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Buen tiempo. 
Tprbonadas aisladas. 
Nota 6 di Observatorio en la 
página once. ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN I.iA OFíCXNA DE CORREOS DB LA HABANA 
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E i r a D I E C I O C H O C A S O S 
N L A C I O D A O 
RFBAJANDO D E L T O T A L U N A L T A Y C U A T R O . D E F U N C I O N E S 
SON DOSCIENTOS N O V E N T A Y CINCO LOS CASOS CONOCIDOS 
HASTA A H O R A Y LOS CUALES A U M E N T A N D E D I A EN D I A 
Esta T a r d e C o m e n z a r á a F u n c i o n a r e l N u e v o A p a r a t o 
de G l o r i f i c a c i ó n a l a E n t r a d a d e l T ú n e l S u b t e r r á n e o 
P R O P O S I C I O N D E L E Y P A R A 
L A C O N S T R U C C I O N D E L A 
C A R R E T E R A C E N T R A L 
EMPEZARIA SIMULTANEAMENTE 
LA OBRA EN LOS EXTREMOS 
DE CADA PROVINCIA 
PROYECTO DE PENSION EN 
F A V O R D E L P I N T O R E. A B E L A 
MENSAJE DEL EJECUTIVO CON 
OBJETO DE SUFRAGAR LOS 
GASTOS DE UN FUNERAL 
POR LA SECRETARIA DE S A N I D A D SE ESTA R E A L I Z A N D O 
UNA MINUCIOSA INVESTIGACION P A R A SABER C U A L ES 
LA CAUSA I N I C I A L DE L A C O N T A M I N A C I O N DE L A S AGUAS 
Conforme anunciamos, ayer a la* 
nueve de la mañana, salieron la 
Secretaría de Sanidad el doctor En-
rique Porto, Secretario del Rümo, 
acompañado de los componenr.e& de 
la Comisión de Defensa Pública, se-
ñores doctor Simpson, Junco (y Ca-
dena: 
Además acompañaban a los seiu,-
,ei referidos el Ingiero Jê e 
la Ciudad, señor Cuéllar, y su b3> 
mano José; el doctor Diego Tamayo, 
•</ el Director y Jefe Loca1 de Sa-
rjad, respectivampute, doctores So-
to y Moral '.3 García. 
Dichos scfmres se dirigieron al 
Canal de Vento, con el propósito d-3 
itjtpeccionav y conocer las mecidas 
qTe han Jido adoptadas por la Co-
líi-sdón de Defensa Pública, para la 
noro-desinfección de las aguas para 
e' consumo 'público. 
Sobre el terreno pudieron̂  a,-'fi-
ciar los visiü r.íes, entre los que fi-
guraba el repórter de este pe'-iód:-
cc, la importancia de las mpd'dis 
aue se pondrán hoy en prác'-'Va y 
tienden a destruir los gérmenes 
pcl'grosos f-ve actû 'niente ar-as-
tran las iguas del río Almendî ns 
que, conjo sabido, se utilizm pa-
ra el servicio público y las caaieñ 
hs" contar'infido las aguas de los 
manantiales de la taziA. 
Tanto el dector Porto com~> el 
Ih§reniero Jefe de la Ciudad ân 
aprobado cuapio se está haciendo en 
Verto por et̂ ender que las meî liis 
F U E I N A U G U R A D O 
E N S A N F E L I P E E L P A R Q U E 
" A L B E R T O B A R R E R A S " 
CON TAL MOTIVO SE ORGANIZO 
EN EL VECINO PUEBi.0 UN 
INTERESANTE PROGRAMA 
Come número saliente de un ame-
no programa de festejos populares, 
que hicieron crecer extraordinaria-
mente la animación dominguera en 
San Felipe, ayer quedó inaugurado 
el flamante parque público reciente-
mente construido en aquella locali-
dad y que lleva el nombre del Go-
bernador de la Provincia Comandan-
te Alberto Barreras. 
Para asistir a la inauguración y 
presidir el banquete homenaje allí 
organizado en honor de nuestra pri-
mera autoridad provincial y del Al-
calde Municipal señor Florentino 
¿Martínez, el Gobernador Barreras se 
trasladó a San Felipe en el tren de 
las once a. m. acompañado por su 
distinguida esposa señora Andreíta 
Hernández de Barreras, el señor An-
tonio Ruiz, Presidente del Conse-
jo Provincial, el señor Secretario 
del Gobierno doctor Ernesto López 
Alcalde de Batabanó. doctor Anto-
nio Pérez Olivares, señor Miguel 
Ucejo, Consejero Provincial, docto-
res Juan M. Menccal, José Rodrí-
guez Feo y esposas y un grupo de 
'«íporters habaneros. 
Los viajeros fueron recibidos cla-morosamente en San Felipe, saluda-dos poi las autoridades locales y acompañados por numeroso público, on la Banda do Música del Muni cipio. 
Los visitantes y autoridades fue-
ñor ?bsecluiad03 en ]a casa del se-
«r José Angustí, representante del 
MerCeclUa" en a(luella l0-ladV ^ L1.ueg0 la comitiva se tras-
Par^ C?.0" doncle se había Pre-mil Un }íl>lC0 almuerzo criollo. Jdra UR0S doscientos comensales. 
ocun'1Srn̂ e1nCÍOnadas Personalidades te am la, Presitlencia del banque-te»01 eXCelnte 
trâ rmina.d0 el almuerzo — que 
e coS?.,^ ™ á ^ o s o ambiente «íreddo a í01 -jul0Íl0Sa - le fué tna^M a ^ senora esposa del Co-
un hermoso 
lé 
sugeridas por el doctor Simpsou y 
los ingenierot del Junco y Cadena, 
cor en extremo útiles a los .im-s 
perseguidos. 
pandante 
blo ^ ê 6 fi0i;ot?' obsequio del pue-(1'egoria ^~Felj,,e' POr la sefiorita egona Nunez, a la que acompa 
^uel í e c S 0 grUI;0 de damitas de 
«empo la« ano' dand0 al P̂ Pio 
**Zv vTJraci™ al Gober-
âHzad̂ s0;1110̂ 1 por̂ las obra« allí 
saSaSÓpf (ían «eiltil y afectuosa 
h** deíVLd0C 0r Moris' ea nom-
comiSiolrtr,0mandarite Barreras; v 
^1 habió piPOh 61 Alcalde Mimíci'-
ŝalzando L d0Ct0r Félix Duarte. 
Amador 0 J L í e r s o n a l i d a d ^1 Ge-
dadores ¿rv,? 0' Oyend0 ambO(S 
trasladaron baT3(Iuete los mvitados berto BarrSj. nUe<V0 Parclue "Al maneras' slto frente - ' 
LO QUE DICE EL DR. PORTO 
Después de la inspección y antes 
de regresar a la Habana, el doctor 
Porto declaró que estaba satisfecho 
.on Iris medidas de carácter hidri-
co' tomadas para combatir la epi-
demia de tifoidea, que dentro de 
V7im idílico o ventiocho días a lo 
más, que es el tiempo que dura el 
período de la enfermedad que nos 
ocupa, y con el funcionamiento cons 
tante del nuevo aparato de hipoclo-
rito de cal, unido a la intensa vacu 
nación que se lleva a eabo en toda 
la ciudad, se empezará a ver el des 
censo notable de nuevos casos epi-
démicos, con lo cual podrá asegu 
rarse entonces,, que la Sanidad ha 
brá triunfado sobre el peligroso mi-
crobio que en estos momentos es 
causa de alarma y de defunciones 
diarias. 
Entiende el Secretario de Sani-
dad, que el problema de Güines, 
que ha sido ya vencido, aunque de 
origen hídrico, era mucho más gra-
ve si se tiene en cuenta la variedad 
de causas que lo provocaban. Cuan-
do> los expertos Cadena y Simpson 
fueron a Güines, comprobaron ~que 
la contaminación ocupaba un radio 
de acción más virulento y amplio 
que el que se observa en la Habana. 
En Güines, había en aquella épo-
ca tepidémica, pozos negros instala 
idosicasi a orillas de los ramales del 
río que atraviesa la población y de 
cuyas aguas se surtía el pueblo. 
Esos pozos fueron desinfectados con 
sol̂ t:4Q̂ es poderosas y la aguas re 
cibierou tal cantidad de cloro que 
fué imposible a los vecinos utilizar-
la, consiguiéndose así que el agua 
para tomar, fuera buscada en el 
acueducto que estaba ya convenien-
temente clororizada y exenta de to-
do microbio. 
La acción sanitaria fué no sólo a 
las aguas sino que también inter-
vino en la venta de aquellos artícu-
los que no son sometidos a la coc 
ción y además se dió una notable 
batida a las siembras de las huer-
tas situadas en los alrededores y 
que, se regaban con aguas infecta-
das de la zanja. 
El comercio de Güines sufrió el 
rigor de la sanidad por unos días 
y hoy ese mismo comercio coopera 
en todo momento.a llevar a la prác 
tica las recomendaciones sanitarias, 
como una solución favorable a los 
intereses del pueblo y del mismo 
comerciante. 
En la Habana, por el contrario, 
según las declaraciones del doctor 
Porto, el problema aunque aparez-
ca más difícil, resulta más fácil en 
cuanto a la forma rápida ue domi-
narlo, pues que ya se sabe que la 
causa inicial de la epidemia que en 
la ciudad existe, parte directamen-
te de las aguas del Canal de Vento. 
Claro es—dice el Secretario de 
Sanidad—que no sólo a las aguas 
debe ir el procedimiento sanitario, 
pues existiendo la epidemia" en la 
población, precisa tomar todas aque 
lias medidas que sirvan para com-
batir otros conductores del peligro 
so microbio de la tifoidea; y he 
aquí por qué el esfuerzo del Jefe 
Local de la Habana doctor Morales 
García en procurar que el pueblo y 
el comercio coadyuven de acuerdo 
con lo que disponen las Ordenan-
zas Sanitarias en cuanto al mayor 
aseo y desinfección sea posible, pa-
ra la protección de la salud en ge 
neral. 
Otro aspecto dfe vital importan-
cia es el que existe en la Habana, 
alcantarillado en toda la población 
y que las aguaos di uso d;ano y lo:? 
detritus van por cañerías subterrá-
neas y llevados por potentes bom 
has a lugares de desagüe en el li-
toral de Cojímar. 
Además, el agua que consume el 
pueblo diariamente llega por medio 
de tuberías a la población, hacien-
do el recorrido por lugares distan 
tes de las instalaciones albañales. 
Terminó el doctor Porto asegu-
rando que dentro de poco podrá de 
clarar respecto de la epidemia de 
tifoidea en la Habana, lo que no ha-
ce mucho aseguró al Presidente, 
cuando fué a informarle que el bro-
te virulento de Güines había sido 
vencido. 
Actualmente existen ocho ataca-
dos en dicha villa. 
En la Cámara de Representantes 
se ha recibido el siguiente mensaje 
del Jefe del Estado: 
AL HONORABLE CONGRESO DE 
LA REPUBLICA 
En el pasado mes de Febrero, ocu-
rrió, en esta Capital, el sensible fa-
llecimiento del General del 'Ejército 
Libertador Manuel Alfonso. 
Por tratarse de un prestigioso Je-
fe de nuestras luchas libertarias', y 
como en otros casos' análogos se ha 
hecho, el Poder Ejecutivo de la Re-
pública, deseoso de rendirle un ho-
menaje, en nombre del pueblo cuba-
no, al héroe fallecido, resolvió que 
sus funerales y sepelio fueran de 
cargo del Estado, habiéndose con-
tratado, al efecto, dicho servicio, 
por la suma de dos mil pesos. 
No hay, sin embargo, en los Pre-
supuestos en vigor, crédito alguno 
del que pueda disponerse para su-
fragar este gasto. fPor este motivo, 
me dirijo al Honorable Congreso, a 
fin de que me conceda la correspon-
diente autorización para abonarlo, 
con cargo a cualesquiera fondos 
existentes en el Tesoro y no afec-
tos á otras obligaciones. 
Palacio de la Presidencia; en la 
Habana, a primero de Julio de mil 
novecientos veinte y cuatro. 
(t) ALFREDO ZAYAS. 
Iglesia ParrrmV î ireille a l 
68 ̂  verdaTrn de.San Felipe ^ el elceleni m0llV0 de ta. embelSfel aSPeCt0 (lue V™s™-ornato loca} y modernizando el 
Hubo iupe-n + 
jarreras, et5 v torrieos de cintas. berbio baile" A .la noche l l" so-ceo". bdUe d'3 sociedad en "El Li-
^ S S S Rarreras- ^ 
la tarde ^ . T l a la Haba*a al Sado' tributánrlnli UeVamente acla-ltla Espedida 0ReIe una cariñosísi. 
En la sesión que celebrará hoy la 
Cámara se dará cuenta de la siguien-
te proposición de ley: 
"Hay en la Tesorería de la Na-
ción, acumulados, algunos millones, 
procedentes del último , Empéstito y 
del reinanente de la recaudación 
por impuestos gravitantes sobre la 
población trabajadora que sigue an-
siosa de obtener obras útiles y me 
joramientos de los servicios públi-
cos, en compensación. Esos millones 
restados a la circulación, dejan de 
producir riqueza. La economía na-
cional se resiente con tal sistema 
llamado a empobrecer al país, si lo 
tuviera que soportar largo tiempo y 
sistemáticamente sin obedecer a un 
plan por el cual "al pueblo se le 
devuelva lo que del pueblo se reci-
be". 
Sentado lo expuesto, el .Represen-
tante que suscribe, declara que es-
tima sería una obra legislativa bue-
na la que el Congreso acometiera 
con el fin de llegar a la satisfacción 
de todas las obligaciones legítimas y 
depuradas de la República, y tras de 
ésto, la construcción de la Carretera 
Central y otras carreteras en provin-
cias de gran necesidad y utilidad 
pública, y el aumento de los Maes-
tros de Instrucción primaria con 
creación de suficiente número de 
Aulas, para aspirar, hasta conseguir, 
la extinción del analfabetismo, ré-
mora del progreso moral, social y 
político en la Nación. 
En tal virtud, someto a la Cá-
mara la siguiente: 
PROPOSICION DE LEY 
Art. 1. Después de verificadas 
las elecciones de primero de No-
viembre de 1924 y proclamado el 
Presidente de la República se pro-
cederá a la construcción inmediata 
de la Carretera Central a que se 
refiere la Ley de 2 8 de Agosto de 
1919, empezándola simultáneamen-
te en lea dos extremos en cada pro-
vincia, de manera que a un mismo 
tiempo e igualmente se beneficie 
con esta obra tocio el territorio de 
la isla; a cuyo efecto el Ejecutivo 
Nacional la sacará a subasta púbJca 
y la adjudicará al o a los postores 
que resulten mejores tanto por las 
garantías que ellos ofrezcan de ha-
cer buen trabajo, como porque ha-
yan sido sus proposiciones las más 
¡económicas. Quedará comprendido 
en dicha carretera, el tramo entre 
Cauto y Bayamo y Pastor con un 
puente sólido de cemento y hierro 
sobre el rio Cauto, que atraviesa 
este tramo de carretera en proyec-
to. 
Art. 2. Serán pagadas las obras 
a que se contrae el artículo anterior 
con los fondos sobrantes del Tesoro, 
no afectos a otras obligaciones, y por 
secciones, no menor cada una de 
diez kilómetros incluyendo puentes 
y alcantarillas, las que se recibirán 
por el Ejecutivo previa rigurosa ins-
pección y reconocimiento por los téc-
nicos que designe la Secretaría de 
Obras Públicas. 
Art. 3. Esta Ley empezará a 
regir desde su publicación en . la 
Gaceta Oficial de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara 
de Representantes, a primero de 
Julio de mil novecientos veinte y 
cuatro. • 
(f) Rariíón de León. Dr. José 
Alberni. Dr. R. Socarrás. Dr. Cle-
mente Vázquez Bello. Ramón Zay-
dín. 
E L D E 
E N E A 
ln epidemia de liebre ti-
foidea qué <'ií estos días alar-
ma :i la ciudad, ha dado ma-
yor inicios al problema del 
abasto de a mía de la Habana, 
el cual se halla rum pendiente 
de ser resuelto, por la Cáma-
ra do Rcpicseutantes. 
El DIARIO le ha venido 
prestando a ese Asunto, de pri-
mordial importancia í>ára el 
vecindario de la capital de la 
República, una atención cons-
tante, publicando informacio-
nes, artículos, dictámenes de 
coi poi aciones, editoriales, etc, 
a fin do ilustrar la opinión pú-
blica sobro la materia y facl-
Jitar la adopción de medidas 
eficaces, respaldadas por la 
mayoría de los vecinos. 
Persistiendo en osa labor do 
divulgación, comenzaremos a 
publicar on la edición de la 
tarde do mañana, en forma de 
folletín, por sor muy extenso, 
el informe sobre el abasto de 
agua de la Habana del Inge-
niero Civil norteamericano Mr. 
Alien Hazen, considerado co-
mo uno de los peritos más no-
tables del mundo en cuestio-
nes do acueductos. 
Mr. Hazcn fué contratado 
en 1017 por el General Mono-
calj Presidente do la República 
on aquella focha, para que es-
tudiado el problor.ia del abas-
to de agua de la Habana en 
todos sus aspectos, y emitie-
se un informe completo, acon-
sejando las medicas que debían 
adoptarse para proveer a la 
Habana de agua abundante y 
pura. 
El notable ingeniero y repu-
tado especiíüista, so trasladó 
a Cuba y después de un am-
plio estudio sobre el terreno, 
omitió el informe que publica-
remos, el cual muy pocas per-
sonas conocen. Trátase de una 
obra que ha merecido la apro-
bación y el elogio de los más 
autorizados profesionales del 
ramo, razón por la cual el 
DIARIO cree prestar un po-
sitivo servicio al vecindario 
de la Habana, dándole a co-
nocer ampliamente. 
Como decimos más arriba, 
mañana martes, en la edición 
de la tardo, se comenzará a 
publicar él informe del famo-
so ingeniero. 
S I G U E E N E L M I S T E R I O L A 
D E S A P A R I C I O N D E U N 
POR EL JEFE DE LA POLICIA 
JUDICIAL SE HACEN ACTIVAS 
INVESTIGACIONES R A C A L 
U N H O M B R E M U E R T O EN U N A 
R E Y E R T A EN QUEMADOS 
ACORDO LA COLONIA ESPAÑOLA 
DE CABAIGUAN CONTRIBUIR 
AL HOlMENAJE A E. CANEL 
D E E P B B S 
NOTICIAS DB LA PRENSA IN-
GLESA CONTRA LA ACCION DE 
ESPAÑA EN EL RIFF 
EN EL CANAL DB VENTO 
Durante el día de ayer se traba-
jó intensamente en el Canal de Ven-
to, para la- instalación del nuevo 
aparato que ha ae servir para pu-
rificar las aguas. 
Ese aparato eerá colocado como 
*a,se ha dicho, a la entrada del tú-
nel subterráneo del Canal, de ma-
nera que las aguas al dirigirse por 
el canal hacia los tanques de Pa-
latino, lleven la cantidad necesa-
(Continúa en la página ULTIMA.) 
'El Representante señoj- Manuel 
Castellanos ha presentado la siguien-
te enmienda al proyecto de Ley pro-
cedente del Senado, restituyendo la 
pensión que disfrutaban los señores 
Sánchez Araujo y otros: 
Artículo 2o. Se concede una 
pensión de ciento cincuenta pesos 
mensuales, pagaderos por mensuali-
dades, al pintor cubano Sr Eduardo 
Abela con el fin de que realice obras 
de arte nacional pictórico, ejecutan-
do cuadros de asuntos netamente cu-
banos, después de una larga labor 
como pintor, que ha ¡perecido la 
sanr>"n de la crítica extranjera. Es-
ta pensión será por el término de 
cinco años, y el Sr. Abela, rendirá 
cada año un informe de su trabajo, 
acompañando algún cuadro al mis-
mo, ante la Secretaría' de Instruc-
ción Pública. 
Hemos dicho repetidas veces que 
no es en la Prensa francesa, sino en 
la inglesa, donde han de buscarse lae 
noticias contra España. 
En efecto en la página 692 de la 
Revista "Current History" del lo. 
del mes actual se dice que el corres-
ponsal del Times de Londres en Ma-
drid Mister T. W l̂ker Williams, di-
ce a su periódico que el 7 de Mayo 
España perdió 500 hombres del ejér_ 
cito de Sidi Messaud, y que Es-
paña tiene 60.000 hombres en Na-
dor (dice Nadir), y que en Tizzi 
Assa hay 400 blockhouses, con 250 
hombres cada uno; y otras noticias 
de esa índole. Lo que no compren-
demos es que el Directorio por medio 
del Embajador de España en Lon-
dres, no rectifica noticias tan ine. 
xactas, como ya ha hecho otras ve-
C6S« • 
—Melilla 24. 
EL VIAJE DEL PRESIDENTE A 
MARRUECOS 
En los primeros días de julio lle-
gará a Melilla, con objeto de visita».' 
la zona ocupada y de estudiar sobre 
el terreno la solución del problema 
marroquí, el general Primo de Ri-
vera, a quien probablemente acom-
pañará el general Gómez Jordana. 
Con el jefe del Gobierno coinci-
dirá en aquella plaza el alto comt, 
sario, general Aizpuru. 
La visita durará seis o siete días. 
PARA ASISTIR AL CONSEJO DE 
GUERRA DEL GENERAL 
BERENGUER 
Melilla, 12.—Para asistir al Con-
sejo de guerra contra los generales 
Berenguer y Navarro, ha marchado 
a Madrid el interprete D. Antonio 
Alcaide, el cual , formaba parte de 
la columna del general Navarro j> 
asistió a la evacuación de Monte 
Arruit, donde resultó herido. 
Al ser libertad'o, hubo necesidad 
de amputarle una, mano. 
Actualmente .peirtenece al Cuerpo, 
de Inválidos. 
EL GENERA L SAVJURJO ME-
JORADO 
Melilla 12. tardp. El general San-
jurjo se halla nuly mejorada de la 
enfermedad que pkdecía. 
Hoy ha podido/ salir a la calle, 
acompañado de su hijo y de sus 
ayudantes. 
MOVIMIENTO DE FUERZAS 
Melilla 12. Se :ha efecttiíwlo el re-
levo de las fuerzas que guarnecen 
todas las posiciojnes próximas a la 
plaza. 
Ha marchado a Dar Quebdani el 
(Continúa en la página TRECE.) 
D E L O S 
S A N G R I E N T O S C O M B A T E S 
D E M A R R U E C O S 
Guane, Julio 6. 
Cabaiguan, Julio 6. 
Continúa en el misterio la desapa-
rición del niño Fernando Borges Al-
fonso . 
El señor Fors, Jefe de la Policía 
Judicial acompañado de varios agen-
tes llegó hoy a esta en investigación 
del suceso. 
El Fiscal Caiñas, Juez Saiz de la 
Mora y teniente Eerrano permane-
cen en el lugar de los hechos tra-
bajando activamente. 
A última hora anoche hubo gran 
alarma en el pueblo de Remates 
motivado por una señora que dijo 
haber visto a un individuo que co-
rría en los suburbios con un menor 
al hombro produciéndose gritos, ca* 
rreras y nada comprobado. 
Dr. Pino, Enpecial. 
CONTINUA EN EL MISTERIO EL 
SUCESO DE LAS TUMBAS 
Las Martinas; Julio 6, 
DIARIO. — Habana. 
Hoy hace coho días que desapa-
reció el niño Fernando Borges en 
Las Tumbas y el caso continúa en-
vuelto en el misterio. 
El incansable teniente Serrano 
con fuerzas a sus órdenes, no han 
cesado un solo momento en sus pes-
quisas sin encontrar pista alguna 
que pueda aclara el suceso. El juez 
de Instrucción de Guane desde ayer 
se encuentra en esta con igual mo-
tivo de investigación. 
También llegó ayer el doctor Caf-
ña¡5. Fiscal de la Audiencia de la 
provincia, dirigiéndose a la casa de 
los padres del niño y del vecino Pe-
dro Quesada. El pi: erbio en masa pi-
de por conducto del DIARIO a 
quien corresponda que sea enviado 
a ésta un juez esnecial para conti-
nuar las diligencias en esclareci-
miento del hecho que lleva trazas de 
quedar impune. 
Anteayer fui citado en Guane por 
el juez de Instrucción para decla-
rar ¡robre conceptos emitidos en 
mis telegramas como corresponsal 
de ese DIARIO. 
PILA, Corresponsal. 
INCENDIO EN UN TEATRO 
Palmira, Julio 6. 
DIARIO. — Habana. 
A las dos de la madrugada de 
hoy, se produjo un violento incen-
dio en el teatro "Roque", siendo so-
focado por el pueblo, que acudió 
con gran presteza y decisión. 
El fuego se cree casual. 
VILLAR; Corresponsal. 
ACUERDOS DE LA COLONIA ES-
PAÑOLA DE CABAIGUAN 
DIARIO. — Habana. 
F¿3 Junta Directiva celebrada 
anoche por la Colonia Española de 
este pueblo acordóse a propuesta 
del que suscribe, iniciar en la lo-
calidad una suscripción a» favor de 
la eximia escritora asturiana doña 
Eva Canel. Tambirn se acordó ha-
cer otra suscripción a favor de los 
esclarecidos cubanos Varona y San-
guily, todo lo cual fué aprobado 
por unanimidad. 
BADA, Corresponsal. 
REGRESO A SANTIAGO MONSE-
SEÑOR GUERRA 
Santiago de Cuba, Julio 6. 
DIARIO. — Habana. 
Hoy regrese de dar misiones por 
Antilla y Mayarí el Arzobispo Mon-
señor Guerra, habiendo sido un éxi-
to su visita a estos poblados. 
Entre los acuerdos tomados por 
el Consejo Provincial en sesión ex-
traordinaria figura la concesión de 
una licencia al Gobernador señor 
Harceló para trasladarse a la Ha-
bana . 
CUERVO. 
REYERTA EN LA FINCA 
"MARGARITA" 
Quemado de Cuines, Julio 6. 
DIARIO. — Habana. 
En la noche de ayer tuvieron una 
reyerta Vicente Moya y José Gonzá-
lez en la finca "Margarita" de es-
te término, resultando lesionado 
gravemente Moya, que falleció hoy 
a consecuencia de las lesiones reci-
bidas. González se dió a la fuga y 
el J:uzga>lo actúa. 
LASARTE, Corresponsal. 
M A N I F I E S T O 
O S S U G R A N 
E L A M O R PROPIO N A C I O N A L D E LAS NACIONES SURDICAS 
FUE H E R I D O POR N O R T E A M E R I C A CON I k P R O C L A M A DC SU 
PRESIDENTE F I J A N D O LAS CUOTAS P A R A L A I N M I G R A C I O N 
H a S i d o u n E s p a ñ o l e l q u e E i s e ñ ó a l o s A m e r i c a n o s 
C ó m o P o d í a n C o n s t r u i r S u s F e r r o c a r r ü e s E l e v a d o s 
SE E X T E R I O R I Z A N LAS S I M P A T I A S QUE SIENTEN LOS 
ESTADOS UNIDOS A L F I J A R E L NUMERO DE H A B I T A N T E S 
DE C A D A ESTADO DE EUROPA t^UE PUEDEN E N T R A R A L AÑO 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA.) 
Nada menor que un Maĝ trado 
del Tribunal de Apelación de CIik^ 
go, Frank Johnston, declara pala-
iinamerte en primero del corrimt<j 
mes de julio que van adquir'endo 
esas predisposiciones racialeo Jiit 
proporción alármente en los Esta-
dos Unidos . 
Y aquí para entre nosotros, sin 
que nadie nos oiga, digamos en se-
guida que no se nos debía daR ni 
un bledo a los súrdicos de esa dis-
plicente antipatía de los Estados 
Unidos hacia nosotros, demostrada 
como veremos en esas tablas del nú-
mero de inmigrantes de los países 
de Europa que se agregan a la Pro-
clama del Presidente Coolidge del 
30 de junio, refrendada por el Se-
cretario de Estado, Hughes. 
Un español. Navarro de auellido, 
les enseñó a los habitantes de New 
York cómo se podía ensanchar su 
uibe por medio del Ferro-Carril eie* 
v::.do que luego copiaron Chicago j 
Boston: y de Hamburgo han venido 
otros Nórdicos, alemanes, a enterar-
se de los últimos modelos de sopor-
tes y carros de êe ferro-car'11 ele-
vado de New Yô k. que taño ha 
enriquecido a los terrateniente? de 
1\ Cmdad Imperial, llevando ma po-
blación rica, trabajadora e invasora 
a los campos desiertos convertidos 
por ese descubrimiento del español 
Navarro en emporio de riqueza. 
Y frente a esa proeza de ese mê  
ridional o súrdico afirmamos, que 
los asesinos de los Presidentes Lin-
eo ,̂ Garfield y Mac Kinley, no fue-
ron ciertamente Súrdicos, como no 
lo son esos dos criminales precoces 
Tie Chicago. Loeb y Leopold, acaba-
dor, prodigios del secuestro, asesina-
to y descuartizam'ento un ^ui-
tadillo compañero suyo de estudios 
y juegos. 
Veamos ahora esa diferencia en 
cuotas que establece el Presidente 
Coolidge el 30 de junio, en cuanto 
a las más sonadas, por países e in-
migrantes: 
A'emania . 67.607 
Inglaterra 77.342 
Rusia 24.405 
Suecia . . " 20.042 
1 Noruega 12.20 5 
España H 1 J 
Francia 5.729 
Italia 3. 889 
¿Qué diría Sir William Vnn Ho^e 
él constructor *o- ferrocarril d > Vi-
lla Clara a Santiago de Cub i, si vi-
viese, de ese desprecio del obrero es-
pañol de ferrocarriles de ijurac él 
so'.ia aecir que (;?a el más tenaz en 
el trabajo y 3. más sobrio en la be-
bida? 
Sin contar que los Estados Uni-
dos debían haber tenido algún cona-
to de justicia por la España que 
descubrió la tierra donde viven y 
medran y por la Francia, cuyo Ge-
neral Lafayette esculpió con su es-
pada vencedora, ayudando a Wash-
ington la cuna de la República de 
los Estados Unidos de Norte Amé-
rica. 
Según la frase de Abraham Lin-
coln, España debe seguir trabajan-
do con amor para todos y sin ma-
la voluntad (malicia) decía Lincoln 
para ninguno. 
Y llegan a creer los norteameri-
canos que los extranjeros que ellos 
casi excluyen de la inmigración po-
nen en peligro su existencia nacio-
nal; y así vemos la "Sociedad secreta 
del invisible Imperio o K\\ Klux 
Klan aviesa contra el extranjero, el 
negro, el cató 'oo y *el jud o y a 
cuya sociedad secreta no se ha atre-
vido a condenar todavía ningún Tri-
bunal de los Escalos Unidos a po-
sar dé los crímenes por ella cometi-
••o; -y no se han atrevido a repudiar, 
poi temor a perder millones de vo-
tes, la Convenc'"i i Republicana ni 
la Democrática, de las actuales elec 
cones. 
. ¿Cómo poner término a ese estado 
cosas cuando ¡ )" gobernantas t'e-
r.en los mismos pn .inicios q ie los 
g:--rernados y ent"i éstos sé hallan 
(¿30? sectarios de, ín conspira-ióu ê-
vriucionaria y sene;a? 
Aconsejan algunos la discusión 
pública y de todos los instantes; pe-
(Continúa en la página ULTIMA.) 
P A R A E L ASILO D E SANTA 
M A R T A 
Un conocido abocado, que nos 
ruega ocultemos su nombre, nos ha 
i enviado un cheque por valor de cien 
•pesos con destino al Asilo de Ancia-
¡nos de Santa Marta. 
Con igual objeto nos ha entre-
gado cinco pesos el señor Antonio 
Menéndez. 
De ambos duoativos haremos hoy 
entrega a las Hermanitas de la Cari-
dad que tienen á su cuidado ese es-
lablecimiento benéfico. 
R E M I A m m I X M B L E y P E M I C I A l 
( V é a s e l a P á g i n a de Cables) 
SUICIDIO EN GUANABACOA 
Guanabacoa, Julio 6. 
DIARIO. — Habana. 
Esta mañana en el parque La 
República, se disparó un tiro en la 
sien derecha con un revólver colt 
calibre 3¡2, Francisco González 
Montalvo de 2 4 años, vecino de la 
calle Acunción 25; conducido en la 
ambulancia al Centro de Socorros, 
allí falleció, tiendo reconocido por 
el doctor Darder y practicantes se-
ñores Arteaga y Mora. 
Registrados los bolsillos se encon-
traron dos cartas para Petrona Mon-
talvo, otra a! Juez que decía que 
por estar aburrido de la vida que-
ría matarse; también tenía 6 pe-
sos 32 centavos. 
El cadáver fué entregado a sus 
familiares quienes lo presentarán 
mañana para serle practicada la 
autopsia en el cementerio. 
Se constituyeron en el lugar el 
Juez León Blanco, secretario Fer-
nández y el Jefe de la Policía J3el-
trán con el Alcalde Municipal. 
Corresponsal. 
AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA. 
Sin asomo de irenía, mejor que 
reforma, calificaríamos de lesiva e 
inconsulta deformación la sufric\a 
por el artículo 71 ce las Ordenan-
zas Sanitarias per virtud del re-. 
cíente Decreto Presidencial precep-
tuando "que el dependiente que lim-
pie no sirva al público en ningún 
momento." 
¿Cómo negar que, por más de un 
motivo de los más exidentes, re-
' sulta rara e inexplicable esta no-
1 vel "reforma"? 
No parece sanitaria. No entra-
ña el más mínimo beneficio para la 
higiene pública ni favorece nada a 
la desinfección individual a la 
que, ciertamente, no puede ser 
ajeno el ilustre Secretario de Sani-
dad que sometió a la firma del doc-
tor Zayas tan ueregrina "reforma". 
No nos es dable conceder justi-
ficación alguna a esta absurda re-
gla sanitaria, que hf.cha extensiva a 
los esenciales servicios profesiona-
les del médico ie invalidaría tam-
bién para toda otra labor que no 
fuese atender y asistir a pacientes 
de enfermedades infecciosas. 
Y ellos, los Profesores de Clíni-
ca, los mentores de ios galenos fu-
turos, tampoco podrían desempeñar 
su Cátedra, ya que el riesgo máxi-
mo parece estimar inevitable, si 
hemos de atenernos a la pauta tra-
zada por la citada reforma para la 
desinfección individual. 
No queremos ni insinuar el pro-
blema que ante la misma Constitu-
ción podría plantearse, con tal li-
mitación a lag actividades de una 
tan modesta clise social. 
Pero lo que sí se echa de ver en 
el acto es qus, dada la modicidad 
retributiva de los consagrados a la 
limpieza en los establecimientos pú-
blicos, pronto no habrá quien lleve 
su estoicismo y espíritu de sacrifi-
cio al grado heroico que le seña-
la la donosa "reCorma", limitán-
dose a los parcos e insuficientes es-
tipendios que — como únicos in-
gresos— le .̂ería dable obtener a 
dichos dependientes. 
Trabajadores u obreros, al fin, no 
habrían nunca sospechado que les 
llegara una verdadera innovación en 
sus contratos de trabajo por obra y 
gracia, nada menos, de la Secreta-
ría de Sauida'l. 
Compartimos, comprendiéndola en 
toda la amplia y aun sobrada razón 
que les asiste, el malestar que esta 
i inconsulta modificación, que de todo 
¡tiene menos de sanitaria —pues im-
plica un claro mentís a la eficacia 
áe la desinfección individual —ha 
| producido en la clase patronal, a 
la que de modo tan pintoresco se lo 
¡provoca el peligro de carecer a cada 
momento de dependientes de lim-
¡ pieza, insustituibles —por ahora y 
por la malhadada "reforma"— con 
¡nadie de la dependencia, aun en ho-
ras en que, ausente- el público no 
i son ni tienen por qué ser sus servi-
dores y sí estrictamente empleados 
¡para el servicio interno, del estable-
cimiento donde libran la subsisten-
¡ cia. 
El propio doctor Porto ¿tiene tal 
criterio con los sirvientes que en el 
.hogar realizan la limpieza? 
I Seguros estamos, por supuesto, de 
|que ni él ni nadie puede ni necesi-
!ta excluir de todo otro servicio do-
[méstico al criado o empleado que, 
|a ciertas horas, atieude a la limpie-
za casera. 
Por todo ello y antes que por na-
! da por el restablecimiento de un 
: precepto tan racional como indubi-
i table, opinamos que el Honorable 
| Señor Presidente de la República de-
i de reconsiderar tan infausta "re-
i forma" que sonre no resolver nada 
jen bien de una colectividad obrera, 
¡plantea nuevos problemas en forma 
verdaderamente indefendible. 
La más exigente prescri/ción sa-
| nitaria puede —y debe— estable-
icer rigurosa desinfección individual 
y pulcro aseo personal a los emplea-
i dos encargados de la limpieza en 
i donde se sirve al público consumi-
dor. 
¡ Preo, no puede, ni debe, propa-
¡sar ese extremo límite de vigilan-
cia y salvaguardia de la higiene 
i pública y privada. 
¡ Mantener n̂ ¡os términos actua-
les el maltratado artículo 71 es, 
i sencillamente, desgobernar una co-
¡lectividad en que nuestra Sanidad 
jdebe "hacer" y no, como ahora, 
"deshacer". 
¡ De todas veras, confiamos en que 
(el doctor Zayas tendrá por atendi-
ibles y justas las precedentes consi-i 
; deraciones y sabrá, con un alto es-
píritu de serena equidad, restable-
¡cer, como le suplicamos y le supli-
jca la clase patronal, el imperio de 
Ja razón, en este caso desatendido 
I inexplicablemente. 
Ello es de justicia y de razón y 
Ide derecho. 
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La epidemia de fiebre tifoidea, que 
por desdicha sigue in crescendo, h 
puesto de manifiesto ciertas deficic 
cias fundamentales en la organiza-
ción de servicios importantísimos, a 
las cuales urge 
caces y rápidos 
En estos días hemos leído en el!sucias y contaminadas 
DIARIO informaciones procedentes ̂ obre los terrenos que 
do a responder como descuidado y 
negligente. 
En el canal que conduce las aguas 
de Vento a Palatino se han encon-
trado, en la inspección de que damos 
aplicar remedios efi- [ cuenta hoy, grietas enormes de dos y 
i más pulgadas, por las cuales las aguas 
de dos distintas dependencias del Es-
tado, en las cuaíes cada uno d: Ú: 
chos centros oficiales procura eximir-
se de toda responsabilidad en lo que 
a la epidemia toca, imputándole a la 
otra parte la culpa directa de qu(? la 
fiebre tifoidea haya llegado a gene-
ralizarse y a tomar caracteres alar-
mantes. 
Esta viva controversia acusa, por 
Ic menos en aquel aspecto despro-
visto de carácter personal que inte-
resa al público, una dualidad en la 
dirección de ciertos servicios a la cual 
debe imputarse, en rigor, la mayor 
proporción de las deficiencias obser-
vadas, tan costosas en los actuales 
momentos para la salud pública. 
El Departamento de Sanidad ha 
acusado a la Jefatura de Obras Pú-
blicas de la ciudad, de no atender 
debidamente al cuidado del acueduc-
to, desatendiendo la clorificación de 
las aguas y dándole entrada en la 
taza de Vento a las aguas turbias y 
contaminadas del río. La Jefatura de 
la ciudac se ha defendido en la for-
ma que nuestros lectores habráii vis-
to en las informaciones del DIARIO 
y, a su vez, ha imputado a la Sa-
nidad descuidos graves. 
La Sanidad es directamente res-
ponsable de la salud pública, pero he 
aquí que el Departamento no tiene 
bajo su dirección el canal, no purifi-
ca las aguas, no cierra o abre las 
que corren 
atraviesa el 
canal, penetran en éste, llevando a 
su interior toda clase de peligrosos 
gérmenes. Ahora bien, ¿quién es res-
ponsable de esa grave deficiencia. 
Obras Públicas que no ha reparado 
las grietas, o Sanidad que no las ha-
bía viste ni denunciado hasta ahora? 
Cada uno podrá pensar lo que quie-
ra, pero nosotros creemos que la de-
fectuosísima organización — ¿puede 
decirse organización donde lo que 
impera es el caos?—de la dirección 
del abasto de aguas es la causa fun-
damental de los males que padece-
mos. 
La Comisión que con el pomposo 
nombre-
Defensa Pública, acaba de nombrar-
se, formada por delegados dê  De 
partamento de Sanidad y de la Je-
fatura de Obras Públicas, se enea 
De renta en todas partes. Distribuido por la U. S. A. CORPORATION. Chatta-Boogra.'Tenn., E. U. de A.; Habana, Cuba; México, D. F.; Barranquilla. Co-lombia. 
S i U d . o a l g u n o de su f a m i l i a se q u e m a 
la m a n o , se c o r t a e l dedo, se m a c h a o m a l -
t r a t a e l b r a z o o e l p i e . . . . ¿ q u é hace U d . ? 
. . . ¿ G r i t a ? . . . ¿ L l o r a ? . . . Des in fec t e l a 
h e r i d a o e l go lpe c o n " A C E I T E S A N 
J A C O B O " . . . . Hace m á s de m e d i o s i g l o 
que a l i v i a do lores y c u r a he r idas . G u a r d a 
s i e m p r e u n f r a sco e n su alacena. 
P r é s t a l a s S o 
S. A . 
DIVIDENDO No. 9 
Habiendo acordado el Consejo Directivo de este Banco, repartir en-
tre sus accionistas un dividendo de tres por ciento a cuenta de las uti-
lidades del año en curso; de orden del Señor Presidente se comunica por 
este medio para conocimiento de los Señores accionistas, los qye podrán 
acudir a la Caja del Banco a las horas laborables para hacer efectivo di-
cho dividendo, desde el día 15 del actual. Habana 5 de Julio de 1924. 
El Secretario 
Luis Vidaña. 
C 6Z54 Zü.6 
ACABE LAS BIPIJAGLIAS 
Rápidamente, usando el 
A N T I S E C T I L " E I M O Z " 
Enemigo acérrimo de las Bibijaguas. 
SE VENDE EN DOTICAS "V FERRETERIAS ENOZ CHEMICAL CO., CHICAGO. REPRESENTANTES: 
ESPINO Y CA.. ZULUETA 36̂ , HABANA. 
ATENTADO 
Vicente López y Mencía, natural 
de España, de 32 años de edad, ve-
¡ojalá resulte efectiva!—de 'cino de Merced 5, fué conducidu ayer 
ante la Jefatura de la Policía del 
mina 
al servicio 
Puerto, por acusarlo de atentado 
Edelmiro Hernández, Agente Espe,. 
cial de la Aduana. 
Hernández estaba de servicio en 
i la escala del vapor español "Intanta 
a darle la indispensable unidad i Isabel", y como López pretendiera 
de que tratamos, requisi-| subir a\ mismo/l6^1". e.1 c,orref , .. . pendiente pase del Administrador ái to sin el cual jamas podra ser eficien- I ia Aduana, surgió entre ellos un al-te. Ha sido menester que una tre-' Cercado que" degeneró en una agre-, • i • i • j j I Bión de parte del segundo contra ei menda epidemia amenace a la ciudad, • prlmero_ pusieron fill a esta sitUa. 
que se produzcan varias defunciones , ción René Mavilio, Inspector de Des-r • j i „„,.„ carga, Vigilante 755, Tomás Mador, dianas, que cunaa la aiarma, P*™- ^ ~l& j , ^ ^ Nacionai, y José Her-
que nuestra Administración caiga en ¡ nández, vigilante especial de ia Word 
la cuenta de que debe unificarse la 1 Llne. v •' j i j fc j También fué detenido Jesús Mora-dirección del acueducto, de que no I do y Abllleira( vecino de composte -
hay cloro líquido ni funciona el apa- la 213, en los fomentos en que tras-
rato destinado a distribuirlo en el P™** la Puerta ^ Muelle de San 
. . José llevándole a López un revolver 
agua, de que el canal tiene grietas, 1 que ie había pedido al principio ds 
de que debe realizarse una campaña su altercado con Edelmiro Hernán-
intensa de vacunación contra la ti- ' ^ „ , _ j o 
. El Dr. Cueto, en el Centro de So- Dr pons foidea. ¿No hay, por lo tanto, justos corro casa Blanca, reconoció al : iz;iuier(io>' 
El detenido aceptó haber pene-
trado en el taller del Sr. Rey, pero 
negó la acusación de hurto. 
Isaac fué puesto en libertad. 
LESIONADOS CASUALES 
El Dr. Bacallao, en el Cuarto Cen-
tro de Socorro, asistió al niño René 
Calefé y Fernández, de la Habana 
de siete años, vecino de Octava 33, 
porque presentaba la fractura del 
codo derecho que se causó al resba 
lar y caerse contra el pavimento fren-
te a la puerta de su domicilio. 
—Jugando ;.yer en la azotea de 
su domicilio. Lagunas No- 34, altos, 
tuvo la desgracia de caer a la azo-
tea de la casa colindante, causándose 
lesiones graves, el joven Miguel Gar-
cía y Díaz, de Matanzas, de 1 6 años. 
Miguel García fué conducido al Se-
gundo Centro de Socorro, donde el 
Dr. Arús le apreció diversas contu-
siones con hematoma en la frente, 
nariz y otras partes del cuerpo, 
—María Caridad del Pino e Hlno-
josa, de la Habana, de 5 años de 
edad, residente en San Francisco 
142, fué curada de primera intención 
en el Centro de Socorro de Jesús 
del Monte por el médico de guardia. 
de la fractura dsl radio 
E L M E C I O D E L A C A R N E 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: En la edición del | 
periódico "El Mundo" correspoudien- i 
te al día de ayer se inserta un suel- | 
to relacionado con el precio de la ! 
carne y la investigación pracucada ' 
por el señor Maceo, inspector de la 
Secretaría de Agricultura relativo a 
que el alto precio no obedece a otra 
causa que el "trust de mesilieros qu-f 
tiene controlado el negocio de ia ¡ 
carne". 
Aparte de que no conocemos el tal • 
"trust", que no existe, (creo solo se i 
referirá a los expendedores todos <lv' 
barrios y Mercados) debo significar-: 
le que invito cordialmente a ese se- i 
ñor Inspector para que realice con ; 
el que suscribe una inspecci6n cui- • 
dadosa en todos los expendios y en ¡ 
ella comprobaremos la verdad que . 
es una sola: qne la carne se vende, 
al público al d tall al precio de trein_ 
ta centavos la libra de primera, 
veinte y cinco centavos la de ¡segun-
da y veinte la de tercera, haciendo 
constar además que hay bavrios en 
los cuales por ser el elemento muy 
pobre no se puede vender,a ŝe pre-
cio por no haber quien lo compre-
Los ganaderos están vendir-ndo a 
los encomenderos de 7 y medio a 8 
centavos libra en pie y los Encomen-
deros en los mataderos cobran de 28 
a 32 centavos kilo. 
Esta es la verdad que todas las 
autoridades y comerciantes e&tamoa 
obligados a confesar y que yo como 
Presidente de la Asociación Gene-
ral de Expendedores de Carnes acia, 
ro, pues no es justo ni equitativo que 
1. Expendedores aparezcan cargan-
do culpas que no tienen. 
Gracias señor Director y íuoda de 
Vd. atentamente, 
F. del Vallé, 
Presidente de la Asociación Ge-
neral de Expendedores do Carnes. 
L A S C A L L E S D E L U Y A N O 
LA SOCIEDAD DE PROFIETAllTOS 
m: JESUS 1 EL MONTE V LUYA-
NO VISITA AL JEFE LOCAL DE 
SlNIDAD 
Recientemente vibitó al Jefe Lo 
cal de Sanidad, una comisión de la 
Sociedad de Propietarios de Jesíu 
del Monte y Luyanó, integrada poi' 
su Directiva, para solicitar se cum-
plieran las Ordenanzas sanitarias -n 
lo que se refiere a la recocida de 
basuras por la noche, barrido de ca_ 
lies y petrolizaciór. de los numerosos 
I charcos de agua existentes en las oa-
(lies de Luyanó, producidos uor las 
no menos numerosas roturas cu ca-
ñerías de agua. 
El Sr. Morales Gâ cín ^ 'ó a 
la comisión dar las órdenes )pt,tu-
l i..s p-.-r,-. petrolizacion de i:'í'03 
charco5! agua, añadiond i, eme in 
cuanto ¿ las otras peticiones, nad.i 
podía b-c'iK por per éstas de la in-
cumbencia del Departamento d3 
Obras Públicas. 
La comisión sal̂ ó altamonte com_ 
placida y agradecida del amable v 
caballeroso trato dispensado a ésta 
por el seño'- Jefe Local de Sanidad 
de la Habana. 
compuertas del río según lo estime li:not|vos ¿e qUeja? ¿No hay derecho acusado López y a Edelmiro Her-• • / -v m t c , nández, certificando que los dos pre-a exigir mas previsión? ¿JNo hay run-| seiitabaI1 lesiones ieves. 
dadas razones para reclamar mayor 
eficiencia? 
Podrá haber, no lo dudamos, fun-
ne de los fondos necesarios para aten-1 cionarios responsables más o menos Por americano Peeter H. Crowll, de , • , , • , ,. , i r- i •£ • i nunció en la Capitanía del Puerto der al acueducto, al extremo de que | directamente de que la nebre tiroi-, gUP ¿e su camarote le robaron aver 
exigiendo el procedimiento actual de ¡dea azote la Habana, pero es en la 1 ropas, su reloj y leontina, est.imán-•r- i i - i •,. j „ i i • •' j • • i i.- 1 dose perjudicado en 175 pesos, punheacion por el hipocionto de cali mala organización administrativa, en1 
peligroso o inofensivo en ciertos mo-
mentos. 
La Jefatura de Obras Públicas, por 
otra parte, manifiesta que no dispo-
OFICIAL ROBADO 
Mr. Thomas Beshop, oficial del va 
Estaba ayer María Caridad jugan-
do en el patio de su domicilio, y al 
resbalar cayó violelitamente contra el 
pavimento, lesionándose. 
un gaseo diario de 600 pesos, no cuen-
ta sino con $600 al mes para atender 
a ese rervicio. La purificación por el 
cloro líquido no puede hacerse por-
que no lo hay en plaza. ¡A tal pun-
to han llegado el descuido y la im-
previsión en un asunto que tocó, di-
la falta de conexión y de cooperación 
de cierta? dependencias, en la floje-
dad general de los resortes adminis-
trativos y en los malos métodos de 
gobierno, donde radican las causas 
básicas del mal. 
Hace años que el problema del 
pueda 
cuatrocientos vecinos 
rectamente la salud y la vida dt los ¡ abasto de agua está planteado, pero 
nadie lo resuelve. El Poder Ejecutivo 
estudia y pide créditos; el Congreso 
no legisla, y cuando las epidemias 
cincuenta 
i de la Habana i 
La conclusión a que llega el pú-
blico, justamente alarmado, es que | brotan. Sanidad y Obras Públicas se 
donde existe una falta de unidad tan 
evidente en la dirección de los ser-
vicios vitales de la comunidad, éstos 
no pueden marchar bien. A la hora 
de las responsabilidades, si es que el 
problema se plantea alguna vez, na-
die es culpable ni nadie está obliga-
tiran los trastos a la cabeza. 
Mientras tanto, la población bebe 
agua escasa, turbia y contaminada; 
sufre, se desespera, se enferma y 
muere en progresión creciente cada 
día. ¿Hasta cuándo se prolongará es-
te calamitoso espectáculo ? 
L A R E V I S T A D E M E D I C I N A Y R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
C I R U G I A D E L A H A B A N A ' 
Llega a nuestra Redacción, con la 
puntualidad de costumbre v repleta 
de interés, la "Revista de Medicina 
y Cirujía de la Habana" prestii?ioaa 
publicación científica de la cual es 
Director el ilustre Profesor José An_ 
tonio Fresno. 
Entre los trabajos originales que 
contiene la edición a que nos refe-
rimos, hay uno del Dr. S. Cuervo 
en que estudia el "brote desinterifor-
me grave de forma aguda, de orí-
gen parasitario con ankilostoma, ob-
servado en nueve individuos de la 
misma familia, y en una misma ca-
ea". 
También hay en esa edición otro 
trabajo original del Dr. Santiago 
Verdeja, ex̂ presidente de la Cámara 
de Representantes, sobre "una nue-
va técnica para el tratamiento qui-
rúrgico de la eventración", ilustrado 
con varios grabados, y nos llama la 
atención, más que por su valor cien-
tífico, que en realidad no oodtmos 
apreciar, por ser obra de un políti-
co militante, a quien muchos supo-
nen un tanto apartado del ejercicio 
de su profesión. 
Tan interesantes como los citados 
son todos los demás trabajos que 
trae el último número de la "Revis. 
ta de Medicina y Cirugía de la Ha-
bana". 
Considerable ha sido el número 
de revistas y magazines europeos y 
americanos que la acreditstda casa 
"Roma", situada en O'Reilly esqui-
na a Haba ha recibido esta semana 
procedente de las grandes capitales 
extranjeras. 
Entre otras recordamos "Slcccoh" 
de Londres, bellamente ilustraba co-
mo de costumbre, "Liberty Dlgost", 
de Nueva York, con un resumen do 
los últimos acontecimientos en polí-
tica, en ciencias etc., "Review de 
Revíews", repleta de excelente mate-
rial, "Life", y "Judge", con carica-
turas y artículos cómicos, firmados 
por los mejores dibujantes y escrî  
tores humorísticos de les Estados 
Unidos. 
"Ye Sait Tont de París", tan in-
teresante por la profusión y belleza 
de sus grabados y lo ameno de su 
texto. 
j También se han recibido en "Ro-
ma" las edieiones dominical;̂  io los 
rotativos nvvyck's is "Tae Tines"'. 
"The Wond", 'The Horald", "The 
Tribuno" y "Tha American" (un sus 
secciones de rocograba,1 o y -̂ mica?. 
Ignora Mr. Beshoy quien 
ser autor de este hecho. 
INTOXICACION 
May Ramos y Gran, natural de 
'Inglaterra, d e24 años, vecina de 
j Goicuría 26, fué asistida en el Hos-
i pital Municipal por el Dr. A- de la 
Vega de síntomas graves de intoxi-
cación. 
A la policía manifestó May que su 
esposo, Mario Ramos, le habla lleva-
do varios pasteles que adquirió en 
| la dulcería del Hotel Florida, sito 
en Pi y Margall y Cuba, suponiendo 
que la intoxicación que padece se 
la haya causado la ingesüón de los 
mismos. 
HURTO 
El Vigilante número 126S, Julio ¡ 
García, presentó ayer ante el Juzga-
do a Marcelino Isaac y Torres, veci-
no de Luyanó 31, por acusarlo de 
hurto Ignacio Rey y Mata, residente 
en Luyanó 7. Refiere Rey que ayer 
penetró en el taller de su propiedad, 
sito en Calzada de Güines y Martí, 
el acusado Isaac, llevándose varios 
objetos de reparación de carros, va-
lorados en cien pesos. 
El que padece de les nervios, ja-
más es feliz, porque siempre sus 
nervios alterados le guardan una 
sorpresa y un susto. Por eso hay 
que vigilar los nervios y cuando se 
| sobre-exitan, cuando se manifiestan 
mucho hay que dominarlos, hacerlos 
volver a su normalidad, tomando 
Elixir Antinervioso del D". Verne-
¿otre que -se vend.> rn «.odas las bo-
ti'-a? y en su depósito El Crisol, 
Neptuno y Manrique, Habana. Neu-
rastenia, excitación nerviosa, es una 
grave enfermedad, combátala pronto 
alt lo 
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El sábado por la noche, en la Igle-
sir. del Vedado se celebró la bada de 
nuestro amigo el señor Antonio Ce'r' 
vetto y la señorita Rosa Beho, sien-
de padrinos del acto la se. .. Mer-
cedes Gual y el señor Benjamín Gar.. 
cía. 
Los socios fueron muy felicitados, 
formulando votos por su felicidad to-
dos los concurrentes a la boda. 
Reciban nuestro sincero pláceme. 
ALUMNA APROVECHADA 
Con brillantes notas ha terminado j 
el primer curso de estudios en la i 
Escuela Normal de Jardines de la \ 
Infancia, (Kindergarten), ^oulíI y ) 
graciosa señorita Victoria Téstar- \ 
Felicitamos sinceramente a tan j 
aventajada alumna por su eŝ ueizo y 1 
íil cuerpo de Profesoras de ese Plan 
tel. 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Indast̂ al) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
v Patentes 
APARTADO OE CORÍIEOS. 706 
-̂'llo 7. altos. TeSefono A-6439 
IMPOTENCIA. ri;KDíDAS 
S K.M1X AL US, B8T\í RILl-
DAD. VKStóRKO, SIFILIS 
\ HERMAS O Ql'EBRA-
DIRAS. CONSULTAS DE 
M O N S E R R A T E , 4 1 
t C P E C I A L P A R A LOS POBRES. 
DE 3 í M E D I A A 4 . 
De v e n í a en todas las 
Farmacias de la isla 
de Cuba. 
R E S U L T A D O D E U N A R I F A 
Ha salido prorniade, conforme con 
el resultado del pai-'p.oo sorteo de la 
|Lotería Nacional, en el que obtuvo 
el primer premio el número 891 
con opción al solar que so rifaba en 
Pinar del Río con fines benéficos. 
El favorecido puede dirigirse al 
lltmo. ¿eñor Obispo do Pinar del Río, 
y debe tener en cuenta que, al igual 
aue en la Lotería Nacional, de no 
recogerse el premio en el período de 




¡Qué dolor de cabeza, qué vértigos, qué malestar nci-
vioso y qué cólicos tan violentos suelen sufnr algunas 
damas durante los trastornos fisiológicos mensualea. 
No hay para esos casos nada tan eficaz como la 
G A F I A S P I R I N A . 
Alivia rápidamente los dolores. Calma los nervios. 
Levanta las íuerzas y regulariza la circulación de la 
sangre. Ideal también 'para los dolores de cabeza en 
general; los dolores de muelas y de oído; las neural-
gias; el malestar causado por las trasnochadas., el ex-
cesivo trabajo mental, o el abuso de las 
bebidas alcohólicas, etc. 
Nunca afecta el corazón. 
Inofensiva para los ríñones. ^ IBAYÉI 
Al comprar, fíjese en la "Cruz Bayer." 
I 1J 




O E puede poseer la afĉ ictiva hermosura de un cutis limpíoy 
VZ? suave y de un aspecto encantador, usando la Crema Hin&T 
de miel y almendras. Esta crema es de blancura nivea, exquisita 
fragancia, refrescante, aliviante-̂ —un encanto para el cutis. 
Una aplicación de unas pocas gotas solamente, proporciona 
un alivio refrescante, el cual se aprecia especialmente des-
pués de recorrer las tiendas, deportes al aire libre ó del trabajo 
diario. La piel que se ha puesto áspera, irritada por el sol, el 
viento ó el polvo, ó que se ha agrietado por las inclemencias 
del clima ó que está afectada dé algún otro modo, se alivia 
con la Crema Hinds. El uso constante de esta crema pronto 
devuelve al cutis su encanto natural de belleza. Por más de 
medio siglo ha estado esta crema aumentando su clientela en 
América, y la demanda por élla se ha extendido á muchos 
países extranjeros. 
Evítense las imitaciones y substitutos. La Crema Hinds de 
miel y almendras original y genuina y las Especialidades 
Hinds se preparan solamente por A. S. Hinds Go., Poríland, 
Maine, E. U. A. 
( e l e s l i n o í m i á n d e z H i j o s 
AOeNTES'J feXCI.USlVOS RARA CUBA. • LUX ÉSrfVS, HASANAt 
L O M E J O R P A R A S U S O J O S 
* Tmnfex 
CRISTALES PUNKTAL ZEIS" , en una armadura TWINTEX 
SHUR-ON: Las nuevas lentes ZSiSS producen imágenes perfectas 
y las armaduras no pasan, no se defonnan y resultan las más fuer-
tes y elegantes. 
A L M E N D A R E 
LA CASA DE CONFIANZA. 
PI MARGALL 54 (antes Obispo) Apto. 1024. 
Pte. Zayas 39 (antes O'Reilly), Habana. 
Dr. Bengué, 47, Roe Biaache, París . 
Su delicado organisno 
^rqukrK en todo loiaejor 
B M 1 M E . B E . N 6 U E 
Ou.ración, ra-dioal de 
G O T A - R E U M A T / S M O S 
N E U R A L G I A S 
De venta en todas ¿as farmacias y droguerías* 
ano x c n D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 7 de 1924 PAGINA TRES 
C Í T f l R L f l S C I E N T I F I G ñ S 
/palra ei DIARIO DE LA MARINA) (Para ei ^ >iISTRAIj 
Tac perturbaciones atmosféricas 
aV-tau a una grande extensión 
dê la ri"tírra no suel0:i alcanzar svan 
V ' p S ' ^ como si la energía destruc-
t L ^ atenuara al diluirse en un 
% l considerable-
Pnr contrario en las que afec-
l uu paraje poco dilatado se 
taC .VDta a veces el furor de los 
"^Pm's üasta llegar a extremos 
e'ef \un más, cuando una ex-
110 n-rturbación se -̂e forzada a 
ten^ r̂.r su radio de acción, por 
n̂tigTraciones apropiadas del te-
«no adquiere por ello gran furia. 
T?nt-.í los fenómenos de gran vio-
, Ha aueremos discurrir boy sobre 
^¿rrb'e mistral, que por obedecer 
€1 ^ isas locales, es un viento que 
gran f^rza robre el SE. de 
Frauda % ôbre el golfo de León 
Frí,ri3'MmePte. Es un ouen ejemplo 
5re la manera cómo se acrecienta a 
CL •* furia de los elementos al 
restn îr6e Por área dfe acciÓ11-
Debe eu origen el mistral al vien-
.n dei Atlántico, uno do los domman-
:° en Francia, como en c¿tsi toda 
la Europa Occidental. 
TTete viento, encajonado y- apreta-
. An n-r la dirección ¿e las cordille-
del Sur de Francia, Se convierte 
'¿'un viento impetuoso y arrollador 
al aproximarse a las costas del Me-
diterráneo francés. 
Cuando sopla el mistral, viento en 
•, -^fo del NO., las embarcaciones 
..eojeñas buscan el más próximo re-
fugio en la costa, y las españolas, se 
len en mayor aprieto porque son 
muchas ias que realizan la travesía 
del go'io con escaso lastre, cuando 
van a limPiar fOI1<ios a Marsella o 
también a cargar vinos elaborados 
en CeHtí y demás puntos de la costa 
francasa y les sorprende la crisis at-
mosférica lejos de paerio. 
Por io que combate el mar agita-
do por el mistral a las embarcacio-
nes muchas casas de navegación en 
España acostumbran a probar las 
cJüdiciones marinerâ  de los buques 
oue adquieren, observan io como lu-
chan contra el mistral, al que aguar-
dan cô  solo el lastre necesario. 
También en España se padece la 
violencia del NO sobre el Cantábri-
co en el trastorno atmosférico que 
ge denomina galerna, cuya causa no 
se conoce bien aunque se supon© es 
debido a diferencias bruscas de tem-
peraturas entre el aire situado sobre 
el mar y ei que se apoya en la cres-
tería de los Pirineos centrales y 
orientalfiS, tan próximos al Cantá-
brico. Pero la galern̂ , si bien vio-
lentísima suele ser de poca duración 
y de carácter tempes-uo&o. 
El nnstral no cede -i la galerna a 
veces en violencia, y es más durade-
ro. 
Recuerdo, a propósito de sus desas 
irosos efectos, un caso de la vida de 
marino, ocurrido allá en mi lejana 
mocedad. 
Sallo de Barcelona al atardecer 
cierta goleta que mandaba un inte-
ligente marino, jefe y compañero 
mío, llamado D. Josft Rodríguez, 
con encases de vino / alguna carga 
general. Se hizo rumbe al SE. de 
Francia para regresar con vino. 
Todt la noche y todo el siguiente 
día trascurrió en completa calma. 
La navegación no podía ser más fe-
'iz. No se perdía de \ista la costa 
española, y aunque sobrt el barco la 
v'da no era muy cómoda, porque los 
envase? ocupaban a más de las bo-
degas, toda la cu'olerta. el estado del 
mar y del cielo no permitía sospe-
j char qte aquel excedo de carga pu-
diera ŝ r un obstácu'o muy pronto. 
Tan pronto que al separarse del 
litoral i-ara salvar los cabos españo-
les mis septentriona'cs, y dar co-
mienzo a la travesía del golfo, nos 
saludó en seguida el mistral de cre-
ciente iuria por momentos. 
A pesar de que se aferraron casi 
todas 'as velas y nos quedamos con 
ias indispensables para aguantar el 
rumbo, pronto la fiexa desatada, 
zarpazo tras zarpazo, nos arrebató el 
escaso velamento, y basta nos des-
trozó el palo trinquete, ei más avan-
zado de los verticalss. 
Anochecía en el segundo día de 
navegación cuando después de ha-
ber arrojado por la borda los tone-
les qu? obstruían la cubierta, llegó 
a encontrarse la goleta San José 
que así se llamaba e' buque, en si-
tuación verdaderamente apurada. 
Porque coincidiendo con la mayor 
violencia del oleaje o mejor dicho, 
por su creciente furia, vino el desas-
tre final a hacer muy crítica la si-
tuación. 
Un golpe de mar furioso rompió 
la maniobra del timón y su caña, y 
el buque quedó a merced de las olas. 
El bravo marino que mandaba la 
goleta no perdió por ello su sangre 
fría, y recurrió a lo que su pericia y 
práctica en la navegación podía 
aconsejarle para ir evitando los ries-
gos de naufragar que eran continua-
dos. 
Al filo de la media noche los ele-
méntos desencadenacics imponían 
pavor al ánimo más esforzado. Se 
echó aceite por la borda, para apla-
l" car un tanto cuanto la mar cerca-
na; se echaba mano de recursos ca-
si ilógicos para orientar el barco y 
que no se atravesara al oleaje, mien-
tras llovía a torrentes y el viento 
obligaba a no soltar ios asideros que 
cada cual se procuraba para manio-
brar. Pero todo resultaba inútil, y 
el desaliento se apoderó al fin de 
todos -. . 
De pronto conmovió a la embarca-
ción un golpe extraordinario de mar, 
seguido de otro más violento, y de 
un tercero al fin que parecía iba a 
sepultar la goleta. , . Después nada: 
calma absoluta en las aguas, y sólo 
la lluvia como maniíestación del 
trastorno atmosférico. La oscuridad 
era completa. 
Visto que el barco no se agitaba 
mandó don José echar la ronda, y 
como habiera poco calado, se arrió 
el ancla; y la gente se fué a descan-
sar. 
Al romper del día siguiente la luz 
nos mostró nuestra situacón, ôr de-
más peregrina. En su loco correr la 
goleta había tenido la fortuna de sal-
vai la barra de un río, y después del 
tremendo cuneo de la embocadura la 
atormentada y casi perdida goleta se 
hallaba fondeada, sobre las tranqui-
las aguas fluviales por un azar ra-
rísimo 
Madrid, a 8 de Junio. 
González Reig. 
A l o s n i ñ o s y a i a s 
m a m á s d e l o s n i ñ o s 
i 
A los niños les gustan nuestras 
galletas "Africanitas" por muchas 
y muy razonables causas. 
Por su sabor dulce y agrada-
ble. 
Por su color "africano". 
Y por su nombre, propicio ai 
ingenuo regocijo infantil. 
I I 
A las mamás de I03 niños de-
be agradarles esta preferencia de 
sus pequeños, por diversas aun-
que no menos poderosas razones. 
Las galletas africanitas de La 
Gloría son sanas y no dañan el 
estómago. 
Además, su precio insignifican-
te está al alcance de todas las 
fortunas. 
' L A G L O R I A ^ 
E l m á s de l i c io so d e loa choco la tes 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
EMBELLEZCA SU CUTIS 
u es 
LOCION MISTERIO 
ASTB.n&EnTE PARA LA CARA ApliCddd dos veces.al día qmld [agrasa y 1*6 pecds.cíena loipo/osy.evitd losbaros.R-egBfte. lo oc¡*iea Uhaya uwdo.Deventaenlodaapariea Erwtdmos pedidor dt mi cnor Pídanos piccioycdkíloga 
PELUQUERIA M A R T I N E Z 
J.C. Zeñe» (Nepiuno)NS81 Telefono A 5031 
R A D I O T E L E F O N I A 
OTKA DE STLKNCIO 
El señor Alberto S. Bustamante, 
propietario de la estación ABC, me 
liUorma que ha dado de baja su es-
tación para las trasmisiones 
Muy de lamentar es esta decisión 
díil señor Bustamante, por que la 
ABC se le oía con verdadero, gusto. 
Es una más que permanecerá si-
leuf csa, pudiendo asegurarse q le 
ya no hay sino contadas estaciones 
locales de la Habana que trasmitan. 
H O M E N A J E A C E L S O 
C U E L L A R 
La Agrupación de la Liga Nacio-
nal de la Acera del Louvre, con el 
entusiasta concurso del Directorio 
Reeleccionista de la Pre -̂, ce, Cu-
ba, organiza para el día 27 del ac-
tual un Homenaje al Dr. Celso Cué-
Uar del Río. 
He aquí los Presidentes de honor: 
Dr. Erasmo Regüeiferos, Dr». Ra-
fael Iturralde, Carlos Pórtela, Eduar 
d° González Manet, -.pidió rereẑ  
Alfredo Zayas Arrieta, Au.ciio San-
tioval, Enrique Porto, José M. Za-
yas, José Manuel Cortina. Señores-
santiago Rey, Wifredo Fernández, 
miro Betancourt, Guillermo Shawyer 
înllemo Gómez Colón, Luis E. Le-
cuona, Enrique Culmell. José Igna 
cío de la Torre, Antonio Iraizoz, An-
tonio Fernández Junco, Antonio Par-
üo buarez, Emilio Sardiñas, Miguel 
fíl mÍV Carmelo Urquiaga. Sera-
* Martínez, Fermín Samper, Agus-
^ Cruz. Plácido Hernández, a i man 
"o Urtaya, José Antonio Montalvo' 
Sierr̂ 0̂ Cuéllar' Camil0 García S S21111110 Valenzuela, Benito La-gueruela. y Eulogio Guinea. 
COMISION ORGANIZADORA fcenoreg. Ramóll Sout0i Manuel 
GéTov?̂ ' rAntouio Pardo Suárez, Antl 6 Zayas> José Antonio Poo ntonio Roura, Rogelio Hernández; 
mSpSCa0 Muñoz' Rafael Quintana, 
gufpr a Labra(1a, Leonardo Brin-
BeuL Tad0r de 103 m o * - Juau 
Fr¡vro JP^10 Alsina, Octavio 
HerreA E.cluardo Alemani, Augusto 
Bruni t Au8ust0 Pereira. Humberto 
tín^ A Us Mas(ieu. Guillermo Mar-
ricio tTP̂ 1CÍ0' Juli0 Martínez Apa-
¿ o Matías Franco Varona, Carlos 
Puñal í a m ? n Mart ín ' Luis de J-Aatonin pI1 ^^P62' José Aparicio, ânc SOo preZ •Dmz• 0scar Velazquez, ya itll Rcgueiferos, Armando Mo 
*e i y gUás ' y ASU^ Simo: y Pedro Badell. 
s DIRECTORIO 
ó̂n w ^ Antonio Poo, Ra-
tonio ParH' oaUUel Velazquez. An-
yas Anf • Suarez. Génova de Za-
îg'uel A0niT0 uloura' âacio Alsina. 
í̂os Ta,," Labra(ia. Amador ae los 
deUyMaU'eano lentes, Jesús Mas 
y Mariano Averhoff. 
Cisión de hacienda y pro-
PAGAXDA 
v1'^*1 Velazquez. Anto-
fia nio Roura y Miguel A. Labra-
C9MI810ÍÍ ™ PRENSA Y PROPA-GANDA 
^Poleón11^ ^ Houor: 
LeonoiH l2, Hernánclez Cruz 0When A0fernández Ro^ Juañ Mcüesto Mní1] Onio Gon'«lez Mora. y Alfred0 rJ1165 Día2- Tomis Julia p Bosque 
deu.eS,deDte Activo: Sr: Jesús Mas-
Director(̂  al-
^ varona p f11(ím': Matías F^n-
^ Muñoz' paf;\el M Vév*7-
AuSusto Mar„Ubén. 0rtiz Lamadrid, tla' Octavio n' 1Una,• R{Jnior Mat-avio Doval, Eduardo Cepero. 
D E Z A Z A D E L M E D I O 
Junio 30. 
EN EL LICEO CANARIO 
El grupo artístico que dirige el 
señor Juan Castañeda, digno presi-
dente de la floreciente sociedad Li-
ceo Canario, de esta localidad, ce-
lebró una velada artístico-literaria 
en el teatro "Chichi" la noche del 
día 2 6 del mes en curso, a benefi-
cio del Club de Las Flores, la que 
resultó como se esperaba, muy lu-
cida. 
El programa no pudo ser más 
ameno e interesante. 
El señor Castañeda abrió si acto 
con breves, pero elocuentes frases. 
tt E1 Primer número fué el coro de 
"Los Apaches" por varios jóvenes 
del grupo. 
Seguidamente comenzó la repre-
sentación de la graciosa comedia de 
R. Ramos Carrión y Vital Aza titu-
lada "Tiquis-Miquis". Los papeles 
de Dona Micaela, Petra y Asunción, 
estuvieron a cargo de las distingui-
das señoritas Marcela Delgado Te-
resa Revelles y Ofelia Castro y los 
de Don >vBonifacio y Aquilino fue-
ron hechos por los señores Junn 
Cí̂ taueda y Diego Medina resn̂ cti-
varnente. 
Dc-spués de un corto intermedio 
principió la segunda p.vrte. 
La presenta'-;ón del coro ' Htv 
ver" <íe la aplaudida re/iá.á 
"La Montería" interpretado por un I 
F.'iro de bellas señoritas, 'agradó' 
muo.lrsimo. Como primera tipie ac-
tuó la señorita Nieves Castro. 
La velada finaliz". ôn la ]:>.-. idí-
sima comedia de Sánchez Galarra-
ga "La Máscara de Anoche", cuyos 
Papeles fuerpn desempeñados muy 
acertadamente por las señoritas y 
jóvenes que tomaron parte' en "Ti-
quis Miqu's". 
El teatro m vi6 niuy concurrido. 
Felicito câ arosamente a los nove-
le* artistas p »r el merecido éxito 
que obtuvieron 
P O N C H E R A S D E P L A T A 
Un regalo que encanta a quien se ofrece y del que acabamos 
da recibir varios bellísimos, artísticos y de gran lucimiento en un 
comedor elegante. En Julio hay varios santos: San Enrique, él 
Cármen, San Vicente, Cristina. Santiago, Santa Marta, San Igna-. 
cío y otros. 
Vengan a buscar sus regalos aquí. Especializamos en artículos 
,para regalos. 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ LLAMAZARES'* 
OBISPO 9 6 TELEFONO A-3 201. 
Para ser triunfador hay que po-
seer energías, vigor físico, fuerzas, 
resistencias y vivir permanentemen-
te joven. La juventud y el vigor fí-
sico. Se venden las Vitaünas en to-
permanecer joven con fuerzas físi-
cas en cantidad aunque se cuenten 
años, hay qu,*; tomar las Pildoras Vi-
tahnas que reponen el desgaste fí-
sico Se vende nías Vitalinas en to-
das las boticas y en su depósito El 
Crisol, Neptuno y Manrique, Ha-
bona. 
Alt. 3 Jl. 
a r 
He aquí como la Acadenia Inter, 
prcta este verbo: Limpiar una cosa 
con agua u otro líquido". Como ve us-
ted, señora, no está muy clara la ex-
plicación de los gramáticos. Más 
acertados estarían diciendo: "Lavar 
cualquier cosa-r—principalmente ropa 
interior de mujer y hombre— con 
agua clara y jabón "Neptuno". 
Es cierto que este jabón neptunia-
no—elaborado con el detergente acei-
te de Palmiche—fué creado por nos-
otros hace poco tiempo; y esa os 
seguramente la razón de que aun no 
f'gure en los libros de texto como 
el hermano inseparable deí aseo y 
como sinónimo de una verdadera lim-
pieza. 
¡Lavar! H'> ahí el oficio—y en 
man:)s de muchas simpút eas lavan-
deras, más que oíic:.(), arte—del que 
más necesita la sociedad moderna. 
M E C H O C O N A C E I T E D E P A L M I C H E 
f T R A T A M I E N T O t i 3 I C O j 
Ok V £18 s l e l C á n c e r , L u p u s , i ü 
E c z e m a s y í o ü a c l a s e ¡. 
-caí"! 
e s 





ESTE SEGURO DE OBTENER ESTA BOTELLA 
I e s d a r á f u e r z a s y 
l a s r e s t a b l e c e r á 
D E V E N T A E N L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CHESTER KENT & CO„ DETROIT, MICH. 
D E S D E T A M P A 
UNION CLUB 
En los salones de esta Sociedad ",e 
celebró en la n.-rbe de aver un mu-
nífico baile, el cual fué am-uizado 
Por la orciuesta que dirige e' ôn»-
retente músico de la vec'na ciudad 
de Sanctl Spi'Jtüs, señor Sasanova. 
A dic.oo baile que se prolongo bus 
ta Ij^dos y media de la nidd-v.a,,-
ilíi, oriol ̂  numerosa y selecta con-
currir c ¡a. 
la nrimera vez ^ amer.ivi 
ni-esírai-- fiestas la oxcelente Drgues-
ta del maestrd Casanova, lo q-jn se 
debe a iniciativa d̂ l competente 
Secretario de d:cha Üocieací. señor 
Jos¿ Luís Sardá, 
Felicito al señor Sardá v d̂ m̂ s 
directivos, aívi como al ŝ ñor Casa-
nova, por el éxito t.b.e alcanzó la 
fiesta. 
Jcse Berr-il, (Jarlos Cantero. Marco í 
Antonio Dolz, Cama ño de Cárdenas, ! 
•TuPíin del Rey Llané*. Lorenzo Lio , 
dá. Marcol. Víctor Hugo Tamayo. Ra-
fael M. Pérez Humberto Bruni José 
IOrihuela. Alberto R̂ dffguez v Luí-,1 
y ('prloc-, Va'-nua. Luis Escala, Rafael 
de Valderrama. 
lia Verbena del "Centro Asturiano". 
Mucha música, Aucha alegría y 
muchas caras bonitas, tal fué la 
verbena celebrada por el "Centro 
Asturiano" en los terrenos de "Plant 
Field" en la noche del sábado. 
Esta vistosa verbena es parte del 
programa que tiene trazado la pres-
tigiosa sociedad, conque recaudar 
fondos para la construcción de un 
nuevo sanatorio en esta ciudad. 
Ya el "Viernes por la noche se ha-
bía dado el primer paso para lo que 
fué el éxito del sábado, una magní-
fica y nutrida parada de automóvi-
les que partiendo del edificio del 
"Centro" en la esquina de las ave-
nidas Nebraska y Palm llevó la ale-
gría, y el anuncio de la fiesta por 
las calles de Ibor City, West Tampa 
y Tampa. 
Automóviles, de las marcas más 
modernas, puestos a la disposición 
del "Centro" por sus agentes, eran 
ocupados por bellísimas jóvenes que 
con su presencia dieron mayor es-
plendor al simpático y atractivo es-
pectáculo. 
En compañía del ameno cronista 
"Paco" Soasa llegamos a la verbe-
na, cuando la lluvia, que había es-
tado amenazando toda la tarde, pen-
saba quitar lucimiento a la fiesta. 
No obstante, eso no fué óbice pa-
ra que innumerables familias de la 
colonia estuvieran desde muy tem-
prano prestigiando con su presen-
cia la verbena. 
En la puerta la simpática artista 
del "Centro Asturiano", Carmen Ra-
mírez. .;on una preciosa canastilla de 
flores al brazo, obsequiaba a todos 
con esa gracia que es innata en ella, 
con una flor y una sonrisa, reci 
biendo en cambio un donativo pa-
ra la benéfica obra. 
¿Quién resiste a una sonrisa de 
mujer? 
Aquí una gaita, con su música me-
lancólica y nostálgica, que traía re-
cuerdos gratos o tristes a más de 
uno; allá un puesto de refrescos 
servido por preciosas muchachas; 
.aás allá un puesto de cigarros y ta-
ba.os, otro puesto de típicos y cas-
tizos churros, un puesto de flores 
servido por una dama, donde ella 
es la flor más preciada, bellísimas 
damas con el airoso mantón de Mani-
la y la clasica peineta de teja y so-
bro todo esto palnitando el alma de 
la raza, el alma de la verbena. 1 
Üna orquesta cVi "Jazz" ponía su 
nota exótica en el conjunto, tocan-
do los" fcxs y valses más en boga, 
e innumerables parejas se entrega-
ban a la voluptuosidad de la dan-
za. Hubo un simpático concurso de 
bailes asturianos en el cual triun-
faron los hermanos Abelardo y Au-
rora Ordieres, tocando la gaita Ave-
lino Díaz y de tamborilero Alberto 
Pérez. 
Cerca de la media noche y a los 
acordes del popular y melancólico 
"Home Sweet Home" terminó la 
fiesta, quedando en nosotros el re-
cuerdo de las horas alegres que pa-
saron tan de prisa. 
Un brillante éxito social y econó-
mico, por lo que felicitamos a la 
comisión organizadora y a la comi-
sión de damas, deseándoles que vean 
convertida en una realidad la idea 
acariciada. 
El juicio preliminar contra el ase-
sino de Alvarez. 
El jueves próximo, ante la Corte 
del Juez del Condado, Julián Haz-
zard, í>e efectuará el juicio prelimi-
nar de la causa que por asesinato 
de Marcelino Alvarez se sigue a Q. 
W. Nelson, hecho que ocurrió la se-
mana próxima pasada, 
Nelson para esquivar el peso de 
la justicia se amparará en la famo-
sa y manoseada "defensa propia". 
Un grupo do ciudadanos de Ibor 
y West Tampa han constituido un 
comité para recabar fondos conque 
abonar los servicios a una famosa 
firma de abogados de esta ciudad 
para que junto con el fiscal lleven 
la acusación en este ruidoso caso. 
Los periódicos locales "La Pren-
sa" y "La fraceta" son los encarga-
dos de recibir los donativos. 
Murió "Collie" Herndon. 
En la noche de ayer falleció en el 
hospital "Gordon Keller", "Collie" 
Herndon. el bandido que hirió al 
jefe de Detectives de esta ciudad. 
Herndon fué heriod en un com-
bate que sostuvo con la policía cuan-
do intentaba robar la compañía de 
préstamos "White" en la calle Fran-
klin, hecho que describimos en co-
rrespondencia anterior. 
La recaudación del año pasado. 
La recaudación por impuesto in-
terno en Tampa, ha producido du-
rante el año fiscal que concluyó el 
30 de Junio, $290,000 más que e! 
año anterior. 
El total de lo recaudado este año 
ha sido $4.070,892.48, cantidad a la 
MONStRRATE No, 4 1 , CONSULTAS DE 
Espzcial pa r a los pobns de 5 y medía a 
í a 4 
¿i 
Mando feliz ' ' ^ «sssa» 
es el que tiene una esposa sana y de bnea humor. La dicha y la alegría son imposi-bles sin la salud. PaiM quitarse los dolores periódicos y los achaques peculiares a ias mujeres, tome 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
P e L i j d i a E . P i n k h a t K 
SOLO HAY UN "BROMO QUINi-
NA", que es LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, La firma de E W. GROVE se 
halla en cada cajita. Se usa por todo 
el mundo para curar resfriados en u.í 
día. 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNICI-
PAL FREYRE DE ANDRADB 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopia y 
cateterismo de los uréteres, 
INYECCIONES DE NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 2 A ¿ 
p, m. en la calle de Cuba 69. 
CARROZAS AUTOMOVIL 
Importadas expresamente para el servicio exclusivo cíe 
la más acreditada casa de 
POMPAS FUNEBRES DE LA H A B A N A 
A L F R E D O 
Ordenes: 
SAN MIGUEL 63 
TELS. A-4348 A-2938 
Mm 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C 
Médico del Hospital San rraraclsco da Paula. Medicina General, ^pticiallsta en Enfermedades Seoretas r de 'a PUL Teniente Rey. 80, (altos). Consuitas: lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. Telefono M-6763. No naco risitas r do* mlelllo. 
GARGANTA, NARIS Y OIDO 
P r a d o . 3 8 ; 
P R U E B E L O H O Y M l S r i D Y S C R f l i 
U N C O N S U M I D O R . M A S H f L F f l M D S D 
„ J U G O B E U V A C S P A Ñ D b n 
N Q S T E L L E 
IOOU5 
aíflMifitesríí 
LA BAJA TEMPERATURA 
Es mantenida con menos hielo en la 
Nevera White Frost que en otras. 
L A L I M P I E Z A es más fácil porque la forma redonda 
no deja rincones donde acumularse la suciedad. 
E L T A N Q U E E X T E R I O R de cristal asegura el agua 
fría, pura y libre de olores de alimentos. 
L O S E N T R E P A Ñ O S G I R A T O R I O S traen los ali-
mentos a la mano, 
¡ E L E G A N T E ! . 
¡ D U R A D E R A ! 
L A ' ' N E V E R A 
F r o s t 
que ha contriluído principalmente la 
venta de sellos para tabacos. 
Én Tampa se fabricaron el año I 
fiscal pasado más de medio billón de 
tabacos, o sea. 3 2 millones más que: 
el año anterior. 
í'cdro Itainírcz Moja. 
Tampa, Junio 2 1924. I 
• i q 
F M M R Q i m s CO: 
HABANA 
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P A R A D E F I N I R 
P E R S O N A L I D A D 
L A V E 
E L N 
(Por AirtiELO TLim) 
•«DURANTE TODA LA SEMANA, EL INEANl^ SUPEDITA SUS ACTOS 
A LA INFLUENCIA Y OHDENES DK SUS MAESTROS Y MKNTORES. 
DEMOSLE UNAS HORAS DE ABOLUTA LIBERTAD EL SABADO Y 
OBERVEMOS Î IS ACX IONES QI E LE DICTA SU PROPIA VOLUN-
TA U" , 
Los sábados constituyen algo ex-
cepciojiai en los días rutinarios do 
la infancia. Ese día de la semana 
cae por tierra el arnés y los potros 
corren a su antojo libres de todo 
freno. Pero t-ales jornadas de li-
bertad son peligrosas si no se ajus-
tan a las leyes que hacen posible la 
vida en este mundo. No está bien 
decir a los niños que el sábado e*» 
"día Ue juego" y dejarles que se en-
treguen a su antojo a tales esparci-
mientos. El plan de vida del sábado 
ha de ser premeditado y estudiado 
con tanto cuidado como el de cual-
quier otro día. La libertad no es 
tal si no sé la aplica intelisente-
mente. 
Para el niño no debe haber nim-
ia ningún día "vacío Esto quie-
re decir que debe dárseles siempre 
alguna labor, algún juego determi-
nado y, sobre todo, algún momen-
to de independencia, algunas horas 
en que el niño inteligente y bien 
educado pueda dirigirse a sí mis-
mo. 
"¿Y qué clase de trabajo vamos 
a darles?", se me preguntará. To-
do hogar tiene para éllos algo que 
hacer el sábado. Por ejemplo pue-
de encomendárseles la misión de 
limpiar y arreglar el portal y el des-
ván, cuidar el jardín o lavar el au-
tomóvil; en suma, cualquiera de 
las cosas que suele hacer ese día 
el buen padre, bien acreedor por 
cierto a que se le piaste tal ayuda 
de buena voluntad. Y la mamá pue-
de taiubién dar que hacer a *ii Ui-
j? La selección es harto fácil por 
el gran número de tareas disooni-
bles. 
También es el sábado el día pro-
picio para recibir al dentista, a la 
peinadora, al barbero, al sastro y 
en general <a toda esa serie de arte-
sanos cuyo oficio está ligado a la 
vida infantil. Suele suceder que 
cuando un nene va al dentista por 
la tarde, se le concede a la salida 
un rato de diversión para compen-
sarlo de- las dolorosas manipulacio-
nes a que se vió sometido Es nfl-
cesario endulzarle la boca pava que 
vuelva alegre la próxima vpz. 
Las horas de juego han de ser fi-
jadas y selecionadas con la misma 
religiosidad que tas de trabajo y 
visitas especiales. Un sábado sin 
poder jugar los muchachos un buen 
partido de pelota y enseñarse las 
muñecas las niñas de la casa, pier-
de todo su carácter. No está bien 
tampoco aislar a los niños de los 
demás de su edad. En su vida de 
S O L I D A R I D A D M U S I C A L D E 
L A H A B A N A 
relación con los denuio muchachos 
adquieren experiencia valiosísimas. 
Pero debemos también darles sus, 
momentos de absoluta libertad. Los 
mandados, las leciones, y, en fin. 
todos los deberes que se les impo-
nen, son para éllos depresivos esos 
días y hay que tener gran tacto y 
suavidad para obligarles a cumplir-
los. La verdadera finalidad de to-
das estas observaciones es enseñar 
a los niños a que conozcan la hol-
ganza y a hacer uso de ella inteli-
gentemente. Precisamente cuando 
llega este momento de absoluta in-
dependencia, es cuando el niño se 
manifiesta tal cual es. Usted lo 
verá si se sienta a poca distancia de 
él y sigue sus movimientos. 
De no recurrir a estas observa-
ciones jamás sabremos cuál es el 
verdadero carácter del hijo que ama-
mos . Ustedes creerán «onecerlo a 
fondo; pero en realidad no saben 
nada de sus íntimsa inclinaciones 
puesto que siempre lo han visto cum-
pliendo los deseos y órdenes de las 
personas que lo rodean. En plena 
holganza, la voluntad directriz será 
la de él, y su libre ejercicio aporta 
datos interesantísimos. 
El sábado es precisamente un día 
magnL co pava riedieaiio ^ H obser-
vación personal de los pequeñuelos. 
No practique este deber paternal al 
igual que los demás días, puesto 
que en el resto de lai semana, desde 
que se levantan hasta que se acues-
tan, los niños se hallan bajo la in-
fluencia de sus mentores y no son 
nunca "éllos". Los pequeñuelos ne-
cesitan respirar -a pleno pulmón y es 
entonces cuando se manifiestan en 





m m m m 
A l i v i a 
desinfecta 
s a n a 
N o s o l a m e n t e e n l a s u p e r f i c i e 
Sino debajo, donde se 
encuentra alivio permanente 
CITACION OFICIAL 
Por orden del señor Presidente 
cito a todos los señores asociados pa-
ra la Junta General Ordinaria que 
conforme a lo dispuesto por el ar-
tículo 53 del Reglamento, se verifi-
cará el día 9 del corriente en la ca. 
lie de Salud 109, a las 3 p.m., y que 
a no celebrarse en primera convoca-
toria dicho día 9, se efectuará en 
SEGUNDA CONVOCATORIA el día 
14 del corriente, de acuerdo con los 
artículos 54 y 55. 
Orden del día: la que dispone el 
artículo cincuenta y seis del Regla 
mentó. 
Modesto Bravo Valdés, 
•Secretario p. s. r. 
Vto. Bno. 




B a t e r í a s 
para 
Radio 
T AS pilas y baterías EVEREA-JL̂  DY han demostrado ser con mucho las mejores para radio. Du-ran más tiempo, prestan servicio más satisfactorio y son las más económicas que es posible comprar. 
Las baterías "B" EYEREADY. para el circuito del electrono de placa, se hacen de 221A y de 45 vol-tios. Están perfectamente aisladas y provistas de los conectadores de resorte Fahnestock que permiten hacer conexiones rápidas y seguras. 
Las pilas secas "A" EVEREADY son de mucha mayor duración que ningua otra pila seca empleada para radio. El acumulador "A" EVE-READY es el mejor de su dase que se fabrica. 
Las baterías "Three" EVEREADY sa hacen con elementos de gran tamaño, son extraordinariamente potentes, y bajo deter-minadas condiciones pueden emplearse como batería "A," como batería "B" o como batería "C." 
Pídase ver las pilas y baterías EVE-READY para Radio en los establecimien-tos del ramo. 
Union Carbide Sales Co. 
Royal Bank oí 
Canadá Bldg. 
Mavana, Cuba 
No espere que remedios super-
ficiales y corrientes puedan qui-
tarle una erupción, eczema ó 
picazón de la piel. 
No es en el exterior sino de-
bajo en los tejidos interiores de 
la piel donde está la verdadera 
causa del mal. 
Los poros tupidos con gér-
menes venenosos, las células y 
los tejidos inflamados y conges-
tionados—esto es lo que tiene 
que restaurarse a su normalidad 
antes de que desaparezca la 
erupción, el eczema ó cualquier 
otro mal de la piel. 
Sin embargo hay un modo 
que proprocióna alivio casi in-
mediato, un modo que va direc-
to a la causa del mal. Para 
limpiar los poros matar los gér-
menes y hacer que la piel vuelva 
a funcionar normalmente hace 
28 años que los médicos están 
recetando Resinol en su labor 
diaria. 
Si Vd. tiene hoy alguna man-
cha, erupción ó irritación en su 
piel apliqúese Resinol, compre 
un pote de éste ungüento cal-
mante y curativo; póngase una 
capa sobre la superficie enferma, 
extiéndase muy suavemente con 
los dedos. Una aplicación en 
muchos casos hará que 'a pica-
zón cese por completo. El Resi-
nol es absolutamente inofe»nsivo. 
No irrita la delicada piel de un 
niño ni siquiera la carne viva. 
No se deteriora ni pierde su efi-
cacia con el tiempo. 
Compre un pote en la farmacia. 
R e s i n o l 
Recomendado durante 28 años por los principales Facultativosi 
P A R I S 
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L A M E I O 
¡PRECBOS 
C O M P L A C I D O 
AL INGENIERO JEFE DE 
LA CIUDAD 
Director Gerente, Rosedo Vila-
Habana, Cyba julio 5 1924. 
Sr. Ingeniero Jefe de la ciudad. 
Habana. / 
SOBRE METROS CONTADORES DE 
AGUA EN CASAS PARA OBREROS 
Muy señor i l í o : 
Hace más de dos meses, terminé 
de construir la cañería maestra con 
cargo a esta su casa, por la calle de 
Zanja «Real, (Cerro) en mis deseos 
• que sea retirado el metro con-
tador en esas 16 casas fabricadas 
para vivienda de obreros, por̂  más 
de que, esa cañería, correspondía ai 
Estado por ser de servicio público, 
y no me explico como se me obligó 
a construirla por mi cuenta. 
He notado verdaderas anomalías 
en el departamento a su cargo, de-
morando los expedientes dema,s.ado 
tiempo, cuando no obstruyendo mi 
labor, en vez de cooperar, pues es 
evidente que esta clase de construc-
ciones para la clase pobre, merecen 
siempre el apoyo de las autoridades, 
y como no dudo que Vd., en sus 
deseos de auaratar la vivienda para 
la clase pobre, me ayudará a evitar 
gastos cuantiosos e inútiles como los 
sufridos hasta ahora por más de 
tres mil pesos, debido a la obstruc-
ción que encontré siempre en ese 
departamento, le agradecería orde-
nara me sea retirado dicho metro 
contador que no corresponde a esta 
clase de fabricaciones, y se instale 
media pluma por casita o sean 8 
plumas directas a las maestras ya 
existentes. 
Creo firmemente que Vd. Ignora 
estos hechos y por más de . que ven-
go tratando desde hace meses en-
trevistarme con Vd. para ponerle en 
autos de lo que viene ocurriendo, no 
me ha sido posible lograrlo porque 
sus empleados manifestaban que Vd. 
no estaba aun a las horas de ofici, 
na. 
Quedo de Vd. atto. s. s. 
Rosendo Yila, 
Slc. Compostela 65. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
CORRIO PELIGRO 
El Oficial de Guardia de la Policía 
del Puerto Sargento Salva al tener 
conocimiento de que la lancha "Tris-
cornia", se encentraba al garete 
frente a los baños de Carneado pidió 
a los prácticos que enviaran una 
de sus balleneras a auxiliar a ia 
mencionada lancha, saliendo la de 
turno mandada por el patrón Domin-
go Orjales, maquinista Vicente Saa-
vedra y marinero José Real, la cual 
condujo a este puerto a la expresada 
lancha con sus dos tripulantes. Es-
tos no sufrieron novedad. 
EL GRITA 
Procedente de Liverpool, Lapellî e 
Santander, Coruña y Vigo llegó ayer 
el vapor inglés "Orita" que ha traí, 
do carga general y 276 pasajeros 
para la Habana y 172 de tránsito pa-
ra Valparaíso y escalas. 
Para la Habana llegaron en este 
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cuando se les amenaza 
con el helado baño de 
nuestros padres y abuelos 
Visítenos e inspeccione 
nuestros aparatos. Obten 
drá en su hogar placer, lu 
jo, economía y limpieza. 
Un calentador en su casa, 
señora, le evitará a usted 
molestias personalmente; y 
tendrá usted a su criada 
contenta, cosa tan difícil 
en nuestros días. Los mu 
chachos también irán al 
baño sin protestas, como 
A r e l l a n o y C i a 
MARTA A B R E U lAMARGURA )Y HABANA 
vapor L. Biswell y familia, E. Bicer, 
P. W- Creep, A. C. Sedan y familia, 
y Thompson, Alberto Levy, Alicia 
Prieto, Hipólito Castillo y otros. 
EL BERWINMOORD 
Este vapor inglés llegó de Balti-
more con un gran cargamento de 
carbón. 
Devuelto por las autoridades de 
inmigración americana regresó un 
individuo que había embarcado como 
polizón. 
LA BURKERLAND 
Esta go'eía {̂ encana llogó de 
San José F'orido. da .m cargamento 
de madera. 
EL ANSON1A 
Procedente de Nueva York ha lie 
gado el vapor americano Ansonia 
ciut; trajo carga general y pasaje. 
La patente sanitaria de esl0 vapor 
coasigna la existencia en Nueva York 
de 69 casos de tifus antemático. 
VAPORES QUE SE ESPEKAX 
Se esperan los siguiáütes vapores 
el Orizaba de Nueva York, el Mon-
ten ey de Nueva York, el i-iar-m'V 
de los Estados Unidos, el Munsomo 
d-í Baltimore, el Munamar de New 
Orleans, el Adolf de Mobiia, el Goetz 
von Berlingen de Hamburp;j. 
Suscriba» y anuncien en el ^ 
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D E 1 N T E R B A L M A G l f l H 
N A C 1 Q M L ' 
La AsambUa i ucai Aía ¿...is, d'i 
Güines ru s;?. a todas las •-̂ uJafó 
se acerquen a les Ale;!Idus ¿h i.i res-
pectivos Ayuntamientos, ai i.$\y\\ Qií) 
a los Presidentes de Junta: o 
eación y Presidentes de InUitudp'iii-Í 
Locales por medio de ir ¡a co.iftivló.i 
nombrada al electo, para solicitada 
estas Corporaciones el c;1 U-
legramas al Honorable PiV:-iuriue'(Í! 
la República pidiéndole salU'ica-jA 
Ley de aumento de sueldo úitims-
mente votada por el (.'o ^ 
'Güines, julio 5 de lí)24. 
Rafael Mh-a v 'Mi/r. 
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5 1 o v » u ^ t r a s NOTICIAS 
. ar mañatm llegó de Santia-
AT r»l)a el Gobernador de aque-
f0 Provincia, señor José R a m ó n 
parceló. 
DIBECTOU DE MERCURIO 
señor Carlos Garrido, Direc-
^ miest-o colega "Mercurio", 
tor ?ué a conocer Puerto Tarafa y 
QUe d a n t o s del ferrocarril del Ñor 
l0Sáe Cnha. regresó ayer mañana a 
S t a ^ a p i t a í . 
^ MIENTO CLINICX) 
Santiago de Cuba — M a y a r í — 
^ Pi doctor Plácido Mart ínez, que 
lle^0Aiírado de salud y se somete-
est^ ésta a tratamiento clínico; le 
¿ o m p a S a el doctor José A . Ta-
margo. 
COMISIONADO A B A N T O DOMIN-
irpr tarde saiió para Santo Do-
tlo vía Santiago de Cuba, para 
111 Ararse a la Comisión que se 
í S d a r á a aquella repúbl ica en el 
.rucero "Cuba", el señor Adolfo Ra-
Pavón qae representa a los 
Emigrados Revolucionarios y a la 
Asociación de bijos de Libertadores 
Cubanos. 
Ell CONGRESO DE HONODULU 
Arer llegó de la Granja Agrícola 
de*San Miguel, el doctor Mario Cal-
vino quien se propone asistir en re-
Iresentaeion de la Secre tar ía de 
Apicultura y del Central Chaparra 
al Congreso de Expertos en Canas 
L Azúcar que se r eun i rá en Hono-
lulú, los priemeros días del entrante 
mes. 
A SAN MIGUEL DE LOS BA^OS 
Fueron ayer m a ñ a n a para San I 
I Miguel de los Baños donde disfruta-j 
rln de agradable temporada los se-l 
ñores Jenaro Acevedo y sus fami-; 
liares, Fernando Loredo y R a m ó n 
.; y Jenaro Suárez. 
WILLIAM G. FIT^G-ERALD 
Para Santo Domingo, vía Santiá-Í 
"o de Cuba, partió ayer el señor W i - | 
Hians, G. Fitz, Gerald, distinguido; 
publicista i r landés . 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de: 
Jaruco: la señorita Berta Cano va . 1 
Campo Florido; ia señora Pilar Ro-' 
ggi, viuda de Menééndez, la señori- , 
ta Purita Fernández . Aguacate:' 
Fausto González y familiares. Ce-1 
liseo: Raimundo Mora. Colón: se-
ñora María Hornedo fié Izaguirre T\ 
su hijo Alfredo. Chaparra: José Ro 
idfl y familiares. Morón: Manuel ' 
Canto. Camag;iey: el General Euge-I 
nio Sánchez A g r á m e n t e ; Carlos. Bo-
rrero y señora , Francisco Masvidal, 
Arvelio de la Torre y familiares, se-
ñor i ta Evanffelina Porro. Jatiboni-
co: doctor Fernando Rodr íguez y 
s e ñ o r a . Santa Clara: Ciri lo Sán-
chez y señora , Cándido Castil lo. 
Ciego de Av i l a : doctor Amador Ro-
mero y f ami l i a í e s . Cienfuégos: Emi-
lio Navarro, los representantes a la 
Cámara , Enrique Mazas y Amado F i 
nalé que vino de Pedro Betancourt. 
Sagua la Grande: M . Frontela 
Guardiola. Remedios: el represen» 
tante a la Cámara , señor Justo Ca-
r r i l l o . 
TREN A SANTIAGO DE ULBA 
Por este tren fueron a: Sánt iago 
de Cuba: Señori ta Susana Texidor, 
Julia Sosa de Serrano sus hijias Ma-
r ía Julia y P i la r . Palma Soriaho: 
señor i ta Carmen Rosa Oporto, Cás-
tulo Gómez . Camagüey : señora Va-
rona, viuda de Agüe ro ; Rafael Gó-
mez; Alberto Escobar. C á r d e n a s : 
Mario Verdeja; Paul G. Mi l le r ; 
doctor Carlos Smith, Juan Alvarez 
Hernández}! José Luis Igualada. 
Santa Clara*: doctor Manuel Carnes-
soltas magistrado de aquella Audien 
cia; el abogado fiscal de la misma 
Audiencia doctor García Pé rez ; Ar-
mando Castellano; Francisco López 
Alemán; señora de Or to lágu i r re e 
hijos. Colón: Cándido Gut ié r rez ; 
doctor Ar tu ro M e n é r d e z . Matanzas: 
Angela Conejo y familiares. Gua-
yos: señora Luisa Bacallao de Ca-
sas, Francisco J iménez y familiares; 
Cumbre: Eduardo Morales, Manza-
n i l lo : Antonio Corrales. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: 
Perico Aquil ino Lombard, represen-
tante a ' la C á m a r a . Matanzas: el 
representante a la Cámara Mart í -
nez Goberna; Ju l i án Linares; Leo-
poldo F e r n á n d e z Abreu y familia-
res; Eustaquio Aragonés ; R a m ó n 
González Ca lde rón . Jaruco: doctor 
Petit y familiares. Bainoa: eJ co-
sechero de piñas Enrique , Díaz , 
San Juan y Mar t ínez : Jacinto Ar-
g u d í n , Cienfuégos: Juan Zamora; 
Casimiro y Ar tu ro Solana; señora 
de Picallo y sus hi jos . Central Ca-
rol ina: Eliseo Lessasier. Cá rdenas : 
doctor Carlos F e r n á n d e z de la To-
rre ; Tomás F e r n á n d e z Cigoza; An-
tonio Poüza y s e ñ o r a . Santo Do-
mingo: doctor F , Barro y familia-
res, Sagua la Grande: Vicente Sar-
zo; Edi l la y Guillermo Figueroa, 
Colón: José Antonio Mar t ínez . Cái-
ba r i én : señora Isabel Santana v iu-
da de Pé rez 3 hi jos, Santiago de 
Cuba: la señora del doctor Canivet 
y familiares; Francisco de P , Ma-
llafre; señor i t a Rebeca Taquechel; 
María Victor ia Gómez; Longa; Pas-
tora y Zoila Palomo; Manuel Gó-
mez Villasanta, doctor Santiago Co-
mas y familiares; Gilberto Veranes. 
Ho lgu ín : Carlos del Corral . Cama-
güey: Antonio "Vidal y familiares; 
Enrique Ojeda v señora , Sancti Spí-
r i tus : Federico R o d r í g u e z . Ciego 
Isidro Dauny; Eduardo San Pedro. 
C O N G R E S O D E C O M U N I C A . 
C I O N E S E L E C T R I C A S D E 
M E J I C O 
~ ~ 1 
ESTE ESe L UMICO 
:' FILTRO QUE REALMEtlTE 
LE PRESERVARA DE LAS 
ENFERMEDADES, 
F I L T R O M O N S E R K f l T E 
REPRESENTANTE! JOSE GONZALEZ 




. . E n el sa lón panamericano del Pa-
lacio Nacionai, reanudaron las sé-
sanies los congresistas, sotenlendo 
^ animado debates 
De "Excelsior", importante diario 
de la capital de la república azteca, 
tomamos lo siguiente, a propósi to 
de los debates que viene sostenien-
do la Comisión Interamericana de 
Comunicaciones e léc t r icas : 
ORDEN D E L D I A . — I . — L e c t u -
ra y aprobación del acta número 6, 
de la sesión vérif icada el día 11 
del mes en curso,— I I . — I n f o r m e 
de la Secre ta r ía acerca de la comu-
r icación cabiegráf ica que dirije Su 
Excelencia el señor Secrewurio de 
Relaciones de la Repúbl ica de Pana-
má, a S, S. el presidente de la 
Comis ión . I I I ,—'Lec tu ra y discu-
sión del proyecto de adición al re-
glamento presentado por la Secre-
ta r ía General, I V . — L e c t u r a y dis-
cusión del informe que rinde la p r i 
mera subcomisión de legislación y 
convenciones, a la asamblea. V . - — 
Lectura de la proposición que pre-
senta la Delegación de la Repúbl i -
ca de Cuba". 
"Han continuado las conferencias 
preliminares que han venido Cele-
brando los señores delegados desig-
nados por los di férents Gobier-
nos del Continente, para cumpli-
mentar las finalidades y resolucio-
nes que se tomaron en el Congre-
so de Santiago 4e Chile acerca de 
la uniificación de los altos propósi-
tos de la Amér ica , para consolidar 
una legislación avanzada sobre las 
comunicaciones eléctr icas de este he-
misferio, que ledunde en la liber-
tad más absoluta, puesto que el 
Nuevo Mundo siempre ha procla-
mado las grandes conquistas de la 
humanidad. Puede señalarse el de 
ayer como el primer día de la i n i -
ciación de las mas trascendentales 
discusiones que dar ía cima a esa 
obra de1 grande importancia para 
los pueblos del Continente, y en lo 
sucesivo, de esa gran Asamblea sur-
g i rán las resoluciones definitivas de 
las comunicacionea trascontinenta-
leS, adaptadas a las necesidades de 
la vida moderna y a los adelantos 
fien tíficos. 
A las 10.35 minutos de la ma-
ñana , el señor ingeniero Eduardo de 
Ortiz, con su carác te r de Presiden-
te de la Asamblea, anunció la aper-
tura de la sesión, dándose lectura 
al acta de la sesi3n anterior, la 
cual fué aprobada después de una 
ligera modificación seña lada por el 
doctor Tobías Moscoso, representan-
te del Bras i l . 
En seguidá, de acuerdo con el se-
gundo punto de la Orden del Día, 
el señor licenciado Oscar Rabasa, 
Secretario General de la Conven-
ción, informó acerca dé la comunica-
ción cabiegráf ica que dirigió Su 
Excelencia el señor Secretario de 
Relaciones Exteriores de la Repú-
blica de P a n a m á a S. S. el Pre-
sidente de esta Asamblea y cuya 
nota dice textualmente lo siguien-
te: " P a n a m á , junio 12 de 1924 .— 
Presidente Conferetcia Comunica-
ciones E léc t r i ca s . M é x i c o . — R u é g e -
le considerar con don Carlos Jara-
mil lo Como delegado P a n a m á a Con-
ferencias Comunicaciones. Correo 
lleva credenciales.—Secretario de 
Relaciones Exteriores", 
Por acuerdo de la Asamblea, la 
nota anterior pasó a l a subcomi-
sión de credenciales. 
I m p e r i a l e s 
V a d í a 
P o n í a 5>9 
C a m i s a s 
s h i r t s 
u 
t S E V E N D E N E N T ( ^ S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
das y cuyo informe se acordó some- bcij. intensa indudablemente y que 
En tercer lugar, la propia Secre-! ter se61An i)lena aA Ia '!ustrada h a b r á de resultar muy fruct ífera y 
t a r í a General tíif. lectura al proyec-1 consideracion á% la Asamblea, por 
1 ser de trascendental importancia. to de adiciones al Reglamento pre 
sentado para la discusión de las di-1 La misnía s u b c o m i s i ó n expresa 
ferentes materias que se s o m e t e r á n ' J6801^10!1 cuarta de la Qum^ 
a l debate de esta Convenoión, e l : ta_Con/ere0ncAa.In^InaC^al 
cual fué aprobado en lo general. Es-
tas modificaciones se relacionan con 
eficaz en el fu turo . 
En este Congreso, como represen-
tante de nuestra repúbl ica , figura 
c na de Sa tiago de Chile, en su|el señor Pedro Pablo Torres, Jefe 
Capítulo segundo, fracción primera, del Centro Tel ' igráfico de la Ha-
la reg lamentac ión a que debe suje-i dlspon,e ^ la c01* Slón I ° t , 7 a m e " -
tarse la Asamblea de a mayor ía ¿ o J c a n a de Comunicaciones Eléctr icas , 
mo de la minor ía , los cuaíes se rán ^ u e se ^ reunido en esta Capital 
sometidos a la del iberación de la P ^ f ^ f ^ C?nVenTn,;'Si^H Q.n 
agrupación, la oue en sesión plena ^table^ca la uniformidad en las 
ria t end rá facilidades de votar. 
baña , funcionario técnico de 
cimientos vast ís imos y cuya actúa-] 
ción es tá resultando del mayor éxi-i 
to, pues no sólo ha sido nombrado | 
miembro importante de distintas co-
misiones, sino que interviene en t ra- | 
bajog como el que precede, llama-1 
do a obtener una comunicación de 
radio con toda la Amér ica incluso 
cono-llas An t i l l a s . 
I E A N U E S T R A 
TRES SUPLEMENTOS 
I Literatura, Sports, Rofograbcdo. 
EDICION DOMINICAL 
En el curso de la discusión, S. 
S. el doctor Leoncio I . Mora, De-
legado por el P e r ú , sugir ió dar por 
terminadas las conferencias en el 
menor tiempo posibie, aprovechan-
do el resto del presente mes, cuya 
iniciativa fué aprobada por el Jefe 
de la Delegación de los Estados Uní 
reglas que rigen todas las comuui-i 
caciones eléctr icas interamericanas, 
entre las cuáles se inc lu i rán la co-i 
municación radiote legráf ica , los ca-1 
bles submarinos, las l íneas te legrá-
ficas terrestres y las Ir'neas telefó- ' 
nicas terrestres y submarinas. La 1 
propia comisión emit ió su parecer 
acerca del particular y opinó de una ; 
dos de Norte América, y consideró manera precisa; "la mayor ía de los 
que al finar ei plazo de veinte d ías , miembros de U subcomisión ha con-1 
la Delegación Mexicana, lo hizo im-¡ sidrado que se cumpla esta disposi- i 
pulsada mas bien por un espír i tu de | ción encerranda en una sola Con-! 
hospitalidad que por haberse f^a- la uniformidad de las re-! 
do en el tiempo transcurrido y, por, lag todas lag comunicaciones 
lo tanto ,propuso, a su vez, fuera1" - f • í x, t ^ i 
reducido a la mitad, o sea a diez ieléctr icas ^ ™ a o r í a ha votado i 
porque sean vanas las convenciones 
i ! 
d í a s ; para lo cual h a r á n los miem-
bros del Congreso un esfuerzo al 
objeto de lograr lo deseado. 
Las ideas anteriores fueron se-! 
cundadas por otros miembros de ia 
Convención y al f in fueron aproba-J 
das. i 
E l cuarto punto de la orden del 
día, que se relaciona con la lectura 
y discusión del informe que rinde la 
primera subcomisión dé legislación y 
convenciones, acerca de los traba-
jos desarrollados en su seno sobré 
las materias que le fueron turna-
que se preparen y al emitir su vo-
te lo smiembros de la subcomisión 
juzgaron conveniente someter a la 
decisión de la Asamblea el punto 
referido, como en efecto lo hacen; 
por medio del presente informe". ¡ 
Como puede apreciarse por la an-
terior información, en el Congreso 
Interamerlcano de Comunlaaciones 
Eléct r icas que actualmente se está 
celebrando en la hermosa capital de 
Méjico, se viene realizando una la-
I 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
q u e p o r ant iguas que sean las en fe rmedades da 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
se c u r a n t o m a n d o d e s p ' u é s de las c o m i d a s cí 
D I G E S T Ó N I C O 
O o v « n t a * r i f a r m a o l a a y d r o g u e r isas . 
P a r a s u s L e n t e s L a " O P T I C A " 
Para su viaje Gemelos de Campaña de la Optica Marti 
Egida 2 B.—Hoy Avda. Bélgica, Teléfono A-5204 
C620 4d-5 
F O L L E T I N 1 7 
JORGE GIBES 
(Auto, de "La Puerta Cerrada") 
^ C a m i n o P r o h i b i d o 
^ad^v*11,^ librerla de José Albela. 
"reía (Belascoaln) núm. 33-B. 
Cam;, (Contlnaa). 
'aba fa i Í? ia 0yo también decir, go-
f61 V e r la meÍOr amazona 
"neo mm4 ^ de cam^0 esta-
0ljfitante 1 lla6 de distancia, y, no 
^ ¡ d a d ' COn0Cldo anior a la co-
^ caerría la puntlial siempre que 
C)Ue fuen t tratase' Por temprano 
fuieruí- ih0 a cacería del día si-
'etarios eobdrei ano' y ^dos los pro-
azab« estah, •CUy0S terrenos se 
^ ^ b i a ^ ^ ^ ^ t a d o s al i „ „ c h 
^ v - L o t ^ a í s r 6 después dei 
^ P r a n o ^ d í ^ P o r la m a ñ a n a bien 
í ^ o , los h ^ U é 3 de un ügero al-
l i l L - ^ ^ ^ ^ % m í s ' e r Jai1-
La , ' excitadíSinL la ^ " a z a , Ca-
l í * 0 ^ gua umsavef, ^Paciente, ee 
• ! Í ^ m a s . C o r t í V ^ e a unirse con 
fe R ^ s e n T í B e n t . Worthing-
ltUeiltra6 £u la . ' Jummybrook", aatitrion iUcía además ^ 
gorra, de terciopelo que le dis t inguía 
como jefe de la cacer ía . Lo* c í -
ballerizos hab ían ya eoltado las t r a í -
llsa en la gran pradera, mientras los 
ojeadores y los cazadoreg cabalgaban 
entre ellas. Aun no hab ía salido el 
«Ol y la fina escarcha que mojaba láá 
campos reflejaba los verdosos tonos 
opalinos del alba. Mistress Cheyne 
estaba ya sobre la silla, y su caballo, 
un soberbio animal, hacia mi l pirue-
tas y tascaba el bocado impaciente 
per lanzarse a la carrera. La baro-
nesa de Charny, exquisita y muy 
elegante con su vestido verde obs-
curo y su sombrero de seda, char-
"aba alegremente con Lar ry Berkely, 
¡nientras un lacayo Ig ajustaba la es-
puela. 
Pocos momentos después estaban 
toios a caballo y, llevando delante al 
montero mayor y a las traillas, pron-
vo se encontraron fuera de las gran-
des puertas de entrada de la pose-
s ión . Camila vió a Jcff llevar su 
caballo la lado del de mistress Chey-
ne y notó que los pocos días que 
Lawrence Berkely llevaoa en la ciu-
dad Rl vestido de mistress Cheyn?. 
mente el aspecto de su esposo, Vió 
la, mirada y oyó la risa con que mis-
tips" Cheyne sa ludó a su marido y 
sintió a su pesar, un movimiento de 
disgusto por la preferencia que Jeff 
demostraba por la excéntrica dama. 
Comprendía que aquella amltetad re-
ciente no podía inf lu i r para nada en 
el corazón de su marido, que confia-
ba plenamente en 'e l la . Pero el lán-
guido aire de protección de mistress 
Cneyne la disgustaba, y su orgullo 
sufr ía al solo pensamiento de que 
aquella mujer pudiera ni aun agra-
dar a su marido. Cuando Cortland 
Bent se puso a su lado, fué cuando 
Camila empezó a darse cuenta de 
que las velaciones de su marido con 
Rita podían tomar un giro más sen-
timental sin que ella tuviera por eso 
derecho a quejarse. 
AVray estaba en su elemento. A 
es bailo se encontraba igual, por lo 
menos, a cualquiera de aquellos se-
ñorones, sin tener que hacer favo-
res n i pedirlos. E x a m i n ó con curiosi-
dad el vefetid ode mistress Cheyne. 
ñu larga levita ocultaba un pan ta lón 
igual a los que lucían los caballeros 
y una í altas botas d ec.uoio. Su ca-
beza, y su sombrero se manten ía en 
av. sitio, sujeto por una fuerte goma. 
Las lineas de su traje eran cuadra-
das y masculinas; süs maneras, suel-
tas / descuidadas. 
Jeff recordó la l ínea femenina y 
undulante del traje de comida de la 
nocl'e anterior y le pareció imposible 
•jue fuera aquella la m'sma mujer 
que hab ía departido coa él larga-
mente en el saloncil ló de fumar. 
— ¿ L e parezco a ustod un bicho 
r a r o ? — p r e g u n t ó ella amablemente. 
— ¿ O es que me falta a lgún detalle? 
Me ho vestido tan de p r i sa . . . y ein 
una doncella que me ayudara... 
— ; Oh, no! E s t á usted admirable. 
Solo que montada a caballo me pa-
rece usted -. . otra. 
— ¿ D e veras? ¿ P o r qué? 
—Anoche era usted m á s . . . feme-
nina, y a medida que íbamos hacién-
donos amigos, de prisa, de prisa, yo 
estaia algo asustado. . . ,1a verdad. 
— ¿ P o r qué? 
— ¡Es taba usted tan hermosa, tan 
lánguida, tan incitante, t an . . . fe-
menina, en f in ! 
— ¿ Y hoy no? 
•—Hoy me parece uste'd m u j e r . . . 
sólo hasta cierto punto. Tiene usted 
mucho de chiquillo travieso. Si no 
íue ra por ese espléndido nudo de ca-
bello, podr ía tomárse le pov un mr.-
cnacho.. . , un s impát ico y guapo 
muchacho. 
Él ia le miró con malicia. 
—Tiene usted la facultad de decir 
cosas desagradables... que resul-
tan agradables. Me alegra parecer 
un chiqui l lo . Lo único que en este 
mundo m ehorroriza es penfar que 
me volveré vieja. Pero no me place 
;a idea de parecerle poco femeni-
ü a . . ". 
Jeff miró francamente las puntia-
guoaá rodillas de su compañera . 
— K o he dicho eso. De todos mo-
dos, es usted una espléndida mujer. 
Sólo que hoy no me causa usted 
tanto miedo. 
• — ¿ M i e d o . . . de mi? No parece 
usted Ber hombre que se asuste pron-
to. 
— A q u í , al aire l ibre, no; pero sí 
jillí d e n t r o . . . , en el salón. Yo soy 
completamente novicio en socie-
d a d . . . ; las conversaciones a media 
vtz, las luces a medio encender y el 
modo de vestirse de las mujeres de 
la capi tal . . . tinen demabiado hechi-
zo para mí. Luego, con us t ed . . . yo 
nunca sé ei en realidad dice usted lo 
que quiere decir, o es sólo un jue-
g o . . . en el que yo soy el muñeco. 
Mistress Cheyne echó hacia a t r á s 
su linda cabeza y soltó la carcajada 
de la mejor gana. 
— ¡ E s usted una criatura delicio-
sa, encantadora. . . e insoportable al | 
mismo tiempo! ¿No sabe u;sted que! 
el mundo es una m a r a ñ a de i lusio-i 
nes y que el verdadero encanto con-1 
siste precisamente en conservarlas i 
e n m a r a ñ a d a s ? Nadie en él quiere de-
cir lo que dice. Y* una buena parte 
de la a legr ía de la vida consiste en 
quie nos crean lo que no somos en 
realidad 
— ¿ Y usted cómo e s . . . en reali-
dad? ¿El chiquillo travieso que va 
a caballo junto a mí, en este mo-
m e n t o . . . , o la deliciosa mujer que 
me habló anoche all í a b a j o . . . en 
el sa lón? 
— ¿ C r e e usted que se lo voy a 
decir? 
— N o ; ya sé quie no. Sé que no 
me ayudará usted a »saber la ver-
dad, pero puede, por lo menos, de-
jarme adivinarla 
-—¡Pobre amigo inexperto! Tam-
poco me creer ía usted si la d i jese . . . 
A más de que a nada conducir ía , 
después de todo. Por a h o r a — a ñ a d i ó 
en tono de desaf ío—soy el chiquillo 
a caballo. 
— Y yo el juguete de ese chiquillo, 
s egún veo—dijo Jeff, riendo a su 
vez 
A l aproximarse la cabalgata a las 
colinas de Chelten, vieron en el cru-
ce de los caminos otro grupo de j i - i 
netes. E l sol, una gran bola de u¡n i 
amarillo pál ido, había surgido sú-i 
hitamente de de t r á s de las colinas! 
y pintaba con tintas rosadas las j i -
rones de niebla que colgaban sobre 
los valles. A medida que las sombras! 
desaparecían y el bri l lo del naciente 
sol iba creciendo hasta llegar al ana-
ranjado, las siluetas de los jinetes 
que llegaban se recortaban más dis-
tintas sobre el verde de las praderas 
cubiertas de escarcha Eran tres 
arrazonas y una docena de caballe-
ros, llevando la mayor parte de ellos 
las rojas casacas del club, que aña -
dían al paisaje una nueva nota dé 
color, mientras el sol su rg ía tras de 
las colinas distantes. Una nube de 
vapor se elevaba de los ijares de los 
caballos. Hubo gran chasquear de 
látigos y muchos " ¡ b o l a s ! " y pala-
brao de bienvenida, mientras el mon-
t.-ro mayor y sus traillas avanzaban 
por entre la niebla y las dos cabal-
gatas se juntabah. Únos breves ins-
tantes de consulta y las trai l las fue-
ron conduicidas monte abajo, por un 
camino estrecho y pasaron un puen-
te de madera, tras el cual se exten-
día una porción de bosque que se 
prolongaba por la falda de la colina 
en una extensión de más de media 
mil la 
•—Desalojaremos primero esta 
guarida—dijo Cu,rtis Janney.—Aca-
so podamos hoy levantar al viejo zo-
rro de Chelten. 
Cortland Bent se había negado a 
abandonar su puesto al lado de Ca-
mila, y en verdad no tenía por qué 
dejarlo, ya que mis Janney había 
acaparado por completo a Lar ry y 
Jeff a mistress Cheyne. 
— ¡ M u c h o cuidado, Camila!—de-
cía Cort.—Es usted nueva en este 
juego, y la bajada es peligrosa. 
Pero Camila sonreía . Miraba ha-
cia delante sin perder de vista la 
figura erguida de mistress Cheyne 
y sus ojos chispearon cuando su com-
pañero le recordó cómo dos años an-
tes allá en el Geste, había ella aco-
rralado y atado a un coyote (1) sin 
ayuda de nadie. Se inclinó alegre-
monte sobre el cuello de su caballo 
y lo acarició 
—Nosotros nos entendemos bien, 
¿verdad Mackinow? 
Aflojó la rienda de su caballo y 
siguió a u,na parte de la comitiva 
que se "había lanzado a campo tra-
viesa. 
Mackinow siguió las huellas corno 
un pá ja ro y sacudía rebelde la cabe-
za cada vez que su amazona intenta-
|ba contenerle Cortland seguía a su 
¡dama riendo, y al cabo de un ins-
I tante se detuvieron todos al pie de 
¡la colina, mientras las traillas pene-
¡ traban en la cueva del zorro. 
| Janney lo había planeado todo 
bien. Los cazadores esperaron un ra-
to, charlando animadamente entre sí , 
(1) Especie de lobo de América , 
de color gris amarillento y del ta-
m a ñ o de un perro grande. 
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H A B A N E R A S 
D E L D I A 
UIiTIMA Pt'XCION 
La despedida de Regino. 
Será esta noche. 
Y será con una gran función a 
beneficio del Casino de Actores en 
la que t o m a r á n parte artistas de 
otros teatros. 
En el programa figuran E l rico 
hacendado y La rumba en España , 
de Federico Vi l loch, y Agust ín Ro-
dr íguez, respectivamente, ambas 
con música del maestro Ancker-
mann, 
Un estreno a d e m á s . 
E l de un sa ínete de actualidad. 
Se t i tula ¡Qué agua! y es original 
NUEVA 
Campoamor. 
E l teatro de los estrenos-
Para hoy se anuncia el de La cal-
da de un genio, cinta grandiosa, 
in teresant í s ima, basada en la obra 
de Ale j indro Dumasi 
De trama complicada, llena de 
intrigas, se desenvuelve en el am-
biente de una Corte. 
de Agust ín Rodr íguez , Acebal y Ju-
li to Díaz. 
Tiene música de Anckermann y 
lo i n t e rp r e t a r án Margot Rodríguez, 
Hortensia Valerón, Acebal, Sevilla y 
Julito Díaz . 
Y corno final, el regocijado j u -
guete cómico Entre Vigilantes, por 
la Compañía de Pous. 
La función del Casino de Acto-
res, con semejantes atractivos, lle-
vará hoy gran público a Payret. 
Noche de an imac ión . 
Asist i ré 
CINTA 
Lujosa la presentación 
Deslumbradora. 
L lena rán las exhibiciones de La 
Cálela de uii genio los turnos prefe-
rentes del coliseo de la fPlaza de 
Albear. 
Día de moda. 
Como siempre los lunes. 
EN LA T ESBAZA 
Lunes. 
La noche-favorita de Fausto. 
En el cartel aparece E l rostro en 
la niebla, película de grandes emo-
ciones, llena de misterios, de som-
bras . . . 
Son sus principales in té rpre tes 
Lionel Barrymore, Seena Owen y 
Mary Me Laren. 
Obra de la Paramount. 
Muy animada y muy concurrida 
habrá de verse en el estreno de E l 
rostro eu la niebla' la terraza de 
Fausto. 
Tema para la crónica . 
OTROS ESPECTACULOS MAS 
Capitolio. 
Una cinta nueva. 
Es la que con el t í tu lo de Con-
t ra la ley se e s t r ena rá en las tan-
das elegantes del afortunado tea-
tro de San José e Industr ia . 
Ult ima creación Contra la ley de 
la precoz artista Baby Peggy. 
Ria l to . 
Va La Encubridora hoy. 
Magna producción c inematográ-
fica que volverá a la pantalla ma-
ñana en obsequio del público se-
lecto da los martes de Ria l to . 
Y La Serpiente, la cinta de la 
Bert íni , en el popular Olympic. 
Es día de moda. 
E D I A S D E S E D A 
R A A L T E 
Demuestran la Suprema 'Elegancia de las damas que las usan. 
Acentúan las bellas curvas de las pantorri l las. Son de seda, 
frescas, confortables y 
| N O S E P A S A N 
\ TODA MEDIA V A N R A A L T E , SE GARANTIZA 
S i s e p a s a 9 s e c a m b i a p o r o t r a 
q Al ta Elegancia y Grande Economía , sólo se obtienen usando 
) Medias de Seda V A N R A A L T E . Las hay en todos los co-
tí lores de moda y su larga durac ión las preconiza. 
j PIDA MEDIAS " V A N R A A L T E " , EX SU T I E N D A . 
E x í j a l a s . No es posible que no las tenga. 
C O C f i £ C S T O S 
No pasee a su baby en bracos 
C ó m p r e l e u u 
i cochecito 
< s * o o o 
L O S " R E V E S m A O O S 
73 A V E . D E I T A L I A . 7? 
( A M A S 
E . G . E . 
N u e s t r a H i j a 
I S f l B E L I T f l 
VOLO A L CIELO 
Y dispuesto su entierro para las 
4.1|2 de la tarde del día siete, sus 
padres y abuelos ruegan a las perso-
nas de su amistad, se sirvan con-
curr i r a la casa mortuoria. Cortina 
entre Vista Alegre y Carmen, Repar-
to de Santos Suárez para acompaña r 
el cadáver hasta el cementerio de 
Colón, favor que ag radece rán eterna-
mente. 
Habana 6 de ju l i o de 19 24. 
Eulal ia López de Alvarez, Bernardo 
Alvarez, Dolores López de López, 
Francisco López Brei jo, t íos , Frañ^ 
cisco, Hi la r io , Manuel y Josefina 
López. 
26639. 7 Julio. 
Sliiiniiiiiiiiiii! 
G I O 
P a r a l o s d e ! s e x o f e i 
C a m i s a s p a r a m u c h a c h o s 
Para muchachos de seis a cator-
ce años. 
Elegantes y muy frescas camisas, y 
camisas-blusa, en la mas impondera-
ble variedad de estilos, colores y pre-
cios. 
En Vichy francés, fino soaset, ba-
tista inglesa, fresquísimo P a n a m á y 
varias otras telas de fantasía. 
Las que corresponden a los pre-
cios que anotamos a continuación 
pueden ser elegidas en dos formas: de 
media manga y cuello "sport", y de 
cuello corriente y puños franceses. 
A $1.15.—De Viehy francés de 
fondo blanco con listas de distintos 
anchos en todos los colores. 
A $1.30.—En Vichy francés blan-
co, con labrados que forman listas y 
dibujos menudos. 
i A $1.35.—En batista inglesa, a lis-
tas en los colores azul, rosa, carmeli-
ta, punzó y pastel sobre- fondo blan-
co. Y de lisias matizadas en varios 
colores. 
A $1.40.—Camisas de muy esme-
rado corte, en fino soaset blanco. 
. . A $1.50.—En Vichy francés, de 
preciosas coloraciones arena, azul-
pastel, beige, azul-mar y blanco. 
A $1.85.—En batista inglesa blan-
ca, a listas labradas. 
A $1.90.—En batista inglesa blan-
ca; toda la superficie recubierla de un 
cuadriculado formado por hilos mer-
cerizados. 
A $2.10.—Magníficas camisas en 
muy fresco tejido Panamá blanco. 
A $2.35.— Finísimas camisas de 
soaset francés de gran clase; colores 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
arena, azul-nattiere, azul-mar, beige 
y blanco. 
PANTALONES PARA MUCHACHOS 
A reforzar el amplio surtido de es-
tos artículos que presentamos en la 
Sección de los Niños, han llegado dos 
"tipos" muy interesantes. 
Pantalones bombachos, en dril de 
unión blanco, a $1.65 y $2.25. Tallas 
para seis a trece años. 
Y de tropical de lana y"Palm-
Beach" legítimo, tallas para ocho a 
trece años, a $2.65. 
COMBINACIONES INTERIORES 
Llegó una nueva calidad. 
Para niños de cuatro a doce años. 
En muy fresco'y muy confortable 
tejido blanco. 
Valen a ochenta centavos la pren-
da compuesta de camiseta v calzonci-
llo. 
PIJAMAS PARA MUCHACHOS 
Dos nuevos "tipos". 
A $1.95.—Pijamas de dos piezas, 
en fino Vichy a listas de color de ro-
sa, azul, lila, beige y blanco; ta-
llas para cuatro a diez y seis años. Y 
en soaset de color entero. 
A $2.65.—Pijamas de dos piezas, 
en soaset de color entero: beige, lila, 
azul, rosa y blanco; tallas para diez 
diez y seis años. 
PANTALONES DE MECANICO. 
Para niños de dos a ocho años. 
En Vichy azul, muy duraderos, a 
95 centavos. 




Use AGUA DE COLONIA 
"DR. I.OPKZ. CARO' Lo-
ción higiénica inofensiva, 
de agradable perfume, que 
devuelve al cabella canosó 
su color primitivo, sin las 
molestias de las tinturas. 
De venta en: "El Encan-
to' . En el Vedado: Farma-
cia Dr. Ramos; "La Filo-
sofía", "El Chalet. En Cien 
fueg-os, "La Postal" y 
Balkanes". En Güines 
Sirena". En Güira de Me 
lena "El Progreso". (Pre-
cio del frasco, $3.50). 
Reconozca como falsifi-
cado todo frasco que no 
lleve ^la firma Pineda y 
Pardo en tinta roja. 
Representantes: 
PINEDA Y PARDO 
Amargura 43, Telf. M-6803. 
Los 
'La 
SI ESTA ENFERMO DEL 
PECHO LEA LO QUE 
SIGUE 
DR. EDUARDO J. ELfcIZEGUI, ME-
DICO CIRUJANO 
. C É R T H a C A : 
Que ha usado y si.jue usando el 
"GRIPPOL BOSQUE" en todos los 
casos de grippe, obteniendo maravi-
llosos efectois. 
Y para constancia expido la pre-
sente rm la Habana a dieciseis de no-
viembra de mi l novenientos veinti-
t r és . 
(fdo) Dr. Eduairdo J. Eleizegui. 
" E L GRIPPOL" «5 una medica-
ción valiosa en el tratamiento de la 
giippe, tos, catarros, bronquitis, tu-
I berculcisis, lar ingit is y en general 
I en todas las enfermsr-ades del apa-
rato respiratorio. 
NOTA:—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre EOSQUE que 
¿ a i a n t i t a el producto. 
ld-7 
E M B E L L E Z C A L A C A R I T A D E S U H I J O . 
O f r e c e m o s ' e l ^ s e r v i c i o d e c i n c o e x p e r t o s p e l u c j u e -
r o s p a r c a , a l e n d a r a. l o s n i ñ o s s o l a m e n l e , c o n t o -
d a l a h i g i e n e ^ / e l c o m f o r t d e l a p e l u q u e r í a m o d e r n c i 
L e í p e l u c j u e r i a d e l a g e n t e b i e n , 
P E L U O U E R I A , Q ü i n C A L L E R I A Y P E R P U n E R I A 
rsrvDio 
m 
L E S I O N A D O C A S U A L 
A l caerse en su domicilio Reme-
dios 73, Rogelio F . Lazcano, de 9 
años de edad se f rac turó el ante-
brazo izquierdo. 
El hecho fué casual siendo asisti-
do en el cuarto centro de socorros. 
Const i tu ían anoche la guardia en 
el juzgado el Juez, Licenciado Gu-
t iérrez Balmaseda; Secretario Judi-
cial, señor Joaqu ín de los Reyes y 
oficial señor Sonada 
" D E S C U B R I M I E N T O M E D I C O " 
" " " = 1 P A R A L A S A N G R E 
«TA ES UNA PREPABACIÓN C0«- I PUESTA PURAMENTE DE SUBST&N- í CIAS VEGETALES ADAPTADLES A s TOOOS LOS ORGANISMOS HUMANOS ; HACENDO SIDO ENSAYADO EN mFV í NtDAO DE ENFERI>!0S DANDO LOS I MEJOUla RESULTADOS APETEQDOI -
R I A R T E ^ 
ESTA MEQICíNA CONTIENE 1 
EL ¿ 5 % ALCOHOL | 
| DEPÓSITO AL POR ÍWDPsi 
DROGUERIA URIARTE 
ESTA MEDICINA PARA LAS FAMILIASf CONSTITUYE UNA 6ARAMT1A POR LA? ¿SCRUPULOSIDADCOH QUE SE PRE>= PARA Y TAMBIENPOR EMPLEAR EN= ELLA LOS MEJORES PRODUCTOS VEi OETALES Y DfPURATIVOS CONOCI -£ 005 POB LA CtiNClA MODERNA. : 
|REGI5TAAD0 EN LA 5ECI\ETARIA| 
DE sanidad,yagpjcijltuí\aJ 
COrtERCIOT TRABAJO 
E l MEdOD DEPURATIVO DEL WUNDO A BASE DE PLANTAS 
VEGETALES. CONOCIDO HACE m DE 5 0 AH05 EN CUBA 
POR 5 U 5 M A R A V I L L O S O S É X I T O S . 
l 5 INFALIBLE PARA LA CURA RADICAL DE L A Ó I F I L I 5 , 
E x c e m s , S a r n a , 5 a r r o 5 , Q r a n o s m a l o s . P i cazones , 
e r i c i p e l a s , & 0 n c n a 5 . m a n c n a s e n e l c u e r p o , r e u -
M A T I S M O & , & o . 
ET'DCSCIBWMIlH'TO M E D i C 0 " S E VENDE EN TODAS 
l a s F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s , 
p i d a p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o a l r e p r e s e n t a n t e 
d e e s t a m e d i c i n a e l i c u b a 5 r . i g n a c i o u r i a r t e . 
a p a r t a d o 2 2 5 6 m a b a n a . 
PCdesta 
— ¿ H a visto usted? Nunca se de-
sengañarán de su ilusión de mando. 
Se creen los amos, y sin embargo... 
— S í , como mangoneadores del 
señorio no les luce el pelo mucho, 
porque en fin de cuenta, la verda-
dera dueña es la mujer; somos nos-
otras. 
—Es el derecho invulnerable de 
la belleza, amiga Carmela. Belleza 
a que los hombres sólo dan perso-
nalidad en cuanto cosa a disfrutar, 
pero no en cuanto fuerza dominan-
te. Ün error como una catedral , . . 
—Déjelos en la ignorancia. Que 
sigan tomando todas las responsa-
bilidades, como tales dueños imagi-
narios, pues de ese modo la vida 
es menos complicada para ¡a mu-
jer, que sin arriesgar nada, o casi 
nada, dispone de todo. . . 
—-Pero, por lo menos, hay que 
concederles el que anden bien ves-
tidos. 
—Eso s í ; por la cuenta que a 
nosotras mismas nos t i ene . . . 
Cl ann blanco, con dobladiii 
trecho a mano, a $3.45 c ^ r 
Pañuelos de Holán Clarín l , 
co, apropiados para re^al • 
$4.95 caja de media docen05' ' 4 
Tenemos en franca l¡qu¡j ., 
un gran surtido de pañuelo: A^t 
lán en colores. Acaba de \\ 1 
"La Filosofía" esta par t ida-^ 4 
tan grande el pedido hecho n^'^ 
ra salir de ellos lo más p r o ^ F4' 
mos decidido sacrificarles el ' 
Desconsideradamente. Viene^0'0, 
cajas de media docena. Y ' ^ 
marcados a la cantidad exi^n ^ 
$2.73! oac,e-
Pañuelos de f a n t a s í á - ^ 
e hilo—, tiene colección enm i 
*La Filosofía". . 
Payamas.— De 
fon 
de seda china cruda. Todas \ 
entero y a listas; en vichi pn í 
vas formas de cuello, incluso"!] 
do blanco, con rayas; dp r 
Pañuelos de hombre.—De algo-
dón, con listas estrechas de color, 
a 95 cts. la caja de media docena. 
Mas finos, de algodón, con fianja 
estrecha de otro tono, seis colo-
res diversos, a $1.98 la caja. Pa-
ñuelos de holán de hilo, blancos, a 
$2.00 la caja de Yi docena. De ho-
lán Clarín muy fino, blancos, la 
media docena a $2.98. De holán 
te inglés muy solicitado. 
Precios radicales. 
Camisetas.—De algodón, de Vi 
y de crepé. Cobramos por ellas'í 
menos que se puede cobrar. 0 
La camiseta francesa H.R., ] 
tima, a estos precios: talla 
$1.45; talla 1\ a $1.65; talla V 
a $1.84; talla 4^. a $2.00- J 
5», a $2.22. ' t; * 
De la P. R. un surtido esnléntU 
También rebajadas. 
2 E N E A 
(NEPTÜNO) i d o 
Y SAN 
NICOLAS 
PLATERIA J O Y E R I A 
TALLERES PB0PI0S) 
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C0MP0STELA TELErOííO-A-26f) 
Y A A B R I O S U S P U E R T A S 
£ 1 GRAN ESTABLECIMIENTO 
" L a Elegancia 
La casa mejor surtida en ropa seder ía . Bordados de Canaíias. 
Españoles y Suizos En la que ha l la rán siempre las últimas nove-
dades. 
Zenea 138 (Neptuno) entre Leal tad y Escobar. Tel. M-971C 
C 6220 
Y DEMAS Aftcoonesde 
tas vi 63 mjuMtonas 
w MUSIO' kOVAWVV. 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
E p i d e m i a T í f i c a 
del aéuJf 
Para evitar la terrible enfermedad transmitida por la iirlPureZ1fieio, r<>t-
compre un filtro LA LLAVE, cinco tamaños, con cámara Para,YeaioS 
baratos;" también los hay para poner en las llaves la Plla• persevera11 
Ferretería LA LLAVE, Neptuno lütí. entre Campanario y *B , 
Teléfono A-1480 LA CASA OLAVARRIETA -u 20" 
C6333 
T O R N I L L O S D E f t l ^ ? 
, [ C O Q U E T A S A f l l - ^ 
' A í l T O N I O r i A V A R R E T E 
S i t i o s I © . T e l f . 
n i t l tS Dt BRONCE. Tenemos los raejores precios , j i 
20287 5-6y 
A Ñ O X C I l D I A R I O D E L A M A R I N A Ju l io 7 de 1 9 2 4 P Á G I N A SIETE 
m A B A N E R A S 
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EN LOS D O M I N I C O S 
L A BODA DE A Y E R 
María Lucrecia Hevia 
y Francisco Saladrigas 
En plena m a ñ a n a . 
Una boda ayer. 
Se celebró en el Vedado, en la 
Capilla de los Padres Dominicos, 
ante un selecto concurso. 
Dulce y sencilla ceremonia que 
dejó para siempre unidos en la glo-
•a de su amor a la señor i ta Ma-
ría Lucrecia Hevia y al distingui-
d0 joven Francisco Saladrigas y 
Zayas. 
Airosa y bonita la -novia. 
Un 'encanto! 
\nte el altar, con las simbólicas 
alas de las desposadas, estaba pre-
Jiosa ia señori ta Hevia. 
Llamó la atención con su toile-
tte, del mejor gusto, de una ele-
gancia irreprochable. 
Todos la celebraban. 
Como se merecía. 
El señor Rogelio Hevia y Romay, 
'padrVde la delicada fiancée, fué el 
padrino de la boda. 
Y la madrina, la distinguida da-
ma María Luisa Zayas de Saladri-
gas, madre del novio. 
Testigos, 
Por la señor i ta Hevia. 
E l coronel Aurelio Hevia, ex-
Secretario de Gobernación, el doc-
tor Ar tu ro Hevia, Magistrado del 
Supremo, el señor Pedro Pablo 
Smith y el doctor Enrique Saladri-
gas y Zayas. 
E l ilustre doctor Rafael Monte-
ro firmó como testigo del novio. 
Actuaron t ambién como testigos 
por parle del joven Saladrigas los 
señores Alfredo Diago y Ernesto 
Smith y el Juez Augusto Saladrigas. 
A la ceremonia del matrimonio 
siguió en el mismo altar la misa 
de velaciones. 
Fueron los padrinos la señora 
Hortensia Hevia Viuda de Smith y 
el padre del novio, el distinguido 
doctor Enrique Saladrigas, ca tedrá-
tico de la Universidad. 
Una luna de miel pródiga en bie-
nes y satisfacciones gocen los nue-
vos esposos. 
Son mis deseos. 
CIRAN F I E S 1 A T E A T R A L 
Una fiesta mañana . 
r emuchos y grandes atractivos. 
I Es la del Colegio Nuestra Señora 
¡e Lourdes, notable plantel de las 
Religiosas Filipenses, en la barria-
da de la Víbora. 
Ha sido dispuesta para las ocho 
de la noche en el teatro Nacional. 
, Extenso el programa. 
Muy interesante. 
Entre sus mimeros figura una es-
cena cómica titulada ¿Sordas , eh? 
que interpretarán las niñas V i r g i -
nia Escoto, Ana Garciarena y Jose-
fina Faz. 
Aclsm'ás, Sueño» de Angel, por 
las pequeñas alumnas Georgina Ca-
món, Lolita Lusilla, C. Juncosa, 
Georgina BlÉsco, Virginia Verano, 
Aiia Coria, Carmita Suárez y. Ma-
ría -íoseía González. 
ün dúo cómico, Le corbeau et le 
Renard, por las "niñas Berta Orbiz 
y , Ofelia • Raola." 
El saínete Las Millonarias por 
las antiguas alumnas Adolfina Fer-
nández, Lolita Gargia, Belarmina 
Alvarez, Ármantina Castaño y Mar-
garita Guarrero. 
Oíros números más . 
Cuadros, coros, etc. 
Y el clou de la fiesta, La Elec-
ción del IMncipe, escena d ramá t i ca 
en tres cuadros con los personajes 
de que paso a dar cuenta. 
Príncipe: Catalina Aedo. 
< Princesa. Emma González. 
Princesita: Teté González. 
Conde de Haffestauen: Angela 
F e r n á n d e z . — Condesa de Haffes-
tauen: Bebita de Castro.—Duquesi-
ta Berta: Enca rnac ión Collada.— 
Baro.iesa: Dulce María Infiesta. 
D u e ñ a : Panchita Muñiz .—Escude-
ro: Josefina Rivero.—Sirvienta: Re-
née Malgarat. 
Nlaas: Ursula y Luisa Pichardo, 
Carmen de Gordon y Berta Cantero. 
Damas: Silvia Elcid, Gloria Bus-
to, Calima Maspons, Manuela Fer-
nández y Graziella Peña . 
Caballeros: Margot Gargia, Jua-
na M . . Berasain, Elena Trémols , 
Conchita Fe rnández y Mar ía Luisa 
Morales. 
Damitas: Mar ía Teresa Urresti , 
Blanca Alvarez e Ida La r razába l . 
Una damita más . 
La linda Olivia Roa. 
Guardias: Josefina Díaz, Carmen 
Pérez, Margarita Fe r r é y Juana M . 
Angulo. 
Pajas: Rosita Villavicencio, Tula 
Mijares, Elsa Infiesta, Hilda García, 
Loar.Us López, Conchita Madera, 
Li l ia P iñeyro y Carmita Font. 
Y pajecitos de, honor, heraldos, 
etc.: María Mart ínez, Delia Alva-
rez, Dura García, Merceditas Mija-
res, Chucha Pichardo, Margarita 
Buzntgo y Pilar Ribas. 
R e s u l t a r á espléndida, bajo todos 
sus aspectos, la fiesta del Colegio 
Nuestra Señora de Lourdes. 
Asñ-tiré. 
L A BOBA DE UN PERIODISTA 
• Revelaré el nombre? 
Xo; todavía . 
Unos cuantos días más, cuando 
ya empiecen a circulad las invita-
ciones' para m boda se sabrá quien 
es el periodisca gue se casa. 
Por el momento bas tará con de-
cir que se trata de un compañero 
popular y s impát ico. 
Director de un diar io. 
Por más señas . 
Su elegida, muy nombrada en 
las crónicas, es una belleza que pro-
claman todos en la Habana y . . . ' 
fuera de la Habana. 
En el día de ayer, y en lugar le-
jano a la capital, donde reside la 
linda fianeée, se efectuó la toma 
de dichos. 
La boda será esto mes. 
En lós días ú l t imos . 
Antes será íescejado el venturo-
so novio en el Ln ión Club con una 
comida que ie ofrece el grupo nu-
meroso de sus amigos en la elegan-
te sociedad. 
No diré m á s . 
Por h o y . . • 
ü i c a n k 
S e g u n d a j o m a d a d e l a 
L i q u i d a c i ó n T r a d i c i o n a l d e V e r a n o " 
OMIENZA hoy lunes, la segun-
da jornada— que esperamos 
sea tan animada y provechosa como 
la anterior—de la Liquidación Tradi-
cional de Verano. 
Para que así resulte mantenemos 
con todo rigor la positiva economía 
de los precios. 
Santa Isabel 
Mañana , martes, es Santa Isabel, 
reina de Portugal. 
Deben, pues, ustedes aprovechar el 
día de hoy para adquirir los objetos 
—de los que tan amplia y exquisita 
variedad ofrece El Encanto—con que 
han de obsequiar a las personas de 
Isu familia o de su amistad que llevan 
leste bello nombre. 
La Liquidación Tradicional de Ve-
rano brinda la mejor ^oportunidad. 
Otra página 
Otra interesantísima página, que 
saldrá mañana en el DIARIO DE LA 
MARINA y el miércoles en El Mun-
do, está preparando El Encanto. 
Figuran en e l l a . . . Pero ya uste-
des la verán mañana . 
Todos • los artículos llevan marca-
do el número de referencia con el 
objeto de facilitar, a nuestras parro-
quianas del Interior, los pedidos que 
nos hagan por correo. 
N u e v a s c i n t a s 
n u e s t r a s g r a n d e s R e b a j a s 
LIS'JA N o . 6 T E L A S B L A N C A S R E G A L A D A S 
Warando l de h i l o , c a t a l á n , de ] 0 ; 4 ( v a l í a n a $ 1 . 0 0 ) . a . . $ 0 .65 
Ot ro de I 0 | 4 . una pieza con 3 0 varas, po r 1 7 . 5 0 
Una clase extra con 10 |4 (pieza de 3 0 varas ) por . . . . . 1 8 . 5 0 
Warando l belga de h i lo con 11 ¡4 de ancho de $ 1 . 4 0 a ,. ., 0 . 9 0 
Una ca l idad ex t ra , de l ino pu ro , 12 |4 , a 2 .00 
Hay a d e m á s de $ 2 . 1 0 , $ 3 . 0 0 . 
Crea de h i l o inglesa No. 5 0 0 0 con 2 0 varas, po r , 1 0 . 0 0 
Una clase extra con 2 0 varas t a m b i é n , po r 1 3 . 0 0 
M a d a p o l á n para sayuelas con 22 v a r a » (e ra de $ 8 . 0 0 ) . por 5 .20 
1 pieza c l a r í n para novias con 1 1 varas, de $ 5 . 0 0 , en . . . . 3 .40 
Ot ro c l a r í n me jo r con 1 1 varas, de $ 6 . 0 0 , en . 3 .75 
Tela r ica superfina con 11 varas,-de $ 5 . 0 0 en . . . : 3 .25 
Una tela rica " A n g e l i c a l " con 13 112 varas, po r 3 .75 
Una pieza de crea con 2 0 varas, p o r 3 .40 
Cotanza, la me jo r , pieza con 2 0 varas, po r 1 4 . 0 0 
Bramante de h i l o A . P. C. con 2 0 varas, po r . . . , 2 0 . 0 0 
1 pieza h o l á n c l a r í n con 11 varas, p o r , 6 .70 
V E A E L M A R T E S L A L I S T A N o . 7 
Ganar poco para 
vender más . / Teléfono A-33J2 
Una festividad m a ñ a n a . 
Santa Isabel de Portugal . 
Celebrará sus días, y me complaz-
co en saludarla por anticipado, la 
joven y gentil señora Isabelita Ber-
tAúdez de Alonso Pu jo l . 
En su casa ne la calle B . , en el 
Vedado, recibirá per la tarde.. 
. Recibo en confianza. 
Sin fiesta. 
El libro de una dama. 
• Elodia Herrera de Ledesma. 
Lleva por t í tulo Confidencial y 
está próxima a agotarse la primera 
edición. 
Su lectura que recomiendo a las 
S E G U R A M E N T 
Quedará sorprendido al ver nue?-
ra colección de relojes-pulsera en 
catino y brillantes. 
Novedades y fantas ías originalec. 
T & t ^ fSOala de preci03 desde lo 
«ias barat0 a lo más costoso, eu ca. 
uaad insuperable. 
señor i tas de sociedad, brinda repe-
tidos momentos de delectac ión. 
Puede adquirirse Confidencial en 
la L ib re r í a Academia de los bajos 
de Payret. 
Cuesta el ejemplar un peso. 
S=Si] L sábado recibimos una can-
I j ttfl tidad enorme de cintas en los 
colores y diseños más nuevos. 
Cintas flamantes, de alta novedad, 
que "entran" también en la Liquida-
ción Tradicional de Verano. 
Y como las cintas, otros muchos 
artículos que diariamente llegan a 
nuestros alirfacenes se incluyen en la 
gran realización. 
¡Piense si será interesante y útil 
visitar todos los días £1 Encanto! 
Este surtido de cintas, realmente 
prodigioso, es de procedencia viene-
sa. Mercado que rivaliza con París 
en el chic y elegancia de sus produc-
ciones. 
Cintas de todas clases, originalísi-
mas, de muy nuevos "pintados", apli-
cables no solamente a vestidos y som-
breros, sino también, según la calidad 
y el ancho, a la confección de lámpa-
ras—de las que nuestro Departamen-
to de Artículos Decorativos ofrece ar-
maduras de alambre muy capricho-
sas—, de bolsas para calle o teatro, 
de cojines, etc., etc., trabajos éstos de 
fácil y entretenida ejecución y de 
gran efecto artístico. 
Distribuidas en aros y mesas fren-
te al propio Departamento, hallarán 
ustedes colecciones preciosas de cin-
r.as de flores, escocesas, persas, de co-
lor entero . . . ¡A menos de la mitad 
de su valor! 
¿Conocen ustedes la cinta especial 
para ropa interior, patrón Ara? 
No destiñe jamás , y se conserva 
siempre en flamante estado. La tene-
mos en todos los colores. 
P A R S 
Más novedades 
Llegaron los holanes de hilo en to-
dos los colores, incluso el negro, tan 
esperado. 
«Abanicos japoneses. 
Siete dibujos en -nntinuna combi-
naciones de colores. 
Y de nueve diseños de danzas orien-
tales. 
Vean estos abanicos en una de 
nuestras vidrieras. -
¿Precios? 
De Liquidación Tradicional de Ve-
rano: $1.25. 
Para niños que no caminan. La 
más completa variedad en, esta 
clase de zapatos, tianen la suela 
blanda y los hay en los colores 
blanco, azul, rosa punzó, carme-
l i ta , champagne, verde, charol, y 
otros más que no recordamos. 
También hay sandalias. Precio: 
$1.50 y los de suela más doble 
para primeros pasos valen $1.80. 
Además , tenemos otros tipos 
más baratos que valen $l'.00. 
S B e n e j o i n v 
• í í M « W 5 " 5 l « t * W 5 W l 
N u e s t r a E x p o s i c i ó n d e V e s t i d o s 
No deben o lv ida r nuestras dist inguidas d ientas que 
el d í a 10, ó sea el jueves p r ó x i m o , se t e r m i n a r á , d e f i n i t i -
vamente , la e x p o s i c i ó n de vestidos franceses de ve rano 
que estamos ofreciendo desde e l d í a l o . d e l actual . 
Y no decae e l entusiasmo de l p ú b l i c o en n i n g ú n m o -
mento porque renovamos con nuevos modelos, sugesti-
vos y de ú l t i m a novedad , los grandes claros que en las f i -
las de vestidos hacen las visitantes de la e x p o s i c i ó n , sepa-
rando , siempre, dos o tres vestidos, que les cuestan igua l 
que l o que t e n í a n s e ñ a l a d o pa ra compra r uno s ó l o . 
: * 
He a q u í , sin m á s explicaciones, el p o r q u é de l enor-
me é x i t o alcanzado en esta e x p o s i c i ó n de vestidos de 
verano . 
Y ahora vamos a r e s e ñ a r , m u y l igeramente, var ios 
lotes en que hemos d i v i d i d o los vestidos, para m a y o r co-
m o d i d a d de t o d o s : 
L A C A 
Obispo 68. 
D E H I E R R O 
O'Reilly 5 1 . 
Boda. 
Entrb las de j u l i o . . 
Para el próximo día 14, en la vís-
pera de su santo, está concertada la 
del joven doctor Enrique Guiral y 
Santiuste. 
Ante los altares de la Parroquia 
del Vedado uni rá su suerte a la de 
la señor i t a Totnasita Ramos y Ro-
dr íguez . 
E s t á n hechas las invitaciolnes. 
A l concluir . 
Día de recibo. 
Es hoy, en las horas de la tarde, 
de la distinguida dama Eugenia Se-
grera de Sard iña , para despedirse 
de sus amigas. 
Embarca m a ñ a n a . 
Enrique FONTANILLS 
N U E V A S R E M E S A S 
e las mas modernas creaciones en objetos de arte nos l i e -
e x h i b í mei;te de Europa- En nuestros g a n d e s salones 
a l a T ? j11? c ° e,CClón incomparable de preciosidades, todas 
vista de l pub l i co , fac i l i t ando a s í la s e l ecc ión m á s apro-
p iada de l o que se de^ea. 
C A S A Q U I N T A N A " 
^ J o y e r í a , Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
S O R T I J A S S O L I T A R I O D E B R I L L A N T E S 
DESDE UN K I L A ^ E , HASTA OiNCO. 
ARETES SOLITARIO, DE B R I L L A N T E S . 
Desde un kilate hasta doce. 
Con los más bajos precios del mercado. 
" L A E S M E R A L D A " 
San Rafael n ú m e r o 1 
Teléfono A-3303 
Anuncios TRUJILLO M A R I N 
1 A T E N C I 0 N ! = = = = = 
La W S m i m ^ ^ su P r * t o se a i n c i e . 
B I M I O D[ LA MARINA es leido en toda la República. 
V E N T A L I Q U I D A C I O N D f 
A R T I C U L O S D E V E R A N O 
Nuestra V E N T A - L I Q U I D A C I O N de a r t í c u l o s de 
verano sigue su marcha t r i u n f a l . 
E l é x i t o se lo debemos indudablemente a nues-
t r a d is t inguida e inte l igente cl ientela, que se ha da-
d o perfecta cuenta de ia ca l idad de a r t í c u l o s que 
l iqu idamos . 
Nuestros precios son i n c r e í b l e s , comparados con 
l a ca l idad de las m e r c a n c í a s . 
Los Vestidos y Sombreros son la nota sobre-
saliente de la l i q u i d a c i ó n . En cada uno sobresale el 
m á s ref inado gusto p a r i s i é n . 
Vea nuestros a r t í c u l o s . 
Usted a f i r m a r á l o que nosotros decimos. 
" L a F r a n c i a " 
L i q u i d a m o s S o m b r e r o s 
Ya empezamos la gran liquidación cle| 
sombreros, flores, paja y toda clase del 
adornos de la presente temporada. Te-j 
nemos el propósito de saldar todas las. 
existencias que nos quedan de dichos 
artículos, para lo cual han^sido some-
tidos a grandes rebajas. 
L A Z A R Z U E L A 
ZSITEA Y ARANGUREN 
(MEPTUNO Y CAMPANARIO) 
E L P E L I G R O D E L A 
Lote N o . 
Lote No . 
ote N o . 
Lote No . 
Lote No . 
Lote No . 
Lote No . 
Lote N o . 
Lote No . 
Lote No. 10 
Un exoeso de secreción de ácido 
clorhídrico por el es tómago es lo 
que produip la dispepsia acida con 
su cuadi-o de s ín tomas cuales son: 
eructos agrios 7 sensación de calor 
i en el eátón.ago después de las co-
midas, ileuuras. flatu'.eucias, diges-
tiones lentas y soñol ientas y algunas 
veces vómitos 
Si se abandona esta enfermedad, 
el ácido clorhídr ico o " s a l f u m á n " ex-
cesivo, llegf a ulcerar el es tómago. 
Cúrese a tiempo tomando DIGES- i 
TIVO LÍIViA, granulado alcalino no j 
efervesc^are que está efectuando cu- \ 
raciones sc^pretdenles, y es lógico i 
que así s^, porque el DIGESTIVO 
L I M A , nt i i t ra l iza los ácidos produ-
cidos por La Hpersecrec ión glandu-
lar, reduciéndola a su estado nor-
mal. , 
El DIGESTIVO L I M A , se vende 
en las rarmac;as, a 80 centavos ei 
frasco. Depósito en la Habana, Cu-
ba: Sar rá , Jobr.son, Taquechel, etc. 
En Santiago de Cuba: Mestte 7 Es-
pinosa, Droguistas. 
1 . — V e s t i d o s de g ingham i n g l é s , de 
colores f irmes, a . . . . . . 
2 . — D e r a t i n é y c r e p é , lavables, en 
diferentes estilos, a . l f ¡ , . ... w . . 
3 . — D e w a r a n d o l de h i l o , propios para 
b a ñ o s y playas, m u y boni tos , a., 
4 . — D e vo i l e , calados y bordados, a 
5 . — D e w a r a n d o l , vo i l e y h o l á n de 
h i l o , a . . 
6 . — D e c r e p é y vo i le , bordados, reba-
jados de $ 3 0 . 0 0 , a . . . . . . . 
7 . — D e voi le bordados y calados a 
mano , a . 
8 . — D e voi le y de c r e p é , preciosos es-
t i los de ú l t i m a novedad , a . . ., 
9 . — D e georget te , w a r a n d o l y vo i l e , 
bordados con mostacillas y con 
calados hechos a mano . Rebaja-
dos de $ 4 5 . 0 0 a . . . ;.. . v . 
Trajes de sport propios para la 
p laya , paseos y pa ra embarcarse, 
de chantoug de seda, bordados 
a mano, rebajados de $ 5 5 . 0 0 a 
$ 3 . 5 0 
" 4 . 7 5 
" 6 . 5 0 
" 8 .50 
" 1 0 . 5 0 
" l l . 0 0 
" 1 5 . 0 0 
" 1 7 . 0 0 
" 2 0 . 0 0 
" 3 5 . 0 0 
A d e m á s de estos lotes de vestidos tenemos una gran 
can t idad de modelos franceses de fou la rd de seda y de 
georgette f loreado, a $ 3 5 . 0 0 . 
Y en trajes negros de georgette y de c r e p é , u n g r u -
po seleccionado en los mejores talleres de P a r í s , desde 
$ 2 8 . 0 0 en adelante. 
c 6299 2d-6 Anuncios TRUJILLO M A R I N 
D r . P E R E Z - V 0 
Enfermedades nerviosas y mentafes . Para s e ñ o r a s exclusiva 
tLMnlt,. Calle Bar re to , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa, 
1A B ANA 
P a r a t í , l e c t o r a 
Recibimos un surtido de VOALES 
bordados y calados. 
Seguimos vendiendo la SIíDA ESPE-
JO a $1.20 y el CREPE de la CHINA 
a 90 centavos. 
En uno y otro tenemos todos los colores. 
Los demás artículos los vendemos en la misma proporción. 
L A E P O C A 
H o t é l S t r a n d 
NEPTl NO Y SAN NICOLAS 
C 6296 1 d 7 
ASBURY PARK, N . J. 
Unico Hotel Latino en este lindo 
y famoso balneario. Local ideal en 
el centro de Asbury, a media cuadra 
de la playa. 
Habitaciones exteriores, con vista 
al mar, electricidad, agua corriente 
caliente y fría. etc. 
Excelente comida Hispano-Americana. 
Se ha construido un nuevo piso para bailar 
Escriba pidiendo folleto ¡lustrado. 
RABELL & VALDES 
Props. 
(3ra. temporada) 
1 A Í S 0 N R O Y A L E " 
Calle 17, esquina a J. 
Vedado, 
SE A C A B A N DE RECIBIR 
Vestidos. 
Chales venecianos. 
Trajes y capas de b a ñ o . 
Bolsas, S o m b r e r o » , Collares, 
Pulseras y otros a r t í c u l o s u» 
f a n t a s í a . 
n 10t-21 
P A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Jul io 7 de 1924 
A N O X C I l 
T E f l T R O r y - ñ R T I S T ñ S 
C I N E " 0 L I M P I C " H O Y , E S T R E N O D E C O N T R A L A L E Y 
P A Y R E T : E S T A N O C H E D E S P E D I D A D E R E G I N 0 . - L A 
F U N C I O N D E L O S A C T O R E S 
Flna.liza esta noche la breve y bri-
llante actuación de Regino en Payret. 
Y cierra con broche de oro esta mag-
nifica temporada de teatro criollo, una 
gran función de gala dedicada al Ca-
sino de" Actores, que constituye una 
verdadera fiesta de nuestro arte escé-
nico popular, fiesta a la que contribu-
yen las dos compañías nacionales de 
niayor renombre y de más alta calidad 
artística: la de Regino y la de Polis. 
Porque como prueba de deferencia a 
la asociación de referencia, alternarán 
€n el "programa las compañías de A l -
hambra y del Cubano. 
El cartel es, pues, excepcional," y 
ofrece extraordinarios atractivos,. 
I-ia compañía de Regino representará 
"Kl Rico Hacendado", de Villoch y "La 
Rumba en Kspaña", de Agus.tín Rodrí-
guez—con música de AncKerman am-
bas—dos da las • obras de mayor ' éxito' 
en el vasto repertorio» de las huestes 
criollas. Y estrenará un saínete de ac-
tualidad palpitante, hecho ' álVededcir 
Hoy en las tandas de moda de 5 y 
cuarto y 9 y media, grandioso estreno 
de la soberbia producción interpretada 
por la reina del arte mudo Francesca l más aiórtuna'iiaaa'v î 
Bertlni: LA SERPIENTE!. I ' ^ m t r a la ' \a^'e 
_ Mañana, en las tandas elegantes de Estados Unidos ha i 
uarto y 9 y media, cuarto ani 
versario del Cine Olimplc, la empresa 
de este simpático salón exhibirá ese 
A i el estreno de la graciosa comedia 
interpretada por la linda actriz cómi-
ca Viola Dana, UN ESCANDALO EN 
EL PUEBLO, estrenada con gran éxi-
to en el Teatro Capitolio. La orquesta 
ejecutará las piezas propias para este 
día. 
Miércoles 9.—En las tandas preferen-
tes de 5 y cuarto y 9 y media la In-
dependent Film presenta el estreno de 
la grandiosa producción interpretada 
por el gran actor Nicolás Koline ti tu-
lada: LA CAIDA DE UN GENIO. En 
esta producción puede usted ver un 
ídolo que pierde el juicio por una mu 
C I N E L I R A 
del problema del agua que hoy sufre 
nuestra ciudad. El saínete se titula 
"¡Qué Agua?" y es muy graciuso, abun-
da en sátirastdel momento y es origi-
nal de Sergio Acebal, Agustín Rodrí-
guesí* y Julito Díaz, firmas las tres de 
importancia. Jorge Anckermann ha 
puesto al servicio de esta obra su ins-
piración y ligereza. 
La compañía de Pous, representará jer casada'y que arrostra los mayores 
el chispeante juguete de Pous y Grenet peligros por el amor de su dama. No 
"Entre Vigilantes", que desempeñarán deje u:íted de ver esU cintu 
el propio Afquímedes, la gallarda Luz 
Gil y el gallego Mendoza. 
Y por último, Arquímedes Pous y 
Rodolfo Areu ejecutarán esa original 
y graciosa danza de "Los Jimaguas" 
que triunfa ruidosamente en la brillan-I ^¿^'i^T^r 
te revista "Magazine de Fantas ías" . pej>S de la vida 
lOs. un. gran programa el de esta no- dred Harris; a las nueve y cuarto "Kl ¡ la gran cinta Utulada""'Qué les" pasa a 
chu ñero a nesar de ello, los oréelos ;iockey de la iuer'/-i)-"- BVán obra por ¡ las mujeres", por Barbara Castleton, tnc pero a pesar ae L I O . .os Pi tcios ¡ Dolip;las Mc y & ̂  af&¡¡ cuilr.\Rod La 1Í0qUe y MontaííU Love. 
no han sido alteraaos, iigienao los de tn "ir'íirin v fm-tunw" poln'i-ii •thr» in- ,. . , „ ., . , , 
, ' L„„ „ „„, , \ } 0 1 an\a y io't""-! .. c01o-s'1- 111 l'or ia noche, función corrida a las 
costumbre: doce pesos los palcos, dos Uernretada por T o ni Mlx _ | ocho y niediil co ej mismo programa 
pesos la luneta, cuarenta centavos la Mañana. La voz de la concienc.a . i de |.L malin;,^ 
,. . . ,, • . . :„,„ ,1 "No más coquetas" por Kthel Clavton . 
tertulia y treinta el paraíso, . 1 + — 
T E A T R O " V E R D U N " 
Baby Peggy, ia pequeña y notabilí- temporada "Terror a.las mujeres", obra 
«ima artista del cinema, que tan admi- maestra de Harold Lloyd, que mantiene 
rada es por el público cubano, se pre-• al público dos horas en constante risa, 
sentará hoy en Capitolio en una de, sus so exhibirá en la tanda de las ocho al 
roaciones, titulada precio de sesenta centavos la luneta, y 
película que en loa también se exhibirá en la matinée, cu-
' iüi llamado poderosa» fyo precio es de cincuenta centavos la 
mente la atención, no srtlo por lo emo-¡ luneta. Apropósito de la matinée de hoy, 
clonante y bello de su argumento, sino i se estreñirá el octavo episodio de la 
por el maravilloso trabajo artístico que emocionante serie "La Doble Aventura" 
realiza Baby Peggy en el transcurso cfo titulado "Kl suplicio del odio", po 
la obra. "Contra la ley" irá a la panta-
lla en las tandas elegantes de cinco y 
cuarto y nueve y media y dada la ex-
pectación que existe para ver esta jo- martes, se 
ya cinematográfica, pueda anticiparse! "Contra la 
que su estreno será un brillante éxito, i tanda de las ocho nuevamente "Terror 
La película más sensacional de la a las mujeres". 
por 
Charles Hutchison, cinta que también 
va en la citada tanda de las ocho. 
Las tandas preferentes de mañana, 
cubrirán con el reprise de 
ley", exhibiéndose en la 
CUENTOS EXTRANJEROS 
A n t e l o i r r e p a r a b l e . 
La cosa había empezado del modo 
más sencillo e Inesperado. Nadie lo 
H O Y L L E G A A L A H A B A N A L \ C O M P . D I A Z P E R D I G U E R O 
Esta tarde, a las seis, procedente de | Díaz y el primer actor Arsenio Perdi-
Santiago de Cuba,*llega a nuestra ciu- ' güero, la señorita Lapistel de la Díaz 
Para hoy, día 7 de julio, la empresa 
de este concurrido salón de Industria 
y San José, ha proparado el siguiente 
programa: 
Kn la matinée corrida de las dos y 
media, "Kl rapto" comedia en dos par-
tes por (^baríes Chaplin. La super-1 hubiera previsto. ¿Pe ro es que los 
: producción titulada "Qué les pasa a^ran^gg hechos Je la Historia no 
La \empresa ha seleccionado pa^,*PY : f f i ^ ^ A & ^ P f y S % F \ Wélei l tener t ambién los or ígenes 
un magistral programa. A las siete y i-a Hoque y Montagu Love. Ka Joya i •. , , 0 _ ° , 
¿uarto comenzará la tanda con cintas: titulada "No te cases por dinero", por i mas sencillos e inesperados? Estoy 
,cho y cuart'. "101 es- Houso Peters. j cansado de decir que la causa de la 
colosal obra pur M i i : | Tanda olegant. a las cl'-'.y y media pérdida del reino de Napoleón fué 
una mosca. 
Pero hoy sólo quiero hablaros de 
la aventura ocurrida a mis buenos 
amigos los Courtisien. 
Era un matrimonio muy unido, 
modelo. Nunca se le hab ía ocurrido 
a ninguno pronunciar una palabra 
más alta que o t ra . Cierto que los 
motivos de su conversación no po-
dían ser más l imitados. Las peque-
ñas historias de la oficina de L e o . ; | 
poldo, las ch i smor re r í a s del barrio 
T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
L a gran p e l í c u l a de H a r o l d L l o y d . 
Se exhibe h o y en 
deber ante todo' 
Miércoles 9, "Como aman los hom-
bres" por Conway Tearle, "Kl hombre 
de pechos triunfa", y "La rosa blanca ' 
por Mae Marsh y Carol Dempe:-ster. 
Vlarntes 11. "Escándalos matrimonia-1 T , , . , 
les", foto-opereta vlenesa en 'Hez ao-! T'a lab j r mtñ ' ec tua l no está con-
l „ _ . „ ' ,. ' ~ - — i t o s . por María Prevost, Florenc- Vi- • finada a ¡03 hombres de pluma. Tan: 
dad la Compañía de Comedia Díaz-Per- y el Normand de A. Perdiguero, se han do,. y Hany Myers. ! t0 trabaift inl< jectualmente un co-
hecho famosos en Buenos Air.s, ciudad! ^ / ^ X v T í enn Un b"hP'I merciant* *n e) estudio de su m e r - ' ^ 6 reC0Sía Amelia Y el Domingo.! 
^ D o m ^ o V U"fc h í ,Víbre le"más allá" I cade y los reclamos de su negocio £ 1 ™ * ™ ^ ° ™ de ^ t**™™ tn : 
i y "La senda de la inocencia". . nara sano.r de M sn.ti«factorin ü r o . 1 I iur lepont . la suegra. Esto era tO-¡ 
i Lun p 14. "La senda del vagabundo" 
Al finalizar "La Chocolatería" habrá r>or Buck Jones, 
un interesante fin de fiesta a cargo I Martes 15 "Ti Tin Lag" y "Ua sensa-
ción de sociedad . por Rodolfo Valen-
de Mercedes Díaz, que amén de gran ! tino. 
actriz es una deliciosa artista de la 




Este magnífico conjunto artístico, 
que ha realizado tan brillante tournee 
por la América del Sur, recorriendo en 
pleno triunfo la zona meHdional del 
continente, viene "a Payret, #donde se 
propone llevar a cabo una actuación 
artística, de la que mucho esperan el 
público y la crítica de la Habana. 
El debut de la Compañía Díaz-Perdi-
guero se efectuará mañana, con la en-
cantadora comedia "parisiense" "La 
Chocolaterita", original de uno de los 
más famosos ingenios'del teatro fran- b'es y a base de peso y medio luneta, 
cés, contemporáneo, de Paul Gavault. Están ya a la disposición del pú-
En esta obra se lucen extraordina-, blico las correspondientes \al debut, en 
riamente la primera actriz Mercedes > la contaduría del teatro Payret. 
tonadilla. 
Las localidades para esta temporada 
incluyendo ia de la función inaugural 
de mañana, serán de precios in varia-
{4 
w 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
N ACIUX A-Xt. (X>as«o fi* 4S.*rti eftqaUis • 
San Hfcfaol). 
X 1 hay función. 
Sa^ Jor«> 
Coi'-pañia de zarzuela de Regino Ló-
A las ocho y media: La zarzuea cu 
^ana de Federico Villoch, música de 
i.iaestr^ Jorge Anckerinann, 1 
oerdado. 
A las nueve y media- La revista de 
Arusti¡i Rodríguez y j i maestro. An-
kej'irianv, l̂ a Rumba en España. 
A l;ts diez y medlct: Estreno del 
Fait.ete ¡Qué Agua!; y Entre Vigilan-
tes. 
L.-bíOIPAI. DE XiA OCJCOSIJIA, (AnS-
tsnas ii'Tieta), 
^ío h 1/ función. 
WíÂ -x̂  ü rasones esquina & Knlr.ot?.) ! '-CTTTAIíCBADES^ (AveiU^Se a« 8éV{f:ca 
CoTiDaí. la de zarzuelas i>peretas< v re- ! 8 • 10) 
v<sihs fe&fti* Ora». I CTTrpafafa mejicana ópera Sonorn. 
ocho: El primer acto de la 
en dos actos y tres cuadros, original | 
de A. López Monis, música de maes- | 
tro Ernesto Rosillo, Las Alegres Ama- j 
zonas. ' ( 
CUBAíTO. < A Tenida a« Xtatta y Jna» 
ClemsEto Zenea). 
Comoi*fiIt ae zarzuela Arquíméiíes 
Pous. 
A las ocho: El sa'i^te en un acto 
Rico Ha- . tres cuadros, 101 Pi'ég'onao. 
A ,'las nueve y meJ a: Magazine de 
'fantasía. 
A I j ü a m b b a . (Consuxadf' esoaint a 
Virtrifi^s ) 
C' írpafiía de zarzuela de Agysttn 
Rodrlg ii;-z. 
A las ocho: La Pelota y el Amor. 
A ¡as nueve: Calder''i del Brote. 
A las diez: El Candidato Popular. 
Consulado 116. Teléfono A-5440 
HOY LUNES 7 HOY 
Tandas de las 2 y de las 7 1|3 
P o r V e n g a n z a y p o r M u j e r 
por el gran actor Williañi Duncan y 
E L M O M E N T O S U P R E M O 
por AVilliam Desmond 
Precio $0.20 
5 TANDAS ELKGANTES 10 
J u v e n t u d D o r a d a 
por d e n Hunter 
Precio. . . . . . . . . . fO.oO 
Mañana: 
E l J o r o b a d o 
Ido. Pero cuando hay ganas de re-vecho; t i n t o t r ába la con la in te l i - , eencia p! —ncnUor nara hacer m á s gauar• haCe faita mucho menos to-; gencia el agricultor para nacer mas ví Los Courtisien no hab ían re-fructíferos sus plant íos , el carpln-
tero para prod-jtir un mueble fino y 
elegante, el industrial en cualquier 
ramo, en f in , como el más laborioso 
intelectual en le confección del l i -
bro o la página en que ha de que-
dar consagrado su ingenio. 
No neces i ta rán todos, es verdad, 
la misma dósis de i lus t rac ión; pero 
sí es orecko por igual el mismo 
ahinco pura lograr el propósi to en 
mientes e idént ica fuerza de espí-
r i t u para llegar al f in deseado. 
Más para que ese ahinco y esa 
Empezó la cosa un sábado, al l i e . 
var Leopoldo, lleyo de alegr ía , unos 
billetes de favor para el teatro Fe-
dor. 
E l teatro Fedor es uno de los m á s 
elegantes de P a r í s , una verdadera 
bombonera; del mejor tono. La se-
ñora de Courtisien estaba encanta-
da. Ataviada con su mejor vestido, 
se promet ía una velada en la que su 
vanidad quedase satisfecha. Pero 
a la entrada empezaron las contrarie-
dades. El acomodador pidió una 
D 
O L I O 
D u r a n t e e l d í a y p o r la n o c h e 
V a en m a t i n é e con otras p e l í -
culas, pasando por la panta l la a 
las 3 y 112 y p o r la noche pasa-
r á a las ocho en pun to . 
Precios: En la m a t i n é e 5 0 cen-
tavos. Por la noche 6 0 centavos. 
Esta es l a me jo r p r o d u c c i ó n de l 
famoso artista. 
c 6272 -d-7 
fuerza, d>? tan vital necesidad, sub-' pI.0pina) Amelia t r a tó de resistirse. co11 0jos <ie be3Ugo, me parece que — ¡ o m a ! i A ^ i cogemos eu mi 
| C 6 > : 
por Agnes Ayres 
sistan haáta asegurar el t r iunfo, son , ' " J l ' pero esi0 no eg un billete de el marido tiene derecho a 
imprescindiUe> la serenidad de án i - favor? dijo ¿ P o r qué hemos de' La lógica femenina tiene sutiles 
pagar' entonces^ ¡ r e t o r n o s . Amelia tenía los ojos un 
El acomodador fingió convencer.1 Poco abombados De todas las pala-, 
se; pero su venganza fué ter r ib le . 1 bras de Leopoldo, solo las de _ ojos 
En lugar del oalco que cre ían les es- de besugo llamaron su a t enc ión . 
1 d 7 
mo y el impulso que presta el goce 
de la salud. Esta ú l t ima es de pr i -
mordial iuipotrancia, y el medio 
más efica¿ pa:a resguardarla es to-
mar un pico de Salvitae en un vaso 
de agua al levantarse o al acostar-
se, lo cual es de benéficos resulta-
dos para todo el organismo. E l tra-
bajo se hace más fácil, rinde mu-
cho más, si se disfruta de tan pre-
cioso bien. 
alt. 
sa los besugos, 
A Isa ocho y cuarto: 101 dram-.i Uri-
co en un acto y tres •?• adros, original 
de, Rafael Scp.úlveda y .losé Manzano, 
Música d.ei maestro Ki nestu Uosillu, 
La Granjera de Arléo. 
A las nueve y medu. • La zarzuela 
A las 
'•pera Bohemia. 
A lax nueve y media: La óperas en 
j n acto y dos cuadros, Cavallerta Rus-
ticana y la ópera de Leoncaballo, en 
.lot. actos y un prólogo Payasos. 
M A R T I : E S T A N O C H E U S A L E G R E S A M A Z O N A S 
U N A P R E G U N T A A L A P R E S A . - " L A G U A B I N I T A " 
La Compañía de Regino, ha actuado i de Chez Maxim" francesa, quo alcanzó 
unos üfas en "Payret", y sin embargo 1 más éxito que'la obra primitiva a. tra-
entre las brillantes obras representadas, | Vés de su criollismo certero, admirable-
no ha figurado ninguna de las antiguas i mente logrado. 
amadas y admiradas del público 
Acaso obedezca esto a la rapidez con 
que han pasado por el coliseo rojo las 
huestes criollas; pero el público mani-
festaba vivos deseos de volver a ver 
"also de ayer". 
Kntre las obras antiguas, una de las 
más notables es sin duda "La Cíuabi-
nita", adaptación cubana de la "Dame 
Un grupo de público se dirige a no-
sotros suplicándonos que hagamos una 
pregunta al empresario de la última 
temporada de Regino, al popular La 
Presa. Esta: No sería posible reprisar 
esa gracicsa zarzuela de música alegre 
y retozona? 
Tiene la palabra nuestro amigo Jla-
•miro. 
" E L C A Ñ O N 0 R D 0 Ñ E Z " - " E L J U R A M E N T O " , Y Z U F F O L I 
C A N C I O N I S T A E N " M A R T I " 
taba asignado, tuvieron que resignar 
se a ocupar una modesta fila, muy 
lejos del escenario. Una de esas lo-
calidades donde no es posible lucir 
la ropa. 
Amelia, sin embargo, se, apaciguó 
ron de él n i un momento, y la obra, 
que era muy es túpida , le pareció ad. 
mirable con tal i n t é r p r e t e . Entonces 
fué Leopoldo quien empezó a impa-
cientarse. En los entreactos guar-
daba un silencio hosco, respondien-
do con monosí labos y secos movi-
mientos de cabeza a la animada con-
versación de su costilla., que hubiera 
querido que todo el mundo partici-
para de su entusiasmo. En el " t a x i " 
que los condujo a casa no despegó 
los labios; pero va en el cuarto, y 
como Amelia advirtiese que ie ocu. 
r r ía algo, exc lamó: 
Cuando prestó declaración ante el 
juez, dijo con gran tranquilidad: 
— Q u é quiere usted señor Juez; 
es tábamos aquella noche algo ner-
Desde hace siete años que es tamos¡ vlosos los dos. Empezamos por pe-
casados, nunca me habías dicho; queñas pullas. Siguieron las pala-
que te parecía fea. Esta mane ra . . . bras desagradables. ¿Creerá usted 
delicada de insinuar lo que te pare-' que me l lamó cara de ratón? Yole 
i ce m i cara me dice el pensamiento i hab ía dicho que parecía un besugo, 
que ocultan tus modales ca r iñosos . . j ¡Imagíneste lo que hubiera sido, 
p o ¿ o ~ a ' " p o c ¿ r E Í " g ¡ r á n ' j o v e n ~ e r a ' t a n Í ¡Hipócr i ta ! ¿Te üe dicho yo nunca, después de esto, la vida f-nyuga!. 
bello, que sus miradas no se separa- ^ te pareces a un r a t ó n ? ¿Que hub ié ramos llegado a llamar-
— ¿ R a t ó n yo? ¡Hace falta valor! ¡nos? Crea usted, señor Juez, que, en 
Pero veo que tratas de desviar la | cierto modo, es preferible que no 
cues t ión . ¡Quieres e n g a ñ a r m e con I hayamos pasado de lo ocurrido. De 
un comicucho v encima llamarme1 este modo, puede decirse que entre 
r a t ó n ! Más valia que te mirases en,los dos no ha ocurndt nada irrpa-
el espejo. i rabie. 
I Francis de MIAMANDRE 
La conversación amenazana aa.| 
qui r i r tonos de violencia. Pero Leo-
poldo al ver abrir la boca a su mujer ¡ 
para responderle, «acó un revólver y I 
a p u n t ó : 
— ¡AI a s e s i n o ' — g r i t ó ella aterra-
da . 1 
— ¡Te proaibo que escandalices! 
Y si pretendes yae los vecinos aou-
Esta noche, en la sección especial de 
las nueve y media, será reprisada !a 
graciosa obra de 'corte 'vodevüesco, de-
nominada "Las Alegres Amazonas". 
Obra de enredo, con situaciones có-
micas felicísimas y un diálogo esmal-
tado de chistes, ha merecido dv la com-
pañía Santacruz, una tan magnífica 
interpretación, que el público rc.sp' n 
dló a los esfuerzos artísticos premian-
do ia ob.-a con aplausos entusiastas, 
Eugenia Zuffoli, Encarnitá López, Ma-
ría Silvestre, Juanito Martínez, Lara y 
Pello sobresalen en este desempeño 
que encomiamos. 
En la primara sección irá de nuevo 
"La Granjera de Arlés", é! gran 'triun-
fo musical de Rosillo, j um de los 
más .fortunados aciertos ('e Conchita 
Bañuis y Augusto Ordoaez. 
Para el miércoles 'se ha dispuesto el 
estreno de ün movido y alegre saine-
te de Antonio Ramos Martiir. y el maes-
tro Jacinto Guerrero, titulado "Á la 
sombra" y del que tenem^a las mfejo-
res referencias. 
Todo está ya ultimado para la gran!populares de la tierra y por la presen-'che te la has pasado admirando 
fiesta teatral que para el 1 4 prepara en | tación de la admirable Zuffoli como can-
Martí la actividad y la pericia de Rami-i cionista. 
ro de la Presa Acebal lia llevado ya a Es este un acto especial, en el que la 
ensayos su famoso "Cañón Ordóñez", hermosa artista de Santacruz, dirá can-
' que va a meter mucho más ruido que | ciones españolas y canciones cubanas, 
viernes los cañones coloniales del mismo nom-iy entre estas una de las más bellas del 
bre y Juanito Martínez, el insustitui-¡ renombrado maestio Gonzalo Puig, "Na-
ble director de "Martí" ha dado ya los die se muere de Amor". . . Acto intere-
— ¡Caramba, ya te das cuenta de 
que existo! ¡Muy ha lagüeño para mí ! ü a ^ atraaos por tus gritos, disparo. 
— ¿ Q u é te pasa? I Pero' de ceder' Amelia l lena¡ 
—Que no soy ciego. Toda la no- ^ i ra ' se laQZ'> bobre su marido' y 
En la función de m( d . d 
será llevada a 'a c.-ecna una pinto 
resca obra de av nt'iiv.j titulada 1 L. 
Conquista del Mundo" y original de . ültim'irrtoques al programa, 
i-ernandez Imque y de los maestros Este es soberbio v está integrado por 
boutuiio y vert. , el ya céi¿bre "Cañón Ordóñez", por la 
La Conquista del Mundo, constituyó reposición escénica de una de las joyas 
uno de los más grandes éxitos del I de la lírica española "El Juramento''. 
Teatro Cómico de Madrid. 'que cantarán Conchita Bañuls y María 
Siguen los ensayos de "Lo que 
de ayer a hoy", la admirable zarzuela 
muestra patente del ingenio de Antonio 
Ramos Martin, y de la fresca inspira-
ción del maestro Jacinto Guerrero. 
El sábado, el gran barítono Ordóñez I 
cantará en los mosaicos la salida de | 
Fígaro, de la ópera maravillosa y eter-
namente joven de Rossini, El Barbe-
ro de Sevilla. 
Se ha recibido la noticia grata al 
público de que han embarcado ya los 
materiales de attrezo. el decorado y el 
magnífico vestuario de las obras La 
fianza de las Libélulas y La Leyenda 
del Beso, próximas a estrenarse. 
va Luisa Marsili; por una serie de aires tro Martí. 
sante este que ha de llamar poderosa-
mente la atención del público. En fin, 
que será uaa gratísima velada la del 
día 14. 
Para ella se han puesto ya a la venta 
las localidades en la contaduría del tea-
¡ A T E N C I O N ! : 
La comoetencia moderna exige p su producto se anuncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
mord iéndole en ia muñeca le obligó 
ese figurín, a eso g r a n u j a . . . . a soltar | J revólver El la cogi j el 
¿De quién hablas? arma ? disparo ocho veces sobre 
—De Marcelo Chauveau, el ga lán Leopoldo, 
joven. Ya te he visto. j — ¡ T o m a ! ¡Así cogemos en mí ca-| 
— ¿ A mí? ¡Pero si apenas me he'tones en mi famil ia! 
fijado en é l ! . . . . Y, por cierto, quel Pero era tan inhábil o'estaba tan 
he hecho mal, porque he oído que es'emocionada, que las ocho balas sólo 
un hombre muy guapo. ; produjeron una pequeña herida en 
— ¿ L o confiesas? ¿Eso es cinis- la oreja a Leopaldo. Este, asustado 
mo o inconscisneia? 
— E s t á s loco. ¿Serías capaz 
tener celos y de un actor? 
de 
por el ruido de las detonaciones, 
creyó necesaria ]ja legí t ima defensa. 
F u é al recibidor, sacó el estoque de 
—Cuando una mujer no deja deisu bas tón y lo hundió varias veces 
mirar durante tres horas a un señor !en el vientre d3 &u mujer . 
O R 
S i á y 9 % - H o y 
MAÑANA, MARTES 8 
¡GRANDIOSO ACONTECIMIENTO ¡ 
MONUMENTAL OBRA BASAD V EN E L EMOCIONANTE 
DRAMA DE 
N u e s t r a e d i c i ó n dominical 
T R E S S U F L E M E N T 1 
L l T E R f t T U R ñ , 
S P O R T S , 
R O T O G R ñ B r t D O 
4 8 
Grandioso espectáculo de una corta en que imperaban las intrigas 
Palaciegas. . . 
Bellas ebcenas de amores y devaneos entre damas y gentiles 
hom'ires. 
INDEPENUKXT FILM MEX. LABRA 32. 
H o y - L ü n e s 7 , M a r t e s 8 y M i é r c o l e s 9 - T a n d a s de 5 * 4 y 9 3 4 
L a Fox F i l m presenta el grandioso estreno en Cuba de la maravillosa Joya cinematográ-
fica de sensacional argumento 
C G 3 0 •! I d 7 
interpretada por Barbare Castleton, Raymond Bloomer y Peggy Davis. 
¿Debe casarse una mujer para reformar a un hombre? Allavne Royce ¡o hizo. Pero un hom-
bre no puede cambiar del todb su modo de vida. Aun el amor no es lo suficientemente iue 
como influencia. La oposición, cuando es perpetua, i r r i t a . Esta muchacha sacrificó su o r S u ^ 
mujer para permanecer junto al esposo que fué más al lá de los l ímites de la decencia. * ™ | 
ees lo abandonó . 
¿Acusar ía usted a un hombre inocente para salvar el honor de vuestro pequeño hijo? A ay-
ne lo hizo también . ¿Es t aba equivocada? ¿El amor maternal justifica ese ego í smo. 
" E l Desconoc-do" según ella era su esposo. Su verdadero esposo escapó después ae ";.osa 
a su primo, un artista. El temo: no puede enmascarar al culpable. Allayne se hxZO sospe 
de perjurio al jurar que " E l Desconocido" era eu esposo. ^ 
F u é sometida a la más terrible prueba de tortura imaginable. E l hombre 3ue . ^ * p i l -
era su esposo, fué llevado a su hogar hasta que recuperase la m e n ú . n a que hab ía peramo 
sa de un fatal accidente. 
¿ P u e d e una mujer jugar con el destino? Allayne t r a t ó de hacerlo y perdió . Entonces reapa 
recio el esposo. 
¿Cuál podía ser el resultado de esa reun ión tr iungular? E l fugitivo de la j u s ^ a ' ^cono-
ra l . disipado, lleno de odios para aquellos a quienes hab ía hecho desgraciados. M ^B ada 
cido" repentinamente , recuperando su memoria, desesperado por su amor por una ™u;,e^. e\ 
que el cree que lo ha engañado . La mujer . . . entre dos espadas, entre el deber y el deseo, 
honor de su h i j i to inclinando 'a balanza a favor del deber. 
Muchas y sensacionales escenas se desarrollan antes de terminar esta comPlicada . ^ ^ q o 
seguramente el público que asista hoy a " R I A L T O " s a l d r á satisfecho por haber presenciado 
de los dramas modernos y orig.nales. 
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^ ' t ^ y treinta a cinco p . m . : Los 
A Ia , A n̂a- por Sl^ la Braemer y 
(OJO» ^ f d o n ' Episodio ocho de la se-
Bobcrt nVble' Aventura, por Charles 
El Suplido del Odio. Terror 
i1IutChxfn1eres. por Harold Lloyd. 
U MU,jnCo y Quince y nuevo y treln-
A ^ c!nflndas Bañistas, por Univer-
^ S u r e s : Contra la Ley, por Baby 
'P^sy- doble de 7 y 15 a 9 y SO p. 
TaI1 f f cañistas, comedia Universal; 
i « : ^ f v e Í t u r a , episodio 8 El Su-
D0?ei Odio. Terror / las Mujeres. 
. cinco y cuarto y nueve y me-
A 7^ calda de un yenlo.. 
,¿ia: La caaa* m> a, 5 p. m . las co-
P.? Tcamarada de Escuela; El Pe-
medias. ^ ista Novedades In>«rna-
los episodios 13 y 14 de "El 
^ f ! Sangriento y la comedia en 
gendero 0 héj-oeo desesperado, por 
gels Par,-e 
Q̂ aSMa0e0;rs% media Cintas Cómicas. 
(Kepttiao entr. Consulaflo y 
i.Ttandas de cinco y de siete a 
Ea v media, serán exhibidas De Ma-
" " ^ v Enmaorado. por .a Sunshine; Ro 
I^urageño; El Devorado^ por 
jnance Torbelino. por George 
^ f a s cinco y cuarto y nueve y tres 
rtos- Romance Lugareño y La En-
Síidora, por Bárbara Clastleton. 
jjUAWOIf (Avenida Wll»on entre A 7 
jo-aeo Vedado) 
T la3 cinco y quince y nueve y trein-
* Ta Regenreación de La Garzona. 
i las ocho: El Mercado Matrimonial. 
vor Faullne Garon y Al-ce Lake. 
rATisvo (Pi"»o « « 4 ^ • 
Colón) 
A las cinco y quince y nueve y cua-
renta y cinco: E Rostro en la Niebla. 
Lionel Barrymore. 
A las ocho; comedias: ya las ocho 
treinta Mercado Matrimonial. 
^ S O W (Oenoral Carrillo y Padro 
Tiitel») 
A as cinco y cuarto y z. las nueve y 
media p. m.: Por qué la Mujre aban-
lona su Hogar, por Anna Q. Nilsoon; 
Maurlce Powers y Katherine Perry. 
A las ocho y cuarto: Tomasito Sen-
timental: por Mabel Tagliaferro y Lloyd 
Ruges. 
X»Q1ATEB»A (General CarrlUo y Es-
traOa raima) 
En Jas tandas de las dos. cinco y 
cuínce y nueve p. m . : La Misteriosa 
Gitana, por Betty Compscn. 
En las de las tres y cuarto, siete y 
cuarenta y cinco y diez y quince: Es-
posas Falsas, por Mary AUenson. 
A lao. seis y cuarenta y finco y pri-
mera parte de, la matlnéo de las tres 
y cuarto: Mareas Turbias, por Bárba-
ra Bedford. 
XiAKA (Paseo de Martí y WC. Gordas). 
De 1 a 4: Momento Supremo, por "Wl-
lliam Desmond; Por Vf.nganza y por 
mujer; Glen Hunter en seis actos. 
De * a 7: Momeno Supremo, por W. 
Desmond; Por venganza > por mujer y 
Juventud dorada. 
A las 7 p . m. Cintas Cómicas y Por 
venganza y por mujer. 
A las 8: Juventud dorada. 
A las nueve: Momento supremo y Por 
venganza y por mujer. 
A laj die? y media: Juventud dorada. 
IMPERIO (Consulado 116) 
De una y media a cinco p. m . Ju-
ventud dorada, por Glen Hunter. 
Primer episodio de Por venganza y 
por mujer, por William Duucan. 
En la tanda de cinco: Tuventud dora-
da, r 
A las ocho menos curato: Cintas Có-
mica s. 
A la.-! ocho: El momento supremo, por 
William Desmond, en seis partes. 
A as nueve: Episodio primero de Por 
venganza y por mujer. 
A las nueve y medi:a Cinta Cómica 
?n dos partes: La mar de sustos. 
A las diez: Juventud dorada. 
XiISA (Industria y San Jo«i4) 
No hemos recibido programa: 
NEPTOIfO (Nepttmo y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto V nueve y me-
dia: La hija do la tormenta, por Pris-
cilla Dean; y una revista de noveda-
des en un acto. 
A as ocho: Cintas' Cómicas. 
A las ocho y media: El amor que-
brantade por Seena Owen. 
MAXIN (P. de Martí y Gral. Agnirre) 
A las 7 y tres cuarto. Cintas Cómi-
cas; el Huérfano y Preparado a morir, 
por Eddie Poo. 
A las nueve y tres cuartos: Un ladrón 
que no se ladrón, per Eerbert Rawlinson 
y El Huérfano. 
t?TZA (Paseo de Mart i entre Teniente 
Bey y San José) 
No hemos recibido programa. 
Olr^MPTC. (Avenida WUso& esquina a 
B Vedadc). 
A las ocho y media: I a Rubita. por 
pina Menichelli. 
A las cinco y media y nueve y me-
dia: La Serpiente, por Francesca Ber-
t i n i . 
VTEBDCIT. Consulado entre Anüras y 
Trocadero)^ 
No hemos recibido programa. 
í a s R o a s , G a r a n t i z a d a s 
Cuando necesite medias, vaya a 
el "Bazar Inglés", Avenida de Ita-
lia y San Miguel. 
Esta popular casa tiene el mejor 
surtido de medias que puede usted 
encontrar. Y vende siempre más ba-
rato que todos sus colegas. 
En medías finas, de seda, tiene 
el "Bazar* Inglés", Avenida de Ita-
lia y San Miguel, un surtido mag-
nífico. Los surtidos de moda, en 
los colores de reciente creación. 
¡Todas las tonalidades! ¡Todas las 
combinaciones! Son medias de los 
mejores fabricantes y la casa las ga-
rantiza, no vende medias que no 
pueda garantizar. 
En medías de fibra y de hilo, 
hay también primores. Lo mismo 
en medias corrientes y en calceti-
nes para hombres y n iños . 
En calcetines para caballero—so-
bre todo— hay varios estilos, que 
reúnen todos los poquitos que exi-
gen la elegancia y la d i s t inc ión . ! 
Es ar t ículo muy propio para regalos. 
I d 7 
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A N T E E L A R A , 
Srta. Emilia. Pi loto de Aranas. 
Sr. JRiiittón Guaty Mendoza. I 
Una boda ayer. 
En las horas de la tarde. 
Boda de amor que paso a descri-
bir y que tuvo por contrayentes a 
dos almas jóvenes unidas ya por las 
leyes y por la bendición de Cristo. 
Dos almas ya felices. 
Felices porque juntas van en pos 
del sacrosanto ideal del amor, del d i -
vino amor, que brota en el corazón 
de todos los hombres desde los t iem 
pos m á s remotos. 
E l amor que conduce al a l ta r . 
E l amor que constituye hogares 
entre las m á s r i sueñas y dulces i l u -
siones . 
F u é solemne la boda de ayer tar-
do. 
Solemne 7 lucida. 
En el hogar de la estimada fami-
l ia Piloto Armas, se l evan tó el a l -
tar ante el cual juraron amarse los 
contrayentes. 
A l t a r muy bonito. 
Todo su arreglo estuvo a cargo 
del señor Nés tor Herrera que de-
mos t ró sumo gusto para e l lo . 
Luc ía lleno de flores. 
Y entre esas flores colocadas en 
búcaros de plata, resaltaba una ima 
gen de la P u r í s i m a Concepción . 
Imagen bella. 
A las dos de la tarde efectuóse 
el acto leyendo la 'sagrada Epís to la 
de San Pablo el Rdo. Padre José 
Francisco Larrea, Teniente Cura de 
nuestra Parroquia. 
FFueron minutos de silencio. 
De expec tac ión . 
L a novia, muy interesante, lucía 
un elegante traje de c repé adorna-
do en cuentas. 
Traje de confección acabada. 
E l velo era de t u l . 
E l ramo de boda lo portaba en 
una mano la gentil f iancé dedicán-
dolo después de la ceremonia al Sa-
grado Corazón de J e s ú s . 
Era precioso. 
De azucenas y rosas. 
Y de rosa radiante el de torna 
boda, rrabos procedentes del Jar-
dín Arechabaleta. 
Eran dos regalos. 
Uno, el de boda, de la señor i t a 
Mar ía Josefa Alvarez y el otro de 
las señor i tas Julia y Josefina Fer-
n á n d e z . 
E S T R E N O E N C U B A 
( T H E L A W P O R D 1 D S ) 
p r i m e r a ^ p r o d u c c i ó n d r a m a J i c a ^ 
E N E L T E A T R O 
L A BODA D E ANOCHE 
Otra boda m á s . 
Que descr ib i ré m a ñ a n a . 
Me ref^rvo para líos p róx imos 
apuntes ese a«to nupcial, lucido y 
briillante de anoche, por falta de 
tiempo, ahora para hacer la des-
cripción completa. 
Quiénes log novios? 
Una belleza tan justamente pro-
clamada como Conchita Díaz Vele-
ro y el rico colono señor Emi l io Val 
dovina. 
Una novia ideal Conchita! 
U A J T T t L Ü DE T J U m ' O K A m S T A » 
En su apogeo es t á el desfile. 
Con el inicio de ju l io son mu-
chas las familias que se trasladan a 
playas y balnearios. 
Inf inidad que anotar. 
Varadero presenté se ya ocupado 
todo su caserío y en cada chalet de 
la l inda e incomparable Playa Azul 
parece resaltar una nota de a legr ía 
y detusiasmo. 
Estuve all í el domingo. 
Breves hoi-as ent re . los encantos 
de su playa y de su mar y que sir-
v ié ronme para recoger algunas i m -
presiones . 
Háb laso do las regatas. 
E l tema preferente,. 
Y h á b l a t e también*. 3e ia próxi-
ma inaugurac ión del Náut ico 'uya 
nueva mani ' ión soc:?!, beila v fla-
mante se destacará abora f r rnte a la 
linda Playa N'Hte, eecenano de las 
Regatas Nacionalei-,. 
Se termin-iU ya las obras. 
iSerá la fiesta inaugural un acto 
digno de esa '..ocicoad prestigiosa, 
cuya insignia aruj, roja y blanca 
ondea rá gallarda en su más t i l tod) 
el a ñ o . 
E s t a r á siempre abierto el Náu-
tico . 
Todk) e/1 año. repi to . 
Y hasta en In«ierno qde t ambién 
es delicioso Varadero, t e n d r á n loa 
que deseen ir allí , siendo socios, 
hospedaje, restaurant, café y diver-
siones. 
Extenso en compntarics. h a b l a r é 
de los úl-.vmos temporadistas que 
s-: han >iáüa4ad..i para esa P l a y i . 
Son var-.os. 
E s t á n iaa familias del señor Emi -
lio Gómoi:, del doctor Anselmo D . 
Inchety, do la señora viuda do :'ja 
Rosa y lo, de TOlganesta, así como la 
Terminaba la ceremonia y reci- del distinguido Tesorero del Club 
bían los desposados múl t ip le s fe l i - Náutico mi :espetable amigo el re-
citaciones, cuando se iniciaron los ;üor Luis de- Va Te Esnavel y la del 
L I O 
m a t a t e : s s Y / 2 
P i d d t hccj 'o / j yo /s i c / e Z i { / o WP T J / p l / m e m / P j c / ú T P j C o T p - fíJ/Jzew/Pó 
| C o n q u é faci l idad y rapidez 
se afei ta uno y q u é deliciosa 
s e n s a c i ó n de frescura y sua-
vidad le queda en ia cara 
con la 
abundante, espesa y excepcional-
mente "húmeda" que produce el 
afamado 
J A B O N d e A F E I T A R 
W i i i i a m s 
D o U b l e C a p (Doble-tapa) 
Por eso, desde hace más de 80 años se le 
ha considerado como el mejor que existe. 
Actualmente su uso es más fácil, agradable 
y económico debido al nuevo envase 
"DOUBLECAP" (doble-tapa) el cual es 
una meiora de la mayor trascendencia. 
Mientras se usa una de las mitades de la 
barra de jabón, la otra, con su tapa respec-
tiva, forma un agarre amplio y cómodo. 
Este envase está finamente 
pulido, es inoxidable y dura 
para siempre. Barras de re-
puesto pueden insertarse con 
perfecta facilidad. 
Esta es una ilustración 
del Jabón "DOUBLE-
CAP" (doble-tapa). 
SiUd.prefiere jabón enforma (L^ 
de crema, use la de Williams 
í e l e s t i n o f e r n á n d e z e H i l o s 
AMNItS * EXCUIS1VOS WACUB*. I I ' 
C r ó n i c a S o c i a l 
brindis . 
Brindis por los nuevos esposos. 
Un buffet de dulces, ponche y he-
lados, saboreó la concurrencia. 
Fueron los padrinos del acto la 
señora Carlota de Armas de Piloto 
y e l señor, R a m ó n Piloto García, 
padrino de la novia. 
Testigos solo tres. 
Suscribieron el acta rr atr imonial n ión . 
los señores doctor Juan D . Rivas, El Vichy Cubano, 
distinguido y notable galeno. Car- E l alegre balneario es tá ya ani-
llos J . Mar t ín el buen compañero madís imo y no ha de tardar muchos 
en las lides per iodís t icas y Luís A l - días sin que emolezen allí esas fíes-
prest igíoso Comodoro de dicho Cl ib 
e) doctor Aleja "dro Neyra Ra^ ' íe l 
con sus Mjos los jóvenes espoeos 
señora Edi l ia Neyra y Adolfi to Her-
nández . 
La de nuest:o amigo el señor V i -
cente Lo f i zo , s e t r a s l ada rá esta s6-
mana a aeuella playa. 
San Mitmol, otro punto de /en 
varez. 
Ci taré la concurrencia. 
Un grupo de señoras primero: 
Conchita Pílloto de IRivera la jo -
tas de otros años tan gratas, tan 
divertidas. 
Entre la^ ú l t imas familias nuo 
para San Miguel han ido se hallan 
EN VIAJE DE RECKEO escena ed drama "El Deber ante To-
1 !do". 
Desde el viernes se halla entre nos- i El monólogo "Callad que no se des-
otros y hospedándose en el flamante pierte," por el aplaudido señor Pedro 
Hotel América, que da frente al Capi-¡ Padrón. 
tollo y Havana Park, los distinguidos I Exhibición de esgrima por 
y jóvenes esposos señora Panchita Ro-
jas Calderón y el señor Marcos Ledón 
 por los se-
ñores Félix y Alberto Orozco. 
Trowway pieza de piano por las se-
que ocupó ta representación del Banco j ñoritas Hortensia Palacio y Dalia Val-
Internacional. I dés. 
Matrimonio que emparentado con las I 
ir>.a axifl-ocráticas familias del Re- | MACUTETIO SPORT CLUB 
creo, constituyen la mejor demostra- 1 Abre sus puertas esta noche la So-
ción de cultura y sociabilidad que en 1 ciedad Deportiva, de Aranguren 142. 
ese floreciente pueblo matancero se 
practica. 
Vienen a la temporada de baños. 
Y a gozar de loshechizos y delicias 
capitalina. 
Bienvenido. , 
AIiPA Y OMEGA 
Los jóvenes Rafael Caballero, Miguel 
Estará de recibo. 
Para cumplimentar disposiclonea 
puesto en vigor respecto a sus asocia--
das y simpatizadoras. 
BODA 
Será el domingo 13. 
En el pueblo de Máximo Gómez. 
La señorita María Ayllón Vicepresl-
ven y bella esposa del Director de la los estimados e«po«os señora Isa-
Quinta de Salud de la Colonia Es-i bel Darna de García y Miguel Gar-
paño la ; Carlota Armas de Pi lo to ; ! cía con sus babios y la graciosa r u -
R;osa, Víctores de Alvarez, Felicia bita señor i t a Kcrmin ia Darna. 
Ponce de Br i to , María Piloto Vda. j La bella y joven señora Cuca A l -
de Areces, Clara Luisa Vasconcelos varez GaGitán de López Viña y el 
viuda de Sánchez, Concepción Pilo- señor José Antonio López V^ña, nue 
to de Ortol l , Elena S. de Beato, con su hermoso bebito José Anton'o, 
Panchita González de Díaz, Juani- fueron ayer para el saludable balnea-
ta Salas de Piloto, Inés Rivero de r i o . 
Díaz, María Marlstany viuda de Recuerdo otras familias. 
F e r n á n d e z . La del señor Oswaldo Gou, su es-
Las señor i t a s forman una legión posa la distinguida dama señora Zoi 
encantadora. la Delgado de Gou y sus bel l ís imas 
Ci ta ré primero a las hermanitas hijas Aixa y Gisela, dos recientes 
de la desposada, !a gentil Saude, que Bachilleres; las señor i tas Aloaráz 
ayer celebraba sus cumpleaños ale-
gremente. 
La sonriente Margot que los ra-! 
yos del sol varaderi&ta la ha con-! 
vertido en seductora t r i g u e ñ a y por 
ú l t imo Celia Rita y Esther que eran 
cumplidos a los invitados. 
Muy Jinda Fefa Alvarez. 
Luciendo sus encantos de juven-
tud y gracia: Juana Rosa B r i t o . 
Muy atrayente e inspiradora. 
Formando una t r i logía divina las 
señor i t a s Goty, Irene Matilde y Es-
y la señor i t a Carmela F e r n á n d e z , 
con él las y por ú l t imo la familia 
del s eñor Agapito Lar raun . 
Tengan todos feliz veraneo. 
ROSITTCA GOU 
Vuelve la linda Rositica. 
A l seno de nuestra sociedad don-
de cuenta con tantos afectos y sim-
pat ías , na regresado la delicada y 
linda señor i t a residente en la urbe 
capitalina. 
Llegó ayer tarde. 
trel la , ,tre3 figuritas delicadas y be-i Y siguió a VaVradero. 
Has, que pasan el verano entre las | En la hermosa piaya cardenense 
todas las encargadas ce prodigar!y en la residencia veraniega del res-
delicias de nuestra poé t i ca Playa, potable doctor Alejandro Neyra Ran 
•A-zu'1- gel, p a s a r á la ideal jeune f i l ie , flor 
Y un grupito m á s . de ensueño , todo e! verano. 
Julia y Josefina F e r n á n d e z , Dul Séale muy gra to ' 
ce María H e r r é r a , Alejandrina Ney- VICENTE LORENZO MEDEROS 
ra, Estredla Díaz, Angél ica Camaño-i Un nuevo abogado, 
la, la t r igueñ i t a ideal. E lv i ra y E l i i Graduado ya 
Montalvo, Eduardo Oirdenas, Miguel l denta de la prestigiosa sociedad "El ; sa BeotO, Marina Rodr íguez , Fefita Con el orgullo y la sat isfacción 
Areces, Evangelina B r i t o y Lucía de haber podido obtener con bri l lan Chapo tten y Enrique Jénez, me invi 
tan para la matinée bailable que efec-
tuarán el domingo 27, en Conde 14. 
CORTESIA 
Los esposos María Josefa Pedelmon-
•te de Mazorra y Luis Mazorra, amigos 
míos de consideración, me envían con 
su hijo Gustavo, miembro de los Boy 
Scouts, cuya consideración ostenta, una 
tarjeta brindándome la nueva casa en 
I que residen. 
Jesús María 117. 
IguaJmente me dica que su linda 
¡ hija Zoilita, ya luce el título de Dra. 
| en Farmacia. 
Con las gracias mías van los votos 
porque experimenten Fefita y Luis, al 
¡ lado de Renée y Raúl y la joven dama 
Esperanza M- de Arenas ^inacabables 
diehas. 
El i INGENITO 
Es rumor que se acentúa, la del pa-
i seo que ha iniciado a este cercano lu-
gar, el grupo que se intitula Havana 
Tennis Club. 
Se asegura que ha de ser el 17. 
Piloto 
Fueron de viaje de novios. 
Con rumbo a Ciego de Avi la , don 
se al Central j a r o n ú , donde f i jarán 
el nido de sus amores. 
Al lá entre las verdes 
Fénix", de esa localidad y el Joven Mi 
guel Bello.. Mandatario Judicial son 
los protagonistas. 
El Dr. Augusto Fránquiz, antiguo y 
estimado empleado de Correos, concu-
rr irá con otros amigos a presenciar-
los. 
DRIVER SPORT CliUB 
El Sr. Félix Morriz, Secretarlo ds 
esta sociedad me envía la comunica-
ción que sigle: 
Señor: Tengo el honor de comunicar 
a Vd. que esta mesa provisional tomó 
el acuerdo de invitarle para la toma 
de posesión de la directiva electa qua ja conocer a Vd. los últimos detalles 
regirá los destinos de esta institución, i relacionados con el Gran Festival que 
la noche del lunes 7, del presente mes. ¡celebraremos en la sociedad La Inde-
En • San Francisco 37, letra A, Ha- pendencia del Calabazar el próximo lu-
nes 7 del corriente. 
Por conducto de esta Institución se-
rán instalados'en el local a más de la 
cantina y el mesón, un espléndido ser-
tes notas su t í tu lo de Doctor en Le-
yes, ha llegado al hogar de sus pa-
dres el Inteligente joven cardenen-
de pasan la pr imera etapa de su se y amigo que el Cronista distin-
luna de miel, para luego trasladar- gue. 
Le s a ludé personalmente. 
Compar t í con él breve rato hace 
campiñas1 Pocos díag y a la felicitación per-
para Emil ia y R a m ó n los días de 
su nueva vida de casados. 
Que sean muy felices. 
L a s P á g i n a s d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A s o n 
\L% m á s i n f o r m a d a s 
CITACION A IiOS CRONISTAS 
Para las 9 de la noche del miércoles 
nueve nos permitimos rogar a los se-
ñores cronistas sociales, de la prensa j perada al frente de sus negocios, 
habanera, para la junta que celebra- Don Tomás, como le dicen sus aml-
bana. 
A SANCTI SFIRITUS 
Acompañado de su apreciable y ca-
riñosísima esposa señora YoUa Pérez j vicio de helados y mantecado a cargo 
de Placer y de sus hijos las simpá- j de varias distinguidas señoritas, todos 
ticas señoritas Angelina e Hüda y los , estos sorváclos serán suministrados a 
precios naturales. 
E l primer tren a Calabazar saldrá 
de la Estación Central a las 12 m. y 
en el mismo Irán la Directiva, comi-
siones, periodistas o invitados en ge-
neral. El pasaje de ida y regrosó solo 
costará 30 centavos. 
E l último tren regresará de Calaba-
bar a las 11 y cuarto y el mismo cons-
tará de 10 o más carros según la can-
tidad de pasaje. Y por último, convie-
jóvenes Luis. Félix, Rigoberto y Er-
nestico, embarca por el tren de Cuba 
que sale hoy al medio día, el cono-
cido villaclareño Sr. Tomás Placer Ji-
ménez, que tan buenos servicios pres-
tará a la revolución redentora. 
Regresa a sus posesiones enclava-
das en la finca Delicias, cerca del Cen-
tral Tuinicú, donde pasarán larga tera-
^ ^ n * S . ^ ^ ^ a n soles de rosa sonal que le hice, uno ahora mis 
votos porque obtenga los mayores 
éxitos en su profes ión . 
TRIUNFADOR QUIRURGICOS 
Que consigno con placer. 
Triunfos del joven doctor E n r i -
que Llera Quintana, que empieza a 
conquistar las misma senda victorio-
sa de quiénes ^on éi comparten loa 
trabajos de su profesión en el Sa-
natorio Modelo de la barriada ver-
sallesca, los doctores Rivero y Ro-
jas. 
De dos operaciones daré cuenta. 
Los dos de apendicitis. 
Practicadas fueron, por el doctor 
Llera a las señor i tas Raquel Vaí le-
jo y Rosa María Garc ía . 
La primera hecha por e l sistema 
intra-raquidea. 
E l estado do ambas operadas es 
satisfactorio. 
Enhorabuena. 
Francisco González Bachi l ler . 
domicilio del Sr. 
'El Mundo". 
Pedroso, Redactor de 
remos en San Nicolás y San Miguel, gos, va complacido por cuanto si no ! ne advertir, que la sociedad La Inde 
vuelve con sus piernas como vino, al ! pendencia ha sido instalada recient©-
menos. tiene vida y salud que basta , mente en los hermosos salones del an-
tiguo Cine Santa Teresa sito en la ca-
lle de Melreles No. 29. 
Y ahora me place repetir a Vd. la 
Invitación que anteriormente le hemos 
hecho, en la seguridad que nos honra-
rá con su presencia. 
De Vd. muy atentamente 
Severo Iiaforte, 
ANTUiIiA SPORT CIiTJB 
En la noche de lioy lunes cele-
bra su beneficio con el propósito de 
mejorar su campo deportivo, esta so-
ciedad de Jesús del Monte. 
En el Teatro Principal Palace (antes 
Tívoli) Calzada de Jesús del Mont? 
278 casi esquina a Toyo. 
Én la segunda parte se pondrá en 
para alegrar y satisfacer a los suyop 
que mucho se alarmaron cuando sufrió 
las operaciones que lo ha colocado en 
el cochecito en que lo vemos. 
Alberto Coffigny Ortiz. 
CASINO MUSICAL 
Sr. Cronista Social del periódico 
DIARIO DE LA MARINA, 
i Muy señor mío: por la presente doy Secretarlo. 
Es pasar la vida dando gusto a sus 
hijos y las madres se evitan el do-
lor de mortif icar a sus pequeños , 
usando la purga ideal, que es el 
Bombón Purgante del doctor Mar t í , 
que compran en todas las boticas y 
en su depósi to " E l Crisol", Neptuno 
y Manrique, Habana. Niño que ee 
purga con Bombón Purgante del doc-
tor Mar t í , siempre es contento, nun-
ca protesta la purga y siempre pide 
otro. 
alt . 7- j l . 
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E V O C A C I O N E S E S P A Ñ O L A S 
I 
E L ARTIFICIO Y E L A l í T E 
Diga esta pluma sincera que, so-
bre el esplendor de las regias jor-
nadas, que a la calle lanzan a las 
multitudes frenét icas — viaje del 
Rey de Eepaña a Cata luña un día, 
viaje ahora de la Corte italiana— 
E s p a ñ a vive una intensa crsis de 
amor. Esta crisis no podrán com-
prenderla n i los que de los relatos 
Ven solo lo externo, n i quienes, aun 
ahondando más en el alma, colecti-
va, admiten de la política de un 
pueblo los principios que el silencio 
del estudio b r i n d ó . 
Sobre muchas crisis colectivas es-
pañolas , es sin duda la más t rág i -
ca la más terrible, la que ahora se 
está acentuando día por día : la cri-
sis vieja de la eterna paradoja, del 
dualismo da siempre entre el arte 
y el artificio de gobernar. Como 
esto, con ser tan endémico y tan 
visible, pasa desatendido, lo sienten 
solamente, y la mayor ía de las veces 
sir. darse cuenta, las gentes. . . que 
no sabea n i decir el porqué de ê e 
retardo en la definitiva, absoluta 
regenerac ión nacional, a pesar de 
las pnormes, heroicas y excepciona-
les tentativas. La ú l t ima, la más 
Ris;nificdtiva, la más inquietante es 
ía que el Directorio mi l i ta r se ha 
propuesto. Es claro que sobre é^to, 
aun larz, sr leído fuera de España , 
hay qu-e hablar prudentemente, no 
tanto por temor a la verdad, cuanto 
por imperativos de patriotismo que 
aleje dal comentario la pasión par-
cial . 
En honor a la verdad, bay que 
reconocer que los propósi tos del 
Directorio fueron buenos: hasta hay 
que reconocer que el alma del mis-
mo Rey estaba anhelando una puri-
ficación de las corrompidas costum-
bres políticas y en ese sentido, por 
unos momentos de excepción el pue-
ble sent ía absolutamente igual que 
el propio Poder. Es claro que nues-
tros gobernantes de hoy, como to-
dos los que tal sean, para la cen-
sura y para el aplauso han de con-
tar siempre con la parte viva y pal-
pitante del País y ésta, sin emba-
ges y sin eufemismos, en España 
es tá ún icamente , desde hace medio 
siglo, on los repliegues castos y por 
tanto fuertes del espír i tu regional. 
E s p a ñ a viva es y ha sido siempre la 
periferia, abierta al mar real y pro-
metedor de sus costas, al mar ideal 
y bello de las espirituales inquietu-
des. Por ello el equilibro nacional 
de España podr ía ser inmenso ya 
que las pujanzas bravas de la cos-
ta t iene» el estuche ancestral y sin-
cero y fiel del noble carác ter llano 
de las Castillas, muy hechas a se-
guir, pero, por el momento, no muy 
aptas para inspirar. 
Creo, como dijo Canivet. pare-
cidamerite, que este es el mapa es-
pir i tual de E s p a ñ a . Por lo menos 
el mapa es t ra tégico sobre el qua 
deben d i actuar los políticos, el ar-
te gubernamental de los polí t icos: 
pero digamos, no menos patr iót ica-
mente, que eso mapa ideal de los 
principios ha sido bien desatendido 
en las lealidades y en los artificios 
de quienes se sucedieron en el po-
der. 
España que es un país que agotó 
el amor en todas las latitudes, que 
formó su alma colectiva más en los 
enseñamien tos de su vida popular, 
que en los desvelos universitarios, 
con tener fama de país románt ico , 
visionario y fetichista, es de los 
países que tiene una visión más es-
cu. ta y clara de la realidad. Don 
Quijote es nuestra leyenda, pero 
nuestra realidad viva es, indudable-
mente, Sancho Panza: todas sus ma-
nifestaciones colectivas inmortales 
lo corroboran as í : bh, derecho ances-
t r a l ; su comercio audaz y con ben-
ditos atisbos de judaismo que sobre 
ello habr ía mucho e intereante que 
decir—sus guerras y hasta sus pa-
siones, todo cuanto de E s p a ñ a tras-
cendió y vive inmortal conocido en 
el Mundo, con mensajeros catalanes, 
gallegos y vascos—de los que tanto 
sabe nuestra bendita hija América 
Españo la—t iene su origen y su mo-
tivo y sju fuerzay en la Realidad. 
Esta realidad española se ha des-
doblado en tres grandes grupos y 
cuetiones, formando su Polí t ica, es 
decir su sentimiento colectivo, a sa-
ber: el sentimiento regional dando 
lugar a su aspi rac ión administra-
tva: el sentimiento mercantil dan-
do lugar a sus aspiraciones econó-
mico-sociales: el sentimeinto tradi-
cional dando lugar a la realidad re-
lig:osa . 
Quien a E s p a ñ a haya pretendido 
hablarla con modernidad y aires 
europeos-tópico banal antes de 1914, 
ha tenido, que seguir el artificio 
malo. . . o por lo menos imprudente 
de desquiciar su arte colectivo na-
cional que arranca de esas tres 
grandes l íneas . Así, las reiteradas 
tentativas constitucionales españo-
l a s . . . que no supieron nunca ser 
verdaderamente tales intentaron ma-
tar la realidad administrativa con 
el art if icio u.nitarista: el se/nti-
mientc gremio-profesional con aca-
démicas palestras de sindicación y 
el sentimiento religiosos—tan cier-
tamente vivo, en cuanto todo gran 
movimiento o todo gran desastre ha 
tenido por eje la Religión y sus ges-
tores— (invoco el testimonio vues-
tro hermanos cubanos!) con fron-
das adversas y lastimosas de laicas 
intransigencias. 
Ejemplo reciente de ese desqui-
ciamiento está én la gestión de Ca-
nalejas, el más grande político con 
Cambó que ha tenido E s p a ñ a moder-
na: el arte gubernamental porten-
toso da Canalejas sent ía sobre sí el 
peso de los dos primeros ejes, más 
descuidó el segundo y fué su obra 
infame. 
Este es el ciclo deplorable en que 
el amor nacional de E s p a ñ a es tá : 
y nó tese que lo digo en presente. 
Acaso sea E s p a ñ a el ejemplo úni-
co de esa dualidad horrenda que 
hay entre la visión clara y serena de 
los principios y la muy dolorosa de 
las realidades. Teór icamente , por 
sus profesores, por sus eruditos, 
por su Universidad, por el silencio 
heróiqo de los que aqu í trabajan 
con fé, tienen los voceros del país 
la clara concepción de las realida-
des: el sentimiento del arte tradi-
cional político es bien l impio y claro. 
No hay poltíico español que haya 
herido al sentimiento descentrali-
zador, que no tenga escrito y habla-
do, en sus ingressos en las Acade-
mias, memorias flamantes y bellas 
sobre por ejemplo, descentral ización 
del Gobierno Municipal, sobre los 
gremios, sobre las reglas del "rec-
to facer y entender" que inspiraron 
el divino Derecho inmortal del Rey 
Sabio: no hay polít ico n i hombre de-
•sáras español que corteje audaz-
mente al sindicalismo comunista, 
eme no se sienta, de hecho y de de-
recho, el más perfecto burgués-obre-
ro en sus caudales y haciendas. 
Hay voces esplendorosas y auste-
ras ano claman por el imperio del 
conocimiento ínt imo de nuestra his-
tor ia: Al tamira , Reparaz, C a m b ó . . . 
Claman en desierto: la historia 
nuestra la desatendemos: la esta-
mos haciendo hoy: cada gobernante 
nos la sirve a su modo y a su ca-
nricho y el tiempo pasa, y el ejem-
plo español es superficialmente mi-
rado por el Mundo entero, pero el 
dolor verdad e ín t imo del alma co-
lectiva española pasa desapercibido; 
nadie parece escuchar serenamente 
a la 'España que es tá en pleno uso 
de su conciencia que clama denun-
ciando ei error; nuestro arte polí-
tico está maleado por el ar t i f ic io; 
se sigue pensando que unos hom-
bres de buena voluntad, por lo me-
nos en lo inicial en el intento, no 
se sabe si en la permanencia, en 
desacuerdo con el sentimiento d«l 
país, vau a cambiar al País entero. 
La panacea, siempre grave, pare-
ce ser un poco demasiada atrevida-
mente propuesta. Se dice: fuera, 
políticos, no más hombres polí t i-
cos. Parece que el pueblo, el pueblo 
de la calle versát i l aplaude, con las 
regias jornadas de las Cortes apo-
lí t icas de hyo, I ta l ia y E s p añ a , 
quiénes quieren arrojar del templo 
de la Patria a los mercaderes. Bien 
es tá ; pero lo important)e es que 
no se olvide que del templo l impio 
de mercaderes no puede sacarse a 
los sacerdotes... Y los sacerdotes 
de la Patria son y se rán siempre los 
pol í t icos . 
Los políticos son los que tienen 
elBdon del arte de gobernar; la la-
bor única que se impone es, preci-
samente desterrar los que hacían el 
artificio de la (Política. Hacer que 
desaparezca la pugna entre el a r t i -
ficio y el arte en la vida de los 
pueblos es la única labor proceden-
te. 
Y acaso la única fecundamente 
revolucionaria. 
Carlos CREHTJET. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
M A R C A S D E G A N A D O 
E l Sr. Secretario de Agr icul tura 
ha concedido las marcas que soli-
citaron los siguientes señores : Do-
mingo Domínguez, Abelardo Eran-
ceseña, Pedro Negr ín , Juan Esco-
bar González, Francisco Enr íquez 
Navarro, Laureano Prado Puentes, 
Carlos Castillo Ortega, Benito Cas-
tel lón y Veitia, Bernardo Romago-
sa, Ana B. Recio y Moya, Vicente 
Mart ínez Puentes, José Armas Her-
nández, Hipóli to Carballo y Carba-
llor' FelicSavno Hernández , André s 
Suárez y Medina, R a m ó n Alfonso 
González, Rosa Xiqués Macíás, Jo-
sé Cruz, Miguel Pé rez Casañas , An-
selmo Rodr íguez Amarante, Diego 
Santos, Guillermo P a s a r í a V-, Juan 
Juan Manuel Lens, Simeón Consue-
gra González, Mario, Guerra, Do-
mingo Pérez , Zoilo Bello Bermúdez , 
José Díaz Tbledo, Francisco Díaz 
Toledo, R a m ó n Garda Rodr íguez , 
Modesto Díaz Peña , Antonio Gutié-
rrez, Rafael Espinosa y Pablo Rive-
ra Pérez . 
También se ha servido denegar 
las solicitudes registrar por los se-
ñores Pedro Panero Pedroso, Oscar 
Recio, Manuel Vil lalonga Bonachea, 
R a m ó n Mart ínez , Genaro J o r d á n 
Olivera, Angel de Varona Céspedes, 
José Eloy, Agust ín Arti les, Rafael 
Sierra González, Fidel Olazábal y 
Díaz, Rafael Monta lván Guevara. 
Juan Lázaro , Angela M. Ñápeles 
He rnández , Isaac F a l g ó Guerra, Ra-
món Robles Pimentel y Alfonso Be-
nito de las Eras. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l promedio oficial de acuer-
do con el Decreto n ú m e r o 1170 
para la l ibra de azúca r centri-
fuga polarización 96, en alma-
cén es romo sigue: 




C á r d e n a s . 
Manzanillo. 









Habana. . . . . . 3.131005 
Matanzas. . w ... . . 3 .215891 
C á r d e n a s , w . , . . 8.141669 
Sagua 3.168691 
Manzanillo 3.126914 
Cienfuegos ( 3 .159781 
D E L MES 
Habana 3.010794 
Matanzas 3.109644 
C á r d e n a s . . , , , 3.028567 
Sagua 3.041265 
Manzanillo. , , . 3.013427 
Cieníuegos 3.064353 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
Pi y JKargrall 135, Teléfono A-T/lé 
Apartado 605 
HABANA 
Edgar, por Henri Duvernols. 
Mujercitas, por Mlrian Harry. 
La Carrera, por Abel Hermant 
El Cetro, por Abel Hermant. 
El Carro del Estado, por A . Her-
mant. 
Vamlreh, por J. H . Henry. 
Anomalías, por Paul Bourget 
Director: V Blasco Ibaftez, $0-80 volú. 
men en rústica 
VOLUMENES PUBLICADO» 
Némesls, por i-'aul Bourget. 
La Llamada del Suelo, por Adriano 
Bertrand. 
A l Servicio de Alemania, Coletto Bau-
doche (dos novelas en un solo volú-
men), por Mauricio Marrés. 
El Emboscado, por Paul Marguerltte. 
Allá lejos, por J . K- Huysmans. 
La Tormenta sobre el Jardín de Cán-
dido, por Adriano Bertrand. 
La Famosa Comedlanta, por Abel 
Hermant. 
Los Pájaros se alejan y las Flores 
caen, por Elemlro Bourges. 
Bajo la Mirada de los Dioses, por 
Juan José Frapra. 
La Divina Canción Myriam Harry. 
Montmartre, por Henri Duvernols. 
A l Revés, por J . K . Huysmans. 
El Demonio de la Vida, por B . Ja-
loux. 
Un Corazón Virginal, por Remy de 
Gourmont. 
Febrero 4, 1924. 
,CONSULTA: 
E l señor J o a q u í n Lanza, comisio-
nista en general de San Nicolás, pro-
vincia Habana, nos consulta sobre 
"guaguas" y una costra negra que 
ataca las hojas de naranjo y sobre un 
n ú m e r o muy crecido de hormigas que 
acuden a dicha planta. 
CONTESTACION: 
E l método más recomendable para 
combatir la "guagua", consiste en ro-
ciar las plantas atacadas con una 
emuls ión de petróleo o solución de 
jabón de ballena, cuya fórmula y pre-
parac ión se expresan a cont inuación . 
Emul s ión de pe t ró l eo : 
F ó r m u l a : 
Estufina o "kerosene", 2 galones 
J a b ó n amarillo corriente, 1 l ibra. 
Agua, 1 galón. 
PREPARACION: En una lata o va-
sija apropiada, pónganse los ingre-
dientes de la fórmula , el j abón pre-
viamente picado en pedazos pequeños 
y llévese al fuego a calentar hasta 
su punto de ebull ición, agitando de 
vez en cuando la mezcla, para faci l i -
tar la completa disolución del jabón , 
disuelto éste, re t í rese del fuego la va-
sija, y aún en caliente la mezcla, há-
gase pasar a otra lata o vasija por 
mediación de una bomba atomizado-
ra, para de esta manera emulsificar 
bien la estufina, que d« quedar libre 
en la emulsión q u e m a r í a el follaje 
de las plantas al ser és tas m á s tarde 
tratadas. 
Una vez preparada esta emulsión, 
a la que llamaremos emuls ión con-
centrada, se procede de la manera si-
guiente: Se toma una parte de la 
emuls ión concentrada que bien pue -
de ser un galón, un l i t ro , etc., se-
gún la cantidad que sea necesario 
preparar del insecticida y se le agre-
gan 12 partes de agua, agitando con 
una paleta o palo para que se d i lu -
ya bien la emuls ión concentrada. 
De esta manera ya se tiene prepa-
rada la emulsión diluida para trata-
miento de las plantas atacadas por 
"guaguas" y sólo se hace necesario 
et empleo de una bomba atomizado-
ra para la aplicación del insectici-
da. 
Si el señor Lanza sólo posee unas 
cuantas plantas y éstas son de pe-
queño t amaño , puede emplear para 
realizar las atomizaciones una peque-
ña bombita atomizadora de mano; pe-
ro si se tratase de plantas mayores 
entonces es aconsejable el empleo 
de una bomba atomizadora de ma-
yor potencia, de acuerdo con la ex-
tensión o número de plantas que han 
de ser tratadas. 
E l insecticida debe ser aplicado 
en la forma de rocío muy fino, pro-
curando que todos los lugares ifec-
tados por el referido inaecto ssan 
mojados por el insecticida, siendo 
necesario el efectuar tres tratamien-
tos a intervalos de cuatro semanas 
aproximadamente. 
Como quiera que la cantidad de 
insecticida preparada según fórmu-
la servi r ía para preparar unes 3 ti 
galones de solución di luida, si sólo 
es necesario el gastar un g a l ó i do 
la emuls ión concentrada, podrá 
guardarse el resto para el próxi-
mo tratamiento, teniendo sólo el cui-
dado de calentar és ta antes de ha-
cer la solución. 
Solución de j abón de ballena: 
Esta solución se prepara de la 
manera siguiente: Disuélvase una 
l ibra de jabón de ballena en un po-
co de agua caliente, agregando can-
tidad de agua suficiente hasta com-
pletar 4 galones de áolución. Se apli-
ca este insecticida por mediación de 
la bomba atomizadora, como en el 
caso anterior, siendo necesarios 3 
tratamientos a intervalos de 4 se-
manas aproximadamente. 
La costra negra que cubre las ho-
jas de sus naranjos no es más que 
el crecimiento de un hongo que se 
conoce vulgarmente por "fumagi-
na" y cient í f icamente designado por 
Cappodium c i t r i ; en plantas ataca-
das por "guaguas", afidos o " p u l -
gones", y aleyrodidos, pronto se ma-
nifiesta el crecimiento de este hon-
go, el cual vive y se desarrolla a ex-
pensas de cierta segregación azuca-
rada que producen estos insectos y 
por eso las plantas atacadas por 
"guaguas" atraen un gran n ú m e r o 
de hormigas que van en solicitud 
de dicha segregación azucarada, así 
es que combatiendo la "guagua" ha 
de desaparecer la hormiga y el hon-
go que mancha de negro las hojas 
impidiendo.que és tas lleven a cabo 
sus funciones normales. 
Para combatir la hormiga al pie 
de los naranjos es aconsejable el 
mantener dichos lugares limpios de 
basuras donde puedan guarecerse es-
tos insectos y además deben de ser 
tratados los hormigueros o nidos con 
bisulfuro de carbono vertido en pe-
queñas cantidades en sus cuevas, ta-
pando éstas con un poco de t ierra 
que se oprime con la punta del pi?. 
Hay que tener cierto ciudado con 
el manejo del bisulfuro de carbono, 
pues es venenoso si se le respira y 
además sus vapores son explosivos 
si se le aproxima al fuego. 
También da buen resultado para 
combatir la hormiga el mepleo de 
la creolina o el petróleo ligados con 
agua al 4 por ciento y vertidos eu 
las cuevas, o bien estas mismas subs-
tancias ligadas con t ierra o arena, 
en la misma proporción y esparcida 
alrededor de los árboles donde se en-
cuentran las hormigas. 
E l j abón de ballena aplicado al 
tronco de las matas no a h u y e n t a r á 
a las hormigas, debe de ser aplica-
do al follaje, que es donde se en-
cuentran los insectos por los cuales 
ellas acuden a la planta. 




Indicaciones sobre el cultivo de hor-
talizas. 
CONSUETA: 
E l señor Eduardo León, vecino de 
Repúbl ica n ú m e r o 89, Camagüev , 
interesa datos acerca del cult ivo de 
las hortalizas. 
CONTESTACION; 
En sobre aparte tenemos el gus-
to de remi t i r al señor León, la Cir-
cular n ú m e r o 51, que trata sobre el 
cultivo de hortal»Í2as y viandas. 
E l ejemplar que le enviamos no 
se encuentra en muy buenas condi-
ciones, pero es el único que hemos 
podido conseguir. 
Febrero 11 de 1924. 
Fernando Agete, 
Ingr-niero Agrónomo y 
Azucarero. Jefe del 
Departamento. 
DEPARTAMENTO D E HORTICUL-
TURA 
Lugar donde pueden conseguirse 
hijos de pifia. 
tos y estando a punto de comenzar 
la f loración, es el momento más 
oportuno para podar los naranjos. 
Es eonvenientoi tener en cuenta 
que si los naranjos han empezado p. 
florecer, con la poda se des t ru i rán 
flores y en consecuencia se pe rde rán 
frutos. Esto sobre todo si resulta 
como ha sucedido en los naranjales 
de este Centro quf, con motivo de 
las lluvias ca ídas , muchos árboles 
han florecido ante? de acabarle de 
coger Jos frutos. En este caso no 
queda más remedio que suprimir con 
jnucho cuidado las ramitas secas y 
los renuevos (chupones) que hayan 
aparecido. 
Con la poda debe perseguirse dar 
una forma al árbol que sea cómoda 
para recoger los frutos. Las ramas 
interiores deben tratarse de modo 
que se pueda subir al á rbol , por den-
tro, cómodamonto . Debe evitarse que 
hayan ramas que rocen. Conviene 
tener en cuenta que los frutos son 
producidos en la parte exterior del 
árbol . 
Los instrumentos usados son: se-
rrucho de podar, t i jera y cuchilla. 
E l sesrrucho para cortar ramas grue-
sas; la t i jera para cortar ramas del-
gadas y la cuchilla para aparejar 
los cortes del serrucho. Los cortes 
deben ser cubiertos con pintura de 
aceite o chapapote. 
Los-:nstrumentos deben estar bic-n 
afilados. 
Febrero, 12 do 1924. 
F. Agete, 
ingeniero Agrónomo r 
Azucarero. Jefe del 
Departamento, 
H A C I A E L A B A R A T A M I E N T O D E L A P R Q l i 
C I O N D E C O B R E 1 
CONSULTA: 
E l señor Otto A. Fischer, vecino 
de Trinidad, Santa Clara, nos pide 
le indiquemos lugar próximo a la 
¡Habana , cerca de la cpsta norte, en 
¡donde pueda encontrar hijos de p i -
ña para hacer una p lan tac ión en 
gran escala. 
CONTESTACION: 
No podemos dar el nombre de al-
gún individuo con quien puede el se-
ñor Fischer, conseguir los hijos de 
ip iña que solicita, por no tener re-
laciones con los que se dedican a 
la explotación de este negocio. 
Sin embargo, recomendamos al se-
ñor Fischer se d i r i ja al Alcalde Mu-
nicipal de Artemisa, Provincia de 
Pinar del Río, quien de seguro le 
podrá conseguir los hijos que de-
sea. En este Término , situado pró-
ximo a la Habana y hacia la costa 
norte, hay plantaciones grandes de 
pifia. 
Febrero 12 de 192 4. 
Fernando Agete, 
Ingeniero A g r ó n o m o y 




Poda de naranjos. 
CONSULTA: 
El señor Dr. A. C. Ramos, vecino 
de Cabaiguán , Santa Clara, nos pre-
gunta si es oportuno podar ahora 
los naranjos y pide le demos algu-
nas indicaciones sobre la manera de 
verificar dicha oneración. 
CONTESTACION: 
Habiéndose recogido ya los f ru -
DEPAR T A MENTO DE PATOLOGIA 
VEGETAL Y ENTOMOLOGIA 
CONSULTA: 
Mr. c. T. F. Sulivan, de Nueva 
Gerona. Isla de Pinos, urites us stan 
t ing that he has discovered a reme-
dy for t.he disease which causes the 
deatr of the coconut palm; wishing 
to konw what the Government would 
pay for the formula. 
REPLY: 
Some years ago the Cuban Go-
vernment offered several thousand 
doliars to any one who might dis-
co ver a practicable cure for the co-
conut búd-rot . This offer was w i t h -
di'awn afior several pears, as no-
thing definite was decided, and at 
the present t ime there are no funds 
available for this purppse. 
Whilo the Government would un-
doubtly be glad to make a reasona-
ble expenditure to obtain definite 
information as to the cause and prac 
ticable means of curing or preven-
ting the coconut bud-rot, i t seems 
only fair to state that i t is extremely 
improbable that Mr. Sulivan has 
really obtained a definite formula 
for curing the disease, and i t is even 
more improbable that the is able 
to trea'- traes sothat theywii l remain 
permanently inimune, a feat that has 
not yet been accomplished in the 
practico of vegetable pathology, to 
our knowledge. 
The demostration of a cure for 
the disease would certainly require 
longer than twó rnonths, would re-
quire many months, i n fact, to be 
at hall conclusive. The Budrot d i -
sease is a complicated problem and 
i t is vory possible that the trouble 
is not always due to the same cause. 
A t any rate i t would be necessary 
to obtain a consideraole number of 
typical cases, and lay out experi-
ments according to the accepted pro-
cedure íor such work. The treatment 
lof isolated cases would be of l i t t l e 
va lué . Many people in Cuba have 
claimed that they have discovered a 
cure for the disease, many of which 
were sincere. Their belief was due 
to the fact that one (or perhaps 
two or three) coconuts treated re-
covered. Now, itis kncwn that palms 
apparently a t t a c ü e d by bud-rot oc-
casionally recover; i t is due to ca-
ses of ti i is k ind that such conclu-
sions have been arrived at. 
We have had occasion to study 
the coconut bud-rot to some extent 
and appreciate its importance and 
at the same timo the difficulties con-
fronting a practical solution of the 
problem. 
Should Mr. Sulivan desire to co-
municato wi th us further, explain-
ing coherr (general regem) his t iea t 
ment for the coconut disease was 
discovered length of time devoted to 
testing this, etc., we wiíl be very 
Todo¿! los países sud-americanos 
poseen en mayor o menor escala 
enormes riquezas naturales que po-
dían ser fuentes inagotables de re-
cursos para satisfacer todas las ne-
cesidades que crea ei progreso en ca-
da uno de ellos. Pero, parece que 
el destino de cada una de estas jó-
venes naciones, se opusiera a ob-
tener la bella y próspera s i tuación 
que la naturaleza le tiene señalada . 
Felizmente, muchas in ic i^ ivas y 
grandes esfuerzos se han gastado ya 
en casi codos los pueblos, tendientes 
a obtener riquezas; pero se ha he-
cho lo menos. 
Uno de los países que sobresale 
por su empeño ; su ocupación; su 
espír i tu de empresa, es indudable-
mente Chile. Pa í s rico por excelen-
cia y en plena actividad creadora ds 
riquezas. 
La principal industria de ese país 
es el salitre, el que se explota en 
cantidades como ningún otro mine-
ral en el mundo, y en enormes can-
tidades abunda también el hierro, el 
cobre, el es taño, la plata, el oro, el 
carbón, etc. 
Queremos por el momento refe-
rirnos en especial al cobre, metal 
cada día más requerido en el mun-
do a causa del mayor empleo que 
cada día se le da en las industrias. 
Hay en Chile grandes yacimientos 
de cobre. Las reservas de este me-
tal se estiman en 3.000 millones de 
toneladas mé t r i cas de mineral en 
bruto. La producción de 1923 fué 
de 179.000 toneladas m é t r i c a s . 
Los principales centros producto-
res son, Chuquicomata, Potreri l los 
y E l Teniente. 
La planta de cada una de estas 
obras tiene un valor de más de m i l 
millones de pesos. Chuquicomata, es 
la manifes tación más grande de ac-
tividad productora que existe en la 
Amér ica . 
Chile es el segundo país productor 
de cobre que hay en el mundo, los 
Estados Unidos de Norte Amér ica 
ocupan el primer lugar 
lugar viene el Japón y e'n * ^ 
es t á Méjico. ei Ciiat{o 
En los úl t imos tiempos 8ft 
notado un mejoramiento gen 
ra el mercado del cobre. Ha I*N 
tado la producción, y ia d aUlW 
han disminuido los stocks d6111411̂ * 
ha disminuido' el costo d e V 0 ^ ; ' 
ducción; ha habido una mav ^ 
ciencia en la metalurgia y eti" 
miner í a ; han mejorado las L 611 '» 
nes del trabajo en las minas 
más ha debido influir en es/ a^ 
yor producción el hecho de n ^ 
hayan consolidado las grand I 
presas cupr í fe ras : Traconda p ^ 
Mining Company con Chile r ^ 
Company y Konnecott Copper p ^ t 
ration con la Uíah Copper ^ 
Esta gran industria paree» ' 
ha de recibir una nueva iny! ^ 
de surgimiento. En efecto, 1*}̂  
realizado diversos estudios par 11 
seguir y obtener el abaratamieíf!011, 
la producción de cobre, pero n ^ 
había logrado mucho. Hoy anfl0 85 
un invento y según se ¿¿p** 
grandes resultados prácticos, sl'^ 
ta del invento "Fresva" del* mJf 
señor Eduardo Solovera, quien h 
rante largos años y pacientes in? 
ligaciones químicas ha logrado 
canzar resultados prácticos coi/'" 
invento que está patentado y „ 
actualmente es objeto de estudio !! 
personalidades financieras y de hn 
bres de minas. 
La base de este Invento es 
empleo del amoniaco para benefta 
el cobre; pero en esto no consistí 
el invento, sino en precipitar'las 1 
les de cobre mediante el gas amoni 
co empleado como precipitante y e, 
recuperar )a sal de amoniaco em 
picada como precipitante. 
En este invento dió los -resmk 
dos que su autor espera, la ind^ 
t r ia del cobre tomará un mayor i 
ge; con ello vendrá un amneÉ 
efectivo de riqueza, 
Enrique Topia Cruzat. 
glad to consider this matter further. 
We may add, however, that a de-
monstration of his treatment would 
not be possible here as there are 
not diseased coconuts available. 
S. C. Bruner, 
Plant Pathologist and 
Chief of Dept. 
E l S e ñ o r 
J o s é M a r í a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro pava hoy, lunes, 7 a las 8 1Í2 a. m., los que suscriben: hijos, 
hijos políticos, nietos hermanos y demás familiares, suplican a las personas de sus amistades, 
encomienden su alma a Dios, y se sirvan concurrir a la expresada hora a la casa mortuoria, 
calle de Obrapía 59, bajos, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana. 7 de Julio de 1924. 
Mar ía , Dolores, José Domingo, Octavio y Francisca Mon y Mole jón; Mar ía Ageo, Viuda de 
Mon; Inés Mar ía Baliesler de Mon; Manuela Simó de Moa; Antonio Alvarez; Aurelio Amoedo; 
Rafael Fe rnández ; David M o n ; Faustino y Jesusa Mon (ausentes); Andrés Mon; Ramiro y An-
tonio Men; Inocencio Rcgi; Manuel Ccmpanioni; Ldo Adolfo Cabello; doctor Cándido Toledo 
Oses; doctor Grande Rcssi. 
7 j l . 
DEPARTAMENTO DE H O R T I -
CL1T13EA 
Cultivo del P l á t a n o 
CONSULTA: 
E l señor Federico Navarro, ve-
cino de calle 15, n ú m e r o 154, Cár-
denas, aMtanzas, nos pide informes 
sobre el cultivo del p l á t ano . 
CONTESTACION: 
E l p lá tano , para su mejor des-
arrollo requiere un terreno fér t i l , 
rico en materia orgánica , con sufi-
ciente humedad, al mismo tiempo 
que b i t n drenado; tanto para t i ex-
ceso de humedad, como el defecto, 
le es perjudicial . 
Si el terreno no QS naturalmente 
fér t i l , es necesario aplicar abonos, 
siendo ei mejor el de establo, que 
se aplica a razón de 20 a 30 m i l 
kilogramos por h e c t á r e a . SI este 
abono es tá bien podrido se aplica 
en los hoyos en el momento de ha-
cer la siembra. Si no está podrido 
se esparce en el terreno, en te r rán-1 
dolo con el primer pase de arado | 
que se dé para la p r epa rac ión . 
A falta de estiércol pueden u t i l i -
zarse hojas v yerbas podridas. 
En caso de no disponer de los 
materiales anteriores es conveniente 
la aplicación de abonos verdes. Se 
emplean como tales loe distintos 
chícharos devaca y frijoles de ter-
ciopelo. De estas plantas puédela 
conseguirse semillas en los 'Estados 
Unidos, 
Se siembran esas plantas con an-
terioridad a la siembra del plata-
nal, de modo que al completar un 
desarrollo puedan ser aplastadas y 
después enterradas con el primer 
pase de arado que se dé al terreno. 
Para hacer a tiempo estas opera-
ciones conviene saber que los chí-
charos de vaca completan su des-
arrollo, (empiezan a florecer) a los 
dos o tres meses y los frijoles de 
terciopelo a los tres a cinco meses. 
T a m b i é n conviene tener en cuenta 
que las plantas deben podrirse antes 
de hacer la plantación de p lá tanos . 
Para sembrar las plantas i nd i -
cadas no es necesario labrar mu-
cho el terreno, pero es conveniente 
! hacerlo de manera que las malas 
yerbas no vayan a ahogarlas. 
En caso de no poder emplear los 
abonos indicados, h a b r á necesidad 
! do recurr ir a los qu ímicos . De és-
tos se ponen a cada mata un cuarto 
de k i lógramo, (de media a tres cuar-
tos l ib ra ) , en el momento de la 
siembra o poco después, mezclándolo 
bie ncon la t ierra del hoyo. 
Una mezcla de abonos químicos 
buena para el p lá tano , se obtiene 
con las siguientes cantidades e i n -
gredientes: 
25 kilogramos de sulfato amónico 
o 1̂5 de nitrato de sosa. 
40 de superfosfato de cal sencillo 
o 20 del doble. 
16 kilogramos de sulfato potásico. 
19 idem de relleno, ( t ierra ' seca y 
f i n a ) . 
100 Tota l . 
v Se mezclan bien estas substaniias 
y t r i tu ran los terrones. 
Después de eestabiesido 1 plata-
nal las aplicaciones de est iércol pue 
den repetirse cada tres o cuatro 
a ñ o s . Pueden continuarse las siem-
bras de las plantas que indicamos 
anteriormente, rep i t iéndolas cada 
dos a ñ o s . En estas condiciones so-
lamente deben emplearse los cni-
cbaros de vaca. Se siembran como 
indicamos arriba y se entierran 
oportunamente. 
E l erteramiento del estiércol o 
de los chícharos de vaca se h a r á 
con el arado, cuidando de no acer-
carse tanto a las plantas que se da-
ñen sus r a í c e s . 
En el caso de abonos químicos 
se aumenta la catnidad a medio o 
tres c u a r t e ó l e k i l ó g r a m o . Se aplica 
alrededor de los plantones, mezclán-
dolo con la 1 ierra y a la mayor pro-
fundida l posible. 
En cualquier caso el abono de-; 
be ponerse un poco separado de las! 
plantas, pues sí se pone demasiado | 
cerca hacen que las plantas ven-
j gan muy superficiales, con el i n -
| convenietne ¿e que las tumba fá-
I cilmenta el viento. 
Í Pera preparar el terreno se debe 
• 
dar suficiente número de pasei jj 
arado y grada a f in de dejarlo !¡ 
buenas condiciones, dependiendo el 
n ú m e r o de las mismas de la nalj. 
raleza del terreno. 
En la siembra se emplean hiim 
o cepas Si se emplean hijos debei 
escogerse los fuertes, con fiaiiíi 
robustos; si se emplean cepas se I» 
corta el tallo dejándole una longl. 
tud ap róx imadamen te de un metró, 
(candelero). Debe procurarse de » 
tropear lo menos posible a los V, 
jos y cepas al prepararlos. 
Se practica la siembra en hojM, 
a los que conviene dar como dlmei 
.«iones unos 50 centímetros en todo; 
sentidoj- La separación de las pías 
tas puede ser d? tres y medio» 
cuatro y medio metros en cuadro. 
Para evitar que se caigan lai 
matas, se acostumbra a sembrar 
hijos con poco tallo o cepas corta-
das, los que se ponen invertidos cu 
los hoyos. De esta manera, mien-
tras la yema dá vuelta para salir, 
arraiga mejor el ñame y, además, 
sale la planta de mayor profundi-
dad. 
Nosotros recomendamos, en cual-
quier caso, hacer la siembra sta'la 
invers ión , pero colocando las plan-
tas de modo que el ñame quede t 
buena profundidad, sin cubrir com-
pletamente el hoyo. Cqd eslo m 
consigue que los nuevos \i\\os s.aV 
gan a buena profundidad y con 
buen sistema radical . 
Conviene poner las plantas ali-
neadas. Con las distancias Indica-
das pueden caber ea un» caballería 
alrededor de 8,387 plantones. 
Los cuidados culturales se redu-
cen a mantener el terreno libre di 
malas yerbas, operación que puedí 
hacerse con el arado, cultivador 5 
guataca, s tgún las condiciones del 
platanal. Es conveniente mantenif 
ei terreno cubierto con paja o me-
diante la siermba He leguminosas it* 
dicadas en los abonos. Con esto« 
evita la desecación del suelo y. Paf' 
cialmente, el desarrollo de las 7̂ ' 
has, al mismo t iempo que lo íew 
l izan. . 
Es convenfenf? suprimir todos m 
años parte de los hijos de csú' 
montón , de modo que se manten̂  
siempre un número no mayor 1 
cuatro en distintos estados de W 
arrollo E l platanal comienza » 
producir a los 10 o 12 meses, *! 
rendimiento promedio, a partir 
segundo año , es de tres racimos W 
m o n t ó n . £2 
La, mejor época para las slemnw 
de p lá tano es de Abr i l a Junio, P' 
que, al llegar la seca, m P1311̂  
estén bastante desarrolladas y 
fran menos por la falta de agua, 
un a ñ : como el actual, en que 
llovido durante la seca' ?e 
hacer la siembra con antenoriQi 
los meies indicados. Se pueae 
ner una hectárea de terreno,! 
cabal ler ía tiene 13.42 
en condiciones de recoger ios ^ 
meros racimos, la cantidatt ^ 
noner como costo medio P** ^ 
$200.00. Esta cantidad es m"iidal 
riable, de acuerdo con la loc<1 
y los jornales. 
Eebrero 25 de 1924. g 
Fernando AGh^o 
Ingeniero Agrónomo y ^ ^ w f O 
JEFE DEL D E P A R T A M E ^ 
{0 
E S P O N T A N E O Y A G I ^ ' 
D E C I D O 
IVIANAJANABO, Noviembre <- 15 
Sr. D r . Ar turo C. Bosque-
Habana. 
Muy distinguido Doc';or: ^ií1 
Enfarmo 12 años ^ ' £ . , . ¡ 0 3 ^ 
después de consultarme en va ^ 
pecialntas sin resultado^,, ^ ( j í 
único que me propor-̂ ovv ^ a to-
el doctor F Leza, m-"- °rTTTBAPB 
mar su "PEPSINA Y ^ ¿eW* 
BOSQUE" y el éxito »e 
usied. Estoy curado, eDt( ^ 
Desd- ol segundo y-,m0Jcy rs*1' 
vio y n.̂ ce tres años qu - * 
cá lmente bien y puedo coi" 
do. . t - e d e ^ 
Muy atentaineT-.t 
(fdo) Amadeo a ^ ^ O 
EPSINA Y 
" L A PEPSINA 
•an ?x •« 
tamienóo de la dispeps^- F 
BOSQUE" es de gra  ^ t ú g í i S j ¡ J 
diarrea-j, vómitos, «as -. Oiarrea-j, voiiulus, - too3",^ 
gástr ica y eu genera' ^ 
tnfermeoades del apa r to ^ 
NOTA:—Cuidado cou ^tfQV 
ciones exíjase el »on]b-^n , 
que garantiza el pro lucio. ^7 
año x c n D I A R i n DE L A M A R I N A Jul io 7 de 1 9 2 4 PAGINA ONCE 
! M A T A N C E R A S . 
CAPITULO DE BODAS 
Varias para Ju l io . 
Xa primera la de Margarita Aguiar, 
•"blonda y bellísima Srta. de lu. ba-•oHn de allende el San Juan con el 
' r a Félix J . López Luie . 
Vn Corral Faso la ceremonia. 
T near aquel de la residencia de 
f^ nadres de la novia, que gozan 
n toda la comarca de prestigios y 
Empatias bien ganadas. 
Hiio el novio del conocido hombre 
nñblico Rafael López Toledo, Ex-
rnncejal de nuestro Ayuntara ento y 
í o y Consejero Provincial . 
joven de gran porvenir el Dr. Ló-
Luis. En sus estudios en la 
íniversidod ganó las más altas no-
tas durante el curso y en ei Inicio 
de su profes'ón, en ese Hospital Ci-
v'l 'de Matanzas/ ¿onde tiene por 
Aíaestro al eminente Cirujano doc-
tor Ortiz Coffigny, ha alcanzado ya 
resonantes tr iunfos. 
Ostenta por su parte la novia tam-
bién un t í tu lo unhers i tar io: es 
•Doctora en Farmacia y de las más 
eminentes alumnas de aquel plantel. 
^Cuándo este enlace? 
¿I catorce probablemente. 
Es el segundo de esos enlaces el 
de la Srta. inés Guiteras, que de-
sempeña ja Caiedra do Ingles en 
nuestro Inst i tuto, sie.ado la única 
mujer en Cuba que figura en los 
Claustros de Segunda Enseñanza , 
con el Dr. ü swa ldo Llorens pertene-
ciente al alto comercio habanero. 
Para la segunda quincena de este 
mes es tá señalado el acto nupcial. 
Ha venido desde los Estados Uni-
dos para asistir a la boda la señora 
Vda. de Keller, la distinguida dama 
Laura Guiteras que será la madrina 
de la nupcial ceremonia. 
Hi j a la Srta. Guiteras del presti-
g'oso doctor en cirujía dental A l -
berto Guiteras y sobrina del ilustre 
Don Juan, una de las glorias más 
grandes de la medicina cubana. 
En la in t im dad esta boda. 
Como en la int imidad será t ambién 
el enlace Rivero-Carnot, los desposo-
1 nos de la interesante Esther, mi ve-
cinita genti l , que ul t ima sus prepa-
rativos de bodas. 
Es la hija menor del ExSenador 
Carnot, aquel León y u m u r n o que 
pesó siempre como ningún otro po-
lítico ma tanc ro , en las filas del l i -
beralismo . 
pronos t i co d e l T i E M P b D E S A G U A L A G R A N D E D i a r i o d e l a M a r i n a 
P A R A H O Y 
Casa Blaaca ju l io J. 
D I víMO, n r - . m 
Estado dfíl. t --.nr)) rTimitmo 7 * ,m 
Golfo de Méxicj bu"!! ti-'.npo. boro-
metro alto, vientos de :ogión Estf 
moderados. A t i á m i i o Norte do las 
Antil las, hn^. H>mp) barómet ro 
muy alto. Vientos d'.d ÍSát-í . t i Sur-
oeste frasco.-'. Mar Caribo 'uioii ' icm-
po ea el día de hoy el lunes excepto 
turbonadas i h ^ p í ^ do np-diodia, 
vientos del Norte al Sur moderndos. 
Obsi» vatofio Nurjonal. 
B I E X MERECE UN HOMENAJE 
Cuantas personas buenas hay en 
Sagua, l amén tanse ex t rañadas de 
que aun no se haya n i siquiera pen-
sado ea un homenaje de reconoci-
miento cordial al señor Cónsul de 
E s p a ñ a en ésta Vi l la , don Nemesio 
Alva ré . 
Aquí , donde con desesperante 1 
frecuencia son homenajeados indi-¡ 
viduos, muchas veces hasta de du-j 
dosa personalidad, al extremo que| 
ya no queda fulano sin el t r ibuto,) 
por lo menos de un banquete, es do 
S . A . 
NUEVO GALENO 
• Amigo mió muy querido. 
M Q refiero a Ramón García, el 
simpático sportmen, el caballeroso 
joven, tan popular, tan querido en 
e! L'ceo. 
Acaba de graduarse de doctor en 
medicina. 
No los dice ayer Riera, que felicita 
a Ramón y a su compañera gent i l í -
sima mi amiga tamb"én muy estima-
da la Srta. Graciella T i ó . 
Pocos en Matanzas como R a m ó n 
gurado R a m ó n Garda en todas épo-
cas con un cartel envid able. La 
bandera de Matanzas ha tenido en 
él siempre su más entusiasta paladín . 
Y ú l t i m a m e n t e la Universidad prime-
ro y el Vedado Tennis Club han 
contado a Ramón Garcia entre sus 
players más sobresarentes. 
No e jercerá áen Matanzas la medi-
cina el nuevo galeno. 
Lo que lamentan sus amigos, por 
rarcia para sumarse afectos y sim-.que pierden con su ida de esta, a 
'uno de los más leales camaradas. 
REVISTA DE EDUCACION 
DIRIGIDA POR KTj DR. AIjPBEDO 
M. AGUAYO 
Acaba uo aparecer el número corres-
pondiente al nios 6o jun.o de ost.i im-
portante Kevi.sta, cai.vc contenido, ao 
ólo no desmerece de ¡ok antotWre.s, 
por estudiarse, ¡¡jlítce i.trod Interesantos 
trabajos, un t.ima pedagógico casi da>i-
eonocido en Cu'oa hasta ahora. 
El doctor Aguayo hace en est< /)li-
mero, un estudio concienzudo tie "fe!! 
método .de proyectos", cuvw método | 
está llamado a producir una revoluci^íí 
en la Pedagogía moderna, que ha $lt» 
redundar en beneficio de los maestros, 
a quienes les facilita la labor escolar, 
y- a los niños que con más facilidad 
pueden aprender aquello que etitá más 
en armonía con sus inclinaciones na-
turales. 
Aunque esta Revista no se sirve si-
no por suscripción, venderemos este nú-
mero suelto a razón de $0.50 con el 
fin de que 'aquejas personas que no 
dese.an poseer toda la colección de la 
citada Revista, puedan darse cuenta de 
lo que es dicho "Método de froyoc-
tos". 
Juntament*» ron la "Revista de Edaca-
ción" se ha repartido el número de 
la revista "I.a K3i.uelu Nueva.'' de 
gran utilidad práctica para los maes-
tros. 
Pieck) de la ¡inscripción por 
un año a las dos citadas ra-
vistas. . . . . . $5.00 
NOTA: Podemos servir suscripciones 
desde el primer núnuro riel presenté üatias Sencillo, afable noble v bue- ".n  n 
no tiene el nuevo méd 'co en c? V uno | Sean estas lineas interpretes ante | m i ^ o d i m ^ ¿ ™ ñ r - m n f n n n 
dé los habitantes de esta ciudad un R a m ó n y Graciella, a a ^ l enes el : y ^ ] y g | { Q ^ 
admirador y un camarada. ¡Cronis ta qu ere muy mucho, de los " ^ 
Le quien todos. ¡deseos que abriga de volver a escri-
Por que une además a esas dotes, | bir sus nombres muy pronto con 
virtudes y cualidades grandes- que otro títu1o que no se h a r á á esperar 
er.n todos a reconocerle, ¡al alcanzado ahora en la Universi-
0 En ese campo de base-ball ha f i-1 dad. 
* LAS REGATAS DEL JUEVES 
• Fiestas náu t i cas . I Entre los que recuerdo a Pene 
Que se celebrarán en el l i to ra l de Carnot, Alfredo Dueñas , Maria Mar-
' In, P'aya en horas de la noche, con tínez y Cris tóbal Araña y Juanito 
V i entusiasmo grande. 
Serán cinco las canoas que opta-
xán por el premio. 
Tripuladas todas ellas por Srtas. 
de aquel-faurboujg, entre las que f i -
guran Alicia Ilerques, Cucuja Ra-
mos, Luz de los Angeles Gaudie y 
Monteyerde, Emma Moré, Nena 
Dans. etc etc. 
,. .Patronadas por jóvenes estas ca-
coaa. 
F lo r . 
H a b r á retreta esa noche en el Ma-
lecón . 
Y será asaltada una de las Qaintas 
del Caserío para complementar el 
programa. 
Luces de bengala y voladores mnr 
carán la ruta que r s co r r e r á latí ca-
noas y que l anza rán los Ju,eíes destl? 
Io.e lanceas pu que asistan a las prue-
bas naticas. 
ADMINISTRACION 
Por falleclmionto del señor Tomás 
Sáez, que fué durante 2 5 años Agen-
te de este periódico en Calabazar, 
Habana, ha sido nombrado el señor 
Ricardo Fermándoz, con quien se en-
tenderán nuestros abonados en esa 
localidad. 
Habana, Julio 6 de 1924. 
J o a q u í n Pina, 
Administrador. 
5-d 6 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Se A * 
ADMINISTRACION 
Por renuncia del señor Carlos M 
Gómez, Agente de este periódico en 
Matanzas; ha sido nombrado desde el 
día l o . de Julio del corriente año, 
el señor Gustavo Pérez Jacomino, 
con quien se en t ende rán nuestros 
suscriptores en esa ciudad. 
E l señor Gómez con t inua rá desem-
peñando la plaza de Corresponsal. 
Habana, Juiio 6 de 1924. 
J o a q u í n Pina, 
Administrador. 
5-d 6 
ENG AGE MENT 
Del os mS,s .simpáticos. 
• Publicada ha sido ya la nota por 
varios compañeros y de ella me hago 
eco gustosísimo en estas "Matance-
! ras" .••• 
t •  ^Trátase del compromiso emoroso 
deu nalrnda Srta. matancera cuyo 
apellido es bien conocido de tedos y 
u,a joven excelente, muy culto y muy 
• ei.rapátrco. 
¿Quienes esos novios? 
EmiPta Núñez, la fiancee, una de 
las hijas del Jefe de la Policía Muni-
cipal de Matanzas, y Ramón Camps, 
joven de relevantes m é r i t o s . 
Ante el Sr, Genaro Nuñez formu-
ló la petición al rendido galán , para 
el que váá así como para la que ea 
ya su promc-fda oficial , la enhora-
buena más sincera ,del Cronista. 
L A B I B L I A 
Ricamente encuadernada. 
La ha t ra ído a Matanzas el señor 
Carlos Zimerman, representante de 
"The Universlty Society I n c . " de 
Síew York, para su venta entre las 
familias matanceras.-
Un volumen impreso a todo lujo, 
con grabados m^gníücos, decorado 
en oro exquisitamente y con cubierto 
de taülete negro elegant ís ima 
• Delegado del señor Zimerman en 
éstg, es el señor Manolo Gómez, qu-^ 
reside en Contreras once y a quien 
Pueden dirigirse todos los que deser. 
enriquecer su biblioteca con esta 
joya. 
Cuesta treinta y seis pesos la obra. 
Pero puede pagarse en plazos có-
modos de cuatro pesos mensuales, 
enviándose el volumen desde el p r i -
mer abono. 
El señor Obispo de Matanzas, las 
congregaciones rleigiosas de esta 
ciudad y varias cociedades han ad-
quirido ya esa e d ' ^ ó n de la Biblia, 
qua es lo más rico que hasta se ha 
editado. 
En amable visita. 
• Estuvieron ayer el Vicecónsul de 
; España, mi amigo muy querido José 
>María Altuna a quien acompañaba 
••:una comisión de señor i tas del gran 
mundo, encargadas de la colocación 
vQe, las localidades para la función 
HONRANDO M I CASA 
para reír , hay para divertirse un 
rato. 
Y como número , el más bril lante 
de ese programa el que está enco-
mendado a la señor i ta Esther Esco-
b a r . ' C a n t a r á una rcmanza compues 
ta expresamente para esta fiesta por 
•rif.1 riío ^ „ „ , ,:~r c^p. canicaLf V A I X esta nesta por 
de "í i A Aen Saut0 a beneflcl0 eI Maestro Mart ín , titulada "Canto íél Asilo de Ancianos. 
r Función patrocinada como saben 
todos por el Club Vasco del que es 
'•n-esidente Altuna. 
• Formaban la Comisión las seño-
t wNena Cósa les . María y L i m i -
|a Pleitas, las señor i tas González y 
ia senpra Sarat Escoto. 
• Está ya ultimado el programa de 
* • fiesta.. 
- programa magnífico, de un sin-
«Wiar mterés y que ha de ser éxito 
inmenso.' «» 
Abirá la esta el Orfeón Vasco, que 
>ilr,reSenta ante 61 Público por p r i -
o r a vez en Matanzas. 
espués Tecdop.io Menéndez, Nen^ an o y Elisita ñí,rría nos deleita:_ 
QuínSm '.Tresocija,la obrita de 103 Bu üll L0 que tú quieras". En 
osos S!nip^ño rayan a Srai1 al tura 08 tr-s aficionados, 
rola? l ^ 0 r a Linares de Maga-
"Éi non fne Vn núrafero de piano 
basta n . 6 la reputada ^artista 
# m m a 8010 PPra dar realce al 
í a <? ' 
con nn:!!Inda parte será t ambién 
P'-stand^11"51 Por el Orfeón. intor-
obra 1 desPués a los Quintero, en 
Menor . i ,SU^0 graciosísima, Charo 
H l>: 
y Oscar ea escena... hpy 
Loq n„ V I A J 
• Entre l.Ü8 Van' los ^ue 
^ prinn- Pr^eros , sea también 
^ecto- d ' ^e r ' . ia hei-mana del Di -
á -^atant^ b0clal", que vino aver 
lJronto ^ntraar/0r?OCer a la ^ m*y 
Tambi^ , en'su Emi l i a , 
los qu« .in P aofme saludar entre 
piniarn ' S ' 1 alT,RcI,resentante a la 
^ d a n Pi p-r D()li1-iago Lecuona y 
ÍIa^n'a Pl?0,llSUl matancero en la 
"tai tn . ? Unos días ea ésta 
Kntre i \ ü le l^iere-
í ^ e s v e S n r ! ^ Sfi v~n' diré que el 
^ la «ej;1 e i \ f r á viaje a la Haba-
P e ^ t a rSOt v iu-
" *ald*á el duinee de la Habana en 
Que se ir*A • R E C 
. Asi ef I^lxio en fiesta. 
lerm^a Quinat;er/arde en aquella 
v ' ^ a l Betan ^ la A l z a d a de 
^ « a g n i d S ^ :°ur t ' V i d e n c i a de los 
^ Q T ^ ^ ' ) á Lui3 A m é ^ y 
S f S o n i ^ u S HÍjíí5 del eleftiute 
rla Berta, vJ^Á !íls «aales. M a 
' recitín besada de los Es-
do Primavera". 
Aparecerá en la escena Esther Es-
cobar vistiendo al estilo Luis X V , 
con la cabellera empolvada y los 
ahuecados panierdí, de las, damas 
francesas de aquellos tiempos. 
Semejará mr ja rd ín esa escena. 
En el que habrá flores tan fra-
gantes, como Nena Zapico, Nena 
Costales, Nena Gallardo, las señori-
tas Bilbao y Flsitas, que ves t i rán 
también estilo Luis X V . 
Santos el peluquero que vsiita Ma-
tanzas semanalmento y que tiene a 
su cargo el arreglo de las lindas me-
lenitas de nuestras paisanas, es ta rá 
aquí ese día para peinarlas a todas. 
No quedan ya palcos para esta 
ües ta . 
Y de las ochenta lunetas que aún 
estaban en posesión de la comisión 
de venta, hay solo ya diez y seis. 
Las localidades altas podrán adqui 
rirse en las taquillas de Sauto el 
mismo día de la función. 
Algo más para terminar esta nota. 
Se ha solicitado y se espera el 
concurso de Ensebio Delfín para es-
ta esta. Se sabrá hoy mismo, por-
que ha prometido estar entre nos-
otros hoy domingo, si c an t a r á el 
ru iseñor cienfueguero en esa ve-
lada. 
Lo s a b r á n el lunes mis lectoras. 
EKOS 
el gran t r asa t l án t i co "Cuba" ron 
rumbo a Saint. Nftzaire. eS dir igirá 
a Par í s después con sus hermanos 
los esposos Guastella Heydrich, don-
de permanecerá un mes, siguiendo 
después al Norte dq I ta l ia para v i -
ííitar las playas famosas italianas. 
Hasta Diciembre uo r eg re sa rá a 
Matanzas nuevamente la gentil v iu-
dita de Peralia. 
Una bienvenida m á s . 
Para Blanca Luisa Vallico y Luis 
Fernánflez Taquechel que es tán ya 
entre ncsoiros desde ayer. 
Han tomado casa en la calle de 
Zaragoza, ]a yue habt ió hasta ahora 
el señor Lnque. 
Allí se ins ta la rán en estos días, 
1 B O 
tudos l 
tico. 
Con un lunch exquisito, con bom-
Dones y conütarr .s en elegantes en-
vases obsequio Mat ía Berta An éza-
ga, al grupo n ü m e r >so do las ami-
gas que fueron a cumpliroentarl i 
En los jardines de la espléndida 
, residencia, y en os salones después 
TRATADO PRACTICO OS LOS 
MIOTODOS DK EXPLORA-
CION CLINICA, por el doc-
tor H. Sahli Tercera edición 
española, traducida directu-
^mente de -la se^ta edición 
alemana por el doctor î nón 
Cardenal. Ilustrado con 138 
grabados y 8 láminas en oo-
lor. Tomo I I . Contiene: Kxa-
nicn de las orinas. JCxarnen 
de la sangre. Exploración del 
esófago Laringoscopia. La r i -
noscopia. Oftalmoscopia. Pre-
cio do este tomo ,eii pasta 
fispañola . $8,00 
También podemos servir . ejem-
plares üsl tomo I a $9.00 
encuadernado también en pas-
ta española. 
-MANUAL, DE COPROLOG1A 
CLINICA, por el doctor R. 
troiff.cn. Versión castellana 
ilustrada con 3ü figuras y 
dos láininas en color, 1 tomr» 
en octavo, rüstlca SI. CU 
TRATADO IBKHO AMIORICA-
NO DK MEDICINA INTER-
NA, publicado bajo ia di-
rección del doctor Fidel Fe'--
n.indez Martínez. Fascículo 
16 dedicado al estudio da al-
gunas enfermedades del es-
tómago. Precio de este fas-
cículo en rOst.ioa 52.25 
Do esta obra podemos servir 
todos los fascículos publica-
dos. 
M I METODO DK REJUVENE-
CIMIENTO POR EL INJER-
TO. Interesante obra escrita 
por el doctor Serge Voronoff, 
y traducida al español per el 
doctor Francisco Cañellas. 
Edición ilustrada con 38 lá-
minas de fotograbados toma-
dos directamente. 1 tomo ea 
4o. rústica S'l 00 
CODIGO CIVIL DE CUBA. ' 
Anotado y comentado por «l 
doctor Angel C. Betancourt. 
Tercera edición' corregida y 
aumentada co i todas las mo-
dificaciones que hasta el día 
ha tenido el Código Civil, l 
tomo en 4o. encuadernado. . $0 00 
OBRAS COMPLETAS DEL 
PROF. FRKUD. Volumen VI , 
La interpretación de iva sue-
cos. Versión castellana do 
Luis López Ballesteros. 1 
voluminoso tomo en 4o. rús-
tica $2.UO 
EL PRAGMATISMO JURIDI-
CO. Obra escrita por León 
Duguit y traducida al espa-
ñol con un estudio preliminar 
de Quintili.mo Saldaña. 1 to-
mo en 8o. rústica $0 60 
EMILIO BOUTROUX Y LA 
FlCOSOFIA UNIVERSITA-
RIA EN FRANCIA, por José 
Ingenieros. 1 tomo en rús-
tica ?1.50 
BOLIVAR Y LA DEMOCRA-
CIA.—Educación del liberta-
dor. Sus andanzas por Eu-
ropa. El genio de Bolívar, 
' Triunfos, reveses y destie-
rros. Sus. grandes planes y la 
Constitución. La dictadura po-
sitivista. Calvarlo y muerto 
de Bolívar, por M. André. 1 
tomo en 4o. rúxtu;a $1 20 
LIBRERIA "CERVANTES" DE B2CAR, 
DO VEIiOSO 
Avenida I t a l i 62 (antes Oaliano). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
I>OX NEMESIO A L V A R E 
loroso confesar que uno de los hom-
bres de más l impia ejecutoria y de 
más talento que tiene Sagua, a la : 
que ha dado lo mejor de su alma 
buena y de su inteligencia privi le-
giada, contribuyendo, con amor a 
toda obra de bondad, de cultura y i 
de progreso, permanezca, sino en el I 
olvido, en una como irresponsable, 
indiferencia. 
De esta aparente ingrat i tud, que' 
la indiferencia, en incongruente 
amalgama con el ^amor confiado, 
han ido tejiendo, no se sabe a quien 
culpar, ya que a nadie le fué posi-! 
ble negar lo que no le fueron a pe- j 
dir; y aquí a nadie le pidieron n i ! 
nadie i3 acordó de hacerlo él, o si ¡ 
se acordó le pareció más prudente o! 
más cómodo que otros fueran los! 
encargados de evitarle esta moles-! 
t.a. 
Lo natural y lógico hubiera sido' 
que la colonia española, que en tan! 
alta d 'oda de amor r s t á con don 
Ncmer-'c, iniciara el br-menaje, caai-; 
quit-ra que éste íuerá seguro como' 
eatú do que no oO1) toúos los espa-
ñoles, s no los cubanos también , , 
nubieran con gusto r.p-. ovechado efia' 
opor:uni&ad, esp ua >a seguramente; 
por todrs, para ex".'.:"iorizar sus sim-^ 
pa t ías y su admi ra r . ón a quien tan 
dolido tiene qu^ e&iai, y con ra-, 
zóc de ver ahog.M-.se en el si'encio! 
su obra llena de bonaad y de jus-j 
ticiu^ mientras la c ul.sa de aquea.>si 
n ás ¿udaces se l;ace nplaudir de la 
mul t i tud . siempre presta a le-
vartcir pedestales a j i que pre&to 
t-.^ip-i que conver' rso en iconocitis-
ta 'c sus propios I d j os, que la im-
previsxn a lzó . 
Pero la colonia española, v ic t i -
ma de igual irresponsabilidad, ha 
ido dejándose ganar por el derrote-
ro de este ambiente y, sin querer, 
espera confiada en que brote de 
otra fuente la grat i tud que ella es-
tá presta a t r ibutar con el mejor 
de los deseos, ya que en su silencio 
no ba habido más pecado que aquel 
del que todos tenemos que acusar-
nos. 
Estas lineas no tienen la preten-
sión de cer esa fuente. La anonimi-
dad de quien las escribe y la pobre-
za de yus merecimientos no pueden 
esperar tal honor; simplemente han 
quer oecadisrhaecocmfwpypjop mw 
querido hacerse eco del sentir de 
muchos buenos corazones que han 
creído, con esa bondad que los bue-
nos suponen en los demás , que pu-
dieran servir para el logro de sus 
laudables deseos, seguros de que 
ellas bas ta r ían a despertar en todos 
la espontaneidad cordial de un ho-
menaje a quien tantos tiene mere-
cidos , 
Lo mismo en la vida privada, don 
de su hogar es como el espejo del 
buen amor, que en la comercial, 
donde su honradez y actividad le 
han conquistado el más amplio 
crédi to, amén ae su l impia ejecuto-
r ia en el Consulado de '3spaña, don-
de no llegó necesitado que no ha-
llara, a más de la protección oficial, 
el óbolo cordial de su caridad per-
sonal, todos saben hasta donde tie-
ne merecido ese homenaje que todos 
los corazones agradecidos piden pa-
ra él. 
Como estamos seguros del éxito, 
no de estas l íneas s.n arte, sino de 
la v i r tud que las mueve, nos pa-
rece que ya hemos dicho bastante 
de lo mucho que nadie ignora y con 
ello dejamos complacidos, junto con 
nuestra propia complacencia, a 
quienes nos animaron a trazarlas, 
Daniel CUEVAS 
ESPAÑA 
Don Miguel Asín en la Academia de 
l a Historia 
E l pasado domingo ingresó solem-
nemente en la Real Academia de la 
Historia nuestro r^lpetable y muy 
querido amigo el señor don Miguel 
Asín y Palacios, ocupando el sil lón 
que dejó vacante la prematura muer-
te de otro insigne amigo nuestro, el 
señor Lampérez y Romea, de grata 
memoria. 
Llega el señor Asín a la Academia 
de la Historia por el "»rto u n á n i m e 
no sólo de los académicos , sino tam-
bién de cuantot conocen la labor rea-
lizada por él en muchas y vastas zo-
nas de la ciencia patria; porque Asín, 
como Menéndez, y Pelayo, como Cos-
ta, como Hinojosa, como Cajal, es 
u,n polígrafo que sobresale por raro 
don de Dios, en muchas disciplinas, 
cada una de las cuales bastarla para 
ocupar la vida de un espí r i tu selec-
to. Y por eso se van abriendo ante 
él las puertas'de todas las Academias 
porque en todas ellas son necesarias 
las luces de estos entendimientos 
privilegiados. 
Don Miguel Asín eg ca tedrá t i co de 
la Universidad Centra^, académico de 
Ciencias Morales y Pol í t icas , de la 
Lengua y de la His tor ia ; pertenece 
al Patronato ar t í s t ico del Conde de 
Valencia de Don Juan y a otras Cor-
poraciones científicas y literarias, de 
las que es asiduo colaborador, y en 
todos estos lugares donde se rinde 
culto a la Ciencia, ocupa lugar pre-
eminente, por su inmenso saber, por 
su inagotable laboriosidad y por 
otras cualidades morales que le ha-
cen sobresalir como el cedro sobre 
las hierbecillas del campo. Su opi-
nión entre los doctos tiene siempre 
autoridad definit iva: sus d ic támenes 
no se discuten y adquieren desde 
que son leídos la importancia da 
cosa juzgada. 
Quienes pueden decirlo afirman 
que, como orientalista, no hay nadie 
que le supere en Europa, Su^ nu-
merosos estudios sobr^ los musul-
manes españoles le han dado renom-
I r e universal, "Merced a sus traba-
jos—dice otro preclaro arabista, don 
Ju l i án Ribera—la consideración del 
arabismo español ha cambiado en el 
n'u.ndo. Cuando en E s p a ñ a no se 
producían obras de invest igación or i -
ginal, los aficionados españoles te-
n ían que aceptar el oficio de via-
jantes del saber extranjero. Hoy, 
merced a la producción del señor 
Asín, el extranjero se ha conver-
tido en viajante del saber español : 
en Inglaterra, en I t a l i a , , , hasta en 
Finlandia se han dado conferencias 
por arabistas y romanistas extranje 
ros para divulgar las investigacif;n6 
de este sabio español" . E l ú l t im 
trabajo que sobre tan difíciles mat« 
fias ha compuesto el señor Asín, e 
.el discurso de ingreso que leyó el pa 
jsado domingo en la Academia de 1 
¡His tor ia , el cual es una exposiciói 
1 crí t ica de la Historia de las Reiigic 
, nes del cordobés Abenházam, pol: 
| grafo del sigle X I . E l señor Asín h 
I tjmiquecido con esta verdadera je 
ya la bibl iografía orientalista espa 
ñola y es de cree que este discui 
so obtenga de los especialistas Iq 
mismos calurosos aplausos con qu 
recibieron las anteriores, obras da 
autor. 
E l señor Asín, además , es de la 
pocos eruditos que saben hacer ame 
na la erudición, y escriben con sol 
tura y elegancia, aun cuando tratei 
de las cosas al parecer más aparta 
¡das de la bella l i tera tura . Su grai 
p reparac ión humanís t i ca , su constan 
te lectura de los clásicos y el buei 
gusto, que como una gracia especial 
ba recibido del Cielo, explican esta 
singular compatibilidad de término! 
al parecer an t i t é t i cos , 
Pero sobre estos grandes merecí 
mientes con que el señor Asín s) 
hace acreedor a la admirac ión y ai 
car iño de todos, descuellan, como ei 
natural , los que nacen de sus precia 
ras virtudes de sacerdote ejempla] 
y hombre de dulce y amable con» 
dición, todo llaneza, tolerancia y cor 
tesía , " E l señor As ín— ha escrití 
t a m b i é n el señor Ribera—es esp í 
r j tu muy abierto y comunicativo, dis 
puesto siempre a todo servicio d̂  
corporación; generoso de su saber 
no tiene reservas ni t a c a ñ e r í a s ; ei; 
realidad, puede permitirse el lujo ái 
ser espléndido, pues por mucho qu< 
comunique, j a m á s se q u e d a r á ex-
hausto: su caudal nunca se agota, ^ 
La Academia de la Historia puedí 
estar satisfecha de esta adquisición 
Por lo que ésta significa de recono-
cimiento de los mér i tos de don Mi-
guel Asín, t amb ién nosotros nos con-
giatulamos, deseando que el nueve 
académico siga prestando durante 
muchos años las luces de su pode-
rosa minerva a la ciencia española , 
A, L , N . (Lectura Dominical de 
Macrid, mayo, 24, 1924.) 
Este don Miguel Asín, pertenece 
a la Orden de San Agust ín , lo cual 
quiere decir que es un obscurantis-
ta de esos que los anticlericales, lla-
man ignorantes. 
Unimos nuestra felicitación a la 
l̂e " L a Lectura Dominical" de Ma-
dir al par que deseamos que siga el 
R, P, Fray Miguei Asín, alcanzando 
nuevos lauros para E s p a ñ a y para 
la esclarecida Orden de San Agus-
tín 
JUNTA LIQUIDADORA 
í lebiaba su onomás-
B0 pasó la tarde en divertidos jue-
gos de prendas y selecciones runsi-
cales., / 
A los agasajes de que fué objeto 
nyer la señor i t a Amézaga y Beri-
ciarte, quiere el cronista sum;;.~ su 
enhorabuena por es:; fiesta de ayer, 
JOSE A . U KRRERO 
Aven!ajado estudiante. 
De ese gran plantel de educación 
habanero de loy hermanos Maristas, 
"Champaguat" donde ha obtenido 
notas de sobresaliente en todas las 
asignaturas examinadas, y premios 
y regalos valiosos por su ejemplar 
conducta. 
Matancero José Antonio, que es 
hijo de los señores Pepe Herrero y 
María CarUya, amigos a quienes tie-
ne en alto aprecio el cronista. 
A l regocijo de esos padres, únese 
el de las t ías amantísimasv las seño-
ritas Vilas. tan conocidas y tan oien 
queridas en esta sociedad. 
Reciban todos m i enhorabuena. 
E X F E R M I T O S 
Dos niños amigo?. 
El primero Alfredito Heydrich y 
García, que en San Miguel de loy ' 
Baños donde se encuentra de tem- i 
porada ha estado delicadísimo de1 
tíalud. i 
E l segundo Juan Esnard y Hey-; 
drich que sufr ió aye runa caída oue 
hubiera podido coetarle la vida. 
Estuvo privado más de una hora. ' 
Pero gracias a la ciencia del doc-
tor Font Tió, volvió en sí al cvbo 
de ese tiempo, encon t r ándo le hoy; 
muy mejorado. 
L A U L T I M A NOTA 
A Rita Amalia Trelles y Enrlquez. 
la interesante, gentil y e legant í s ima 
demolsoile que pasa entre nosntrod 
una teniporadita. 
Ha venido a unirse Rita Amalia 
a su prima Clara Matilde García, 
que se encuentra entre nosotros des-
de el veinte y cinco del pagado 
mes. 
Welcome l indís ima. 
MANOLO JARQUIN. 
En cumplimiento de acuerdo i 
adoptado por esta Junta en sesión 
celebrada el día 27 de Junio de 
19 24, y debidamente autorizada por, 
la Comisión Temporal de Liquidac .ónj 
Bancana, se saca a pública subasta 
el negocio de la fábrica de tabacos 
de H , Lipmann, justamente con las; 
marcas industriales pagándose ún i -
camente el precio en efectivo, 
1 . La. subasta se ce lebrará en la 
ciudad de la Habana, en el local que 
ocupa .a Junta Liquidadora de H . 
Upmann & Co., calle de Tejadillo, 
número 1. tercer piso, el día 22 de 
Septiembre próximo, a las tres de la 
tarde. 
2. Los licitadores deberán en-
tregar previamente a la Junta una 
cantidad igual por lo menos al 
diez por ciento en efectivo del pro-
oio de tasación, sin cuyo requisito 
no ser¿n admitidos. Estas consig-
naciones se devolverán a sus dueños 
respectivos acto continuo del rema 
te, excepto la correspondiente al 
mejor postor, la cua. se reservará 
a.n depósito como ga ran t í a del c u n -
pllmiontc de sus ob igaciones, y en 
su caso como part-J del precio. 
3. 'iodos los gastos de escrituras, 
certificaciones, derechos fiscales y 
de i n e n r c i ó n en los legistros co-
rrespondientes, s e ráa oe cuenta del 
rematador, pudiend-) hacerse las 
posturas en calidad de cederse el 
remane a tercero. 
4. .jCs bienes que cenjuntamente 
se sacan a subasta, s'.n los siguien-
tes: 
A . — LA MARCA DE TABACOS 
H . UPMANN CON SUS 
MARCAS ANEXAS, H A B I -
LITACIONES Y PATEN-
TES D'E TODAS CLASES 
QUE PUDIERAN ESTAR 
INSCRIPTAS A NOMBRE 
DE H . UPMANN Y COM-
PAÑIA O DE HÉRMANN 
UPMANN Y DE ALBERTO 
UPMANN, TASADAS E N 
$400-000. 
La j u n t a oirá cualesquiera pro-
posiciones que se le hagan, péro se 
reserva el derecho de aceptarlas o 
de rechazarlas, a su conveniencia. 
Apareciendo la marca H . Hup-
mann especialmente afecta al pago 
de un crédito de $197.059.66, más 
interess al 8 % por año, el remata-
dor a sumi rá la obligación de pagar-
lo directamente al que resultare ser 
dueño del mismo, deduciéndolo del 
importe en que le fueren adjudica-
dos los bienes especificados en esta 
cláusula A . 
B . — LAS EXISTENCIAS DE TA-
BACO EN RAMA, DE TA-
BACO ELABORADO, H A B I -
LITACIONES, DE CUEN-
TAS A COBRAR Y CUEN-
TAS DE CONSIGNACIO-
N'ES. 
E l valor de este activo es de 
$150,863,16, según el balance del 
día 30 de Junio próximo pasado. 
Todo ello puede ser inspecionado 
por las personas que deseen acudir 
a la subasta a contar desde quince 
días antes de la fecha seña lada pa-
ra la misma y ha de ser pagado por 
el importe que arrojen el día de la 
subasta los libros de Inventario y 
de Existencias. 
5, La Junta se reserva el derecho 
de aceptar o de rechazar las ofertas 
que se le bagan, 
6, Caso que no se presentase per-
sona alguna a hacer proposiciones 
conjuntamente por el negocie de 
fábrica y sus marcas industriales, la 
Junta oirá las proposiciones que se 
hagan por los bienes señalados en 
el páraüo B . 
7, Aceptada la oferta, y median-
te la aprobación definitiva de la 
Comisión Temporal de Liquidación 
Bancaria, quedará obligado el com-
prador, dentro de un té rmino de 
quince días a consignar el precio, 
o torgándose los documentos oportu-
nos. 
Habana, Juiio 2 de 1924. 
C. M . SOTOLONGO. 
C 62!)5 a l t , 2d 7 
IM « A T I C A D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
A S S E & C O 
T e l . k r U H ' O S r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
N . G e l a t s & C o . S 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a ¡ e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e ¡ M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C f l M D E A H O R R O S " 
Redbimcs Depósitos en Esta Sicdén, Pagudo Interés al 3 por ICO Anual 
l o í k i «s fas operaciones pueden efectuarte también por correo. i loac 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
" u 
A c c i l n t e s d e l M a j o c Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s p a * 
r a p e n s i o n e s a o b r e r o s . 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Coba, 3er. piso 
T e l é f o n o s N o s , M - 6 9 0 1 , M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 
I P f l R T f l D O 2 5 2 6 ¡: H A B A N A 
A V J _ S 0 
A L O S A C R E E D O R E S D E L B A N C O " P E N A B A D , 
A R E C E S Y C I A . , S - E N C . " 
La Junta Liquidadora ha tomado 
el acuerdo de convocar a los seño-
res acreedores por cualquier con-
cepto, pues hab iéndose efectuado 
oportunamente con las formalidades 
legales, la g raduac ión de crédi tos , 
deben acudir a estas Oficinas, sitas 
en Aguiar n ú m e r o 86, tercer piso, 
con sus libretas o cheele certificado, 
dentro del t é rmino de treinta días 
que se les concede desde la publica-
ción de este aviso, para proveerse 
del CERTIFICADO DE ACREEDOR 
que está expidiendo esta Junta L i -
quidadora, bien entendido que de 
no hacerlo así , dentro del expresad» 
plazo, que vencerá el día 3 del pró-
ximo mes de Agosto, su f r i rán sus 
crédi tos los perjuicios que determi-
nan las Leyes vigentes. 
Y para su publicación en el DIA-
RIO DE L A MARINA, expido la pre-
sente, con el V t o , Bno. del señor 
Presidente, en la Habana, a los dos 
días del mes de Julio de m i l nove-
cientos veinte y cuatro, 
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D I A R I O D E 
PRECIO 5 CE! 
SOLEMNE DISTRIBUCION DE PREMIOS EN EL 
COLEGIO DE L A I N M A C U L A D A 
En la tarde de ayer, se verificó en mota de Excelencia, por haberse con-
fcl Colegio "La Inmaculada" la so-1 servado durante todo el curso en el 
lemne dis t r ibución de premios a las'Cuadro de Honor, las alumnas: 
alumnas del curso de 1923 a 1924. j Inés Sosa, Gloria Amargós , Carmen 
F u é presidido por el Excmo y ¡Gómez, Guillermina Sabio Maria Te-
Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano, Mon-lresa Alvarez, Amparo García, Emi l i a 
señor Pedro González Estrada. > \ v ! Cusiné, E lv i ra Mestres, Carmen Ba-
señor Guido Poleti, Secretario* de Ja j Desteros, Elodia Triana, Amparo So -
Delegación Apostól ica; M. R. J . sa, Rosalina Campanioni, Graciela 
Juan Alvarez, Visitador de los Pa- Reyes, Consuelo Riñera , Estela Cal-
dres Paules en Cuba y Puerto Rico; izadilla, Hilda López, Zenaida Landa, 
P. Hi lar io Chaurrondo, Director Es-
pir i tual del Colegio, P . Juan Zamo-
ra, C. M . la Superiora de las Hijas 
de la Caridad del Colegio, Sor Faus-
tina Pérez y la Directora del Cole-
gio Sor Concepción Crespo. 
E l Colegio "La Inmaculada' ' fué 
fundado por las Hijas de la Caridad, 
hace medio siglo en la calle, enton-
Raquel Silva, Concepción P iñera , Do-
lores J iménez, Amparo Ballesteros y 
Maria Luisa Ballesteros. 
—Han obtenido premio Especial 
por haberse conservado todo el cur-
so en el Cuadro tic Aplicación, las 
aln.mnas: 
Ramona Rodriguez, Dulce Maria 
Fe rnández , Germana Durruty, Dolo-
ees de "San L á z a r o " , después "An— res Morales, Aleida Campanioni, Mer 
cha del Norte" y hoy "Avenida de -a 
Pepúb l i ca" No. 259, en un <?- * -
cedes Rodríguez, D6l:a Campanioni, 
Emilia García, L i l i a Campanioni, Ma-
dido edificio, quizá el mayor de los r ia Yañez, Salomé Urbina, Maria del 
dedicados en Cuba a Colegio de ni- Pino Rodriguez, Maria Asunción 
ñ a s . jBroock, Gloria Cusiné, Conc^poión 
Además de os seis grados de en- D;rube, Isabel Sosa, Carmen Santa-
eeñanza, se dan clases de Comercio, | marina, Genoveva Galigarcia, Alda 
Mecanografía, Taquigraf ía , Inglés, Casáis, Rosa Galigarcia, Pilar Foii t , 
Solfeo, Piano, Mandolina, etc. 
Entre las mejoras ú l t imamen te in -
troducidas, figura la "Escuela-Jardin 
Dmelina Otero, Rosario Pérez , D o l o -
res Valiñas, Mercedes Grau, Lacrée la 
Medel, Angela Zabala, Emil ia Pérez , 
para parvulitos de ambos sexos. Tie-j Manuela Gurruchaga, Lucrecia Ro-
ñe además establecida una escuela; drigu.ez, Francisca Vázquez, Zoila 
gratuita a la cual concurren cente-jDiaz, Maria Antonia Hernández , Car-
aares de niñas pobres. melina Pérez, Maria Soledad Yoraño, 
La dis t r ibución de íbs premios, fu.é Floraly Sánchez, Josefina Font, Mer-
armonizada con una grandiosa fies-¡cedes Zatarain, Manuela Rodriguez, 
ta l i teraria, con arreglo al siguiente | Alicia Font, Concepción Rodriguez, 
programa: ^Dolores Triay, María del Carmen Va 
1. 
PRIMERA PARTE 
Diploma Waltz (a 24 manos), 
por lasi señor i tas , D . Val iñas , E. 
Cusiné, M . Teresa Alvarez, R 
reía v María de los Angeles Alber t . 
Premios de Mérito a las alumnas 
de las clases de Piano, Mandolina, 
Dibujo, Mecanografía , Taquigraf ía e 
C A R T A S D E E S P A Ñ A D E T E -
N I D A S E N C O R R E O S 
S E P E L I O D E L S R . M A N U t 
A . C E N T U R I O N 
Procedente de Manzanillo 
Relación de las cartas detenidas I?,Tañjí?0 ^L8"!.!!61",?1^108. to/seííS 
en la Adminis t rac ión de Correos por 
falta e insúflente dirección: 
la entrega, en la fecha del 4 de ju l io , a Mr . F rank Steinhart y señoi 
lujosos á lbumes , que les fueron ofrecidos por l a Directiva del Sindica 
r Julio Fuentes, de Momento de 
dos ar t í s t icos y luj( 
Conductores de la Havana Electric Ce, con los au tógrafos de todos los empleados tranviarios, suscrl-
biendo la solicitud do reposic ión de la Directiva que fué declarada cesante con ocasión de la huelga 
de 1920. 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TODAl- LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
á 
Cué, I . Sosa, C. Castro, E. To- Inglés 
rres, D . Cerdido, G. Pego, A . 
Zabala, D . Vidal y B . Hoyos. 
Discurso por la Srta. Dulce Ma-
ría F e r n á n d e z . 
Distr ibución de premios de Re-
ligión y Conducta. 
Juguete cómico por los peque-
ños . > 
Distr ibución a las clases de 
adorno. 
Pizzicati (F rom di Ballet Syl-
via) a 24 manos, por las Srtas. 
C. Santamarina, A . Brooks, C. 
Galigarcia, A . Lago, F . Medina, 
E . Garcia, L . Pérez , S. Guz-
mán , C. P iñe r a , B . Suárez, D . 
Val iñasy A . Sosa. 
"Cosas de n i ñ a s " (diá logo) por 
En las clases de Piano y Mandoli-
na, se han hecho acreedoras a la nota 
de Excelencia las Srtas. 
Manuela Calera. Onelia Angulo, 
Blanca Calmet, Julia Alvarez, Espe-
ranza Hernández , Dulce Maria Fer-
nández, y Gloria Amargós , Irene Jo-
nes y Ofelia Triana. 
—Han merecido calificación de 
Sobresaliente las Srtas . 
Espf-ranza Seva, Adriana Serra, 
Carmen Santamarina, Zoila Palomo, 
Isabel Calmet, Mercedes Recio, To-
masa Sola, Juli ta Risánchez Ramona 
Rodríguez, Salomé Urbina, Asunción 
Broock, Emil ia Garcia, Carmen Mar-
t ínez, Francisca Medina, Carmen Ri-
ñera , Bertha Suárez, Emil ia Cusiné, 
las niñas M . Satarain, Maria |Silvia Guzmán, Maria Teresa Alvarez, 
Antonia Hernández , C. Pérez , | Maria Julia Serrano, Amparo Sosa, 
Maria Teresa Calvo, A . Font, C. 
P iñe ra , J . Font, D . J iménez y 
C. Dirube. 
"Vive la mandoline", por las 









Isabel Sosa, Rosarlo Cué, Carlota Me-
nocai, Dolores Val iñas , Esther To-
rres Gloria Pego Angela Zábala F lo-
ral Sánchez, Gloria J a n é , M . Yañez, 
Maria Antonia Pérez, Pastora Palo-
Urbina, A . Garcia; E . Mestre, jmo, Carmelina Pérez , Dolores Jime-
E . Triana, G. Pego. T. F e r n á n - nez. Lucia Pérez , Gloria Cusiné, A m -
dez, A . Lago, F . Medina, Z . ¡paro Garcia, Elvi ra Mestre El-odia 
Palomo y L . Medel, acompaña- i Triana, Trinidad F e r n á n d e z , Andrea 
das al piano por las Srtas. M . j L a g o , Zoila Palomo, Lucrecia Medel 
y Lu;cia P é r e z . 
Han merecido calificación de Apro . 
vechado, las Srtas. 
Gloria Rosainz, Caridad Galigar-
cia, Manuela Gurruchaga, Francisca 
Amelia Gutiérrez, Br íg ida López, Ma-
r ia Castro, Maria López, Josefina 
García, Digna Crodido, Cándida Cas-
tro, Dolores Vidal , Bertha Hoyos, 
María Josefa F e r n á n d e z , Carmen Gar 
cia, Raquel Silva, El ia Roldán , 
Emelina Otero, Esther Breul, Dulce 
Maria Rodriguez, Matilde Alonso, Ze-
naida Landa, Rosario Pérez, Manue-i 
la Rodríguez, Estela Calzsdüia , Te-
resa Calvo, Esther Sosa, Maria Suá-
rez, Maria Toraño , Sarah Palomo, 
Leopoldina Noguerola y Pilar Palo-
mo . 
Han obtenido calificación de 
Lustpiel (Overture) , a 8 manos, ¡Aprobado las Srtas: 
por las señor i t a s M . Galera I p i la r Serrano, Marina Roche, Vic-
(gradeada), J . Alvarez, D . Ma- tor ia Vig i l , Gloria Palomo, Herl inda 
r ia Fe rnández y C. Santamar i - jGarc ia ¡ René Mart ínez , "Manuela 
na. Arias, Pi lar Hernández , Mercedes 
Distribución de premios a las Hernández , Georgina Miret y Maria 
alumnas de las clases sexta, sép- Tonollar . 
En este Curso se han graduado de 
Profesorftf de Piano, las Srtas: 
Manuela ^Calera, Onelia Angulo y 
Blanca Calmet. De Mandolina la se-
ñ o r i t a ' I r e n e Jones y de Solfeo las 
Srtas. Salomé Urbina, Ju,lia Alvarez 
y Zoila Palomo. 
También han obtenido Tí tu lo de 
Taquigraf ía las Srtas: 
Inés Sosa y Delia Campanioni y de 
Mecanograf ía las Srtas: Amparo So-
sa, Isabel Sosa, Amparo Garcia, Mar-
garita Fe rnández , Modesta Mar t in , 
Carmen Rosa Oporto Maria Julia 
Serrano, Ana Josefa Naranjo; Germa-
na Durruty , Ramona Rodr íguez y 
Emil ia Cusiné y E lv i ra Alfonso. 
En las clasesi de Dibujo y Pintura, 
han obtenido nota de Sobresaliente, 
las Srtas: 
Gloria Amargós Maria Teresa A l -
Galera, I . Calmet y G. Amargó . 
SEGUNDA PARTE 
Distr ibución de premios de las 
alumnas de la clase primera y 
segunda. 
Dance of Demon (Gran galop 
de Concert) a 18 manos, por las 
Srtas. D . M . F e r n á n d e z , M . 
Recio, T. Solá, R. Rodriguez, 
C. Mart ínez, G. Amargós , S. 
Urbina y A . Bro-oks. 
"Las alas de la mujer" Diálogo 
por las Srtas. E . Alfonso, S. 
Guzmán, D . Morales,' Maria del 
Pino Rodriguez y Maria Teresa 
Alvarez. 
Distr ibución de premios a las 
alumnas de las clases tercera, 
cuarta y quinta . 
Í A R M A C Í A S O U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
LUNES 
Ayes te rán y Bruzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Avenida de Acosta. 
J e s ú s de'. Monte 64 6. 
Santa Catalina 61. 
Luyanó n ú m e r o 3. 
F á b r i c a y Santa Felicia. 
Correa número 2. 
J e sús del Monte 143. 
Churruca 20. 
Cerro y Lombil lo . 
Tamarindo 30. 
L ínea entre 10 y 12, (Vedado). 
23 y C , (Vedado). 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique 
Reina 141. 
Desagüe y Marqués González. 
Belascoaín 227. 
San Miguel y Manrique: 
San Rafael 142. 
Monte 132, 
Vives 73. 
Suárez y Esperanza. 
Monte 3 44. 
Consulado y Genios. 
Animas y, x^mistad. 
Reina 13. 
Obispe y Aguiar. 
Mural la y Vil'.egas. 
Egido 55. 
Habana 42. 
Gervasio y Concordia. 
Monte 172. 
Amargura 61 . 
Santos Suárez y San Julio. 
Mar t í y Armas. 
Concepción y San Anastasio. 
SAN MIGUEL. 63 . ELEFONO A-4348 . 
A 
Aragón Mar ía ; Amago José Mar ía ; 
Alvarez Resua J o s é ; Alvarez Lozano 
Rosa; Alvarez Ofelia; Alvarez Ber-
nardino; Alvarez Ramona; Alvarez 
Raquel; Alvarez Carmen; Mvarez 
José ; Alvarez Sánchez Inés ; Acebe-
do Fél ix ; Aveon Montenegro Jo sé : 
Abezo Antonio; Antelo J o s é ; Antelc 
Manuel; Armendariz Faustino; Arias 
Ramona; Alvarez Carmen; Arzuaga 
Pedro. 
B 
Borja Domeñé José ; Barasategul 
José ; Blanco J e s ú s ; Bellver Anto-
nio; Berbardez Carmen; Besdeal P lá-
cido; Betancourt Frank A. ; Bous 
Bautista; Bullejas; Báste lo Fél ix; 
'Bu reh Teresa; Bustuontez Tomás . 
O 
Cal Rey José Mar ía ; Casas Ange-
l i t a ; Casal Cristina; Cañada Blas; 
Catalinen Mercedes; Carracedo N i -
casio; Carrera Manuel; Campello 
Carmen; Casado Ben jamín ; Casares 
Josefa; Castro Silba Vicente; Cam-
pos Enrique; Camblor Angel; Caso 
Manuel; Cebrey J e s ú s ; Celaya Ma-
r í a ; Cid Saturnino; Cobelo Vicente; 
Chounza Manuel. 
D . 
E l S e ñ o r 
E N R I Q U E H E I L 6 Ü T W E I N T H A l 
H a F a l l e c i d o 
Y dispuesto su entierro para hoy dia 7 a las cuatro 
de la tarde,i los que suscriben, su viuda, soprinos y demás fa-
miliares y amigos, ruegan a las personas de su amistad se 
sirvan concurrir a la calle G. esquina a 15 Vedado, a la ho-
ra indicada para a c o m p a ñ a r el cadáver al Cementerio de Co-
lón, favor que ag radece rán eternamente. 
Habana Julio 7 de 1924. 
Victoria Domínguez Vda de Hei lbut .—Harald Michelsen, y 
K u r t Meyer— (ausentes) Luis Clasing, Gonzalo del Cristo, 
Juan Bruno Riña, Enrique Larrondo, Dr Abraham Pé rez Mi ró . 
t ima y Kindergarten 
Pique dance (overture) a 8 
manos, por las Srtas. O. Angulo, 
M . Calera (graduada) E . Her-
nández, y J. Alvarez. 
"A la Patria", Poesía, por la 
Srta. G. A m a r g ó s . 
Despedida, Coro final, cantado 
por todas las alumnas del Cole-
gio, acompañado al piano. 
F u é interpretado con éxito comple-
to, demostrando todas las alumnas, 
la esmerada educación e instrucción 
que reciben tanto científica como ar-
t ís t ica , que con una sabia cultura fí-
sica, unida a la religiosa vigorizan 
el alma y cuerpo. 
Las señor i tas alumnas fueron ce-
lebradas con entusiasmo por la se-
lecta y numerosa concurrencia que 
una vez terminado el bell ísimo acto 
pedagógico, felicitó calrjf'osamente 
a la Directiva y profesores. 
Las alumnas premiadas al recibir 
BtmANTB SU ESTASTCIA Bíí 
NEW YORK, HOSPEDESE EXT 
F U M f l G ñ L L I H 0 U S E 
257-239 Wast 93ra. St. 
(entre Broadway y West End 
Ave). 
Gran casa de huéspedes, cuba-
113.. 
Treinta míignífloas habitaeio-
nea, con todos Iot adelantos mo-
dernos y situada 'en selecto ba-
rrio residencial. Precios modera-
dos y arreglos especiales para fa-
milias. 
Esmerada cocina española y 
criolla. 
Cable: "FUMHOUSE" 
C 9190 (nd. 28 Nov. 
D E U T S C H E R V E R E I N 
C A S I N O A L E M A N 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
E N R I Q U E H E I L B U T 
SOCIO DE ESTE CLUB 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, lunes a las 4 de la 
tarde, se suplica a los so'ios sé Firvan acompañar el cadáver , 
desde la casa mortuor ia : Vedada, Calle 15, esq. a Avenida 
de los Presidentes, al Cementerio de Colón; favor que agrade-
c e r á . P-kL-Lím 
,"' Habana, 7 de Julio de 1924. 
La Directiva del Casino A l e m á n . 
26626 .11 
lomé Urbine, Maria Teresa Pérez , 
Mercedes Recia, Maria Teresa Alva-
rez, Emil ia Cuciné, Guil lermina Sa-
lió, Carmen P iñe ra , Lucía Pérez, Ma-
r ía Josefa F e r n á n d e z , Carmen Rosa 
Oporto, Maria del Pino Rodriguez, 
Margari ta Fe rnández , Dolores Vida l , 
Amparo Sosa, Isabel Sosa; Alda Ca-
sá i s ; Genoveva Galigarcia, Rosa Ga-
ligarcia, Concepción Diruibe, Sil-
via Guzmán, Mariat Julia Marey, Elo-
dia Triana, Elv i ra Mestres, Carmen. 
Ballesteros, Carmen Santamarina, 
Bertha Suárez, Consuelo P iñe ra , Gra-
Silvia Guzmán, Maria Asunción 
Broock, Mercedes Rodriguez, Merce-
des Recio, Carmen Galigarcia, Adria-
el fruto de sus juveniles' trabajos del na Serra, Josefina Díaz, Maria Julia 
aplicación, conducta y asistencia fue-
ron u n á n i m e m e n t e aplaudidas y fe-
licitadas por la Presidencia, a la cual 
unimos la nuestra. 
Después de tan brillante acto visi-
tamos la exposición esco'V- ' / i g n í -
fico exnonente de la educación e ins-
trucción que reciben en este tan ce-
lebrado Colegio al qu.e nos complace 
ciela Reyes, Hilda López, Pilar Font, 
varez, Amparo Garcia, a lomé Urbina, Dolores Val iñas , Emelina Sofero Mer 
cedes Grou, Esther Calzadilla, El ia 
Roldán , Rosalina Campanioni, Rosa-
rio Pérez , Lucrecia Rodriguez, Zoila 
Diaz, Francisca Vázquez, Lu.crecia 
Serrano, y Lu.z Marina Aragunde, Medel, Zenoida Landa, Angela Za— 
Maria Yañiz, Marta del Carmen San-1 bala, Raquel Silva, Matilde Alonso, 
tamarina, Isabel Sosa, Elv i ra Alfon-
so, Carmen P iñe ra , y Dolores V i d a l . 
A pirovechado: 
Elvi ra Mestre, Gloria Rosainz, 
Margarita Gómez, Herlinda Manuela 
Zoila Diaz, Raquel Silva, Zoila Palo-
mos en felicitar por sus resonantes i mo. Emil ia Garcia, 
t r iunfos . 
ATATMIS'A S PREMIABA S 
Premios de dist inción, por 
gión, Conducta y Aplicación. 
Entre todas las alumnas^, se 
dstinguido, por su intachable 
ducta, esmerada educación y 
tante asistencia y aplicación, 
alumnas: 
Inés Sosa del aula l a . Emil ia Cu-
siné, de la 2' Amparo Sosa de la 3a. 
Consuelo P iñe ra de la 4a. Zenaida 
Landa de la 5* Dolores J iménez de al 







Han obtenido calificación de So-
bresaliente en las asignaturas de Ca-
tecismo e H'storia Sagrada, Li tera-
tura preceptiva e His tór ica . Ar i tmé-
tica, Algebra y geomet r ía . Gramát ica 
castellana. Ciencias físicas y natura-
les. Geografía e Historia Universal 
y de Cuba, Moral y Cívica, las se-
ño r i t a s : 
Inés Sosa, Adelaida Campanioni 
Germana Durruty , Gloria Amargós , 
Delia Campanioni, Du,1ce Maria Fer-
nández, Maria Yañiz, Carmen Gómez, 
Dolores Morales, Mercedes Rodriguez 
Emil ia Garcia, Ramona Rodriguez, 
Lla l la Campanioni. Amparo Garcia, 
han hecho acreedoras a la Asunción Ar rok , 'Gloria Cuciné, Sa-
Berta Hoyos, Delia González, Maria 
Teresa Fe rnández , Cecilia Font, Glo-
r ia J a n é y Gloria Pego. 
En el grado 7o. y Kindergarten, 
han obtenido sobresaliente las n iñas , 
Al ic ia Font, Carmelina Pé rez , D o l o -
res J iménez , Lidia Sainz, Teresa Cal-
vo Josefina Font, Floral y Sánchez, 
Mar ía Antonia Hernández , Mercedes 
Zafaran Concepción P iñe ra , Amparo 
Ballesteros, Maria Toraño , Manuela 
Arlas, Manuela Rodriguez Esther 
.Sosa Leopoldina Noguerola, Alda 
Canseco, Maria Luisa Ballesteros Ma-
ria del Carmen Várela , Rosario P i ñ e -
ra, Mar ía de los Angeles Albert , Con-
cepción Rodriguez, Maria Josefa Si-
món , Dolores Triay, Ofelia Suris, A i -
da Bernal, Hortensia Mart ínez , y los 
n iños José Gómez, José Suris Zata-
rain, Armando López, Francisco Gar-
cia, Humberto Sariol, Anto l in Lavin 
y José Ramón F e r n á n d e z . 
A todos ellos, nuestro sincero para-
bien , 
E . 
E l S e ñ o r 
E N R I Q U E H E R B U T Y W E I N T H A L 
H a F a l l e c i d o 
Y dispuesto su entierro para hoy dia» 7 a las cuatro de 
la tarde, los que suscriben, su antiguo socio y empleados de la-
extinguida sociedud de Hei lbut y Clasing, ruegan a lus perso-
nas de su amis t aú se sirvan concurrir a la Calle G. esquina a 
15, del Vedado, a la hora indicada para acompaña r el cadá-
ver al Cementerio de Colón, favor que ag radece rán eternamen-
te. 
. Habana, 7 de Julio de 1924. 
Luis Clasing, Paul Oetker, Enrique Ballenilla, Joaquín 
Fors, Eduardo Pérez , Juan Ignacio Muñoz, Carlos 'Poppe, Oc-
tavio Herrera, José Valdés , Armando López, Eugenio Bouza, y 
Ant'onia Fe rnández , Vda . de Cajuso. 
Mario, Francisco y josé "qj o^0^ 
llegó ayer en el tren Centi- tó 
dáyer del Sr. Manuel A . Cent ^ 
para recibir cristiana sepult, H 
el panteón familiar del Cem11"3, ei>' 
de Colón. meilter:0 
Tanto a la llegada de loy 
Jos como al acto del sepe l í • ^ 
una numerosa representación -SÍStií 
55 
destacándose las Comisione30^ 
Centros Científicos y corpora^ ^ 
de profesionales, ron los famnr*3 
del extinto a los que, como a « es 
mano político el señor Goduaí x '̂ 
ceo, han llegado por tan Se . a' 
pérdida incontables testimonio?8'1518 
condolencia y s impat ía . ^ 
Unan a ellos nuestro s 
same. "Uido 
nisio; López Clementina; L ó p ^ p r 
zález Ramiro; Loid i Carmelo-' t 
ca Eugenio. ' ^ 
Celso 
M 
Muñoz Cristino; Martín 
Mart ínez Estrella; Martinez AntoTÍ 
Mart ínez Carballo Manuel; iviart?'0' 
González Ar tu ro ; Mouso Traba ^ 
nuel; Méndez José ; Menéndez r! 
no; Menéndez Carmina; Menénrt " 
Anselmo; Medina Rafaela; jíirg! 
Josefa; Marzaga Pura; Moráu S 
tos; Mosteiran Carmen; Miguel v 
me; Muiños Manuel; Moure Josefa'" 
N 
Negro Manuel; Nin Vebdrell Juai,, 
Ñoco Anton'o; Novo de llenas h 
t rol la . 
Bajón Pena Gonzalo; Diaz Nieves; 
Díaz Sagoa Manuel; Donis Domin-
go. 
E 
Estévez González Dámaso : Espine-
do Avelina; Espinosa J o a q u í n ; Edro-
sa Tiodindo. 
F 
F a r i ñ a s Largo José ; Franco Mon-
tenegro José ; F e r n á n d e z Celsa; Fer-
nández Antonio; F e r n á n d e z y Fer-
nández Socorro; F e r n á n d e z Santia-
go; F e r n á n d e z Enrique; F e r n á n d e z 
J o s é ; F e r n á n d e z Manuel; Fe rnández 
Chamizo Francisco; F e r n á n d e z A u -
rora; F e r n á n d e z Luis ; F e r n á n d e z 
Díaz Mariano; F e r n á n d e z J e s ú s ; Fer-
nández Suárez Celestino; Fernández. 
Ferrio Agus t ín ; Fe rnández García 
Francisco; F e r n á n d e z Antonio; Fei-
go Mar ía , Fei jón y Fe rnández Car-
men; Fuentes Carlos. 
O 
Ojea Manuel; Ojea Caraz Albertc 
Ortega Leandro; Otero Delfín; Ocím 
José ; Ortiz Isidro G. 
P 
Pa l l a r é s Inés ; Paredes Regeiros 
Francisca; P a r r e ñ o V . ; Pardo Dora' 
Pena R a m ó n ; Pensado del Rio j¿ 
sus; Pérez Angélica R.; Pérez Sai. 
tuart César ; Pérez Consuelo; Pér» 
Dolores; Pérez Mercedes; Pérez Prei. 
ga Sabina; «Pérez Díaz José; Pérei 
Leonor; Pérez Fernando; Pérez Gon-
zález Elena; Pérez y García Emilia; 
Pérez Baut'sta; Pico Ermantina; 
Piedra Gerardo; Piedra Gonzalo; 
Pons F e r m í n ; Pérez y Pérez José; 
Polo Amador; Posa Rafael; PuigM¿ 
i guel. 
Q i 
Quesada Barrosos Dolores. 
R 
Rama Antonio; Ranero Hsteban; 
Eamí rez Casimiro; Regosa López Jo< 
sefa; Rey Emilio (pa J. Soto); Rê  
tolosa Juan de; Ribera Antonio; Rj. 
cas López Armando; Rivera Maiiot 
„ Juan; Román Gabriel; Rodríguez 
Gonzaalez C a n d i ó ; García Gómez , Consuelo. Rodr íguez Mar{a pardo; 
[Rosal ía ; García Carmen; García ¿ e - p ^ ^ otero Manuel Rodrí 
•Lainez Gabriela; García Francisco, Gabin0. Rodr{glliez Corral Ricardo; 
García Eudosia; García Luisa; Gar-
cía Herminia; García Baldomero; 
García Toga Manuel; García Anto-
nio; García Rey Guillermo; García 
[Alvarez Manuel; García Federico; 
González Donato; González Rosa; P iaña Feliciano; Rodríguez Ati/ano; 
González Pérez José M a r í a ; ' G o n z á á - 1 Ruiz de Varona y Gomález Euse-
lez López Angustias; González Sán - jb io . 
chez Jorge; González Tabeada Car- S 
men; González Enrique; González ¡ Samá (Jarcia Ventura; Santamaria 
Novoa José ; González P é r e z Manuel; I consuelo; Saavedra Leonor; Saave-
González Lorenzo Servando; Gómez Enriqueta; Sagil Consuelo; Sán-
Lois Antonio; Gómez Mart ínez Ra-! chez Manuel C ; Sánchez Francisco; 
món; Gómez López Fraucieco; Gó-1 geigas Rodr íguez Carmen; Sende Le!-
mez Radiola José ; Gómez Lorenzo; iras José ; Soane Carmen; Soler Con-
G 
uacio Tnsúa Vicente; Glardo 
Rodríguez R a m ó n ; Rodríguez Car-
men; Ramírez Alejandro G.; Rodrí-
guez Juan A. ; Rodríguez Amadora; 
Rodr íguez Dorind; Rodriguez Aquili-
no; Rodr íguez Emuncia; Rodríguei 
Gómez Juanita; Gómez Jul ia ; Gutié-
rrez Inocencio. 
H 
Hernández Antonio; H e r n á n d e z 
Mar t ín Cipriano; H e r n á n d e z Viuda 
de Marín Carmen; Hernández Már-
quez Octavio; Hev'a Avelino. 
cepción; Sobrino José ; Soto Juan; 
Somoza Manuel; Solarez Máximo; 
Suárez Aurora; Suárez Manuel; Suá-
rez An to l in ; Sarto Lozada Díaz, é 
Tato R a m ó n ; Travazos Angel; Ta< 
pia Ignacio; Torres Blanco Gumer* 
Inchauspi Manuel; Iglesias Pura : | s inda; T u ñ a s Serafina. 
Iglesias Estévez F r o i l á n ; Iglesias' 
F e r n á n d e z Arcadio; Iglesias Alfredo; 
Iglesias Mar t ínez Cándido; Iglesias Vázquez Anonto; Vázquez Vázqiie! 
Tovebe Rogelio. Juan; Vázquez Serafín; Vázquez» 
nuel; Vega Vda. de Cerra MaríaC., 
Vega José Antonio; Velarde BmilJ 
^ e r d u José ; Vi l l a Basiliol^ Vías 1̂  
Labandeira Váre la R a m ó n ; L ó p e z ' r e z Manuela; V i l l a r Enríljue; ^ 
Aurel io; Lamazares Emi l i a ; Lagose-^ cario Eleuterio; Villaverde Pardo i 
go Biloar Pablo; Lar ia Concepción; 
Lago Castro Manuel; Lerma Mart í -
nez Antonio; López José ; López P é -
rez Manuel; López Celsa; López Dio-
nuel; Vi l lamor Silvestra. 
Yebra García Ramiro. 
egina 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasa-
jeros con chauffeur unifor-
mado y chapa particular. 
54.00 por la m a ñ a n a y $6.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo $8.00. 
J O S E A L V A R E Z 
x - P r o p i e t a r i o d e " 0 C o s m o p o l i t a ' 
R . M . de L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M-SSSS y 
Cable " R e g m a " . 
Este m a g n í f i c o hote l , recientemente construido, cuenta 
con e s p l é n d i d a s habitaciones a i t í s t i c a rnen t e decoradas y 
ventiladas. A d e m á s hay b a ñ o y t e rmo de agua f r ía en ca 
h a b i t a c i ó n . 
Table D'Hote. $ 1 . 0 0 . ' 
A lmuerzo de W/z a 1 Vz. % 
Comida de óVz a 9 P. M . , ^ 
El servicio y la comida es superior a l precio. Todo 
p r imera . 
Tengo los mismos cocineros que t e n í a hace tres 
cuando y o t e n í a el Restaurant "Cosmopol i t a" . - ^ ' ^ « r 
Habitaciones desde $ 2 . 0 0 para una persona. rí ^ 
Habitaciones para m a t r i m o n i o desde $ 3 . 0 0 en a a e l a n ^ 
16 m i c 4331 Jad 
I 
r Para cualquier reclamación en el 
eervicio del periódico dir í jase al te-
léfono A-6301. Para el Cerro y Je-
sús del Monte llame al 1-1994. Para 
Marianao, Columbia, Posolott i y 
Buen Retiro 1-7090 . . 
V _ _ — — ^ 
J 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada es la ún lc i 
que posee el derecho de utilizar pa 
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la irform<5,ción lo-
caJ que en el mismo so insert». 
U N A R E V O L U C I O N E S T A L L O 
P A U L O , B R A S I L , H A B I E N D O E N T R A D O 
L O S R E B E L D E S j N J A C A P I T A L 
r M V I S T A DE L A SITUACION, E L GOBIERNO H A D E C L A R A D O 
n ESTADO DE SITIO EN LOS ESTADOS DE RIO J A N E I R O 
Y SAO P A U L O , POR U N PERIODO P R O R R O G A B L E D E 6 0 DIAS 
E l M o v i m i e n t o e s d e C a r á c t e r M i l i t a r y , S e g ú n D i c e e l 
G o b i e r n o , n o F u é S e c u n d a d o p o r l a s O t r a s G u a r n i c i o n e s 
nTlROS COMBATES SE ESTAN R E G I S T R A N D O E N L A S CALLES 
n F SAO P A U L O Y E L GOBIERNO E N V I O A SANTOS U N B U Q U E 
DE GUERRA CON U N F U E R T E CONTINGENTE DE SOLDADOS 
BUENOS AIRES, ju l io 6. 
S A N G R I E N T O S C O M B A T E S 
S E E S T A N L I B R A N D O EN 
E L D E S F I L A D E R O D E L A Ü 
VESTIDOS DE K A K I , LOS MOROS 
LOGRARON SORPRENDER A UN 
TABOR DE LOS REGULARES 
PESE A LAS D I F I C U L T A D E S 
PROSIGUE EL A V A N C E E S P A Ñ O L 
LOS REBELDES ^ MOROS ESTAN 
ATRINCHERADOS EN LAS DOS 
FALDAS DEL DESvILADERO 
i p rendió a nadie y que no encontra-
Irá a las autoridades sin la debida 
NA revolución estal ló en Sac! p r e p a r a c i ó n . , 
Paulo Brasil, el viernes úl-l " E l gobierno del Estado de Sao 
Madrid, 6. 
Después de asistir a una reunión 
del Directorio que duró 3 horas el 
t!enera! Primo de Rivera conferen-
ció por teléfono con el A l to Co-
misario español en Africa. 
La nota oficiosa facilitada a la 
prensa dice lo siguiente: 
"Informes recibidos de Marrue-
cos acusan combates cruentos con 
un enemigo fuertemente atrinche-
pleto al medio 
narios se apoderaron narius oC ^"""""V^Tiníika Hp rudoslvocl0n de las autoridades civ 
S s ^ a n u n c i é f ^ ^ ^ ^ ^ 
no federal de Río Janeiro h a d e s p a f as armadas 
+-mo v los reVolucionarios sejPaulo está acfiando en la emergen- rado ^ defiende con tenacidad ex-
rnn Hp la ciudad fcia con. todo rigor, y aquí en río tTaordinaria kus posiciones. Las 
apoderaion ue " • desJJaneiro como en otras partes de la l^opas españolas siguen demostran-




patrio-|ZílIluust- ^<-.uSuuiteureuL« para prese 
de todos losit ismo del Congreso nacional ,1a de-'s1"1" 811 empresa". 
iles y | "Entre los episoditís más salientes 
fuer-1 registrados en las l i l t imas boras 
figura uno lamentab i l í s imo. Un tabor 
de regulares, al maniobrar para tras-
ladarse de posición, se dirigió a una 
trinchera en que había un fuerte 
contingente, de enemigos vestidos de 
kaki , confundiéndoles con las fuer-
zas leales. Los moros abrieron so-
bre el tabor mor t í fero fuego cau-
sando a los regulares bajas nume-
rosísimas que fué imposible ret i rar" . 
SE ESTAN EFECTUANDO L A S 
ELECCIONES P A R A L A 
PRESIDENCIA EN 
MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, julio 8. 
Hoy han empezado en todo el 
territorio de la unión mejicana las 
elecciones presidenciales. Los can-
didatos que se presentan para la 
alta magistratura de la nación son 
el General Plutarco Elias Calles y 
el Genera! Angel Flores. 
A la vez que designa su nuevo 
presidente, el pueblo de Méjico 
elegirá una nueva Cámara de Re-
presentantes y cerca de la mitad 
de sus senadores; pero los resul-
tados no se sabrán hasta dentro de 
algunas semanas. 
A excepción de algunos inciden-
tes aislados ocurridos en los cole-
gios, no se ha registrado desorden 
en la Ciudad de Méjico. 
S E D E S E S P E R A DE P O D E R 
S A L V A R L A V I D A A L H I J O 
D E C A L V I N C 0 0 L I D G E 
H I P O L I T O L A Z A R O 
diado buques do guerra a 
aue es el puerto de Sao Paulo, j.un-
to con tropas para reprimir el mo-
vimiento . 
nn despacho especial, fechado en 
Río Janeiro, y recibido por el pe-
santes,! El_ corresponsal agrega que en Río 
Janeiro reina el orden 
LOS REVOLUCIONARIOS P.ítASI-
l iEÑO OCUPAN SAN PABLO 
BUENOS AIRES, Julio 6. 
Las nitimas noticias aquí recibidas 
de Sun .''auio dicen que los ro ioh i 
riódico "La Nación": dice que el Con 
greso brasileño ha aprobado un pro-
yecto de ley del gobierno declaran-
do el estado de sitio en los estados | cionarios seguían en posesión abso 
de Río Janeiro y Sao Paulo por un j Juta d.- a ciudad a las 5 tín la tar 
período de sesenta d í a s . Este perío 
do será ampliado por el gobierno, 
en caso necesario. 
Debido al establecimiento ce Ta 
censura en Río Janeiro y la ocupa-
ción de las oficinas telegráficas por 
los revolucionarios de Sao Paulo, 
pocos detalles se reciben acerca de 
las condiciones que prevalecen en 
el Brasil. 
Las comunicaciones cablegráf icas 
con Sao Paulo estaban casi in te r rum! 
•H de Ley. 
Sábese cue han salido ya de P ío 
Janeiro h;.cia Sao Paulo pi..* forro-
carri l varios contingentes de tropas 
federales y ( i e zarpó ya pa;a Santos 
;tro buque de guerra con más r¿-
fuerzoa. 
Asegúrase que el Preáidenfe Ber-
mü.lez ha pedido al Congreso aato. 
rización para rroclamar la ley mar-
cial en todo el Brasil. 
Los despachos recibidos de Brasil 
pid?s por convnleto, pero las com- ^ indican. ciial puedo ser la causa 
pañías cablegráficas aceptaban la i c el movimiento. En algunos circuios 
trasmisión de despachofi comercia-1 de ésta familiarizados con la s i túa-
les entre Rio Janeiro y Santos. Las clon Poét ica bras i leña creen que es-
noticias que tienen en esta Ca- te movimiento pudiera constituir la 
pital se han recibido, en su mayor, consumaciOQ de la idea desde hace 
parle, de fuentes privadas. Un men tiemP0 muy arraigada en Sao Paulo 
saje procedente ¿ie Santos decía hoy ^ ese estado debiera mdependi-
que no se permite la circulación de zarse del gobierno federal hoy cen-
corrfunicados acerca de los aconte- tralizado en Río Janeiro y convertir , 
cimientos en Sti'o Paulo. 
Un mensaje particular, concebido 
en términos muy velados, recibido 
por "The Associated Press", desde 
Río de Janeiro, indicaba que la gra 
vedad de la situación es compara-
ble a la que existió cuando la revo-
lución de Río Janeiro en 1922 . 
se en la capital del Brasi l . 
LAS GUARNICIONES DEL RESTO 
BEL BRASIL CONTINUAN FIELES 
A L GOBIERNO 
EL AVIADOR INGLES MC LAREN 
LLEGO A KASHIMOTO 
en Bue-
mensaje 
BUENOS AIRES, ju l io 6. 
La Embajada brasileña 
nos Aires ha recibido un 
de su gobierno diciendo que el mo-
vimiento revolucionario que se re-
gistra en Sao Paulo es de carác te r 
militar, tomando parte en él 
Pequeña guarnic ión. 
Agrega el mensaje, según la Em 
bajada, que el -obienio del Estado 
A . Stuart Me Laren, aviador b r i -
tánico que está dando la vuelta al 
mundo en aeroplano, llegó en la 
tarde do hoy a esta ciudad. Hab ía 
recibido suministros de gasolina de 
un aeroplano naval japonés que acu-
dió ,en su auxilio, cuando se vió 
obligado a dtr \ór en Susami, a 
25 millas de c | ciudad, a causa 
de habérse le agotado la esencia. 
Me Laren salió de Kagoshima es-
ta m a ñ a n a . Se propone continuar 
su vuelo a Kazuniigaura m a ñ a n a . 
unai STL'AKT MOLAliJfflN SALE F A K A 
KASIMUGART 
de Sao Paulo ha adoptado medidas! K U A S ^ M Í ) . T 0 / . í a r ? ' ^ l 0 7 ' 
que impedirán la propagación del 
movimiento y que hasta ahora no 
na sido apoyado en 
del pafe, pues i 
«ontinúan fieles al 
deral. 
IBL ACORAZADO - f l I N A S GERAES 
LLEVA TROPAS A SAO PAULO 
A las 10 y 40 delama taoincmfwy 
A las 10 y 40 de la m a ñ a n a de 
nip-n™ hoy se elevó eJ1 estaETAOINARION 
« guarniciones h0y ^ eleVÓ en ésta rumbo a Kasi-3 mugari el aviador br i tán ico A . 
Stuart MaMc Laren que está efec-
tuando un vuelo alrededor del mun-
do. 
gobierno fe-
BUENOS AIRES, ju l io 6. 
r p o ? ! ^ ! " ^ 3 0 brasi leño Minas Ge-
\ " e g ^ o a Santos con un im-
portante contingente de tropas fe 
procedente de Río Janeiro, 
S V110 a/SE0 Pí!ul0. Para supri : 
N E G O C I O L U C R A T I V O 
La venta do accesorios para auto-
móviles, nn obetante ser una de las 
secciones del negocio más sujetas a 
mir pi i y id suyj-i- la competencia, puede resultar bas-
nnt o- ievantam3tínto mil i tar , según tante lucrativa, si se organiza y d i -
esta • ' partu?ulares recibidas en:riSe con acierto. 
capital dea-Je Santos. Los ar t ículos deben ¡?er elegidos 
mieutn ^nten(lido q^e el movi- con cuidado, con el objeto de no re-
Pagand rev°lu(;ionario se está pro- cargar el negocio con aquello de d i -
bates ^ a • b lu^;res- Duros eom " ^ 1 y lenta salida, en perjuicio de 
•le aver o^flSn,aron er- la m a ñ a n a I los de fácil y r áp ida venta. Deben 
según SP fr Calles de Sao Paulo, t aml"én ser exhibidos con acierto. 
El corresnnn.ni ^ i ™nded° re3 deben, por su par- ¿ r n ú m e r o de bajas que es de su-
^ación'' p?. ^ aT del Penódico "La te. saber cómo ofrecerlos al auto- „ 
" M a ñ a n a no h a b r á gran combate 
aunque las fuerzas* españolas no ce-
inquietar cuan-
MAS D E T A L L E S DE LOS COMBA-
TES QUE SE ESTAN LIBRANDO 
EN MARRUECOS 
Madrid, 6. 
La nota expedida por la Subse-
cre ta r ía de la Guerra referente a 
la s i tuación en Marruecos dice lo 
siguiente: 
"Noticias recibidas del jG-eneral 
Aizpuru manifiestan que los rebel-
des, atrincherados en las faldas que 
hay a las entradas del desfiladero 
del Lau, siguen haciendo tenaz re-
sistencia impidiendo así el suminis-
tro de los pequeños puestos avanza-
dos que hay al frente de la l ínea es-
pañola . Las tropas españolas persis 
ten en su avance, el cual es de es-
perar que dé por resultado la re t i -
rada del enemigo puesto que está 
consumiendo muchas municiones y 
tiene ya considerables bajas". 
"Los cabi leños del resto del te-
r r i tor io e s t án al parecer tranquilos 
aunque probablemente en actitud 
expectante ante el resultado de es-
tos combates, en los que no pueden 
entrar grandes efectivos por las con-
diciones del terreno. No obstante se 
han preparado ya refuerzos en la 
península para atender a cualquier 
contingencia. 
"Estas abruptas l íneas de abaste-
cimiento jalonadas por puestos que 
son en tiempo normal guardia y se-
guridad de viandantes y convoyes: 
tienen muy difícil t r áns i to y defensa 
si los naturales y la harka que los 
levanten ocupan los accidentes to-
pográficos y los defienden con abun-
dantes municiones". 
"Sin embargo, dejando pendiente 
de juicio el acierto o el error del 
sistema do asedio o ataque seguido 
cualquier puesto en peligro obliga 
por honor y por prestigio a esfor-
zarse por socorrerlo". 
"Las columnas de los Generales 
Serrano y Grand conservan el más 
alto espí r i tu de disciplina y b izar r ía 
ha l lándose además animadas del f i r -
me propósi to de vencer la resisten-
cia" . 
"En los ú l t imos combates se han 
sufrido 400 bajas, de las cuales las 
dos terceras partes ocurrieron «n los 
cuerpos ind ígenas y en el Tercio Ex-
tranjero, unidades que, como las 
tropas peninsulares, se han batido 
con gran v a l e n t í a " . 
" E l ba ta l lón de "Vizcaya rocíen 
llegado ha tomado parte en el com-
bate con la misma pericia y ardor 
de los viejos veteranos. La aviación 
ha cooperado constantemente con la 
a r t i l l e r í a y és ta bate sin cesar un 
atrincheramiento tan densamente 
guarnecido por el enemigo que uno 
de sus sectores hizo equivocarse a 
una compañ ía de regulares, que lo 
tomó por el de su unidad, sufriendo 
Hoy sa ld r á con rumbo a los Esta-
dos Unidos, por la vía de Key "West, 
el divo español Hipól i to Láza ro , 
a c o m p a ñ a d o del conocido gentle-
man Sammy Tc'.ón, director de la 
tournée del famoso tenor en la Amé-
rica del Nor te . 
Lázaro , después del gran succés 
que obtuvo en su concierto ofreci-
do en el Teatro Nacional, donde 
probó gallardamente que es un c a n -
tante excepcional, vuelve a New 
York para impr imi r discos y can-
tar diversos conciertos que tiene 
comprometidos. 
La actuación de Lázaro en la Ha-
bana ha sido admirable. Es tá , en 
realidad, en el apogeo de su carre-
ra artíst i ioa. 
Va el ilustre cantante a reunirse 
con su esposa, la señora Manuela 
Almeida y con su hija, en la Ciu-
dad del Hudson, donde le esperan 
los di let tanti neoyoikinos con ver-
dadero i n t e r é s . 
Ha dejado el divo perfectamente 
aclarados los detalles del proceso 
de su pleito con el rico hacendado 
señor Almeida, su padre polít ico, y 
ahora el doctor Dolz. uno de los 
m á s notables abogados cubanos con-
t i nua rá su enérgica campaña en f ro 
de los intereses del artista e spaño l . 
Deseamos a Hipóli to Lázaro , a Sa-
mmy Tolón y a! notable maestro 
Sagliano, acompañan te del divo, un 
viaje feliz y muy grandes triunfos 
en los Estados Unidcs. 
U N A M U N O Y SORIANO SE 
H A L L A N COMPRENDIDOS 
EN EL DECRETO DE 
A M N I S T I A 
MADRID, julio 6. 
El catedrático de la Universi-
dad de Salamanca, Miguel Una-
muno, notable intelectual espa-
ñol y ex-Rector de la citada Uni-
versidad, y Rodrigo Soriano, 
prominente socialista y director 
de "España Nueva", los cuales 
habían sido desterrados a Lan-
zarote y Fuerte Ventura, respec-
tivamente, por el Directorio M i l i -
tar, han sido puestos en libertad 
en virtud del reciente decreto de 
amnistía aprobado por Don A l -
fonso. 
Regresarán a España y residi-
l i n en el lugar que les plazca, 
según el decreto. 
R A T I F I C O A Y E R 
S U F I R M E I N T E N C I O N D E 
R E A L I Z A R S U P R O G R A M A 
SUS IDEAS SOCIALISTAS SOLO 
PUEDEN REALIZARSE MEDIANTE 
EL EQUILIBRIO ECONOMICO 
¡ " E L P L A N DAWES ES NUESTRA 
j M E J O R G A R A N T Í A DE P A G O " 
PARA CUMPLIRLO DIJO QUE 
ES INDISPENSABLE QUE LOS 
GOBIERNOS ESTEN EN ARMONIA 
D E L P R O B L E M A D E . . . 
Calvin Coolidge, J r . 
WASHINGTON, ju l io 6. 
Después de celebrar junta en las1 
ú l t imas horas de la noche de hoyj 
los facultativos que asisten a Calvin! 
Coolidge J r . , hijo del presidente de 
los Estados Unidos, dijeron que el 
estado del paciente es muy grave, 
agregando que y1 organismo del j o - l 
ven es tá perdiendo terreno conti-j 
n ú a m e n t e en la batalla que. l ibra1 
contra la septicemia que se ha po-¡ 
sesionado de su sistema sanguíneo! 
desde hace cuatro d í a s . 
Puede decirse que el enfermo sei 
halla ya en un estado tal de gra-
vedad esta noche que se considera' 
casi inút i les los auxilios de la cien-
cia. A l lado del lecho del enfermo; 
estaban sus padres y su hermano' 
Juan, y en una habi tac ión contigua ¡ 
Frank W . Stearns, ín t imo amigo de i 
Presidente, y E . T . Clark, secreta-} 
rio particular de? Jefe del Ejecuti-l 
vo. Todos ellos se proponían pasar1 
allí la noche. 
S T O N E R S A L V O L A L E C H A -
D A C O N U N H O M E R Ü N 
SISTER DIO TAMBIEN UNA PELI-
CULA CUADRANGULAR 
DETROIT, julio 6. (Americana) 
Danforth contuvo al Detroit en tres 
hits en el juego de hoy y el St. Louis 
ganó el último juego de la serie, 5 
a 1. Stoner, que pitcheó por el Detroit, 
hizo la única anotación para los T i -
gres con un jonrón en el sexto inning. 
Sisler dió también un jonrón. 





Q U E D A N D E S L I G A D O S D E 
T O D O C O M P R O M I S O L O S 
D E L E G A D O S D E M O C R A T A S 
ASI CONSTA EN U N DOCUMENTO 
FIRMADO POR QUINCE DE LOS 
ASPIRANTES PRESIDENCIALES 
Baterías: Danforth y Severid; Sto-
ner y Woodall. 
el gobiPrnü ? Í 0 .,!aileiro informa que!niovnist'% pues si no es tán debida 
sigidente .^a- í : , !eñ? ha P i l l e a d o el * 
"El comunicado oficial-
w l 6 1 ^ 0 recibió esta maña-
lente impuestos sobre las ventajas 
que su uso aporta, las mercancías 
queda rán indefinidamente en el es-conf •- ití o o f 
accion de^n?0^ corcpleta de que la í tablecimiento, por muy buenas y ú t i -
que tanto ri- i116111"08 subversivos,iles sean. E l éxito del negocio 
1 !' hace al buen nombre!est ;á en la frecuencia de lae ventas. 
Se puede muy bien decir que to-
^e la r 
mente t " 0 n ' insistente desrl uoncias recibidas hoy d.0 automóvi l necesita a lgún acceso 
E s t r a d o mf n (llle se hai1"10- La- excepción a la regla es el 
r€volucionari peí!lleno movimiento automóvi l que no reouiere un tope o 
" o mil i tar que no sor-i ^ a c h o q u e , una bocina, un juego de 
bujías de encendido, un proyectador, 
un t e r m ó m e t r o de radiador o algu 
L 0 S « N C 0 P R I M E R O S 
O T E A D O R E S D E L A S 
C A N D E S L I G A S 
Lt(JA 
^ornsby g t 
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comprendidoa en la gran lista de 
accesorios. Es precisamente aqu í don-
de es tá la ganancia del departamen-
to. Partiendo de la base de que ca-
da dueño o conductor de automóvi l 
es uu comprador en perspectiva, el 
problema queda reducido a conven-
cerle de que los a r t ícu los que se le 
ofrecen representan para él mayor 
seguridad y conveniencia y mejor 
apariencia. 
Un ejemplo admirable del "ner-
vio" en la venta de los accesorios, 
que a menudo se cita para tipificar 
lo que puede hacer la actividad y 
la perspicacia, es el de un vendedor 
ique logró convencer a un dueño de 
automóvi l F rank l iu (de enfriamien-
tó por aire) que necesitaba un ter-
¡mómet ro de radiador. Por supuesto, 
este ejemplo no debe seguirse, por 
obvias razones. Sirve, sin embargo, 
para mostrar que un vendedor acti-
vo, inteligente y . hábil , tiene en la 
venta de accesorios un campo i l i m i -
sa rán Ú3 hostilizar 
to puedan al enemigo". 
" E l Directorio segui rá dando una 
impresión sincera del desarrollo de 
las operaciones, sin dar los nombres 
de las bajas para evitar inquietu-
des • pero en la Sv.bsecretaría de la 
Güer ra se m o n t a r á una oficina con 
el f in de informar a las personas en 
ello interesadas". 
"Han sido dadas las órdenes opor 
^os centenares de ar t ículos tunas para regularizar la evacua-
" ' c i ó n de heridos, con el , f in de evi-
tar que se aglomeren en Ceuta. A l 
mismo tiempo se han reforzado los 
qu i rúrg icos de ambas 
345 tado de oportunidades. 
equipos 
zonas". 
OVIEDO HONRA 1 A MFAIOKIA 
DEL A D E L A N T A D O DON PUDRO 
D E MENENDEZ 
OVIEDO, j u l i o 6. 
Bajo la presidencia del Goberna-
dor se han reunido en esta ciudad 
los representantes provinciales para 
acordar los festejos que se celebra-
r á n en honor y memoria del Ade-
lantado Don Pedro de Menéndez, 
conquistador de la Florida y fun-
dador de le ciudad de San Agust ín . 
Hab ía t ambién en la r eun ión nu-
tridas representaciones de todos los 
centros culturales, ar t í s t icos y co-
merciales de la provincia. 
.Se ce leb ra rán la« fiestas los días 
ocho y nueve de agosto, concurrien-
L O S " A L F A - R O M E O " S E 
F A B R I C A R A N E N E S P A Ñ A 
E l extraordinario éxito alcanzado 
en E s p a ñ a por los coches Al fa -
Romeo, de fabricación italiana y la 
gran aceptación de las otras máqu i -
nas del mismo fabricante, han ob l i . 
gado a la Casa R. Andrés G. y Fa-
biá, que hasta -a fecha ha venido 
representando a S. A . I . I n g . Ni-.j 
cola Romeo y Co., de Mi '&n, a cons-, 
t i t u i r en Barcelona una Sociedad j 
Anónima con el t í tu lo de S. A . E . ' 
I n g . Nicolá Romeo y Ca., que se 
dedicará a la venta de las máqu inas 
que produce aquella importante f i r -
ma italiana especialmente de los 
acreditados au tomóvi les Alfa.Ro-
meo| i 
La Sociedad española que es tá 
presidida por el señor Romeo, cuen-
ta con importantes elementos para 
acometer con el éxito aue es de es-
perar el desarrollo de los negocios 
que hasta la fecha ha venido reali-
zando R. Andrés G. y Fabiá , quien 
personalmente desempeña la, geren-
cia de la nueva Sociedad. 
La const i tución de la Sociedad 
española , que ha sido favorablemen. 
te acogida por los capitalistas espa-
ñoles e italianos que en ella se han 
interesado ha iniciado su ac tuación 
dirigiendo un telegrama de saluta-
ción al Presidente del Consejo de 
Ministros de I tal ia , haciendo votos 
por la cordialidad de relaciones en-
tre ambas naciones. 
M A C A D O 0 DIJO QUE SOLO LO 
F I R M A R Í A CON RESTRICCIONES 
QUIERE QUE SE ANULEN LAS 
CONDICIONES ACTUALES SOBRE 
L A MAYORIA Q. ES NECESARIA 
N E . . YORK, 6. 
Faltando sólo la de M r . McAdoo. 
los quince aspirantes a la candida-
tura presidencial democrá t ica estam-
paron esta noche su f i rma en un 
documento que p i e s e n t a r á n m a ñ a n a 
por la m a ñ a n a a los delegados en 
el que declaran que cada uno 'de 
ellos desliga gustosamente de todo 
compromiso a los delegados que has-
ta ahora les favorecían con sus vo-
tos . 
Después de conferenciar con sus 
managers y delegados Mr. McAdoo 
anunció que estaba dispuesto a se-
guir la conducta de los quince can-
didatos restantes, siempre y cuando 
fuesen anuladas dos de las disppísi-
tiones reglamentarias de la conven-
ción r e í e ren tes a la mayor ía necesa-
ria para la proc lamación . 
La cor • rapropD?)ción de Mr. Mc-
Adoo fué presentada bajo la forma 
de una carta dirigida al presidente 
del Comité Nacional Democrát ico , 
H u l l y al de la Convención, Senador 
Walísh por Montana, conjuntamente, 










ido de la 
Otra de 
ajustada a#sus 
a la vez que ex-
j estampar su f i r -
de los demás can-
las cosas pedidas 
do a ellas el Embajador de Norte 
América , invitado especialmente, ,y 
probablemente el Almirante Magaz 
por el Directorio M i l i t a r . 
Para asistir a las fiestas i rán a 
Avilés un crucero americano y otro 
' e s p a ñ o l . 
McAdoo es la aplicación 
del proceso dp el iminación consis-
tente en i r dejando fuera, en escru-
tinios sucesivos, al candidato que 
menos votación obtenga en cada uno 
de ellos hasta llegar a la proclama-) 
eión. 
RECHAZADA L A CONTRAPRO-
T POSICION DE MCADOO 
NEW YORK, ju l io 7 . 
La contrapoposlción hecha por Mr 
McAdoo para solucionar el difícil | 
lio de la Convención Nacional De-
mocrát ica fué rechazada en las p r i -
meras horas de la madrugada de 
hoy por los r é presentan tes de los 
demás candidatos. 
En la coníeivrvfia celebrada pon 
éstos sólo los managers de McAdoo! 
apoyare nel plan de su jefe, y los! 
demr.s decidieron por unanimidad ¡ 
presentar hoy a las 11, cuando abra1 
su sesión la convención, la declara-! 
ción conjunta de sus representados 
dejando en libertad de acción a los 
delegados que los apoyaban. 
julio 6. 
Llecraron: el "Calamares" de la Ha-
jana: ftl "Bolívar", de Baracoa; y el 
Cayo Mambí", de Santiago. 
En el programa de festejos esbo-
i zado en el acto de hoy, figura una 
' func ión religiosa, varios banquetes,! 
y veladas teatrales en las que se ¡ FILADELlriA- julip.. 6. 
p ronunc ia rán discursos alusivos. Llegó: el ¿tehiStád", de Júcaro 
As i s t i r án asimismo a tales actos los I - • 
delegados de varios centros astu- NEW ORLEANS, julio 6 
r í anos de A m é r i c a . i Salló: el "Munamar", de a habana. 
(Viene de la p á g . PRIMERA) 
jefe de la l ínea de vanguardia, ge^ 
neral Fe rnández Pérez . 
Procedente de Sevilla ha llegado' 
el teniente coronel de Ingenieros Sr. 
García de Herranz para efectuar 
pruebas del material de fortifica-
ción de su Invención. 
Le acompañaban algunos soldados 
especializados en el manejo de di-
cho material, pertenecientes al ter-
cer regimiento de Zapadores. 
VUELO DE UNA E9CUADRJLLA 
Meli l la 12. Hoy ha volado sobre 
las cábi las rebeldes la escuadrilla 
que manda el comandante Galarza. 
Un aparato piloteado por el te-
niente Segueira que llevaba como 
observador al capi tán Puente, cayó 
cerca de Afrau por avería del mo-
tor. 
El aparato quedó destrozado, y los 
aviadores resultaron ilesos. 
RECONOCIMIENTO E N E L K E R T 
Melil la, 13.—De Dar Drlus salió 
una columna, compuesta de tres 
compañías de Alava, una ba te r ía del 
14 ligero y fuerzas de Cabal le r ía de 
Alcánta ra , al mando del capi tán don 
Manuel Delgado, efectuando un re-
'onocimiento desde c. cauce del r ío 
Ker t hasta el blocao de Sidi A l l . 
E l enemigo no hizo acto de presen^ 
cia. 
L A VISITA DEL GENERAL PRIMO 
DE R I V E R A 
Melil la , 13-—Ha comenzado el 
arreglo del palacio de la Residencia, 
para que se hospede en él td gene-
ral Primo de Rivera, en su próxi-
ma visita. 
BOMBARDEOS • INTERRUMPIDOS 
Melil la , 13.—A causa del fuerte 
Poniente, que sopla desde ayer, los 
aviadores se han visto obligados a 
in ter rumpir los bombardeos. 
NOTICIAS DE CEUTA 
REVISTA DE POSICIONES 
Ceuta, 13.—Ha marchado a visi-
tar las posiciones de Gomara t- ge-
neral segundo jofe, don Federico 
Grund. 
E l teniente coronel de Regulares 
de Larache, don Luis Pareja, a ido 
a Tiguisas para revistar un tabor 
de su grupo. 
NOTICIAS DE T E T U A N 
PERSONAL DE SECRETARIA 
GENERAL 
T e t u á n 13.—Se han firmado va-
rios ascensos y destinos de perso^ 
nal de la Secre ta r ía general de la 
Al t a Comisar ía . Se cubren las va-
cantes producidas al cesar los se-
ñores González Bellote y Ferrer Ma-
chuca por don Julio López Tienda 
y don Alejandro Saavedra. Ascien-
de el señor García F r e i r é e ingresa 
como interventor c iv i l don Jacobo 
Corsini. Este ú l t imo fué hasta abo, 
ra Fiscal de Arcila, y los primeros 
per tenec ían , con ca tegor ía interior, 
a la planti l la de Secretario general. 
PARA L A CRU'>: ROJA 
Tetuán , 13,—La Junta Ce Damas 
de la Cruz Roja viene recibiendo 
gran cantidad de regalos para la 
tómbola benéfica que se proyecta 
para la verbena de San Juan, es-
ta que prepara a Junta de Caballe-
ros de dicha Ins t i tuc ión . 
Meli l la 13.—Ayer se verificó el 
entierro del soldado mecánico A l -
berto Vinaspre, muerto a consecuen-
cia de heridas producidas en un ac', 
cidente de aviación el pasado do-
mingo. E l acto fué presidido por los 
jefes de aviación. 
De Dar-Quebdani llegó el caid 
Amar Uchen, que pasó a la Coman-
dancia general con objeto de cum-
plimentp,r al general Sánjur jo . 
En la Alcazaba de Frajana se ce-
leb ra rá hoy el banquete en honor do 
D. Antonio Cánovas, cónsul de Es. 
paña en Nador, 
En actos del servicio se causaron 
heridas los soldados de la brigada 
disciplinaria, Miguel López, de A I -
buera, Clemente Bergua, y d?1 la 
Legión, Miguel Ciscar. 
Se ha celebrado en el hospital de 
la Cruz Roja el acto de imponer la 
cruz de Beneficencia i. la euperiora, 
sor Josefina Pescador. 
En la ceremonia ostentaba ia re-
presentac ión de la Reina Victor ia la 
esposa del coronel méd 'co señor 
Coll. 
Pronunciaron discursos la- esposa 
del coronel Sr. Andrade, secre ta r ía 
:le la Asociación; el coronel Sr. Sal-
cedo y el director del Hosoltal Sr. 
Herranz. 
Se han corienzado las obras de 
const rucción d-- ¡a t ó r r e l a de Tax-
dir. E l cuarto giupo de esc.ia^riilas 
TROYES Francia, ju l io 6. 
E l presidente del Consejó de M i -
nistros de Francia, M . Herr iot hizo 
hoy en és ta una calurosa defensa 
de la política Je franqueza y bue-
na voluntad que caracterizaron sus 
negociaciones con el Primer Minis-
tro I r i t á n i c o Ramsay MacDonald, 
cuando se ent revis tó con él en Che-
quers Court, y puso en entredicho la 
suspicacia de aquellos franceses que 
creen todavía que e1 Premier" i n -
glés se aprovechó a su sabor de la 
inexperiencia leí estadista f r ancés . 
Ratif icó Herr io t al pa ís su f i rma 
intención de desarrollar el progra-
ma de su gobierno declarando que 
las ideas socialistas en él encerra-
das solo pueden tener una base f i r -
me, para su aplicación y desarrollo, 
en un presupuesto equilibrado „ 
Agregó el Primer Ministro que el 
programa del Gobierno es t a rá ba-
sado principalmente en la rehabi-
l i tación del crédi to de Francia y en 
una labor intensa y bien consumada 
en favor de la paz de Europa. 
"Deseo, dijo, constituir el proto-
tipo del gobierno cuyos miembros 
cumplen las promesas que hicieron 
cuando se hallaban en la oposición 
y solicitaban loa votos del pueblo". 
E l Informe Dawes ha sido acep-
tado por el gobierno de Po incaré 
porque no podía dejar de serlo, ya 
que hoy día "representa nuestra me-
jor oportunidad de pago". 
No obstante, Herriot , a rgüyó que 
ese plan requiere la solución de una 
serie de problemas preliminares, poh 
cuyo motivo ce hace u rgen t í s ima la 
a r m o n í a y colaboración de los go-
biernos por él afectados, dada la ín-
dole precaria de los convenios in -
dustriales pactados en el Ruhr . Por 
consiguiente es abscxlutamente ne-
cesario el restablecimiento de un 
P' rfgcto acuerdo interaliado, parti-
cularmente entre Inglaterra y Fran 
cha, siendo esta acción la que llevó 
a Chequers Court a M r . Herr iot , se-
gún sus palabras ds hoy. 
L I C A D E L S U R 
MEMPHIS, julio 6. 
JBjrmirjrham 
Memphis.. , 
C. H . E . 
3 12 
5 13 
Ba'. jifas: Jones, Clarko y Spencer; 
Kcfj'írs, Merse y Yaryan. 
XEW ORLEANS, julio C, 
í-yit* e Rock 
Ntvv Orleans 
BaU-^ías: Robinson 
V Liaha n . 
KAt 'HVILLE, julio 6. 
K i-.G.hvüle. 
C. H . E . 
. . . . 0 6 3 
. . - 1 7 0 
Soiith; Cavet 
C. H E. 
n 17 i 
4 11 2 
isa-erias: Long y onapien; iieenan, 
Gilbe/t. Mroris y Mackfjy. 
Af'erita-Chattanooga, suspendido por 
Jluvia. 
voló sobre la lona rcbelae. Uno Je 
los aparatos tripulado por el tenien„ 
te Sequeíra y capi tán Puente, ate"̂  
r r izó en las inmediaciones de Afrau , 
resultando ilesos ambos pilotos .E l 
aparato sufrió averías . 
Sin novedad algiina se ha llevad'8 
un convoy a las posiciones de Iseu 
Lassen, y a Tís tut in marcharon dos 
expediciones, compuestas de tropas 
de Alcántara . 
Las fuerzas del regimiento de 
Afr ica relevaron a otras de Melil la 
que se hallaban en Cabo de Agua. 
Cambio de mando.—Abastecimiento 
de posiciones.—Pruebas de material 
de fo r t i f i cac ión—En honor de un 
cónsul español 
Meli l la , 13.—Se ha hecho cargo 
del mando de la circunscripción do 
Dar-Quebdani el coronel de San 
Fernando. Sr. Salcedo, regresando a 
la plaza el coronel Micheu, que des-
empeñaba aquel mando. 
E l batal lón de Isabel I I ha rele-
vado a las fuerzas que gua rnec íaa 
la posición de Taquigruiat. 
Se han llevado convoyes a las po-
siciones de Afsó y Axdir-Azrú, en el 
sector de Benitez. El ú l t imo de estos 
convoyes iba protegido por compa. 
ñ ías de Regulares y camiones bl in-
dados. 
Se han efectuado experimentos de 
material de fortificación en presen-
cia del coronel de Ingenieros Sr. 
Garc ía La H e r r é n . Las pruebas han 
ofrecido resultado satisfactorio. 
Al d isparársele el fusil , se hirió 
el soldado de Isabel la Católica José 
Valdorado. 
Se espera aquí la llegada del ge-
neral jefe de Aviación Sr. Soriano. 
Procedentes de la ¿ona francesa 
han llegado varios indígenas de Ma-
zuza que se han presentado ante el 
caid Abd-el_Kader. 
Se encuentra ligeramente enfermo 
el general García Aldave. . 
En la alcazaba de Frajana se ha 
celebrado un banquete en honor del 
cónsul de España en Nador, D. An-
tonio Cánovas. Presidieron el gene-
ral Fe rnández Orive, el caid Abd-cl-
Kader y el moro notable Allomar. 
La fiesta resu l tó muy animada. 
A. P é r e z Hurtado de Mendoza, 
(Coronel.) 
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A Ñ O XCÍ1 
Los Marqueses Dieron la Gran Sorpresa Venciendo os 
Habrá Carreras de Autos el Domingo con Programa Ampliado 
L a L l u v i a S u s p e n d i ó I n e s p e r a d a m e n t e l a s C a r r e r a s d e A u t o m ó v i l e s C u a n d o m á s d e 
V e i n t e M i l F a n á t i c o s l a s A d a m a b a n 
OompetMores ríe "s'inglc scull" estando, de izquierda a derecha: Gusta-
vo G. de Valle, por el Habana Yatch Club; Octavio Machado, por el 
Vedado Tennis. Federico Cunil l , por el Club Atlético de la Pol ic ía ; y, 
por úl t imo, el célebre cata lán del Centro de Dependientes, ganador de 
la regata de ayer: Francisco M a r t í . 
JUSTO A N G E L RODRIGUEZ A C T U O M U Y B I E N EN E L B O X POR 
LOS A N A R A N J A D O S . — REGUERA CONCEDIO SEIS T R A N S -
FERENCIAS QUE SUS C O N T R A R I O S NO SUPIERON A P R O -
V E C H A R . — E L TORPEDERO N O V A T O DE LOS TIGRES P R O -
M E T E M U C H O P A R A E L P O R V E N I R . — V I L A CON U N BUEN 
T I R O A L A I N I C I A L DIO T E R M I N O A U N INNING PELIGROSO 
RESULTO EN E X T R E M O E M O C I O N A N T E E L DUELO ENTRE E L A V I O N Y LAS MOTOCICLETAS 
V E N C I E N D O E L A P A R A T O V O L A D O R 
EN L A P R I M E R A C A R R E R A DE L A TERCERA C A T E G O R I A E L T E M P L A R GUSTO M U C H O O O J . 
P A N D O E L P R I M E R L U G A R DESDE L A A R R A N C A D A 
POTAJE FUE E L Í D O L O DE LAS 
RECORRIDO H A S T A L 
No exagero si digo que cuando la 
pelea Wiiliard-Johnson en abr i l 5 
de 1915 no hubo, con mucho, la 
gente que ayer aba r ro tó el h ipódro-
mo Oriental P a r ¿ . No eran las dos 
de la tarde cuando hice m i entra-
da a duras penas en medio de api-
ñada masa, estando los automóvi les 
en cordón interminable que se per-
día desde las puertas del h ipódro-
mo a m á s al lá de la carretera de 
M U L T I T U D E S L L E V A N D O SU C H A N D L E R A L A CABEZA D E L 
L Q U I N T A V U E L T A EN Q U É COMENZO A L L O V E R 
No. 1.—Carro Essex, Driver: R I -
poll , Dueño R. Ripol l . 
No. 2—Carro Easex, Driver: A . 
Rodr íguez , Dueño J. Rodríguez. 
No. 3.—Carro Templar. Driver' S. 
Rodríguez, Dueño B. García. 
No- 4.—Carro Essex. Driver: G . 
Suárez. Dueño Dr. J. González. 
No. 5.—Carro Dodge Bros. D r i -
ver CaaSano, Dueño Capi tán Silve^ 
r io . 
Beck. que suelta los fondos de la 
embarcación, a estas horas hab r í au 
muchos animales de menos entre nos-
otros, pero gracias a Noé tenemos que 
soportarlos, y muchas veces reí r les 
las gracias. 
Las carreras quedaron suspendidas 
hasta el domingo próxamo .siendo 
válidos, los pases o "consé rvese" con 
lo que la empresa de las carreras 
Si el Atlétieo debió ganar algún jue-
go fué el de ayer con el Ferroviario, 
ya que Justo Angel Rodriguez, mos-
trando sus facultades como lanzador, 
dejó en un hit a los Pulgarcitos en 7 
entradas, pero varios errores de ambas 
clases, o séase, de los que se apuntan 
y no, dieron al traste con su brillante 
labor y produjo la octava derrota con-
secutiva de los Anaranjados. 
Los muchachos de Rafael García, con 
tres hits y seis transferencias concedi-
das por Reguera, tuvieron magníficas 
oportunidades de anotar, pero dos pon-
ches inoportunes, velitas al cuadro y 
precisos tiros de Vela, con uno de los 
cuales sorprendió fuera de la inicial a 
P. de la Luz, fué suficiente para que 
cargaran los Tigres con la lechada 
mientras los Pulgarcitos anotaba* tres 
carreras en el <• prcero y se apuntare?! 
dos en el octavo por una serie de mar-
filadas, las que afortunadamente no 
valieron por la intervención del agua, 
que estuvo dando vueltas durante toda 
la tarde y por fin se precipitó defini-
tivamente en este inning, dando fiñ a 
las actividades baseboleras. 
rEKROVIAmO 
V. C H. O. A. B. 
A. Freiré, ss. . . 
O. del Rey, Ib . . 
R. Ruiz, 2b. . . . 
Alonso, cf. . . 
Armenteros, r f 
A. Flores, cf . 
Solís, ob . . . 
Vila, c . . . . 
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ATIiliTICO 
V. C. H. O. A. E. 
TRIUNPO PULGARCITO 
Las tres anotaciones del Ferroviario 
se consumaron por transferencia a 
Preyre. que no tuvo vez oficial al bate 
como los lectores podrán observar, error 
de Justo Angel sobre plancha de de! 
Rey, colecturía a Ruiz, inf'eld f ly de 
Alonso, rolling de Armenteros a ter-
cera con el que Octavio G-onzález pudo 
haber confeccionado un doble-play, y 
hit de Flores al left, que debió haber 
aceptado de la Luz fácilmente, con lo 
que el desdichado lanzador Anaranjado 
hubiera pedido darse el gusto de pit-
chear un "no hit gamo", aunque per-
diendo el desafío 1x0. 
Pueden consolarse los Tigres pensan-
do en que su nuevo torpedero S. de 
la Paz, hermano del left field, tienen 
un peloterito que mucho me equivoco 










de la Luz, If . . 
de la Luz, ss . . 
González, 3b. . . 
A . Jostrada, r f . 
López, Ib. , 2b . . 
Reguera, c. . . . 
Uriza, cf., 2b. . 
Nobrogas, 2b . . 
A . Rodríguez, p. 
Sánchez, Ib., cf. 












Team de remeros del Olub Atlé t ico de la Policía, que ocuparon el pn. 
mcr lugar después de rendir muy recio combate con los "Ases" foj 
Múscu lo . 
I n n i n g P r o d u j o e l D e s a 
T O Ñ I T O CASUSO A C T U O M U Y B I E N DESPUES DE U N COMIENZO 
PESIMO. — INO GONZALEZ SUSTITUYO A G A R R I G A PERO 
NO PUDO D O M I N A R COMO E N LOS ENCUENTROS ANTERIO-
RES. — GOMEZ, BRUZON Y LOPEZ D E L V E D A D O Y DOPI-
C0M SANSIRENA Y V I E T T I D E L A P O L I C I A , B A T E A R O N FE-
R O Z M E N T E . — L A D E R R O T A D E LOS OSOS NEGROS COIN-
CIDIO CON L A R E A P A R I C I O N D E L T E N I E N T E C A L V O EN 
F E R R O V I A R I O P A R K 
Carreras de au tomóvi les en el H i p ó d r o m o —Salida de los carros de Segunda Categor ía , donde tanto sí 
lució "Potaje" con el Chandler, y la que hubiera ganado si no es el agua que vino a entorpecer la 
fiesta. 
Anotación per entradas 
Ferroviario . . . . . 003 000 0—3 
Atlético. . . . . . . . 000 000 0—0 
Sumario 
Two base hits: Folers, O. González. 
Kacrifices hits: del Rey. 
Stolen bases: S. de la Luz. 
Double plays: Rodríguez a López (1), 
a K. de la Luz. 
Struck outs: Rodríguez 0; Reguera 2. 
Bases on balls: Rodríguez 3; Regue-
ra 6. 
Dead balls: Rodriguez a Freyre, A. 
Alonso a Ruiz. , 
Tiempo: 1 hora 27 minutos. 
Umpires: González (borne), Magrifiat 
(bases). 
Scorer: Hilario Fránquiz. 
Columbia. ¡Eso es haber gente! 
Tantos miles de almas me recor-
daban el recibimiento a Luque or-
ganizado por esta Sección de Sports, 
y la noche de la pelea Dempsey-
Firpo cuando dimos desde los bal-
cones de este DIARIO (que Dios 
guarde muchos años) golpe por gol 
Con un día netamente náut ico y 
frescos aun sobre sus sienes los lau-
reles de triunfadores en las regatas 
nacionales de Juniors, los Osos Ne-
gros de la Pol icía Nacional, con el 
score 5x0 a su favor en l a primera 
mitad del tercer inning, estimaron 
que el banquete con que se había de 
festejar el t r iunfo de sus remeros 
ser ía el f inal de un "perfect day", 
o ' d í a perfecto para aquel lector que 
no conozca el idioma de MUton y 
Shakespeare. 
Cierto que en segunda base proba-
ba Horacio Alonso a un novato y 
que la ba te r í a Garriga-Cruz distaba 
[mucho de ser̂  estrella, pero los poli^ 
¡clacos se sent ían seguros de su su-
perioridad sobre el Vedado, ya que 
el cuadro de los Marqueses actuaba 
infamemente, Toñi to Casuso lo esta-
ban fongueando y el mismo outfield 
azul era de tercera ca tegor ía . 
Un hi t de Julio López, transferen-
cia a Casuso, hi t de Sotolongo y des No. C—Carro Ford Calderón, D r i - , demuestra su honradez extremada y ] ^ d ^ r d e Del Monte y 
r Oscar Alvarez Dueño Oscar Alva- el deseo inalterable de cumplir con Pu.és. d e . ü ° s . * „ . e í ' „ l e . Z ver     
rez. 
No. 7.—Carro Dodge Bros. D r i -
ver A. Jané , Dueño Francisco A. Gon-
zález. 
No. 8—Carro Oakland. Driver M . 
Mart ínez , dueño Andrés Díaz. 
el 
el público. 
pe todos los rounds, a ju ic iados con. No. 9.—Garro _Chevrolet. Driver j doming0í 
Todos los pases de favor quedan 
nulos y sin n ingún valor hasta ser 
canjeados, o no, por los que da rán 
derecho a la entrada en el próximo 
megáfono por Pepe el Americano 
No hay sport que arrastre y en-
loquezca tanto a los cubanos, y to-
dos los habitantes de la Habana, 
sean o no cubanos, como es el del 
J. González. Dueño J. González. 
No- 10.—Carro Oakland, Driver 
A. Mart ínez. Dueño Andrés Díaz. La primera carrera del domingo entrante será de motocicletas, que 
tanto gustaron ayer, volviendo a co-
rrer el negrito Johnson y el gran La distancia a recorrer era diez automovifismo, las'carreras en pis- millas y los premios $5^0, primer 
ta ñor buenos carros y buenos d r i - i lugar; $175, segundo, y $100 tercero. Sra^úe tomador de si-
ta por ouciiub cdiiub y uuciiuo u.i o , Alip.11cfn Ynrk d i ó ' d r a " E l Gaitero" que ha producido 
vers. Por eso el buen pueblo esta- E l Comandante Augusto York dio y uno de los drivers más 
ba entusiasmado hasta lo in f in i to ! la arrancada, perfecta, m a t e m á t i c a , Astu"as y uno ae ios arivers mas 
oa entusiasmaao nabta io iuiíiulu „p ]aVÍ7ÍLYnn en populares que se han formado en 
en espera del día de la prueba de;y ios diez canos se lanzaiou en PP3-]^. .^ T _ A„ ,„„ 
Gómez, fenomenal tubey de Bruzón 
que pegó casi en la cr^feta de la cer-
ca de cpnter^field, rebotando para 
adentro, le dió tres carreras a los 
Marqueses en el tercero y, para los 
inteligentes en base ball, daba a 
entender que Garriga empezaba a es-
tar demás en el box. 
LAS DUDAS D E HORACIO 
E l diligente manager de los Osos 
Negros titubeaba ante la manifiesta 
debilidad de su lanzador, pero un 
skund que dió en el cuarto, en que 
salió de un hoyo, y una carrera más 
que anotaron los policías en el quin-
j . JCuba . Los premios de las motocicle-| to, poniendo el score de 6x3, calmó 
tas se rán de $200 $100 y $50. E l 
resto del programa tal como se en-
ESTADO DE LOS CLUBS D E LAS CONDES LÍCAS 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS CELEBRADOS A Y E R 
U a A KACIOlTAJt 
Filac'elfia 1; New Yoni S. (1er jue^o) 
Filac'elfia 2; New York 0 (2do juego) 
Boston 4; Brooklyn L (1er juego). 
Bc&ton 0; Brooklyn (2do juego). 
Pitt'sburgh 9; Cíncinati 2. 
Chioytc 4; San Luís 1". 
XJQA aucbsicaita 
San Luís 5; Detroit 1. 
New York 7; Washinrton 4, 
ClevtiEnd 6; Chicago 9. 
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2 13 .2 10 48 
1 x 8 
2 9 x 
5 4 5 
3 2 4 
5 11 42 
9 5 39 
1 11 36 
4 8 36 
9 3 30 
x 4 29 
3 x 27 
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2 3 12 
4 3 2 
3 7 4 







1 10 42 















Per . ?2 32 36 34 35 37 38 45 
JUEGOS A N U N C I A D O S P A R A HOY 
£a»A VAOZOVAJb 
Brooklyn en Pittsburr. 
Chicago en San Lou-.s. 
No hay más juegos señaados. 
JbZOA AUCBSXOAJtA 
Detroit en Cleveland. 
Boston en Filadelfa (doble juego) 
Nc hay más juego? señalados. 
(VEASE M A S SPORTS E N L A PAGINA 1 6 ) 
S U P T I D O P E P M A N E N T E 
C i P i M U A 
A g u a c a t e 1 i o o . 
F P á N C I S C O G ü T I E Z 
verdadera importancia las ^ ^ ¡ í ^ f 1 ^ s r      . l 
tencias oficiales optando por pre- pista. A l terminar la pnmera \ u e u a j ^ 
míos y trofeos I pasaron por la meta en este orden: 
• • , números 3, 5, 4, 1, 2, 6, 7, 8, 9 y 
A l llevarme la carroza di t u t t i al i , " ,r __ ' J t^ñiJ. 
hipódromo noté con gusto que el',10- Y f f 6 ^ ^ ten^na.:013' 
cielo estaba ligeramente entoldado , f b i e f y ^ ¿ ' 5' 
sin amenazar caer agua. Me ale-l > > > > • 
gré porque no soporto con agrado | La. maquina triunfadora, el Tem-
los rigores del indio y me desagra-' piar de g. Rodr íguez , fué ovacionada! 
da sentirme el vividí pegado a la por el recorrido tan l impio que r in ! 
p ie l . dió, io bien preparado que estaba | 
A las dos en punto dijo Campuza-lei driver para ceñir las curvas y 
cuentra marcado ,1a carrera de 15 
millas de segunda ca tegor ía ; la de 
primera categor ía en 20 millas, y 
por ú l t imo la especial en 25 millas. 
(Con t inúa en la pág ina 15.) 
temporalmente sus temores, aunque 
no por ello dejó de tener a Ino Gon-
zález en reserva ca len tándose el bra-
zo. 
La terr ibla quinta entrada que 
tan desastrosa resul tó para los chi-
cos de Aquil ino Acevedo, empezó 
tranquilamente al fallecer mansa 
mente Sotolongo, pero Raulito del 
Monte se embasó por bolas conta> 
das y a la señal de h i t and run Gó-
mez conectó só l idamente en forma 
de tubey a la cerca central, entran-
do el corredor desde primera. 
Ese tus el momento escogido por 
Alonso para cambiar de lanzador, 
mandando a su estrella Ino "Gonzá-
lez al box, pero los Marqueses, que 
hab ían olfateado la sangre de sus 
amigos, no se sintieron dispuestos a 
arr iar bandera ante el que 6a su 
encuentro los había dejado en un 
h i t de suerte, continuando Bru/ón e! 
bombardeo con un estupendo arranca-
margaritas entre short y tercera ern 
el que avanzó Gómez a la antesala. 
Con dos en bases y un out hizo su 
apar ic ión en la tr ibuna Pito Valdes, 
pino, que hasta este momento no ha-
bía hecho nada de part'cular. pero 
que ahora impío âs almohadillas y 
empa tó el score a seis igua es con 
un tubey que dió contra la c&ca 
del right-cent ir. 
SE A13ELANÍ A E L VEDilJ)0 
Un error de Garro sobre unMIifig 
lento de Obregón, colocó al Vedado 
en la delantera al anotar ValdespiíiO 
y alcanzar la segunda el bateador. 
Entonces Sánchez, el nuevo Marqués 
que tanto se viene distinguiendo, le 
puso la pildora en el guante Htí-
nández pero éste mofó, ganando la 
primera el bateador y quedándose 
prudentemente Bienvenido en segun-
da. Un nuevo y oportuno hit ue Ló-
pez al r ighí , mal t i ro de Maura a 
tercera y buen corring de los Ve-
dadistas, trajo como consocuelittó 
dos carreras más y puso el score de 
í x 6 , quedand • los azules ion tres 
f iiotaciones de ventaja hasti el 
3iai, pues cad" bando en ei resto 
del desafío l imitó a agregar una 
carrera más a su haber. 
(Con t inúa en la pág. .16) 
no por medio del c o m e t ó n que en 
vista de no aparecer el avión que 
tenía anunciada la competencia con 
los motociclos se cambia r ía el pro-
grama por otros premios entre los 
drivers de las motocicletas solamen-
te, pero aun no había terminado 
cuando se sint ió el zumbido de abe-
jorro peculiar de los aviones y se 
vió aparecer el "Spad" tr ipulado 
por el as francés Monsieur Bel lo t . 
En* vista de la apar ic ión del apara-
mantener siempre hasta finalizar su 
velocidad inicial . Rodríguez ganó 
muy merecidos aplausos-
POTAJE Y SU CHANDLER 
A l terminar la primera carrera 
se t r a tó de que la segunda se reali-
zara con la mayor rapidez a cuyo 
efecto se alinearon r áp idamen te las 
máqu inas . Estaba comenzando a caer 
i gotas venidas de las nubes. Los pre-
to volador, Campuzano advi r t ió que|mios de esta segunda carrera para 
se l levar ía a efecto ese n ú m e r o co-' máqUinas ¿e segunda ca tegor ía eran 
mo estaba anunciado en el pro- $1^00 al primer lugar, $300 al se-
grama. ! gundo y $150 al tercero. Había que 
La competencia ser ía en diez vuel | darle 15 vueltas a la pista y los ca-
tas sobre la pista por el -avión, y r í o s , drivers y dueños eran los si-
nueve sslamente las tres motociclos, 
es decir la máqu ina aérea daba el 
handicap de una m i l l a . 
Uos drivers de las motociclos 
eran Ernesto Calvo, ca r iñosamente 
conocido por "Johson" montando 
una Ind ian . José Presas con una 
Harley Davidson, y otra Indian de 
Cándido López . La competencia 
fué en verdad emocionante, por el 
aire la enorme m á q u i n a se lanzaba 
sobre la recta y le costaba trabajo 
dar la curva con rapidez, no obs-
tante és ta la hac ía en 4 5 segundos 
mientras las motociclos inver t í an 
cincuenta. 
E l av ión fué ganando terreno 
hasta dar once vueltas y media cuan 
do las motociclos llegaban a nueve. 
F u é de un in te rés que crispaba 
los nervios ver a Johnson cerrar las 
guientcs: 
No. 1.—Carro Chandler, Driver, 
Solórzano, Dueño J. Ulloa. 
No. 2.—Carro Hudson. Driver 
Iranso. Dueño Lauge Motor Co. 
No. 3.—Carro Buick Driver Do 
Pool. Dueño G. Petriccione. 
No. 4.—Carro Hudson. Driver G i , 
quel. Dueño Evelio Giquel. 
No. 5.—Carro Merccr. Driver G. 
Fernández . Dueño G. Fe rnández . 
No- 6.—Carro Hudson. Driver Cho-
r i n . Dueño Armand &Hno. 
No. 7.—Carro Columbia, Driver J. 
Rodr íguez .Dueño Silva & Cuba. 
No. 8.—Carro Buick. Driver A. R i -
veira. Dueño A. Riveira. 
Potaje, con el Chadler de Ulloa, 
sostuvo la ventaja de la salida sin 
esforzarse, y si el agua no comienza 
a caer en gotas tan gruesas como 
curvas chocando con el aparato de|naranjag de china, de seguro que el 
Félix mientras el tercor driver co-i i iustre potaje es ta r ía a estas horas 
r r í a dos furlones a retaguardia. I cubierto de gloria y con los m i l cocos 
E l avión ganó la competencia ajen el bolsillo. En las cinco vueltas 
los motociclos, pero el Jurado esti-;que dieron estos carros estuvieron 
mó, y así lo creyó oportuno Campu-jen el orden siguiente: 1, 3, 5, 4, G, 
zano, darle al aviador los trescien-lv y 2. En la quinta vuelta ya no era 
tos pesos ganados, pero al mismo llover lo que ocurr ía , era una cortina 
tiempo darle a Johson doscientos y l íquida que desde allá arriba Macla-
cien pesos al ocupante del s e g u n d ó l e la Lluvia hab ía dejado .-aer so-
lugar de las motociclos. bre ei h ipódromo para entristecer a 
Esta largueza fué muy aplaudida' le-, fanát icos. E l desencanto fué ge 
pues los drivers bien que la ga-jneral , y - creo que mayor general, 
naron. cuando todo el mundo se perca tó 
L A T E M P L A R LUCIO MUCHO 'de que las carreras hab ían termina-
Una vez que hubo terminado la do en aquellos momentos. Dos ho-
competencia entre el avión y las mo- ras estuvo lloviendo sin parar ha-
tocicletas, se alinearon los carros (Je ciéndonos pensar en Noé con su Ar-
tercera categoría para comenzar la ca cargada de animalitos de ambos 
primera carrera de autos de la tar- sexos, trabajo muy curioso en evita-
de. En esta justa tomaron parte los ción a que desaparecieran las espé„ 
siguiente carros: J cies- Si a Noé le pasa lo que a Jimy 5836 
A f l O X C U 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 7 de 1 9 2 4 P A G I N A QUINCE 
ormidable Catalán Detallista Ganó la 
Los Cubanos Vencieron en las Olimpiadas 




! Í ^ u S u ] s ; L a s C a n o a s d e l H a b a n a Y a c h t C l u b y d e l a P o l i c í a s e D e s t a c a r o n 
D e l G r u p o S o s t e n i e n d o G r a n D u e l o , V e n c i e n d o l o s d e l O r d e n 
T R I U N F O A L A S E S T R E L L A S 
D E A T A R E S C O N U N 
EL SEGUNDO JUEGO SE SUSPEN-
n í o CON M O T I V O DE L A L L u 
u* v i A - M O N T A N O 
SALTO D E L B O X 
E L C f l T ñ L ñ N D E L C E N T R O D E D E F E N D 1 E N T P S N O S E A N D U V O C O N B O B E R I ñ S , L L E G O , R E M O Y V E N C I O 
OCTAVIO MACHADO MERECIO GANAR POR SUS GRANDES ARRESTOS PERO SE AGOTO CUANDO I1A8IA TRIUNFADO EN DOS TERCOS DEL RECORRIDO 
A P£ 
-ntó c 
sar de lo lluvioso que 





„ resultó iu 
se pre-
) coucu-
os terrenos de la; 
presenciar el gran doble jue-
ici-ido. pero con motivo de la 
l0 pudo efectuarse un match y 
S í cobrar!.', algo a los fanáticos. 
mal que el primer encuen-
mte, pues a peáar 
tro »u^- •- - ^ Ran l á z a r o ini-
de ouí lüb. l J ' ^ liac¡endo dos carreras, ¿aron el juego naciendo 
&us contrarios n 




se ecbaron para atrás 





car de nuevo 
luiente inninR 
vieron a 
¡nninff los lazarinos hl-
va anotación y empat-i-
rifro los muchachos de 
n a pisnr la goma y sa-
la ventaja, pero al si-
los del Salí Lázaro vol-
mpitar y cuando ya la hora 
itch se acercaba, para 
deslindo juego, se le 
Martinez poner la pe-
ile un garbanzo en el 
léftdóTa viajar por só-
cente.- field. hazaña 
le v.'Iió por un honu run y con 
cual dió el triunfo a >ni club, pues 
fcu'tl' "TMÍica" Campas, después de 
l i entrada sacó su despertador 
dió por terminado el 
¿e terminar ei 
dar comienzo i 
oerrre a Malen 
](rtá del inmañ 
seícto inmng, b 
l.re la cerca < 
en 
E L M I E R C O L E S D I S F R U T A -
R A N L O S A M A N T E S D E L 
B O X E O D E U N B U E N P R O -
En el p rograma f iguran Eugenio 
F e r n á n d e z , " R o m p e Cercas", e l 
negr i to Black B i l l y Fel lo R o d r í -
guez, todos los cuales tienen te-
mibles contrarios. — Los precios 
son al alcance de todas las fortunas 
Lspecto emocionante de las regafas do canoas, celebradas ayer, m a ñ a n a , en aguas del Reparto Miraniar La canoa de la Pol icía entrando en la meta, a medio largo de la 




• A continuación la anotación por en 
tradas: 






fuó suspendido por 
Ya se ha despejado la incógnita 
de los novicios de la Unión Atlética 
en lo tocante a remos. Ya se aca-
baron los cuentos, acumulándose 
unos dato,-; más para la historia. 
En la m a ñ a n a de ayer se efectua-
ron las regatas frente al reparto 
Miramar, las terceras de esa cate-
tas en su haber, y por media ca-matrimonio Pedro-Forcade. Con tan 
noa dejaron de dar el tercer repi-[ precioso cargamento la "Toledo" (y 
que, y lo hubieran dado si Alán Co-1 dale con la "Toledo") se desilizaba 
llazo (fe1.izmente operado en estos majestuosa entre ondas de espumas, 
días de apendicitis) ocupa su pues-1 paseando la m a ñ a n a en espera de 
lo como estaba indicado. Pero la I los acontecimientos que estaban al 
desarrollarse en aquellas aguas ins-
tantes después. 
suerte es una y eso de 'si hubie-
ra" no lo paga el Rubio. 
• * 
Para 
P a n 
T 
C G2S4 
•in-?t?r, c o m a n 
BTSStft. y DTJI.C331IA 
"I,A < • UARDIA" 
y lO.t-'ella, Telf. A-^029 
2Sd. 6 
os remeros del Club Atlét ico de Cuba, cor su timonel, ta l como apa-
V í̂a horas antes de comenzar las regatas. 
goría que se celebran en Cuba de^ 
manera oficial dentro de la Unión. 
Y casi casi repite por tercera vez 
el equipo de juniors de los Ases del 
Músculo, pues ellos son los que se 
anotaron las dos anteriores rega-
UXA CORTE SI A DE A \ T O M O 
PUENTE 
. Lleguó bien tempranito al Veda-
do Tennis Club, como soy "v ic ino" 
no me costó gran esfuerzo, así que 
me en t ré por su enorme arenal un 
E L CATALAN, COMO UN TIRO 
Peña , ^1_ remero de single del 
Cienfuegos, es el primero que va 
camino de la l ínea de salida, momen-
tos después le siguen Octavio Ma.-
chado, por el Vedado Tennis, Gus-
tavo del Valle, por el Habana Yacht 
y Cunil l por la Policía. 
Una vez alineados, sonó el dis-
paro de salida y los frágiles esqui-
fes arrancaron velozmente. 
La canoa más cerca de tierra, la 
del Vedado, dió la impresión de que 
'sería irremisiblemente la ganadora. 
Octavio, el hermoso ejemplar veda-
dista, llevaba una boga larga y se 
adelantaba visiblemente a las de-
m á s ; pero ocurr ió que el ocupante 
de otro shell, el detallista, parecía 
no darle importancia a la labor de 
Octavio y remaba largamente, sin 
picar la boga, dando cada zancada;1"1'1"0 
con los remos, cada stroke, tan pro 
El tiempo invertido por Pancho | cola. Ese orden pronto se descom-
Mart í fué de 6 minulos 58 y 3|5 se- pone y dos shells salen de la segun-
gundos en hacer el recorrido de los ; da línea y remando vigorosamente 
mi l quinientos metros. Cienfuegos se ponen al frente de la procesión, 
en t ró en segundo lugar. E l Habana I esas canoas son las de Habana Yacht 
Yacht Club en t ró tercero, pero por | Club y Policía que llevan una boga 
fuera de la bandera marcadora dejde 3 6 strokes, van apareadas y tan 
la meta, por lo que fué descalifica- pronto parece una como la otra la 
Remeros del Habana Yatch Club, d <J la ca tegor ía de Novicios, que re-
maron ayer en aguas del Reparto Miramar, quedando en segundo 
lug ar 
do. Machado desistió después de vencedora, según del ángu lo que se 
haber realizado un magnífico es-
fuerzos en los* dos tercios del reco-
TRIUNPO POLICIACO 
Costó enorme trabajo poder ali-
les observe. Levanta su boga el 
Yacht Club, pica a cuarenta, y la 
policía lo sigue, le imita también 
levantando más vapor. Así estable-
cen ambos equipos un duelo formi-
dable, acabando por ser la canoa del 
Atlético de la Policía la que penetra 
EL M A T C H DE U L T I M A HORA F U E U N A V E R D A D E R A FIESTA 
DE BATEADORES. — T 0 D 3 S LOS PLAYERS D Z L COLEGIO 
M ' R A L E S BATEARON DE H I T , D A N D O EN T O T A L 16 
Howland 1; M 
poco después del canto de los ga- , longad0( que de un cucharazo al 
líos pelones y allí , junto al muro j otro había meiio k i lómet ro . Ese era 
amaleconado tomé asiento en fuerte • el ca ta lán Pancho Mart í , que nada 
banco pintado de verde, color de | t iene que ver con el de la mulata 
las camisetas cienfuegueras que pas-1 Tomasa_ Entretanto hab ía desistido i la Hn^-i de salida. E l mar estaba! medio cuerpo escaso. Son saludados 
marón en los instantes de apretar 
el torni l lo . 
Cuando llevaba un buen rato de 
banco aspirando las brisas marinas 
en una m a ñ a n a deliciosa, acer tó a 
"'ayuntarse" al muro el hermoso 
bote motor tino crucero de Manolo 
near las canoas de cuatro remos en i primero en .% línea de llegada por 
 lín^-i  ¡ 
uno de los competidores, el Policía, I algo inquieto y la corriente tiraba los vencedores al igual que lo fuera 
la canoa del Habana Yacht se des-i fuertemente h y ia afuera. N i cuan 
viaba de la ruta y Pancho le en- do ios caballos se inquietan en el 
traba a la vedadista y la pasaba, 
dejando también a retaguardia la 
de Cienfuegos. En esos momentos 
post po? efecto de llevar una dro 
guer ía dentro pasan más trabajos 
los starters que los pasados por Jim-
ia canoa de Machado se detiene, de-cadella y sus ayudantes de cargo 
Zal-El sábado hubo en los terrenos del Passed balls 
Víbora Park un doble jileco del ¡ dívar 1. 
Campeonato Inter Colegial que con ¡ Wilds: A. Varona 1. 
tanto éxito se viene celebrando. Time: "os horas 10 minutos. 
A primara hora contendieron los ¡ Unipires: Divinó (home) Guilló (ba-
chicos del Colegio Zaldívar con los se). 
del San E'oy. perdiendo éstos con Scorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
A. Varona 1 hit, 3 veces al bate;—1 
ano.tacicn.de 6 per 5. San Eloy ba-
teó '/asi al doble que su oponente, 
pero no lo hizo con oportunidad. 
En el segundo encuentro le tocó 
inning. 
bate—4 
R. Homero 4 hits 1' 
1/3 innings. 
Canoa del Centro de Dependientes, d i r ig iéndose a la l ínea de salida o im 
m a ñ a n a . 
veces al 
Gana A'aldés. Pierde Morales. 
SEGUNDO JUEGO 
juirar a los vencedores del primer 
Juego con el Coligió Morales, pero 
este juego lo perdieron con buen 
margen, debido a lo claro que ve-
¡uan los bateadores, todos batearon 
de hit, sobresaliendo Portil la y Cues-
ta, que dispararon tres cada uno 
ce cinco viajes al "p í a t e " . 
Ademíó de los cohetes y volado-
res de ¡os players dei Morales, hay'-J. Canet, ss. 3b. 
que agregar el fielding malísimo de' ;M. Manresa, i b . p 
contrarios. Los errores llegaron j L . . Romero, c. . 
a diez, s'n. contar las marfiladas, i J. Valvedares, 
COLEGIO MORALES 
V. C. H . O. A 
L . Pérez, I f . p. Ib . 4 1 










o1 torpedero Hernández 
"tuvo hecho un "Siempre Pif ia" . 
A continuación los scores de ám-
Dos juegos: 
COLEG ;o EAST ELOY 
J. Port i l l . cf. 
Vegt., p. If . 











C. H . O. A. E. 
Prieto. If. 
C- Tiant, 3b. 
J- Howland, c 
Córdoba, ss 
• i ' Hernández 
J- Costa, Ib. ' . 
Hernández, 2b 
r- Posada, cf 
rf . 
Pomares, p. cf' 
















. 43 13 16 24 8 E 
COLEGIO ZALDIVAR 
V. C. H . O. A. F. 
Cervantes, cf. 
Benltez, 3b. 2b, 
Hernández, p. ss. 
Zaldívar, c. p. 
B\ Córdoba, I f . 
L . Alarcón, 2b. 3b. 
M . Valdés, jss. . . 
R. López, Ib . . " . 
Totales . . ,35 
COLEGIO ZALDIVAR 
0 24 11 
0 | R. Zaldívar, r f . 
J . Alen;án) c. 
J. Collazo, 2b. 
Totales . 
V . C. H . O. A . E 






























Aspuru, el "Toledo", que venía t i -
moneado por el as de los timones 
cubanos en el motorismo náut ico , 
por Antonio M . Puente en persona, 
el aplaudido autor del Asti l lero 
Criollo, donde se construyen los 
más famosos yates y toda clase de 
embarcaciones, con maderas cuba-
nas y operarios también cubiches, y 
algunos de esos españoles aplatana-
dos que tanto honran a la raza. 
Pues sí, Antonio Puente me in-
vitó con toda amabilidad a ocupar 
un lugar en el crucero, y como dice 
el refrán, "cuando te den la sogui-
lla, t i ra por la vaquilla", aproveché 
la invi tcaión, colocándome muelle-
muente en los asientos de la "Tole-
do", en compañía de muy dist in-
guidas personas. 
A BORDO DE L A "TOLEDO" 
No sé por qué siempre que em-
ja de moverse, y el remero cae den-
tro de ella desmadejado por el es-
fuerzo. 
Pancho Mar t í cont inúa su boga 
imper té r i to , como si estuviera re-
ías regatas celebradas ayer. 
arrancada 
momentos antes Pancho Mar t í -
Cienfuegos ocupó el tercer lugar. 
Dependientes el cuarto, Vedado el 
quinto y los muchachos de camiseta 
anaranjada, los Atlét icos de Cuba, 
en casa de Bigote para no desmen-
t i r la :radición de sus incontables 
esfuerzos en remos. 
Invir t ió la canoa del policía en 
los 1500 metros 5 minutos 44 y 
3|5 segundos, mejorando el tiempo 
del año pasado, pero inferior al del 
primer año hecho por el Havana 
Yacht Club *en 5 minutos 8 segundos 
y 4|5. 
A l ganar Dependientes y policías 
se estableció el t r iunfo de la demo-
cracia sobre marqueses y yatistas. 
Por algo en Inglaterra gobiernan 
los obreros y en Francia los radica-
les extremistas acaban de lanzar 
del poder a los republicanos conser-
Pocas veces se ha notado mayor 
entusiasmo por una fiesta de boxeo 
como ©1 que existe entre los faná t i -
cos para la que ha de celebrarse pa-
sado mañana , miércoles, en la Are-
na Colón. E l programa de cuatro 
star bouts a 10 rounds, entre boxers 
criollos, combinado por la comisión 
organizadora del beneficio a San 
Mart ín , h?, despertado un in terés 
enorme, no sólo por ser los ocho 
peleadores que lo integran de lo me-
jorci to que ha producido Cuba, si-
no por lo bien equiparadas que es-
tán todas las peleas, al extremo de 
que muy difícil resulta el vaticinar 
cuáles serán los probables ganado-
res. 
En honor a la verdad, y para que 
sepan los fanáticos que no deseamos 
hacer una reclame injustificada a 
esta fiesta que hemos organizado 
¡ los mismos cronistas, diremos que, 
¡ en una sola pelea, puede darse uu 
I ganador, y es en la, que serán pro-
j tagonistas el invencible Black B i l l 
I y el joven fly weight Juan García. 
Nosotros damos de favorito al i n -
discutible Black B i l l , que se embar-
cará después de esta pelea para 
Nor teamér ica . Pero así y todo, en 
el boxeo, como en el base .ball, na-
da hay escrito. Recordamos esto que 
lo decía el inolvidable maestro de 
la crónica Víctor Muñoz, que todos 
veneramos. Y volviendo al asunto, 
diremos que de todo puede haber; 
el joven García persiste en su opi-
nión de vencer a Black B i l l . . . 
En las restantes peleas, en las 
que se rán contendientes el gallegui-
to Eugenio Fe rnández y K i d Calle-
jo ; Miguel González (Rompe-cercas) 
y Bart . Mart ínez; y en el combate 
f inal , que será a sangre y fuego, 
entre el tigre Fello Rodr íguez y el 
formidable Joe Mallín, resulta arries 
gado predecir cuáles se rán los ga-
nadores. 
Ese es el motivo por el que todos 
los fanáticos se aprestan para pre-
senciar la magna función boxística 
de pasado m a ñ a n a por la noche, en 
el amollo y fresco stadium de la ca-
lle de Zulueta. Programas de peleas 
tan bien concertadas como estas, 
son los que despiertan y mantienen 
latente el entusiasmo entre todos 
los fans. 
Las localidades se siguen vendien-
do a montones en la Arena Colón; 
el Cuba Lawn1 Tennis y en el perió-
dico " E l Pa í s " , sito en Galiano 10. 
E l ' é x i t o de la fiesta de puños de 
j pasado mañana , miércoles, será 
grandioso. 
cuentres con este chicot te aseguro 
que e - todos los cuentos se te queman! ¡ 
barco en la "Toledo , que hablo de 1 1 
la "Toledo", que me cuentan algo 
jurídico para darles la 
volante a las canoas. 
Al fia se realizó el milagro de la 
salida. La del Vedado se destaca enjvadores. 
la línea pegada a tierra, le sigue] Las clases sufridas se van impo 
t r a t ándose por teléfono, eso sí, s in ' Cienfuegos y Dependientes. Policía niendo ¡has ta en remos! 
dejar d-3 dar sus largos strokes, sus i y Yacht Club van unidas en según-1 
cucharazos k i lomét r icos . Comienzan i ¿o lugar y Atlético de Cuba en la G. P . 
a sonar las sirenas, los pitos náu t i -
cos ensordecen, de los remolcadores 
y demás embarcaciones se le saluda 
con gritos y pañuelos , con sombre-
ros y coa todo lo que se puede salu-| 
dar a un ca ta lán vencedor, y ¡que 
gracioso! el noy continuaba reman-
do después de rebasar la meta co-
mo si aún le faltara dos millas, y 
Km fué así que hubo que gritarle 
en su idioma ¡está vó, noy, está,, 
v ó . . . de lo contrario todavía ten-
dr íamos al ca ta lán dando remo. 








UN HOMBRE EXTRAÑO 
Ningún remero hizo el t raining 
32 8 8 24 10 10 
5 27 16. 4 
Por entradas 
• 121 001 000—5 
. 300 020 lOx—C 
J. ^eniáu l ltS: M- Morales 1; 
Stoleu ¿ases: c „ , 
\ ' dorales 1- r ^ Cór<ioba 1; Costa 
dívar 2. Fernández 3; M. Zal-
Ijouble ni' 
J- Alemán T i H?Vland a J- Costa; 
a L- Alarcón ' AIarc<inI M . Valdés 
J ^ u c k outsi A v 
^res 3. M * Varona 1; R. p0. 
• 3; M . Morales 4. 
Anotación por entradas 
Colegio Morales . . 120 100 21—13 
Colegio Zaldívar . . 002 320 10— 8 
SUMARIO 
Two bas» hits: Manresa 1; Portilla 
1; Cuesta 1; Romero 1; M . Zaldívar 
l ; .Bení tez 1. 
Stolen bases: Cervantes 3; M . Val-
0 • dés 2; Valvedares 1; Pórtela 1. 
0| Double plays: R. Zaldívar a L . Alar-
0 cón a M . Valdés. 
Struck outs: M . Valdés 0; G* Vega 
5; J J . Pérez 3; M . Zaldívar 9; M . A. 
Manresa 5. 
Bases on balls: J . Hernández 1; G. 
Vega 6; M . Valdés 0; M . Zaldívar 1; 
L . Pérez 3; M . A. Manresa 2. 
Dead balls: Manresa a J. Hernán-
dez. 
Passed balls: M . Zaldívar 1; L . Ro-
mero 1. 
Wilds: J . Hernández 1; G. Vega 1. 
Time: 2 horas 40 minutos. 
Umpires: Divinó (home) Guillo (ba-
se) . 
Scorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
M . Valdés 10 hits en 19 veces al ba-
te; 3 innings. G. Vega 5 hits en 15 
veces al bate, 3 1/3 innings. L . Pé-
rez l hits en 7 veces al bate 1 2/2 in-
nings. 
Gana G, Vega. Pierde M . Valdés. 
de la "Toledo", me acuerdo de 
aquella tonadil la de los tiempos de 
Don Tomás , cuando los presupues-
tos nacionales no pasaban de die-1 de este muchacho de la Barsé loneta 
E l es especial en todo. Largo, fla-
co, fibroso, pelirubio, serio como la 
estatua de Albear; llegaba a ias 
cinco ds la m a ñ a n a a la c^sa-bote' 
del Centro de Dependientes, en dos 
ciseis millones de dólares y las ca 
lies estaban que daba gloria verlas 
y las aguas del acueducto no con-
ten ían los bacilos de García Kohly 
que tantos estragos ocasionan, en el 
sufrido p infeliz vecindario de la I zancadas subía la escalera, a los dos 
Habana. La tonadilla de los t iem- . minutos ya estaba abajo con un pan-
pos de don Tomás , antes que se | ta lón mocho, unas alpargatas de 
me olvide, era aquella de " . . . y se | reborde y camiseta de algodón ela-
fué Toledo, y se fué T o l e d o . . . y 1 horada en Ca ta luña . lba*al r incón 
en el malecón te espero". ¿Te acuer-
das querido lector de aquella épo-
ca de verdadera vergüenza criolla? 
Pero, ¡caray! noto que me estoy 
desviando de mi cometido, de lo que 
tiene que ser mi cometido, que no 
es otro qu? informar, de • la manera 
más clara y precisa, a los que tie-
nen la paciencia de leerme. 
, Los ocupantes de la "Toledo" 
eran las muy distinguidas persona-
lidades siguientes: Antonio M. Puen-
te, Raúl Mendoza, John Kinde lán , 
Juan Puente, "Chichio" Bruzón, 
Carlos Ayala, Charles López Oña, 
Charles Martinez (encaneciendo ya) 
Ar turo F e r n á n d e z , Jorge Abella, 
Juan Sousa (el más formidable 
stroke que ha dado la R e p ú b l i c a ) , 
Evaristo L á m a r , Julio Forcade, Fer-
nando Vil lapol y Rogelio Berna (de 
Cienfuegos estos dos ú t imos seño-
res). 
El sexo débil , que es siempre el 
primero, el que más vale de los dos, 
y no lo digo porque aspire a obte-
ner el voto feminista en n ingún t iem-
^onde estaban sus remos, los cogía y 
poniéndolos bajo el brr/.o se dir igía | Vencedor de ia primera carrerr. con curros de Tercera 
en busca de la canoa, la levantaba! Rodr íguez , driver del carro "Templar", marcado con el n ú m e r o 3 uue 
de los caballetes y la cargaba bajo i tanto se dis t inguió haciéndose aplaudir . ' 
el otro brazo y en dos zancadas sal-1 
taba sobre el muelle flotante y de-1 (Viene de la página CATORCE.) a mis lectores sobre el éxito alean 
positaba amorosamente el shell so- ¡No se olvide que los "Consérvese" 
bre las aguas, lo miraba un momen-j todos son váliílos, así como los t i j 
to y saltando dentro de él colocaba ckets de los palcos de la Casa Club. 
los remos en las horquetillas y a re- | 
mar. Bajaba el rio y en t rándose en' E l promotor obsequió al Jurado 
el mar ponía proa a la playa de Ma- con un ponche de champagne y san-
rianao f íen te a la cual pasaba como ¡ dwiches, servidos por el Hotel Pla-
un t i ro y no paraba hasta llegar a za, y presentó hermosos ramos de 
Jaimanitas; frente al Club Naú- flores a las señoras del Coronel Cas-
de Rená Prendes viraba y de nuevo, t i l lo . Comandante York, Frank Stein-
zancajeando los remos, llegaba en 1 hart, Vda. de Céspedes y del Dr. Jo-
un san t i amén al muelle flotante de 
la casa-bote, alí cargaba de nuevo 
con la canoa y los remos, los guarda-
ba, subía las escaleras, se vestía, y 
sé Manuel Cortina-
Antes de las carreras hubo que la , 
mentar un accidente, el incendio de 
para la Habana a su trabajo. Por' un camión de repuestos y combusti-
la tarde a las seis repet ía la misma 
operación del viaje a Jaimanitas, 
Y todo esto sin decir una palabra, 
sin saluoar, sin hablar con nadie. 
po, estaba integrado por las distin- sin permitir que le fotografiasen y 
guidas y bellas damas señora Beba menos que hablasen de él los p e n ó -
Echarte Franca, Mercedes Alvarez | dicos. 
Flores de Rivera, Pedro de Forcade! Un hombre de esas condiciones 
y la ,';entil Silvia Suárez de Puente, i ten ía que ganar forzosamente la 
además dos l indís imos niños hijos del ' regata de single scull . 
bles de la casa de J. Ulloa y Cia., 
en el que resultaron dos heridos. 
Stevens, el valiente "dr iver" del 
Packard y su ayudante, sufrieron 
también heridas menoR graves al 
^soltarse, el ventilador del motor. 
No quiero terminar esta ligera re-
seña sin antes llamar la atención 
Ca tegor í a : S 
zado por la empresa, de las carre-
ras, la que integran los señores 
O'Reilly, Fausto Campuzano y Salas, 
un tr iunvirato al que hay que aplau-
dir por dar esa clase.de espectáculos 
en la forma tan exacta, tan, seria co^ 
mo lo desenvuelven. 
Guillermo P I . 
FRANCIA Y BELGICA MAR-
CHAN A LA CABEZA DE LA 
COMPETENCIA DE ESGRIMA 
CUBA VENCIÍ) A GRECIA 
COLOMBES, FRANCIA, julio 6. 
Franc a y Bélgica asumieron 
la delantera en las competencias 
clímpicas de teams de esgrima, 
inauguradas hcy, en la misma 
forma que lo hicieron en ante-
riores competencias; pero los 
Estados Unidcs, Inglaterra e Ita-
lia hicieron una labor muy bri-
llante. La Argentina fué elimina-
da por dos derrotas; Bélgica sa-
Lo triunfante en los encuentros 
a florete, e Inglaterra en los asal-
tos a espada. 
Los belgas derrotaron a la Ar-
gentina por 12 matches a 4 y los 
íngbs r s triunfaron por 9 a 7. A l 
igual r u é la Argentina, Suecia fué 
también eliminada al ter derro-
tada por Francia 13 a 3 y por 
Ies Estados Unidos 8 a 7 y un 
empate. Grecia quedó fuera de 
la competencia a manos de Cuba 
y Suiza y Uruguay a la^ de Por-
tugal y Holanda, siendo el score 
en ambos eventos 9 a 7. Dina-
irarca fué asimismo derrotada y 
elisr.innda ñor el Uruguay 9 a 7 
f ^r HoTandá con el mismo score. 
No vU9?a f".ié eliminada por Italia 
9 a 7 y habiendo empatado con 
Es^añii 8 a 8 con 19 touches por 
cada «no de los tsams conten-
dientes. 
Una de 'a-: sorpresa-, d r l torneo 
la constituyó la vldo^'a obtenida 
po^ E nana sobre Italia, 9 a 7, 
Quedan por lo tanto en nie 10 
tpams r¡vet son: Francia, Bélgica, 
I 'al 'a . E s ^ o s Unidos. In^lat^na, 
Esnaña. Portugal, Holanda, Sui-
za y Cuba. 
( V E A S E M A S S P O R T S E N L A 
P A G I N A D I E C I S E I S ) 
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C o n s u Tremendo Baft ing B , R u t h V e n c i ó a ¡ o s Senador 
E l T e a m de Po lo Argent ino D e r r o t ó a l A m e r / c a n o j r p o r 
LA ARGENTINA VENCIO EN 
POLO A LOS ESTADOS 
UNIDOS 6 x 5 
Jack Nelson hizo el goal de la ga-
nancia un minuto antes de que 
sonara la campana del time-keeper 
St. Claud, Francia, . t i i io 6. 
La Argentina errerí-.'ó hoy v i c l 
toriosa de un terrible 'hielo c o i los 
Estados Unidos por la supre r . ae ía 
mundial de polo, ganinuo al team 
americano por un score ele 6 i 5. 
En un emocionante uaal , e n el 
score empatado o a i>, un minuto 
antes -de que sonara la campana 
entes de que sonara In. campana 
poniendo té rmino al juego, Jack 
Nelson, estrella argent na, puso a 
sus pies a todos los tppectaiores, ENTRE AMBOS CttTBS batearon 
que vitorearon y aplaudieron con ¡ UN TOTAli DE 29 bases 
entusiasmo indescriptible el goal 
BABE RUTH DIO UN HOME 
RUN Y DOS TUBEYES 
Muchachos del Cienfuegos Yatch Club, de quienes se esperaba con el 
Habana Yacht el pr imer lugar, y que, sin embargo, quedó a la cola. 
COVELESKIE DURO EN EL CON UN TRIUNFO DE FIN-
BOX LO QUE UN MEDICO EN 
CASA DE POBRE 
que significaba la victoria para Sud 
América . 
Si los Estados Unidos huniesen 
ganado hoy les hubiese correspon-
dido el campeonato olímpico por 
Jiaber conquistado 4 de sus matches 
anteriores. Los argentinos, sin em-
bargo, tienen a ú n que vencer a 
Francia y la Gran Bre t aña para al-
canzar el campeonato. Que el equi-
po sud americano g a n a r á es cosa 
que se considera casi cierta. 
Hitchock, que jugaba el n ú m e r o 
2 de los Estados Unidos, resu l tó le-
sionado durante el sexto chucker. 
Cayó del caballo y e«tuvo fuera va-
rios minutos mientras los médicos 
le a s i s t í an . Después insist ió en rea-
nudar el juego. 
E l combate de hoy se l ibró con 
fiereza y, hasta que resu l tó herido 
Hitchock, parecía como si el match 
hubiera de requerir per íodos ex-
tras. 
Aunaue el equipo argentino es-
taba mejor equilibrado, no h a b í a . e n 
el cuarteto una estrella más br i l lan-
te que Hitchock, Todos los miembros 
del team sud americano jugaron, 
sin embargo, cón deresperación des-
de el comienzo. E l conglomeradf 
argentino, compuesto de jugadores 
de competencia puperior a la del 
promedio de esta clase de jugadores^ 
der ro tó a un team probablemente 
compuesto por los mejores jugado-
res de polo del mundo. 
La victoria en el mayor desafío de 
polo de los juegos olímpicos de 1924 
correspondió al team que demost ró 
la mayor persistencia durante el 
ú l t imo cuarto de hora de juego. 
E l equipo argentino mereció esta 
victor ia . Demost ró conocimientos 
científicos superiores y una más 
inteligente combinación ,en el traba-
j o . 
Hitchock fué indudablemente el 
mejor jugador hasta el momento de 
resultar lesionado. Los crí t icos del 
match declaran que los jugadores 
argentinos jugaron como demonios 
todo el tiempo, an imándose unos a 
otros. Cada miembro del team vic-
torioso, cuando se hallaban en po-
sesión de la pelota, estuvo rí?cibieii-
do constantes instrucciones, que 
equival ían frecuentemente a exhor-
taciones, de suri camaradas. Pero la 
respuesta al match de hoy fué que 
ganó el mejor teanu 
CHICAGO, julio 6. (Americana) 
El Cleve'and perdió otra batalla de 
hits con el Chicago, hoy, siendo la 
anotación final de 9 a 6. Se registra-
ron seis hits de dos bases y un triple. 
Coveleskie, que abrió el juego por el 
LANDIA SE ABREN LAS 
COMPETENCIAS DE 
TRACK YFIELD 
Y STJ C1.TTB r,E GANO EN S t XTITIMO 
JNNINO A I . WASHINGTON 
(AMERICANA) 
WASHINGTON, Julio C. 
El New York concl'iyó su serie de 
cinco juegos con el Washington hoy, 
con una victoria 7 a 4, la cuarta de 
!a serte. 
Los Yankees anotaron cuatro carre-
tas en el noveno innings mientras en 
o; octavo Ruth daba su vigésimo se-
gundo Jonrón de la temperada. El cat-
eber Kuel, del Washington, recibió un 
golpe tn la cabeza, pe- lendo el ceno-
cimirinto.- cuando Hendrick chocó con 
él pn e1 píate en el noveno innings, y 
tuvo 'tve ser reemplazado por Tatc. 
Score: 
NE-W TOBIC: 
ESTADIO DE COLOMBES, julio 6. 
El corredor Willie Ritola, de Finían 
dia, abrió hoy las competencias para" - ^ - ^ cf 4 
los campeonatos olímpicos de track y 
field de 1924 con un sensacional triun-
fo en el evento a diez mil metros. 
Ante una frenética multitud de 40,000 
V. C. H. O. A. E. 
Cleveland, duró nada más que unos almas Rltola se anot6 una vict-0I.ia tal 
pocos minutos, durante los cuales los 
White Sox dieron cuatro hits: 
Anotación por entradas 
C. H . B . 
Cleveland, 
Chicago . 
que permite esperar ,sea esta nación la 
que haya de ofrecer mayor resistencia 
a los norteamericanos en la conquista 
de la ansiada corona olímpica. La eŝ  
Lvgan, Sb 5 
Rulh, r f 4 
MeuscI, If 4 
Pipp, Ib 1 
Schang, c 4 
Ward, 2b.. 4 
Scott, 3s 2 
Johnson, ss 1 
pectacular victoria de Ritola cerró con Shawkev, p 3 
broche de oro para Finlandia el pr i-
mer día de pruebas finales, puesto que 000 400 020—6 10 2 
400 000 05x—9 11 0 ' en el lanzamiento de jabalina, fínico 
Baterías: Shaute, Clark, Coveleskie 
y Myatt; Connally y Crouse, Schalk. 
LIGA INTERNACIONAL 
PRIMER JUEGO 
EN JERSEY CITY 
C. H. E. 
Newark 3 á 1 
Jersey City 1 3 1 
Baterías: Lynch, EUin y Devine; 
Frank y Freitag. 
Bush p. 
Hendr-ck, 
1 1 1 
1 0 1 
2 3 2 
0 1 4 
0 0 14 




















evento que a más de los 10.000 metros 
fué concluido hoy, el veterano Cham-
pion . olímpico Johnnie Myrra, defendió 
con éxito el título de lanzamiento de 
dardo derrotando a los americanos y 
suecos que en realidad eran los únicos 
dignos de ser tomados en cuenta. Esos 
dos primeros lugares, juntamente con 
el cuarto lugar en 'el lanzamiento de 
jabalina y el tercero y cuarto en los 
diez mil metros dió a Finlandia un tor 
tal de 30 puntos. Suecia reunió 11 pun-
tos. Los Estados Unidos, que queda-
ron en tercero y quinto en el lanza-
miento de jabalina, ocupan el tercer lu-
gar con un total.de seis puntos. 
La maravillosa victoria de Ritola j Plüegf-. 3b 
constituyó el acontecimiento del día. Marlina, p 
Los Estados Unidos salieron muy bien 
en las pruebas logrando obtener.la ca-
lificación de cuatro de sus hombres en 
cada una de ellas para las semifinales 
tanto de la carrera a cien metros como 
las de la de 800 metros y tres hombres 
en cada una de las pruebas de salto 
de altura y carreras de obstáculos a 
C. H. E. Uoo metros. Ritola cubrió la distancia 
— — ••—len 30 minutos y 23 1|5 segundo, mejo-
Readlng. 4 11 0|rar.do su record mundial, que estable-
Baltimore 6 9 2 ció hace pocas semanas, en 12 115 se-
Tota.'es 37 7 10 27 13 0 
x bateó por Shawkey. 
E l crew del Vedado Tennis Club, que solamente se mos t ró fuerte a l 
dar los primeros strokes, desmayando después su t r ipu lac ión 
PEDRO ESQÜIVEL DOMINO A Y E R A LOS 
BATSMEN DEL "LICEO DE REGLA"; SOLO 
DOS HITS LE DIERON 
UN RING QUE NO ES DE BO-
XEO DIO LOS NUEVE CEROS 
A LOS GIGANTES 
S 
1.A 
EX PÜADEEPIA SE SA£Vo Bj. 
LECHADA A ULTIMA HOBa 
(NACIONAL) 
POLO GROUNDS, Nueva York, juVl 
Los Gigantes de Nueva York t * 
minaron hoy sus juegos er esta cimT" 
con los clubs del Este, dividiendo *& 
double header con el Fiaielfia, ea'na'11 
do el primer juego 5 a l y rer^j?*! 
el seg.'rao 2a 0, En el segundo iUe 
Jimmv Ring dió los nueve esconeŝ 0 
los G.gantes, con cinco h'ts,' siendo i* 
primera vez que reciben una lecha/ 
en esta temporada. L.jn Philliea ¡¿ 
salvaron de una suerte igual en el pr' 
mer juego, anotando una carrera e" 
el noveno innings, con tres 
1 la temporada. 
ingles. 
A PESAR DE SU EXCELENTE LABOR PUEDE DECIRSE QUE SUS 
COMPANEROS FUERON LOS QUE NO PERMITIERON ANOTAR , cy wmiams dió r 
CARRERA A LOS REGLANOS . — R, PEREZ, EL JARDINE-
RO IZQUIERDO DE LOS VISITADORES BATEO 1 HOME RUN 
Y DESPUES SE LE AGUO. — BENIGNO FERNANDEZ, LEONAR-
DO GARCIA Y DIBUT. FILDEARON MARAVILLOSAMENTE v. c. h. o. a s 
Scores: 
r i l A D E E P I A » 
V. C. H. O. A, E. 
Rice i f 4 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. E. 
^ewark 1 6 1 
Jersey City 3 7 0 
Baterías: Ensmann y Devine; Zellars 
y Freitag. 
EN BALTIMORE 
Matthews, cf.., ., 
Harr's, 2b.. . . 
Gosiin, l f . , . . 





Baterías Doyle y Stanage; Reinhart 
y McKee. 
EN BUFFALO 
C. H. B. 
Rochester.. . . . . . . ., 
Buffalo 0 
Baterías: Karpp y Lake; Biemiller y 
McAvoy. 
U N TREMENDO BOMBARDEO EN EL 5 o . 
INNING PRODUJO EL DESASTRE POLICIACO 
Dovo y Ricardo Dávila, las flaman 
tes sonrisas que adornaban las a ve 
ees sombr ías f isonomías de los je, 
fes aduanistas mientras contempla 
(Viene de la página CATORCE.) 
El Vedado con el magnífico ba-
t t i r ig de Bruzón, Gómez y Sár.>:tuz, 
veloz corring .-ia Sotolongo y del Mon-I ban la hecatombe que tan casual 
te y la cabeza y experiencia que de-j mente ha coincidido con la leapari-
muestran los demás componentes del ción del Teniente Calvo en los 
team, le dió la gran sorpresa a Ho- grounds de Ferroviario Park. 
racio Alonso, que creyó qu^ pod-'a 
ganarle como dos domingos a t r á s con 
ecore de fotball, por cuyo motivo le 
colocó una novena muy floja en el 
campo, aprovechando la oportunidad 
para darle un descansito a sus es • 
trellas, todas las cuales no estaban 
en las mejores condiciones físicas. 
Después de la explosión del quin_ 
to , Horacio metió la reserva de Ba-
llesteros, Castro e Ignacio Ruiz, pero 
ya el mal estaba hecho, pues aparte 
del tremendo despertar del Vedado, R. Cruz c. 
Baterías: Clary, Zuna y Lnn; Ogden, igundos. 
Parnham y Cobb. Después de deshacerse de su rival 
• más peligroso, Wide, de Suecia, Ritola 
EN SIRACUSB perdió de vista al resto de los compe-
C. H . E. tidores y terminó la carrera con una 
ventaja de cerca de 200 yardas' sobré 
Toronto 4 7 0 Iwide. 
Syracuse 5 S 2 El tiro de Jabalina que dió la victo-
ria a Myrra fué de 62.95 metros, equi-
valente a unos 207 pies. 
Las finales de los cien metros, las 
de las carreras de obstáculos a 400 me-
tros y las de salto de altura con im-
• — pulso serán celebradas mañana así co-
1 -4 0 rno las semifinales de las carreras a 
2 2 [goo metros. 
Habiendo calificado 14 de sus hom-
bres en esos preliminares, Norteamérica 
demostró Jiaber hecho una labor mucho 
más brillante que la de cualquiera de 
sus rivales, puesto que Inglaterra y 
Francia solo lograron calificar siete 
cada una, el Canadá 4 y Finlandia so-
lo dos. 
La hazaña de Ritola, dada la índole 
de la competencia y la enorme ven-
taja con que concluyó, constituye uno 
ele los triunfos atléticos más notables 
de todos los tiempos. El veloz finlan-
dés, que regresó a su patria hace seis 
meses después de recibir su maravillo-
so training en los Estados Unidos y 
ganar la mayoría de los campeonatos 
americanos a distancia corridos duran-
te los dos últimos años, puede decirse 
que derrotó vergonzosamente a sus de-
más competidores, Ritola dejó muy 
atrás a su único rival peligroso, el 
sueco Elvin Wide, cuando todavía no 
había corrido más que 7.000 metros. 
Descorazonado por el prodigioso avan-
ce del finlandés, ^¡Vide apena» pudo 
capturar el segundo lugar.. 
Salvator. 
POLICIA 
V C H O A B 
P, Dopico cf. . . . 4 
L . Sansirena 3b. . . 5 
P. Viett i ss. . . . 5 
A . Maura r f . . . . . 4 
P. Garro 2b. . . . 2 
J . Sardina l f . . , . 5 
ios supersticiosos notaron la presen-
cia del Teniente (palvo en un palco 
con un reverendo americano, y por 
todos es sabido la jet tatura que 
persigue a los Osos Negros en cuan-
to el entusiasta "Guardia de Pos-
ta" se s i túa para animarlos en la 
glorieta. Era mucho pedirle a la Po_ 
licía que ganara en esas condicio-
nes. 
IíIíUVIA DE BATAZOS 
C. Hernández Ib 
B . Garriga p . , 
I . González p. . 
Ballesteros 2b. 
A . Castro c, . 
I . Ruiz 2b. . . 
Ib. 
1 2 1 
2 3 1 









0 0 3 




Totales 39 7 13 24 15 
VEDADO 
V C H O A B 
Los estacazos de Gómez, Bruzón M . Sotolongo l f . 
y López, mezclado con los errores | R . del Monte ss. 
contrarios, así como la buena ac túa- G. Gómez i b 
ción de Toñito Casuso después de 
los primeros innings, fué suficiente 
para inutil izar el batt ing de Dopico, 
Sansirena y Vie t t i , sin contar con 
que Ino González estuvo muy lejos 
de estar en su día. 
Sin embargo, los Osos Negros no 
deben desesperar por la derrota de 
ayer, ya que tienen novena y tiem-
po para robar del rostro de Jesús 
5 1 1 1 
4 0 1 2 
CARRERAS DE CABALLOS 
EN MADRID 
MADRID, julio 6. 
En las carreras de caballos celebra-
das hoy en el Hipódromo de La Caste-
llana de esta, fueron adjudicados los 
diferentes premios en la forma si-
guiente: 
Premio Boiledeg, caballo Royal, de la 
Escuela de Equitación. 
Premio Quo Vadis, caballo Ma Che-
rio, de las cuadras del Sr. Aguado. 
Premio Sancix, caballo Nighthaunt, 
de las cuadras d© Villagodio. 
Premio Antivari, consistente en diez 
mil pesetas, caballo Doriguilla, de las 
cuadras del Barón de a Cimera. 
Premio Fernán Xúñez, caballo Go-
and-Win, de la Remonta de Artillería. 
A . Bruzón r f . . . 
K . Valdespino 3b. 
B . Obregón cf. . 
P. Sánchez 2b. . . 
J . López c. . . 
A . Casuso p . . . 
P . Lavandeira cf. 














Marherry, p . . 
Griffith, z . . ., 
0 0 0 
0 2 5 
0' 1 4 
0 0 0 
1 0 1 
1 2 11 
1 1 2 
0 0 i 
1 2 ^ 5 
' 0 0 3 
0 1 0 0 
0 0 0 1 








bateó pro Marberry 
4 9 2 M 7 5 
Anotación por entradas; 
Nsvr York l i a 000 014 
Washington.. . . Olh 100 200 
SUMARIO 
Two base hits Ruth2, Ward. 
Throe base hits Scott, Peckinpaugh; 
Hom run Ruth. 
Stol' n bases Ruth. 
Sacrifues Ruel 2. 
Do-iblfc plays Peckinpaugh to Harria 
to Judge: Dugan to Pipp. 
Left on bases: New York 5; Wash-
ington 5. 
Bas^s on Tiall of Shawkey ene Eush 
2; Mralira 2. 
Hits off Shawkey 9 en 8: Bush 0 en 
ore; Marlina 9 en 8.2-'?; Barberry one 
en 1-3. 
Winning pitcher Shawkey. 
Loslng pitcher Marlina. 
Umn'res Evans, Ormsby. 
Tii.ie 2.05. 
Los indecisos cienfuegueros le 
ganaron ayer a los leaders del cir-
cuito Federal con anotac ión de tres 
por cero. 
Tanto el team reglano como el 
de la Perla del Sur, estaban com-
puesto con "lo mejorcito que hay en 
casa", dando ambos la impresión de 
los clubs de Liga Grande, pues aun-
que en el score del Cienfuegos apa-
recen dos errores, uno sólo se de-
be tener en cuenta, el de la mala 
tirada a segunda de " E l Cubano" 
Bermúdez , en el primer inning cuan 
do Felo Suárez se lanzó al robo de 
la intermedia y que a v i r tud del la-
boratorio del catcher llegó hasta la 
antesala, pero all í se quedó el co-
rredor porque don Pedro Esquivel 
m w m 
línea de pica y vete por el r ight ; | saná, ss 
Pedro Esquivel batea por el short y narp'er, r f . .j . M M 3 
por error de éste se posesiona de la Williams, cf 4 
inicial mientras Bermúdez llega a. g^un-^ j f 4 
tercera; Carlos Manuel muere por; Wrights..tonef ^ 4 
la vía más corta y después Dibut 
bateó un soberano batazo al centre 
realizando Benigno Fe rnández una 
cogida maravillosa, increíble, con 
una sola mano y pegado a la cerca, 
lo que sirvió para que Bermúdez , 





Betts, p . . . 
J . Wiison, 
Steinder. p. 
que no se volvió loco en el momen- j Hubbel, p 
to y quedó quieto en tercera, arran-
cara de la base tan pronto como la 
pelota dió en el guante del outfiel-
der y anotara la primera carrera, 
mientras tanto Pepillo Dibut seguía 
corriendo de primera a segunda cre-
yendo que su bataz? no había sido 
t r aba jó a Benigno Fe rnández y lo füdeado de aire, "volviendo en sí 
hizo batear de f ly al short . E l otro 1 ¿ei Suefio" cuando chocó con su 
error de Pérez bien merece ser per-
donado si tenemos en cuenta que el 
batazo de Rodr íguez era for t ís imo, 
tanto, que perforó al antesalista 
Dibut, y a d e m á s me parece que las 
condiciones del terreno fué el mo-
tivo por el cual se fué 
para a t r á s y no el error 
ñ e r o . Paro de todas maneras, aun 
con esos dos errores, la defensa de 
ambos clubs fué extraordinaria y 
no decimas igual del ataque por ser 
éste parcial, solamente en esto se 
distinguieron los forasteros, que los 
del patio estuvieron dominados ca-
si siempre por el pitcher Esquivel . 
UN BU KM SKUNK A L R E G I A 
En el segundo acto, Suao dió un 
lento por el short y éste se convir-
tó en hi t y por lo tanto se posesio-
nó de la inicial sin out . La carre-
ra reglana parecía inminente. E l 
compañero Esqujvel en la segunda 
almohada, quien le d i jo : "Tú eres 
out, Pepillo", y aun desconfiando Young. r f . 
miró para Fe rnández Ríos y éste l e ^ r i s c h 2b. 
hizo una seña con la mano de con- Lmdstrom, 
0 0 l 
o o 
0 0 : 
2 0 
1 0 
3 1 . 
0 0 
0 O í 
0 (i 1 
o o I 
0 ü 
•Totales 32 
x bateó por Glazner. 
xx bateó por Hubbel 
0 0 0 0 o 
0 0 0 i o 
—1 — -X. _ ^ 
1 7 24 8 1 
NEW TOBE: 
V . C. H . O. A.E. 
. tar los segundos en el boxeo, y sa-
la esféride j 155 ¿ei diamante todavía en la creen 












3 0 o 
S 3 0 
0 o o 
1 o o 
8 0 0 
4 0 0 
i 4 0 
0 2 (1 
4 0 0 
0 4 O 
L . Wiison, cf 4 
Kelly, I b . . . . „ . 5 
Meusel, l f 5 
estratagema. Aun no se hab ían acá- Jackson, ss.. . . ;.. 4 
bado los comentarios que había pro-I Groh, 3b.. . . . . , . 3 
vocado la magnífica jugada del jar- |Gowdy, c 3 
dinero reglano, cuando se oyó un < Watson, p . . . . . . . . 4 
sonido que las t imó los t ímpanos de — 
Pérez, Sánchez y Co. , y llenó de Totales.. 57 C 14 27 13 0 
júbilo a Maristany, Curiel y Pan-
chito F ránqu iz , que éste t ambién 
gozó ayei^con los jilotes del Cienfue 
gos, porque ellos a más de la de-i Filadelfia.. 
rrota del Ftegla, ponía el Campeo-i New Tork..: 
nato en buenas condiciones, y as í l 
las grandes entradas se sucederán) ST7KABXO 








































































Anotación por entradas: 
000 000 001 ' 
001 300 lOx 5 
m 
viejo Orgarzón tocó la bola sacri- su cantini ta . Pues bien, ese ruido 
ficándose por el club, y mientras él que sonó era un batazo de h i t , un 
era out por la vía de Esquivel a 
Cortés , su compañero llegaba a la 
esquina de Leonardo Garc í a . Asen-
cio estuvo ecuánime y le t r aba jó un 
boleto de libre t r áns i to a Esquivel 
y cuando la cosa parecía compMcar-
sp para los cienfuegueros, el ante-
ro l l ing de arranca margaritas que 
pasó por el ter r i tor io de Suárez co-
mo una exhalación, después Cortés 
recibió un dead hall y Pérez acabó 
el acto bateando al cuadro. 
OTRO BUEN H I T DE HERNANDEZ 
En la cuarta entrada Leonardo 
salista Rodr íguez abanica la brisa 1 j / i c i a con two bagger y hace la ca-
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
DE FOOT BALL CELEBRADOS 






Celta. . , 
EL SAN LUIS DERROTA AL 
CHICAGO 
Iberia . . . 
C. Castellano 
Fortuna . . . . . w . . 
Olimpia . . . . r., . t., . . 0 
^ACIONAX. 
Nota:—Este partido fué suspen-
dido por lluvia cuando llevaban 
jugando 27 minutos. 
ASOCIACION AMERICANA 
34 10 11 27 16 5 
Anotación por entradas: 
Policía 113 010 010— 7 
Vedado . . . . 003 061 00Ox—10 
SUMARIO: 
Two base hits: Garriga, Sánchez, Bru-
zón, Gómez Valdespino, Del Monte. 
Sacrifico hits: Garro. 
Stolen bases: Dopico, López, Gómez. 
Double plays: Valdespino a Sánchez, 
Gómez a López. 
Struck outs: Casuso 3, Garriga 2, Gon-
zález 3. 
Bases on balls: Casuso 2, Garriga 3, 
González 3. 
Dead balls: Casuso a Ballesteros. 
Time: 2 horas 12 minutos. 
Umpires: González home, Magriñat, 
bases. 
Seorer: Hilario Fránquiz. 
Observaciones: Hits a los pitchers: a 
Garriga 7 en 4.113 y 1S veces. 
SAN LUIS, 5ulio 6, 
^ Los Cardenales ganaron hoy con un 
score de 3 a 4 el cuarto juego de la c. H. E. 
serie que vienen celebrando con el Chi 
cago en esta. (Columbus S 9 1 
Jacobs fué sacado del box en el pri- T0iedo ^ ^ 2 
mer inning, y los Cardenales hicieron Baterías: Ambrose y Urban: B^ldSViii, 
tres doubleplays, obteniendo una bri-1]vicC<uii0Ug-ilj Bradshaw y Schulte. 
liante anotación en el inning final. 
He aquí el score: I PRIMER JUEGO 
1 C. H. E. 
Anotación por entradas 
'indianapolis i . . . . 10 ;B 1 
C. H. E. Louisville. 1 4 S 
Niles y Krueger; K. ol), Estell y Ma-
Chicago. m . . 031 000 000— 4 14 2 yer. 
St Louis . . . 410 201 32x—13 16 1 ; 
Baterías: Jacobs, Wheeler, Kaufmann, ! KEGUNDO JUEGO 
Milstead y O'Farrell; Tlarris, Dyer y C. H. E. 
González. 
Indianapolis 4 S 0 
Louisville 2 G 2 
Baterías: Burwell y Krueger: Debe-
rry y Brottem. 
con las curvas de don Pedro y el 
chiquito pitcher Hernández roleteó 
por el short, sirviendo este batazo 
para que Gandulla realizara un out 
forzado en ia segunda y Be diera por 
terminado el inning peligroso. 
En los tres innings reatant'-s, So-
tomayor ganó la primera por dead 
hall y más tarde fué out al tratar 
el "stolen": Ogarzón cogió su bo-
tell i ta para la inicial pero de al l í 
no pudo pasar, y por ú l t imo Ro-
dr íguez llegó a segui>da por hi t de 
ro l l ing por tercera que fué con el 
que Pérez cometió el error da que 
rrera más limpia de la tarde al ba-
tear de hi t al r ight , Bermúdez y al 
querer éste estirar su batazo fué out 
en t iro de Suao a Orgarzón a Felo. 
Y entonces fué cuando se envió a la 
ducha a Hernández , sacando la cara 
" L a l o " Rodríguez, quien acabó el in.. 
ning sin consecuencias. 
Pero en el siguiente acto Leonar-
do le t raba jó una transferencia, des-
pués se robó la segunda base y des-
pués de ser outs Dibút y Gahdula, 
Cortés dispara un cohete por el jar-
dín derecho y entra en home con la 
tercera carrera, pues la otra que 
antes hablamos. Esos fueron los úni 1 hizo el Cienfuegos en la sexta en-
SOLO DOS SKUNKS LE DIE-
RON A LOS PIRATAS 
JACKZE MAY WILD 7 X.OS PIEXi-
SERS ERRATICOS 
CINCINNATI, julio 6. 
Jakie May estuvo wild e inefectivo 
hoy y los Reds le apoyaron además 
pobremente, mientras Cooper pitchea-
ba con inteligencia y los Piratas de-
rrgtaban a los Reds, 9 a 2. 
Anotación por entradas 
C. H . E. 
Pittsburg 
Cincinnati 
031 111 011—.9 11 1 
00O 010 010—2 10 
Minneapolis 
St Paul 
Baterías: Lynch, Harris y 
Fittery y Alien. 
PRIMER JUEGO 
C. H . E. 
2 G 1 
3 S 1 
Grabby; 
C. H. E. 
Kansae City 8 9 1 
Mihvaukee • 5 9 2 
Baterías: Schupp y Dkiff ; Walberg, 
Shaney, Lingrel y Toung. 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. E. 
Kansas City S 1 
5 I Mihvaukee. .• 7 9 2 
Baterías: Cooper y Gooch; Sheehan. ¡ B a t e r í a ^ Caldweell, Xorton, Zinn y 
May y Hargrave., 
eos momentos que los reglanos pu-
dieron pisar las almohadillas, pues 
Esquivel estaba en muy buenas con-
diciones y sus compañeros además 
le sirvieron de apoyo. 
B U E \ FIELDTNG DE LOS CIEX-
FUEGUEROS 
E l hermano del pitcher do! club 
visitante des t r ipó un batazo de Sa-
lado en la tercera entrada, que muy 
bien hubiera valido por tres bases, 
Leonardo Garc'.x también se enredó 
con un " t i ro" ' salido del bac Je Sa-
lado estando Rodr íguez en la ter-
cera en el quinto inning y real izó 
un out monumental en la primera 
sin dejar avanzar al que estaba en 
la base de las angustias, y en el 
mismo momento, Pepillo Dibut en-
garzó magistralmente una línea ba-
teada por Sotomayor que llevaba to-
das las carac te r í s t icas de un single, 
pero que no lo fué porque Dibut le 
fajó a la bola como un tigre y a 
todo lo que dió su mano del guan-
te, la estiró y en el se incrus tó la 
esfér ide. 
Puede decirse, pues, que Pedro 
Esquivel pi tcheó muy bien, pero 
que quiénes dejaron sin carreras a 
los reglanos, fueron sus compañeros 
Leonardo García y Pepillo Dibut 
con su excelente f ie lding. 
PERDIERON UNA OPORTUNIDAD 
Los cienfuegueros empezaron a 
dominar la s i tuación desde los p r i -
meros momentos, pues ya en la se-
gunda entrada y sin out. Cortés y 
Pérez hab ían logrado ponerse en ba-
ses por h i t y base por bolas, respec-
tivamente; pero después Esquivel, 
J r . " m a r f i l e ó " tratando de batear 
largo cuando lo indicado era el to-
que, y n i una cosa ni otra logró ha-
cer, saliendo strukado. Después ba-
tea Leonardo un ro l l ing al short y 
éste t i ra a la segunda que había cu -̂
bierto la base, y al t i rar éste a p r i -
mera para realizar el doble no lo 
consigue por que el t i ro es hecho 
muy afuera de la base, pero enton-
ces Sotomayor advierte que Cortes 
trataba de llegar en la jugada a ho-
me y con un t'.ro perfecto a Org^r 
zón éste saca out t n la meta al co-
rredor atrevido. 
UÑA GRAN COGIDA DE " E L 
G A L M CO" 
En el ceresr episodio hubo algo 
así como una tempestad en un w s o 
trada que fué producto de un bata^ 
zo cuadrangular de Pérez , que puso 
la pelota del t a m a ñ o de un garbanzo, 
sacándola de aire por sobre la cerca 
del center, no valió debido a que el 
inning no pudo terminar por la l l u -
via y por lo tanto hubo que anular 
todo lo hecho en él de acuerdo con 
la Regla 25. 
PETER. 
A cont inuación publico el score: 
NOTA: El segundo juego lo ganó 
por declaratoria de forfeited cd Ame-
rican Steel. Suspendido el juego por 
la l luvia el Sanidad se negó después 
a continuarlo cuando lo quiso el 
umpire y éste aplicó entonces el i n -
ciso 3 de la Regla 26. Alguien del 
público tuvo frases para el arbitro 
y se formó la consabida " C á m a r a 
H ú n g a r a " y hasta creo que hubo tor-
tas. Yo salí corriendo para que no 
me fueran a dar un mal golpe" sin 




Two Dase hits Jackson, Frlsch. 
Three base hit Jackson. 
Stolen base Toung. -¿ iJ^B 
Sacrfiice Groh. 
Double plays Wrightstone. Ford and 
Holke; Jackson, Fr i^ .h and Kelly; 
Friisch. Jackson a Kelly. 
Left on base New "STry 12; Fla-̂  
delfia 6. 
Base on balls off Glazner 2; Watsón . 
3; Betis 1. 
Struck out Glazner 1: Wataqn^l 
Hubbel- 2. 
Hits fof Glazner S en 4; Betts 2 «P 
1- 3; Hubell 4 en 2.2-3; Steinder i ^ 
1. 
Hi t Vy pltchre Watson (Harper). 
Losingpltcher Glazner. 
Umpires Klen and Wlson. 
Time 1.42. 
SEGUNDO JUEGO 
I Anotación por entradas: 
C.H. B-
Fi lade ' f tá . . 100 100 000 2 7 » 
New Ycrk . . . . 000 00" 000 0 5 1 
Baterías: Ring y J . Wilson; Nerf, 
Jonrard, Maun y Snyder. 
V C H O A E 
C. M . García cf. 
J . Dibut Sbi . 
R. Gandulla ss. 
A. Cortés Ib . . 
R. Pérez l f . . 
L . Esquivel r f . 
L . García 2b. . 
M . Bermúdez c. 















o , o 
2 0 
BOSTON Y BROOKLYN 
DIVIDIERON LOS HONORÍS 
RUETHBR BÜANQTJBO B » St' 
OUNDO MATCH 
BROOKLYN, julio «.^(Nacional) _ 
El Brooklyn y el Boston se divia 
ron hoy un double header, ganando ^ 
visitantes -1 primero, 4 a 1, y per eB 
do el segundo, 5 a 0, con Ruetfier J 
el box. Vanee ponchó a 9 Braves, en 
primer juego, pero éstos amonton ^ , 
hits en los momentos oportunos. * | | 
dodgers ganaron el segundo ^ueS°' ¡̂ r 
mulando hits contra Cooney y str 
en el quinto inning. 
i 
Anotación por entraflaa 
Primer juego: ^ jj. 
Boston. . ,. 
Brooklyn . 
Baterías: Barnes 
Vanee y Deberry. 
000 ..-o o i o - | 1* J 
000 100 000—1^ 
Gibson; iien-
Segundo juego: 
1 1 Boston. 
0 
Totales 16 3 7 15 4 2 
I.XCEO DE REGLA 
iBilIings, Skiff; Pott, Toung y Shinault. de agua. Bermúdez inició con una 
V C H O A E 
000 000 000-
001 040 OÓX _5 « Brooklyn . . . 001 040 u"* ¿'ííeil!* 
Baterías: Cooney, Striker y "•fm 
Ruther y Taylor. 
F . Salado l f . ' . , 
M . Sotomayor Ib , 
R. Suárez ss. . , 
B . Fernández cf. 
G. Guas rf . . . 
A. Orgazón c. , 
A . Asensio 3b. . 
A. Rodríguez 2b. 
E. Hernández p . 
B. Rodríguez p. , 











0 0 0 
1 0 0 




Sacrifico hits: Orgazón C 
0 0 i J. Dibut. randul1* 
1 0 Stolen bases: R. Suárez, 
2 O l C M . García. ^ p0drí' 
0 0 0 2 
0 0 0 1 
0 0 I Double plays: R. García a 
1 0 guez y Sotomayor a Orgazón. 
2 0 • Struck outs: E. Hernández - ; 
1 0 ' vcl 2- x AOZ 2, ^ 
1 0 ; Bases on balls: E. Hernández 
2 0 ! quivel 2, B. Rodríguez 1- a Cof$Í 
0 ! Dead balls: E. Hernnández a 
— Esquivel a Sotomayor. 
.15 0 2 15 11 0 
Anotación por entradas: 
Cienfuegos 001 11— 3 
Liceo de Regla . . . . 000-00— 0 
SUMARIO: 
Tu'o base hits: M . Bermúdez, L . Gar-
Time: 1 hora 50 minutos. 
Umpires: Gutiérrez home, 
Scorer: Manuel Martínez. 
Kíos b3S«S 
Observaciones: Hits ''Ln Zg$4 
a E. Hernández G en 3.2i3 mni 
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A L Q U I L E R E S J E J ^ 
H A B A N A 
c========^ft^NTlC0 LOS AI/TOS de 
E ALQVÍnea 136- Vedado, entre JT-y J. g^casa Línea 1 > . Inforines cn^la 
^ ,llaVoe número 60. Vedado. Tdéfo-
^ i ^ L - , T T , . v—LOS MODERNOS Y 
¿ i ^ S ^ í e la casa Virtudes 90. 
frescos, ^ ^ e d o r , tres cuartos, baño 
co» ^ o ^ c o c h i a de gas, calentador y intercalado, coc í ^ llave en los 
S S r i n í o m e s : Tel. A-6420. ^ 
-5606 - J ^ r ^ n T ^ EL TERCER PISO ALTO SE &L?V so 20 en módico precio, hay 
do Prcandr0 "mformes Campanario 10,4. 
ascensor, i"1- 14 j l . 
^ ^ - ^ r ^ ^ ^ J x ^ ALTOS DE RE-
SE ^ ^ 1 1 a una cuadra de Prado. 
fusl0 L o s de sala, saleta. 5 cuartos, 
impuestos i ^ r í i f e . Informan 
cuarto de criados j ^ ^ ^ ^ 
¿e i l a J-*-  ^ 9. j i . 
' 21)611 . . -——-——-
S E N E C E S I T A N 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA DE 
13 a 15 años, para entretener a un nlfio 
de 3 años y ayudar en la Umpleza. 
Informan Concordia 44, altoa. 
26550 9 11. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
-tTTÓolan los altos zanja 
A^ w Sala 2 cuartos y cocina. 
l2Lrman en Paula y Egido. La llav 
f T m i * , de Aramburu. i i . 
36él3 -T-TTotíIL̂  EL SEGUNDO PISO DE 
AL,QH^aies 218 entre Rastro y 
la " f f . i n Sala dos cuartos, comedor 
^ ^ o m ^ ' l e t o cocina de gas. Es muy 
baño c o ^ P ^ e Monte 301. Pelete-
JOVEN PENINSULAR Sr OFRECE 
para criada de mano o manejadora. No 
es pretenciosa. Informan: calle 10 nú-
mero 125 entro 13 y 15, Vedado. Telé-
tono F-2495. 
26618 . 3 jl' 
UNA MUCHACHA "ESPAÑOLA,' CON 
bastante práctica, referencias y quien 
la garantice, desea encontrar coloca-
ción de criada da matip, en casa de ho-
norable familia. Informan en Maloja 
No. 160, por Escobar. 
266^2 9 j l . _ 
l • \ A SEÑORA DE MÉDIANA'~EDAD, 
desea colocarse para cuartos o para 
manejadora. Tiene buena referencia. 
Informan en el 1-2574. 
26611 9 Jl. 
U R B A N A S 
B. CORDOVA 
^ VENDE 
Esquina en San Ignacio, 450 metros, 
tres plantas, renta $600.00 Precio 
$70.000. 
Esquilma en Jesús María 350 metros 
para fabricar 17 x 20 metros en 
$38.0000. 
Esquina comercial dos y media plan-
tas, renta $260.00, $20.000. 
Esquina comercial con 1.500 metros, 
40 x 38 a $80.00 metro con bi^ena 
renta. 
HaSCtelLaA-9"735."Manuel Pico. 
26614. 14 Di. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
manejadora o de criada de cuartos. Su 
direcciftn calle B No. 246 entre 25 y 
2 7, Vedado. 
26631 9 j l . 
m "IToUlLÁÑT^ESCOBAR 28, HER-
^ . altos frescos y claro* ppmpues-
laosos altos, 1 gabinete, 4 .cuartos, 
t0S/to de criados, baño intercalado, co-
^ í o . - al fondo, cocina y servicio de 
friados No falta agua. Llave en los 
bajos-
PERSEVERANCIA 9. EL ALTO ACA-
T ^ nintar, compuesto da sala, sa-
'fa corrfda 3' cuartos, baño completo 
fcochil Llave en los bajos. Sr. Fa-
cendâ  
.̂t^tívao CALLw SAMA, ESQUINA 
a San Andrés. El esp 1 éndido chalet Vi-
na l"uisa, compuesto de sala, corredor, 
c liabitac ones, 3 baños, cuartos de cria-
1.= nantrv cocina, comedores al fondo 
r^ado "¿ ' jardines y árboles frutales 
fondo Tiene de superficie más de 
i nnn metros, frente a tres calles. Tam-
bién se vende. Para verlo en la misma 
8 a 11 y de 1 a 4. 
TXFORMES PARA LAS TES: DOCTOR 
rhiner' Marta Abren, antes Amargura 
No 13, de 2 a 5 de la tarde. 
26625 11 31-
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLÓCAR-
se de criada de muño o para limpiar 
cuartos o manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene muy buenas 
referencias. San Ignacio N . 12. Pre-
gunten por el encargado. 
26630 9 Jl. 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
JESUS DEL MONTE. STO ALQUILA LA 
casa Sán Benigno 90 entre Cocos y En-
carnación. Jardín, portal, sala, antesa-
la 3 cuartos con lavabos, saleta de co-
mer, cuarto baño, servicios, patio y 
traspatio. Ea ll^ve en el 89. Informan 
Calzada de Jesús del Monte 562. Telé-
fono 1-1703. 
26608 12 j l . _ 
ALQUILO JESUS DEL MONTE 497. 
bajos, casi esquina a Luz, sala, saleta, 
comedor ni fondo, cinco cuartos, baños, 
doble servicio, patio, traspatio. Teléfo-
no J-7014. 
26646 1 • 7 j l 
i t ó R I A M O , C E I B A 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O T n 
FRENTE AL PARADERO HAT ANA 
Central, Marlanao, queda por alquilar 
local para tienda de ropa y calzado. 
Edificio Nogueira, de dos pautas, mo-
derno. Tel. I-70U. 
26648 7 ji1 
uy; 
H A B I T A C I O N E S 
ALQUILO PARA FAMILIAS 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle y 
al mar, a precios módicos, en Monte 2, 
letra A esquina a Zulueta, y en Narci-
\r0„on6p^ ^ ' u (,ílntes Enna>' frente al Muelle de Caballería. Los hay con todo 
r L -T01? lnte.rior- Se exigen referen-
«™?n mismas informan. 
13 Jl. 
ISLraAZA£?, 208' BAJO»- SE ALQU1-
co ? & ^ b a l l e r 0 ' una habitación, únl-
K?UTel0-Aa?ll7COrrlente' mUy Ven-











Sí ín87?1^ 34- ALTOS, ESQUINA ' A 
S i d S fn6 l ^ b a ' í ^ o áí estricta 
' Í ^ O Z ^ 0 ' C ^ y telé-
aTT 9 il-
^U' lo hermosas y frescas habitacio-
y departamento moderno con o 
1 T - eS• COn Sala' cuarto. come-
ar, baño independiente, agua calien-
c J cocina de gas cío. Precio muy 
k C ° m P ? S t e l a 66 ca8i ' 
-26653 9 j l . 
^Ida, SeAa,^f C^NTEMENTE CONS-
aÍa. o o n " ! ^ ^ ^ 0 ^ amue-l a , con íav^C "^^"^ción bien a e-foiío y toda aeua corriente, telé-
^Hmonio comodidades, para 
fie,r°s- V l l U . P f ^ a o dos compa-
28653 38' Primer piso. 
^ t j ^ ^ / A M I L I A PRIVADA 
bn.derna 7 muv fíabitaclones, en casa 
bb.?' ^ M¿ v ^u^i™* magníficos 
lu68; teléf0rnro5avy callentte, buenos mue-
lleJl No ,q y. excelente comida Ca 
5̂80 • 39- altos, esquina a 10. 
SE N E C E S I T A N 
y m a n e j a d o r a s 
^clna T T* íue e n t S ' J16119 Popa 
^ | ^ r m a n % n r S f 0 a H a u n 9 2 P ^ 
^-fiada^I ' 
fea ti0300' « solicita • Pa 8" oUiizñA Clta Una «I"6 




tlancha^ r e fe re^CRl
h 29 Uyel*> ?30 y 3 " >' manejar uñ 
.̂Seeis"6 la mañana. ^ después de 
mao*?.* almacén v ¿ a limpieza v f .̂. t , 0 c a c i l n a 1 ^ ^ - H ^ ^ P ' ^ a y tra-
b a b a ^ ^ ^ n t ^ ^ T n ^ e ^ 
1 ̂ ^ m a T \ ^ ^ n í ¿ ^ ^ R ? A D A 
í3.116 l ^ N-̂ 5 C,U» ten^ ea Primos, que 
11 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española de criada do mano. Tiene una 
niña de 3 aflos. Tiene referenciis. In -
forman en San Miguel 183. Tel. A^2905 
No se repara en sueldo. 
26642 14 Jn. 
En Sfm Rafael, moderno, dos plan-
tas, establecimiento. Muy barata. 
Acosta .para fabricar 6 x 27 metros, 
aiotea, $11.000. 
En Vigia 7.30 x 47 metros a $28 
metro, cerca de Cristina. 
Para fabricar, calzada d©̂  Jesús del 
Montet cerca de esquina de tejas 480 
metros a $40 metro. 
En San Jqse, cerpa de Galiano, 7x20, 
losa por tablas en $14.000.00. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de mano. Informan 
calle 6 No. 15 entre 13 y 15. Teléfono 
P-2494. Tiene quien la recomiende. 
26640 9 j l . 
DESEA COLOCARSE JOVEN PENIN-
sular para criada de mano o manejado-
ra o para ayudar a los quehaceres de 
una casa. Informan Luz 8, altos. Te-
léfono M-2732. 
26649 9 Jl. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
Hipotecas, tipo mas bajo 4e Plaza, 
fincas rústicas de todos precios. B . 
Cordova, Empedrado 15. 
c6268 4d-6 
JUAN PEREZ 
Compra y vende casas, solares y lincas 
de cánipo. Doy y tomo dinero en hipo-
teca. Empedrado 49. de 2 a 5. Teléfono 
A-162». 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
chita para coser y ayudar a la limpie-
za de una casa. Informan Villegas 89 
altos. 
26624 11 j l . 
ESQUINA EN LAMPARILLA 
Vendo. Una de altos, con más de 700 
metróa, muy bien situada, con esiáble-
cimiento, en lo más céntrico, sirve para 
almacén o cualqyier Industria, sin per-
judicar el establecimiento. 
ensañIgnacio 
G^rca de los muelles. Vendo un terreno 
con más do 1.600 metros, a dos callea, 
propio para almacén, industria, depó-
«Ito o para fabricar una buena casa de 
vivienda, tiene un frente de 40 metros. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE CRIADO DE MANO, PB-
ninsular. Tiene recomendación d* don-
de trabaje». También un portero o pa-
ra camarero y una buena criada. Haba-
na 126. Tel. A-4792. 
26634 10 Jl. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE 
manchen casa de familia. Tiene buenas 
referencias de las casas que ha traba-
Jado y s^be cumplir con su obligacién. 
Informan: Tel. M-3064. 
26636 9 Jl. 
C O C I N E R O S 
UN BUEN COCINERO T REPOSTERO 
con buenas referencias, desea colocar-
se en casa particular o de comercio. 
Teléfono A-3569. 
26629 9 Jl. 
OFRECES^ COCINERO JOVEN, ESPA-
ñol, j-epléri llegado, para ca^a particu-
lar de poca familia, habiendo servido 
en la alta sociedad de Madrid. Pocas 
pretensiones. Informan Agular 37. Te-
léfono M-9292. 
26633 9 Jl. 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR eSPAñOL, COMPETEN-
te con 6 años de práctica y buenas re-
ferencias de casa particular, se ofrece 
para trabajar. Informen al Tel. A-7073 
26651 9 Jl 
V A R I O S 
UN MATRIMONIO PENINSULAR, DE 
toda confianza y moralidad, se ofrece 
para cuidar casa o chalet desocupado o 
casa de inquilinato chica y de seriedad. 
Informan cale 10 No. 125 entre 13 y 
15, -Vedado. Tel. F-2495. 
26619 9 j l -
SE OFRECE UN CRIADO MUY FINO 
para el servicio de casas honorables. 
Tel. A-7779. Hotel Par í s . 
^26623 g^ j^ 
POR $12 ESMALTO SU NEVERA DK 
metal, redondas y cuadradas oon legí-
timo esmalte de fábrica con práctica de 
10 años en la misma. Unico en Cuba 
Se la esmalto en su domicilio. Telé-
fono 1-3451 y M-4568. 
10 Jl. 
AVISO. SE DESEA COLOCAR UN MA-
trlmonlo peninsular. No dudan en Ir 
para el campo. Tienen buenas referen-
cias. Informan en Revillaglgedo 25 a 
todas horas. • 
26650 jj 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S . S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B I E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO CASA 
con establecimiento. Se prefiere «Rnni 
A % 6 d 5 e 0 . « e i a n2-000 ^ e l K ¡ 
26408 10 j l . 
U R B A N A S 
Vendo. Casa moderna, dos plantas, 
trente de canter ía , hermosa, con to-
das las instalaciones modernas, coci-
nas de gas. 4 cuartos, de 4 metros 
cada uno. sala, saleta, comedor al 
tondo. cocina amplia y ventilada. 
Uiartos y b a ñ o para criados, indepen-
dientes de la casa. Los bajos tienen 
un patio muy ancho y un traspatio 
ancho también. Tiene diez metros de 
fíente y 36 de fondo. La doy barata. 
Informes F . Méndez. Sitios No. 11. 
A todas horas del día . 
26616 12 j - , 
VENDO PRECIOSO CHALET EN ^XTrn 
c i a r t o r h ^ H ^eCh0s ^ c o í ^ o ™ 
tos rtp ' io ^ Kaños' jard,n a 26 mínu-
Mlrianao" T ^ i o u ^ 0 No^el™ 
26647 ' *' 
7 j l 
2 í n ^ í a r e ^ Í T ^ V f ALTURAS DE 
por 34 y otro 2fiv4 S0l^res- Miden 34 
línea avenida i f r ^ 40 ™ t r o s de la 
c a d o ' a ^ r í l t o s ^ y ^ í f e * f ^ r I -
do a dos cuadras deT Duent* ^' y ven-
2 6 ^ ^ - A ^ i a r T e l ^ i l e ^ P0CO 
» Jl. 
EQUINAS MODERNAS EN VENTA 
En Neptuno, Concordia, Animas, Cam-
panario, Escobar, Manrique, Lagunas, 
Galiano, Perseverancia, Lealtad, Infan-
ta. Cuba, O'RelUy. Prado. Belascoaln, 
San Miguel, Virtudes, Merced, San José 
y varias más, todas con establecimien-
to .^ '• ' -
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
TENGO EN VENTA 
Los mejores hoteles, cafés, casas de 
huéspedas, restaurants que hay en la 
Habana, en las principales calles co-
merciales. De todos los precios, y para 
todas las fortunas, doy toda clase de 
facilidades de pago, para su adquisi-
ción. Seriedad y honradez, es lema de 
los negocios que yo propongo. El que 
no le gusto así que no me trate. J. 
Martínez. Egido y Gloria. De 8 a 10 
y de l a 4. Tel. A-2308. 
26644 9 j l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
NECESITO $16-000 EN HIPOTECA CON 
más del doble garantía en la Habana. 
No pago más que el 6 1|2 0|0. Sin co-
rretaje. Dirigirse Concordia 190. Te-
léfono M-3020. Fernández. 
26617 9-31. 
P A R A L A S D A M A S 
•WARANDOL DE HILO, LEGITIMO 
francés, diez cuartas de ancho, propio 
para sábana fina a $1.30 la vara, hay 
que vtrlo, vale tres veces más . Con-
cordia. 9, esquina a Aguila. 
ALEMANISCO INGLES ADAMASCA-
do, doble ancho, para manteles clase 
superior lo liquido a 44 centavos vara, 
vale tres veces más . Venga a verlo en 
Concordia 9, esquina a Aguila. 
MANTELES ALEMANISCO FINISIMO, 
dobladillo de ojcTa 90 centavos. Servi-
lletas muy bonitas. $0.15. Tapetes pa-
ra mesas gran surtido en color, $2.00 y 
$3.00. Tapetes terciopelg seda dibujo 
orienul, $7.00 y $10v00. Alfombras se-
da $3.00. Tapetes encaje $0.40 centa-
vos. Tapates para tocador o piano, 80 
centavos. Concordia 9, esquina a Agui-
la, B-3S28. 
SABANAS CLASE SUPERIOR. TA-
mañ-> mediano, $1.00. Sábanas cameras 
imperiales finísimas. $1.35. Siábana 
bordada superior, cameras, $1.80. Sába-
nas cameras de hilo legítimo a $3.30 
cada. Fundas medias cameras $0.40 
centavos. Fundas camera? completas. 
$0.55 centavos. Fundas cameras borda-
das a $0.75 centavos. Toallas pata ba 
ño, uso sábanas, a $3.50. ToaUa fina in 
glesa a $0.60 centavos. Delantales eo-
ma, S0.*0 centavos. Baberos goma, 
diez centavos. Vestidos de señora gran 
surtido a $1.00. Vestidos de niña a 50 
centavos.: Concordia 9, esfjuln.i a Agui-
la M-3828. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
DlSn i USO PRONUNCIAIX) POR KL 
MINISTRO DK RELACION KS EX-
TERIORES D E L RRASIL DOCTOU 
i i í i i i x P A r m x x ) , o p a ocasión 
DE LAS FIESTAS JUBILARES DEJLi 
. CARDENAL, ARCOVERDE 
SOBRECAMAS PIQUE MERCERIZA-
das, parecen de seda, tamaño camera 
completa a 3 pesos 90 centavos; media 
camera a $2.00, valen cuatis veces más. 
Sobrecamas encaje finlslmaa $3.50. So-
brecamas bordadas con dos cojines, 
$4.25. Concordia 9. esquina Aguila. Pe-
dido a E. Gondrand. Concordia. 9. 
Habana. M-3828. 
255?5 6 JL 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
VENDO JUEGO DE CUARTO. MODKR-
no, fino, muy bien hecho. Escaparate, 
cama, coqueta, lavabo, mesa de noche 
y banqueta, lunas finas y bien barni-
zado, $175. Sin el lavabo $150. Es ba-
rato. Compostela 129, casi esquina a 
Luz. 
26645 9 j l . 
A U T O M O V I L E S 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
Campanario. San José, Virtudes. Animas 
Refugio, Li'altKd, Neptuno. Espada, Es-
cobar, Luz, Merced, Acosta. Indio, Anils 
lad. Bern^z^, Compostela, Gervasio, In-
dustria, O'ReUly, Perseverancia. Man-
rique. Aguila. Lagunas y varias más . 
CASAS PARA FABRICAR. VENDO 
En Aguacate Escobar, Laguna». Con-
cordia. Perseverancia, Monte, Gervasio 
San José, Cuba, Industria, Lixs, Merced, 
Maloja. San Miguel, Campanario, Vives 
Antón Recio, Gloria, Manrique. Vir tu-
des. Aramburc, Espada, 
ESQUINA REGIO. VENDO 
De altos a dos cuadras de San Lá-
zaro acera de sombra, todo moderno, 
con zaguán, recibidor, sala, gabinete, 
seis habitaciones, dos baños regios in-
tercalados, cuarto de criados, servicios 
garage, dobles instalaciones. 
EN CONCORDIA. CASA 
MODERNA 
Vendo una de altos, con s».la, come-
dor, dos habitaciones, baño y servicios 
y cocina, y los altoa lo mismo, más 
una habitación Interior con servicios. 
Precio $18.000. 
REPARTO MIRAMAR, VENDO 
10.000 metros, de terreno junto o 
por solares con frente al Malecdn, en 
la mejor Avenida cerca del puente nue-
vo y Rio Almendares con dos egqviinaa, 
de lo mejor, carros por el fondo. 
EN LO MEJORDEL CERRO. 
VENDO 
5.500 metros de terreno, con doa es-
quinas, a una cuadra de la Calzada, 
muy alto y bien situado, se vende ba-
rato, es un gran negocio, para fabricar 
y vender separado, mejor oportunidad 
no se presenta. 
EN SANTOS SÜAREZ. VENDO 
Un chalet moderno, con Jardín, por-
tal, sala, comedor, hall, cuatro habi-
taciones, baño completo, de familia, 
baño do criados y. cuarto, garage, pa-
tio, traspatio, con todas las comodida-
des. Precio $12.000 Empedrado 49 de 
2 a 4 J. Pérez. Otro en Santos Buáres 
moderno con portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, baño, comedor, cocina ser-
vicios, un cuarto de criados, garage y 
mido 210 metros. Precio $13.500. 
EN EL VEDADO. VENDO 5,000 metros, con dos esquinas do frai-
le, juntas o separadas, situado en lo 
mejor del Vedado, también ee divide en 
solares, precio razonabU, urge venta. 
7 0 0 metros esquina, en Columbia 
Vendo, tiene apeadero, terreno llano, 
barrio todo fabricado, linea de carros 
por frente y fondo, ea da barato: dejan 
en hipoteca la mitad, urge venta. 
No compre sin ver antes s Pérea, si 
quiere hacer buenos negocios. 
Empedrado 49, de 2 a 6 p. m. Juan 
Pérez. Telefono A-1617. 
26689 10 j l . 
E S T A B L E C I M 1 E N 1 0 S V A R I O S 
SE VENDE O SE ALQUILA UNA CA-
sa de comidas con todos sus enseres y 
buena marchanterla. Informan en F i -
guras y Manrique, bodega. 
?6604 9 j l . 
PUESTO DE FRUTAS T REFRESCOS 
en lo mejor de la Habana, se vende en 
$500, por embarcar. Ganga verdad. Con 
trato 4 años, alquiler $30 al mes. Tiene 
vivienda, agua. luz, teléfono, mostra-
dores de mármol, máquinas de pelar na-
ranjas y de hacer refrescos, carretilla 
de mano, nevera, balanza, etc., etc. 
Razón en el mismo. Calle Agular 87. 
26632 9 j l . 
¡ATENCION, BODEGUEROS! 
SI necesita usted comprar bodega para 
usted o para protecar alguno de sus 
dependientes, no coifipre sin antes ver 
las casas que yo tengo en venta. Vendo 
de Egido para dentro, diez de las mejo-
res, desde $5.000, hasta $30.000. Las 
tengo en todos los barrios y calzadas, 
como San Lázaro, Reina, J . del Monte, 
Cerro, Luyanó. Marlanao, La Ceiba, Vi -
ves, Vedado y Columbia y en todos los 
barrios. Las tengo desde $1.000 hanta $15.000; doy toda clase de facilidades 
de pago. 8| usted quiera hacer un ne-
cio serlo y honrado, no deje de verme 
que será en bién de sus intereses. J . 
Martínez. Hotel Tres Coronas. Egido y 
Gloria, de 8 a 10 y de 1 a 4. Teléfono A-2308, 
S8648 9 j j . 
SE VENDEN. CUÑA FORD, SEIS ME-
ses de uso $325; cuña Ford con su mag-
nejtp flamante $180; un Ford dol 17, 
$100; una Estrella del 23, $350; para 
las cuñas tengo cajón propio para ven-
dedor como usted la desee a todas ho-
ras. 17 y A, Garage Central. 
26641 9 j l . 
M I S C E L A N E A 
SACRIFICAMOS 
discos dobles de $1.10 a 49 centavos. 
Garantizas son nuevos y están eu 
buen estado, pida Lista Especial a 
Frank R..bins Co. Apartado 900, Haba-
na, o visite nuestros Departamentos en 
el Teatro Nacional o en Pi y Margall 
y Habana. Con cada docena "comprada 
regalamos un disco. 
C 6213 S d 7 
MAGNIFICO NEGOCIO. VENDO EL 
mejor arenal de Cuba, inscripto en el 
Registro de la Propiedad, con super-
ficie de 500.000 metros cuadrados y 
gran profundidad de arena de grano, 
limpia y excelente, a 24 kilómetros de 
la Habana y a tres del ferrocarril de 
Hershey. 10 centavos el metro cuadra-
do de superficie. Es una verdadera gan-
ga. Escriba a Andrés Pérez, Apartado 
57, Guanabacoa, 
26116 7 j i 
BARBEROS. BUEN NEGOCIO. SE 
vende un calentador de agua, con de-
partamento para toallas, última nove-
dad y además un sillón de afeitar. Ra-
zón Zulueta 24 1|2, barbería. 
26375 g j l 
CONVIENE, MAESTROS DE OBRAS, 
vendo 500 azulejos i^ara café o fonda, 
están nuevos, los doy baratos. Salud, 
número 5, altos. 
26320 12 J l . 
SEMILLAS DE HORTALIZA^ Y DE 
flores, frescas, árboles frutales, etc. 
La casa más importante recién abierta 
en ei mismo edificio de la plaza del 
Vapor por Aguila. H. Wilson. Remiti-
mos a toda la Isla. 
26484 g j l 
SE VENDE UN SILLON DE VERANO 
en $30; un motor de 5 H . P. Hé^trico 
3 faces corriente 220 en $75 y otro mo-
tqr de 15 H . P. con su caja de arran-
que en $225. Agustín Sancho. Muralla 
No. 18, altos, 
26566 10 i l . 
A LOS QUE NECESITEN GESTIONAR 
con prontitud en la Habana o en el in-
rlor, cobros de cuentas, pasaportes, l i -
cencias de establecimientos, traspasos, 
traslados, licencias para portar armas, 
marcas y patentes, divorcios, desahu-
cios y toda clatíe d© asuntos judiciales, 
señor Solá, edificio del Banco Nueva 
Escocia, 415. Cuba y O'Rellly. Teléfo-
no M-4115. Solicitamos agentes en el 
interior. 
25934 1 ' 2 ag 
P E R D I D A S 
SE GRATIFICARA Y SE AGRADECE-
rá mucho a la persona que devuelva 
un bolsllllto de oro que se extravió el 
sábado por la noche en el trayecto del 
teatro Capitolio al Néctar Soda de San 
Rafael. Tiene grabadas estas palabras: 
2 Jun. 1920. Es un recuerrlo de lamilla 
y se desea conservar. Devolverlo en 
Aguiar 21. Sra. de Guerra. 
26605 9 j l . 
I L E A 
I Nuestra edición dominical 
TRES SUPLEMENTOS 
U T E R f l l U R f t , 
S P O R T S , 
ROTOGRftBftDO 
4 8 p á g i n a 
Eminencia. 
Señoree: 
E l Gobierno del Brasil no podía 
desinteresarse de los justos homena-
jes prestados a Su Eminencia el Se-
ñor Cardenal don Joa iu in Arcoverde 
de Alburquerque Cavaicanti. 
Sus 50 años de sacerdocio le lian 
conferido tales t í tu los a la grat i tud 
nacional que fuei'a imperdonable 
omisión si la autoridad civi l repu-
blicana se abstuviese dé traerle, tam-
bién ella en ese fausto jubileo, el 
testimonio de su gran aprecio por 
las nobles virtudes del sacerdote 
ejemplar que, desdo casi dso décadas 
mereció de la Santa Sede el honor 
de ocupar en el Sacro Colegio el l u -
g i r qu > el Brasil entero, por la voz 
de su Cancil lería, pleiteaba ante la 
autoridad incontrast :i,ble del Sumo 
Pontífice y la benevolencia y espír i tu 
de justicia de los grandes Pr íncipes 
de la iglesia. 
E l Brasil no se r ía digno de sí mis-
mo, si no reconociera que la mara-
villa de su cohesión ploítica, per-
durando a t ravés de todos los em-
bates, es debida en gran parte a la 
prodigiosa fuerza moral del catoli-
cismo y ai alto papel de disciplina 
v de educación, que la rel igión ha 
-jiempre desempeñado entre nosotros, 
en estup. cuatrocientos j pico de años 
va recorridos de la vida de nuestra 
tierra. 
F u é la doctrina cristiana que v i -
no modelando, en el transcurso del 
tiempo, la figura interior de la na-
ción e impr imiéndole los grandes 
rasgos de vitalidad y de ha rmon ía , 
que deoían, al f in , componer sus ca-
racter ís t icas externas del pueblo l i -
bre y de raza aparte. 
Todo puede haber mudado y con-
tinuar mudando; pero, en esa evo-
l i c ión que se opera bajo nuestros 
propios ojos, alguna cosa hay que 
r^sta inalterable y se in-pone, como 
razón inmanente del voraginoso pro-
greso verificado. 
, La creencia, que heredamos de 
nupstvos mayores y cine las diversas 
generac'ones bras i leñas van con or-
gullo transmitiendo sucesivamente 
unas a Jas otras, constituye, de he-
cho, el motivo principal por el cual 
esa ascención se hace cen tanta eu-
ri tmia y tanto orden. 
Las llamadas " é l i t e s " habitual-
mente trabajadas por el negativis-
mo, y c'egas del error s is temático, 
que, para mucha gente perdida en es-
tos inmensos desiertos de la sabidu-
ría sin nexo moral, representa la flor 
mejor de la «cultura, pu den contes-
tar y han de quizás in ^sl ir en reba-
ire jactanciosamente o que estoy d i -
ciendo . 
Pero todo observador atento y 
justo, por más laico que sea y quie-
ra descubrir otros atributos en el se-
creto recóndi to de esa marcha admi-
r a r e , acabará precisado a confesar 
que n ingún pueblo en conjunto se 
raevimienta para delante con ese 
perfecto r i tmo e insocronismo de as-
piraciones y esa absoluta y calma se-
ícuridad de destino, atributo de nues-
tra t ierra y de nuestra gente, si no 
debió en las fuentes divinas la ins-
piración para el trayecto a realizar. 
E l H1ma nacional, desdoblándose 
aquí victoriosa en todas las esferas, 
a l té rase , con el tiempo, como en los 
otros pueblos, y se modifica por el 
Imperio de las circunstancias, que 
van br>oreviniendo; pero su "subs-
tractum" no muda, no varía , es siem-
pre lo mismo y subsiste-
Y quien nos formó, desde la cu-
na, ose formidable potencial de ener-
gía, ín . lma, hab i l i t ándonos para ven-
cer con honor y con br i l lo todas las 
dificultades del canvno, fué indis-
cutiblemente la Iglesia de nuestros 
padres, la lección de ios Evangelios, 
el ejemplo de la Cru-J, el* apostolado 
cuatro veces secular de la fé ca tó-
lica, iniciado en Porto Seguro con la 
primera misa rezada en la t ierra vir-
gen, fijado después en las arenas de 
las playas por el genio de Anchieta y 
conducido también a las selvas por 
la abnegación denodada de los mi -
sioneros, hasta irrad'ar más tarde 
por el "hinterland" loaginquo, difun-
d iéndole , al mismo tiempo, sin des-
canso, en la extensa o i l a mar í t ima , 
para poder culminar, muy pronto, el 
la Imagen del Redentor bendicién-
donos car iñosamente de la cumbre 
de una de las más imponentes y be-
llas mon tañas debruzrdas sobre la 
gran metrópol i b r a s b o ñ a . 
He ahí todo el significado de nues-
tra equilibrio sorprendente de país 
nuevo, unido como n ingún ot ro; y 
de ahí t ambién para nosotros la só-
lida esperanza de otras glorias a ú n 
mayoies y otros triunfos pacíficos 
aún más fulgentes en le escenario de 
la civilización universa • 
De una manera geneial, se puede 
deci»- que todo en nuestra t ierra es 
un poco fruto de la Iglesia, obra de 
la Iglesia, conquista, esfuerzo y tra-
bajo de el la . 
No ser íamos nada sin ese podero-
so instrumento de i l a c i ó n espiri-
tual, factor máximo de ia unidad es-
tupenda de nuestra Patr ia . 
La pr imit iva colonia incipiente no 
hal ló , para sus primeros y vacilan-
tes psaos mejor guía que ese. Y fué, 
de la misma suerte, a la sombra del 
a;*ar 7 por la Irradiac ón magnét ica 
del prestigio del Divino Crucificado 
que el espír i tu nacional brasi leño 
, (>iisig-iió coneolidarso tan superior-
mente a t ravés de las edades. 
Leel el reciente y hermoso libro 
de las conferencias de don Duarte y 
verifica.'éis pronto la exactitud de 
ese coucepto. 
Donde nubo, en ese período i n i -
cial un cr i to de libertad, hubo siem-
pre un bulto de sacerdote en el me-
dio de la tormenta emancipadora, lo 
que vale décir la asistencia de la re-
ligión 'mpeliendo para delante el 
rebaño laborioso y tranquilo, que 
Dios pbso en este exuberante rincón 
del mupdo para cumplir una nobilísi-
ma misión de tenacidad y de paz. 
. L a memorable jornada de la inde-
pendencia, entre nosotros, provino, 
a bien decir, de la serenidad estudio-
sa de lob claustros, y, en el Primer y 
Segundo Imperio, no s¿ quien haya 
mirado más para las conveniencias 
superiores del Brasil eterno, si la 
Iqlesia o si el Trono. Sé apenas que 
este no d u r a r í a 67 años , én un país 
en formación y sacudido por todas 
las ansias de la juventud, si el freno 
saludatie de la Religión no anduvie-
se a su lado y, al mismo tiempo, co-
hibiendo, y con mucho mayor efica-
cia quo la propia majestad del poder 
imperial, la disocia ron de la Patria 
nueva, conduciendo cus progresos 
por el terreno sa ludalñe del orden, 
y alimantandola continuamente con 
lso subsidios de la fé, sin la cual no 
hay nación ninguna que logre crecer 
dentro de la disciplina, ni pueblo al-
guno que proficuamente se desarro-
lle y enr-quezca. 
No •uviese otro mér i to la Repúbl i -
cc, t endr ía sin embirgc ese de no 
haber alterado en nada la esencia 
del rég 'meu de vida social, formador 
de nuestra nacionalidad. 
E l Gobierne Oe 15 de Noviembre 
retolvi-i. es verdad, la separación por 
transigencia de primera hora con el 
exclusivismo apasionado de los fun-
dadores del sistema. Pero pronto es-
p o n t á n e a m e n t e la aenocracia repu-
blicana asi inaugurada se corrigió a 
si misiaa, esmerándose en formar, 
paia la propia y Santa Madre Iglesia, 
dentro del nuevo orden, de cosas es-
tablecido en el país, un ambiente de 
hecho mejor que la a tmósfe ra rega-
lista es.re:;ha, que no permitiera, 
hasta entonces, en el Brasil , el libre 
s n t o ue la út i l ís ima autoridad es-
p i r i tua l del clero. 
Las ventajas de esa s i tuac ión de 
mutua independencia aumentan to-
dos los días en la ampli tud sin inte-
r rupc ión de una buena inteligencia 
recípro ia, cada vez más cordial entrq 
los doi roderos. 
No que la Repúidica deje de con-
siderar la Iglesia un organismo po-
lítico vivo, con su personalidad i n -
too iacúmal bien »marcada , mas pa-
ra que ebramo bras i leño de ese or-
ganismo pueda, en su esfera propia, 
expandirse con mayor eficiencia, en 
beneficio general del país , ayudando 
la pesada tarea de la autoridad pú-
blica y preparando, en el pastoreo 
de las almas, un futuro condigno de 
nuestro pueblo. 
E l espectáculo lleno de tinieblas 
del mundo, en estas horas amargas 
de confusión, de restos de odios, y 
a ú n de desasosiego y de penuria, 
subsecuentes a la Gran Guerra, es tá 
(.oncurriendo conslcleiablemente para 
imprmi i r el más fulgurante relieve 
al papel eminen témente conciliador 
del Vat'cano 
Las Naciones han formado y cons-
t i tuido ana Liga o Sociedad, después 
del Tratado de Versalles, para desa-
rrol lar más activamente entre todas 
ellas el espír i tu de cooperación y 
así gai antir mejor la paz del mundo. 
Es, no resta duda, - un hermoso 
aparato cuyo funcionamiento deja 
prever la posibilidad de otros días 
menos intranquilos y m á s auspicio-
soj para el género humano. 
Pero n i por eso la falta de invita-
ción a la Santa Sede para figurar 
eu es,;. vasto gremio internacional 
deja de constituir un error enorme y 
de retj». asentar una laguna aún más 
sensible que la abstención, por ejem-
1 o, de los Estados Unidos, para no 
citar más que un &ran país hasta 
ahora ausente de los trabajos de Gi-
nebra . 
Y la razón de lo ^ue digo és sen-
cil la, y viene a ser que ia Santa Sede, 
sin formar propiamente una nación, 
simboliza: sin emnargo, en la reali-
dad, la mayor nación del mundo. 
(Conclui rá) 
FIGURAS D E LA PRENSA CATO-
L I C A 
E l Director de "Ora et Labora" 
Es bueno que dediquemos un pe-
queño comentario al infatigable pro-
motor de toda una generac ión de 
periodistas, al insigne don Ildefonso 
Montero Díaz, Director de la meri-
t í s i m a ^ o b r a ORA ET LABORA del 
Seminario de Sevilla. 
Hace muchos años que trabaja sin 
cesar en el progreso de esta gran 
Obra, tan mal comprendida y tan 
poco recompensada, a pesar de los 
mi l sinsabores que a diario se pre-
mentan en la prensa ?at' ' ' i 
De sus labios he escuchado "co-
sías" que parecen inverosímiles a 
aquellos que no conocen " la clave" 
de los conflictos prensófi los. Sin em-
bargo, he podido admirar su inque-
brantable voluntad, su fe viva en el 
t r iunfo de este nuevo apostolado, su 
tenacidad que no ha npodido amor-
tiguar las máiS terribles tempesta-
des, porque está cimentada " junto 
a la corriente de aguas vivas" y no 
en la caduca palabra, n i en el alien-
to pasajero de los hombres. 
E l señor Montero Díaz ha hecho 
una verdadera consagración de su 
Obra, ha puesto en ella todo su ca-
r iño, la ha dado todas sus energías , 
y como la voluntad todo lo puede, 
O R l l ET LABORA ha ido de t r i un -
fo en tr iunfo, hasta ser hoy cu su 
género una Ins t i tuc ión cumbre, aún 
en el orden internacional. 
Escuela de periodistas 
ORA ET LABORA bendecida y 
fomenlada por ios ArZ/.'uspoa Hispa-
lenses, ha conquistado la aprobación 
de varios Pontíf ices , formando me-
diante una habi l í s ima organización 
milss de periodistas en toda Espa-
ña. No hay Seminario español don-
de ORA ET LABORA no siembre 
su maravillosa doctrina, haciendo 
de varias generaciones de seminaris-
tas, apóstoles de obras sociales, ex-
pertos catequistas, y sobre todo há-
biles periodistas que hoy dirigen y 
colaboran en muchos periódicos dio-
cesanos, algunos de los cuales de-
ben su existencia al fervor periodís-
tico que han recibido, irradiado de 
Sevilla, la curia del Apostolado de 
la Prensa católica en E s p a ñ a . 
Se hablaba de la ins t i tuc ión de 
Escuelas de Periodistas, y en ver-
dad que hace mucha falta porque 
sin aguerridos periodistas no hay 
periódico; pero conste que ORA ET 
LABORA, hace cerca de 20 años 
que está dando lecciones de' perio-
dismo y de periodismo católico que 
es lo mismo que decir abnegación , 
sacrificio y ese "algo" que hace 
mover la pluma y solamente conoce-
mos los que nos dedicamos a la 
prensa, pero que no podemos expli-
car n i siquiera darle nombre. 
Los triunfos de un saicidotv espafio] 
Por eso ORA ET LABORA des-
pués de haber henchido los l ímites 
de nuestra Patria con numerosas 
instituciones entre ellas la del "Día 
de la Prensa", se lanza al extranje-
ro y vemos a don Ildefonso Monte-
ro asistiendo y llevando la voz can-
tante en el Congreso de Luxembur-
go y sobre todo en eb Congreso I n -
ternacional Católico de Constanza 
donde fué nombrado Presidente de 
la Comisión Permanente Internacio-
nal de Prensa, recibiendo aplausos 
de toda la Asamblea al desarrollar 
el tema "La Prensa Catól ica Mun-
dmi" , y siendo aceptadas por una-
nimidad las conclusiones que pre-
sentó . 
Por eso no me ext raña que el Car-
denal Primado de E s p a ñ a lo ha-
ya nombrado Secretario General de 
la próxima Asamblea de la Prensa 
Católica ni que el Cardenal Gaspa-
r r i . Secretario de Estado, le haya 
expresado recientemente en público 
documento "el agradecimiento de 
Su Santidad Rio X I por sus constan-
tes y valiosos trabajos." 
La eminente figura del s-eñor 
Montero Díaz es un ejemplo elo-
cuent ís imo de lo que es. capaz un 
hombre pletórico de entusiasmo, tra-
bajando por el t r iunfo de un ideal 
noble y elevado, sin hacer caso de 
los m i l tropiezos que obstaculizan su 
labor, antes bien, superándoles con 
prudencia y cordura, hasta hacerse 
superior a todo con férrea voluntad. 
LUCILIO, S ub-Directr del Dia-
rio Católico " E l Defensor de Cana-
r ias" . 
Las Palmas, Mayo de 1924." 
TEATRO FAUSTO 
( , l AIS A B A t OA 
Gran \ .dada ar t í s t ica a beneficio del 
Santuario de la Caridad de Minas 
Ei d ía 'J de Jul io de 1D24, a las 8 
p. n i . 
PRIMERA PARTE 
La interesante cinta t i tulada LA 
VERDAD DE L A MENTIRA. 
Drama en 6 cuadros por la emi-
nente estrella Elaine Hammerstein. 
SEGUNDA PARTE 
FILARMONIA 
10. —a) Danzón, Juan Cabrisas. 
b) Serenata Morisca, Ruperto Cha-
pi, Mandolina y Guitarra. 
Por los profesores señoi es Juan 
Cabrisas y Tiburcio Mar t ínez . 
2o.—a) K U I A W i A K , Mazurca, 
Henry Wieniawski, Piano y Violín. 
Por los Profesores Srta. Angelina 
Cerdoba y el señor Jost Valls. 
b) Vcnenciana de " E l Carro del 
Sol" . Serrano. Violín jr Piano. 
Por los Profesores José Valls j j t 
José Campos J u l i á n . 
TERCERA PARTE 
Gran acto de Concierto por la*"» 
"Academia Elósegui" , tomando par-
te su director Sr. J . M . Elósegui y 
los alumnos Srta. Margarita Gario-
soain y Sra. Esperanza Gordillo de 
Mar t í (soprano), y los señores N i -
colás Blanco, tenor, Ramón Mart í , 
ba r í tono y Jim Knigh t pianista. La 
Srta. Esperanza Goidil lo y R a m ó n 
Mar t í son hijos de esta heroica vi l la . 
j0 .—CARO-NOME, Rigoletto, Ver-
di, Srta. Margarita Garisoain (So-
prano) . 
2o.—A L A O R I L L A DE U N PAL-
MAR. Canción Mexicana, Ponce, Sr, 
Nicolás Blanco, ( t e n o r ) . 
3o.—TU B I E N LO SABES, Crio-
l l a . 
Piedad Jorge de Blanco Herrera. 
Sra. Esperanza G. de Mart í (sopra-
n o ) ; Juan M , Elósegui ( teaor) y 
Ramón Martí , ( b a r í t o n o ) . 
4o.—LA PERLA DEL BRASIL, 
David, Srta. Margarita Garisoain. • 
5o.—CANTA PER ME. Napolita-
na, -ur t i s , Sr. Nicolás Blanco. 
6 o . — M I RUISEÑOR, Criolla, Bo-
lero, J . Prats. Sra. Eíipctanza G. de 
Mar t í .t los señores J . M . Elósegui 
y R a m ó n Mar t í . 
• Todos los n ú m e r o s de canto de 
e^la parte serán acompañados por 
el notable pianista señor J im Knight . 
PRECIOS 
Palcso con 6 entradas $3.00. 
Lunetas, $0 .40 . 
Existe gran animación para asis-
t i r a esta velada, que patrocinan die-
tinguidas señor i tas de la Habana y 
Guanabacoa, 
CULTO CATOLICO T'ARA HOY 
En varios templos oficio de d i -
funtos en sufragio de las benditas 
almas del Purga to r io , según piadosa 
costumbre del primer limes de mes. 
En la iglesia de Reina. Comunión 
general. Misa cantada, plát ica y res-
ponso on sufragio de las benditas 
almas del Purgatorio. 
E l Jubileo Circular eu las Repara-
doras • 
V E L A D A L I T E R A R I O MUSICAL 
QUE CELEBRARA E L COLEGIO 
NTRA, SRA. DE LOURDES E N E L 
"GRAN TEATRO NACIONAL" E L 
D I A 8 DE JULIO A LAS 8 p. m. 
PROGRAMA 
1.—Miniatura, canto. 
11. —Cuando yo sea mayor, monó-
logo. 
I I I . — S u e ñ o s de Angel, canto. 
IV . —In tu i c ión , juego instructivo. 
V. —Arrobamiento, cuadro. 
V I . Le Corbeau et le Renard, dúo 
cómico-
V I L — L a Elección del Pr ínc ipe , 
escena d ramát i ca en tres cuadros. 
V I I I —Las Millonarias, sa íne te . 
IX .—Glor ia a la Patria, canto rí t-
mico y ^uadro a legór ico , 
NOTA.—Los intermedios serán 
amenizados por lindas selecciones 
musicales ^ 
Un Católico. 
D I A 7 D E JULIO 
Este mes está consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
El Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Benedicto X I , papa; Ciri lo, 
Metodio, I l id io , Odón, obispos; Beato 
Lorenzo de Brindis, capuchino, con-
fesores; Fe rmín , Claudio, Pompeyo 
y Ge rmán , m á r t i r e s ; santas Edilbur-
ga y Pu lque r í a Augusta, v í rgenes . 
E l Beato Lorenzo de Brindis, con-
fesor. Nació en la ciudad de Br in -
dis, del reino de Ñápeles , en el año 
559. (Guillermo Ros! e Isabel Mase-
la fueron sus padres, ambos de las 
ramillas más nobles de aquella ciu-
dad. En el bautismo le pusieron el 
nombre de Julio César, que mudó 
en el de Lorenzo cuando vistió ol 
hábito religioso. Tenía nuestro Bea-
to mucha adición a los capuchinof!. 
Se hallaba ya en la edad de diez y 
reis años , cuando sintiendo todos los 
días mayores impulsos de entrar en 
esta sagrada religión, pidió el há-
bito a fray Lorenzo de Bergamo, que 
era provincial,, ol cual se lo conce-
dió desde luego con mucho guato. La 
predicación de la divina palabra fué 
la principal ocupación de nuestro 
Beato, y el ministerio sagrado, pa-
ra el cual Dios nuestro Señor le ha-
| bía destinado. Comenzó muy joven 
la predicación y cont inuó constante-
mente este ministerio mientras le 
duró la vida. Los superiores, que no 
pudieron ignorar el mér i to grande 
de Lorenzo de Brindis, le promovie-
ron muy temprano a las primeras 
pr imacías y oficios de la orden 
Son imponderables los favores y 
las graciaa con que el Señor enri-
queció a su siervo. En fin, en t regó 
el B. Lorenzo su alma en manos de 
su Criador el 22 do Julio de 1619 
a la edad de sesenta años. 
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L A M O D E R N A P O E S I A 
RELACION DE LOS ULTIMOS LIBROS 
RECIBIDOS POR ESTA CASA 
PICDILLC—La Cocina Práctica. 
Sexta edición, corregida y au-
mentada $1.20 
ALVAREZ QUINTERO. — Teatro. 
Comedias y Dramas. Amores y 
Amoríos. ¿A quién me recuerda 
usted? Doña Clarines. Los Ojos 
de Luto. Torno X I I . Un tomo 
rústica 0.90 
HERRERO.—El triunfo de Ama-
lia. Novela. Un tomo rústica. 0.90 
SALVA DU PEAL.—El Médico de 
Lochrist. Novela. 1 tomo tela 0.80 
BORDEA UX.—La Noche Blanca 
Novela. Un tomo rústica. . . 0.80 
MORALES.—Madrid de mi Vida 
Añoranzas. Un tomo rústica . 1.90 
BOURGBT.—La Amazona. Nove-
la. Un tomo rústica 0.80 
LEDESMA.—El Sello de la Muer-
Dr . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
. Médico de la Asociación Canaria. Me-
i rticina en g-eneral. ospecialmento on-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis y venéreo. Consultas diarias de 12 
a 2, en Santa Catalina 12, entre Deli-
cias y Buenaventura, Víbora. Teléfono 
1-1040. Consultas gratis a los pobres, 
los miércoles y sábados, de 2 a ,1. 
851*3 27 j l 
LA MODERNA POESIA 
PI y Margall 135. Tel. A-7714. Ap. 
HABANA 605 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE L R Í V E K O 
GONZALO G P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar , 116. Telefono ^ - 9 2 8 0 . 
Habana 
ESTUDÍO D E L Dr . M A R I A N O 
A R A M 3 U R O M A C H A D O 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. G A R C I A PEDROSA 
F E L I X GRANADOS 
Obispo, núm. 30. esquina a Compoatela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
TeiéfcJO A-7957 
l e d o . R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57. Teléfono A-831S 
D i . OSCAR MENENDEZ R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: ,TestiontíS judiciales y extrajudic.a-
les para cobro de deudas ue todas cla-
ses, divorcios, testamentarias y ab in-
festa toa. Erruedrado 34. Dep número 
2; de 2 a 4 p. m . 
DR. F. ODIO CASANAS 
ABOGADO 
(•Consultorio del Dlaiio en Oriente). Edi-
ficio '•Martínez', José A. Saco, bajos, 
número 6. Santiago de Cuta. Teléfono 
2585. 
Dr. M A R I O DE FRANCO Y BEOTO 
ABOGADO 
Bufete. Empeorado 84. Telefono M-
4&6'i Estudio PrivaAo. Neptuno, 220. 
A-685Ü. 
'".idt/S Ind. lo. F. 




J ü A N RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGAD0 Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
«'Drapía. Teléfono A-«70l ^ 
SAUL SAENZ DE CALAMORRA 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCURADO!; 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del" cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete: Tejadillo 10, teléfonos 
A-5024 e 1-3693. 
260.11 5 ag. 
JULIO M O R A L E S COELLO 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABOGADAS 
Edificio de! Banco Canadá. Departa-
memo 514. Teléfonos i*i-i639. M-6«t)4. 
11639 81 Wiyo 
DR. A B I L I O V . DAUSA 
lUBERCULOSlS, ESTOMAGO 
Diabetes. Curación de tuberculosis por 
procedimientos modernos. Desaparición 
rápida de tos y biebre. Aumento de 
apetito y peso. Asma, reumatismo, co-
litis, dispepsias. Consultas de 10 a 11 
y. 1 a 3, ?3.00. Reconocimientos $10.00 
Visitas iTt.OO. Servicio enfermera. In-
yecciones intravenosas. Pebres: gratis, 
martes, jueves y sábados. Salud 59. 
Teléfono M-TOUO. 
25561 50 j l . 
Dr . ANTONIO M a . C A S T I L L O 
Enfen.iedades de los Pulmones. De 3 
a 4 Egido, 31. Teléfonos A-1558, y 
A-8667 
252'iy 28 J l . 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Ser\z y Garganta. Consultas: 
Dunes, Martes y Jueves de 2 a 4. Calle 
O. entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
Dr . F. A R A N G O Y DE L A L U Z 
MEDICINA EN GENERAD 
Director Especialista del Sanatorio Pé-
rez Vento. Guanabacoa. Veinte años de 
experiencia como médico ne el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento fle enfermor- ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 
3, en su domicilio 0 y ^6. Vedado. Te-
léfono F-1882, 
22246 » j l . 
P R O F E S I O N A L E S ! P R O F E S I O N A L E S 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
TELEFONO A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00, 
Med,ciñas gratis a los "obres. 
y sífilis Ciiujía, inyecciones Intrave-
nosas para la sífilis (Neosalva'rsan). 
reumatismo, etc., análisis on general. 
DR. A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de sello-
ras, partos, venéreo y sífilis. Enferme-
dades» del pecho, corazón y rlftonos. en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
Leaitad 112, entre Saiud y Dragónos, , rnrmedades por Inyecciones Lntraveno-
de 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, sas. Neosalvirsan <»tc.. y cirugía en 
íe 8 a 10. Dr. David Cr.barrocas. En-general. Consultas* gratis para po*bre>«. 
fermedades^ le señoras, venéreas, piel de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquln» 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229, entre Belascoaln y Ger 
vaslo. todos los días. Para avisos: Te 
léfono A-8256. 
15120 I I 11. DR. JUSTO V E R D U G O 
MEDICO CTRU.IANO DE LA ••'ACUL 
TAD DE PARIS 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
f'ACULTAD DE PARIS 
Análisis del Juso Gástrico si rucre NarU. garpenta y oídos. Consultas: De 
lecesario : • : •• j l a 2. Monto 230. Domicilio: 4. núme-
3 S0nmU.1UR^yj.\1.B V e ^ é / o ^ I ̂  ^ l é f o n o F-2236. Vedado. 
A'clu' in<1 En I D r . M I G U E L V I E T A 
Especialista 
Quinta "Covadonga", Cirugía general 
Consultas de 2 a 4. Calle N No. 5, en-
tre 17 y 19, Vedado. Tel. F-2213. 
DOCTOR STINCER i 
Catedrático dé Anatomía Topográfica de' Deb i l idad SCXUal, e s t ó m a g o 6 l i l -
la Facultad de medicina. Cirujano de la ^ . • i ttt '»r»n 
testmos, Carlos 111, ¿UV. 
DOCTORA A M A D O R - " 
fcspííci.-'UstR en tas enfermedaaes oel 
eftdmago e intestinos. Tratamiento d» 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultar dianas d« ' ^ 8. 
Para cobres, lunes, mlércolc» y vler-
oee 'Reina, \)9. „ , 
C4M5 IWl- • Ja. 
Dr. PEDRO A . EOSCH 
Medicina y Cirugía. Con prererenca, 
partos, enfern edades de r.ii".os, del pe-
cho y sangre. Consulta? de 3 a i . 
Asular 1!. Toléíono A-6488. 
ENRIQUE LLUR1A 
DR. F. R. T I A N T 
DR. M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De Hs Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional . Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratarme., 
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
ri-ts. de- 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes Lealtad, 93, Tel. A-0226. Habana. 
24304 23 Jl 
DR. h , NUÑEZ LLANES 
Ex-interno del Hospital C. García. Mé-
dico del Sanatorio "La Esperanza-' y del 
Sanatorio Canario. Tuberculosis. Agui-
la 94, Teléfonos 1-2251 y A-4039. Lu-
nes, Miércoles y Viernes de 2 a 4 p. m. 
24792 25 Jl. 
OB»íAPIA 51 
Lunes, mié-coles y viernes da dos 
cinco. Enfermedades riñón, vejiga 
crónicas. Teiéfor.o A-4364. 
O. ind. » Mzo 
, . i . — — , —•"—; '•'n'vo.reida.d de la Habana 
I Tor'oii loe días de 9 y media a 
Oo.-Tsulado, 90 alt^s. Tcléíi.no M-Sob., 
Especialista en Piel v Sífilis del Ho»- 148«). i * Julio. 
Dr. ENRIQUE GASTELES 
a Esoeniailrta "en enfermedades de 'a, piel, 
y effllls v venéreo del Hospital San Lula 
i de País Ayndmte de la Cátedra de Bn-
fermodadjs de la piel y sífilis de la 
Consultas. 
12. 
pltaJ Saim Louls de París . 
c0nu;r d^ rS,cac!uery"la s,fla8. ^ . JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
El flnlco tratamiento curativo de la Catedrático de Anatomía de la Kscue-
"Paránsis general" de la ',Ataxla', y la de Medicina, Director y Cirujano de 
de i?s dernás enfeimedades parasiflll-j la Casa de Salud del Centro rallcgo. Ha 
Ucas, 
CONSULTAS ($5), de 10 a 12 tn, y 
de 3 a 5 p rn. EC^ON'OMICAS de 5 a 7. 
VIRTUDES. 70 Teléfono A-Z¿tb. 
Ind. 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre,San Rafac! V San José. Coa-
itas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
A L M O R R A N A S 
Curaofft. radical por un nuevo pr- ce-
dimimt'^ inyectable Sin operación v sin DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefiorasí ningún dolor, y pro.ito alivio, pudiendo 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 v m ' f ^ enícrmo continuar sus trabajos dla-
dio. sitos. Consultas: de 2 a 5. Teléío-I r10*• ^ o s , X . corrientes eiéctrlca» y no A-9203, C2230 Ind. 21 S 
DR. C. E, f l N L A V 
Profes \r de Oftalmolcgía de la Univer-
sidad ciw 'a Habana. Aguacate, ¿1, altos 
Teléfonos A-4()U. E-1V78. Consultas d9 
10 a 1.2 y de 3 a 4. o por convenio pre-
vio. 
masajea, análisis de orina completo. 
J2.00. Consuitaa de 1 a 6 p m. y de 1 
| a 9 d j la noche. Curas a plazos. Insti-
tuto Clínico. Merced, número 90. Tel6-
| fono A-0861, 
Medicina interna. Tratamiento efectivo I r \ D ~ D /^ACAfC 
de la Neurastenia, Impotencia. Obésf-! UÍ\. K . L A o A L o 
dad. Reuma, por la Fisioterapia. San | inventor electricidad especial, para reu-
Lázaro, -15, lloras de 2 a 4 p. m. ; mas, sordos, do>ores, atrofias o hl-
Dr. ANTONIO PITA 
Dr. V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Co.isulta: Duz, '6 M.-1644. 
Heiuiia. Consults de l i ..v Domic.lto: 
Santa Irene y Serrano. Jesüs del Mon-
te. 1-j64ü. Medicina inter'ia. 
" P Ü L 1 C U N I C A - H A B A W A ' 
S u á r e z , 32 . T e l é f o n o M - 5 2 3 3 
De m-ídietna y Cirugía en geneml. I1.8-
Decialisca para cada enfermedad. 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas de 2 a 6 de la tarde y de V 
4. 9 ae la noche. Consultas 3Speciai«s 
2 pesos. Recoi:ocimientos 3 pesos En-
fermedades de señoras y niños, Uar-
ganta Nariz y Oidos, (OJOS). Enfet-
medades nerviosas, estómago . Corazón 
y Pulmones vías urinarias. Enferme-
dades oe la piel. Blenorragia y Sífilis, 
Inyecciones intravei.oaas para el Asma, 
Reumat.smo y Tuberculosis. Dbisidad, 
Partos Hemorroides. Diabetes y enfer-
medad ís mentales etc. análisis en ge-
neral. Rayos X, Masages v Corrientes 
eléctricas L.os tratamientos sua pagos 
a cmbzos. Teléfono M-ti23.' 
DR. REGUEYRA 
Medicina íntnrna en general: con espe-
cialidad en el ar+ntismo, '•oumatlsmo 
piel (exce.ma barros, úlceras), neureas-
tenia, nistfrisrao, dispepsia hip^r^tor-
tridrla (acifiez), colitis, jarjuecas neu-
ralgias, parl.isis y demfts enfermeda-
des .icrvicaas. Consultas I a t, jue-
ves gratis a U s pobres. 'Bj3ío'>ar ios 
antiguo 
C2222 ir A. J Mzo, 
? í. V E L L Z 
MARI EL 
Con^ jitas de 1 a 3. Telf. I^artra distan-
cia. (Consultas, S10.00) 
OR, GONZALO AROSTEGU! 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad Especialista en la^ enfer-
medades de los niños Mídic;'? y Qui-
rúrgicas. Corsuliaa Je 12 a 2. ít., nu-
mero 116, rntre Línea y 12. Vedado. 
Dr . J o s é A . Presno y Bast icny 
Catedrático de Operaciones üe ia Fa-
cultad de Medicina. Conouitaa, i^unes. 
Miércoles y Viernes, de 2 a f». Paseo, 
esquina a 19, Vedacio. ''"elf. F-*45'/. 
pertrof.as. tuberculosis, cáncer, etc. 
Aphcrción de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde v a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana., 
C2557 Ind 21 Mzo 
P R O F E S I O N A L E S 
C A L L I S T A S 
LUIS E. R E Y 
QUIROPEDISTA 
ünlco en Cuba, con título universitario. 
En el defpacho Jl. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-38J7, Manicure. Masajes, 
• A L F A R O " 
Quiropedista español. Obispo, 37, M-
5367. Operación profunda moderna sin 
bisturí sin cuchilla ni dolor para un 
mes de descanso 1 peso, un tratamien-
to con operación a mano o con cuales-
quiera de las máquinas científicas que 
tiene esta clínica 2 pesos, se curan las 
uñas sin estraerlas, de 8 a 4. Centro de 
Dependientes, d4 4 a 7 p. m, 
24754 25 J l . 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
L A U R A M E D I A V I L L A 
Comadrona facultativa. Consultas de 1 
a 3. Tenerife. 47, Teléfono A-8647. 
24153 U J l . 
G I R O í i D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y Co, 
S. en C. 
San Ignac io . N ú m . 3 3 
Racen pagos por el eaDle y giran 
tras a corta y larga vista sobre Net» 
York, Londres, Paría y sobra todas las 
capitales y pueblos de «üspafia o Islaa 
Baleares y Canarias. Agentes de 1» 
Compafiía de Seguro* contra incendi >ft. 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
193, Aguiar, 103, esquina a amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, asi como sobre todo* loa 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Flladelf4a, New 
Orleans, San Francisco, Londres, París, 
Hamburso, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Lias tenemos en nuestra novena cons-
truida «on todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas ciases bajo la propia cus-
todia de los Interesado? En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
lien son. 
N . G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R ? ; 
DR. L A G E 
Medicina general. Bspeciallstft estoma-
go Debilidad sexual. Afecciones de se-
fteras de la sangx» y venéreas. Dt} í a 
4 y «i horas especiales. T e l é í ^ o A-
3761 Monta, 126, en;rada por Angeloa 
CS«7S tnd-2» Obre. 
DR. R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades ae nlíios, 
medio.'la en general. Consultas de i a 
3. Escubar, número MÜ. Teléfono A-
133 ti. Habana. 
C8024 Ind. 10 De 
DR. H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en Extracciones 
Coronas, puentes y dentaduras. Con-
sultas diarias de 8 a 11 y de 1 a 5. 
Tel. M-6094. San Lázaro 318 y 320. 
20436 i 3 ag. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases tsobr? todas 
las ciudades de Espada y sus pertenen-
cias. Se restben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a aorta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobr* Londres, Parta 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estadoj Unidos. Méji-
co y Europa así como sobre todos los 
Dueblos. Roysl 
p r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor h o l a n d é s 
S a l d r á f i jamente e l 5 de Ju l io 
p a r a : 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas. 
Vapor "SPAARNDAM" 5 da Julio 
Vapor "MAABDAM" 26 de Julio 
Vapor "EDAM" 10 de Agosto 
Vapor "LEERDAM" 6 de Sep. 
Vapor "SPAARNDAM" 27 de Sept 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "MAASDAM" 27 de Junio 
Vapor "EDAM" 20 de Julio 
Vapor "LEERDAM", 10 de Agosto 
Vapor "SPAARNDAM". 29 Agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Sept. 
Admiten pasajeros de primera ciase, 
de Segunda Econdmioa y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comoL-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas^ 
Comedor con asientos individuales. 
Excelente comida a la española 
Para m á s informes dir igirse a : 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios. No. 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . Apa r t ado 1617 . 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr . CARLOS V . B E A T O 
DR. J. B . R U Í ¿ 
De ios hospitales de p uadelíia, New 8 a. m a 11. 
York y Mercedes. Especialista en vías . p. m. l^iao ó 
urinarias, venéreo y sífilis. tíxarn*;n i 24525 urinarias, 
visual de íe uretra, vejiga y catensmo 
de ios uréteres. Examen del riñón por 
los Hayos X, myeeciones da 60ti v Si4, 
Reina, 103, Consultad de 12 a 
CGOli; 3ld-l 
CIRUJANO DENTISTA 
Afecciones de la boca »n general. Do 
11 a. n i . y de 1 p. m. a 5 
1. Teléfono A-1558. 
24 j l . 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
MARCAS Y PATENTES 
DR CARÍ OS (JARATE BJtUO 
ABOGADÓ 
Cuba, iy Teléfono A-248* 
20335 <«> Noy. 
DR. O M E U O FREYRE 
ABGUaDO i NOTARIO 
Asij.itcs civiles y mere nt: les Divor-
cios Rapidez en e! .desoacbc de las es-
crici " r,. entrefando con .su egruliza-
ciOn ..'•onsiUlar las destinada? a! exrr^n 
jero. Tra.ducci6n para DroLOCjlanos, de 
documentos en ingles, üí ieinas: O Re»-
lly iI4. <ütos. Teléfono M 56"^ 
ESTUDIO J U D I C I A L 
Irsformaoione e investigaciones priva-
das. Negocios civiles en general. Fian-
zas públicas. Seguros de incendio, vida 
automóviles, marítimos v terrestres, in-
versiones. Casas. Solares. Hipotecas. 
Banco de Nova Scotia. Depar. 202. 
2r>5-12 30 j l . 
PELADO G A R C I A Y SANTIAGO i 
nctahig publico 
Dr. M , A L V A R E Z R U E L L A N D 
MEDICO 
ITjnf ermedad?s del aparato digestivo 
Consultas de 2 a 4 p. m Calle J. 
núm. 135, Vedado, teléfono F-21C5. 
2326 4 16 j l . 
MEDICO^CIR U J ANO 
Especialista en enfermedades de 
ras y partos. Inyeccioi 
y medicina en general, 
a 4. Aguacate 15, altos. 
26369 
Dr . Augusto R e n t é y G, de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BlüNoFICA" 
Jefe de los «servicios Odontológicos di>i 
Centro (lallego. Profesor de la ünl-
versidac/. Consultas de 8 a 11 a. m, 
o-1 Para Jos señores socios del Centro 
es Intraveníjsías Gallego, de 3 a 6 p. m. días hábile*. 
Consultas de 2 írlaba'#< 65 bajos. 
Consulta y r econoc i in i eR ío gratis 
a los pobres 
Dr. JOSE ALFONSO 
Oculista, Garganta, Narly y ^idos. Bs-
POLICLINICA 
1 bilidad sexual. Consultas de a (&, u 
de Medicina Interna y Cirugía. Director. neSi miércoles y viernes. Tel. M-alol 
facultativo: Dr. J. Frayde aiartiuez. | {--:0nS¡jiado 89. Habana. 
Angeles 43, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4SS4. Especialistas en En-
fermedades de spfioras y niños Enfer-
medades venéreas. Enfermedades del 
Kstómago Hígado e Intestinos. Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Nariz y Oído. Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad, Masaje y 
Electricidad. Médica. Inyeccionss Intra-
venosas para la Sífilis Asma. í'euma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas diarias de l a 6 Visitas a domi-
cilio y' consultas a hora» extras previo 
aviso. 
DOCTOR PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
Erfeimedades nerviosas, con i rata-! boca que tengan por causa afecciones 
mi«nt-. especial a los epilépticos corea, de as encías y dientes. Dentista del 
insómmo histerismo, neurastenia y de- Centro de impendientes. Consultas ue 
lu- 9 a 11 y de 12 a 5 p. m . Monte 14». 
altos. 
:;2S83 
JOSE H . M A T A T R U J I L L O 
MEDICO CIRUJANO 
12 j l , 
D a V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
pecialista dal Centro Asturiano. Con- Avenida dv Italia núm. 24, entre Vlr-
sultas do l a 4. Para :>o'jr^s ue 4 a 5. • tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
Monte. 386. TelélV/no M-233t>. I duras de 15 a 30 ptisos Trabajos st ga-
. • — — 'rantizau. Consultas de 8 a 11 y de 
L I N E A P I N I L L O S 
El hermoso trasatlántico español 
" C O N D E W I F R E D O " 
de 7.500 toneladas. Capitán OTAO-
LAURRUCHI . Saldrá de este puerto 
FIJAMENTE el día 15 de JULIO, ad-
mitiendo carga y pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE L A PALMA. SAN-
TA CRUZ DE TENERIFE, LAS PAL-
MAS DE GRAN CANARIA. CADIZ y 
BARCELONA. 
Precio del pasaje en Tercera Clase: 
Para Canarias, $55,00 incluidos los 
impuestos. 
Para Cádiz y Barcelona, $63.05 i n -
cluidos los impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CIA. S. EN C. 
San Ignacio 18. Teléfono A-3082 
Habana 
" C O ^ F A K I A D E L P A C I F I O r 
- M A L A R E A L I N G L E S A " 
El lujosísimo trasatlántico 
" O R C O M A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 23 de JULIO 
admitiendio pasajeros para 
VIGO, C O R Ü Ñ A , SANTANOF.S 
L A P A I X I C E - R 0 C H F 1 L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso Impuestos; 
Primera clase: $247.52: Segunda: 
Í135.45. Tercera Superior. ?55: (este bu-
que no llene tercera ordinaria). 
COMODIDAD, ECONOMIA. CONFORT, 
RAPIDEZ y SEGURIDAD 
Cocineros y reposteros médico y ca-
mareros españoles para las tres cate-
gorías d<í pasaje. 
Gran ventaja en blllelea de ida y 
vuelta, válidos por un afio. 
PROXÍWAS SALIDAS 
i P t r a ESPAÑA,. F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor ORIANA, 9 de Julio. 
Vapor ORCOMA, 23 de Julio. 
Vapor ORTEGA, 6 Agosto. 
Vapor ORITA, 20 Agosto. 
Vapor OROYA, 24 Septiembre, 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el f en rocaml Tras-
i n d i n o a Buenos Aires . 
Vapor ORITA, 6 Julio. 
' Vapor ESSEQUIBO. 21 Julio. 
Vapor OROYA, 10 Agosto. 
Vapor ORIANA, 24 Agosto. 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales per los lujosos tras» 
atlánticos "1SBRO" y "ESSEQUIBO'". 
•ervicio mguiar pa;'a cargü v pasaje 
ooa trasbordo en Coión a puertos da 
Colrinbia, Ecuador Costa Rica. Nicaru-
gM, Honduras. Salvador y (Guatemala. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y C I A , 
Oficios. 3 0 . T e l é f o n o s : A-ft54Q. 
A - 7 2 1 8 . 
V A P O R E S D E T R A V ^ i 
El Vapor 
B U E N O S A I R í s : 
Capi tán: E. APARIQq 
Saldrá para SANTIAGO nc 
BA. LA GUAIRA, PUeStq^^ 
LLO. CURAZAO. SAB.ANILÍ a % 
TOBAU GUAYAQUIL r Á , 9 ^ 
MULLENDO, ARICA. l O U i n í ^ O , 
TCFAGASTA y VALPARa^1 ^ 
sebre el * 
2 DE JULIO ^ 
L'evando la correspondencia pxh]̂  
Despacho de billetes: De 8 » t i 
¡a mañana y de I a 4 de la 
Todo pasajero deberá esta» i 
do DOS HORAS antes de U í . ^ 
da en el billete. * 
Admite pasajeros para los DUíin 
de su itinerario: y carga g e n ^ 
clüso tabaco para todos |0s ' % 
de su itinerario; para Maracaibo^ 
trasbordo en Curazao; para lo$ ^ 
tos del Pacífico en los que no U 
escala; con trasbordo en Cristóbal. 
I 
para les demás puertos de Chile 
trasbordo en Valpamíso, ' ^ 
Los billetea de pasaje sólo itr(. 
expedidos hasta las DIEZ del día d 
la salida-
Las pólizas de carga w fín^^ 
por e] Consignatario antes de correr, 
las. sin cuyo requisito <erán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir 
bre todos los bultos de su equioaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras 7 con la mavot 4 
rid?.d. 
La Compañía no admitirá bulto a|. 
guiio de equipaje que lleve clara, 
mente estamoado el nombre y apelli. 
do de su dueño asi como el puerto 
de destino. De más pormenores im. 
pondrá su consignatario 
M . OTADUí 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-7901) 
DR. í. L Y O N 
De ia Facultad de Paris. Especial wlad 
en «a curación radical le las bemorroi-
des a-.n oporación. Conaullas: de l a 3 
p. m. dianas. Coraer, asquina a Sau 
indaiecio. 
Ind. 23 nsT. 
DR. CELIO R. LEND1AN 
1 a y p. 111. IJOS demingos hasta las 
dos de la tarde. 
25í"08 9 HSX 
DR. GUERRERO D E L A N G E L 
ÍJENTISTA MEXICANO 
Técnico rispeciai tiara ex i race iones. Fa-
rllldíid^p en el nPfo Horaa de consul-
ta, de 8 a. t . a 8 p. m. A loí. cmplea-
Conso.ias todos los días hábaes de 2 í aJs jei comercio, horas especiales por 
DR. E. PERDOMO 
Cons-.iltas d 1 ea 4. B3pectall?5ta en i 
vías jr'nar'as, estrechez -ie la. orina, 
venéreo tu^rpcele, sífiii». su 'ratamieii-
to oor Inyecciones sin dolor, Jesús liVla-
rla :53. de 1 a 4. Teléfono 4-1(68 
a 4 n. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos v enfermedades de niños. Con-
sulado 20 altos. Teléfono M2«71. 
Di. A D O L F O REYES 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
GARCIA F E R R A R A Y DÍViÑO S a a 1 1 % i 74--altos'-ConhUUa d6 7 y 
Abósanos Agriar, 71, 5o no \-2l?.í. IJS Sí a 12 
t P. m. 
Teléto-
•le 3 a 
Doctores gü M e á i c m a y C i r u s í a 
10 de la mañana. 
Curación de úlcera estomacal y duo-
denal, sin operación, por el método del 
fciiun'jnre especialista L)r Sippy. Para 
este trati.miento horas y precios con-
vencíuiialcs Teléfono M-t352. 
26271 2 ag 
DR. F E L I X PAGMS 
CIRU.IANO DE L,A QUINTA D2¡ 
DEPENDI E N Í JSa 
Clrujla Genera. 
CoTisultas: Uin>?>í». cnlércoiftd y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre 21 
y 23. Teiélono F-4438 
DR. JOSE LUÍS FERRER 
CIRUJANO 
y m§d-.co d© visita de a A^ociac.On ce 
Oep^raientea. Ateccloni? Vaneíea* 
V'.as uiíJianas. y entermeau^t -ie =tDi»-
ras. Martes jueves y ;abadu« le j a >. 
Obrapía, 51, altos. Teitíouo A-4v0, 
Dr . Manuel Goi izá lsz Alvares 
CIRUJANO uh. LA 
ASO'ilACION DE OEPirNDlKNTKft 
Ccnsiutas de 2 a 4 martes, llaves y sa 
oaao. Cárdenas. nCimern 45 alros 
lelétono ^-¡,1102. Oomicilio: Avenida 
de Acosta. entt t; Calzada de Jesú.- del 
Monte v Felipe Po.-y, Villa Ada. Vího-
ra. Teléfono i-2ítf4. 
_ C5430 Ind. 16 JL 
Dr. GONZALO PhDKOSO 
Cirujano dei Hospital Munirtpal Preyre 
de Ajrtdrado. Es; vialidad en vías anua-
rias y enrermedades venéreas CUtos-
copía y CK'.etensmo de ios uréteres in -
yecc.ones de Nci/salvarsan. ConsuiUis 
de i J ? H a. m. y de 3 a 6 p, t i eu 
la cihe Ce Cuba, número (58. 
INS S l T u T O CLINICO 
MERCED N ú m . 9 0 
Teléfono A-08K1 . Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad Me-
dicina y Cirujia de urgencir, y total 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especia i ida d enfermedades del pocho 
(Tuoerculosis). Electricidad médica^ 
Rayus-i X tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des vías urinarias. Conaultae de 1 a 5. 
Prado 62. esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. _ 
C1539 Ind 15 Myo. 
[)r. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MELklCO CIRUJAxNO 
Consaltas de ) a 3 p. m. r.¡iéfcno A-
7418. Industria »7. 
la noche Tracadero. 6S-B. frente al ca-
ffi F!l Día Telefono ^-S3>i»-
DR, A . A L B E R N I 
CIRUJANO DENTISTA 
de la facultad de Baltitnore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97, 
(altos). Consultas de 8 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Rapidez an la asistencia. 
C4291 Ind. 18 Myo. 
O C U I Í S T A 
Dr EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina inierna. bdpecialidad areccio-
nes aei pecho agudas y crónicas. Casos 
incipuí/itcs y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha traslací^do su do-
Dr . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas 
por la mañana, a horas preciamento 
concedidas, $10. Consultas de 2 a 5, 
$5.00. Neptuno, 32, altos, teléfono A-
1885. , s 
C 6030 30 d S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y le 7 a miciiio j consultas a Perseverancia, 62, 
i) de la noche. 
LOS POBRES GRATIS 
Enfermedades del estómago, intestinos 
Hígado. Paiiuréas, Corazón. Rtñón y Pu'̂ iodhs. Er.ferruecladts ae señorón y 
niños, ae la piel, sanpre v vías urina-
rias v partos, obesidad y cnfiaqueci-
miento, alecciones nerviosas y menta-
les líntermedav'es ^e "os ojos, jp,rgran-
ta, nariz y oidos. Consultas extras $2.üt. 
recoucc-mioi.to $b 00. Completo con 
aparatos $5. CU. T.-ataniiento modernr 
de •••ÍS slf' is r>lenoi-agía, iuberculos:8, 
ff-ma. oiabetes por >hs nuevas inyec-
ennes. reuniat is.no. p.;i-alisis, neuras-
ter.'a, cancoir, dice.as y almorrar.-s, in-
yeccio-'ies niíramiisoulares y las ven¿s 
(Neosalvarsa.;) Rayos X ultravioletas, 
masageí" corrl^nterí eléctricas, (medici-
nales ^ita frecuencia) análisis de crina, 
(completo £2.06). sangre, icontec y 
reacción de Waserman), ^sputos, hecos 
íecales y líquido cefaioraquídeo Cuia-
cioneá. pagos semanales, (a olazos). 
(altys). Teléfono M-1660. 
Dr, CANDIDO B . TOLEDO OSES 
«JARGANTA; NARIZ Y OIDOS 
HEMORROIDES Eípeeiaiisra de la Quinta ae DepenUi'-n-tes. Consultas de 4 a s unes, aú.^rco-
lüS y viernes. Lealtad 1> Teléfono1 ^'ura^as •,n operación -aaicai pr^cedt-^-4372. M-á(;l4 - -. - . 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica ae la 
UnlveiSiüad de la Haoana Medicine1 in-
terna tíspeciaimente afeccíynes del oo 
razOn Consultas de ¿ a 4. (.¡arijpana 
rio. tí2 oajos. Teléfono A-1324 y ff-'Mtlt. 
C6004 31d-l 
DR. M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano. Ayudante por Op>f.l-
ción de la Facultad «íe Medicina. Cin^o 
aftos de Interno en el Hospital "Calixto 
García'. T/ 's alios Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos tínagenade'S -iei mencionado 
Hospital, Medicina general. Especial-
mente Enfprmclade^ Nerviosas y Men-
tales, Estomago e intestinos. Consul-
tas y > ecoiM">ciiak<!ntos $5.00 de 3 a 6 
diarias en Sar Eá«aio, 402, (altos), es-
quina a â̂ . Francisco. Teléfono A-83J1. 
DR. JORGE L . DEHOGUES 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE EOS OjÜS 
I Cónsul,as de 11 a 12 y de 3 a 5. Telé-
fono A-o940. Aguila Si. Telf. I-2Ü87, 
2646 / 4 Ag. • 
ANALISIS DE O R I N A 
A . C. F O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oiaoa, con-
sulta» de l a 4 para pobres de l a 2. 
$2.00 n i mes. San NicoUs, 52. Teléfo-
uc A-3637. 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, ntjmero 100. Tedéfono 11-1640. 
Habana. Consultas de 9 a 13 s de 2 * 4. 
Dr . F R ^ N C I S C O M ¡ , FERNANDEZ 
r ^ n l e t . 0 . L ? a f ^ o ^h^. tí7. ^S<l.uma » Oculista del Centro Qailego y Catedra-* 1°.̂  w a0i¿ = í0? ' !u I^1^de l ! "co Por Oposición de la Universidad doctor K.cardo Aloaladejo. Teiélono , Nacloíiiil, 
F,l hermoso trasatlántico español, 
" I N F A N T A I S A B E L " 
de 16,500 Toneladas. Capi tán CAR 
D O Q U l 
Saldrá de este puerto FIJAMEN-
TE el día 18 de JULIO, admitiendo 







PRECIO DE PASAJE EN TERCERA 
CLASE: 
Para los puertos del Norte. $50.00 
Para Cádiz y Barcelona . , ,,63.00 
(Incluidos los impuestos) 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CIA., S, en C. 
San Ignacio 18. Teléfono A-3082 
HABANA 
Ind. 5 j l . 
El vapor 
m i 
Capi tán: E. FANO 
saldrá para 
VERACRUZ 
iobre el día 
2 DE JULIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajerct. j»ra dicho Í 
puerto. ^ 
Despacho de billetes: De 8 t Jil 
de !a mañana y de I a 4 de la tard!. 
Lcr biLctes de pasjje soio strán 
expedidos hasta las ÍMz del día (¡J 
salida. 
VAPORES COR RTOS DE LA COM-
PAN5A TRASA f LANTiCA 
ESPAÑOLA 
(Antet A . L O P E I y C t . ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hüos) 
Para todos los informes relaciona 
dos cou esta Compañía, dirigirse a tu 
consignatario 
M . OTADUY 
San Isnacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
HABANA 
Los pasajeros deberán eicribii * 
br- todo* los bultor, de su*" equHW 
su nombie y puerto de .destino con 
toras sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L í n e a E s p a ñ o l a 
A-8344. 
Ind. 9 Myo 
DEFORMADOS 
D ^ r T O R LUIS R . FERNANDEZ 
Ocuimta del Centro Canario y Médico 
del Hospital "MeroeíeB". 
L. t-a.\ a -
Dr. j . A. H e r n á n d e z í b á ñ e z 
ESPKClAl 1STA JJÍÜ ViAü 
K1AS L>E L.A A.SUClAí'l'N 
Ph.NDlBÑ'i;tóS 
APl^ICACiO.N'.'Ib NE-J¡SALV A r?b-\N 
Vías urín¿ris.e, tCnfenuedades vanér^as 
Cistoseopia v Cateterismo de ios uií'te-
rea Oonsuit»-* de 3 a •> Maorxjua j laooreules, ae lü A 
10-A, anos 1 «ri^fono \-6469 U^raicl- i les, previo aviso, tíaiud, 
lio: C. Monte, 371. Teiélono A-i»u46. Ia-o4U 
rnkm.) pronto alivio curación, pu 
diendo el enrerriio seyu'r sus ocupacio-
nes iisiri » y áln dului, onsulta: de 2 
a 3 y d f / d ü p . m ouítrea, 3X Poli-
clínica »'<>itífonf> M-t¿33. 
ORTOPEDISTAS 
E M I L I O P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
1 D.-jforrnaciones del cuerpo: columna ver-
' tebral, lumbago, escoliosis, parálisis in-
tar t i l , hombros caldos y atooc.-ne^, co-
yunturas Tratamientos modernos y 
centlfloosi de esieopatía, massage, chl-
roprActica. gimnasia correctiva y baíioa 
eiéctricoa. CEA REN'CE H. MAC DO-
NALO. Especialista en reconotruccio-
tivio físicas, ttabinete de Massagc. .en 
EdifiílT Roblíia übiHpo y Habana. Ofi- I VIENTRE PENDULO Y ASOETADO 
cií.a 615 Tel A-72t.¿. Consultas de , no s61o eg ridiculo, sino perjudicial. 
*»i.T»y de ¿ a o. 17 u | porque las grasas invaden ias paredes 
(JD -̂d-lY Myo | ^ora-zón Impidiendo su funcionamien-
to; luestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminnr ias grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo au forma nor-
mal. RlítON FLOTANTE. Descen-
so del estomago, tiernia, Oesviación da 
la coiumna vertebral. Pie ::ambo y to-
da cia&e ue imperfecciones. Kmi'io P, 
SffAE'.TIMA PKNXNSTTIfAJl LIMITADA 
y rápido trasatlántico Wl hermoso 
«rafiol 
C3476 
DR. f l M I L I O B. M O R A N 
" I B E R I A 
Capitán: ATTOtJS'i'O aOVtZAÎ VX 
Saldrá de la H?,bana, sobra el 30 d« 




Admitiendo pasajeros de Segunda y 
Tercera Clase en sus cómodas cámaras, 
asi como carga para los puertos de su 
i itinerario y Portugal. 
Precios de pasaje económicos. 
Agc-ntes ComerclaleB en Cuba: 
COMPAÑIA CUBANA AMERICANA 
S. A. 
Tjonja del Comercio, Departamento 20x 
Teléfono M-3241, Habana. 
KLECTRICIDAD MENICA 
PIKL, VENEREO. SIFILIS 
Curación de la uretritis por los rayos Dr. Francisco j ^ v i e r de Velas;c/ 
Atece onci del t^orazón, Hutrnones Esto- i infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi- Muñoz Oi-topédico. Especialista df Ale 
tnafeo e iiitetiiinoa. Consultas los dlá^ | caz de ia iMPOTlONClA. Consultas de mama y París. De regreso de Europa 
Horas «.-pecia- l 1 4. Campanailo 38. No va a dumi- se na ir.staiado en Animas, l ü i . Telélo-
lei t íono I cilio. no A-i)ooíí. Consultas de 10 a 12 y 3 » 
C 5737 30 d >5 4 D. •¿i. 
NOTA: El prí.xtmo mes de Agosto 
saldrá de puertos del Norte de Bspa-
íla para el de la Habana el moderno 
Ta por de gran iporte "CURROS ENRI-
QITEZ" con acomodamiento para 400 
pasajero» de oimara y 1.2O0 de ter-
oer&. 
C 5806 Al t Ind 11 Id 
AVISO 
A los señores pasajeros, urnto es 
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningan Da-
saje para España sin antes presentar 
fus pasaportes expedidoo o visadói 
por el señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de -Kril de 1917. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
El vapor 
H O N T S 






30 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasaj'eros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
La Compañía no admitirá bültci 
a'guno de equipaje que no lleve c 
Tment* estampado el nombre y # 
'lido de su dueño, así como el ® 
puerto de destino. Di más pornien°t{1 
impondrá el consignatario. 
M . OTADUY 
San lunado. 72, altos. Telf. 
El vapoi 
i 
Capi tán : E. FÁN0 
Saldrá para: 
CORUÑA, GIJON Y S A N T A ^ 
20 DE JULIO 
a las 12 de la mañana. 1 1 ^ % 
correspondencia pública, que ^ 
admire en la Administración 
rreos. 
- f 
Admite pasajeras y caJ'ga 
incluso tabaco para dichos V 
' n 8 a11 
Despacho de billetes: De ^ 
de la mañana y de 1 a 4 de 1» 
Todo pasajero deberá estar 
do DOS HORAS antes de la 
en el billete. 
' •tcríl' 
Los pasajeros deberán - ¡pal 
bre todos los bultos de s" cc 
su nombre v puerto de d « r ^ 
todas ws letras y con la * f 
ridad. 
0 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con to-
das sus letras y con la mayor cia-
tidad. 
5u Consignatario. 
M . OTADUY 
San Ijmacio. 72, altos. Telf. A-7900. 
i v A bul10 
La Co-npañía no admita , 
no guno de equipaje que . y ^ 
á m e n t e estampado el nombre ^ ¿ 
jlido de su d-teño, así f0*^*^ 
puerto de ¿'entino. Demás P 
..npondrá el consignatario. 
SVi. OTADUY ^ 
San Ignacio 72 altos. »fM* 
4 
A N O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Ju l io 7 de 1 9 2 4 _ P A G I N A D I E C I N U E V E 
C o m p a f i í a H a m b u r g u e s a 
Vapores Correos ALEMANES 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V a p o r 
T O L E D O " , a C A N A R I A S 
O o r u ñ a , S a n t a n d e r y H a m b u r g s 
E L D I A 14 DE AGOSTO ( F I J A M E N T E ) 
-^tjrTnnA CLASE en magníficos CAMAROTES de dos, cuatro y seis 1!-
" r,rnvi«;tos de lavabos de agua corriente. Hay salón de fumar, can-
teras / P, ' baños La comida excelente y abundante a la española se sir-
tina. a'J^n* i n salón de comer en mesas por camart-ros españoles. 
c5542 ind. 19 jn 
M I S C E L A N E A 
B O V E D A S , A $ 2 0 0 
Hechas dee concreto. Con su Osarlo T 
Uob.s de mármol, traslados de restos, 
naíaj de marmol $22.00 — 
" E m p r e s a N a v i e r a J e C á a , " S . A . 
SAiT PBDItO 6.—Birección Teleffráfica: "Emprenave". Apartado 1641 
A-5316 —Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Pletes 
-^11- /̂̂ x1/̂ 0 A-6236.—Contadurí y Pasajes. 
I t L h r U I N U o : A-Soee.—Depto. de Compras y Almacén 
l!d-5293.—Primer Espigrón de Paula. 
A-5634.—Segundo Eapigón de Paula. 
BEtAClOHDEBOS VAPORES QTTE ESTAN A LA CARGA EN ESTE PUERTC 
COSTA NORTE 
Vapor "PUERTO TARAPA" t> \ 
saiara el viernes 4 de Abril , para NUEViTAS, MANATI y PUERTO PA-
DEE, (Chaparra). Vapor "GIBARA" 
= ,̂ ^4 ai vlf>rnec¡ 4 de Abril , para TARIFA, GIBARA. (HOLGUIN y VE-
r i q r o ? ^ I T i ^ B̂ NES, ÑIPE (Mayar! Antilla Presten), SAGUA DE TA-
NAsfo (Cayo Mambí), BARACOA. G CANTANAMO (Caimanera) y SANT1A-
G0 E s ^ b l m í ^ rectMrá carga a flete corrido en combinación con l o s F . C. 
i , í í^fo d« rnha tvía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
^ A x ^ n T T N DELIA GEORGINA, VIOLETA, VELASCO. LAGUNA LARGA. 
fn^RR^ ÛNAGUÂ ' CAONAo! WOODIN, DONATO, JIQLH JARONU RAN-
ib;,íÍt7; V attrita l,ombillo sol.-, s nado, nuñe:z, lugareño, cie-
/í t?̂  AvÍtIa SANTO TOMAS SAN MIGUEL, LA REDONDA, CEBADLOS. 
ST0^PFrtrOLlNA SILVER̂  JUCARO. FLORIDA, LAS ALEGRIAS, CES-
VTTDES LA QIHNTA, PATRIA, FALLA, JAGUEFAL. , CHAMBAS SAN RA-
FAEL, TABOR NUMERO UNO ÂGRAMDNTE. 
Saldrá el viernes 27 del actual, directo para BARACOA. GUANTANAMO 
fCalmanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
COSTA SUR 
BoiMn» fle «ste ouerto todos los viernes, para los de CIENFUEGOS, CA-att nA TUNAS DE ZAZA. JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR. MANOPLA, 
r u f ^ B A L . MANZANILLO. NIQUERO. CAMPECHUELA. MEDIA LUNA. 
l ^ á l S t DE MOKA y v«ANrTI4AGO DE C U B . ^ ^ , 
Saldrá el viernes 4 de Abril , para los puertos arriba mencionados. 
P e l u q u e i í a d r Señoras y Niños 
cor, c jaá idem con 
ca-a de madera o zhir; $14.00. Osarios 
a perpetuidad $60.00. Nj haga usted 
su trabajo en el Cementerio, sin antes 
I ped.r precio a esta casa. Taller de mar-
i molería La la. de 23, de Rogelio Suá-
1 ^ 8. Vedado. Teléfonos F-2382 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
rez 23 y 
y BM.612, 
2550;! 
A L Q U I L E R E S V A R I O S 
Animas, 2 ha. con muebles $100; Nep-
tuno, 3 hab. con muebles $160; Consu-
lado, altos, 4 hab. $150; Vedado 23, tres 
hab. con mueb., $100; Vedado. J. . 5 
Ihab. rjueb.. gar., $100. Almendares, 4 
hab. mueb.. gar. $250; Habitaciones 
muebles. Habana, Malecón, Industria. $25 
y $35 al mes. 
30 J l . 
M A D A M E G I L 
Obispo. 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
Habana 
Casa l a m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy , m á s que pre-
dilecta, la mimada de la H i g h Life 
Capital ina, por la e j e c u c i ó n per-
f e c t í s i m a de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en ii^ual n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , seriedad, c o r r e c c i ó n . 
P A N T U F L A S 
SE NECESITA 
Avisamos a nuestros clientes que he-
| nios lec.bulo un buen surtido de pantu-
f la , cen suela de goma, de distintos y 
. bonitos estilos, los cuales .?f.-rán de su 
1 agrade. Una visita y se convencerán. 
El So'. Naciente. O ' U c i l ^ iiúinero 80. 
(Habana. Teléfono» A-8780. 
259í.U 1 A g . 
I PARA PERSONA QUE TENGA NO-
! cionjs .del comercio y algún capital, 
I tengo una buena proposición de nogo-
cio, pudiendo administrarlo y regentear-
lo él mismo. Telf. A-9111 de 9 a 10 a. 
i rn. y F-4797. de 7 a lo p. m. 
| 259J 7 ; 7 j 1_ 
Alquileres, Contribuciones, etc. 
I y de Administración de Benes en Ge-
; neral mo hago cargo, Rogelio Martí-
i ixét P' Y Margall, (Obispo). 21. altos. 
| 25224 28 J l . 
OJO. FONDEROS. VENDO 3 CAZUE-
| las, muy buenas y baratas. Llevan pa-
i ra 60 abonados. Salud 5, altos, 
i 26320 12 j l . 
SE VENDEN ENCERADOS PARA CA-
I miones y carretones: son nuevos y de 
i calidad superior. Amargura 48. Agen-
cia Wlchita. 
25457 15 j l 
i TENGO UN NEGOCIO DE REPRE-
sentaciones, ya organizado y produ-
ciendo algunas de ellas, con otros ne-
i gocios anexos que con algún capital 
! pueden producir una bonita utilidad. 
¡ lao vendo o ¡o doy en comandita a una 
: persona conocedora del negocio, que 
: cuente con algún capital, pues tengo que 
ausentarme del país. Para informes: 
diríjase por escrito a J. A . García. 
Apartado £427. 
26323 7 J l . 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor "ANTOXiIN DEE COELABO" 
a~ya~t, a» nnerto los días 10, 20. y 30 de cada mes, a las 8 p. m 
" in- ^* BAHIA HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS. PUERTO ESPE-RANZA* MaÍII IgUAS SANTA LUCIA,' (Ulnas de Matahambre) RIO DEL 
SeDIO.' DJMAS, ARROYOS de MANTUA Y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "CAIBARIEN" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlfin, recibien-
do carera a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 5 de Julio a las 10 â  m. directo 
m -a GUANTANAMO Boquerón). SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA 
(R D Y SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGUADILLA Y PONCE (P. R. ) 
^ De Santiago de Cuba saldrá el fábado día 12 a las á a. m . 
Vapor "GUANTANAMO" 
r j . ! / ^ a* Mtft nnerto el sábado día 19 de Julio a las 10 a. m., directo 
o m PUA NT A >fA M O (B oquer6n),SANTIAGO DE CUBA. SANTO DOMINGO. 
ÍAN ? S á S p DE MACORIS! ( 3 . D . ) . SAN JUAN, MAYAGUEZ. AQUADI-
Santiago(dé Cuba saldrá el sábado día 26 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suüllcamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terlar Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerlo asi, serán 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car-
ga y al buque. ' . 
C O M P A G N Í E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T í Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAfllA ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR E l EM-
BARQUE ¥ DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
— — M E R C A N C Í A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Par» VERACRUZ. 
Vapor correo íranefia FLANDRE", saldrá el 4 de Agosto. 
., "ESPAGNE" saldrá <d 4 de Septiembre. 
„ "CUBA'' saldrá el 18 de Septiembre. 
n "FLANDRE", saldrá el 5 de Octubre. 
n "ESPAGNE", saldrá el 18 ê Octubre. 
D E P A R T A M E N T O DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, C0J3. 
NES, ETC.» 
De todos estos a r t í c u l o s pre-
senta f.! Encanta la m á s e á t e n s a y 
flamante var iedad . * 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
| Colchonetas, sur t ido comple to 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $ 3 . 0 0 . 
Colchones, de varias clames, al-
tos y baios, desde $ 7 . 0 0 . 
Edred'.'iies ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
seda, un gran sur t ido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Oesde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de • m i m b r e para ropa 
| iwada, para viaje y otros usos, en 
todos (os t a m a ñ o s y formas, des* 
¡ d e $ 1 7 5 . 
j Mosquiteros de punto y de nau-
' selina, en todos los t a m a ñ o s , desde 
$ 1 . 5 0 . 
Mosquiteros con aparato, en va-
rías formas y t a m a ñ o s , desde 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de$2 .50 . 
" E L E N C A N T O " 
casa para dos caballeros Ingleses, altu-
ras Universidad, $80 o $100. 
A L Q U I L A D O 
Cuba 131, Ubaldo Júncaro a Mr. AV. R. 
Montesa, $190. Reina 48, de C. F. WIU 
.son al Dr. Robt. Yerker del Carnegle 
Institute, Washington, con muebles $160 
A Mrs. C. D. Moore, de New York, 
casa de Mr. Theodore Bailey. Almen-
dares. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN 
Ignacio 17, casi esquina a Obrapla, para 
estaoleclmiento o depósito. Informes y 
la llave en loa altos. 
26327 • 12 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A 
un gran local en Máximo Gfimea, 105, 
al fondo de la librería La Central, pro-
pio para imprenta o depósito. 
26328 14 Jl-
SE V E N D E 
Casa nueva, calle Libertad, J . del Mon-
te, terreno, 245 metros, fab. 148 mts. 
Sála, saleta, 3 habitaciones, baño Inter-
calado, cuarto y servicios de criado. 
$8.900. 
Par^ sus casas vacias y ventas de 
fincas, vea a la casa 
BEERS & C O M P A N Y (Est . 1 9 0 6 ) 
O ' R E I L L Y 9 112 H A B A N A 
A - 3 0 7 6 y M - 3 2 8 1 
C 6307 2 d 6 
CARNICEROS. UN LOCAL LISTO pa-
ra tra'ji'jar enseguida con accesoria pa-
ra vivienda en 25 pesos. 14 y 15. Re-
parto Aimendares. 
26507 8 J l . 
FN EMPEDRADO. 31. SE ALQUILA 
un primer piso alto muy Independiente 
compue.j.o de sala, comedor, cinco ha-
bitacion-s y doble servicio. Informan: 
sepundj piso, alto izquierda. 
2653'x 9 J l . 
EN EMPEDRADO 31, SE ALQUILA un 
2o. piio alto con ventanas a la brisa 
hermosa departamento de dos habita-
clones, hermoso baño y cocina. Infor-
man: úo. piso alto, izquierda. 
26534 9 J l . 
SE ALQUILA LA CASA SAN LAZARO 
No. ^12 entre Crespo y Aguila con sa-
la, tres cuartos, cuarto de baño, etc. 
La llave al lado e informes en la mis-
ma . 
26554 8 Jl. 
SE ALQUILA UNA NAVE DH NUEVA 
construcción en Revillaglgedo esqjlna 
a Tallapledra, 20 metros de frente a 
cada calle, 8 puertas metálicas. Infor-
man Cuba 62. Tel. -1812. 
26463 15 Jl. 
SE ALQUILA EN MODERADO PRS-
cio, la fresca y moderna casa Lealtad, 
12, entre Lagunas y San Lázaro, lado 
de sombra y brisa con «aa, comedor co-
rrido tres habitaciones, baño completo, 
incluso calentador, cocina de gas, baño 
e inodoro de «riados. La llave en la 
bodega esquina a Lagunas Informan: 
Manzana de Gómez, 442. Teléfono A-
4047 • « TI 26331 8 J1' 
SE ALQUILAN EN 130 PESOS LOS 
bajos Je la casa Refugio, 5, a media 
cuadra del Prado. Tienen pórtico, sala, 
saleta, cuatro cuartos dormitorios y 
dos patios. Esta casa por su distribu-
ción actual se presta igualmente que 
para familias a establecerse en ella 
cualquier oficina o industria .ofrecien-
do su .lueño hacer en ella las adapta-
ciones necesarias siempre que se al-
quile poi contrato. Informes: Telefono 
F-4272. Calle 14, número á, entre Línea 
y 11. Vedado. . , , 
26514 9 J^-
SE ALQUILA EL ESPLENDIDO Y fres-
co oiso principal de la calle de Pro-
greso 14. al lado de la esquina de 
Compostela frente al Banco The Natio-
nal City Bank; se compone de recibi-
dor, sala, cuatro cuartos, baño interca-
lado, comedor, cuarto de criados con 
su servicio, cocina de gas y calentador 
de gas; todo espléndidamente decorado. 
Las llaves en el mismo; el portero, te-
léf»no 1-4990. 
26454 * 13 Jl 
SE ALQUILA LA FRESCA CASA SITA 
en Estrella y Subirana 3. Carlos III 
Contiene sala, comedor, dos habitacio-
nes, cocina y servicio. Informan Fran. 
co 4, Carlos I I I . 
26278 7 Jl. 
EN PANCHITO GOMEZ TORO, (Co-
rrales) No. 2 B, entre Zulueta y Cár, 
denas. Se alquilan dos hermosos pisos 
altos, claros, ventilados, abundantes d« 
agua y con todo el confort moderno, 
compuestos de sala, saleta, 4 amplia» 
habitaciones, comedor, baño y demá.^ 
servicios. La llave e informes, MAxinu' 
Gómez (Monte) Nó. 15. Almacén de 
Tabaco. 
26248 8 Jl. 
Acabada de construir y propia para 
cualquier clase de establecimiento, «e 
alquila la hermosa y amplia casa cal-
zada del Monte 36, entre Aguila y 
Angeles. Alquiler módico. Informan en 
Monte 103. "La Democracia". 
26257 9 j l . 
SE ALQUILA CON FUERZA PARA MO-
ver aparatos, muy clara y ventilada 
nave de 320 metros cuadrados. Infor-
man Universidad 15. Tel. A-3061. 
26281 13 Jn. 
ALTOS FRESCOS, RAYO 35, ENTRE 
Reina y Estrella, fiador, cien pesos. La 
llave en los bajos. Informan: Sra. Ruiz, 
Habana, 71, altos, días do trabajo. 
25445 15 Jl 
PARA COMERCIO. SE ALQUILA LA 
planta baja de Lamparilla. 70. se pue-
de ver en todo el día. Informa: Salva-
dor Po4h. Oficios número 24. teléfono 
M-7916 o en San Francisco número 108 
teléfono 1-2510, ( 
26443 9 Jl 
SE ALQUILA UNA NAVE EN INFAN-
ta y Desagüe, preguntar al bodeguero 
de la esquina mide 10 por 38 metros 
con una gran barbacoa muy bien hecha, 
precio 65 pesos. Teléfoiiú F-5338. 
26492 13 J i . 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de Acosta, 54. Agua en abundancia. 
2650 8 J l . 
B'drtfdo completo de los afamado* K * 
LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para binar* 
Reparaciones. Pida Catálogos 7 preciéa. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS A L -
tos Antón Recio 39, con sala, saleta, 3 
cuartos. Precio $60. Informan Monte 
No. 183. Tel. A-5036. 
26575 15 Jl. 
SE A L Q U I L A N 
Los altos Goicurla y Luis Estévez. Se 
domina toda la Habana, sala y saleta 
corrida, tres cuartos, baño completo, 
cioset y azotea, una cuadra doble vía. 
26549 S Jl. 
SE ALQUILA EL ESPLENDIDO. PISO 
segando de la casa calle de Amlst'ad 112 
esquina a Barcelona, coa recibidor, sa-
la, gabinete grande con balcón (si se 
quiere usar para dormitorio cabe un 
juego completo con dos camas) tres 
grandes cuartos con balcón, fresco co-
Se alquilan acabados de fabricar los 
lujosos altos y bajos de San José 124, 
entre Lucena y Marqués González, 
con sala, saleta, Ues habitaciones, 
salón de comer, cuarto de criados y 
doble servicio sanitario con calenta-
dor. Pueden verse a todas horas. In-
forma señor Alvarez, Mercaderes 22, 
altos* de 11 a 12 y de 5 a 7. 
26045 7J1. 
Se alquilan los altos de Bernaza 39, 
con sala, saleta, cinco cuartos con 
agua corriente, comedor, cuarto de 
criados, cocina y servicios completos. 
Informan en los bajos. 
25959 7 j l 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de Infanta 1U6-B, compuestos de 
cuatro espléndidas habitaciones, un de-
partamento en los altos, sala, saleta y 
su terraza, con todos sus servicios a 
la moderna. Informan en San Francis-
co 17, entre San Miguel y San Rafael. 
26082 11 j l 
SE ALQUILA EN $50 EL SEGUNDO 
piso de la casa calle Monserrate l i y , 
compuesto de sala, comedor, cocina y 
dos habitaciones con balcón a la calle, 
queda trente a la Cruz Roja Cubana. In-
formes en la misma. 
26018 9 Jl. 
Pa r tmann Baja 2 . 
Santiago de Cuba. 
O 'Rei l iy 102 
Habana. 
iBd. u Ma, 
SE ALQUILA UN HERMOSO LOCAL, 
preparado para establecimiento. Se pue-
de ver a todas horas. Bernaza 22. 
26584 9 Jl. 
medor, gaierla de persianas, cocina con ' gE ALQUILA LA CASA CALLE HABA-
instalación para gas y hornillas para ' na j o i entre Teniente Rey y Amargu-
carbón, baño completo y doble serví- ra de dos plantas, la planta baja pro-
huáM™6* t magnifica azotea dos ha-I ia al (in comercio, se alquilau 
man^ Tef' ^ f i fi''6 60 108 baj0S- Inf0r' M"ntas o selaradaa. informan F. V. 
26308 1-áblb- lAgmlera número 71,. Teléfono A-6525. 
Para CORUSA. GIJON, SANTANDER, Y SAINT NAZAIRE. 
Vapor dorreo francés "CUBA", saldrá el 15 de Jul.'o. 
"FLANDR^", saldrá el 15 de Agosto. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
_ Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 15 de Septiembre, 
u m „ "CUBA*, saldrá el 30 de Septiembre. 
m « m "FLANDRE", saldrá el 15 de Octubre. 
• » M "ESPAGNE", saldrá el 30 de Octubre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
^ Buena comida a la española y camareros y cocineros espafiolei 
LINEA DE NEW YORK A L HAVRE, PLYMOUTH y A R D E O S . 
L» r*^- 46T000TtonWadas y 4 hélices: FraT1ce' 35 000 toneladas y 4 héllcea; ^a oavole. La Lorralne, Rochambeau, Suffren, etc. etc. 
O'ReiHy nfimero » . 
Para n á s informes dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfono A-1476. 
W H I T E S T A R L I N E 
Servicio de SLaze 
D e H A V A N A . a E U R O P A 
Vía STUEVA. YORK, en conexión con la PANAMA PACIFIC t l W B 
SALIDAS D2S ÜT^EVA YORK, todos los sábados 
lacln ( ^or el Magnífico Trío 
ao -Majestic", el buque más grande del mundo y que sostiene na 
HAJUstio reCora de raPidez en sus travesías a Knropa. 
46>003 t e l a d a s V . 34(000 tonelada, 
n í a t A T E » » * Salidas semanales desde Nueva York 
^ y m o u t h L í í , I-RANCIA BELGICA 
oath-L^erpool Crerbourg Antwerp 
THE b T c I Í ^ ^ 3 ' 7 Pecha8 ae Sallaa. « á j a n s e a: 
3ACARISSE COKMER3IAI. CO., Oficios 12 y ^ , Habana 
M U S I C A 
I N 5 T R Ü M E N T O S 
i i l l i i i i 
COiMPOSTFXA 48. . .HABANA 
Alquilo en Arbol Seco y Peñalver un 
local de mil metros con chucho de 
ferrocarril, condiciones ventajosas. In-
forma : Angel Fernández, teléfono A-
infanta 105 altos, se alquilan i 8794, Arbol Seco, 35, en La Vina-
estos altos, compuestos de sala, recibí-lfera 
dor, comedor al fondo, cuatro habita-i 0!.00/. 
clones y baño intercalado. Además tie- 26286 12 j l . 
ne un cuarto alto para criados con sus ' ' 
servicios. .Infornfes: Teléfonos M-5222 SE ALQ JILA EL SEGUNDC PISO DE 
26013 
y F-4493. 
26587 8 Jl. 
c u l C H Ü N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e . T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 i 
R e f o r m a m o s Colchones 
d e j á n d o l o s c o m o nuevos 
P A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A-$724 
ALEMANIA 
Eumbargo 
l i í Ü E R N - P A C I F I C - L I N E S 
W O R I E A N S U . 
IcIa y Vuelta 
C I U D A D D [ M E X I C O 
Valido hasta Oct. 31 
$ 8 1 . 5 0 
. 3 TRENES DIARIOS 3 
d e r e c h r a ^ r ^ PnnCÍpales c i ' j dad« del Estado de Texas, con 
Para másraínfen t0daS la8. estadones ^ ^ n t e el trayecto. 
ri0s' ^"girse a rmes' pasaJes y reservaciones de coches dormito-
OPTr^ ^ M- GIRAL" A8ente General , 
OFICIOS 18, Deptos. 409-410. 
IIABAN'A CUBA 
TELEFONO A-3032 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O L A S Y 
NIÑOS 
M . CABEZAS 
A B I E R T O LOS DOMINGOS 
El Peluquero Cabezas. Especialista 
en el corte de Melenas a la Garzo, Ni-
nOn y en todos los estilos y siempre 
a la última moda. Garantiza el mejor 
co:te de Melenas y rizado Marcel, todo 
por un peso y para ocho días de dura-
ción. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
Nada de ocho horas, ni de 6, ni de 
4, ni de 2, como en las demás casas. 
En tah solo una hora se le riza todo eí \ 
pelo, en esta casa con el aparato mári ] 
moderno que sa conoce. Se pueden ser.-' 
vlr hasta 7 clientes en el dta a la per-
fección, quedando el rizo de su mayor 
agracio de ondas grandes como natu-
ral y para largo tiempo. 
El Peluquero Cabezas es el más ex-
perto y rápido que sin molestia algu-
na ondea ol polo para un año, con su 
especial máquina. 
PfécV) del rizo: Por toda la cabeza 
$20; media cabeza, |12; por las pati-
nas solamente. $8. 
Ninguna otra casa puede competir 
con la rapidez y estabilidad del rizo 
como el de esta casa por el muy prác-
tico o{)--rHdor Cabezas. Es el mejor pei-
nador y i.r.-iulador Marcel. 
Tintura EKO la mejor de todas, se 
garantiza la aplicación gratis en el sa-
lón y muestras que regalamos a quien 
Isi SÔ  1 Clt© • 
Pelados de niflos y melenltas a domi-
cilio un peso. Cejas y manlquiur idem. 
Peinados fantasía un peso. 
P E L U Q U E R I A D E CABEZAS 
Industria 119 entre San Miguel y San 
Rafael. Se trabaja los domingos. 
Teléfono A-7034. 
2489íi 2G J l . 
nifS0 ind. 1» fes. 
A V I S O S 
SE ALQUILAN EN HABANA 136, pró-
ximo a Muralla, una accesoria propia 
para una industria y una habitación a 
la calle y ^n O'Reiliy 13, varias ha-
bitaciones, * 
264Q0 15 j l 
EN INFANTA ENTRE CONCORDIA Y 
Neptuno, se alquila una gran casa, con 
gran salón para comercio. A l lado de 
la bodega. Informan en la misma. 
26351 7 j l . 
SE ALQUILA EL ELEGANTE PISO 
alto de la casa San José 209 entre Ba-
sarrate y Mazón, cerca de la Universi-
dad. Sala, saleta, 4 habitaciones, baño 
completo intercalado, cocina de gas y 
servicio de criados etc. La llave al la-
do, en el 207. Más informes Notaría 
de Lámar. Cuba 49. Tel. A-4952. 
26381 10 Jl. 
la casa de Rayo. 66; consta de sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño interca-
lado, «ielos rasos mojemos y servicio 
de criados, (con agua abundante). La 
llave al frente en el 43. Para informes 
en Monte 68, almacén de tabacb y en 
el teléfono 1-2171. 
26307 9 j i . 
EN INFANTA 22, ENTRE NEPTUNO 
y San Miguel, se' alquila un hermoso 
piso áltó, muy fresco, acabado de «fa-
bricar, compuesto de terraza, sala y sa-
leta, cuatro grandes y ventilados cuar-
to^, un precioso baño .intercalado, agua 
tría y caliente abundante, cocina y co-
medor muy chic al fondo, con cuarto 
y servicios para criados. Informan en 
los bajos. En la misma casa se al-
ouilan unos preciosos bajos para esla-
l^.ecimlento. 
26011 8, Jl. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de Trocadero 67, compuestos de sa-
la, saleta, tres .habitaciones y demás 
servicios. La llave en Blanco y Tro-
cadero, bodega. Para informes San Ig-
nacio 33. altos. 
26233 9 j i 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SITIOS 
157, con sala, saleta, tres habitaciones 
y yervicios sanitarios modernos. La lla-
ve en los bajos. Informa Sr. Alvarez, 
Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y de 
5 a 7. 
26050 7 Jl. 
Eonomía 58. Juntos o separados se 
alquilan los tres pisos de esta cómo-
da casa, acabados de reedificar, con 
SE alquilan los esplendidos ! sa'a' comedor, cuatro habitaciones y 
%\ ^ tcfsa^4tUMda en^Cubf' dotle servicio. Informa señor Alva-
mero 23, entre O Reily 5 Empedrado 
Informes: Teléfono M-1835. 
26346 11 J i . 
EN LOS HERMOSOS ALTOS Dr LA-
gunas 89, casa familia respetable, 
SE ALQUILA EL CUARTO PISO DE 
la casa Agular 44. La llave en la bo-
dega. Su dueño en el Mercado Colón 
por Zulueta, café Siete Hermanos. 
26215 n j l . 
alquila departamento a la calla y habí- Slfi ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS 
tac^n para hombre solo con o sm mué-lde Zanja 80( impuestos de sala, sa-
bHs,-,oTel- A-bOÍ:()- , leta, 2 hermosas habitaciones y demás 
¿ti*3< • comodidades. Informan de precio y con-
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE | diciones su dueño calle 6 No. 3. Ve-
Tejadillo 40, de sala, comedor, 4 habi- dado. 
taciones, gas y servicios de baño. In-
formes y llave Obrapía 65.. Teléfono 
A-3314. 
26388 8 Jl. 
- -y 
PARA ESTABLECIMIENTO SE A L -
quila la esquina, sin estrenar, de Es-
trella y Franco. Módico precio. Infor-
mes, DIazJ Subirana 6 esquina a Es-
trella. 
26390 12 Jl. 
PONS Y N A R A N J O E HIJOS 
Secretaría de Corporaciones, Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y de 
Tiendas de Tejidos. Representante de 
Almacenes de Joyería. Administración 
de Bienes. Ges'Uón de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Patenets nacionalesp 
y extranjeras. 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
D r . GASTON M O R A . A b o g a d o 
A L F R E D O SIERRA. P rocu r -do r 
Teléfono A-S393, Apartado, número 847, 
Habana nümero 37; horas de Oficina d« 
8 a 12 a. m . y de 2 a 6 n . m. 
22310 » JL 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
$3 
O t a p o y Águiar r* 55fritos) 
Telf. H a b a n a . 
5áT7 ál t 
xnA-28 aa . 
H A B A N A 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ESCO-
bar 38, entre Animas y Lagunas; son 
muy frescos, grandes y cómodos. La 
llave en el 27, altos. 
26366 12 j l . 
PARA MEDICOS JOVENES. ALQUILO 
durante las horas de 8 a. m. a 12 m. 
y de 1 a 3 p. m. un consultorio amue-
blado y con instrumentos de cirugía, 
teléfono. Servicio de criados. Informan 
San Rafael 72, bajos, de 4 a 5. 
26380 T JV^ 
SE ALQUILAN LOS PISOS PRIMSRO 
y segundo de la casa recién construida 
en Infanta y Concordia, compuestos de 
sala, saleta, 4 habitaciones, comedor, 
cocina de gas con depósito de agua ca-
liente, baño intercalado y doble servi-
cio. La llave en la bodega. Informes 
en Zenea 51. Tel . A-5697., 
26431 » J1-
SE ALQUILA UN SEGUNDO PISO EN 
Sol y San Ignacio, acera de la brisa, 
con todas las comodidades. Informan 
en el mismo. 
26414 12 j l . 
SAN RAFAEL 43, SE ALQUILA EL 
nuevo y lujoso primer' piso, sala, sa-
leta, con columnas de esca.yola. lujoso 
cuarto de baño intercalado con calenta-
dor, 2 cuartos, cocina, servicios, cuar-
to para criada con entrada Independien-
te. Para verlos en los mismos e infor-
man: San Miguel 91, bajos. 
26416 9 Jl. 
SAN L A Z A R O 3 1 8 
Entre Escobar y Gervasio, se alquila 
precioso segundo piso, acabado de fa-
bricar, compuesto de sala, recibidor, 2 
habitaciones, baño intercalado comple 
to, coni 
servicio de criados. Muy fresco y agua 
en abundancia. Precio $75.00. La ll^-ve 
en el primer piso. 
264.35 7 Jl. 
26105 13 Jl. 
O ' R e ü l y 114. Se a l q u i l a n : la 
p l á n t a La ja p r o p i a para es-
tablecimiento , y e l p r i m e r p i -
so pa ra oficinas. M i d e 6 me-
tros de frente p o r 4 0 metros 
de fondo y ambas t ienen dos 
entradas comple tamente i n -
d e p e n d i e n t e s » la una por la 
calle O 'Rei l iy y l a o t r a p o r el 
Parque de Jeiez Va rona . I n -
f o r m a n en la misma . 
9 7 d -i 
rez. Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 
y de 5 a 7. El papel dice dónde está 
la llave. 
26040 7 Jl. 
SE ALQUILA LA CASA PASAJE 
"Agustín Alvarez" número 16, a una 
cuadra del Nuevo Frontón y dos de Be-
lascoain, con sala, saleta, tres habita-
ciones y demás servicios. Informa se-
ñor Alvarez, Mercaderes 22, altos, ce 11 
a 12 y de 5 a 7. El papel diC3 dónde es-
ta la llave. 
26048 7 Jl. 
SE ALQUILA LA CASA MARQUES 
González 109 entre Figuras y Benjume-
da. con sala, comedor, cuatro habita-
ciones y demás servicios. Informa señor 
Alvarez, Mercaderes 22, altos, de 11 a 
12 y de 5 a 7. El papel dice dónde está 
la llave. 
26047 7 Jl, 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y fres-
cos bajos de la casa Crespo número 12, 
casi esquina a San Lázaro, compuestos 
de una gran sala con dos ventanas, sa- ¡ cuadra y media de Egido, sala, comedor, 
PARA COMERCIO SE ALQUILAN LOS 
bajos de Reina 50, al lado del cine, 
con grandes vidrieras, armatostes y en-
tiepaños, se des^.i fiador del comercio. 
Informa su dueño en los altos 
26070 10 Jl. 
SE ALQUILA LA CASA SAN MIGUEL 
123, bajos; se compone de sala, saleta, 
cuatro cuartos, 'doble servicio, patio 
y traspatio. La llave en la bodega es-
quina a Gervasio e informan en Romeo 
y Julieta. 
26103 7 ji. 
SE ALQUILA ACOSTA 93, BAJOsT^A 
leta y cuatni grr.ndes cuartos c-n ser 
vicio dé criados y un amplio patio. Sir 
ve para numerosa familia. Dueño, Pra-
do 113. altos, teléfono A-3537. La llave 
en la bodega esquina a San Lázaro. 
2C239 14 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE REVI-
Uagigedo 94 compuestos de sala, co-
medor y tres cuartos. Pueden verse 
a todas horas. La llave al lado. 
26229 7 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Miguel y Lucena, compuestos de sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y servicios. 
Informan en la peletería La An.enca-
na, Belascoain 28. 
26275 7 j l 
cuatro habitaciones, baño y cocina. La 
llave en.el 64 bajos. Informes 19 es-
quina a 8, Vedado, teléfono F-H59 
26126 7 j l 
SE ALQUILA UNA NAVE DE 10 x 27 
H2, e^ calle Agua Dulce número 16. In-
forma el teléfono A-4071 o al lado en 
la tYthrca de escobas. 
26107 11 
DULCEROS ATQUTIO PARTE DEL 
frente del salón del '-afé de Reina y 
Manrique y por Ilelnx para instalar gran 
vidrera de dulcería, como para frutas 
finas. Informes para dicha proposición, 
en el mismo; es el mejor punto de la 
calzada; se están haciendo grandes re-, 
formas para e Imismo. Vista hace fei. 
26026 7 j ] . 
L O C A L P A R A A L M A C E N 
En la calle Inquis idor , se 
alqui la casa con 8 5 0 
metros , con amplios sa-
lones altos al fondo . I n -
fo rma . Mer ino . T e l é f o -
no A - 2 8 5 6 . 
26451 10 j l _ 
SE ALQUILAN EN 55 PESOS UNOS 
.ritos o:, ia calle de Suárez, número 137, 
compuestos de sala, dos cuartos, come-
dor, baño y demás servicios, muy fres-
ccb. Inlorma enfrente en el número 130, 
fí'co. 
26531* 9 J i . 
PROPIO PARA OFICINAS, SE AL-
quiian los espaciosos Utos del café. 
Compostela, esquina a Muralla. Infor-
man en el mismo. 
2653C 10 J l . 
SE ALQUILA EN ENRIQUE Villuen-
das, 179, casi esquina a Aramburu, es-
pléndidos bajos acabados de pintar, 
compuestos de cinco grandes habita-
ciones con su gran sala, comedor, pa-
tio, jardín, zaguán y todos los servi-
cios. La llave en la misma esquina, ca-
fé. Informan: Cárdenas, 41, altos, te-
léfono M-1904. De 12 a 2 y de 7 a 8 
p m. 
26288 . 12 Jl. 
La llave en los bajos. 
26285 11 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Animas esquina a Manrique, com-
puestos de sala, 4 cuartos, baño com-
pleto. Su dueño San Rafael 113. 
26256 9 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ESCO-anes, o n i - ib t̂ ^̂ ™̂̂ ^ „_ . ,„„ _r i , , 
M ^ £ v f e ^ Ü ^ ^ S k S J W i m i . S= alquila. Acabo de fabricar el « . 
pléndido local, bajo, propio para gran 
estáblecimiento, San Rafael, 50, con 
diez y medio metros de frente y vein*. 
tisiete metros de fondo, además» 
traspatio descubierto con doscientos 
ALQUILO CASA AMUEBLADA A fa- cuarenta v cinrn mpfrns A^i'mUmrt «« 
m'lia corta honorable. Obrapía, 63, se- l-"drfnia X Cinco metros. Asimismo Sa 
gundo p.so, izquierda. Dr. Calzada. De salquila, el espléndido piso segundo iz» 
14 a 1 y de 7 a 8 p . m . - i i • i *• 
quierda, con entrada independiente^ 
compuesto de sala, hall, cinco habitá-. 
cienes, baño intercalado, comedor^. 
cuarto y servicio de criados, servicie* 
de agua fría y caliente. Informes et^ 
Muralla,' 71 , teléfono A-3450. 
2618^, 13 j l . 
26518 9 J l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE DA-
mas, 5, compuestos de sala, comedor, 3 
SE ALQUILAN BAJOS EN SAN M I - • cuartos y uno de criados, buen baño y 
guel 179-E. Sala, saleta, tres cuartos, i demás ^rvicios-.. La llave en los bajos. 
baño intercalado, cocina de gas, servi 
cío y cuarto de criada. $60. La llave 
en la botica. Informan: Mercaderes 27, 
Aguilera. 
26348 8 j l 
SE ALQUILAN BAJOS OQUEN: 
C, sala, comedor, dos cuai 
de gas, buenos servicios. $41 
lado, entre San Miguel y San Rafael. 
Informan: Mercaderes, 27, Aguilera 
26347 8 j l 
Informan: Te'.Ofono F-4496 
26521 
baje 
12 Jl , 
SE ALQUILA LA PRECIOSA. CASA 10 
de Octubre S65. La llave en la bodega 
de al lado. La dueña en la Avenida de 
E DO 23 1|2 ^ República 89 bajos, teléfono M-3577 SE ALQUILA MERCED 19. ENTRE Cu-
artos cocina ^ . J * ,"IS!na0se ven<d6 división dejba y San Ignacio, barrio comercial, pro-
$40. Llave al crl9srt^s ^ 8 Por 4. p j . / para industria, planta baja, trea 
CERCA DE OBISPO Y PLAZA DEL 
Cristo, los altos de Villegas 73, hermo-
sa sala, saleta, tres cuartos, lujoso ba-
ño, escalera de mármol, dobles serví- • rj 
dos, independientes. Informan en los I ^uena ocasión para 
bajos. 
26364 12 Jl 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
la moderna casa San Lázaro 218, com-
pi esto de sala, comedor, dos liabitacio-
nes, ba'.o Intercalado completo, cocina 
dt gas y cuarto de criados. Informan 
en Monte, 170. Teléfono A-2066. 
¿6536 ts J l . 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de Neptuno, 74, compuestos de 
sala, saleta, 6 habitaciones, doble ser-
vicio. Informan en los bajos. 
26332 7 j l 
CEDO LOCAÍT PARA COMERCIO gran 
punto en Neptuno. alquler cien pesos 
buen contrato, regalía 500 pesos In -
forman: Teléfono A-3835„ 
26329 8 JL 
8 j l habitaciones, 3Ma. saleta, cocina, baño 
PAULA 7C, SE \ L Q M L A Fl BATo 'y (lenil'*s informes. En la misma se ad-
miten preposiciones por toda la casa» 
26178 8 J l . 
SE ALQUILA LA CASA ESTRELLA^ 
número 240, bajos, entre Infanta j» 
Ayesterán, casa moderna, dos habitacio-
nes, sala, comedor, servicios, cocina dfl 
gas, cana 45 pesos. Informa: Ramón 
G. Fernández. Infanta número 47. To-» 
de 200 metros planos. Está sobro co 
lumnas, cerca de ¡a 






los que entien 
den de Restaurant. En el Edificio Cor 
bon. Industria 72 112, a dos cuadras I ^ 0 I i y ' A-4157 
de Prado por Animas, se alquila en 
la planta baja, un hermoso local, pre-
parado para Restaurant. Desean su 
apertura las familias que ocupan apar-
tamentos. 
26241 11 i L 
n j i . 
SE ALQUILA L A CASA INFANTA NU" 
mero 59, (altos casi esquina a CarloSi 
Tercero, casa moderna y muy fresca ,̂ 
tres habitaciones, sala, comedor, terra-t 
za. baño Intercalado, servicio de cria" 
do, cuarto para criado, cocina de gaBn 
Informa: Ramón G. Fernández. Iníaü^ 
taL número 47. Telefono A-4157. 
P A G I N A VEIMTE K / - m o D E L A M A R I N A J J l o 7 de 1 9 2 4 ano x c n 
C A S A S 
SE ALQUILA LA FRESCA Y COMODA c alnll:lan m-anific**, v hlpn 
accesoria Castillo 45 B en $35. Tiene alquilan unas magniticas y Dien 
eala y dos cuartos. La llave en la situadas naves en la Calzada de Con-1 
esquina. Informan Monte 350, alto. Te-1 . . . n i M , „ l 
icha, entre las calles de Municipio y 
Rodríguez, Informan en San Ignacio 
léfono M-1365. 
26237 7 j l . 
MARQUES GONZALEZ 24, CON SALA, 
comsdcr tres cuartos y sus servicios. 
La llave en el 29, su dueño: Consulado 
82. altos. Teléfono A-7466. 
2614S • 7 J l . 
SE ALQUILA PA'RA ESTABLECImlen-
to que no sea bodega la esquina de Es-
trella y Morales, entre 'as calzadas de 
Infanta y Ayesterím. Informa: Ramón 
G. Fernández. Infanta, número 47. Te-
léfono A-4157. 
2515C 11 J l . 
SE ALQUILAN EN MORRO 9, DOS pi-
sos bajos acabados de pintar y con co-
modidades. , Informan en el teléfono F-
4458. 
26168 13 J l . 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-
jos d3 la casa moderna Avenida de la 
República 354, (San Házaro), entre 
Gervasio y Belascoaín, sala, ^ saleta y 
comedor decorados, cincc» halñtaciuMes, 
cuarto de criados, doble servicio sani 
56, teléf onos A-5409 y M-3291 
25965 7 j l 
Se alquila el segundo piso de la 
casa calle de O'Reilly 67, a una 
cuadra del Parque, con 5ala, recibi-
dor, cuatro cuartos y uno para cria-
dos, independiente, cuarto de baño 
intercalado, y salón de comer, coci-
na de gas v agua abundante; baño 
de criados. Telefono y servicios 
F-5121. 
259JI 7 j l 
INFANTA 105 ALTOS. £13 ALQUILAN 
estos altos, compuestos de sala, recibí- j 
dor, comedor al fondo, cuatro habita-
tarlo, gran *patio,' cocina de-carbón alciones y baño intercalado. Ademas tie-
Instalación de gas. Precio 130 pesoáí. I ne un cuarto alto para criados con sus 
La lave en los altos. Infofmarán: Te-J servicios. Informes, teléfonos M-a222 
léfonos F-4962 y »F-5164. Bufete del 
Doy.or Gonzalo Pérez. 
26143 13 J l . 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA 15, 
entre H y G, portal, sala, comedor, re-
PCSterlá, seis cuartos, dos baños, caPne-
lador en el sótano, cocina, dos cuartos, 
portal, hall y baño, garage con cuar-
to y baño. Informan: iri, iiúmero 144. 
_ 2Ü517 15 J l . 
Sr alquila la moderna casa. 
Tercera número 276. entre D y E, a 
una cuadra del Parque Villalón, con 
sala, hall, comedor, cuatro habitaciones, 
baño intercalado' y cuarto y servicio 
de criados. Informan en San Lázaro 33 
teléfono A-1065. 
26453 12 j l 
VEDADO. SE ALQUILA UN FRESQUI-
slmo y elegante piso alto, con todo< el 
confort deseado para persona de gusto; 
tiene sala, saleta, cinco habitaciones 
amplias, terraza, lujoso baño interca-
lado, cuarto y servicio para criados, 
pantry y cocina de gas con calentador; 
acabados de construir y situados en 
la calle 14 número 2. entre Linea y l i , 
con todos los tranvías a media cuadra. 
Informan en los bajos. 
26457 ^ 8 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL-
tos, • / i estrenar, de la esquina de Lu-
yanó y J. Alonso, propios para una 
ramilla de gusto. La llave en los ba-
jos. Informan en el Tel. 1-2184. 
26581 j l . 
EN LUYANO, PUNTO ALTO Y FRES-
CO, se alquila un departamento de 2 
habitaciones con cocina, servicios, pa-
tio y entrada independiente. Precio, 
con luz $18.00 
,.26:!84 K) j l ^ 
PARA BODEGA O CAFE, SANTOS 
fauárez j Dolores, a una cuadra de la 
Calzada ce Jesús del Monte. La llave en 
í rente . Dueño. Cuba, ?j. Notaría. 
26494 8 J l . _ 
SK ALQTILA LA CASA MlI.AClRQS 83 
entre Lawton y Armas a una cuadra 
del tra.ivía $45. Sala, saljía y 3 cuar-
tos y servioios. 
26429 .. 7 j l 
SE ALQUILA UN PISO ALTO EN T u -
lipán 42. Tiene sala, recibidor, 3 gran-
des cuartos, comedor y baño. Es fres-
, r. v ventilado y está acabado de pin-
r.fi Ha-1-" a informes' en el 46, por 
Ayesterán, altos. 
26590 8 j l . 
y F-4493. 
25144 10 j l 
SE ALQUILA EL TERCER PISO DE ( SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE 
la casa Campanario, «úmero 168, cons- l Apodaca 10, entre Cienfuegos y Some-
ta de una sala, comedor y un cuarto, ruelos compuesto de sala, saleta, co-
coclna y servicio sanitario. Informes en | medor' cuatro habitaciones con baño 
la misma de 2 a 5. Teléfono 1-5922. i completo intercalado, agua abundante. 
26146 7 J l . I ooclni de gas y de carbón, despensa y 
* _ — , haño y servicios de criados. La llave e 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE V I - ,pforl¿es en el segundo piso, izquierda 
llegan. 123, entre Muralla ""•'y Sol, com- I ,]e ia misma casa. 
puestos de sala, saleta, comedor, seis 1 95781 ' 7 Jl. 
habitaciones y tres más en la azotea 
Informan en los bajos. 
26142 11 Jl. SE ALQUILA, INDUSTRIA, 2. SEgun-. ,1o piso. sala, comedor, tres cuartos. 
SE ALQUILA LA CASA INFANTA, es-i baño, cocina, tiene agua. Precio 80 pe-
quina a Benjumeda, altos. ' ermosa ca- -'os Informa: Oscar López. Zulueta, 10. 
sa moderna, terraza, gabinete, sála, re- ! "•'eléfono A-2114. 
elbidor, cua t r í habitaciones, baño' in- I 25769 7 J l . 
tercalado, servicio de criados y cocina 1 
de gas. Informa: Ramón G. Ferníftidez. MAGNIFICO LOCAL PARA ESTABLE-
•íftírt' número 47- Teléfono A-4157. cimiento, se alquila en la calle de Flo-
"61°" . 11 J l . nda número 43", con mucho movimlen-
\ PT IT A D M IOO 1 i te Por su frente y de nueva construc-
n U U l A l A , IND. IZZ . ción. Precio módico. Informan: Mora-
Be alquila el segundo piso en $85; se; les y Ca. Compostela 38, altos, teléfo-
compone de sala, saleta, cuatro cuar-i no A-2973. 
tos. cuarto de baño, galería y serví- 25790 9 j l 
cios. entre Teniente Rey y Mura lia, | • 
condiciones fiador o dos meses i>u foai-1 SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
do. Las llaves en los bajes, imprenta, Sol número 64. esquina a Compostela, 
Da-fd Polhamus, Animas, 90, bajos, es*un gran lodál propio para almacén o 
A-3695.Í1 i fabrica de sombreros, de cachuchas, de 
26135 8 j l ! muebles para compra y venta, de joyas 
' —1 ' i sitio Inmejorable, acera de ia sombra, 
CU A i OI ITT A | Se da contrato si se quiere. Informa el 
OL. /-SiA^UlUirt 1 bodeguero y su dueilo que la enseña 
El principal "B" de la casa Habana,' I 0 a l 2 y d e 4 a 6 y vive en San 
VEDADO. Sk ALQUILA KL CHALET 
de alto y bajos, muy amplio y fresco. 
Tiene 8 habitaciones de dormir, además! 
sala, comedor y halls, cuartos para cria- ! 
dos. Garage para tres máquinas con 2] 
cuartos aitos para chauffeur y criado.! 
Puedo verse de 8 a 12 y de 1 a 5. Ca-1 
lie 13 No. 77 entre 8 y 10. Precio $3u0 ' 
mensuales. Informan en Aguiar 75. 
Departamento 423. leléfonos A-2818 y1 
M-1410. 
26384 T j í . ' ¡ 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS FRES- \ 
eos y cómodos altos de 'la calle Doce' 
No. 90, casi esquina a Línea. Infor-
ma Dr. Lamadrid. Empedrado 34. Te-
léfono A-1809. 
26440 7 j l . 
SE ALQUILA CHALET DE DOS PLAN-
tas, José Antonio Saco No. 2 Reparto 
Mendoza, l'lanta baja: sala, comedor, 
gabinete .hall, cocina, cuarto de cria-
dos y garage. Altos: terraza al frente. 
5 habitaciones y baño con aparatos com-
pletos. Llaves e informes Cerro 503. 
altos, Esquina de Tejas. Tel. A-3837. 
26406 9 j l . 
Sk ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa de Jesús del Monte. 492, entre Mi-
lagros y Estrada Palma, compuestos de 
cinco cuartos, sala, recibidor y comedor 
y baño modernos y cocina de gas. 
26274 12 j l 
número 183, oop. grandes comodidades Miguel 86, teléfono A-5954. 
para familia de gusto. La llave en el j 25705 
bajo, letra A. Informes: José Bolado. 
San Pedro número 6, Tel A-9619. 
26010 17 Jl. 
11 j l 
PARA FAMILIA DE POSICION. AVE 
ni da de la República, (San Lázaro), 37, • 1-3700. 
se alquila buena casa, coa sala y sale- | 25448 
ta hermosas, zaguán para automóvil, | - — — 
cuatro habitaciones grandes, baño, pa-
lio y cocina. Su dueño en 12, esquina 
15. Chalet. Vedado, 
26163 7 J l . 
SE ALQUILA MALOJA 33. PARA 1N-
dustria. taller, almacén o depósito. La 
llave en el 31. Informes, teléfoAo 
AMUEBLAUA, SE ALQUILA A FA.M'l- \ 
lia de buenas referencias Lila casa Jn \ 
la calle 27, número 9. entro J y K . In- | 
formar: F-2139 y i'-3ú66. 
23512 10 j l . 
Se alquila en el Vedado, calle Diez 
entre Quinta y Tercera, cómoda y 
espaciosa casa, para familia de gus-
to y numerosa; muy fresca y con to-
das las comodidades apetecibles y con 
garage para dos máquinas. Informa 
su dueño calle 6 número 6, entre 
Quinta y Séptima, Vedado, F-4720. 
26106-26468 14 j l 
REPARTO SANTOS SUAREZ, SE AL-
quija en Enamorados, número 45. una 
casa ne 65 pesos, tiene portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cuarto criado, baño 
completo. Informan: Serrano, número 
41. Teléfono 1-4469. 
26324 7 J l . 
.-E AUQUILA t,\ FRESCA Y COMODA 
casa Omoa 14 C en $50. Tiene ¿ala. sa-
leta y tres cuartos. La llave e it)for-
ines Monte 350, alto. Tel. M-1365. 
26238 7 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SANTOS 
Suárez* No. 3 1|2. Terraza, sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño, doble ser-
vicio, cuarto de criados y cocina. La 
llave en «los baios. Informan Teléfono 
F-2444. Precio $65. 
26232 8 j l . 
10 j l 
PARA ALMACEN. TALLER, DEPOSI-
to o industria, con puertas metálicas, 
se alquila la casa Gloria. 225, wmre 
Carmen y Rastro, con un local amplio, 
además seis habitaciones, patic, cocí 
SE ALQUILA ¿OMPOSTELA 128. PRO-
pia para almacép, fábrica o buen es-
tablecimiento, gran local acabado de 
fabricar, puertas netálicas, punto co-
mercial. Informan en Ips altos. 
25464 8 j l 
Se alquila con espacioso local propio 
na y servicio sanitario. Puede visitarse almarpn rl° víveres dpnósitn rl'-
de 7,a 11 f de l a. 6. Su dueño en 12, Para almacén Q- víveres, aeposuo cíe 
—^friet 15• Chalet 'Vedado. ^ ^ j papel o cosa análoga, la casa Feni^n-
SE ALQUILA EN EL VEDADO LA CA-
sa calle 10 No. 201, entre 23 y 21, en 
$70.00'. Informan en la misma, de 2 
a 5 y Tel. 1-1295. 
26223 11 j l . 
SE ALQUILA, ELEGANTE, MODER-
no chalet, propio para corta familia, 
situado' en la calle N No. 7 entre 17 
y 19. Vedado. Puede verse de 2 a 5. 
Informan en Amistad 61 A. , 
26225 8 j l . 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y VEN-
ti lados altos de la casa Princesa y San 
Luis, acabados de fabricar, compuestos 
de amplia sala, antesala, cuatro habi-
taciones, baño intercalado, cuarto y 
servicio para la criada; es un precio 
muy módico. La Uav^ en los bajos. 
Para más informes llame al Teléfono 
M - m i . 
26252 9 j l . 
Sr ALQUILA ACABADA DE PINTAR 
la casa Zequeira núm. 100, casi esquina 
a Saravia. Sala, comedor y tres cuar-
tos. La llave al lado. Informes Cerro 
516. Teléfono A-0530. 
25827 8 j l . 
Hotel, Café y Restaurant " El Prado" 
Obrapía 5 1 , próximo al comercio. Ser-
vicio privado, $55. Agua corriente $45 
Para dos $65. Desayuno, almuerzo y 
comida a la carta. 
26572 8 j l . 
Se alquila la espléndida y fresca ca-
sa Calzada del Cerro 575, esquina a 
Carvajal, en la parte más alta y a 
tres cuadras de la esquina de Tejas. 
Teléfono M-3923. 
26497 15 j l . 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos del Café Covadonga, Cerro y Do-
mínguez. Informan en Domínguez A, 
altos, teléfono M-3977. 
25669 8 j l . 
EDIFICIO " C U B A " 
Empedrado 42. Las mejores y más ba-
rata/ habitaciones de la ciudad. Edifi-
cio moderno, con seis pisos y 100 de-
partamentos. Ascensor hasta las 2 de 
lp madrugada, luz. agua corriente y te-
léfono. Precios desde 22 a 26 pesos en 
adelante. Pagos adelantados. 
26559 10 j l . 
EDIFICIO " C U B A " 
Empedrado 42. En este moderno edifi-
cio, se alquilan buenos departamentos 
para oficina, desde 22 a 25 pesos. 
26570 \ 10 j l . 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
í C A S A B L A N C A 
SITIOS 12 
A unos pasos de Angeles y Monte, a 
media cuadra de tranvías para toda la 
Habana, se alquilan habitaciones nue-
26564 9 J1-
======================^^ I 
EN GANGA. ARRIENDO MAGNIFICOS 
manantiales a quince minutos de la Ha- 1 
baña en La carretera de Luyanó a , 
Guanabacoa, con local que reúne todos i 
los requisitos de Sanidad para instalai . 
fábrica de refrescos. Tiene patio con 
4.000 varas de terreno. Escriba a An-
drés Pérez, Apartado 57, Guanabacoa. 
26113 7 j l . 
VIRTUDES 93 A, ALTOS, SE ALQUI-
la una grande y fresca habitación y un 
magnífico salón, con balcón, baño de 
lo mejor, en casa particular. 
26585 8 j l . 
EN GUANABACOA, SE ALQUILA, LA 
bonita casa, calle de M. Gómez, 61, aca-
bada de reedificar, con sala, saleta, cua-
tro cuartos y servicio sanitario: está 
situada en el mejor punto de la pobla-
ción yen calle adoquinada y sin polvo. 
Precio $40. La llave e informes en la 
tienda de la esquina. La Borla. 
2644-t 13 j l 
CASA RESTAURADA, NUEVOS DUE-
ños, se alquila un departamento y dos 
habitaciones. Precios módicos. Campa-
nario 154, altos. Tel. A-9817. 
26578 20_ j l . 
ALQUILO AMPLIA HABITACION Y 
servicios a matrimonio sin niños, bue-
nas relerencias. Obrapía, 63, 2o. iz-
querda. Dr. Calzada. De 12 a 1 y de 
7 a 8 p. m. 
26518 9 J l . 
SE ALQUILA UNA HABITACION' A 
señora o caballero en Valle 4, bajos, 
único inquilino. 
26471 9 j l . 
SE A L Q U I L A 
El muelle de la Virgen y terreno anexo 
en el litoral de Regla, al lado del em-
boque de los ferries. Para 'informes: 
José Bolado. San Pedro número 6. Te-
léfono A-9619. 
26004 17 Jl. 
SE ALQUILA LA CASA A, Dr LA ca-
lle 9. númeroll . en el Vedado, entre 
J y K. jardín, portal, sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones, baño y demás 
servicios, por $50 mensuales, informan 
al lado. 
26355 10 j l . 
DOS ESPLENDIDOS CHALETS DE 2 
plantas en Paseo y 27. con todas las 
conveniencias y comodidades. 
26200 10 j l . 
te Rey, 9, tiene también algunas 
grandes y frescas habitaciones para i 
vivienda, módico alquiler. In foman 
CAMPANARIO 88. CASI ESQUINA A 
Neptuno, ŝ  alquila un primer piso, 
muy fresco, cómodo y agua abundante, 
compuesto de sala, comedor, tres am-
plias habitaciones, con baño intercala- eri Manzana de Gómez, departamen 
do. servicio independiente para la ser- o^') 
vldum.bre. Precio rebajado. Informa el to Zí>Z. 
portero por Neptuno 101 112. y teléfo-1 9c;i91 
nr. A-2708. í ^ ' ^ l 
26188 
1 9 2 j l 
8 j l SE ALQUILAN NAVl'JS PROPIAS PA-ALQUILA LA HERMOSA Y FRES-'ra almacén o industria a dos cuadras 
ca planta baja deeMalecón 4, con gran de la Calzada del Cerro y tres de la 
Bala, recibidor, cinco habitaciones co- Esquina de Tejas en la Manzana de 
medor al fondo, baño intercalado, hall. Norabuena y Stuart, donde Infoiaian o 
patio, cocina de gas, cuarto y servicio Tel. A-6366. 
de criados, garage para una máquina] 25320 28 j l . 
con cuarto y servicios para el chouf-
feur. El garage y la entrada para el CONSULADO 11. SE ALQUILA EL 
eervicio, por San Lázaro. La llave en primero y segundo pisos de eata casa 
lo» altos. Informa»: toléfono A-6420. i de nueva fabricación .La llave en los 
26189 8 j l .bajos, 
r '" ' ^ 25069 7 j l . 
SE ALQUILAN EL BAJO Y EL según-; , — 
do piso de San Lázaro 96, casa moder-, alq^lo EN COMPOSTELA 152, CA-
na muy fresca, sala, saleta, comedor, | sa de aitos y bajos, precio de situación, 
cinco habitaciones, baño intercalado y ' 
Bervlcto independiente .para criados; agua abundante. Informan en La Mo-
da, Galiano y Neptuno, T^éforcp A-4454. 
26194 J 8 i i 
SE ALQUILA' EL PRIMER PISO ALKy 
de Consulado 24, a madla ^cuadra del 
Prado, acabado de^ pintar y reparar 
compuesto de sala, sajeta, comedor, hall 
cuatro cuartos con lavabos, baño mo-
derno, cocina de gas, cuarto y servicio MAGNIFICA ESQUINA DRAGONES y 
de criados. Gana $135. La llave en el i Manrique, próximos a terminarse. 
segundo piso alto. S# dueño calle 25 admiten proposiciones por junto o sh-
Informes Compostela 66. altos. 
Conzález. 
25924 12 j l 
SE ALQUILAN LOS ALTOS ZANJA, 
S, cas. esquina a Galiano, fabricación 
rroderna, tres habitaciones, baño inter-
calado, saleta al fondo. Informes: A-
4676, M-2858. 
25811 8 J l . 
entre. F y G casi esquina a F, altos. 
25874 8 j l . 
EN ROMAY 25 A MEDIA CUADRA DE 
Monte, acabados de fabrigar, primero 
y segundo piso, compuesCos de sala, 
recibidor, 4 cuartos, baño-" intercálalo 
completo, comedor, cocina de gas y ser 
".laraclc para los varios locales que se 
prestar para bodega, caté u otro cu-
meríño. Mercaderes. 27. J . V. Aguile-
ra. 25780 9 J l . 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de Jovellar 35 entre M y N. La 
vicios de criados' Precio primer riso 1Iave en los bajos. Informan en Reina 
$85; segundo piso $75. Departamento i ^0•-, 27' bufete del Dr. Roberto Tiant, 
en la azotea, compuesto de 2 habitado 
nes con sus servicias $25 con luz. 
Agua abundante en todo tiempo. »Se pi-
den referencias. La llave Infanta y 
Santa Rosa. Barbería. Informan Libre-
ría de Albela. Belascoain «9 • 
fono A-5893. 
25838 9 j i 
B. •Pelt 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
_ 25327 8 j l . 
Aguiar número 43, acabado de fabri-
car lo más moderno de la habana. 
Quedan algunas viviendas sin cora-
— ••-— ¡premiso, altas y una baja, propia pa 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO ATA ' ' » u 
bado de construir a todo lujo de la cas¿ ra Una O*™* * notaría. Hay eleva-
vHit'rre;Jí.nlr<ltMS-/MUaTa+-en la carí,le Jo- dor automático, agua abundante. In-
A,'-,t. -re y N- lutorme^: Teléfo- 1/ ' t * ? i r> 
noju.]83o. formaran, ferretería Larxea y Ca., 
— >"'0t'"- ». i Aguiar y Emped;ado. 
SE ALQUILA LA CASA MARQUES i Tnrl I f i a b 
González 109 entre Figuras y BeniurmS I _ < ' * « ^ 10 aD 
oa, con» sala, comedor, cuatro habitado-1J " ' ——————————— 
nes y demás servicios, informa Sr. a l Para G a r a ^ o Cualauier Comercio 
varez. Mercaderes 22. altos, de 11 a 12 v i a i a 0 „ u v^uai^uici v^uiuciciu 
Y ^ 5 a 7. El papel dice donde está Ke alquila la casa San Isidro 74 entre 
o-frf' i Compostela y Picota, propia para ins-
26654 3 j i , j talar un garage o cualquier otra indus-
I trta o comercio. Tiene más de 300 me 
preparada parte de la casa para esta-
blecimiento y contando fdemás con 12 
Ziabitaciones en su i terior. Se alquila 
en precio módico. La llave en la bo-
dega de San Isidro 78. .'nforman en 
Cuba 52, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
25167 7 j l . 
ALQUILO SAN. LAZARO 186, E^lEN-|tros cuadrados de fabricación, estando 
te a Galiano. altos, sala, saleta, cin- " 
co cuartos grandes, comedor al fondo 
servicio sanitario, todo moderno, higié-
nicos. Llave en la bodega de enfrente. 
Informan de 9 a 10 y media y de 3 a 
•4 en la misma. 
• -5442 f j l 
En 90 pesos, se alquila el moderno 
piso alto de Luz 42. Te rraza, sala, 
recibidor, cuatro habitaciones con 
ventana a la brisa, comedor, cocina 
de gas, servicio completo intercalado y 
de servidumbre, agua abundante y ce-
nadura "Segal" en la puerta. Infor-
mes. Muralla 59. 
25945 9 j ] 
PARA-COMERCIO 
Se alquilan los bajos de la casa Enna 
No. 1 a una cuadra ¿el Muelle de Ca-
ballería, para almacén cualquier in-
dustria. Módico alquiler. La llave en 
los altos. Informan en Cuba 52. de 9 
a l O y d e l a S . 
_25166 7 J l . _ 
ESPLENDIDOS ALTOS EN LA CALLE 
de Florida número 43. acabados de 
construir, compuestos de recibidor, sa-
la, tres habitaciones, baño Intercalado, 
cocina y servicios, con todas las lí-
neas de tranvías a su frente. Precio mó-
dico. Informa: Morales y Ca. Co.mpos-
SE ALQUILAN, DESPUES DEL 15 DE 
Julio en adelante, los bajos de la casa 
calle 2% entre A y B, Vedado. Tienen 
portal, sala, comedor, 3 habitaciones 
2 baños, cuarto para criados y garage. 
Pueden verse de 9 a. m. a 5 p. m. 
Informan por el Tel. F-42S0. 
25840 8 j l . 
EN EiL VEDADO, SE ALQUILAN LOÍ5 
espaciosos altos, calle 19 y 13, con en-
trada independiente y frente a la brisa; 
comp'-estos de recibidor, sala, tres cuar-
tos, comedor, balcón corrido y baño 
moderno. Precio 48 pesos. La llave en 
la bodega. Informan en 8 y, 19, letra M. 
de 11 a 1 y de 6 a 9. 
25970 L.J1*—. 
SE ALQUILA LA LUJOSA CASA ACA-
bada de construir en C y 15, Vedado, 
a una cuadra del Colegio La Salle, jar-
dín, terraza, portales, recibidor, hall-
sala con piso de marmol, comedor con 
piso do marmol, pan ;ry, cocina, garage 
con habitación y s-irvicios P̂ *-̂  el 
chauffeur, escalera le raarsoni ai ne-
gando piso, terraza, i uati-o ha&ite^i'^^s, 
dos baño- intercalad''s, cios^t» oa todas 
las habitaciones. Iie 11 y pantry; dos 
cuartos para criados con sus sei vicios. 
Informes; Teléfono A-642D, puede verse, 
pues • fctá próxima a Uesaltiuilarse. 
255¡0 7 J l . 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y Es-
paciosos altos dé Luyanó No. 2, casi 
esquina a Toyo. Balcón con 4 ventanas 
a la brisa, gran sala, recibidor, come- ¡ 
I der, 5 cuartos y servicios, acabada de' 
pintar, módico alquiler. Tratar con el 
dueño en Sol 28, almacén. 
26212 7 j l . 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA CA-
sa con suficiente comodidad para dos 
familias, en la calle de Tamarindo 93 
J. del Monte. Precio $45. Informes 
, en la calle Quinta 102, Vedado. Telé-
fono F-Í324. 
I 26145 7 j l . ^ . 
!Se alquilan a una cuadra del t ranvía 
'de subida y bajada, los frescos, ven-1 
| tilados y espaciosos altos de la casa j 
Gómez número 9, entre Santos Suá-
rez y Este de la Línea, en la parte 
más aít» y saludable de Jesús del i 
i Monte, compuestos de primero y sc-
^ u n á o piso, recibidor, sala, cuatro 
cuartos .con baño intercalado, saleta 
al fondo, hall, cuarto y servicio de 
criados y espléndida cocina y calen-
tador de agua. Hay mucha agua, aca-
bada de pintar. La llave en la planta 
baja, y para informes, en Virtudes 144 
B, bajos. 
25951 7 J1. 
I . C E í i 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 1 0 T T ! 
ALQUILO EN $20 CASA de portal. Sa-
la, comedor, tres cuantos, traspatio. 
Avenida Consulado entre 7 y 8, Repar-
to Buena Vista, a una cuadra del tran-
vía de la Plava. Llave al lado. Infor-
mes, Figuras 78, A-6021. 
26363 8 j l . 
SE ALQUILA TENIENTE REY 33.-es-
quina a Habana, habitaciones interio-
res y a la calle, desde $15, 20 y 25 pe-
sos; departamento de dos habitaciones. 
Progreso 27, una habitación, 15 pesos 
y una en la azotea, 10 pesos; se alqui-
la una casa grande en Guanabacoa. en 
60 pesos. Maloja 131, habitaciones a 11 
pesos, San Ignacio 43, a 16 pesos. 
S6459 20 j l 
SE ALQUILA UN PISO ALTO EN 14 
y 15, Reparto Almendares, con el tran-
vía por la puerta, vista al mar en 30 
pesos, sala, dos cuartos, saleta, coci-
na, servicios y entrada independiente. 
Inform.in en la bodega. 
26507 8 J l . 
SE ALQUILAN LOfí ALTOS DE LA 
casa nueva calle 15 número 185. entro 
H e I . Tiene siete cuartos, baño, sala, 
comedor, garage y pa^lo en 160 pesos. 
Informan- en la misma y teléfono F-1638. 
25793 7 j l . 
¡Se alquilan dos bonitas casas con por-
' tal , sala, tres habitaciones, comedor, 
cocina, baño intercalado y servicio 
para criados. Municipio 2 1 , a media 
cuadra del tranvía de Concha. In-
! forman en San Ignacio 56, esquina a 
¡ Amargura, teléfonos 1-4081, A-5409 
iy M-3291. 
25964 7 j l 
SE ALQUILA CASA NUEVA DE SALA 
comedor, dos cuartos, baño intercalado, 
cocina, grandes portales. Calzada I . Go-
dinez. Reparto Columbla. En la misma 
se vendo un solar de 14x24. Se da ba-
rato . 
26335 11 j l . 
EN EL REPARTO BUEN A VISTA, MA-
rianao, se alquila una casita Avenida 
Tercera entre 6 y 7, compuesta de sa-
la, comedor, dos habitaciones, cocina 
y sus servicios. La llave en la bodega. 
Para informes en la calle C y 29, Ve-
dado, de 2 a 6 p. m. A . Corbelle. 
26205 8 j l . 
SUCURSAL L A PURISIMA. SE AL-
quilan departamentos y habitaciones en 
la nueva casa de Bernaza 57, con comi-
da o sin comida, precios moderados; 
véanla y se convencerán; hay un de-
partamento independiente de tres habi-
tacioes. baño, cocina y comedor. Se al-
quila la cocina y el comedor. Infor-
mes en la misma o en Monte 5, altos. 
Teléfono A-1000. 
ÍÍ645S 20 j l 
CASA DE HUESPEDES. SE ALQUILAN 
ventiladas habitaciones en I'rogreso 21 
una cuadra del Parque Cintral, con o 
sin comida. Se admiten abonados a ía 
mesa. 
26423 11 j l . 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle y 
al mar, a precios módicos, en Monte 2, 
letra A, esquina a Zulueta y en Narci-
so López, 2 (antes Enna), frente al 
Muelle de Caballería. I .>s hay con to-
do el servic'ó1 interior. Se exigen refe-
rencias; en las mismas, informan. 
26097 13 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILA UN DEPARTAMEVt̂ —' 
el segundo piso de Monte 49 "íio 
vista a la calle, frenae al Camn Con 
Marte, entre Factoría y Somerup?0 ^ 
una habitación en el primer nis,, ^ y 
zón en los bajos. • Ra-
36127 , .. 
PROPIA PARA DOS PERSONa-T c ~ 
alquila en casa honorable, hablf ^ 
con todo servicio y excelente rr,^]6'1 
Vedado. 17, número 423, altos <3lcla-
• catre 1 
10 Jl. 
y 6. 
26179 -ASA DE HUESPEDES, G A L l A N o T 
altos de Merás, esquina a Barcpí 1 
se alquila una habitación aniueh i8 
clara, ventilada y con vista a la oin 
También se da comida muv sabrnír 
a un precio económico. Teléfono a 0? 
25963 12 J SE ALQUILA UNA HABITACION 
fresca y clara para uno o dos homhr 
con baño independiente, se da llivín • 
Estrella 87, altos. ln' en 
« Jl. 26002 
G R A N CASA DE F A M I L I A 
En Belascoaín 123 casi esquina a Rein 
se alquilan hermosos departamentos 
habitaciones con pisos de mosaicos 1/ 
vahos de agua corriente. También'un 
sala para profesional. Parada de tran . 
vías en la puerta. 
26016 . 12 ji. 
E L MEJOR. M A S FRESCO i 
Y barato alojamiento en Belascoaín 95 
sexto piso, izquierda. Matrimonio eedñ 
dos confortables habitaciones, agua co 
rriente. adecuadas, cada una. para dos 
compañeros y fresquísimas, amplia sa 
la, para tres, cuatro o para profesionaí 
matrimonio. Buen trato. Espléndidos 
servicios. Elevador automático. Tran 
vías frente, costados. 
25966 10 j i . 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con tres habitaciones, balcón a la ca 
lie, buen baño, a matrimonio solo » 
personas de moralidad! Informan en la 
misma. Empedrado 3, altos. 
25933 7 ji 
SF ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y 
habitaciones, con vista a la Calzada de 
Cristina. Hay servicio de teléfono pa-
ra los inquilinos. Cristina, 40. esquí, 
ra Corcha. 
25972 10 Jl, 
SE ALQUILAN HABITACIONES CON 
luz a die : pesos, con dos líneas de tran 
vía el de Zanja y el eléctrico, acabados 
de construir, sin estrenar. Santa Cata-
lina. 1S. entre Norte y General ¿te" 
¿uemados de Marianao. 
25P'; l 
y j i . 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas, 56. equina a Obra j¡a Uran 
«asa para íamiMí.? estables. Cis- \\yy. 
derna y precios módicos. Se admitci 
abonados al comedor. Telf A-!8'j¿ 
_ 2 3 5 > V: j | 
SE ALQUILAN HABITACIONES COSI-
pue&Uo de dos departamentos, cocina y 
alumbrado a 14 pesos. Rodríguez. 57 y 
59. enU> Flores y San Benigno. Tama-
rindo . 25727 11 .Jl 
ALMENDARES 14 y B. Marianao. Se 
alquila una casa moderna y fresca, para 
regular familia. El tranvía Playa pasa 
por la puerta. Precio 65 pesos. Infor-
mes en la misma. 
26311 11 J l . 
MARIANAO. SANTA LUCIA, 4, (BA-
jos), se alquila hermosa casa con sa-
la, comedor, seis habitaciones, puerta 
al fondo para guardar automóvil, doble 
línea de comunicación al frente. In-
forman: 12. esquina 15. Chalet Veda-
do. Teléfono F-1462. 
26164 7 J l . 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 25. 
entre Paseo y 2, Vedado con sala, co-
medor cuatro cuartos, dos baños, agua 
calienta y. demás comodidades. Infor-
man; Calle 17 número 54, entre 16 y 1S. 
Vedado. 
25545 8 J l . 
ACy UÍ1-.A UNA AMPLIA CASA HJN 
la calle 13, y 22 en el Vedado, tiene sa-
la, comedor, tres cuartos, baño, coci-
na y cuarto con servicio de criado, jar-
dín todo alrededor, un gran portal, un 
cuarto en los altos. Para informes: Lla-
me ai F-2395. 
25719 8 J l . 
SE ALQUILA EN EL VEDADO, H, nú-
mero 135, entre 13 y 15, primer piso, 
portat, sala, comedor, cocina y servicio 
criados. 2o. piso, terraza, 4 habitacio-
nes y baño. Informarán: 15, esquina H, 
número 190. 
25741 7 J l . 
SE ALQUILA PASEO 5 1|2, ENTRE 3a. 
y 5a. Consta de 4 dormitorios, sala, sa-
leta, comedor y cuartos de criado?, am-
plio garage y demás comodidades. Al -
quiler $110. En la misma informan. 
26571 15 '!. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS CALLE 10 
y 21. con sala, comedor, tres cuartos y 
baños, en $75. Informan en los bajos 
y teléfono F-1638. 
25793 7 j l 
rí>i 
3c alquilan los cómodos altos 
cuarto piso por Chávez del edificio Itcl!'. :!S' altoH- teléfono 'A-.297 
Recarey, situado en Belascoaín nume-
re 95, propio para persona de gusto. 
Tienen los más acabados servicios, dos 
habitaciones, sala y saleta. Las llaves 
en la portería, e jnforman. 
25755 H j l ^ 
SE •'ALQUILAN EN INFANTA. 52, EN-
iré Uenjuineda y I'esagüe, kü altos de clos razonables 
ja u-tru O y los bajos le U letra U. ¡Dr. Chiner, de 
Informan: Telefono A-4177. ' 
£ l l i i 1 7 J l . 
$90, San Rafael, 152, altos, entre 
Oquendo y Marqués González, acera 
de brisa, casi nueva, dos patios, es-
calera de mármol, cielos rasos deco 
9 j l 
EN MARTA ABREU 13, ANTES AMAR 
gura, centro de la z-ma comercial, se 
alquilan, en la planta alta, espléndidos 
locales para oficinas. Para Ingenieros 
Arquitectos o Dibujantes, hay un es-
pléndido local con un mosón propio pa-
ra trabajo, que tiem' 14 112 metros de 
largo por uno y cuarto de ancho. Para 
Comisionistas, buenos locales con mesas 
para exhibiciones de mercancías. Pre-
Inforrnes en la misma 
2 a 5. Para verlos des-
de las 7 de la mañana a las 6 de la 
tardf\ todos los días. 
22898 12 j l . 
V Í D A D 0 
SU ALQUILAN LOS HERMOSOS V 
rados, sala y saleta separadas ncr en :írescos altos de la casa Calzada, 84 
1 , . 1 . • ' I Vedado. Informan en el teléfono F-1711 
lumnas, tres excelentes cuantos, pa-iy -,, la n 
sillo corrido..hasta el fondo, baño am-1—i^- i l i— 
plib y completo, buena cocina de ga^ Vedado. Alquilo, barata, buena casa 
y un gran cuarto en la azotea, con amueblada, antes de! 10 por 4 o 6 
lervicios, agua abundante. La llave meses; tiene cinco habitaciones e in-
en los bajos. Informes, teléfono A- forman 2. 161, entre 17 y 19. de 
^347. 11 a 4. 
25749 8 j ! I 26476 8 j l 
SE ALQUILA B NUM. 4, SALA, SALE-
ta, comedor, siete dormitorios, áo% ba-
ños y uno de criados; cocina de gas. 
Zaguán para automóvil. Informan F-
1936. 
25070 _7_ j l ̂  
CASA AMUEBLAÍDA EN CL REDADO, 
se alquila, de dos plantas con tres ha-
bitaciones de dormir ¿n la calle 15. nú-
mero I9l. entre H e 1. • 
2487!* 6J1. 
VEDADO. SE OFRBCjs UN CONFOR-
table piso bajo. Quinta No. 80, jeho 
apartamentos con baño completo, ser-
vicio de criados. Teléfono 1-7691. 1 
26540 8 j l . 
SE ALQUILA. ACABADO DE FAURi-
ca rcar el alto de la casa calle A, es-
quina r. 25, en el Vedado. La llave en 
Is. Portería del Monasterio de Santa Ca-
talina. Informan en Habana 58 (Obis-
pado), dt S a l O a . m . y d e l a i l p . m. 
23869 9 J l , 
ALQUILO JESUS DEL MONTE 497, 
bajos, esquina a Luz. sala, saleta, cin-
co cuartos, patio, traspatio, dobles ser-
vicios, baños, etc. Alquiler $75. Infor-
mes: Tel. 1-7014.' 
,25894 8 j l . 
SE ALQUILA ESTRADA PALMA, 109. 
con'-' portal, sala, comedor, cuarto de 
criado, garage y el alto con seis cuar-
tos, baño completo, escalera de mar-
mol y terraza, se puede ver de 3 a 5. 
Teléfono 1-1524. 
257-'8 7 J l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
calle Santa Ana entre Rosa Enríquez y 
Cueto. Luyanó, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, baño 
intercalado, cocina de gas, en 50 pesos. 
Informan: Fábrica de baúles. 
25;45 9 J l . 
SE ALQUILA REt'ARTO LAWTON. 
Porvenir y Dolores, Víbora, una casita 
cen dos cuartos, sala, comedor, cocina 
cuarto de baño, a precio de reajuste. La 
llave en el chalet de La Mambisa, ca-
rritos de San Francisco, a una cuadra. " 25766 11 Jl. 
OCHENTA PESOS. SR ALQUILAN^EN 
este pre- o 'os baj.-* de la cxr% calle 
* enttv: '> v 3n. .••u el Repar t í La Sie-
rra. Informes. Pas^o 2'3, entre 27 y 29. 
Vedado. La llave en l.)S altos. 
26488 9 j l . 
SE ALQUILA LA CASA MILAGROS 35 
entre Delicias y Buenaventura con jar-
dín, portal, sala, saleta al frente y fon-
do, 4 cuartos, baño intercalado, galería, 
traspatio y cuarto y servicio de cria-
dos. La llave e informes San Francis-
co 19, Víbora. Tel. 1-4898. 
20209 8 j l . 
SE ALQUILA EN $75 MENSUALES. LA 
casa de nueva construcción, no estre-
nada aun, frente al Parque Japonés, en 
el Reparto Almendares. Tiene portal, 
sala, recibidor, 4 cuartos, baño, come-
der, cocina, garage, baño de criados, 
galería, etc. La llave al lado. Informan 
Samá 12. Tel. 1-7159. 
26477 15 j l . 
EN CARDENAS 1, ALTOS, SE AL-
quilan dos cuartos grandes y ventila-
dos a hombres solos; con o sin co-
mida. 
26352 7 j l . 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN 
los altos de Damas 41 esquina a Paula. 
Informes en la bodega de Paula y Da-
mas . 
26387 14 j l . 
EDIFICIO EMPEDRADO 4. SI QUIE-
re vivir cómodo y disfrutar de fresco 
delicioso, alquile su habitación o apar-
tamento en este moderno edificio de 5 
plantas, situado junto al mar, con mag-
nífico elevador y agua abundante. 
_ 26393 11 j l . 
SAN IGNACIO 12. SE ALQUILAN AM-
plias y ventiladas habitaciones en este 
edificio moderno con buenos servicios 
y agua abundante siempre. 26393 11 j l . 
SE ALQUILAN EN LAMPARILLA Es-
quina a Bernaza, espléndidas habita-
ciones. Informan en la bodega. 
26400 7 i l . 
LDIFÍCÍO CANO 
La ctsa más fresca e higiénica de la 
ciudad, con agua corriente, elevaffór, 
baños con agua caliente y innelia lim-
pieza. Habitaciones desdo %z:> o o. Comi-
da buena y barata. Villegas lio entro 
Sol v Muralla. Hablamjó francés e in-
glés . 25578 10 j i . 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
en Obispo 9 7, segundo piso. Se sirven 
comidas. Cocina criolla, española, fran-
cesa v mexicana. Precios módicos. 
25605 10 j l . 
HOTEL PALACIO COLON 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Se 
alquilan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad. Asua abun-
dante, buena comida y precios al al-
cance de todos. Venga y véalo. 
25704 31 ;1 
MARIANAO FRENTE ESTACION HA 
vana Cenral, edificio Nogueira, queda \ 
por alquilar local para tienda de ropa 
y peletería. Informes. Tel. 1-7014. 
25893 8 j l . 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA Es-
tablecimiento, Luisa Quijano y Carmen, 
Marianao. Informa: Reparto Noguera. 
Teléfono 1-7851. 
24791 10 J l . 
V A R I O S 
LOCAL PARA ESTABLECIMIENTO, 
esquina excelente y numeroso vecinda-
rio. San José esquina a Remedios, Je-
sús del Monte. Informan al lado. Fer-
nández. 
25316 H. 
. t ó u S H E M Ü N l í i , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
EN LA VIBORA, SE ALQUILAN DOS 
casas, con portal, sala, 2|4, comedor, 
cocina y baño completo. Cerca do la 
calzada. Sin estrenar, propias para un 
matrimonio. Informan San Lázaro 154 
altos. Tel. A-5826. 
26362 7 j l . 
ALQUILO LOS HERMOSOS Y VENTI-
lados altos. Calzada Jesús del Monte 
No. 342, con sala, recibidor, comedor 
al fondo, 7 habitaciones, baño interca-
lado, cuarto y servicio de criados. Mo-
tor eléctrico para el agua. Informan: 
Quiroga 5 letra C. Tel. 1-3989. 
I'ii54 7 8 j l . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Milagros No. 16, casi esquina a 
la Calzada de Jesús del Monte. La lla-
ve en los altos. Informes Tel. A-0667. 
"'1 9 j l . 
ALQUILO CASA NUEVA EN JESUS 
del Monte, Municipio 7. portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor, baño, cie-
lo raso. Teléfono; llave, bodega de la 
esquina, fiador; Teléfono A-9144. Pre-
cio $60. 
25084 7 j l 
SE ALQUILA UN GARAGE Y UN 
cuarto alto con servicio, ducha y luz 
eléctrica y una terraza al frente del 
cuart-» en 25 pesos, no se admiten ni-
ños, si es el garage solo 15 pesos y el 
cuarto solo 10 pesos, si es para guar-
dar muebles. Informan en Figueroa, es-
quina Milagros, Reparto Mendoza. 'Ví-
bora. 
2460? 9 J l . 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
En lo mejor de la Calzada de Jesús del 
Monte, pegado a Santos Suárez, se al-
quila una hermosa casa. Tiene algunos 
inquilinos en el interior que pueden de-
jar 1̂ . renta libre. Informes. Jesús del 
Monte 479. Tel. 1-1626. 
24231 14 j n . 
Se alquilan unas magníficas y bisn 
situadas naves, en la Calzada de Con-
cha, entre las calles de Municipio 
y Rodríguez- Informan, San Ignacio, 
56, teléfonos A-5409 y M-3291. 
21560 9 j n 
C E R R O 
SF ARRIENDA UNA FINCA DE CA-
ballería y media situada en el Gabriel 
a dos horas de la Habana por carretera 
que le deja en su puerta; bien aperada 
con donkey y buenas casas de tabaco 
y vivienda, de excelentes terrenos. Pa-
ra tratar sobro renta y demás porme-
nores: en Calzada del Cerro 564. 
26365 8 j l 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO TERRE-
no con 1.500 metros de superficie 30 
x 50, totalmente cercado, con cerca de 
ladrillo y en el cual hay dos espacio-
sas naves, cubriendo aproximadamente 
500 metros y el resto do patio. Está 
situado en la calzada de Uruzón esqui-
na casi a la de Ayesterán y próximo 
a Infanta y Carlos I I I . Puede darse 
contrato. Informa: Sr. Olmo, teléfono 
M-5343 y M-7789. 
25078 7 j l 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR 
y de oorta familia, una fresca, herino-
sa habitación con vista a la calle a 
matrimonio o dos caballeros, con toda | 
asistencia si la desean; buen baño, agua | 
caliente, teléfono. San Lázaro 206, al-! 
tos, esquina a San Nicolás. 
26427 7 j l . 
COMPOSTELA 1 9 l | 
Gran casa para familias con lavabos 
y todo el servicio, para una persona 
$35.00: para dos $70.00. Agua callenta 
25554 15 j l . _ 
CASA DE HUESPEDES COMPOSTELA 
No. 10. Ainpüad y ventiladas habita-
ciones coit' vista a la calle, tudo ser-
vicio, excelente comida. Casa tranquila 
Véala, que le convendrá. 
'25656 10 j l - ^ 
P A L M BEACHE " 
Lamparilla, 04 . Se alquilan habitacio-( 
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la* noche, entrada a todas horas. 
254S1 10 Jl. 
Sr AJLQUILA UNA HABITACION MUY 
bonita y ventilada a hombres o señorás 
o matrimonio sin niños. Morro 9, altos 
a una cuadra de Prado y Malecón. 
26060 7 j l . 
P A L A C I O TORREGROSA, H O T E L 
Después de grandes reformas, ofrecen 
a usted los nuevos dueños de esta casa, 
hermosas habitacionés con servicios pri-
vados de agua fría y caliente, excelente 
comida, precios módicas. Sj admiten 
abonados al comedor. Elevador a todas 
horas. Compostela 65 y Obrapía 53. 
26409 3 t g . 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
seño-a sola o caballero so'o, es casa 
de familia y se exigen referencias, hay 
teléfono. Aguacate, 21. b ĵ»;*;. 
2551'. y J1-
SE ALQUILAN TRES HABITACIONES 
independientes con cocina y servicios, 
en los altos de la casa Aguacate i»-
Informan en la Panadería. 
25042 30 jn. 
OBRAPIA 96 Y 98, SE ALQUILAN HA-
bitaciones muy frescas, son especiales 
para hombres solos de moralidad, con 
lavabo de agua corriente con abundan-
cia, luz toda la noche, casa especial. Lo 
mejor de la Habana v Informes el por-
tero . 
. 26439 io j l . 
HOTEL SANTANDER 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga más. Es la que tiene las 
habitaciones más frescas de toda la 
Habana; da buena comida y precios 
los más bajos, por cuestión de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoain 98 y Nueva del Pilar. 
26397 3 ag. 
L A RECETA DE UN MEDICO: 
"Vea usted el modo de ir a vivir dos 
0 tres meses a los altos del café "Vis-
ta Alegre", (San Lázaro , 366) , y si 
no consigue allí un departamento por-
que casi siempre está lleno, embár-
quese inmediatamente para España, 
pues de lo contrario teindrá que ir por 
el camino de todos: para Cristóbal 
Colón." 
26098 • 13 j l 
SE ALQUILAN HABITACIONES CLA-
ras y ventiladas, para hombres solos, 
do absoluta moralidad, .desde $10 a $15. 
Entrada independiente. Belascoain 31, 
altos, por Concordia. 
26508. 9 j l . 
SE ALQUILA UN CUARTO AMUE-
blado para hombre solo o matrimonio 
sin hijos. Informan en OReilly 94. 
26546 8 j l . 
CASA NUEVA ALQUILA HABITACION 
con balcón a la calle, baño intercalado 
a yaballero o matrimonio sin niño, 
amueblada y con comida s. lo desea. 
Sol 100, s.gundo piso, por VllleeaVi, 
26561 _ ^ s j l . 
SE ALQUILAN HERMOSOS Y FRES-
COS departamentos, buen servicio sa-
nitario, precio módico, en la casa Mu-
ralla, 18. Informes en la misma y en 
Mercaderes, 41. Colchonería. Teléfono 
A-4601. 
26334 12 J l . 
HOTEL OBRAPIA 57, ESQUINA ^C°™ 
postela. Próximo principales ofl, aJ 
muy fresco, habitaciones, vista a _ 
lie, desde 5 pesos por P^ona, -cu 
toda asistencia. Interiores para, , 
na sola, desde $40, con toda asistenu • 
Hay otros planes más baratos. Par*Í„. 
millas estables, precios especiales, i r 
seuntes, cama desde un peso. Cada 
mida 60 centayos. 
25461 15 jl 
BERNAZA 36 
frente al Parque de Cristo, gran ca-
sa de huéspedes. Se alquilan grand" 
y frescas habitaciones, con balcón in-
dependiente a la calle. La mejor ca-
sa de la Habana, por su seriedad. I»"-
pieza y buena comida. Precios N0' 
dicos. Se habla inglés, francés e «»,' 
hano. I , 
25261 
SE ALQUILA eN CASA PARTICULAR 
una habitación con luz y derecho al 
teléfono a señora sola o caballero de 
moralidad. Cárdenas 33, altos. 
26354 9 j l . 
MATRIMONIO SOLO, C^DF U-J \ PtA-
bitación fresca y muy ventilada, amue-
l laüa, o sm muebles. Info'mnn: Empe-
drado 79, 2o. piso. 
26317 7 J l . 
CUBA No. 96, SE ALQUILA UN HER-
moso departamento con balcón a la ca-
lle y un cuarto interior a hombres so-
los o a matrimonio sin niños. Esta casa 
solo es de seis inquilinos. 
_2_6207 7 j l . 
SE ALQUILA UNA HABITACION MUY 
ventilada, amplia, amueblada, con vis-
ta a la calle, precio módico. También 
se da comida si la desean. O'Reilly 92 
altos. 
26149 8 j l . 
SE ALQUILAN HABITACIONES EN 
Fernandina 43 entre Monte y Cádiz. 
Informan en la misma. ' 
26231 9 j l . 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA P A l i -
te alta de la Loma de Chaple. a la bri-
sa, 1 ieno jardín, portal, garage, 3 her-
mosos dormitorios, baño Inttercalndp, 
cuartos y servicios dé criados y todas 
las demás comodidades de una casa 
moderna. Informan en el Tel. I-43I2 
o A-0519. 
26487 9 j l . 
I • 
¡EN $35 ALQUILO CASA ALTA CON 
i sala, salea, dos cuartos, cocina y ser-
| vicios; todo muy grande; pisos muy 
finos, ciejo raso, escalera de mármol 
y mucha'agua, no faltando nunca. En 
Velardc 23, entre Churruca y Prime-
Ues. Informan: F-5338. 
26089 7 j l 
EN COMPOSTELA 69, AL LADO DEL 
Palacio Torregrosa, se alquilan dos ha-
bitaciones en muy buenas condiciones 
y frescas; hay buen baño y abundante 
agua, f^ía y caliente y también los nue-
vos dueños de esta casa les ceden co-
mida muy sabrosa si la desean a pre-
cios muy económicos. Esta casa presen-
ta muy buen aspecto y muy buenas 
condiciones por ser completamente nue-
'va. Teléfono A-6999 
¡ 26567 8 ' j l . 
| HERMOSO DEPARTAMENTO DÉ DGiS 
habitaciones altas, balcón corrido, acera 
de la brisa, con baño. Ha de ser con 
comida. Empedrado 51, altos. I 26575 11 j l . 
PARA CASA DE HUESPEDES. EN LO 
más céntrico de la ciudad, Prado 87. 
I esquina a Neptuno, se ofrecen esplén-
didos departamentos y habitaciones pa-
ra familias de moralidad y viajantes, 
servicio esmerado, precios $2.00 y $2.50 
por persona. Para familias se hace gran 
rebaja. También se alquila un zaguán 
propio para una industria chica y un 
cuarto en la azotea, para hombres so-
los. Se admiten abonados a la mesa. 
Teléfono M-3496. 
26342 13 j l . 
FAMILIA PARTICULAR CEDE MAG-
nffica habitación y excelente comida, 
para dos personas en $90. Otra en la 
azotea para un hombre solo en $40. 
Habana 42, altos. 
26267 18 j i . 
H O T E L ALFONSO J 
I . Agrámente 34, antes Zu^6.^- yÜgua 
dldas habitaciones, con t,anoi.1i¿ pes-
corriente, más barato que n¿"'t-0 cén-
de $35 por persona al mes. ^"pgntral. 
trico media cuadra del Parque ce1^ 
25268 
CASA P A R A FAMILIAS ^ 
Alquila habitaciones muy iT^f'L «er-
y bajas, lujosamente amuebiao*^ c0. 
vicios de ropa y criados, con r,,x=.̂ ai, 8 
mida, mucha limpieza y ^ n d e S W. 
precios muy reajustados. yr iaUe ^ 
ños, agua fría y caliente. JH>AI'>1n0ia y 
entre Reina y Salud. Hay I " * 
radio para los huéspedes. ^ jL 
24990 
•— SOb ^ 
EN MERCED, " OFICIOOS. 10 ^ 
y Cuba 113, por Jesús ^ r í a , »la ^1» 
lan departamentos con visia. 
y habitaciones interiores. ^ ¡\. 21894 
SE ' ALQUILAN^ HABITACIONES P 9-
ra oficinas. Edificio Ariosa. Carde 
esquma Obrapía. Informes. 
ñas . M-3030. 8 
25240 ""fíTÍ T, , SH 
OBISPO 54. CASA A M E R I C A ^ ^ 
almila una habitación amuebU^^g 
agua corriente y toda? lof ^ ' 
modernos. Muy fresca limpia / 
mejoras referencias. g 3^ 
25227 
HOTEL "LA ESFERA" DRAG ja 
12, situado en lo másf cén^1 todo 
ciudad, hay departamentos con m6dico 
vicio para familias estable^ l0i ftaí 
precio, buen trato y buen ser> 
elevador a todas horas. g JL 
24402 -"'^ 
CASA B U F F A L O . 
Zulueta 32, entre Pasaje t^y t a ^ l í 
t ra l . La mejor para famlll^,1¿eta- ^ 
los altos de Payret por ^u i ^ 
más céntricas y más econoim^ ¡u 
23488 
AÑO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 7 de 1924 PAGINA / E I N T I U N A 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L V E N E C I A 
o • nara familias, situado en Cam-
propio para i CoTiCor¿la. L a 
^ á s v S a a d é l a H ^ n a , 
caSa ' 1 con todos los adelantos mo-
COnStrU Da?a personas de morahdad 
dern0S,-rÍ"'Habitaciones con baño 
reCOna00C1 balcón a la calle, agua ca-
PrlVa todas h«ras. con esplendida 
1 Í e n V desde $100 en adelante_ pa-
SE N E C E S I T A N 
S E N E C E S I T A UNA CRIrVD.v P A R A la 
limpieza, por horas de 'in i casa, buen 
trato. Oficios. 88-A, primer piso. 
26299 1 J l . 
m N E C E S I T A N M O F R K E N 
conn 
dos personas Cocina española 
ra 
criolla y 
p i c a n a . Tel. M-3705. 
C A > \ D E H U E S P E D E S 
Máximo 
te. 
, Gómez. 371 antes Mon-
al lado del Nuevo Mercado, se 
Jquilan hermosas habitaciones. 
Informan, en la misma^ ^ Myo^ 
• — Ta m AHORA G R A N CASA ü l ; 
LA APLANADORAamentos 
Huéspedes. J^^i t dag con vista a 
^ ^ • n i ^ S d a f la española y criolla jí.eina V 
223?' 
9 J l . 
HABANA, ÓBISP.0Í ^ a ' f é ^ S a s ^ s f alquilan de-
alt0S dfitot v habitaciones muy bara-
nueva, ^forman en el café, no 
ior teléfono. 7 
v 22062 ^ 
PALACIO " L A MILAGROSA" 
Avenida del Brasil (Teniente Rey) 38 
esquina a Aguiar. En esta moderní-
sima casa, situada en lo mejor de la 
ciudad se alquilan habitaciones y se 
admiten abonados al comedor. Nor-
ma- equidad, orden, moralidad, le-
léfono M-7519.. 
22085 7 í l 
H O T E L " M E J I C O 
^nm familias. Acabada de fabrl-
CaSar^n habtSciones ventiladas y ser 
C-r; T aeua corriente todas ellas B a -
í,C10v demás servicios para caballeros 
floS y demafa damente. Excelente co-
señoras 
Amargura ó i. inid;i. Aginar. 25J4Í' 
entro Cuba 
57 j l 
•oawa OFICINA. A L Q U I L A U N 
L p a í t m e n t o en el piso alto de la casa 
V i l l a s "número 98, entre Muralla y 
Teniente Rey. Informes: Teléfono M-
52222 y A-2867. 
25U4 _ 7 J l . 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas, con 
lavabos de agua corriente, luz toda 
la noche, esmerada limpieza, agua ca-
liente, casa, de moralidad. Teléfono 
M-4544. 
25190 12 j l . 
HOTEL V A N D E R B I L i r 
Muy ventiladas habitaciones, siempre 
agradable brisa. Encontrarán -el aire 
puro de la Loma de la Universidad. 
Precios económicos. Especialmente pa-
ra familias estabas. E n la misma sf, 
alquila un garage para máquina par-
ticular. Neptuno 309 esquina a Mazón. 
22089 7 j l . 
"BRAÑA" Y " E L CRISOL" 
H0TEi .ES 
Las mejores casas para familias, to-
c'&s las habitaciones y departamentos 
toa servicio sanitario, las mas ba-
ratas, frescas y cómodas, y las en que 
mejor se come. Teléfono A-6787. 
Animas 58. Teléfono A-9158. Lealtad 
102. 
E N L A C A L L E 17, 343, V E D A D O . 
neo,lita una criada de maio . 
2'.?:8 7 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no penintular. honrada y trabajadora, 
que dé referencias de las casas donde 
estuvo. E s para ir a Sancti Splritus. 
Prov de Santa C l a r a . Viaje pago. Suel-
do 25 pes. s. Informan en Virtudes, nú-
mero 139, altos, entre Escobar y Ger-
vasio . 
2C298 8 J l . 
E N L A C A L L E T E R C E R A , E N T R E 
Dos y Cuatro, Vedado, se solicita una 
criada. 
26277 7 j ! . 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A M A N E -
jadora española que sea fi,na y le gus-
ten los n i ñ o s . Calle 21 y K . 
26174 7 J l . 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A 
los. quehacáres de una casa chica de dos 
de familia. Ha de saber de cocina y 
dormir en el acomodo. Vayan de 2 a 4 
p. m. Calle Paseo No. 3, altos entre 
Primera y Tercera, Vedado. 
26373 8 j l . 
S E S O L I C I T A N UNA C R I A D A D E Co-
medor y una de cuartos quo traigan re-
ferencias. Calle 21 y K . 
26173 7 J l . 
M A N E J A D O R A ESPAÑOLA S E D E S E A 
para familia americana corta, en la 
Avenida de a Paz número 5, Reparto 
Aturas de Amendares; debe s¿r muy 
aseada, cariñosa con los niños y debe-
rá, ayudar a la limpieza de la casa y 
dormii; en la colocación. Llamar al te-
léfono A-7746. 
25945 9 j l . 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
Si quieren buena servidumbre y depen-
dientes ue todos los giros .lamen a los 
te léfonos A-1673 y A-3866, y S: quieren 
colocarse vengan a Acosta, número 41. 
Sr . Sosa. 
23078 14 J l . 
S O L I C I T A M O S P E R S O N A S Q l ' E 
cesiten Pasaportes, embarcarse 
Estados Unidos. Cartas de Ciudadanía. 
Licencias de Armas, hacer cobros Ju-
diciales. Necesitamos Agentes. Consul-
torio Comercial. Obispo 21. altos. 
26399 3 ag. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO J O V E N 
español, que tenga muy buena leerá y 
sepa bastante de cuentas y tenga mo-
destas pretensiones para dependiente 
de comercio, con recomendación. Diri -
girse a Morro 9, altos, de 8 a 10 de la 
mañana exclusivamente. 
26413 7 j l . 
C A P I T A L I S T A S A C T I V O S . S O L I C I T A -
mos Comanditario para ampliar una 
Industria en marcha progresiva y de 
mucho porvenir. L a gran demanda, ca-
da día mayor, de nuestros art ículos , 
nos obliga a ampliar la producción. Go-
zamos de gran crédito en el extranjero, 
de donde recibimos las materias pri-
mas. Garantizamos el 20 0|0 de utili-
dad y una venta mensual, actualmente, 
de $2.000, pudiendo triplicarla al am-
pliar. Cambiamos toda clase de refe-
rencias y damos amplios detalles sobre 
el mismo al Apartado 2251. E s asunto 
serio. 
264S8 10 j l . 
8B S O L I C I T A N A G J J N T E S E X O L T J S I -
vos en cada pueblo del interipr para ne-
gocio de gran mar¡»3n. Apartado 001. 
Habana. Se prefieren Mandatarios Ju -
diciales. Procuradores o Comisionis-
tas. 
26339 7 J l . 
I M P O R T A N T E . — A G E N T E S , PIACEN 
falta, de ambos sexos para un esplén-
dido negocio, en toda la isla; se las 
pagíí sueldo, comisión y gastos. E s -
criba a E . Perdomo, Santa Cruz 111, 
Cienfuegos. 
26206 13 j l . 
POR NO P O D E R L A A T K N D E R SU 
dueño se solicita un socio para bodega y I 
otro para café que aporten 400 pesos. 
Dan razón en Suúrez 130, cafe, a todas 
horas. 
25998 7 J l . 
n D E S E A C O L O C A R S E DR M A N E J A -
para dora o criada de mano, una joven es-
pañola que sabe cumplir con su obliga-
c ión . Tiene buenas referencias. I n -
forman en Obrapia, 13 Teléfono A-
8246. 
26520 8 J l . 
C O C i N E R A S 
Criada de mano peninsular, trabaja-
dora, t ofrece^ para casa en la ciu-
dad o campo. No tiene familia ni no-
vio y es trabajadora. Llame al M-
4894. 
26490 8 j l 
UNA J O V E N P E N I N S X i L A R D E S E A 
colocarsj de criada de mano, sabe bien 
su obligación y tiene quien la garanti-
ce. Informan: 25, esquila a I , número 
182, Vedado. 
26501 - 8 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
que duerme en la colocación y tiene re-
ferencia y que sea casa de moralidad. 
Tel. M-1G71. Hotel L a s Brisas de Co-
26385 7 j l . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española, para criada de mano o 
manejadora; sabe bien su obligación y 
es muy cariñosa con los niños. Infor-
man en Sitios y Arbol Seco, 248, bajos, 
departamento 17. 28461. _ _3 ,jl 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola ^ ara c i a d a de mano o maneja-
dora. Piforman: Prime.m de la Machi-
na. Mu-alia, 13. 
26525 8 J l . 
I'NA SKÑORA, D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de criada de mano. No 
tiene inconveniente en ir al campo. I n -
forman, San Ignacio, 43. 
26465 8 j l 
s i ; Desea colocar una señora 
peninsular de mediana edad para cria-
da de mano. Entiendo algo de cocina 
v no le Importa salir al interior. Lleva, 
tres años en el país. Su residencia. 
Carmen 4. 
26456 8 j l . 
Se solicita una cocinera en Línea, 86 
bajos, entre Paseo y 2, Vedado. 
Cocinera blanca, se solicita una, que 
sepa cumplir bien, en San Lázaro 366 
altos del café Vista 'Alegre, (entrada 
por Belascoair). 
2616 7 jl ^ 
S E ^ s b l J C I T A UNA J O V E N ESPA^ 
ñola para cocinar comida sencilla. Tie-
ne que clormi. en la colocación. Sueldo 
veinte y cinco pesos. Calle 6, número 
200, en;"fc 21 y 23, Vedado. T e l . F-1837. 
26516 8 J l . 
EÑ~0ASA"D3 M O R A L I D A D S E SO L i -
cita una cocinera joven. Se paga buen 
sueldo y se prefiere si duerme fuera. 
Alejandro Ramírez 10, altos, derecha, 
a media cuadra de la calzada J e s ú s del 
Monte. 
26407 7 jl.^ 
Sf'sOLíCITA UNA M U J E R P A R A ce-
cinar y ayudar a los quehaceres de una 
corta f imil la . Ha de dormir en la ca-
sa . Sueloo 30 pesos y ropa limpia. Con-
sv.lado, 9f-C. bajos. 
26538 9 J l . 
SE N E C E S I T A N P I N T O R E S D E ABA-
nicos. Informes en Luz 21. Fábrica de 
Abanicos. 
26059 8 J l . 
S E S O L I C I T A U N E M P L E A D O D E 
limpieza. Informes: Industria, 131, de 
3 a 4. 
C6198 3d-4 
SE NEC10SITA J O V E N D E 18 A 20 
años para vendedor. No importa no 
haya sido si tiene aptitud y deseos de 
trabajar. Sueldo o comisión, dar infor-
o no se contesta. A l apartado 2533. Ha-
bana. 
25905 8 j l . 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E E N L O S 
D E S E A C O L O C A R S E MUCHACHA P E -
ninsular par»- manejadora o criada; es 
cariñosa para los niños y tiene quien 
la garantice. Informan en Teniente Rey 
72 tejéfono A-517G. 
26446 8 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. C R I A D A de 
mano recién llegada. 10 de Octubre. 
328-A. Agencia Mudadas. Teléfono I -
1158. 
26234 7 J l . 
S E D E o E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española de criada de mano,- es 
formal y trabajadora, no tiene preten-
siones. ..nforma: Someruelos, 39. Te-
léfono A-959G. 
2649^ 8 J l . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
lcharse 'le criada de mano o manejado-
ra . Inf )rman: Calle L a Kosa, esquina a 
siguientes pueblos, que pueden Sanar i pa¡frlier.JS) número 4. Cerro, 1Uillu' 
C O C I N E R A . SE S O L I C I T A U N A Co-
cinera para muy corta familia. Suel-
do f30. 
26574 
do $125 a $150 mensuales: Matanzas, 
Pinar del Río, Santa Clara, Santiago de 
Cuba, Consolación, Los Fala.cios, Cien-
fuegos, Guanajay, San Antonio de los 
Baños, Güines, Alquízar, San Juan y 
Martínez, San Luis , Morón, Gibara, 
Guantánamo, Colón y muchos otros 
más, escríbame enseguida para que no 
pierda esta oportunidad. Edificio del 
Banco de Nova Scotia, 415. Cuba y O* 
Reilly, Habana. 
25935 22 j l 
S E S O L I C I T A UNA O P E R A R I A P A N -
talonera que sepa embolsillar. Ha de 
saber bien el oficio. Reina 38, segundo 
piso, derecha. 25836 0 j l . 
N E C E S I T O A G E N T E S P R O P A G A N -
distas de novelas por entregas, pago 
sueldo y comis ión semana. Y en el in-
terior de la isla agentes con esclusiva 
Informes: Gervasio 137, altos, i en todo pueblo que aún no lo tenga. 
8 j l 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspeflea Habltaclonea 
áesde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso con:ula y demás servicios. Baños 
con ducha fría y calrente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos mon-
suaies en adelante. Trato inmejorable, 
enciente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias, industria. 124. 
altos. 
HOTEL "CUBA MODERNA' 
En esta acreditada casa hay habita-
cionet con todo servicio, agua comen 
te, baños fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
léfonos M-3569 y M-3259. 
A V I S O ^ ~ 
trLiJ1;?*61 RoI*a' de J . Socí»rrAs, se 
m i 0 .a Aniargura y CTnp-'nlola, ca-
"uaciones y departamentos con baño, 
niripr^f116"^ a todas horas. Precios 
rfhl! aao^- Teléfonos M-o944 y M-6945. 
ten a ¿ Telégrafo -'Romotel". Se admi-
hav ascensor al eomeaor últ!mo Plso-
SE S O L I C I T A E N SAN L A Z A R O 170, 
altos, una cocinera joven, peninsular, 
que es té dispuesta a ayudar algo a la 
limpieza y duerma en la colocación. 
Buen sueldo. T e l . A-6008. 
26403 7 j l . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A PENINSIT-
lar que ayude a los quehiccres y duer-
ma en la colocación. Sueldo 30 pesos. 
Luz, 30, altos, entre Composte lá y Ha-
bana. 
2C315 8 J l . _ 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A ! " C O N -
sulado. 09, letra B . altos. 
26343 7 J l . 
Informes personales de 7 a 8 mañana y 
noche únicamente J . Ramos. Padre 
Várela, 637. Habana. 
25524 . 8 J l . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
P A R A C O R T A F A M I L I A A C T U A L -
mente de temporada en Contry Club Ma-
riana», se solicita Ijuena cocinera re-
postera que duerma en el acomodo, 
sueldo cincuenta pesos. Más informes: 
Línea y M, Vedado, altos, casa Cuadra. 
26147 7 J l . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A PA-
ra cocinar y los quehaceres de la casa, 
poca familia, preciso sea formal, lim-
pia y tr-aiga referencias. Zapote núme 
ro 5, bajos, frente al Parque de Santos 
Suárez. 
25430 30 J l . 
C M U F E U R S 
C H A U F F E U R S 
V I L L A V E R D E Y Cí¿ 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-P348 
E s t a acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se mandan a toda la 
I s la cuadrillas de trabajadores para el 
campo. O'ReilIy 13. Teléfono A-2348. 
26313 11 J l . 
L A A G E N C I A " L A UNION" ~ 
De Marcelino Menéndez, es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Te lé -
fono A-331S. Habana 114. 
26562 12 j l . 
26529 8 J l . 
D E S E A N ) C O L O C A R S E DOS MUCHA-
^has en casa de moralidad, una de erra-
da de mano o manejadora y la otra pa-
ra cuartos y coser. Monte, 431, Asocia-
ción de-Sirvientas. Teléfono M-4669. 
26532* 8 J l . 
S E O F R E C E U N A P E N I N S U L A R para 
manejar y ayudar la limpieza, tiene 
buenas recomendaciones. Consulado, 
69-B, altos. Teléfono M-1254. 
26344 7 J l . 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A SEÑORA 
española para cocinera o servir a ma-
trimonio solo, y también un hijo de 18 
años, muy formal. Desea colocarse. 
Desearían trabajar Juntos. Personas 
cumplidoras. J e s ú s María 120. 
26396 ^ _ 7 Jl. ^ 
UNA A M E R I C A N A DESILA T R A B A -
jar con familia cubana o americana pa-
ra cocinar o lavar o limpiar, tiene bue-
nas recomendaciones. Ciúiz, 82, cuarto 
41, Mar'a Wil l iams. 
2652C 9 J l . 
UNA SEÑORA J O V E N . D E S E A C O L O -
carse en cocina, para corta familia. 
No le importa ayudar algo a la lim-
pieza, no ganando menos de $30. Duer-
me fuera en su casa. Informa ella mis-
ma en 27 entre 2 y 4 No. 380, Vedado, 
cuarto No. G. 
26462 7 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A COCINAR 
una señora española de mediana edad; 
lleva tiempo en el país y sabe cumplir 
bien su obligación. No duerme en la 
colocación y tiene buenas referencias de 
las casas 'en que trabajó. Darán razón 
en Rayo, 45. 
26360 ' 8 Jl. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad peninsular para coci-
nera, cocina a la criolla y a la espa-
ñola, no tiene inconveniente en colocar-
se en estaulecimiento de hombres so-
los, no duerme en la colocación. In-
forme en Angeles, 43. Teléfono A-3151. 
26336 7 J l . 
S E O F R E C E C O C I N E R A ESPAÑOLA 
do mediana edad, para casa particular; 
lleva tiempo en el pala y sabe cum-
plir con su obl igación. Si es casa chi-
ca puede ayudar a la limpieza. No 
duerme en la co locación. Informan Dra-
gones 90, habitación No. 6., 
26555 8 J l . 
DESEAN COLOCARSE DOS P E N I N S U -
lares, una de cocinera y otra de criada 
de mano. Informan Sitios 111. 26580 8 J l . 
íüNGLISH S P I A K I N G COOK DWSIRES 
position with c.uban or american faml-
ly; good references if required. Calle 
P núm. 50, entre 21 y 23. 
25922 7 Jl. 
C O C I N E R O S 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O re-
postero, joven, español, trabajó en las 
mejores casas particulares y de comer-
cio; es hombre solo y muy limpio en 
la cocina. Blanco y Virtudes, bodega. 
Teléfono A-2093. 
26356 7 Jl. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano, tiene bue-
nas referencias. Informan: Agua Dul-
ce y Buenos Aires, bodega. Teléfono 
A-5560. 
26342 7 J l . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
de criadas de mano, una también coci-
na: son muy trabajadoras. Informan 
en Zapata entre A y B, carbonería. 
26361 7 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular Sabe cumplir con su obli-
gac ión . Criada de m a m . Tiene quien 
responda por ella. Plaza del Polvorín, 
por Trocadtiro. casita 18, altos. 
26431 , 7 Jl.. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O J O V E N 
para el campo o la ciudad, es práctico 
en su trabajo. Informarán: Plaza del 
Vppor por Reina 9 y 10. Teléfono M-
2897. 
26522 8 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCI-
xiero y repostero del país. Cocina toda 
clase de comidas, con buenas referen-
cias. Informan Bodega Los Maragatos 
Mercado de Colón, por Zulueta. Telé-
tono A-5163. 
25606 13 j l . 
C R I A N D E R A S 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criandera. Tiene Certificado r.n 
mano de Sanidad. Se puede ver en Te-
nerife 74 1)2. E n la misma hay un 
matrimonio que desea hacerse cargo de 
una casa de inquilinato. 
26411 » 11. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criada de mano. También 
se coloca para todo siendo corta fami-
l ia . Factoría 49, tercer piso. 26420 7 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCtí.V-
cha recién llegada, española, para cria-
da de manos o manejadora. Informan 
Monte 36 0. Huever ía . 
25S29 9 J l . 
Te " E L O R I E N T A L " 
l'abuerrtieftn?ey 5 Zulu i ia . So aiquuan 
aodal nr^3 (amueblaaa8, amplias y cO-
ls con vista a la calle, A prec-io« razon aoles. 
S E N E C E S I T A Í 
as Ge m a n o Criaci 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O . NBCK-
sito cocineros, cocineras, criada,, en ge-
neral; tenr-- plazas para los mismos. 
Calle 21 entre D y E , núm. 264. Te lé -
fono 5897. 
23823 19 Jl 
SOSA T I E N E MUCHAS C O L O C A C I O -
nes para hombres y mujeres. Si quie-
ren trabajar vengan a Luz No. 55 o 
oe necesitan. Aprenda a chauüeur, Acosta No. 41: el hombre popular en 
Si quieren tener buena 
rápida, pídalos a los 
S E L B ' S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
eha a p a ñ ó l a de criada de m a m o de 
manejf.dora, lleva tiempo en el pías y 
sabe i u obl igación. Informa on "Vives 
llf! . 
259S6 5 J l . 
empiece hoy. Se gana mejor sueldo; ^ . j ^ ^ 0 - _ 
con menos trabajo que en ningún otro j Teléfonos A-1673 v A-3S66. Él "señor 
oficio. En la escuela de M. Kelly se 
les enseña a manejar y todo el meca-
nismo de automóviles modernos. En 
corto tiempo puede usted obtener el tí 
Sosa es el único agenciero que tiene 
dos cjisas y dos te l é fonos . 
24256 21 j l , 
quieren colocarse vengan a Luz. núme-
ro 55. Sra. Plác ida iNúñez o Acoettu 41. 
Sr. Sosa. 
28079 14 J l 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
Si quieren buena servidumbre y de-
tulo y una buena colocación. Venga J - ^ j - J - . ^ si 
hoy o escriba por un libro de instruc-
ción, mandando seis sellos de a dos 
centavos. Escuela Automovilista y de 
Aviación. Necesitamos Chauffeurs pa-
ra casas particulares. Agencia de 
Chaurfeurs. San Lázaro 249, frente al 
parque de Maceo, teléfono A-4995. 
26071 12 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para corta familia para 
todos los quehaceres de ¡a casa. Infor-
man: Calzada y B a ñ o s . Vedado. Telé-
fono F-1629. 
24887 9 J n . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
J E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
SE O F R E C E SEÑORA ESPAÑOLA, Mo-
dista, para trabajar en casa particular. 
Dirección, Egido 2-A, altos. Manuela 
García. 
26283 7 Jl. 
D C S SEÑORAS, U N A ESPAÑOLA Y 
una de eolor de mediana edad, desean 
colocarse con familias que vayan al 
extranjero. Informan: Teléfono F-2457. 
26493 8 J l . 
SI U S T E D D E S E A P A G A R UN S U E L D O 
de 250 pasos mensuales y necesita un 
hombre que hable Inglés correctamente, 
que tenga habilidad ejecutiva y sea co-
nocedor de lo que es una oficina en ge-
neral escriba a P P P cío. Express, 
Zulueta 15. para una entrevista. 
26448 8 
S R . S E R I O , A C T I V O . B U E N A S R E -
ferenclas, conocimientos práct icos en 
comercio y oficina, inclusive trabajos 
notariales, ofrece servicios, meses u 
horas. También como agente vendedor. 
A . Gutiérrez López . O'Reilly 116. 
26421 7 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de lavandera o cocinera. Informan en 
San Nicolás , 249. Teléfono M-7016. 
26296 7 J l . 
M E C A N O G R A F O I N G L E S ESPAÑOL SE 
ofrece para hacer traducciones de am-
bos idiomas en su casa. Informan 
A-9067. 
26272 7 j l 
M. I G L E S I A S . E L E C T R I C I S T A M E C A -
nlco. instalaciones y reparaciones en 
general. Se srarantizan los trabajos, a 
precios sumamente baratos. Teléfono 
F-1415. 
26262 2 ag 
M A E S T R O J A B O N E R O 
Se ofrece con el conocimiento necesa-
rio para hacer cualquier clase de jabón 
o perfumería o admito socio para fo-
mentar la industria. Francisco Díaz . 
Máximo Gómez 60. T e l . I 8 5164. 
26227 7_j 1. 
C O R R E S P O N S A L I N G L E S - R S P A ^ O L , 
con grandes conocimientos de comer-
cio en general, organización de siste-
mas, oficinas, contabilidad etc; ofrece 
sus servicios a casa comercial o com-
pañía solvente. Referencias y fianzas si 
es necesario. Morales, Apartado 2427. 
25919 7 Jl. 
Señorita francesa, desea colocación 
estable o por horas. Referencias inme-
jorables. Avisos por escrito a Made-
moiselle Belaunde. Calle 15 No. 302 
esquina a C, Vedado. 
25706 7 j l . 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A S E * 
ñorita Casilda Gutiérrez. Corte, costu-
ra, sombreros y pintura oriental. Se dan 
clases a domicilio. T e l . 1-2326. 
22362 9 J l , 
G R A N C O L E G I O ^ O R I E N T E " 
D I E Z D E O C T U B R E 394 Y 396 
T E L E F O N O 1-4224 
H A B A N A 
Primera y Segunda Enseñanza a car* 
go de los Dreg: Eduardo Pulgarón y 
Jaime Hernández, Catedráticos del Ins-» 
tituto de la Habana, Unico en la in-
mensa barriada de Jesús del Monte cu-
yos alumnos han obtenido notas de so-
bresaliente, en los pasados e x á m e n e s 
de Junio y cuyas notas podemos ense-
ñar a .tiuion lo desee; grandes campos 
para toda clase de ejercicios; internado 
de primera clase; no damos vacaciones 
y nuestras cuotas son m á s bajas que 
las de ningún otro plantel; no comer-
ciamos con la enseñanza . 
Pida prospecto. 
25412-13 9 Jl. 
M E C A N O G R A F A , S E O F R E C E P A R A 
hacer en su casa trabajos, de Notar ías 
y Abogados. T e l . 1-3862. 25837 9 Jl. 
S O L I C I T E SUS I N F O R M A C I O N E S E 
investigaciones privadas en el Estudio 
Judiciel Banco Nova Scotia. Departa-
mento. 202. 
26535 10 J l . 
C O R R E S P O N S A L E N ESPAÑOL B TN-
glés , con gran práctica general, se ofre-
ce para llevar correspondencia por ho-
ras. J . Orlando Ra. número 44. entre 
D y E . Vedado. Telf. F-3592. 
25690 11 j l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
L E C C I O N E S D E I N G L E S . F R A N C E S , 
ari tmét ica y gramática castellana, a do-
micilio, o en su casa. Industria 115, A, 
altos. 26280 14 j l 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N E L E -
mental y superior, se ofrece para dar 
clases a domicilio. Tiene muy buenas 
referencias. Avisos al í̂-3473. 26479 10 j l . 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Corte confección sombreros, flores, 
bordados, pintura oriental. Directora, 
María Zamora Castillo, con medallas J s 
oro y la Credencial que me autoriza 
a preparar al ivnn.i í para el pri.lVsnrfa-
do con opción a t í tulo de la Central 
Martí do Barcelona.- Clases diurnas' y 
nocturnas; va a domicilio. Clas-.s espe-
ciales para quien dr.spjnga de p'.co 
tiempo. Se admiten internas y cortan pa-
trones a mel l ia . Cerro 619, altos, te-
léfono M-3121. 
26461 15 Jl 
F R A N C E S . A L O S ABOGADOS, M E D I -
COS, estudiantes, Interesa poseer bien 
este idioma. Garantizamos éx i to en po-
cos meses. Lecciones personales a do-
micilio o en casa de los Profesores C a -
lle Santa Clara 19, altos, te léfono A-
7100. 
25899 l ag 
Academia Parrilla. Corte, costura, cor-
sés y sombreros. Clases a todas horas. 
Clases a domicilio. Se hacen ajustes 
para terminar eu poco tiempo. Pre-
cios módicos. En la misma se hacen 
sombreros y vestidos por el último fi-
gurín. San Lá/.aio 134, bajos. Profe-
sora: Generosa Medina. 
25497 31 jl . 
S E N E C E S I T A A LOS QUE D E S E E N 
progresar, para enseñarles, rápidamen-
te: Taquigrafía. Mecanografía, Orto-
graf ía práctica. Inglés comercial, re-
dacción de documentos oficiales y pro-
fesionales. E l conocimiento de estas 
materias está siendo espléndidamente 
retribuido. Garantizamos enseñar cin-
cuenta palabras en Taquigrafía en la 
primer lección o devuelvo el dinero. 
Joven profesora expertís ima. Sra. Viuda 
de Alvarez. San Rafael 135, altos. 
26440 7 j l . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Clases individuales de contabilidad por 
Partida doble, para aspirantes a tene-
dores de libros, a cargo de un experto 
contador. Práctica en juego de libros 
igual que en escritorio, imponiendo al 
alumno de las leyes del 1 010 y 4 0i0. 
Método rápido. Curso completo en tiem-
po convenido. Informes: Orfila, Cuba 
No. 99, altos. 
26509 4 ag. 
H A Ü F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
para casa particular con refererreias y 
práct ico . T e l . A-0645. 
26392 7 j l . 
C H A U F F E U R - M E C A N I C O D E S E A Co-
locarse ^n casa particular o de comercio, 
habla y escribe el ingles perfectamente. 
Buenas referencias. Sin pretensiones. 
Informan: A-9067. 
26496 8 J l . 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , M E C A NO-
grafía, Ortografía, Caligrafía, Matemá-
ticas, Dibujo Lineal y mecánico. C l a -
ses a domicilio, individual o colectivo, 
por el Profesor F . Heitzmann Reina 
34, alt.os, te léfono M-9247, 
26482 13 Jl. 
Matemáticas, Física, Química. Repa-
ración completa de los programas de 
estas asignaturas para los exámenes 
de septiempre. por profesor compe 
sación completa de los programas de 
se OFRECE tjn chofer español ¡ sacar a todos sus alumnos con las 
para ca*a. par acular, tiene referencias . . . 
de donde trabajó 4 años, tiene título ¡mejores caliricaciones en los exame-
de España y de Cuba. Intorraan: A-4640 
Pregunter. por Mart ínez . 26505 8 J l . 
C H A U F F E U R CUBANO, C O R R E C T O y 
sin pretensiones, con cinco años de ex-
periencia y mucho conocimiento del me-
cánico, desea colocarse en casa parti-
cular, magní f i cas recomendaciones. I n -
forme: Teléfono M-2717. 
26325 7 J l . 
TJN" C H A U F F E U R D E S E A ENCONtrar 
colocaccn en casa particular con refe-
rencias de las casas donde ha prestado 
sus servicios. Teléfono M-4899. 
20533 11 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E 
moralidad, una muchacha española para 
habitaciones o criada de mano. Da re-
ferencias. Informan en Paula 83. Te-
léfono M-9158. 
26389 7 j l . 
— ~ - Se ofrecen para casas particulares y 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E casa de comercio, llamen al teléfono 
mediana edad, para cuartos o criada de;A-4995, de la Agencia de Chauffeurs, 
B U E N O S C H A U F F E U R S 
Sfe S O L I C I T A UN C H A U F F E U R E S -
oañol. Debe tener, más de 4, años de 
práctica y traer buenas referencias 
Informes Teniente Rey 80 altos Te-
léfono 1-7052 y M-0763. 
26576 g j | 
d í S E S I T A ~ UNA ~BüENA C 
cada una un,a. cocinera. Sueldo $30 
flo1 Para fri"^10" un muchacho espa-
126 fresador- Sueldo $20. Huba-
^ - ^ ¿ — 8 "I 
P a r a ^ o S ^ U X A BUENA C R I A D A 
2o ^ngTnrh^que sepa servir y ^ e daci6n5V1^'08 V Que traiga recomen-
26410 1 U> Vedado. 
siT^rTT- 7 j l . 
^ Í ^ S ^ r A NIÑA D E 10 — 2 
aCer„e.s ae u n d ^ a todos ^ cpieha-
Se le enseña cosVvU^ matrimonio 
M*a V corífdT * ° m b r e r o s - y ^ e T e ^ d a 
• oe piden referencias. 
Jl . 
2G4i2'' alt--" 
lo ^ ^ « n . PregfáeriWen'.enda<íÍones <1Ul H a l 1 ^ ^ L l f ^ í * l>„c.0Jür... ouel I 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
¡josa Bi l lar y Escandón, lo solicita su 
horman:. Lucinda Bil lar y Escandón si 
alguien sabe de él se agradecerá. Infor-
men en Puerta Cerrada,1 número 1, bo-
oega Habana. 25975 g j i 
m a n o 
y m a n r a s 
mano; es persona formal. Informan: 
Monte 19. T e l . M-5245. 
26404 7 j l . 
San Lázaro número 
parque de Maceo. 
26072 
249. frente al 
10 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada de cuartos y sabe co-
ser o de criada de mano. Informan ca-
lle Teniente Rey 77. 
26.371 7 J l . _ 
Sf, D K S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad. d*> manejadora o pa-1 para toda clase de trabajos de conta 
ra cuartos y sabe coser un poco; s a b e ; , . . . , , , i i : L _ ' _nr Unm- Ha»-/» 
cumplir con su obligación. Calle 19 en- bihaad. Lleva libros por tioras. nace 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
tre G y H. núm. 
26447 
217. 
8 j l . 
U N P R I M E R C R I A D O ü̂i C O L O C A pa-
ra casa particular, plancha ropa caba-
llero, tiene buenas ref jVCiicias, otro pa-
ra oficinas o criado general, casa par-
ticular, tiene buenas referencias. I n -
forman: Teléfono M-422f. 
26-!;i5 8 J l . 
Dalances, liquidaciones, etc. Salud, 
67. bajos, t e l é f o n o A-1811. 
C 750 Alr Ind. 19 
SE S O L I C I T A T A Q U I G R A E O M E C A -nograto con práctica para bufete. Suel-
do de $90 a $120.00, según aptit 
Indispensables buenas referencias 
ngirse al señor Bravo, Bufete de Ro 
sales y Lavedán, Edificio Barraqué, 
segundo prso. en Amargura 32. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular de camarera, tiere buenas 
referencias o de manejadora on casa de 
moral'dad y tiene buenas rel( rencias y 
también no tiene a menos ponerse a l 
frente d.-i una casa de morcliuad o un 
matrimonio solo. Informan on el hotel 
Nuevita.s. A-0903. 
26297- . 7 J l . 
; S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
1 cha peninsular de criada de cuartos, 
' sab ealgo de costura y ¡eer y escribir, ¡ • ^ p , , - ^ p o p tjopas D U R A N T E 
sabe servir la mesa de todas maneras, S E O F R E C E POR HOKAb U U H A S S Í J I . 
lleva tiempo en el pa í s , informa en 23. : la tarde. Tenedor de Libros, bien para 
" ' trabajos de contabilidad o para propios 
de oficina, también admitiría comisio-
nes. Tiene buenas referencias. Avisos 
de 4 a 6, ai te léfono 1-3401. 25541 7 J l . 
entre F y Baños , 259. Teléfono F-4074. 
26322 7 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA )JOVEN E s -
pañola para criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. San Rafael 241 
entre Espada y Hospital. 
26543 S J l . 
M U C H A C H A F I N A P E N I N S U L A R que 
sabe coser y zorcir muy bien, deseca co-
locarse en casa de moralidad para la 
¡impieza de cuartos, es formal y cum-
plidora, buenas referencias. Teléfono 
1-4546. 
26503 8 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SKÑORA 
de mediana edad, española, de criada de 
nano . Tiene buenas referencias. ]n-
seg  titudes.1 forman Etrido 75. Hotal Cuba. Te lé fo -
Dí- no A-0067. 
26552 8 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de cuartos o para 
el comedor. E s formal y tiene quien la 
recomiende. Para m á s informes llamen 
al T e l . F-5371, calle I esquina a 23, 
bodega. 
26187 7 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S . A C E P T A por 
horas contabilidades; para ser bien 
llevadas por partida doble. Práctica 25 
años Informes buenas casas comercia-
les. Sr. Cardama, Muralla 14 112. Telf A-603S. 25066 7 Jl 
C R I A D O S D E M A N O 
7 j l 
UNA J O V E N F I N A Y CON B U E N A S 
referencias, solicita f-imilia seria que 
vaya al Norte o Europa u otra parto 
del extranjero 
TENEDOR D E L I B R O S 
con inmejorables referencias, se ofre-
ce, por horas. Informan: " E l Pedal" 
Aguacate 50. Teléfono A-3780. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO Q U E Informan Tel. A1516, 
8 Jl , 
2.6512 8 J l , 
J*a de ... 
265oi" apuesta a salir de • tem-
11 J l , 
•cita una 
tenga 
Para ir a 








un reparto cerca d-
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
sas Se n ó r b i t a . .n^ I peninsular. Sabe'cumplir con su obli-
ad!,. oe necesita una;^aciñn) .cria(ja C]e mano o manejadora. 
Tiene quien responda por ella. Apo-
daca 17. 
8 j l . 
Vedado 
calle B no. 78 
¿ 6 2 8 4 
^ nec.si 
hartos 
entre 21 y 23, 
para y otra cnaclas, i 
^ r e n recién ^ '} Comedor. No se 
(:a;los Manuet V ' ? entie ASusti 
26378 Vlbora- na v 
Vendedor de cami 
persona que conozca bien la línea de 
camisas para hombre y visite regular-
mente como vendedor las camiserías 
de la Habana para hacerle cargo de 
a venta a base de comisión de la 
línea de camisas finas, de una de la., 
casas más importantes de New York. 
Escribir con referencias y dando ¡i 
mayor información posible a "Cami-
sas!':.APartado '974, Habana. 
UNA ESPAÑOLA. MUY F O R M A L , D E -
sea colocarse de criada en casa de mo-
ralidad y corta familia. Calle 23 No. 24 
entr<-< H e t, Vedado. 
26583 8 j j l . 
S.T< O F R E C E J O V E N ESPAÑOL R E -
c.t n lidiado P'.ra. criado de mano, por-
tero o demái quehaceres, tratar por 
carta o perso-..-límente, nabiendo traba-
íado en l>uena>j casas. Egido 18. aiLos. 
Teléfono A-9146. 
26028 8 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol, de sirviente o camarero. Tiene | . f r.r nf. A pc;^ ttnt Tnirn^r -̂ <7 
buenas referencias de jas casas donde! ?^_S.?„ ^ ^ r ^ . ^ 8 - . í 0 ^ ^ E,N 
prestó sus servicios. T e l . A-S533 
C O B R A D O R MUY P R A C T I C O Y CON 
buenas eferencias se oirece para co-
brar alquileres, sociedades o casa de 
v.omerc'i a comis ión . Ini i / iman: Aguiar 
56. Teléfono M-1654. 
26500 8 J l . 
res de junio. Teléfono 1-2833. Encar-
nación 45. Jesús del Monte. 
26300 7 j l 
I N G L E S 
Enseñado por una señorita americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
prendentes resultados en pocas sema-
nas. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
infles en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 
p. m. diariamente. Srta. A . Kapan. 
Hotel Santander. Belascoain 98 y Nue-
va del P i lar . 23535 17 J l . 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Agu'Ia, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 oesos Cy, ai raes 
Clases particular*-» por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
g l é s ' Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O ' E R T S , reconocido umversal-
mente como el KicJor úe los métodos 
hasta la techa publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa lan necesaria hoy día en esta Re-
i-ablica, 3a. edic ión. Pasta $1.50. 
26234 31 j l 
MA-JUNG 
Enseñado por una señorita . Este Juego 
S E O F R E C E UNA SEÑORITA, J O V E N , l de moda hoy en el mundo entero, no se 
francesa, para institutriz. F-5587. 'puede aprender solamente con manua-
26452 8 j l les. E s necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a jugarlo por 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R PAR-1 $1.00 cada lección. Tamban doy lee-
tida doble, contabilidad mercantil 
•idioma inglés por profesor comp¿tente 
a domicilio o en su casa. Industria 115 
A, altos. 
26281 14 j l 
"SAN P A B L O " 
Academia de Comercio. Clases de me 
canografía, taquigrafía, inglés, teñe 
cioíies a domicilio a precios convencio-
nales. Srta . A . Kapan. Hotel Santan-
der. Belascoain 93 y Nueva del Pi lar . 23536 ;? i i . 
APRENDA KNGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
duría de libros, aritmética, gramática,! pocas leccioiies con nuestro fácil me-
Algehra, preparatoria. Bachillerato, j todo. Pida información. T H E UNI-
etc. Corrales 61 cerca del Campo de i V E R S A L INSTITUTE (D56) 123 
Marte. 
26128 ag 
I N G L E S . U S T E D P U E D E A P R E N D E R 
este idioma en pocos meses o perfec-
cionarse por medio de conversaciones. 
Lecciones personales a domicilio o en 
casa de los profesores. Calle Santa Cía-
East 86 th. St, New York City. 
P 13 
B A I L E S C L A S I C O S , A - 1 8 2 7 
Clases de bailes c lás icos en grupos, 10 
, peso? mensuales. Bailes de palón sls-
i temácicamente perfectos dofde 12 ne-
19, altos, te léfono A-7100. 1 sos cur so completo. Apartado 1033. Te-
20085 2 ag 
A L O S E S T U D I A N T E S 
¿Quiere usted ser aprobado en Septiem-
hre? Venga a seguir el curso de verano 
de francés o d.̂  ing l é s . Tres meses son 
suficientes para tener é x i t o . Academia 
de Parí» . Mr. et Madame' Bonyer. D i -
rectores. Manzana de Gómez 240. Te-
léfono A-91G4. 
25789 le j l . 
léfono a-] 827, de 12 
m. Prox! Will iams. 
23855 
a 2, de 3 a 7 p. 
19 J r . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS. T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
C I A D A E N E L G R A N CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
Trocadero 30, 
26557 8 j l . 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse en casa particular para criado de 
mano o para otro servicio. D'-i reteren-
cias y sabá fiimnlir con su o;íl!g.i.;iún. 
Infornian por T e l . A-8618. 
2656X 8 j l . 
oficina o casa de comercio, sabe de 
cuartos, tiene buena letra, mecanogra-
f ía y taquigraf ía en español, buenas re-
ferencias. Informan en Obispo, 105, 
c'-.miserlí,. 
26491 13 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PA-
rn criada de mano. Informan en San 
Ignacio 92. cuarto No. 6. Tel. A-8963. 
26585 • 8 Jl. 
26309 1 jl 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular. de criada de mano. Informan 
en el T e l . A-9173. 
2G576 8 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E E N L A H A B A N A 
de 
la-
var o planchar y desea dormir fuera 
ide la colocación. Tiene referencias de 
práctica y con f ^ f « ^ ^ F C A N . ? ^ " A F A donde estuvo trabajando. Tel. A-4610 
l ? t o 8 B ¿ ? ? . 3 UN F R EOADOR D E 
del ofic f pry,ef:e,-ü Peninsular, si no es 
oei olic c que no se p u ente T-invi- , 
p'e^úW'V n n - W " adtí^nte mañana, u"a Peninsular, casada de criada 
•jí-roo 1 Iglesias. Imano. Sabe hacer algo de comer y 
- ¿b'0:Z ; • • s j i 
SE S O L I C I T A 
1 20556 Cuba 90, 8 j l . 
.Dirección: José Núñez . Prado 93 A . 
' 26594 8 Jl . , 
S E D E t . E A CÓLOCAR UN C R I A D O de 
mano en casa particular, es práctico en 
el trabajo y tiene muy Oatnas referen-
cias de las casas que ha trabajado. Te-
léfono M-3064. 
26524 8 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo español en la misma casa él de 
criado o portero y ella ie criada o co-
cinera. Informan: Calle P. cutre 19 y 
21. Vedado. , 
26316 7 J l . 
S^ O F R E C E C R I A D O D E MANO E s -
pañol, joven, muy práctico en el ser-
vicio y trabajador. E s activo y le gus-
ta cumplir con su obligación. No tiene 
pretensiones de gran sueldo. Informan 
Teléfono M-1109. 
26307 7 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , 
práctica en limpieza, en horas de la 
mañana. Lealtal 157, entre Reina v 
Salud. 
262!i] 7 *i 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N ES-
pañol de criado dé mano habiendo tra-
bajado en buenas -casas, es práctico en 
el servicio. Tiene buenas referencias. 
Hotel Cubano. Egido 91. T e l . A-9976 
2G370 7 j i ' 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S 
y demás personas que deseen fabricar 
o hacer trabajos de carpintería, pintu-
ras o instalaciones en general que el 
constructor Navarrete de Infanta 55, 
esquina Estrella, acaba de mn.tar un 
gran taller de materiales con herrería, 1 
carpintería y camiones, para el servicio' 
de sus materiales y es el que fabrica 
más barato y pronto en la Habana. 
Véame y le daré precio económico. No 
" l , ^ 6 " Parientes ni recomendados. 
P E R I O R . . D I R E C T O R : L U I S B. 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S L \ D E JESUb D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
Ind. 15 N , 
Profesor de Cíencifci y Letras. Se dan 
ciases particulares «Je todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
^e preparan para ingresar en la Aca-
ví*mia Militar. Intorman en Neptuao, 
220. entre Soledad y Aramburu. 
ind. 2 as 
26590 8 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O -
nal, experto en comabiii la;l comercial 
L í l i ^ A o t ^ i l ^ t í ^ e S l u L I ! 2 8 ^ D E 1922- C O L E G I O 
t ^ ^ a V S fefetrloS P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU-
"Villa Terina", entre Mayla Rodríguez 
y Sola. Por Santos Suárez . Ciudad. 
_ C5979 ind . lo. 
L E A N R I C O S Y P O B R E S 
O B R E R O S Y P A T R O N O S 
Niños pobres para la ciudad infantil 
Por sólo ¡Diez pasos . . . ! al mes;, que 
usted quiera dedicar a la obra más her-
mosa y caritativa, si es usted persona 
de posición, puede sacar del ambiente 
de miseria y perdición a un niño pobre, 
internándolo por esa insignificante su-
ma en esta c ív ica y patriót ica institu-
ción escolar, de carácter Técnico, Indus-
trial, Agrícola y Comercial. Y si us-
ted es pobre, tiene esta gran oportu-
nidad: para con poco sacrificio labrar-
le a su hijo un porvenir digno y feliz. 
Obreros, miembros de la policía y 
del ejército, maestros de instrucción y 
empleados en general, que ganen menos 
de $125.00 de salarlo mensual, son-con-
siderados como pobres a los efectos del 
pago de $10 por pupilaje e instrucción 
de su hijo. 
E s t a inst itución contará pronto con 
el apoyo oficial, según es de esperar; 
y muchos y muy grandes serán los be-
neficios que a la niñez pobre v desva-
lida prodigará. 
E s t a nueva escuela está Instalada en 
el poblado de Calabazar, en una hermo-
sa finca de recreo. Calle de Meirsles 
No. 31, con excelente agua de manan-
tiales y mucho arbolado. 
Los niños de mediana pos ic ión pa-
gan $15.00 por mes y los de familias 
pudientes $20.00. 
Edad de ingreso: desde 6 a 18 a ñ o s . 
Clases todo el a ñ o . 
Se admiten donativos de personas al -
truistas: libros, mobiliario escolar, ca-
mas, ropas, herramientas y tUilos para 
ln enseñanza de las arttea y los ofi-
cios, etc., etc. 
Director-Fundador: .losé García Gar-
cía . 
Más Informes: Colegio "Claudio Du-
más", 10 do Octubre 461,. Te l 1-4945 
26372 7 j] ' 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
CUBA. 5S. E N T R E C R E I L I / * T E M -
P E D R A D O 
B n s e ñ a n j a garantizada, instrucción P r i -
maria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos Secciones para párvulos. 
Sección para Dependió Vtes del Comer-
cio. Nuestros alumnos -Je Bachillerato 
han sido todo î aprobados. 2,2 profeso-
res y '¿0 auxiliares enseñan Taquigra-
fía m ospaftci e ing lé s Gregg. Orolla-
na Pltroan, Mecanografía ai tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, úl t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, In-
g l é s lo . y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en seneraL 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
ipidisirnos, gi.ra ni i zaros el éxito. 
I N T E R N A D O 
vdmttlmos pupiloo, magnirica allmen-
tacion, espléndidos dormitorios, precios 
mód l sos . Pida prospectos o llame ai 
teléfono M-2768. Cuba, 6», entro O'Rel-
* l.'y y Empedrado. 
F A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J ^ o 7 de 1924 A f l O X C U 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Sra. Mei cedes P u r ó n de Calvo, Flor ida 
numero 5. altos, corte, costura, sombre-
ros, cor&és, pintura/ bordados a m á q u i -
ria etc. E n s e ñ a n z a r áp ida y p rác t i ca , 
chases por correspondencia garantizada, 
la e n s e ñ a n z a por este sistema, no deje 
eng-añf.rse. visi te esta casa y q u e d a r á 
sat islecha. 
24414 23 J l . 
S A N C H E Z Y T I A N T 
rielna 118 y 120. Colegio de Niñas , fun-
dado en 1Ü05. Pr imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a . Especialidad en el Bachille-
ra to . Admi te externas, tercio-pupilas e 
internas. C o m e n z a r á el nuevo curso el 
8 de Septiembre. 
25328 30 s. 
P A R A L A S D A M A S 
DOMINGO IBARS 
Cecinas e instalaciones. Carmen 66 
teléfono M-3428, 
26271 4 a,, 
M OI ) IS TA CA TA I . A N \ , CONPECCÍO-
na vestidos por \t>a j l t i m o s f igurines 
aesde 3 pesos, ni ñu e i la misma so-
l i c i t a dos, s e ñ o r i t a s para e n s e ñ a r l e s cor-
te y coi-íecuión g r a t i s , quimas. 22, ba-
jos. 
2651') 13 J l . 
P E L U Q U E R I A JOSEFINA 
Ave. de Italia, 54 (antes GaÜano) 
La Peluquería mayor de la Habana. 
Elega ntes salones para el embelle-
c:miento de las damas, como Mani-
cure, Massage, Arreglo de Cejas, L a -
vado de Cabeza, Peinados artísticos 
para Baile y Teatro, Teñidos de pe-
lo a señoras, etc. 
Diez expertos peluqueros dedicados 
para el corte y ^rizado de melenas. 
Nuestros salones para cortar y ri-
zar melenas están montados con sillo-
nes cómodos y todos los aparatos mo-
dernos recibidos últimamente de Pa-
rís y Alemania. 
Alqui lamos y vendemos Pelucas, 
para Carnaval. 
Confeccionamos toda clase de tra-
bajos de cabello, tales como moños, 
trenzas, guirnaldas y hacemos Pelu-
quitas para muñecas e imágenes. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
Para sus canas use la Tintura "JO-
SEFINA". Nueve colores y todos ga-
rantizados. Premiada en doce Exposi-
ciones. Pídala en farmacias v en su 
Depósito. Peluquería JOSEFINA, Ga-
liano 54. teléfono A-4270. 
C 6300 3 d 6 
SOMBREROS DE LUTO. ACABAMOS 
de recibir nuevos mode'os. Se mandan 
para escoger, t a m b i é n hacemos de en-
cargo. "Ea Casa de Enr ique" . Neptuno 
74. Te léfono M-G7G1. 
26333 3 Ag . 
VESTIDOS FRANCESES DTO VERANO 
Re l iquidan a mi tad de precio en La 
Carrlenia. Compostela 47 entre Obispo 
y O 'Re i l lv . 
20221-22 13 j l . 
SEfíOr .AS ¿ Q U I E R E fTSTED L A tran-
quilidad en su cafiar Compre par? sus 
niños , un á l b u m de sellos con ca tá logo 
nuevo y sellos baratos. Es un pasa-
tiempo muy agradable, ñoco costoso y 
oue gusta a todos los i ó v e n e s . Precio 
2 pesop. A-9164. aianzana Gómez, 240. 
serunrlo piso. 
24207 21 J l . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo 
laa axragas. Vale $2.40. A l interior, (a maiiao por $2.50. Ptúala en uotlcas o 
mf.jor, en au depóauo, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
C R F M A D E P E P I N O S P A R A \Á 
C A R A . SIN G R A S A 
Flanquea, fortalece los íej luos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como va 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
enva&ado ei» pomos de | 2 . De vente ea 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, do mejor c»-
Hdad y mas duradero. Precio: 60 c«a-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de i i cabeza G ? -
rantizada con la devolución de sil di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Preolo: $1 20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de ia cara v bra-
zos y piernas desaparece para siempre 
a las tres veces que es • aplicado No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este praparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es és-
ta agua que puede emplearse el: la ca-
bécita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qné no es quita 
esos tiates feos que ust d a aplicó en 
su pelo pwniéi'doselo claro? ¿Esta agua 
no man«!X3». E s vegetal, pr*»*,© a üa. 
•os. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el polo laco r 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? Es lo 
mejor que se vende. Con una sol-a splí-
cación ie dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale » pe-
sos. Al interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, WL&on. Taquechei, ' a Casa Gran-
de, Johnson, Fm de Siglo, *La Bórica 
Americana.. También venden y reco-
miendan todos loa producios Mistf-no 
Depósito, Peluquería de Martíne» Nen'. 
tuno, 81. Teléfono 5039. P 
Q U I T A P E C A S 
iniauuio y cun rapiaez quita necai 
manchas y paño de su cara, escaa pro-
ducidas vjr lo que sean de muchos 
años y usted las crea indurablea Vals 
tres pesos, para el caropo $ü.40 Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depó-
sito: Pelnquerla de Juan Martí- « 
Nentuno. 31. • 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa orau«. 
tmaa, da brillo y soltura al cabello Do-
méndolo sedoso. Use un pomo Vale 
un peso. Mandarlo al interior '$1 20 
Boticas y sederías o mejor en su ' di.' 
pósi to . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
NEPTUNO, N U M E R O 81 
entre. San Nicolás y Manrique 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 , 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o ?e hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan MuMínez. Nep-
tuno, 8 1 . , 
P A R A L A S D A M A S 
E N C I N O L 
Klixlr Dentífrico a base de fenllo de 
salicilato. La preparación más exqui-
sita y agradable de la Perfumería y 
Terapéutica Dental. Frasco $1.00. En 
Droguerías, Depós i tos Dentales y Far-
macias. Agencia Principal en Monas-
terio S, Cerro. T e l . 1-4861. 
^23575 17 j l . 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
Unica en Cuba. San Rafael , 12. 
T e l é f o n o A - 0 2 i n , 
Trabajos art íst icos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) ¡.ara cla-
ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubiás. Gota de Oro. 
Salón especial para niños , lo-
ción astringente especial números 
1 y 2 . para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulac ión permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
c ión. 
P A R A L A S D A M A S 
M A R I A N O G I L 
Especialista en el corto de melenas, 
creador de las famosas melenas Garzón 
y "Niñón, ofrece sus servicios en su 
Salón de P e l u q u e r í a s de S e ñ o r a s y ¡Ni-
fios, Belascoaln 11", altos, te lé fono A 
2582. 
25135 7 Ji, 
M A S A J I S T A C I E N T I F I C A ES B R E V E 
en qui tar y arreglar las imperfecciones 
sin molestar a la paciente si necesta 
t amb ién da sesiones de Calistenia pre-
cios módicos , va a domic i l io . Te léfono 
A-tíof.j . 
254ií4 8 J U 
A V I S A M O S 
A nuestid numerosa y 
diotinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de in-.talar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos orofesionales-
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París . 
Embellezca sus ojos. Una línea com-
pleta de artículos para embellecer sus 
ojos. Loción, para limpiarlos y des-
congestionarlos. Crema para hacer 
crecer las pestañas. Líquido para ha-
cer brillantes y sedosas sus ^estañas 
y cejas. Gotas para dar brillo a sus 
pupilas. Crema para borrar las arru-
gas de los párpados. Lápices indele-
bles para pintar las cejas. Artículos 
garantizados con la firma de Ehza-
beth Arden. 
Los productos de belleza de Miss 
Arden, se venden en tiendas de pri-
mera categoría, pero si donde usted 
compra no los hay, pídalos a su? re-
presentantes: Amistad, 39, bajos. Te-
léfono A-8733. Apartado 1915. 
C 6218 4 d 5 
J T d E B L E S Y P R E N D A S 
OJO V E N D O UN E S C APARATE,-UÑT 
lavabo y un aparador y una cama, to-
do muy barato. Salud número 5, a l -
tos. 
26320 12 J l . 
¿QUIERE U S T E D R E S T A U R A R SU 
B E L L E Z A ? 
H á g a s e el cambio de epidermis. He 
t r a í d o e^te procedimiento de m i recien-
te v ia ja del extranjaro. Soy la única 
que sabe hacerlo en Cuba. Me he reins-
talado en el Edi f ic io A n d i n o . San Lá-
zaro 490, pr imer piso, apartamento 4. 
J O A Q U I N A V A L D E S 
N o t a . — S ó l o se admiten a s e ñ o r a s . 
Horas: da 9 a. m . a 6 p . m . , d í a s labo-
rables . 
26368 7 .11. 
M D M E . C A U R I EL. MODISTA. OFRECE 
a las s e ñ o r a s ropa hacha, o «e le hace 
por los ú l t i m o s f igurines y modelos. 
Elegancia, p ron t i tud , baratura. Tenemos 
ropa para vendedores. Enviarno:-; pedi-
dos al campo. Neptuno 34, altos de la 
s o m b r e r e r í a . 
26434 7 j l . 
^c liquida un surtido de sombreros 
desde $2.00. En la misma se hacen 
sombreros y ss re'orman. S¿ dan cla-
ses de bordados a mácjuina San Lá-
zaro 134, bajos. 
25498 15 jl 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
procedentes de préstamos vencidos y 
compras de ocasión; por lo tanto a 
precios sin igual. Grandes existencias 
de todas clases. Garantía absoluta de 
calidad y valor. "El Vesubio", Facto-
u'a y Corrales. 
. GANGA, M U E B L E S O F I C I N A 
Buró, mesas, carpetas, archivos, sillas 
giratorias, ventiladores, etc., a precios 
de ganga. Realización de muebles 
sueltos y en juegos finos y corrientes 
baratísimos. " E l Vesubio", Factoría y 
Corrales. 
26418 9 j l . 
AVISO. DOY E N P R I M E R A H1POTE-
ca 40,000 pesos al 8 por ciento de inte-
r é s ; ha de ser con g a r a n t í a completa y 
sin t o n t e r í a s . No se admiten corredo-
res. Te lé fono F-5506, de 12 a 2. 
26172 7 J l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas una de pifia o 
palos y o t ra de carambolas, .con todos 
sus accesorios completos, superiores, 
todo nuevo. Se dan baratos. Calie A l -
niendares y San Manuel. Marlanao. Tt» 
léfono 1-7956. 
25147 12 JJ 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s "Singer" para casas de fa -
m i l i a y ta l leres . E n s e ñ a n z a de borda-
dos grat is c o m p r á n d o n o s alguna má-
cjuina "Singer" nueva, a l contado o a 
plazos; no aumentamos el precio. Se 
hacen cambios. Se a lqui lan y hacen 
reparaciones. A v í s e n o s personalmente 
por correo o a l T e l . A-4522. San Ra-
fael y Lealtad, Agencia de "Singer". 
Elevamos c a t á l o g o a domici l io si usted 
lo desea. No se moleste en venir. L l a -
me a l Te . A-4522. ¿ a n Rafael y Lea l -
tad . 
25047 26 Jl. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinarla más moderna que 
existe, recientemente llegada de * af;° ' 
para ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rapmo * 
domicilio. Reina 44. T e l . M-4o07. ê 
habla- francés, a lemán, italiano y Por-
t u g u é s . 
25313 28 J1' -
M A Q U I N A S DE E S C R I B I R . TENGO 
Remington desde 45 pesos, Roya l den-
de 35, hay uno Royal 10 mooerna de 
14 pulgadas de carro, Rem gton- 7, la 
m á s ideal para aprender, 25 pesos. Tam-
bién hay L . C. Smith Bros Fox. Ham-
mond, etc. . etc, todas garantizadas por 
un a ñ o . Bergue. Te léfono A-2012. E m -
pedrado 14, por Cuba. Mencione este 
anuncio. 
26165 9 J l . 
M U E B L E S D E M I M B R E 
Se liquidan a precios de 
fábrica juegos comple-
tos como también sillo-
nes sueltos y otros efec-
tos de mimbre. L a m p a -
rilla 68 . Telf. M - 8 2 1 8 . 
25969 7 J l . 
M E L E N I T A S , LAS CORTO CON PER-
fección, p ron t i tud y esmero a domici-
l io. Corte para ambos sexos, $0.80. Gal-
ce rán . Telf . A-3798. 
25904 17 Jl 
M U E L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usceJ comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
S^ng.M- Pío Fernández . 
25533 30 S. 
DICEN QUE DICEN 
que los negocios todos, por lo gene-
ral, "están de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no lo discutimos; pero 
"La Zilia", la más popular casa de 
préstamos de la calle de Suárez, núw. 
45, está haciendo operacieats estos 
días de compra-venta, y fí^iSíSt;?^ 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va-
cas gordas", ¿Qué darán en ' L a Zi-
lia" que constantemente está lleno el 
local de Erente? 
M U E B L E S BARATOS. POR E M B A R -
car ne venden todos los muebles de una 
casa, a precio de ganga. E s t á n f laman-
tes. Arbo l Seco, n ú m e r o 7, bajos, en-
tro barios I I I y Es t re l l a . 
2^5? 7 J l . 
C O N T A D O R A S -
Tenemos a la venta todos los tipos en 
niquel y caoba desde $30.00 en adelante. 
Nos hacemos cargo de l impieza y re-
paraciones. No compre sin ver nuestra 
existencia. Animas y JSulueta (cuchi l le-
r í a ) . 
259 74 9 J l 
S E R E A L I Z A 
En Dragones 102. se vende un lote de 
mamparas nuevas, pintadas y sin p in-
tar ; aprovechen tanto los maestros de 
obra como los del campo. Te lé fono 
A-6587. 
26083 18 j l 
SE V E N D E TODO L O D E L A CASA 
en Ráseo esquina a 27, Vedado. 
26152 0 Jl. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios donde 
será nien servido por poco dinero, jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor. 75 peso» sala 58 pesoH, caleta 7J 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 1.1 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, silla's desde |1.50, s i l lón J pesos 
y otros que nrv se detallan todoa &n re-
lación a los precios antes mencionados 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos.. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael . 107. T e l . A - 6 9 2 6 
A D R I A N O C A N D A L E S 
Kx-enoargado de l a Casa de Borbo l l a . 
Se arreglan y laquean muebles. Espe-
cialidad en neveras con los mismos 
procedimientos de f á b r i c a . San L á z a r o 
No. 147. Tel . , M-1301. 
24922 11 j l . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor, 
lambién se realizan grandes existen-
cias en mueblas de todas clases, a 
cualquier precio; Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
jn ias operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250. en-
tre Corrales v Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian mueble» y 
Victrolas, pagando ¡os mejo:c» pre-
cio». 
BURO D E C O R T I N A M E D I A N O E N 
Ttmen estado con muchas comodidades, 
con su si l la giratoria, en $30. Figuras 
78, A-6021, cerca de Monte, casa par-
ticular. 
26363 8 j l 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se vende una lámpara 
de sala d t bacarat, muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lánip^/A de comedor, 
dt brí»íic€. «n $100 .00 . 
Una lámpara de p ié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
Ind . 
izadas .as melenas riza 
aquí ton onduladas, 
Marcei, v i s í t enos y te 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Solo p i r a señoras y niños 
Masaje. O n d u l a c ó a 
Permanente Champoo, 
Arreglo de cejas, Ma-
mcurc. 
Neituno, 81 . T c l , A-5039 , 
Vendo dos baúles grandes, uno de 
bandeja, otro escaparate, en 30 y 35 
pesos. Vendo flus de niño talla gran-
de, barato. Informes teléfonos F-0087 
y F-1915. 
26476 8 jl . 
M A Q U I N A S I N G E R 
JE» Awtí-,'*-* altos, se vende una 
tiarabVíi tturQpWiteuu.uCe nueva. 
25&85 15 j l . 
E J. VENDE tTNA CAJA D E C A U D A L E S 
en J3tV2 buir.ac cor.d'Ittíones en buen 
precio. Aprovechen esta opor tunidad. 
Para m á s informes: d i r í j a n s e a Aguia r 
100. entresuelo. 
25722 8 J l . 
LOS QUE SE E M B A R C A N , B A U L E S 
todoa t a m a ñ o s y clase, t a m b i é n (*e es-
caparate, grandes como nuevos, por 
la mi tad de precio. Teniente Rey 102, 
f r e n f . a " L A M A R I N A " . 
2573;; 8 J l . 
C A T / L O G O DE J O Y E R I A Y Ñ O V E -
dades. absolutamente gra t i s , con des-
cr ipa ión detallada y precios de m á s de 
1500 a r t í c u l o s . Lo m á s extenso y va 
riado que se ha visto, interesando a 
todos, joyeros y comerciant-js en nove-
dades. E l único costo es ol osCuerzo de 
escribirnos enseguida dándoi ios su nom-
bre y d i r e cc ión . Una e d i c i í a l i m i t a d a st 
p u b l i c a r á dentro de breves d í a s . Borm 
Brothers . Riela, antes Mura l l a , 20. Ha-
bana, Cuba. 
24050 20 j l . 
J U E G O C O M E D O R A M E R I C A N O 
Regio, completamente nuevo, 4 piezas y 
sillas t a p i z ó l a s , se da en $140. Apara-
dores idem a $20 y $30. V i t r inas desde 
$15. Escaparate i de $15 a $30. con l u -
nas y m u c h í s i m o s muebles que se rea-
l i z an , " E l Vesubio". F a c t o r í a y Corra-
les. 
26592 S j l . 
COMPRO P L A T I N O , ORO V I E J O , 
pedazos de nácar, prendas rotas o sa-
nas, objetos de bronce y antiguos; ma-
letas baúles, todo objeto de viaje, ca-
jas de caudales, vidrieras y muebles de 
oficina. Negocio rápido. Llame al T e l . 
M-48V8. Teniente Rey 106, frente al 
D I A R I O . 
25733 8 J l . 
U N N D E R W O O D N U E V A , $ 6 0 . 0 0 
cincuenta m á q u i n a s de escribir remata-
das en los bancos quebrados. Underwood 
desde $30. Otras marcas, visibles, mo-
dernas $20. Corrales 89, cerca Agu i l a , 
casa pa r t i cu la r . 
25233 8 J l . 
J U E G O M I M B R E , $ 7 0 
M u y finos, otros dé $150; sillones des-
de $12; sillas desde $2. Espejo dorado, 
$55; chavslong. $25; 2 butacas y chays-
lon tapizado fino, $50. Especial sur-
tido en toda clase de muebles y a los 
precios m á s bnjos. " E l Vesubio". Fac-
torí;». y Corrales. 
26593 8 j l . 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Este es el gran tal ler de reparaciones 
en general, barnices de m u ñ e c a finos, 
como para pianos y juegos finos, la-
queamos en todos colores, tapizarnos en 
todos estilos, tenemos los mejores m u é s 
t rar ios de damascos y cretonas que se 
recibieron en Cuba. Doramos muebles 
y l á m p a r a s a fuego. TTacsmos fundas 
y cojines; gran especialidad en arreglos 
de mimbre de jándo los como de f á b r i c a . 
Llame que le interesa. G a r a n t í a en to-
dos los trabajos. T e l . M-6430. San M i -
guel 146. 
25885 16 J l . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael . 115 
Juegos de cuarto $180, con escaparate 
de tres cuerpos, doscelntos veinte pesos; 
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparate» $12; con lunas, 130; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores, ?15; cómodas, $16; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che, «3 y $4 modernas; peínadoren, $8; 
vestidores, $12; coimnn:-s de madera 
$2; camas ds hierro $19; seis sillas y 
doss i l íones de caoba $25.00; hay s i -
llas americanas . Juegos esmaltados 
do gala, 95 pesos. Si l lería de todos 
odelos; lamparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y planos, precios de 
una verdadera ganga, ¡san Rafael. 115. 
Teléfono A-42»2. 
" Í A C O N F I A N Z A " 
S U C U R S A L 
Aguila 145. entre San Josfi y Barce-
lona., 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrienvef, tales como juegos de cuarto, 
comedor sala, recibidor > toda clase de 
piezas sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos cajas de acero, bifrós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui -
nas de escribir etc. 
D I S C O S 
E n e s l ¿ art ículo tenemos un surtido 
complete en música c lás ica y del pa í s 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode'-
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de prés tamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Victrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. 
Teléfono A-2898. 
L A N U E V A M O D A 
Muebles de todos precios. Juegos de 
cuarto; i d . de sala; i d . de comedor; 
i d . de recibidor y toda clase de mue-
bles rueltos, todo a precies de ganga. 
T a m b i é n se reciben de uso en cambio 
de nuevos en San J o s é 75. T e l . M-7429 
M . G u z m á n . * 
Í6586 4 ag. 
M-3515 
Compramos pianos, muebles de todas 
clases y ropa de hombre en buen esta-
do. Reparamos planos, pianolas y los 
admit imos en comis ión , para vendarlos 
pues tenemos muchos pedidos. No o l -
vide el M-3515 que s e r á atendido inme-
diii lamente. 
26559 8 _ j l . 
" A V I S O A L A S F A M I L I A S " 
Yo les arreglo todos los muebles finos 
y corrientes, tapizo y laqueo juegos de 
todas clases, barnizo Vic t ro las y pia-
nos a m u ñ e c a f ina . Especialidad en 
arreglo de mimbres . Casa seria y que 
garantiza los trabajos. Cobro m á s ba-
rato que nadie. L lamen a l T e l . M-7566 
o pasen por la casa en In fan t a 106 F 
entre San Rafael y San M i g u e l . 
26262 » 18 j l . 
M U E B L E S CASI N U E V O S 
que pudiendo venderse como nuevos, se 
dan a precio de relance, por tener a l -
g ú n uso y ser producto de e m p e ñ o s 
vencidos y de oportunidades. 
J U E G O S D E C U A R T O 
en cedro y caoba, todos modernos, des-
de $85 hasta $500. 
SK VENDE E N S E N A D A Y M A R I N A , 
fonda, un juego de cuarto magníf ico , 
con su recibo garantizados por cedro, 
por tener que embarcarme. 
25940 9 J l . 
Para ser rubia y conservarse rubia, 
use Manzanilla Alemana "El Sol de 
Oro". De venta en droguerías, " E l En-
canto" y farmacias. 
25759 11 jl . 
G A B I N E T E D E B E L L E Z A 
Tintura P a r í s . L a mejor de todas, en 
un solo pomo Instantánea en esta mis-
ma casa se encuentra la Ci jma do Pe-
pino para conservar el cutis y el agua 
de membrillo estos productos no tienen 
rival por su bondad también treontrará 
usted los masajes c ient í f icos para eli-
minar la grasa por el método de la doc-
tora Juana Alamo. Villegas, 45 Telé-
fono M-6192. 
25475 15 J l . 
SR V E N D E UNA M A G N I F I C A CAJA 
de seguridad, de la acreditada' marca 
Marvin, 4 puertas interiores y de M. 
2.15 de alto por mts. 1.57 de ancho y 
86 cm. de fondo. Otra de tamaño pe-
ejueño. Las dos son garantizadas sin 
humedad. Obrapía 103, esquina a Ber-
naza. 
28460 9 j l 
SIO VENDIO E N C A R M E N 44 Y 46, 
frente a Esperanza, el mobiliario com-
pleto de un café cantina o se traspasa 
el local; también hay una gran mesa 
de billar de tamaño chico con todo el 
equipo completo. Informan en Carmen 
y Gloria, altos de la fonda, y en Nep-
tuno 64, te léfono M-2647. 
26357 19 j l . 
J U E G O S D E S A L A 
y recibidor desde $50 tsmaltadoa y 
laqueados a $100. 
D E C O M E D O R 
m a g n í f i c o s estilos, todos " modernos, a 
la mi tad del va lo r . 
M U E B L E S S U E L T O S 
do todas clases, gran sur t ido en ne-
veras de hierro esmaltadas, a precios 
de ocasión, camas de hier ro modernas 
a $10; v ic t ro las V í c t o r de todos tipos, 
discos, etc. 
D E O F I C I N A 
Bureaus, m á q u i n a s de escribir , seccio-
nales etc., etc., los vendemos baratos 
por necesitar clientes y d inero . L a Se-
gunda For tuna . P r é s t a m o s . S u á r e z 58 
esquina a M i s i ó n . T e l . M-3612. 
25897 11 11. 
J U E G O D E S A L A 
Vendo uno de cinco pezas laqueado y 
tapizado con su espejo dorado, todo fi-
nís imo y barato. Suárez 53 esquina a 
Gloria. 
25891 9 j l . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
STUEBLES £27 OAVGA 
Neptuno, 191-193, e'iitre Qervawo / 
Belascoaln. Teléfono A.-iOlG. A lmacén 
Importador de maobies y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con ua 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego dfc mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de t l¿rro , camao de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
brt/uesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas; sillas, butacas 
y t sqnnas dorados, porta-niacetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlonea, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas Vedondas. 
y cuadraaas, reiejes de pared, sillones 
de portal, escaparates americíviios, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y íJllierla del pa í s 
en todos los estilos. 
Llamamos la •renglón acerca df unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de io más fino, 
elegante, c í m o d o y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy bara t í s imos . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del ntás exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen «n la estación o mue-
lle. 
E T N E R O sobre prendas y coletos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico interés en L A N U E -
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 19?. Te-
léfono A-2010, al ado del café E l Siglo 
X X Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 7 
prendas. Llam.en al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas viseladas en L a oabd, 
Vega . Suárez 15, entre Apodaca y co-
rrales . 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas todo nuevo, de cedro y sus lu-
nas bise-adas en Suárez 15, entre Apo-
daca y Corrales " L a Casa Vega . 
J U E G O D E S A L A . $70 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá espejo, consola y mesa de centro, 
todo nuevo y bien barnizado en L a 
Casa Vega". Suárez, 15, entre Corrales 
y Apodaca. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
DG cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. De sala y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija; hacemos cualquier mueblei que se 
desee, todo a precio reducido. " L ; - Ca -
sa Vfaga'. Suárez, 15, entre Corrales y 
Apodaca. T e l . A-1583. 
25098-113-120 12 Jl -
D E A N I M A L E S 
L A C A S A F E R R E 1 R 0 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objstos de fan-
t a s í a . Monte, 9. Teléfono A-1903. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes .de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán m á s malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles, Manrique 122. E l 
Arte . T e l . M-1059., 
25004 26 j l . 
" L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido ger.oral. lo mismo finos ^u* 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, evarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios Inverosí-
miles.. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínt imo In-
terés . 
Vendemos Joyas fina*., 
Vis í tennos y v e r á n . 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a , 
S. en C . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A " A R M S T R O X G " F L A M A N T E 
de voces insuperables, se vende en buen 
precio. Suárez 53 esquina a Gloria. 
25892 9 j l . 
S E V E N D E U N A E S P L E N D I D A P I A -
nola Westend, 88 notas, doble válvula , 
acción Standar, intacta, magní f icas vo-
ves; costó $1.100; se da barat i por 
embarcarse su dueño, con todo, funda, 
rollos. San Lázaro 206, altos esquina 
a San N i c o l á s . 
26426 7 j l . 
P I A N C B U E N O , S E V E N D E U N gran 
Tiiano francés "Chassaigne F r é r e s ' en 
ñn precio barato. Arbol Seco, número 
¡ bajes, entre Carlos I I I y Estrel la. 
' 25952 7 J l . 
S E V E N D E U N P I A N O A L E M A N R 
Gors v Kallmann Berlín, e s tá casi nue-
vo, SÍ da barato, también se vende una 
máquina Singer. Aguila 211. entre Reina 
y Es tre l la . 
25532 8 J l . 
PIANOS Y P I A N O L A S 
Tenemos un "stock" de las mejores 
marcas y en estado de nuevos. Algunos 
de ellos puede decirse que han ido a 
casa de padrino sin ser tocados. T a m -
bién vendemos un piano, lo mejor de 
lo mejor, que ha pertenecido a un aplau-
dido concertista y cuyo .rombre no es-
tamos autorizados para decir. Estando 
en buenas condiciones igualmente com-
pramos pianos y pianolas de marcas 
acreditadas. Pase hoy mismo a ver 
nuestro Inmenso surtido, a Suárez, 45, 
" L a Zilia'". 
25121 12 J l . 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P i a c ó . 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
SK VKNDEN T R K S V A C A ^ ^ ' 
dad fina, dos recentinas v ^ CJÍ> ' 
ma a parir; .-o responden Una fiNT1' 1 
de loche. Urge vonta r - 40 líf*'1 ̂  
Miramar entre ( lálvez "v /0rmí,S í k 
puesto de frutas, Coluinbi, AgratnL?1 
26353 'ÜU' A. ^ \ 
S E C O M P R A N C A B A Í I m T ^ 
L L 0 S D E PASO ^ 
Se compran caballos criolin 
sanos, finos y naturales en „ W 
no mayores ele siete años v „ S PiW 
de siete cuartas. ^ llo mé^1. I 
ANTONIO GALAN 
1 establo. Teléfono A i , . 
12 j . 
Colón 
26029 
A G E N C I A S D E 
de Hipólito Suarez. Mudam 
clases de muebles, cajas Hi 
maquinarias, camiones, carro» U(,*U«: 
Rapidez y economía. San Nn y ^rra, 
mero 93. Teléfonos A-aa;* 1 ? o l O ' 
D I N E R O E HIPOTECAS5 
65,000 P E S O S E N URBANA77*,,,,,,,> 
mo en la . hipoteca al 9 p̂ /clom8 TQ. 
solo trato directamente con *i aniUl 
mista, (no doy corretaje) ?T̂W 
245 bodega. S r . Quintairos " U ^ 
¿DJÍl 
13 Jl COMERCIANTES IMPORTI^^ 
ofrece un camión de una tonn^ S- Sí 
reparto de mercanc í a s por la u 
persona seria, el chauffeur ti abi"U 
rendas. In forman Paula 59 , > re'(' 
M-5130, a todas horas ' tel̂ o 
26133 
• i , 9 ü 
H I P O T E C A S A L 6 1|2 Y 7 x l ( ¡ 
Se desea colocar $200.000 en-P-.!..-
des de $20.000 a $50.000. Trato rfi8' 
to con el propietario. Empedrad^' 
de 9 a, 11 y de 2 a 3. Mazón 0 
26527 ' i r 
Dinero para hipotecas con devoluĉ  
nes parciales en todas cantidades 
ai tipo más bajo de plaza, con \ 
mayor reserva y prontitud. Antes l 
cerrar la negociación facilito datoŝ  
gastos y cuantos más necesite COHD. 
cer el interesado. Miguel F . Mároi», 
Cuba 32, de 2 a 4. f l 
c6287 5̂ / 
Doy dinevo en hipoteca, interés segii 
punto y garantía, mucha reserva, 
Manzana de Gómez, 270, de 11 j l] 
y de 4 a 6. Sr. López. 
26097 13 J 
T E N G O D I N E R O P A R A DAR KN M' 
mera hipoteca del 6 al 7 por ciento «t 
g-ún punto y garantía, hasta cien'riii 
pesos, no corredorea, Manuel Piñnr 
Manz./ ia de Gómez 211. 
26073 S Jl, 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS 
A L 7 P O R CIENTO 
C O M P R A V E N I A DF. TASAS 
C L A U D I O Db LOS REYES 
Cuba, 54 
D E 9 A 10 Y D E I A 2 
25822 31 j!, 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 POR 100 
Doy $50,000, lo mismo juntos qut 
fraccionados. También para los rt-
partos. J . Llanes. Victor Muñoz 42, 
Sitios. Tel. M-2632. 
25877 16 jl 
E N H I P O T E C A DOY $500 A (2.Ó00 S¡N 
corretaje. También $3.000 a Sü.OOO, 
compro casa esquina o centto comer-
cial. Informan en San Rafael y Aguila, 
café, de 9 a 11 y de 1 a 3. DIai.¿ 
25936 38 10 i1 
S E C E D E HIPOTECA 
de $10,000 al 13 115 por cif.ntô de inte-
rés anual, muy bien gaiantizadí., pw 
necesitarse el capital para otras opera-
ciones. Informan: O'Rei.'ly, 40, qw™ 
piso. 
25483 7 Jl. 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. 
F . Márquez . Cuba, 32 . 
$11.000 A L 6 0|0 POR 2 ¿ J f ¿ 
tomo en hipoteca con Barant'annn 5! 
en la Habana que vale laO.OUU., 
Suárez . Dragones 3. A-1404. . 
26379 
D O Y D I N E R O E N HIPOTECAR 
L A S M E J O R E S CONDICIONA 
Desde el 7 0|0 en adelante J Vels. 
$1.000 a $60.000 en la Haban*. 
do, Víbora y Cerro. Sr. Marti"^0 l). 
pedrado 30, altos, d e p á r t a m e ^ 
T e l . M-1911, de 8 a . m. a 0 ̂  ji, 
26349 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadis, asi como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quler® comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, S. L a Sultana, v lt cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
baratas, por proceder de «mpeño. No 
se olvide: twi Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-lt>14. Rey y Suárze . 
D E A N I M A L E S 
A T E N C I O N 
M I I E B L E S O F I C I N A V E N D O : 2 B U R O S 
qpr-tina, 2 mesitas mecanógrafo, máqui-
ria Underwood, 2 mesas grandes cu-
biertas esmalta, 2 sillones muelle, me-
Slta redonda y butacas con balancines. 
Todo nuevo a precio ganga por emUar-
carse extranjero. Kdificio Frank Ro-
bis. Depart. 510. T e l . A-9877. 
26398 7 j l . 
PARA M U E B L E S feARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, almacén df 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep-
tuno 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-1154. 
25211 28 jl 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Espeeial", a lmacén importador 
de mueules y ob,ietc?j Je fantasía, sa lón 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre i&so-
bar y Gervasio. Teléfono A-?fi20. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, cama» de niflo, bu-
rós escritorios de señora, cuadros do 
sala y comedor, láuiparas -le sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fl^ 
guras elé-.trl3aa, sillas, outacatr y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, citrinas, coquetas, .entremeses, 
cherlonea, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
i-ea, paruvr.rftt. y s l l leha dsí país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos dt escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chltfonier y banqueta a )85 pasos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'tn servidos. No confundir. NVptuno, 
l&S. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del mas exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
baíale y se ponen en la e s t a d ó a . 
Tenemos m a g n í f i c a s muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agr í co la s , un buen 
lote, propias para cairos de 
agencia y panader ía s . A c a -
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy finas caminado" 
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores cr ías con pedi-
g r é e y m a g n í f i c a s vacas le-
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Calle 
25 n ú m e r o 7, entre Marina 
c Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño". 
Esperamos su visita. 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M-4029. 
H I P O T E C A S ¿¿ 
[Doy en hipoteca partidas de • ^ 
[f! m i l pesos en los repartos, j j ; 
¡hecha al 8 0i0 .en fabricación ¿ 
l io doy de l a 10 a ñ o s . &í " , a opera-
g a r a n t í a en dos d ía s U f emos ^ 
cion. No corredores. Ln 1,1 "fnrITian 
in t idad y menos Interés. , ganti 
az 12 entre Santos ^ ' f W : ^ 
Jesús Vi i i^ . 
can 
Paz 
E m i l i a . T e l . 1-2647 
26425 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo para colocar desde 
irantía 
que li 
José G. Ibarra 
adelantet. Si su garantía 
tráigame los títulos e la oPf^ 
es segura. ^ ^ Tkarr . Cuba 
segundo piso. Notaría At U \ 
26382 
A u t o m ó v i l e s y A c c c s M 
SI 3 V E N D E U N A «UAGUA, sis y "una carrocería ^ ^ T ^ Ú 
en proporción por n0P?p Norte. ^ 
su dueño. Inf"rman: Caue t0 u 
-u-„™„^í ir TJinur <\P\ RIO. 
13 
Yumurí y Pinar del Bí 
simal. Víbora. 
26168 
P A R A GARAGES 
C4370 . I n d . 1 « My. 
S E V E N D E B O N I T O C A B A L L O D E 
monta, criollo, site cuartas, dos dedos 
de alzada, de paso, jaca, muy sano y 
sin resabios. S r . Herrar-i. Montero, es-
tjulna a l u g a r e ñ o . Teléfono M-3923. 
26498 15 J l 
S E V E N D E U N A P E R R 1 T A C H A U . le-
gít ima, y una perra policía, dá cinco 
meses. Callé 6 número 3, Vedado. Telé-
fono F-4720. 
26104 13 j l 
0 estaciones- de servicio. ^ 
de gasolina, tanques f̂ \̂ 
tanques para aceites luon . 
columnas de aire. Agen^ 
b a : G e o . E . K n i g h t . T e l . M 0 | 
Oficios n ú m e r o 12. Haban • , 
26542 
M O T O C I C L E T A I N D ^ 
P K R R O P O L I C I A . Sp; V E N D E UN MAG-
níf ico ejemplar de pura raza. Tiene 10 
meses. Puede verse e informan en la 
bcdeKa de Línea y 4, Vedado. 
26279 ' 10 jl 
barata y "¿p las T e l . 1-7655, después de 
S E VENDIO TM C H l ^ ^ c O 
estado. Puede verse en 
rage. de S a 12 a . m-
26596 -^T 
VERDAD GANGA r e s f / d í ' 
S E V E N D E U N P E R R O P O L I C I A E N 
la F inca Mulgoba. Informan en San 
Rafael S, casa de flores. 
26544 8 j l . 
En $400, mitad contado y uina é 
zos. s . vende " ^ b n e r d e s t r 0 V , . 
pasajeros, marca ChJ " ^ U t * J J 
como nueva y se parant hac r ^ . 
namiento. E s Propia Par|a en " V ^ 
al campo o rara cornerUr y 
gua o camión '^^ ^ 6 ^ . * V« 
t inadores nne va en ^ a j * , 
hoy en Infanta esii" ^ )|. 
Sr . Navarrete. 
26599 
ANO XCÍI DIARIO DE LA MARINA Julio 7 de 1924 PAGINA VEINTORES 
, ¿ vi> TIPO U L T I M O , K S T R I B Ü b 
. C H A N U ^ ^ Taróles t ipo tambor, 7 pa-• rndividuales. nuevo Cost6 
, sajeros, compici ^ y s& da me. 
• hace Poco n.afa * valor por em-
mó* de ^ Si usted va a comprar 
barcar ^ . ^ ^ q u e v e vea el mío pnme-
. un auto de' ^ a r í i vsted unos cuantos 
ro y ^ i ^ í f n s Para verse y t r a ta r 
l en tos de P e ^ - ^ ^ ^ y GenioSi Ga-
industr.a 8 e n t r e ^ y M.2503. Pregunte 
- ^ S f e l en¿a rgado . u j U 
1 2G37G 
C A R R U A J E S 
•203^ -
r"Ar 7 PASAJEROS EN FLA-
CADlLt>AC ' 1 ánica plntura, fue-
^ t e ^ s t i d u r a Se vende barato por 
" I r c l r s i d u e ñ o . Indus t r ia 8. Ga-
lle 
14 j l . S < 9.6311 . ' 
— ^ T r T ; \ M A G N I F I C O C A M I O N 
SI,: VE.NDC tj ^ ca r roce r í a cerrada. 
- -Fo rd s in- im. v íve re s o cual-
propio P ^ / e ^ i n d u s t r i a . Se da por la 
^ . ¡ e r c á s e l e . ^ ^ ^ Inform!m Empe-
^ mitad- ^e^ - is0> _ 4, primer piso. 
2639C 
11 j l . 
. ' r — - — ' ^ „ v t-.-.o oo OPERACION 
^ . V E ^ ^ o p r o c i o / a u t o m ó v i l Chan-
rápida. últ ' '1 " t 1 en flamantes concHcio-
dler. ^^ürb \ ;0 r toda prueba. Puedo verse 
7 j l . nes en Morro 
•2640G . — 
^ ¿ B N DOS FORDS, UNO D E L 
Vjg V p N S ^ J b en estado. Los 
i f e / ^ S J O . . e ¿ Zuluet ta 73. Garage, j 
. ' .García. 9 j l . 
26422 
SE V E N D E U N CARRO CERRADO, 
propio •'para reparto de l e rhe r í a , pana-
der ía o v íve res . In fo rman en La Ani ta , 
Baños V Once, te lé fono F-3126. 
24524. 9 j l 
BE V E N D E N DOS COCHES P A R T I C Ü -
lares y un fami l i a r con caballos y 
arreos y un tronco pareja para una f u -
neraria. Avenida Meflocal y Benjumeda, 
(antes In fan ta ) , bodega. 
25219 8 j l 
EMPRESARIOS D E C I N E M A T O G R A -
fos. Verdadera ganga. Se vende un 
aparato P a t h é completo, mesa, l á m p a r a 
proyector con su motor en $150. Razón 
Zulueta 24 1|2 B a r b e r í a , 
2G374 8 j l . 
SE VENDEN DE MUY POCO USO 
Dos sobadoras para p a n a d e r í a , c i l i n -
dros 17x6 1|2, con poleas loca y f i ja , 
revisadas y pintadas, como de fábr ica . 
Una bat idora Day, con tanques, de 9 
y 20, galones y sus cinco batidores, re-
visada y pintada como de fábr ica , con 
polea. 
f S e i S V E C i S O P O R T U N I D A D POR, 
ApROty ;„1e enfermo y tener que em-encontrarn e e m d ^ ^ pr imera 
b^rCf/'Pst" completamente equipado se .oferta esU con ^ c r(]ia entre San 
K c i s c o ^ i n f a n t a , garage V i c t o r i a . 
8 J l . josé Orande. 
26330 
r r r T ^ T r N P A C K A R D DE 12 C I -
\ i - ' ^ U : ' t B nóRaleros,; e s t á nuevo; 
' llnar0?¿o^ minas S l n a d a s . Vale la 
ffil r íL" in forman te léfono F-2 48. 
26450 
^TT'T^'DE U N A CUÑA FORD com-
mieva (30 d ías de uso) con 
pletamcrto ¿ ^ j M A R T I N - P E -
& m u e l t r a s o reparto, tiene sie-
P f f l f f i nuevas, las cuatro de f áb r i -
k v S e l de cuerda 3in estrenar, se da 
en 'ur Precio razonaba. Sr. Moure . 
' Factoría número 55. tercer piso 
Una batidora "Read" con tanques de 
9 y 20 galones y G batidores, revisada 
y pintada como de fábr ica , con su polea. 
Un tostador de café "Burns". ctm que-
madores de gas, enfriador, ventilador, 
l impiador de piedras con pelea (nuevo), 
de 30 ki los . 
Un tostador de ca fé "Burns". de 15 l i -
bras con quemadores de gas con polea 
(Nuevo) . Este tostador se vende en 
$150. ganga. 
Tenemos siempre un buen surtido de 
maquinaria para p a n a d e r í a , molinos de 
harinas, m á q u i n a s de almendra, batido-
ras para du lcer ía , tostadores de café, 
de gas y alcohol, etc. 
Agencia de los famosos molinos de 
café e l éc t r i cos "Steiner*'. Pedro Pérez , 
núm. 21, antes Lampar i l la . 
2G290 14 j l . 
26304 
m' VFNDE UN A U T O M O V I L R E N A U L T 
i 12-20 H P. 5 asientos. Su estado 
. í ^ p l e t a m e á t o ^ n u e v o . verse ^ 




13 j l . 
CAMIONES NUEVOS, BUENOS Y B A -
ratos se vende un camión de 1 112 
toneladas con ca r roce r í a y otro cbassis 
de 3 y media toneladas. Indus t r ia 142. 
2611 13 j l . 
VENDO UNA CARROCERIA MERCER 
•rn ruardafangos laterales, fuelle en 
tib oenos, un Chevrolet con 6 ruedas de 
a'ambrt con gomas, fuelle, vestidura, 
pintura todo nuevo en 350 pesos. Su 
Oueño 'Calle N . n ú m e r o 190. Vedado, 
entre 19 y 21. R o d r í g u e z . 
25SU 7 J l . 
CAMIONKS Y GUACAS: SE V E N D E N 
baratos varios camiones y .una guagua 
automóvil; pueden verse a todas horas 
en Infanta entre San J o s é y Valle. 
26049 7 J l . 
CAM/ON CERRADO DE REPARTO SE 
vende a- contado o a plazos, t a m b i é n se 
cambi1) por cuña o m á q u i n a de paseo. 
Céspecies. 125, Regla. 
25^0 12 J l . 
Camión para 90 botellones de agua 
Se vende, completamente nuevo, carro-
;cerfa especial. Informa: M r . M i l e s . 
Prado y Genios.-
i 25787- 7 j l . 
POR TKNER QUE AUSENTARSE SU 
dueño, se vende un magnífico Chandler 
en perfectas condiciones mec*ánicas. con 
cinco ruedas de alambre, acabado de 
pintar. Informes San Lázaro 194. agen-
cia del camión Mack. . 2^0í • 8 j l . 
HORROROSA GANGA 
Carro, completamente nuevo a toda 
prueba. Vale $5.500 eu la Agencia. 
Se da por la mitad de su valor por 
tener que embarcarse el dueño antes 
del día 10. Puede verse en Indus-
tria 8, teléfonos A-4458 y F-3509 
25753 8 ji; 
,bE VENDE UN COLE F L A M A N T E SE 
da a toda prueba. Lo vendo por embar-
\ ^ r s ^ o s u ^ d u e ñ o - f o r m a n en Zulueta ;Ao. 73. Garage. G a r c í a . 
: J ^ 6 9 j l . 
SIS VENDEN DOS GUAGUAS FORD 
lor m.Oo0!Ü d?s ^ e s de uso. en 'a me-
^V.íof* de la Habana de Marianao. 
¿oUl 9 J l . 
nP,-f!lPDE UNT F 0 R D D E L 23 E N 
S lpSr,nCO',dÍCÍOfnes- tmotor a prueba. rflf verl0 y tra-tar, San J o s é 99. sra-rape, 
25694 
sé , g -
9 jl 
SE VENDEN 14 MAQUINAS FORD 
ver P t t p f nn io»Sl ?uevas- Se pueden 
V Brû Vfn J3"1068- J , entre L u g a r e ñ o ^ T * * ^ } ? * ™ ^ * ^ la Ha-
¡CARPINTLRC^! ¡MECANICOS! 
Necesitan ustedes a l g ú n aparato, he-
rramientas, accesorios para los mismos 
o a l g ú n otro a r t í c u l o para su industr ia? 
Tenemos precios muy buenos Enviare-
mos nuestra cot izac ión, tan pronto ten-
gamos el gusto de recibir su sol ici tud. 
E s c r í b a n o s hoy mismo, no desperdicie 
la oportunidad de hacer una buena com-
pra . D i r í j a n s e a Llansa Hnos . Apar ta-
do 2584. Habana. 
25994 9 Jl . 
Calzada de la Víbora, a una cuadra, 
antes del paradero. Vendo una casa 
de esquina y parcelas de centro que 
se pueden fabricar para estableci-
mientos a precios razonables. Se dan 
facilidades para el pago. Miguel F . 
Márquez, Cuba 32, de 2 a 4. 
c6287 5d-6 
BUENA OPERACION, PARA PER-
SONA DE NEGOCIO, VEAME 
HOY MISMO 
Casa acabada de fabricar, de 2 plan-
tas . Mide 12 por 35. Tiene 800 metros 
fabricados. Situada en el centro de lá 
Habana. Renta $4.300 anuales. Precio 
$45.000. Se puede dejar parte en hipo-
teca al 7 0|0. Me urge la venta . In for -
mes: Sr. Mar t ines . Empedrado 30, a l -
tos, departamento No. 10. Te; . M-1911 
De 9 a 11 y de 2 1|2 a 5 p . m . Profiero 
trato directo. 
26350 7 j l . 
REPARTO A L M E N D A R E S , F R E N T E 
a chalet del Sr. Montalvo y a la dobie 
l ínea, vendo un solar $190 de conttado 
y el resto a r azón de $20 al mes. 
CON F R E N T E A LA F U E N T E , L U M I -
nosa y al lado de la nueva Es t ac ión do 
Pol ic ía , vendo un solar $190 a l conta-
do y $30 al mes. 
E N L 4 Q U I N T A A V E N I D A Y P R O X I -
mo a la l ínea, vendo un chalecito, aca-
bado de construir , m a m p o s t e r í a y teja 
americana, muy buona d i s t r i b u c i ó n . 
$1.200 de contado y el resto a plazos 
cómodos . Informes calle Díaz y Puen-
tes, Reparto Columbia, Sas t r e r í a , señor 
Val c á r c e l . 
26391 • 9 j l . 
MOTORES DE PETROLEO CRUDO. Tin 
Diesel M A N de 35|45 H P ; dos Lela-
vergne Dh de 40 H P ; Un St. Mary Ho, 
de 20 H P ; Dinamos de Corr. Trifas. , 
2101125 V . ; U n A E G de 30 K W ; dos Ci E de 25 K W ; Un G. E. da 15 K W ; 
Una planta de hielo "Vi l t e r " , de dos 
toneladas. Todo usado pero en perfec-
to estado. Se vende muy barato. R. S. 
Apartado 1034, Habana. 
26293 7 j l 
SE V E N D E U N MOTOR E L E C T R I C O 
cuarto caballo 220 Volts . In fo rman : 
Depro. 203. Oficios. 12. Te lé fono M -
6306. Habana. 
25515 7 J l . 
AVISO A LOS I N D U S T R I A L E S P A N A ' 
deros. Se venden dos amasadoras cata-
lanas, una de tres sacos y otra de cin-
co, se dan baratas por dejar el nego-
cio. En la misma un motor a l e m á n de 
uso de tres caballos. In forman en Obra-
pía 75. panader íd , • La Fama, Manuel 
Suárez. 
24708 10 11 
MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
Vendemos toda clase de maquinaria y 
herramientas de uso, en buen estado y 
á precios muy económicos . D í g a n o s 
qué necesita. J. Bacarisas. Aguiar 116 
Habana. 
25843 l l J l . 
C O M P R A ¥ V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
C O M P R A S 
COMPRO UN COLEGIO O U N A ACA-
demia. Tra to se r ió y reservado. Nep-
tuno 34. n l tos . 
26433 7 j l . 
V E N D O C H A L E T P R O K I M O A C A L -
zada V í b o r a y calle de Correa, edifica-
ción moderna de pr imera con j a rd ín , 
portal , sala, dos saletas hermosas y 
seis cuartos grandes, hal l , dos baños 
amplios, cocina gas. agua caliente abun-
dante, dos cuartos en el patio que es 
de ochocientos metros cuadrados con 
frente a dos calles y hermosa arboleda; 
precio razonable. In fo rman : San' Be-
nigno n ú m e r o 94, esquina Coco, su due-
ño, no corredores. 
26295 7 J l 
PUNTO COMERCIAL. SE VENDE CER-
ca de los muelles, casa de una p la r t a , 
azotea, 9 por 29, renta $100 a $57 vara 
cu $14.000. T e l . F-5U32. 
26428 8 j l . 
AMPLIACION MENDOZA 
Vendo 2 casas al terminarse su f a b r i -
cac ión . Sólidos techos monol í t i cos , p i -
sos de primera, j a r d í n , al frente, por-
ta l , sala, saleta. 3 grandes cuartos, ba-
ño regio, comedor al fondo, closet, co-
cina, calentador, servicios criados, pa-
t io y t raspat io . Las vendo juntas o se-
paradas. Doy todas las facilidades de 
pago que se quieran. E s t á n cerca del 
Parque. Su dueño Paz 12 entre San-
tos Suárez y Santa E m i l i a . No corredo-
res. J e s ú s V i U a m a r í n . 
26425 30 ¿l. 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124, letra J . entre 
Lucena y Marqués González, de dos 
plantas, compuesta cada planta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, salón de 
comer, servicio completo para la fami-
lia, cocina, cuarto y servicio para 
criado. Se puede ver de 9 a 11 y de 
I a 3. Renta $175. Informa su due-
ño señor Alvarez, Mercaderes 22, ai-
toa. 
26044 7 Jl . 
EXCEPCIONAL OCASION 
Con solo $2.000 puede usted comprar 
fresca y hermosa casa con j a rd ín , por-
ta l , sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, ¿ baños completos, terraza, patio 
con frutales y garage, fabricada en 
(•.oiar de 4 70 varas acera sombra y re-
o i u c e r $7,000 al 8 por ciento por 4 
a ñ o s . 7, entre 10 y V¿, Aimendares. A 
una cuadra de dos l íneas dist intas de 
i r a n v í a s . F-4844. 
25729 9 J l . 
PROPIEDADES EN VENTA 
Una esquina dos plantas en C á r d e n a s , 
pegada a Monte en $15.000. Renta $140 
Vendo una casa dos plantas en San L á -
zaro $28.000. Vendo una casa en O'Rel-
l l y 3 plantas, renta $800 en $85.000. 
Vendo una casa en Mente 2 plantas, 
$10.000. Renta $95. Vendo una esqui-
na fen Gervasio, dos plantas. $30,000 y 
vendo una esquina y 26 casitas en 
P r í n c i p e en $24.000. Informes Amis tad 
No . 136. G a r c í a . T e l . M-S743. 
25677_ 10 j l . 
SE VENDE B A R A T A U N A CASA A C A -
bada de fabricar en lo mejor de L u y a -
n ó . Tiene portal , sala, dos cuartos, co-
medor, cocina, baño intercalado y un 
hermoso b a ñ o . In forman Pruna 63 en-
tre Municipio y R o d r í g u e z . No t ra to 
con corredores. 
25386 9 j l . 
SE VENDE EN L A C A L L E ONCE N U M . 
23. en Lawton . una casa de ¿nadera con 
techo de tejas, compuesta de portal , sa-
la, dos cuartos cocina y servicios sani-
tarios con entrada independ ien té s y un 
solar yermo al lado de 8 de frente por 
20 de fondo. Se da barato y se vende 
jun to o separado. Su dueño, General 
Lee núm. 15. Santos Suárez . 
25471 8 jl 
VENDO BONITA QUINTA DE 
RECREO 
A las puertas de la Habana. Se com-
pone de dos casas nueyas. de bajos y 
altos, aiegres y bonitas. Su servicio sa-
ni tar io sin envidiarle a ninguna c iu-
dad. Teléfono, gran radio, luz e léc t r i -
ca, sus entradas asfaltadas, buenas ver-
jas de h ie r ro . El t r a n v í a en la misma 
puerta de la quinta. 1.000 á r b o l e s f r u -
tales en paseos, jardines, huerto, plata-
nar*. Sus manantiales de agua inmejo-
rables en clase y en calidad. Dirección 
Entre San Francisco de Paula y El Co-
torro, Paradero do " V i l l a Rosa" y en 
el mismo la Quinta re " V i l l a Carmen", 
que se vende. En el t r a n v í a desde la 
Terminal 20 minutos y por carretera 
10 minutos desde L u y a n ó . 
26263 13 j l . 
VENDO E N SAN JOSE TERRENO D E 
esquina. Mide 14.92 por 15.39 a $37. I n -
lurman en Someruelos 40, de 11 a 1 y 
do 5 a 8. Sr. López. 
26103 6 j l . 
F INCA RUSTICA. SE CEDE U N CON-
trato por seis a ñ o s , en una f inca r ú s -
tica, compuesta de 11 1|2 c a b a l l e r í a s de 
tierra. Existen en l a misma seis casas 
de tabaco, ocho casas de vivienda, c in-
co pozos, dos casas vara en t ier ra , 4.000 
cujes y 24 vacas, habiendo t ambién 
cerca de una c a b a l l e r í a Ce c a ñ a y ocho 
vegas preparadas para siembra de ta-
baco. Posee a d e m á s idos chuchos y 
apeadero de fe r roca r r i l . A dos horas de 
la Habana, se puede estar dentro de la 
finca. Para m á s informes d i r í j anse a 
J e s ú s Pona. Manuel de la Cruz y F á b r i -
ca, bodega, J e s ú s del Monte, te lé fono 
1-2891. 
26081 9 j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
ENSANCHE DE L A HABANA 
Se vendo un hermoso terreno en la ca-
lle Aimendares a media cuadra de Car-
los Tercero. Medida, 20 varas de fren-
te por 4 7 de fondo. I n f o r m a n : Te lé -
fono F-1043. 
26211 11 j l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B A R A T O . EN L A C A L Z A D A D E BUE-
nos Aires, entre Florencia y Macedo-
nia, se vende una hermosa parcela de 
terreno, 44 varas de frente por 22 de 
fondo. Informes: Sr. V i l a g r á n , Calzada 
de Buenos Aires n ú m e r o 9. 
25692 31 j l 
SOLAR EN VENTA 
Avenida de Carlos I I I , esquina a 
Subirana, al lado del nuevo edifi-
cio Planta para Teléfonos, super-
ficie en metros cuadrados 1782. 
Información a quien le interese 
comprarlo, en la calle de San José 
número 23, altos. 
25568 10 JL 
Sin intereses le vendemos un solar 
con solo $6.00 mensuales, sin entrada 
y se pu^de fobricar de madera, a unas 
15 o veiníe cuadras del paradero de 
la Víbora. Infoimes, 10 de Octubre 
núm. 590. 
25706 7 j l 
Se vende casa de dos plantas, bajos 
para almacén, altos para familia u 
oficina. Informan Tejadillo 5, altos. 
26415 7 j l . 
SE V E N D E L A CASA SERRANO N U -
mero 41, con 286 varas de dos plantas 
a 28 pesos vara, altos y bajos. In fo r -
man en la misma . Teléfono 4469. 
26326 10 J l . 
H O R R I B L E GANGA. V E N D O U N A 
manzana compuesta de 3 grandes casas 
y 4 accesorias todas de m a m p o s t e r í a y 
tejas cr io l las ; pozo de agua f é r t i l con 
bomba, r'entando un alqui ler mensual 
de 133 posos y- tres casas de madera 
que e s t á n en las mismas condiciones, 
rentando 70 pesos mensuales y en el 
mejor punto de .'a provincia de la Ha-
bana. E l •e r roca r r i l de Ilershey p a s a r á 
por su f rente . Gran terreno a l fondo. 
L A M E R C A N T I L . San Rafael, 168, mo-
derno. Te lé fono M-2915. 
_ 26337 7 J l . 
Se vende una casa en San Francisco 
20, entre Neptuno y Concordia, con 
sala, saleta, cuatro cuartos y dos al 
tos; se trata directamente con el com-
prador. En la misma informarán sus 
dueños, de 10 a 12 yde 6 a 8. 
26291 H jl 
CASA SALUDABLE 
Sí, señor , saludable, y lo es, porque 
e s t á situada en uno de los puntos m á s 
altos de la V íbo ra y tiene a d e m á s su 
frente a la sombra, sus dormitor ios 
a la brisa y un metro de s e p a r a c i ó n 
por ambos lados de las casas col in-
dantes. Sus comodidades son estas: 
jardines al frente, amplio portal , des-i 
de donde se divisa un be l l í s imo pano-
rama; sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño completo intermedio, comedor c o r r i -
do al fondo, cocina de gas. calentador 
de agua, cuarto, servicios y entrada 
independiente para criada, patio y 
traspatio. Es casa nueva y se vende en 
$9.500. Informa: F. Blanco Polanco, Con-
cepción 15. Víbora , te léfono 1-1608. 
25447 1 3 j l . 
BUENA O P O R T U N I D A D P A R A A G R I -
cul tor de negocios. Se vende el contra-
to de una f inca de 22 c a b a l l e r í a s en la 
Provincia de Matanzas. Tres trenes al 
d í a . Cerca a l pueblo. Tiene todos los 
Implementos necesarios de agr icu l tu ra , 
con 3 ba ' i í ye s y m á s de 4C casas. Mo-
lió 500,000 arrobas de c a ñ a y e s t á pre-
parada para 1.000,000. Terreno todo 
fé r t i l , 6 y media arrobas por cada 100 
sin ren ta . L a M e r c a n t i l . San Rafael, 
168, moderno. Te l é fono M-2945. 
26338 7 J l 
FINQUITA 114 CABALLERIA 
Cerca de la Víbora , a 170 metros de 
la calzada, hlen cercada de ciruelas, 
pozo y arboledita. s in casa. Se vende 
en $2.500. Dueño , plano e informes. O' 
ReiUv 4, Departamento $, 
26166 8 jl. 
SE V E N D E N DOS SOLARES D E ES-
(juina en el parque en el reparto Ca-
labazar. In fo rman en Infanta , n ú m e r o 
17. Teias, Habana. 
259SO 17 J l . 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS. T R A T O 
directo con su dueño. Informes de 10 
a l l a. m. solamente. Te lé fono A-802Ü. 
25071 7 j b 
SE V E N D E N V A R I A S CASAS E N E L 
Vedado y en J e s ú s del M c n i e . Se dan 
facilidades para el pago. 1nforma. R i -
cardo Pi ic to en O y 19. Vedado. No t ra -
to con coi redores. 
26319 io Jl. 
SE V E N D E N DOS CASAS J U N T A S O 
separadas acabadas de cons t r i i í r en Ave-
nida de L ibe r t ad , e n t r f Fo.ipe Poey 
y San Antonio, V í b o r a . Tioa.» sala, sa-
leta, tres cuartos con baño intercala-
do, comedor, r e p o s t e r í a , cuarto y sen-
vicio criado y t raspat io . E l encargado 
en la^ miemas i n f o r m a r á . 
26303 n jv 
FINQUITA EN LA HABANA 
A 20 minutos de la Víbora , en Calza-
da, de una c a b a l l e r í a de buen terreno, 
bien cultivada, g ran arboleda, dos po-
'/os f é r t ü e s , con caseta, tanque y bom-
ba, y dos casas de vivienda; cuadra 
y gal l inero de tejas; dividida en dos f i n -
quitas y en cuartones. Se vende en 8.500 
las dos; una sola, precio convencional. 
Dueño, plano e Informes, O 'Rei l ly 4, 
departamento, 8. 
26166 S jl 
SE V E N D E H E R M O S A Q U I N T A A 10 
minutos de la V í b o r a con gran j a rd ín , 
patio de frutales y gran casa con todas 
clases da comodidades. D u e ñ o : Liber-
tad, 1, esquina P á r r a g a , V í b o r a . 
25277 8 J l . . 
S O L A R E S Y E R M O S 
A L A E N T R A D A D E L VEDADO, SO-
bre la colina de la calle M, se vende la 
casa-quinta, a la brisa, y sombra. E s t á 
construida con excelentes materiales y 
con refinado gusto, pueden residir dos 
fami l i as . Tiene tres l íneas de t r a n v í a s 
alrededor. Su á r e a de terreno es 1,305 
metros. Se da barata y con comodida-
des de pago. Hay t a m b i é n dos lotes de 
terrenos con 21x45 y 19x50 metros, por 
calle 21 y por calle M . T a m b i é n se ven-
de en el cercano pueblo ü^l R incón una 
manzana de terreno, que la cruza las | 
dos carreteras, y e s t á enclavada en el 
m i s m í s i m o centro del poblado con un 
pozo c'o agua potable, a ?1 . V é a m e en 
Consulado n ú m e r o 44. T e l . M-2755. 
25264 18 J l . 
Justo L . Armenteros, Constructor de 
obras en general. Proyectos completos 
y presupuestos. Para construcciones 
de todas clases. Enna 5, altos. Telé-
fono: 1-3923. 
24316 8 j l 
Víbora. Estrada Palma, cerca de la 
calzada, vendo dos solares y casa en 
$18.000; admito 8.000 pesos conta-
do y resto en hipoteca. Esto, antes 
del día 10. Informes teléfono F-1915 
L a casa renta $70. 
26478 8 j l 
SE V E N D E U N C H A L E T D E DOS 
plantas, independientes, en la calle 23. 
entre calle de letras y a la brisa, sala, 
comedor, baño y cuatro habitaciones en 
cada planta, garage. Precio: 40,000. 
I n f o r m a r por el te léfono F-5252. 
25743 16 J l . 
VJBOR̂ . V E N D O M I S SOLARES A 
censo que es de m á s fáci l paeo que a 
pUzos v m á s baratos, e s t á n p r ó x i m o s a 
los t r a n v í a s . Empedrado 4 1 . Teléfono 
A-5829. A r n a g o . 
26531 12 J l . 
Vedado, Lugar céntrico, alto, una 
cuadra doble vía, vendo magnífico so-
lar por $35 metro; admito ocho mil 
contado y resto hipoteca. Esto antes 
del 10. Teléfono F-1915. 
26476 8 j l . 
2554e dan baratas-
10 J l . 
AUTOMOVa,ES 
• « venden y compran de todas mar-
a5- iengo existencias de carros ver--derarn t(; a prec.u9 ^ 
?-AVLSTA hace fe- Ga"ge Eure-
icnf ft0r10 DovaÍ- incord ia 149, 
v VoSl l8 , A-0898- Habaná-
I , AUTOMOVILISTAS 
^ e n su dinero. Se desean corn-
i l varius automóviles de renom-
^ a s marcas: packard> Cacl.lk 
^ n i n g h a ^ Lincoln. Se paga en 
se íva ^ 61 aCt0- A b s o l u t a r e -
| i GARAGE DOVAL 
>orro ' 5-A. Teléfono A-7055. 
c5455 Habana 
— - - — Ind Jn 
^ O M O V i L E S DE ALQUILER 
' ^ r c a s V . " ^ o s . de ^ n iui0f 
lV-rmon v ^ ' 
Morm : .>ar,aSe Doval. Telf. A 7055 
Vendo en la calle de Animas, una 
'casa de tres plantas, de cantería, 
hierro y cemento armado, con cielos 
rasos monolíticos, motor para la ele-
vación del agua; deja el 9 por cien-
to libre, en $16.000 y reconocer igual 
cantidad al 7 por ciento. Miguel F . 
Márquez, Cuba 32, de 2 a 4. 
c6287 5d.6 
Para almacenes, vendo dos casas vie-
jas que lindan por el fondo y con fren-
te una a Acosta y la otra a Jesús 
María, entre Inquisidor y San Igna-
cio. Miguel F . Márquez, Cuba 32° de 
2 a 4. 
c6287 5d.6 
, O t f U G E £UR£KA 
; MAYOR o e u 
í l m i d o d . accl0maS f i l e s t o ^ - Gran 
, ,d a u t o m ó v i J e r V 1 0 3 * nüvedad« pa-
' ^ y Garages haCe te- ü ^ . -
• > al t o n t ó n "i. Af0rcl!a 149 ^ n -
— — d 
s!'no. v l i s cillnaros «m0 , sietd Pasa^ 
Sl0 y B ^ 6 en Zanjn8-6, vende b a r a t í -
en el mi t ascoam E'LL • e,nre « e r v u -
2l547miSmü e a r a S ¿ U | ! " l " « " n á n d e z , 
^ -uae íoao A-6 5 6 
a JL 
Casas en el Vedado en $15.000, sin 
garage, de buena fabricación y en 
buenos puntos. Miguel F . Márquez, 
Cüba 32, de 2 a 4. 
c6287 5d-6 
Trocadero, cerca del Prado, a la bri-
sa, vendo casa de dos plantas, ren-
tando $325, en $42.000. Miguel F . 
Márquez, Cuba 32, de 2 a 4. 
c6287 5d-6 
Esquina en Reina. Vendo una esquina 
Calzada de Reina con 118 metros de 
una planta, antigua. Precio $17,500. 
Campanería. Habana 66. M-7785 
_26432 7 jl . 
í-K PARTO A L M E X D A R E S . V E N D O dq* 
ermosas casaa Bin estrenar en la flS1 
KJ« li ^ 11 y 13' 0011 frente a do-
,e t r a n v í a s y a la brisa. 
-mi nonen de portal , sula. tres cuartos, 
^ :0uC-meclor con un hermoso cuar-
^ M - , ! 10 y, patio * $- .̂700, mitad de 
e uada y el resto a plazos. Ruede 
£ S 6 Fi0-*»!* a todas horas, el maestro albani l . 
- 2,i^5 8 11. 
O P O R T U N I D A D : E N E L R E P A R T O 
Buena Vista , calle Consulado entre 7 
y 8, a una cuadra del t r a n v í a Playa 
Es tac ión Central , vendo una casa con 
portal , sala, saleta o comedor, tres 
cuartos, servicios y un gran patio con 
entrada independiente. Precio de con-
tado $2.000. T a m b i é n vendo solar de 
esquina en 7 y 18. Reparto Aimendares 
Mide 23 1|2 varas por 47 1|2 todo lo 
vendo a oferta razonable. Su dueño 
Castil lo 53, F i lhr ica do Dulcss Te l é -
fono M-9039. 
247^6 JS 
SE V E N D E . E N E L V E D A D O , A 10 pa-
sos de la calle 23, una casa compuesta 
de j a r d í n , portal , sala, comedor, tres ha-
bitaciones y d e m á s servicios, en $6.700. 
I n f o m a n : San Rafael, 98, a l tos . Sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
257o5 7 Jl. 
SE V E N D E U N A CASA E N L A C A L L E 
J . A . Cortina No . 6 entre General Lee 
y General Lacret con precioso j a r d í n , 
frente portal , sala, comedor, 4|4, es-
p léndido baño intercalado, cocina y' ha l l 
jardines a los ladou y a l fondo en el 
cual hay 3 habitacicines con sus servi-
cios sanitarios, alquilables separada-
mente. Para informes y precio en la 
misma, de 9 a. m . a 6 p . m . 
'¿$210 U j l . ^ 
SE VENDE L A HERMOSA CASA, con 
todos los servicios sanitarios ' moder-
nosv en Porvenir , 65, entre Mi lagros 
y Santa Catalina, Víbora . En la misma 
infonnah. 
26153 10 j l . 
VENDO M I C H A L E T C A L L K M I L A -
gros y Saco, Víbora , véa lo y s e r á aten-
dido por su d u e ñ o . Oigo oferta y doy 
facilidades de pago, fabr icac ión supe-
r i o r ; verdadero gusto preparado altos. 
25903 12 j l 
SE y E N D E ^UNA CASA E N L A ca-
lle 15, entre 2 y 4, Vedado, siendo las 
dimensiones del terreno 13, 66 metros de 
frente por 50 metros de fundo. I n f o r -
mes: Te léfono A-3236. ( 
26i3S 18 J l . 
VJOXDO CASA DE DOS P L A N T A S 
Compostela. Informes Compostela, 
aitos. s eñor Gonzá lez 
25925 12 
SE V E N D I ; UNA CASA M O D E R N A 
altos en Manrique, de Neptuno a l j 
In f i ' rma , su dueño . Real 84, entre N 
y General Lee. Quemados de Ma.ria 









COMPRAS Y VENTAS 
Desea usted vender o comprar alguna 
propiedad, dar o tomar d'nero en h i -
poteca, vaya a la v idr iera del Teatro 
W l l s o n . Be la scoa ín y San Rafael o l l a -
me al te lé fono A-2319 y se le h a r á con 
toda tapiaez y reserva la operac ión 
que necesita L ó p e z . 
22315 9 J l . 
Se vende muy barata una casa de dos 
plantas, cuatro cuartos, dos baños, dos 
terrazas, planta baja, sala, saleta, co-
medor, pantry, cocina, cuarto y ser-
vicio de criados. Se admite parte en 
hipoteca. Informan teléfono F-5154. 
Ampliación de Aimendares, calle 12, 
entre 10 y 11. 
26508 11 j l . 
EN L A C A L L E SAN IGNACIO, D E 
O b r a p í a a Empedrado, vendo una gran 
esquina con m á s de 1.200 metros. Fa-
bricada de tres planta*, toda de cante-
i l a en muy buen estado. Renta $ 1,000. 
mensuales. Precio $110 el metro , ios la 
ganga mayor que ha salido al mercado. 
In forma J . Delgado. -San Francisco 21 
V í b o r a . T e l . 1-4571. 
2G48G 8 J l . 
EN I N F A N T A V E N D O U N A PARCE-
la de terreno de 1.500 metros p r ó x i m a -
mente con 77 metros de frente y dos 
esquinas a $40 el me t ro . In fo rma J. 
Delgado. San Francisco 21, Víbora . Te-
léfono 1-4571. 
26486 8 j l . 
VENDO, R E P A R T O MENDOZA, UNA 
cuadra de los Parques, pegado a la lí-
nea, terreno 15 1|2 por 23, donde vale 
a $14. Se lo doy a $9, sólo por tres 
d í a s . Monte y F a c t o r í a , c a f é . Sr. Ló -
pez . 
26473 S 11 
LO MEJOR DE INFANTA 
Se vende la mejor manzana de 
terreno que queda en la Habana, 
situada en Infanta, Valle, San Jo-
sé y San Francisco, 5.405 metros. 
Informa. Agustín Alvarez, Merca-
deres, 22, altos. 
26248 9 i1- _ 
REPARTO M I R A M A R . C A L L E 10, 7a. 
Avenida, acera de la brisa. Cuadra de 
la Torre : se vende todo o parte de un 
lote de 4 200 varas con m á s de 100 á r -
boles f ru ta les . Por esta calle q u e d a r á 
en brevf establecida la comunicac ión 
de ambos puentes. In formes : Teléfono 
A-7135 „ 
26495 8 J i -
K I JESE E N ESTO. E N L A C A L L E 
San Rafael, de In fan ta a Belascoa ín , 
vendo una esquina con 1,600 metros 
aproximadamente. Fabricada de 2 plan-
tas en buen estado, rentando í l ,200 
n ensuales. Tiene a d e m á s una gran me-
dida. Precio a $70 el met ro . In forma 
J . Delgado. San Francisco 21, Víbora . 
Te léfono 1-4571. 
26486 8 ¡1. 
VENDO BELASCOAIM, E D I F I C I O M o -
derno con dos establecimientos. Renta 
$1.400,, cuatro plantas. Se da en ciento 
cuarenta m i l pesos. Monte y F a c t o r í a , 
c a f é . Sr. L ó p e z . 
26473 8 j l . 
Los mejores solares de los Repartos 
Miramar y Alturas del Río Aimen-
dares de venta por Miguel F . Márquez 
Cuba 32, de 2 a 4. 
c6287 5d-6 
Parcelas de esquina en el Vedado.— 
Calle 2 esquina a 15, 22.66 por 2 y 
40 por a $34 metro; 9, esquina a 
H, 22 x 25, a $35 metro. También 
varios solares de centro y cuartos de 
manzana a precio ventajoso. Miguel 
F . Márquez, Cuba 32, de 2 a 4. 
c6287 5d-6 
Vedado. Vendo 5 buenas propiedades 
bien situadas, todas modernas, de des i 
plantas, producen buena 'enta. Precio1 
$150.000. Informan Manzana de Go-1 
mez 270, de .11 a 12 y de 4 a 6. 
S i . López. 
26098 13 j l 
VENDO E N SANTOS SUAREZ C A L L E 
Durege, cerca del. carro, casa, portal , 
sala, ga le r ía . 3|4, comedor al fondo, ba-
ño intercalado, cons t rucc ión de primera. 
$7.000. Monte y F a c t o r í a , c a f é . Señor 
López . 
26473 8 j l . ' 
CSM?0 rKN Ij9 MEJOR DE L A C A L L E 
f i h r i i y?no* esp lénd ida casa bien 
«.«.uiucaqa.' Se da barata. T e l . 1-5022. 
deEHD?aHCA^K MUY ' B U E N A , CERCA Últi I ' áb r i ca . con una nave pro-
l e [t ^T^V1"^''1 industr ia o gara-
fee. he ida bafata. T e l . 1-5022. 
VENDO EX E L VEDADO, VARIOS LO-
tes de terrenos grandes y chicos y tum 
b.én en L u y a n ó . T ^ l . 1-5022 Y 
VENDO EN LA AVENIDA SERRANO Víbora, un solar de 10x42 6n 
t r a n v í a s a media cuadra Se rin KaVo*A 
Teléfono 1-5022. ' oaiato. 
8 j l . 
VENDO CASA B A R R I O COLON, 6 x 24 
sala, tres cuartos, baño completo, dos 
¡ l lantas , moderna. Precio $18.500. Urge 
venta e. informan en Manzana de Gó-
mez. 27J, de 1 L a 2 y de 2 1 C. Sr. 
López. • 
26005 13 j l 
SE VENDE EN L A C A L Z A D A Dw JE-
sfis del Monte 644 1|2 casi esquina a 
Lagueruela, hermoso Chalet moderno de 
dos plantas, cuatro habitaciones mag-
níf ica?/ baño lujoso, ha l l y terraaa en 
la planta pi ta ; por ta l , recibidor, sala, sa-
leta, comedor, cocina, pantry y cuarto 
de criados con su servicio sanitario en 
l a plant,a baja. J a r d í n todo alrededor de 
la caaa con su garage. No admito corre-
dores, trato dirjeL imente con quien se 
interese, in formas Habana 55, -.iíior 
Gu t i é r r ez , t e l é fono M-6925. 
26067 j 8 J l . 
VENDO, SANTOS SUAREZ, CASA POR-
tal, sala, comedor, S|4, baño completo, 
E s t á para estrenar $6.250. Monté y 
F a c t o r í a , c a f é . Sr. López . 
26473 8 j l . 
SE V E N D E N , J U N T A S O SEPARADAS 
tres casas dé ladr i l lo y azotea, en el 
Reparto "Ojeda", a una cuadra del t ran-
vía de Luyanó . Cada una tiene sala, sa-
leta corrida, dos cuartos, patio y ser-
vic ios . Otros informes: O'Rei l ly 81, ba-
jos . T e l . A-4032. 
26 558 . 10 j l . 
GANGA 
Se vende una herniosa casa de 8x16, con 
4 habitaciones y con todos sus servi-
cios, sita en San Nico lás 288 Precio; 
$8 .500. Su dueña , Omoa 35, altos 
2(^11 g j l . 
GANGA, EN EL VEDADO 
Por $11.000 y reconocer $25.000 al 8 010 
vendo una gran casa; solar completo, 
garage y 5 cuartos. Costó $56.000. Em-
pedrado 18, de 9 a 11 y de 2 a 3. Mazón 
SE VENDE A V E N I D A DE SANTA CA-
talina, Víbora, un hermoso solar. Mido 
14.60 varas de frente por 45.57 de fon-
do. E s t á situada cerca de la calzada y 
a dos cuadras de los carros de San tón 
Suárez . In fo rman Dolores, 39, Víbora 
te léfono 1-5459. 
26475 9 j l . 
S ü b A R EN E L V E D A D O . EN L A A V E -
nlda de Wilson o L ínea , se Vende la 
mejor esquina de f ra i le , mide 22 x 30 
metros u sean 660, a $40 metro. Para 
informers, Obrapín, 33, Sr. Escauriza, de 
10 a 11 o de 2 a 4. 
26196 _ l i jl 
BUENA VISTA, CON $50 DE E N T í t A -
da y ocho al mes puede usted hacer 
su casa en Avenida 8 entre 6 y 7. Pro-
cure a J o s é M a r í a González, en la 
misma. 
26114 . 8 j l 
E N E L REPARTO DE B U E N A VIST A 
se vende un solar de esquina y de som-
bra que mide 452 varas cuadradas al 
precio de 2.50 la vara en la Avenida 0 
y calle 5. In fo rman al fondo de la mis-
ma . 
26310 , 14 J I . 
POR 50 PESOS DE E N T R A D A Y D I E Z 
mensuales, vendo en el gran Reparto 
Moré , en Cojlmar, parcelas del t a m a ñ o 
que usted desee; hay agua, luz, calles 
y aceras, grandes avenidas con el t ran-
v í a a media cuadra. No pierda esta 
oportunidad. Este lugar, con la cons-
t rucc ión del Puente Habana, que s e r á 
una sorpresa, v a l d r á lo que hoy el Ve-
dado o t a l vez m á s por su incompara-
ble s i tuac ión . I n fo rma : Soler, en 10 de 
Octubre 503, esquina a P ó c l t o , barbe-
r ía , a todas horas. 
25076 7 jl 
Se vende un solar en la Víbora. Se 
dan facilidades de pago. Para fabri-
car en la forma que usted quiera. In-
formes: Enrique, Víbora núm. 596. 
25705 7 ]I 
SE V E N D E U N SOLAR E N M I L A G R O S 
entre Estrampes y Flgueroa y otros en 
Estrampes. entre Santa Catal ina y M i -
lagros en el Reparte Mendoza. I n f o r -
man . Te lé fono F-4780 
24771 10 J l . 
SE V E N D E U N SOLAR D E E S Q U I N A 
en Benjumeda y Pajar i to cor, m a g n í -
f i ca cerca propio para d e p ó s i t o . A una 
cuadra de I n f a n t a . I n f o r m a : I , Bena-
vides. A-9256. 
24915 19 J n . 
Se cede a pagar a plazos cómodos una 
farmacia muy antigua y acreditada, 
situada en lo más céntrico de la ciu-
dad. Informan, no por teléfono, Al-
daya y Bofill, Droguería Sarrá, 
26340 11 ji . 
SE VENDE U N A T I N T O R E R I A POR 
no poderla atender. Bien situada Ra-
zón en Luz y Picota, bodega. 
26430 s j ] 
P L A N T A D E H I E L O E N M A U ^ H \ en 
pueiilo cercano de la Habana, se vende 
por $7.000. Negocio b r i l l an te ; deja $200 
l impios al mes. Todo nuevo y de bue-
na marca; capacidad una tonelada Ofer-
tas a B. T. Apartado 1034. Habana 
26293 y ' j i 
NEGOCIO D E OCASION, SE V E N D E 
una bodega por la mi tad de su precio 
ee da en 2,700, tiene m á s ele existen-
cias, si la ve la compra, no pierda esta 
opor t in ldad para establecerle. Informa-
San Nico lás , 30 4, de 1 a 3 p . m 
25961 P ú j j . 
SE VENDK U N A VIDRIERA DE TA-
bacos en buen punto. Tiene buen con-
t ra to y paga poco alquiler. In fo rman 
Aguacate y Chacón, s eñor Oropesa. 
25588 8 j l 
SE V E N D E B A Z A R Y Q U I N C A L L A en 
la calle de Neptuno, 152, ouen contra to . 
I n f o r m a n en el mismo, 
25533 10 J I . 
VENDO UNA HERMOSA CASA 
de h u é s p e d e s en Consulado en $8.000 
y o t ra en Prado y otra en Galiano en 
$3.000 y tengo t a m b i é n de inqui l inato. , 
Informes Amis tad 136. G a r c í a . 
panade r i áT tos t ade ro y 
Víve re s y Dulce r í a , vendo muy barata 
en la Habana y vendo o t ra en $9.000 
y o t ra en $13^OO.jtodo el pan lo vende 
a 0 y/10 centavos l i b r a . In formes A m i s -
tad 13 6. G a r c í a . 
CAFES EN VENTA, VENDO UNO 
en $2.000 y tengo otro con una venta 
de $200 diarlos en $15.000 y vendo 
una cantina en iflO.OOO y vendo un 
kiosco bebidas casi el mejor de la Ha-
bana en $5.000. Informes Amis t ad 136 
G a r c í a . 
BODEGUEROS. APROVECHEN 
Ganga. Vendo un^bodega cantinera en 
lo mejor de la ciudad en Jt 1.000 y ven-
do una bodega en $1.800 y ot ra en $500 
y vendo una bodega cantinera en Cal-
zada en $5.000 y tengo muchas m á s 
a plazos y al contado. Informes A m i s -
tad 136. G a r c í a . 
25679 10 j l . 
SE V E N D E E N GANGA A L A P R I M E -
ra oferta por tener que embarcar, una 
v idr ie ra de tabacos y quincalla bien s i -
tuada y buen barr io. Tiene contrato por 
cuatro años y paga poco alquiler . Se re-
gala por meHos de $800. M á s informes 
en la t i n t o r e r í a de Indus t r ia n ú m . 36 de 
10 a 12 de la m a ñ a n a . 
2599; 7 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BODEGA. SE V E N D E U N A B A R A T I S I -
ma por poco dinero, por no poderla 
atender, sola en esquina, buen contra-
to y doble t r a n v í a . I n fo rma su dueño 
Paula 27. No corredores. 
•26541 11 j l . 
G R A N OPORTUNIDAD. SR SOLICITA 
un mat r imonio o persona que sepa co-
cinar para cederle por poco dinero un 
bonito negocio de comidas que da un 
buen margen. In fo rman en Empedrado 
No. 4. p r imer piso. 
26553 12 j l . 
CAFE, BODEGA Y F O N D A EN C A L -
zada dentro de la Habana, se vende en 
$9.000, largo contrato, a lqu i le r $30.00 
con faci l idad »-n el pago. Trabadelo. 
Crespo 82, café , de 1 a 3 y de 8 a 10 nerh». No palucheros. Trabadelo. 
£6558 i j l . 
VENDO BODEGA. V E ¿ 'TA M E N S U A L 
$2.200. Precio $4.600 de contado. $2.500 
ú l t i m o precio. Si no dlspomj ese efec-
t ivo no moleste. Cuenya. Galiano y 
San J o s é . C a f é . 
26601 8 j l . 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo la mejor de la Habana. Vende 
$60 diarios y bil letes; la que m á s ven-
de. Se da a prueba para comprobar lo 
que so dice. A r r o j o . B e l a s c o a í n 50. 
Las Tres B B B . M-9133. 
26597 8 j l . 
CAFE REGALADO. $11.000 
Vendo un gran café en calle de mucho 
t r á n s i t o , 5 1¡2 a ñ o s de contrato con 
buen restaurant en $11.000. L a mi tad 
de convido y el resto a pagar en dos 
a ñ o s . A r r o j o . B e l a s c o a í n 50. No se 
equivoque. Busque Las Tres B B B . Te-
léfono M-9133. 
EN LA CALLE DE CUBA 
Vendo una soberbia esquina con esta-
blecimiento de bodega. Renta el 8 1|2 
a l cap i ta l . O t ra gran casa con tienda, 
en lo mejor de Cuatro Caminos. Las dos 
son muy baratas. A r r o j o . Beaácoa in 50 
BODEGA TtASACION 
La vendo. Su dueño tiene otros nego-
cios y no puede atenderla. L a mercan-
c ía pf>» su costq y sl no tiene el dine-
ro y h,s persona solvente se le f í a . Es 
una gran oportunidad para cualquiera 
que desee establecerse. A r r o j o . Belas-
coaín 50. Las Tres B B B . M-913 3. 
26596 8 j l . 
S E VENDE magnífica casa de hués-
pedes, céntrica situación, por tener 
que ausentarse su dueño, edificio mo-
derno, establecida hace 5 años, mag-
nífica clientela, 27 habitaciones, todas 
alquiladas, buena oportunidad para el 
que quiera emprender este giro, dos 
temporadas se saca costo, casa ideal 
para elemento del país y extranjero, 
4 años de contrato, módica renta. In-
forman: Beers and Comcany. O'Rei-
lly 9 112. A-3070 y M-3281. 
C 6306 5 d 6 
POR TENER QUE E M B A R C A R L E A L 
extranjero a recobrar la salud, se ven-
de un taller de maquinar ia bien mon-
tado y una fu:-.dici6n de hierro, en el 
mismo taller, con un a ñ o de instalado 
y buen crédi to , para l a v i l l a de Gua-
najay. Para informes, J. M . González , 
Apartado 73, Guanajay. 
C 6181 8 d 4 
SE V E N D E UNA B U E N A F A R M A C I A 
cerca de la Habana. Buen negocio. I n -
forma Raú l Delgado, D r o g u e r í a Sa r r á . 
26482 S j l 
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS 
A d o l l o Carneado. E l m á s ant iguo de 
los conedores de la R e p ú b l i c a , 1,500 
bodegas en venta y 300 ca fés , al con-
tado y Ó plazos y sin so; i eprecios, ten-
g ' 50 bodegas de 1000 pesos de contado 
y a pvgar c ó m o d a m e n f e . Tengo mía 
oudega con r.nnejorable.-; comodidades, 
en el centro de la Habana, su precio 
é s de $iS..00O y o t ra en $15,000, otra en 
calzada v cruc- de linea que vale $10,000 
la vendo en VJOO peso» un ca fé en el 
centro de la Habana qae vende 80 pe-
sos diarios, lo c'oy $3,500. I n f o r m a : Car-
los I I I y B e l a s c o a í n . J a l é Celada. 
26478 13 J n . 
26527 11. 
REPARTO A L M E N D A R E S . SOL \KE,S 
y casas. Con grandes lacilidados y a 
plazos, vendemos solares en los mejo-
res puntos y tenemos como ganga a 
l a venta varias casas con mucho terre-
no y toda clase de confort, a $4 500 
Í5.000, $0.000, .̂ j.OOO y $12.000. Venga 
a visitarnos y p o d r á hacer buenas In-
versiones. Oficina de Dumas y Alpen-
dre. Calle 12 y 9. Te lé fono 1-7260. Re-
parto Aimendares, Marianao. 
25707 7 n 
TRASIEGO D E L E C H E E N $1,500 ( m i l 
quinientos) vendo en ¡ í anga verdad, 
tifehe un camión Ford sin f i n , una cal-
dera de vapor de í2 caballos, una pai -
la nueva de aluminio, reparte 150 l i -
tros a buen precio, 1 caballo, un ctt-
] r ro dos ruedas, 10 botijas, 10 portadorse 
I de pomos, 200 pomos, la r ros enfriados 
res y demás ú t i l e s . Casa ouii contrato 
de 50 pesos mensuales, lodo muy bien 
instalado, tanques de cemento etc. Es-
tá en Guanabacoa. Int 'ornian: Neptuno, 
10 9, de 7 a 9 p . m . exclusivamente, ur-
ge su venta. 
26321 7 J l . 
AVISO. POR C O N T R A R I E D A D E S E N -
í re dos socios, se vende un puesto de 
1 f ru tos en Oficios No. 19 esquina a Sol. 
I In fo rman en el mismo. 
26359 7 j l . 
Se vende un café sin cantina o le-
chería en buenas condiciones. Venta 
diaria $40, Informan en San Nicolás, 
256, bodega. 
25977 7 íl. 
T A L L E R DE C A R P I N T E R I A SE V E N -
de m u y barato con maquinaria, apara-
tos, bancos, herramientos y materiales. 
Todo se da por $700 o dar al contado, 
$300 y $50 mensuales el resto. I n f o r -
mes. Angeles 16. 
26060 7 j i 
SE V E N D E N V I D R I E R A S D E TABA-
eos y armatostes y mostradores. Glo-
ria 140. 
26137 u j i 
% K S D O CONCORDIA ESQUINA Ú • 2'2 
de dos plantas; moderna, con estalle, i -
miento. Precio. $28.000. Concordia p r ó -
ximo Í< Belascoa ín , 6 x 31, dos plan-
tas, $26.000; Con. oidia x 15, dos 
plantas, moderna, $19.000. In fo rman on 
Manzana do Gómez, 270, de 11 a 12 y 
de 4 a 6. Sr. López. 
26046 ]2 j i 
P A N A D E R I A . POR ASUNTOS D E F A -
m l l l a se vende una gran p a n a d e r í a de 
gran Capacidad; tiene ÜOS magníf icos! 
hornos y establecimiento de v í v e r e s : efe-
tá en lo m á s c é n t r i c o de la Habana, t ie -
ne mucho barrio, naga poco alquiler y 
con buen contrato: es el mejor nego-
cio del día. Se da barata. Para m á s i n -
formes vea al s e ñ o r F . L . C a s t i ñ e i r a s , 
de 11 a 2 y de 6 a 10 p. m, San Fran-
cisco esquina a 9a. Víbora. 
26197 9 j i . 
B U E N NEGOCIO, SE V E N D E U N A fon-
da Zanja y Leal tad, vende a la carta y 
alonados. I n fo rman en la misma por 
L e a l t a d . 
25805 g J l . 
VIDRIERA DE TABACOS, VENDO 
Una en el mejor ca fé del Muel le , Ven-
de $40 en $3.000 y tengo ot ra en $2,500 
Informes Amis tad 136. G a r c í a . 
. 25678 10 j l . 
VENDO DOS BODEGAS, UNA EN $3,000 
con $1,500 de contado, 8 a ñ o s de con-
t r a t o . Vende $40 diarios, $30 son de 
cant ina . L a ot ra en $1.500 con $800 
de contado, 6 a ñ o s de contra to . E s t á 
er la Habana. In fo rman : s. Vázquez 
Vid r i e r a del Café Marte y Pelona, dé 
8 a 10 y de 12 a 3. 
25699 1 Q j , 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E TAT 
bacos, cigarros y quincalla, propia para 
depós i t o y venta. En b a h í a frente a 
los muelles. -So a lqu i l a un departamen-
to para oficina y un local para b i l l a -
res I n f j r m a n : Oficios 96, ca fé L a 
Verbena de Paula . 
25493 10 J L 
GRAN NEGOCIO 
Por necesidad imperiosa de embar-
carme, se vende patente de la tintu-
ra alemana, pare el cabello. Es de 
gran porvenir. Está registrada. Tam-
bién se vende salón de peluquería de 
señoras, por igual causa. Urge venta 
Informes M-6192 
. 25476 8 jl 
SE V E N D E UNA BODEGA E N CAla-
zada, buen punto y buen local, para 
aumentar el giro. También se admite 
un socio para r e t i r a r a otro. Informes 
Merced 53, bajos. Te lé fono M-2692 
2:'.49 7 j j 
G R A N O P O R T U N I D A D . SR VENDE A 
la pr imera oferta razonable, por no 
poderla atender su dueño, v id r i e ra do 
tabacos, cigarros y quincalla, bien s i -
tuada. Razón Bernaza 47, bodega, de 
a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
25179 Jl. 
FONDA SE V E N D E POR MOTIVOS 
que Se le exp l i ca r án al comprador, t ie-
ne 68 abonados y puede tener m á s si se 
atiende, el punto es de los mejoren, pa-
ga poco alquiler, se garanti;;.in 200 pe-
sos l ibres mensuales. Urge la venta 
antes del día 10 de ju l io . í r i í n r m a n en 
la misma C;enfuegos, n ú m e r o 8, entro 
Monte y Corrales. 
24058 10 j L 
C o m p r a y V e n i a d e C r é d i t o s 
CREDITOS GOBIERNO 
Certificados Comisión Adeudos, se 
compran y también se pignoran. Ló-
pez. Aguiar 78, bajos. IVI-3617. Apar-
tado 1943. Habana. 
26589 8 j l . 
A L K E C I G I R DOS PESOS E N GIRO 
postal o su equivalente,, m a n d a r é por 
coi féO siete millonea de marcos alema-
nes en billetes de cien m i l marcos. 
Adalberto Tur ró , Apartado 866,, Cuen-
ta corriente, National City Bank. 
25082 7 j l 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro t ambién las ie'.rt' 3 o giros y 
l ibretas y cheques aM\ ca.epi Los pago 
al mismo precio. Hago (¡L 'legocio en 
el acto, contra efectivo. Manzana de 
Gómez, 2 i l . Manuel P i ñ o l . 
26312 14 Jl. 
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De acuerdo con la c láusula nove-
na de la escritura de const i tución 
de esta Fundac ión , su Junta de Pa-
tronos ha acordado adjudicar en el 
presente año de 1924, los dos pre 
mios instituidos por la testadora, 
denominados "Juan Clemente Ze-
Los Hijos de Goiriz celebran junta de Directiva.—Tomaron posesión ' ̂ / ^ ^ SU" 
Primera:—Cada uno de los pre-
Evotando las brillantes fiestas de San Fermín, patrón de la señorial Pam-
plona.—Canciones y cantares.—Vibrantes jotas.—La voz angelical de 
Gayarre, el violín maravilloso de Sarasate.—Baroja y Eslava.—Emo-
ción de hogar.—Las puertas de la cárecl graciosamente abiertas.— 
los del Ayuntamiento de la Estrada.—El día 9 celebrará el baile-home-
naje en El Progreso de Guanajay.—Los preparativos para la fiesta de 
Santiago Apóstol. 
Anoche, como 
600 pesas anuales por un solo año 
(1925)' para realizar estudios de 
investigación y crí t ica de Li te ra tu-
oportunamente i tro local de San José, 137, f i j á n - j r a Cubana. 
0 T I C 1 A S D E C A N A G Ü 
PROCESADO POR ROBO i y se anduvo busrando por sus fa-
miliares y autoridades sin resul-
E l Juez de Ins t rucción de este; lado. 
Diatrito, ha dictado auto de procesa-i A l ser reconocido el pozo de la 
miento contra José Mart ínez San- casa, con^o ú l t imo lecurso, notaron 
chez. en seguida la presencia del cuerpo 
Se lo acusa de hacer exigencias de ñe la infeliz, muchacha, 
dinero a los vecinos de la zona de; F u é extra ído en el acto, 
la Esmeralda, Se s"Pone que al arrojarse al 
Las dos personas que lo denuncia-1mismo' io haya hocho con el deseo 
ron apareciendo como víc t imas de de suicidarse, lográndolo en mo-
mentos de no ser vista por nadie. su,s instintos de robo, son Gui l lermi-
ua Rodr íguez y Manuel García Rodr í -
mios consis t i rá en una pensión de, gueZ( vecinos de ia finca "La Segun-
da Victoria. 
A l serles presentado el delincuen-
te, lo identificaron como el mismo 
anunciamos, se celebró en los am-
plios y elegantes salones del Cen-
tro Vasco—Bernaza 3—una muy 
solemne y brillante velada, evocan-
do a San Fe rmín , Santo P a t r ó n de 
la muy noble ciüdad de Pamplona, 
capital de Navarra, que con las pro-
vincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Ala-
va forman la región española del 
Laurak-Bat; lo que simbolizan cua-
tro manos que se estrechan en un 
glorioso estandarte. 
De esta ciudad, señoria l y vetus-
ta, católica, culta, virtuosa y de su 
nobil ís ima historia, sabe muy poco 
el cronista pero sí recuerda y lo 
dose para la celebrac: t de dicha! Segunda:—Los pensionados debe-
spsión las ocho de la noche: la cual r án rendir dos informes semestra-
es ta rá sujeta a la siguiente Orden les, uno sn junio y otro en diciem-
dbl Día- l)re' (íae> después de censurados por 
Acta 'anter ior . Balance: Cobros; ^ Profesor de Historia de las L i -
Correspondencia y Asuntos Genera-1 teraturas de la Universidad, se rán 
les. 
Suplicamos !a más puntual asís 
tencia. 
individuo que les había asaltado y 
robado. 
E s t á excluido de fiar/,a. 
LOS D E L AYÜ-S T A M I E X T O D E L A 
E S I RADA 
Como previamente h a b í a m o i anun 
ciado el día 30 próximo pasado, ce-
lebró la segunda paite de la Junta 
General de e ' c c i o í e f en !a quo 
. MENOR LESIONADO G R A V E 
| E l menor Ruperto Mart ínez, j u -
" I aprobados o no por la Junta de P a - i s ^ o con otros n iños en la colonia 
¡ t ronos de la Fundac ión y p u b l i c a - l ^ m i q u í " del ^central ' 'Francisco", 
dos, si lo tiene a bien, a expensas 
de la Fundac ión . Si no se presen-
ta el informe o no resulta satisfac-
torio, podrá la Junta suspender el 
pago de la pensión. 
T e r c e r a . — P o d r á n optar a dichos 
premios, de acuerdo con la c láusula 
décima de la escritura de fundación, 
solamente las personas que se en 
los años en que era su gobernador 
un asturiano, el señor García Ber-. , 
nardo, en la cárcel provincial de ¿os ^ a la misma concurrieron con 
'e l f in de escuchar las mamfestacio-
declara con orgullo, que al lá por tc.mai:on ^ J ^ e n t e f l e c t o f 
'miembros " ^ ^ ^ ^ f ^ ^ f ° s n - pia cuentren en posesión del t í tu lo de Enorme fue el numero de asocia- en Fifosofía y Letras. eXpe-
dido por la Universidad de la Ha 
Pamplona no había un solo preso 
Las puertas estaban graciosamente 
abiertas de par en par. En toda la 
provincia navarra no se había come-
tido un solo delito. Y con decir es-
to, el cronista cree que ha dicho 
bastante. 
Con tan augusto motivo, los sa-
lones del Centro se regodeaban en 
el esplendor del oro, se exaltaban 
en la distinguida y numerosa concu-
rrencia; sonre ían en la gracia de 
baña, siempre que hubieren cúrsa-
nos del señor Emil io Abal, en re- do y aprobado en ia Escuela de Le-
presentación de la Sociedad, fué re-
cogiendo a t ravés de Galicia, y so-
bre todo en el extenso distrito de 
la Estrada. 
A las nueve en punto el señor 
Antonio Requeijo, que cesa en el 
cargo de Presidente, después de tres 
años consecutivos de incesante la-
borar en pro del engrandecimiento 
social, declara abierta la sesión y 
muchas y muy lindas señor i t as ; de I en breves frases da las más expre-
muy bellas y elegantes damas. | sivas gracias a los compañeros de 
Señoras : María de Echegoyen, i Directiva que con él cesan y otros 
María Apodaca de López Buesa d e , ^ hab ían prestado durante su, per-
Clave, Teresa Pous de Alday, Aveli 
na Elorza de Suárez, Cáceres de 
Aranguren, de Erechaga, Marcela 
Echevar r ía , Marcela Urqu ía de Do-
pico, Josefina de Arteta, Soledad 
Carbonell de Arrechavala, Josefa 
Rivas, Mar ía Lauzirica, señoras de 
Gayarre, de Aedo, de Ortiz, de Ibar-
guen y algunas más . 
Señor i tas : Justa y Paz Ortega, 
María González, Julia Medina, Sila 
Dania y Raída Ferrer, Margarita 
López, Gregoria, Pilar y Francisca 
Mendigaren, María Abarea, Josefina 
Urquía, Paquita y Filomena Oyarbi-
de, Amparo Vives, hermanas Ajur ia , 
Carmila y Pilarina Domínguez, Es-
ther Lean Recio Carmita Ussia, 
Floriuda Aeao, Nina y Fefa Vinent 
y otras muchas más . 
En la Presidencia, el señor Je-
sús Goyarrola, presidente por sus-
t i tución, rodeado de los señores 
Pardo, el Tesorero, señor Arecha-
ga, vicepresidente; los vicesecretarios 
señores Alegría y Pedro G. Calle y 
B ^ n a b é Efausquin; todos los voca-
lef de ia Directiva, el señor Rente-
ría, presidente de la Benficncia 
Vasco-Navarra; el P. Chaurrondo, 
el señor Ussia, señor Uriarte, señor 
Aedo, administrador de la Pu r í s ima 
Concepción, señor Ibarguien, señor 
Zabaleta, Ceferino López, Gregorio 
Aju r i a y M . Jaureguizar, y señor 
José Masquet, presidente del Fo-
mento Cata lán . 
Abierta la velada, . en pár rafos 
breves y elocuentes, por el señor 
Goyarrola, se hicieron los siguien-
tes n ú m e r o s que formaban la pr i -
mera parte del programa: 
A.—Gernikako Arbola, Orfeón; 
B. —Solo de violín, señor Roldan; 
C. —Romanza, V. Urrestarazu; D . — 
Recitación, Canto de Altabisar, Cas-
to Gayarre; E . — E l cabo primero, 
señor i ta M. Garisoain, acompañan te , 
J. Knight ; F.—Boheme-Duo, señores 
Mendizábal y Planas; G—Coro Vas-
co, Grupo de orfeonistas 
manencia en la presidencia y pide a 
los nuevos miembros ú l t i m a m e n t e 
electos que no cesen de prestarle to-
do el concurso moral y material a 
la colectividad a f in de que ésta con-
t inúe por el sendero de progreso y 
engrandecimiento que el sano pa-
triotismo de todos los estradenses 
emigrados la vienen conduciendo. 
Acto continuo pasa el presidente 
de la Junta Electoral señor Manuel 
Vicente Pereiras, a ocupar su pues-
to, v después de recomendar a to-
dos los señores asociados all í pre-
sentes el que cada uno procure traer 
un asociado más. procede a darle 
posesión a los nuevos asociados elec-
tos ,en t regándole a cada uno su co-
rrespondiente nombramiento, 
A l ocupar su puesto el señor Ma-
talobos, saluda a los asociados y 
pide de todos su noble concurso a 
fin de que la colectividad cont inúe 
por el sendero de progreso y reco-
mienda a todos que j a m á s t raten 
fuera de la colectividad asuntos que 
a la misma afecten prometiendo 
atender todas las quejas de los aso-
lados y estudiar todas las inicia-
tivas de la masa social. 
Precédese a la lectura del infor-
me de la Comisión de Glosa, siendo 
aprobado. 
En asuntos generales se da lectu-
ra a diversas proposiciones que fue-
rof tomados en consideración para 
f.'>jr eterlos a un detenido estud"K 
A l tomar posesión de sus cargos 
la nueva Directiva, és ta pide el más 
expresivo voto de gracias para los 
compañeros 6aliente9,| porque son 
dignos de ta l merced. 
L O S J O V E N E S D E SANTOS 
S U A R E Z 
E l gran baile homenaje que la 
sociedad E l Progreso de Guanajay 
en honor de Los Jóvenes de Santos 
Suárez se ce lebrará el 9 de agosto. 
La fiesta será amenizada p j r dos 
Números que fueron aplaudidos, orquestas de la capital 
Cerró tan bri l lante parte, el se-
ñor Casto Gayarre, recitando con 
elocuencia el "Canto de Altabiskar, 
•traducido al castellano por la ilus-
tre Gertrudis López de Avellaneda; 
canto épico evocador d© la batalla 
de Roncesvalles. 
El señor Gayarre, fu éaplaudido 
y felicitado. 
Poco más tarde se inició la se-
gunda parte de la velada, con la 
ejecución de estos bellos n ú m e r o s ; 
A ^ J e g r í a de la Huerta, Juan 
Mendizábal , B Solo de violín Sr A. 
Roldán, C A Granada, Sr. Planas, 
D Tristes amores, Juan Mendizábal, 
E Perla del Brasil , Srta. M . Gari-
soain, Acompañan te J . Knight , F 
Canciones Cubanas, Sres, V . Urres-
tarazu y B . Erauskin, H Coro de 
los peregrinos. Orfeón . 
Números que también fueron 
aplaudidos por l a numerosa y dis-
tinguida concurrencia. 
Cuando ocupa la tr ibuna nuestro 
talentoso compañero en la prensa 
Manuel Arnar, Director Técnico de 
El Pa í s , la ovación se hace ruidosí-
sima. 
Su discurso no fué un '/¡scurso 
precisamente, fué una vibrante y 
sonora evocación de Pamplona, de 
San Fe rmín , de sus fiestas donosas 
y galanas, de sus calles, de sus mu-
rallas, de sus praderas y de sus mon-
tes; de la voz angélica de Gayarre, 
del violín mágico de Sarasate, del 
genio de don É í l a r ión Eslava, pa-
seando con Pío Baroja y Lirálirte 
por el bullicio de las calles y la 
emoción de hogar en todas las ter-
nuras que cons t i tu ía ^Pamplona en 
las fiestas famosas. 
Te rminó su discurso recomen-
dando a todos los socios quef.vivan 
dando la emoción del hogar que da 
Pamplona en sus fiestas donosas y 
galanas, para que un dia puedan 
llegar Baroja y Lizalide y en sus 
puertas digan como decian a las 
puertas de Pamplona el dia de San 
F e r m í n : 
"Bendita sea la fantas ía de nues-
tro corazón" . 
E l señor Arnar fué calurosamen-
te aplaudido y calurosamente feli-
citado . 
La concurerncia fué galantemen-
te obseauiaba con dulces, tabacos y 
sidra do El Gaitero. 
Luego se organizó un gran baile 
que culminó en un bril lante des-
f i l e . 
Una hermosís ima fiesta. 
HIJOS D E GOIHIZ 
E l próximo martes, S de los co-
rrientes, se ce lebrará la Junta Di -
rectiva del mes de la fecha, en nues-
L A F I E S T A D E SANHAGO 
tras y Filosofía todas las asignatu 
ras de Li teratura que actualmente 
se explican y que la fecha de su 
t í tulo sea posterior a 15 de junio 
de 1923, fecha en que venció la an-
terior convocatoria y anterior al 
primero de diciembre de 1924. 
Cuarta.—No podrán optar a es-
tos premios los profesores de la Es-
cuela de Letras y Filosofía de la 
Universidad de la Habana. 
Quinta.—Ambos premios se adju-
dicarán por concurso, teniendo en 
cuenta los mér i tos académicos del 
aspirante y las pruebas que rinda 
en los ejercicios de oposición. 
Sexta.—Para apreciar el expe-
diente de cada opositor se segu i rán 
las siguientes reglas: 
a) Se computa rán , en primer 
té rmino , las obras del candidato, 
publicadas o inédi tas . E l Tr ibunal 
calificará el mér i to relativo de es-
tos trabajos, prefiriendo siempre 
los estudios literarios. 
b) Se t e n d r á n en cuenta los mé-
ritos del aspirante en sus estudios 
de la segunda enseñanza, ya sea el 
Bachillerato, ya la Escuela Normal , 
calificando en primer lugar las no-
tas y premios académico^ en las asig-
naturas del grupo de Li tera tura . 
c) Finalmente, se d a r á especial 
a tención a los mér i tos del expedien-
te universitario, principalmente en, 
las asignaturas del grupo de Le-
tras. 
Sép t ima .—El ejercicio de oposi-
ción consis t i rá en presentar una te-
sis, escrita en castellano, original , 
inédi ta , escrita en m á q u i n a , en 
cuartillas, por una sola de sus ca-
ras, sin l ímite de extensión, sobre 
los siguientes temas: 
a) "Estudio Crít ico biográfico 
de Juan Clemente Zenea." 
b) "Estudio crít ico biográfico 
de Emil io Bobadilla "Fray Candil". 
Octava.—Los aspirantes presen-
t a r á n sus solicitudes, expedientes y 
trabajos, antes de las tres de la 
tarde del día primero de diciembre 
de 19 24, en la Secre ta r ía de la 
Fundac ión Piedad Zenea, calle de 
Amargura n ú m e r o 23, estudio del 
licenciado Claudio G. Mendoza. 
Novena.—Comprobada por la Jun-
ta de Patronos de la F u n d a c i ó n la 
capacidad del aspirante, en vista de 
los documentos presentados, remi t i -
rá los expedientes y las memorias 
al señor Decano de la Facultad de 
Letras y Ciencias, el cual, antes del 
día 10 de diciembre, des igna rá el 
Tribunal que bajo su presidencia 
ha de juzgar los expedientes y las 
se causó una herida de carác te r 
grave. 
No se sabe de qué manera se la 
ocasionó. 
El niño de referencia tiene 4 años 
de edad. 
CAMPO D E RETOÑO QUEMADO 
Comunican del central "Sola" que 
en la colonia "Ana Luisa" se produ-
jo un incendio casual-
Quedó destruida por las llamas 
media cabal ler ía de re toño . 
Debido a J.a ráp ida in tervención de 
los trabajadores allí residentes pudo 
impedirse que el fuego se propa-
gara a otros campos cercanos. 
E L P R E S U P U E S T O MUNICIPAL D E 
N U E V I T A S 
A l Ayuntamiento de la vecina c;nr 
dad de Nuevitas, le ha sido aproba-
do su Presupuesto. Ordinario pana el 
Ejercicio Económico de 1924 a 1925. 
Asciende a $104,395.75. 
Aparecen cons'gnados *17.000 con 
def-tino a la construcción de var ías 
cuadras de calles de esa ciudad. 
HOMir iL íO E N Y E G U A S 
E l Jnzgsído ds Ins t rucción cono 
ce d un hecho de sangre ocurr í 
do en la finca "Los Toros", barrio 
de Yeguas. 
Emil io F e r n á n d e z López vecino de 
la mencionada finca, recibió un dis-
paro que le hicioi'?. un desconocido, 
produciéndole herida tan grave que 
falleció en el Ho'spital General de 
esta ciudad, a donde fué conducid»-
•sin pérdida de tiempo. 
E l autor no ha sido hallado, y 
la Guardia Rural informa que el 
disparo fué escapado a una persona 
que no se conoce, RÍU embargo de 
las activas diligencias practicadas 
con eso fin,. 
F e r n á n d e z falleció sin 
declaración al Juzgado. 
6 0 R R E 0 DEL NORTE 
prestar 
HERIDO GRAVE 
José Caballero, da la raza de co-
lor, h i r ió gravemente a Pool Fiss, 
trabajador de la Colonia "Serafina", 
barrio de Yeguas. 
E l herido fué llevado al central 
"Vertientes" y do allí se le trajo 
al Hospital General de esta ciudad. 
No ha podido a ú n declarar. 
Tal es su estado de gravedad. 
E l autor r.o pudo ser detenido 
por la Guardia Rural, que lo per-
sigue. 
Nueva York, 27 de Junio. 
OCASO SOCIALISTA 
— L a apropiación por el Estado 
de. todas la tierras, si se hace con 
indemnización, es una locura; si se 
hace sin ella, es ún robo. 
Palabras del gran liberal inglés 
Gladstone, citadas, hace algunos; 
días, por el jefe de los conservado-
res Mr. Baldwin en un discurso di-
rigido al Comité Parlamentario de la 
Asociación Unionista de Mujeres; 
. discurso lleno de buen sentido, en 
el cual ha sido el tema principal el 
socialismo. , 
Los partidarios de este afirman 
en Inglaterra y en otros plises, que 
la formación de grandes compañías 
y el movimiento cooperativo indican 
que el mundo va hacia la supresión 
de la propiedad individual y a la 
posesión por el gobierno de la pro-
ducción y del capital; a lo cual ha 
contestado Mr. Baldwin que no hay 
tal cosa y que la civilización marcha 
en sentido contrario, puesto que la 
existencia de tantas, y tan fuertes 
sociedades anón imas y la extensión 
de las cooperativas, tienen por uno 
de sus resultados la creación de nu-
merosos capitalistas. 
— Y a q u í — h a añadido el orador 
—esta la diferencia entre nosotros 
y los socialistas. Nosotros quere-
mos que todo individuo posea algo, 
una casa, una tierra, dinero inver-
tido en acciones, porque esto lo ha-
rá mas cuidadoso, mas ahorrador, 
más út i l a su familia y a la socie-
dad. 
Lo mismo que este jefe de part i-
do, que es fabricante y millonario, 
piensa la mayor ía de los obreros 
americanos; de aquí que en esta re-
pública el laborismo sea muy fuer-
te y el socialismo vaya de capa cai-
S E F R A C T U R O UX BRAZO 
A l dar un resbalón y caer en el 
pavimento de su domicilio, se oca-
sionó la fractura del brazo derecho 
el niño Al iv io F e r n á n d e z Puertas, ve-
cino de Fidel Céspedes al f inal . 
Se le pres tó asistencia facultati-
va en la Casa de Socorros. 
LOS L A D R O N E S E N ACCION 
La casa-quinta del señor Florat , 
situada en la Avenida de los Már-
tires, fué objeto de u,n robo el vier-
nes 27 de junio, por la noche. 
La puerta principal fué hallada 
con signos de violencia. 
Haciéndose un registro en los es-
caparates de la casa, se adv i r t ió la 
falta de muchas prendas de oro y 
piedras finas y t ambién de dinero'. 
E l s eñor Fals estima lo que le han 
robado en • Unos $400.00. 
MUERTO POR L A GUARDIA 
RURAL 
En la madrugada del miércoles 
ú l t imo, el cabo de la Guardia Ru-
ral Llanes, dió muerte a un indi-
viduo de la 'raza de color conocido 
por E l Inglés . 
Dicho sujeto sostuvo una lucha 
con el cabo para evitar que lo de-
tuviera y dada la resistencia que h i -
zo y el peligro inminente que corría 
la vida del cobo, éste se vió obli-
jgado a hacer uso do su revólver de 
¡ reglamento. 
E l sujeto en cuest ión se le hizo 
sospechoso al cahoi y parece que 
tenía fundamenta, cuando se le ocu-
paron un revólver 38, con cuatro 
cápsulas rastrilladas, dos navajas 
barberas y una trincha. 
E l cabo Llanes fué asistido de al-
gunas lesiones que recibiera en el 
fragor ds la lucha. 
HURTO DE UN AUTO A L A D M I -
NISTRADOR D E L CENTRAL JA-
RONU 
Ha dado parte al Juzgado de la 
Esmeralda el Administrador del. 
Central Jarom't de que se le había 
hurtado el au tomóvi l de su propie-
' • UOS ACUSADOS DK dad, manejado por Demetrio Mena 
HURTO Garc ía . 
La Policía Judicial del Gobierno A1 "«vá r se lo ^ autor, chocó con 
Provincial detuvo a los a u s t r í a c o s ! ^ aut0 propiedad^ del colono del 
Nicolás Puluja, Nicolás Jusliewing; ln,0P10 central, señor Ball ina. 
y Kand Sa lomón . I No ocurr ió ninguna desgracia per-
Es t án acusados de haber hurtado sonal en ol chcKinQ • 
la cantidad de 98 pesos a Miguel! . . . „.-,,>™TT. TTTT« 
Bazavlak, con el que trabajaban en!MAQUINA DE ESCRIBIR 
la cuadrilla n ú m e r o 132, lugar cono-
esta ciudad el diario Worvvew * 
Forwai t l o en español Adelante 0 
blicado en yiddish, jerga de ul ^ 
dios de Polonia y de Rusia, h! ^ 
cho algo que parece ser fUnri di-
Mr. Calían y su diario, apenas 
socialistas; simpatizan con la ,011 - "1 
se obrera, a la cual ayudan en r 
huelgas; pero no es tán aferrado!'18 ^ 
dogma económico-social alguno 
Mr. Calían, después de recon 
que ese partido es un fracaso" 
ca. 
manifestado que la causa está 
que " la psicología del pueblo ani ^ 
cano es diferente de la de los n " 
blos europeos". Pero no ha ex v" 
cado en que consiste esta diferen? 
probablemente en que la gente 
bre de aquí tiene mas amor qu '̂ 
europea a la libertad individual v 
que le ha sido siempre mas.fácn 611 
sar de la pobreza a la riqueza n 
en aquella. En otros países es a 
raro que un obrero llegue a fabrip^ 
te; aquí los hay por docenas; el 
so ¿mas famoso es el de Ford, el 
los automóvi les . ' ' -
En general, el americano, en ] 
gar de esperar su felicidad de aler 
sistema económico-social, traído i 
galmente o por la revolución, lo ee" 
pera do su propio esfuerzo y' de J" 
guna oportunidad o chance, qUe 
lleve a la fortuna. ' J 
Aquí el socialismo ha sido impor 
tado por los obreros europeos, pri,," 
cipalmente, por los alemanes;'ahora 
esos obreros, que son ciudadanos 
americanos, pero nacidos en el e* 
tranjero, se están yendo al partido 
comunista, fomentado aquí con di. 
ñero del gobierno ruso; los socia," 
listas, de nacimiento americano, ^ 
los siguen por ese camino, y a ello» 
ha quedado reducido el partido, qu, 
es una minor ía insignificante,'den-
tro de la masa obrera. La mayoría da. 
El partido socialista ni siquiera es meramente laborista y su níicle¡ 
p re sen ta rá candidato a la Presiden-, mas poderoso esta en la Federación 
cía en las elecciones de este año ; Americana del Trabajo, que acepta 
lo ^había presentado en todas las 
anteriores, desde que se organizó 
el año 97, no con la esperanza de 
tr iunfar, sino para contar sus tro-
pas y hacer lo que los militares lia- ceros, pero compatibles con la 
cido por "La Reforma" 
La causa está radicada en el Juz-
gado de Bayamo y a esa ciudad fue-
ron conducidos oichos a u s t r i a s ó s . 
TADA 
E l señor Lorenzo' Coll Torres, 
natural de Santiago de Cuba y Ad-
ministrador de la Real Telefónica 
Campo-Alegre Park así se l lama elitesis para adjudicar los premios 
precioso parque adquirido por la so 
eiedad Juventud Españo l a para cele-
brar los días 20 y 27 ^el corriente 
la tradicional fiesta del pa t rón de 
E s p a ñ a . 
E l Campo-Alegre Park está situa-
do entre las calzadas de Jesús del 
Monte y la de Luyanó a dos cuadras 
de la esquina de Toyo y la fiesta se 
l levará acabo los días 20 y 27 del 
corriente, y no los días 26 y 27 como 
ha dicho un per iód ico . 
De lo que ha de ser esta fiesta he-
mos de ir dando cuenta según reci-
bamos las notas de la comisión or-
ganizadora, pero sabemos que ha de 
ser como todas las que da la Ju-
ventud Españo la que culminan en 
francos éxitos de antemano. 
E l local adquirido no puede ser 
más hermoso ni más s impát ico , lo-
cal virgen, local nuevo donde nunca 
se ha dado fiesta de esta clase, reú-
ne por ío tanto todas las condiciones 
habidas y ^)or haber y si no ya lo 
ve rán todos los que asistan el día 
20 y 27 del co r r í en \e y estamos se-
guros que nos han de dar la razón, 
allí hay de todo, glorieta para baile 
por orquesta y banda, arboleda para 
meriendas a la sombra de preciosos 
árboles frutales, tres m i l asientos 
que serán distribuidos por todo «1 
En dicho Tribunal f igura rá impres-
cindiblemente el profesor de Histo-
ria de las Literaturas o su sustitu-
to legal. 
10»—La designación del Tr ibunal 
y la fecha en que deba reunirse 
para fallar se h a r á n públ icas por el 
propio Decano por medio de anun-
cios en las tablillas de la Facul<tád, 
y a ser posible, en los periódicos 
diarios. 
11?—Cada aspirante sólo podrá 
optar a uno de los premios. 
12?—El Tribunal , en sesión se-
creta, por mayor ía de votos, deci-
dirá sí se adjudican o no los pre-
mios; y en el primer caso, resolve-
r á en la misma forma, el o los can-
didatos agraciados. 
13?—El Tr ibunal deberá reunirse 
y fallar antes del 31 de diciembre 
del año actual. 
14?—Terminado el acto, se remi-
t i r án todos los antecedentes al Pre-
sidente de la Junta de Patronos de 
la Fundac ión Piedad Zenea, para su 
archivo. 
15'—La propiedad de las memo-
rias presentadas cor responderá a 
sus respectivos autores; y tanto las 
premiadas como las que no lo fue-
ren, podrán ser publicadas por 
aquél los . La Fundac ión no devolve-^ampo del festival para mayor co 
modídad del público, y la fiesta se- r á los originales. 
de 10 de la m a ñ a n a hasta las 12' Habana, 4 de ju l io de 1924. 
de la noche. i Secretario 
DE NUEVO SE PONE DE MANIFIESTO . . . . 
Viene de la PRIMERA, 
ro a eso decimos nosotros ¡váyales 
usted con discusiones tranquilas y 
serenas a loe que rechazan de su 
suelo a los que lo descubrieron y a 
los católicos que clavaron la cruz y 
el pendón de los Reyes Católicos por 
donde quiera que iban desembarcan-
do en ese t e r r i to r io . 
Y lo más e:i 'raordinario del caso 
es que creyendo los Estados Unidos 
que el número de súrdícos, que nun , 
ca fué extraordinario el que ar r ibó 
a sus playas, puede llegar a destruir 
su patria, los quiere excluir cuando 
todos esos judíos o católicos no pro-
ceden del Su,r, §ino de Alemania 
del Norte o del Sur, y así son pro-
testantes o ca tó l icos . 
Otro remedio que se ha ocurrido 
a esos reformadores de nuevo cu-
ño es excluir la rel igión de la es-
cuela, cuando precisamente los gran-
des criminales, y esos dos de Chica-
go, arriba citados, lo son, nunca oye 
ron ni una sola lección de rel igión 
en la% escuelas púb l i cas . 
Mí opinión es tá bien arraigada; 
uno que estudia interno en un co-
legio sin asuetos ni vacaciones m á s 
que . las del verano o asistiendo 
las clases de rel igión, es muchacho 
de porvenir, honrado con inteligen-
cia alerta; y por lo 'general el que 
estudia en su casa y no amolda su 
cuerpo y su espír i tu a las re¿,las Otl 
estu.dio presidido p )r ¡a religión, eá 
material dúct i l para la venganza o, 
por lo menos, la tibiaría en el tra-
bajo . 
Local, par t ic ipó a la Policía Muni-
cipal que le hab ían hurtado de sus 
oficinas una m á q u i n a de escribir. 
Hechas las invesiigaciones perti-
nentes, dicha máqu ina hubo de s^r 
vendida por un tkl Luciano Angulo 
a Miguel J. Alvoro que después re-
sul tó llamarse Luis Alvarez Zayais, 
de 17 años de edad, de la raza de 
color. x 
Alvarez ha dicho que otros indi-
viduos- le ayudaron a realizar el 
hecho, y -.Mitre ellos figura Guillor-
mo Fenolladas, que fué deteriído. 
PERON, 
y Corresponsal. 
Se les or'tipj la cantidad de 92 
pesos. 
D E L A AUDIENCIA 
Ha quedado formada la Sala de 
Vacaciones, que funcionará durante 
los meses do Julio y Agosto. 
La constituyen loa Magistrados 
señores Miguel Alvaro Zaldívar , Ma-
nuel M . Satre y Béni to Costo. 
El primero funge de Presidente. 
L a b o r a r á n con este •Tribual, el 
Teniente Fiscal, doctor Pedro Puig, 
y el Abogado Fiscal, doctor Valen-
t ín A r t a l , en funciones de Fiscal y 
Teniente Fiscal, respectivamente. 
Además , el Secretario, doctor Ma-
nuel de Para, Oficial de Sala, seño-
r i t a Francisca Sala y Abogada de 
Oficio, doctora Rosa Anders. 
Se ha dictado sentencia condena-
toria en la causa seguida en el Juz-
gado de esta ciudad contra el sol-
dada del Ejérc i to Nacional Dolores 
Díaz Musolor, natural de Martí , 
provincia de Matanzas, por hurto, 
imponiéndole la pena de 4 años , 
dos meses y un día de Presidio Co-
rreccional. 
Díaz, siendo ordenanza d i l Te-
niente Médico, doctor Federico To-
men, abusando de la confianza que baco de la calle de Galiano, d .> la 
se le dispensaba, se apropió de un , capital de la República, y sus faini-
revolver de reglamento y otras liares, van a disfrutar de las del í-
prendas y otro revolver y un alfí- cías que ofrece la sin par Asturias, 
ler de su hermano, el doctor A l - tan bella y lozana, en cuya región 
berto Tomen. viera la luz primera el querido don 
Algunas de esas prendas lográ iPepe, como se le llama por todos 
ronse ocupar en poder de Emil io I con car iño y respeto. 
Sánchez Sánchez y Alberto Pedomo! Quiera el cíelo concsdorles un 
Delgado, que las habían compr-do ¡ feiiz viaje, y una gcata estancia en 
DE CABAIGÜAN 
Julio 4 . 
L L E V E N F E L I Z V I A J E 
En el lujoso vapor "Flandre", 
que salió de la Habana el día 2 del 
actual, en viaje directo a Europa, 
embarcaron don José Menéndes y 
su distinguida familia, que van a 
España en viaje do recreo'. 
Mí dísung' .üdo amigo don Pepe , ¡ 
rico comerciante del ramo de ta 
man una "demos t r ac ión . " 
• E l año 8, su candidato, Debs, re-
cibió unos 400 m i l votos; el año 12, 
subió a 897 m i l ; y el año 19, llegó 
a los 919 m i l ; se acercó al millón, 
lo cual fué impresionante. Ahora, 
presentar un candidato sería poner 
de manifiesto el estado de debilidad 
en que ha caído el partido; estado 
ya dado a conocer por ciertos he-
chos. 
A la Convención Socialista, cele-
brada, en Indianapolis en 1921, 
asistieron 281 delegados; once años 
después , a la reunida en esta ciu-
dad de Nueva York , en Mayo de 
1923, no han acudido mas que 80. 
No ha podido haber mas delegados 
por falta de "delegadores" que los 
enviasen. 
Prensa socialista: el año 12 se 
componía de 70 publicaciones en in-
glés y 31 en otros idiomas; el 23, 
no ítabla mas que 20 de las p r i -
meras, y 12 de las segundas. Y en 
ese mismo año, los socialistas han 
tenido que vender un edificio que 
poseían en Chicago, donde estaban 
las oficinas de la jefatura del par-
tido y mudar estas a un piso alqui-
lado y barato. En estas oficinas, en 
que había en 1912, unos 20 emplea-
dos con sueldo, no hay ahora mas 
que 5. 
¿A qué se debe esta decadencia 
del partido socialista americano? Un 
periodista de talento, que dirige en 
acepta 
el actual sistema económico-social 
y tiene por programa, primeroJor. 
nales altos y jornadas cortas y luego 
medidas que favorezcan a los bra' 
pro-
propiedad y la libertad del indivi-
duo. 
Y asi se explica que los s«clalis-
tas no presenten candidato presi-
dencial; si no quieren desperdiciar 
sus votos, unos se i rán con el partido 
republicano y otros con el democrá-
tico; a no ser que prefieran ese nue-
vo, llamadd Agrario-Laborisía, que 
ha celebrado su Convención en Saint 
Paul, Estado de Minnesota, donde 
ha proclamado candidato a un obre-
ro minero. Me Donald, tocayo del 
Primer Ministro bri tánico y el can-
didato a la Vice-Presídencia es un 
agricultor Bonck. 
El programa, votado por la Con-
vención, tiene ciertos toques socia-
listicos, contra los cuales han pro-
testado les labradores presentes; y 
eso que figura en él esta cosa seduc-
tora: " P r é s t a m o s sin interés por el 
gobierno, a los agricultores necesi-
tados." 
Por supuesto, ni ese partido, ni 
otro que acaso se forme con eJ eio-
cuente Senador -La Folleíte como 
candidato, tienen la menor posibi-
lidad de vencer; pero servirán para 
restarle votos a uno de los dos gran-
des partidos y con esto, darle ,el 
tr iunfo al otro o podrán impedir 
que ningiin candidato reuna los vo-
tos requeridos para ser elegido; y 




Se han dictado estas otras senten-
cias: 
Absolviendo a Oscar Rodr íguez 
Jaroy, por homicidio de Anastasio 
Morales, toda vez que obró en de-
fensa propia. 
El hecho ocurr ió el 17 de Enc.ro 
pasado, en la 'colonia "Silvia, , barrio 
de San Je rón imo . 
Lo defendió el joven doctor Oc-
tavio Garcerán . 
la madre patria, y que pronto p<! 
damos verles nuevaniontc entre nos-
otros . . , 
PROXIMO V I A J E 
Para el día 13 del actual, tiene 
anunciado la culta y progresista so-
ciedad " E l Progreso", un baile de 
reglamento, el quo promete quedar 
muy lucido, según se ve por la ani-
mación que existe entre la juventud 
bailadora de esta soc íoad . 
En su oportunidad hablaremos 
de este' acto social. 
SOBRE TAPACO 
Las ventas de tabaco en esta tb-
na, han comenzado en estos días , 
y aunque no con la actividad que 
se esperaba, si con bastante ani-
mación . 
Los compradores de la rica rama 
se muestran algo re t ra ídos , y a ello 
obedece a que actualmente el taba-
co no está amarrado por compieto, 
debido a la falta de lluvias para 
ello; np obstante cada vez que se 
sabe de una vega en la que se haya 
'terminado de amarrar, se aprestan 
a entrar en t ransacc ión de compra-
venta con el veguero. 
Aunque las ventas de tabaco en 
esta zona gon retrasadas, la pers-
S E SUICIDIO ARROJANDOSE A UN! pectíva que hay en nuestro pueblo 
Condenando a Armando Gut ié r rez 
Salazar, natural do Hait í , por un 
delito de robo a cuatro años , dos 
meses y un día de t'residio Correc-
cional. 
Absolviendo a Agust ín Ramírez 
Calzadilia, por estufa, 'en vista de 
haber comprobado su incupalbi l i -
dad. 
F u é defendido p^r el joven doc-
tor Enrique Ar ló la Valladares. 
Condenando a Antonio Pérez 
Fuentes, por robo a 500 pesos de 
multa. 
Se lee ofrecía ia atenuante pr i -
vilegiada de la edad. 
• ] más de dos pulgadas por donde las 
Vienp de la T R I M E R A . i aguas de las lluvias se filtran, 
ria de hípoclorí to, que las ha rá pu-1 ge venaren esos desperfectos, se 
ras y propias para el consumo. ¡o rdenado que diariamente sean lo-
Ese nuevo aparato comenzará a I madas muestras de las aguas y 
í ' 1 ^ ^ l a%Úl t ;maS h0ras ^ a n a l i z a d a s por el Laboratorio^-la tarde de hoy. Se ha rá cargo del | cio j 
k in f íonamien to del mismo el inge-¡ ' , ~ 
uiero Alfredo Domínguez ( h i j o ) , 
que acaba de llegar de Penn^ylva-
nía donde ha realizado estudios im-
portantes sobre la potabilidad del 
agua en las poblaciones amencarVs. 
Dicho ingeniero es ta rá bajo las 
órdenes del ingeniero señor Cade-
ra, Jefe de Ingenie r ía Sanitaria y 
del Jefe de Química del Laborato-
rio Nacional doctor Simpson Ade-
más t e n d r á el ingeniero señor Do-
mínguez dos empleados subairemos 
a t ende rán al funcionamiento 
del aparato de hipoclori to. 
CREDITO PARA PREPARAR E L 
SUERO 
E! Secretario de Sanidad d ^ n y é s 
VACUNACION DIARIA 
Mientras exista la actual epidem'8 
de fiebre tifoidea, los departamenP 
dedicados en la Secretaría de San-
dad a la vacunación anti-tífica m 
cionarán todos los días laborad 
y días de fiesta, para así coUseSUej 
que la actuación sea más ráPI(la i,, 
el empeño de inmunizar cuanto 
deseen. 
—Hoy serán enviadas Por e'laS 
fe Local de la Habana a ^J3^ 
casas do socorro de la capita , 
ele suero anti-tífico, a Mn de 
médicos municipales esta» 
cuanto antes en los diversos barr¡»s vacu-do conferencias celebradas ayer con de la ciudad, los servicios de 
el Director del Labora toro Nació- ' nación grat is , 
nal y con los doctores Soto, Divec-| • 
tor de Sanidad y Morales García, Je-
fe Local, dispuso que se conceda ua 
crédi to de cuatro mi l pesos al doc-
tor Pé rez Abren, para que «•n' lo 
sucesivo, pueda entregar diariamen-
te a Sanidad veinte y dos m i l dosis 
de suero an t i t í f i co . 
Así podrá conseguirse que dpntro 
de un mes la inmunización de los 
vecinos ds la ciudad sea' efectiva. 
contra la epidemia de tifoidea. 
POZO 
Informan desde el poblado de 
Sibanicú que ha aparecido, dentro 
de un pozo, el caaáver de la seño-
rita Siria Domínguez. 
Hacía días que hubo de notarse 
la desapar ic ión de la citada joven 
es magníf ica , pues ya existen tres 
escogidas de tabaco que reparten 
todas las semanas unos cuantos 




VACUNA P A R A L A COVADONGA 
El Director Técnico de la casa de 
salud "La Covadonga", ha dirigido 
un escrito al Jefe Local de Sanidad, 
doctor Morales García, pidiéndole 
dos mi l dosis de vacuna para apli-
carla a los empleados y enfermos de 
"dicho centro benéfico que aun fal-
tan por inyectar. 
Ayer mismo el doctor Morales 
García envió a La Covadonga 'seis 
cientas dosis de suero a reserva 
enviarles hoy m á s . 
También se han enviado cien do-
sis a la Policl ínica Nacional Cuba-
na, por haberla solicitado. 
A U M E N T A N LOS CASOS 
TIFOIDEA 
La epidemia de tifoidea sigue 0 
aumento a ú n . ^ 
En las ú l t imas veinticuatro^, 
ras, se han registrado áieci0i0¡á& 
sos nuevos, que unidos a loS a»' 
tos ochenta y dos que e îs ¡eI1tos-
teayer hacen un total, de tre ^ 
De esta cifra hay que rebaiida5 
alta y cuatro defunciones o t t í S 
en esc tiempo, quedando au 
noventa y cinco casos. 
INVESTIGACION 
La Secretar ía de Sanidaa ^ 
efectuando una investigad ^ ^ 
conocer cuál es la causa i ^ , # 
la existencia cu las aSl ¡jo ̂  
^ " i Almendares del p e l i g ^ 0 ^ 
í e iCo ly y su asociado el D' , ppi* 
TUBOS AGRIETADOS 
dy y su c i ^ m u - - . j 
Eberth, causante de la 
demía 
El r ío Almendares 
antes 
,. realiza un a ^ ^ 
corrido, teniendo una coi a 
el río Mayabeque, o sea rte ¿e 
En la visita de inspección reali-1 afluente de este río, que d'J 
zada ayer a Vento, se Comprobó que alturas cercanas a han * ^ s ' ^ 
en los tubos d e / m a m p o s t e r í a que de actualmente se han 
conducen las aguas desde la taza; casos de fiebre tlt,M',t'a' t¡g3< J 
en algunos lugares, grietas de con- ':" 
s ideración, verdaderos interticios de Secretario de oduidac 
